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su{kt îiík þ{e økÞwt Au yuðk çkúñík¥ð «rík ykí{kLku LkSf (©Ð) ÷kðeLku
(Ýè), íku çkúñçkkuÄ ðzu yrðãk yLku íkuLkkt fkÞoLku su nýu Au (S¢Îì) íku
(rðãkLku) økútÚkLku ©ÐçÝ¯Îì fnu Au.
: ònuhLkk{wt :
ykÚke nwt MkkuøktËÃkqðof ònuh fhwt Awt fu Ãkeyu[.ze. (MktMf]ík)
ÃkËðe {kxu «Míkwík þkuÄrLkçktÄ YÃku hsq fhu÷wt MktþkuÄLkfkÞo {U Mkqr[ík
MktË¼oøkútÚkkuLkk ykÄkhu íkiÞkh fhu÷wt Au. íku{kt ykðíkkt rLkYÃký yLku
rLk»f»ko MktÃkqýoÃkýu {kir÷f Au. ykÚke nwt íkuLke {kir÷fíkkLke ¾kíkheÃkqðof
ònuhkík fhwt Awt. WÃkhktík íku{kt hsq ÚkÞu÷kt {tíkÔÞku {kxu nwt sðkçkËkh
Awt íku Ãký ònuh fhwt Awt.





ykÚke nwt «{kýÃkºk ykÃkwt Awt fu «k. rËLkfh¼kE yu[. økð¤e
îkhk hsq ÚkÞu÷ku yk þkuÄrLkçktÄ ‘{wÏÞ WÃkrLk»kËku{kt rLkYrÃkík
fÚkkykuLkwt Mk{eûkkí{f yæÞÞLk’ íku{Lkwt {kir÷f yLku Mðíktºk MktþkuÄLk
fkÞo Au. ykð~Þf yÇÞkMk yLku rLkckÃkqðof MktþkuÄLk îkhk íku {khk
MktÃkqýo {køkoËþoLk nuX¤ íkiÞkh ÚkÞku Au.







ðuË, WÃkrLk»kËku, hk{kÞý yLku {nk¼khík suðkt yLkLÞ økútÚkku{kt ¼khíkeÞ ykÞo
MktMf]ríkLke SðLk rðþuLke rð[khÄkhk, ËkþorLkfíkk yLku SðLkLku Qæðoøkk{e çkLkkððkLke
þi÷eLke Mkqû{ yLku rðþk¤ yk»koárü ykÃkýkt Ér»k{wrLkykuyu, frðykuyu ykÃke Au.
yksLkk Mkkt«ík SðLk{kt Ãký yu MkkrníÞ SðLk{kt ûkýu ûkýu «Míkwík sýkÞ Au. ðuËkuYÃke
rn{k÷Þ{ktÚke WÃkrLk»kËkuLke MkrhíkkLkk yLkuf Mkúkuuík ðÌkkt Au.
WÃkrLk»kËku{kt ¿kkLkLkk LkqíkLk «ðknku WËT¼ÔÞkt Au. WÃkrLk»kËku økwÁ, rþ»ÞLkk MktðkË
Au, su{kt çkúñ, Sð, søkík, {kuûk ykrË íkkÂ¥ðf rð»kÞkuLke rð[khýk Au. [iíkLÞ{Þ
çkúñktz{kt rð÷Mke hnu÷wt MkíkT r[íkT-ykLktË MðYÃkLke yLkw¼qrík íkhV {kLkðLku yk WÃkrLk»kËku
÷E òÞ Au. yk Mk{økú MkkrníÞ rs¿kkMkk{ktÚke WËT¼ðu÷wt Au. yuLke MkkÚku yLkuf fÚkkyku
òuzkELku Mkh¤YÃku SðLkLke Mk{s fhkðu Au.
¼khíkeÞ MktMf]ríkLkk {nk {qÕÞðkLk MkkrníÞ økútÚkku - WÃkrLk»kËkuyu ¼khíkeÞ SðLk{kt
¿kkLkLke rûkríkòuLkk rðMíkhý{kt {n¥ðÃkqýo yLku ykøkðwt «ËkLk fÞwO Au - íku yk MktþkuÄLk{kt
íkÃkkMkðkLkku nuíkw hÌkku Au. fÚkk MkkrníÞLkku WËT¼ð Ãký yk MkkÚku òuzkÞu÷ku Au. Ãkkihkrýf
fÚkkyku ykÃkýk SðLk{kt ykÄwrLkf Mk{Þu Ãký ðýkÞu÷e Au. yksLkk SðLk{kt yk çkÄwt
fuðe heíku fk{ fhe hÌkwt Au yu fÚkkykuLku nuíkw Mk{uík òuðkLkku yk MktþkuÄLk{kt WÃk¢{ Au.
yksLkk yrík ¼kiríkf Þwøk{kt rLkhkþk{kt zqçke økÞu÷k {kLkðeLku fu hkusçkhkusLkk
ËkuzÄk{¼Þko SðLk{ktÚke WÃkh QXe ÃkkuíkkLke yktíkrhf þktrík Ãkk{ðk EåAíkk {kLkðeLku
WÃkrLk»kËku, yuLke fÚkkyku ík{MkT{ktÚke ßÞkurík íkhV, yMkíkT {ktÚke MkíkT íkhV yLku {]íÞw{ktÚke
y{]ík íkhV Ëkuhe sLkkhk çkLku Au, yuðwt Ãkk{e þfkÞ Au.
MktMf]ík MkkrníÞLkk rðrðÄ «fkhku Ãkife WÃkrLk»kËT fÚkk MkkrníÞ Ãkh yÇÞkMk-MktþkuÄLk
ðøkuhu yÕÃk «{ký{kt ÚkÞwt nkuE MktþkuÄLkLkk ûkuºku yk «fkh ftEf ytþu ðýMÃk~Þkuo hÌkku
Au. {khwt yk MktþkuÄLk fkÞo WÃkrLk»kËT fÚkkLkk ûkuºk{kt {n¥ðLkwt «ËkLk fhe þfþu yuðku
©Øk¼kð ÔÞõík fhwt Awt.
«Míkwík {nkrLkçktÄLku MktþkuÄLkkí{f árüyu íkiÞkh fhðk{kt {U MktË¼oMkqr[{kt Ëþkoðu÷
MktË¼oøkútÚkkuLkku ÃkÞkoÃík MknÞkuøk ÷eÄku Au. ytíku ykÃku÷e MktË¼oøkútÚkkuLke Mkqr[ Ëþkoðu Au íku
{wsçk yLÞ WÃkÞkuøke MktMf]íkøkútÚkku íku{s rnLËe, økwshkíke yLku ytøkúuS ¼k»kk{kt h[kÞu÷k
MktË¼o-økútÚkkuLkku Ãký ÞÚkkur[ík WÃkÞkuøk fheLku Mk{økú MktþkuÄLkLku Mk{eûkkí{f árüyu MkðkOøk
MktÃkqýo çkLkkððkLkku «GkíLk fhu÷ Au.
«Míkwík {nkrLkçktÄ ÃkrhÃkqýo fhkððk{kt {khk {køkoËþof «kuVuMkh yu{.fu.{kur÷Þk
MkknuçkLkku nwt yíÞtík Éýe Awt. yu{Lkk WÃkfkhf {køkoËþoLk Lke[u {nkrLkçktÄ ÷u¾LkLke
«kÃík ÚkÞu÷ íkfLku {khwt Ãkh{ Mkki¼køÞ {kLkwt Awt. {khk þkuÄ rð»kÞÚke {ktze Mkíkík {køkoËþoLk
ykÃkLkkh «uhýkMkúkuík «k.[trÿfkçknuLk Ãkt[ku÷eLkwt M{hý fhwt Awt. yk fÚkkykuLkk yæÞÞLk
ytøku ‘MktMf]ík Mkºk’ (fi÷kMk økwhwfw¤-{nwðk) îkhk {Lku rðþu»k ÷k¼ {éÞku Au, yLku {Lku
Mkíkík nqtV ykÃkLkkh «k.nrhùtÿ¼kE òu»ke MkknuçkLku yk¼kh MkkÚku ðtËw Awt. rðãkÚkeofk¤{kt
su{Lke nqtV yLku ykþeðkoËÚke {Lku W¥khku¥kh ðÄw yÇÞkMk fhðkLke «uhýk {¤íke hne Au
íkuðk {khk ÃkqßÞ {kíkkrÃkíkkLku MkkËh ðtËLk fhwt Awt. MktþkuÄLk fkÞkoÚkuo Mkíkík MknÞkuøk ykÃkLkkh
{khe fkp÷usLkk yk[kÞo©e, yæÞkÃkf Ãkrhðkh íkÚkk f{o[khe ÃkrhðkhLkk MknÞkuøkÚke s
yk þw¼ fkÞo çkLke þõÞwt Au íkuLkku rðþu»k ykLktË Au. økútÚkÃkk÷©e Þkuøkuþ¼kE yk[kÞo
su{ýu rð»kÞkLkwYÃk økútÚkku «kÃík fhðk{kt Mkh¤íkk fhe ykÃke íku{Lkku yk íkfu yk¼kh
ÔÞõík fhwt Awt. yk WÃkhktík þk{¤ËkMk fkp÷usLkk økútÚkÃkk÷©e ¼køkoð¼kELkku Ãký yk¼kh
ÔÞõík fhwt Awt. {nkrLkçktÄLkk «qVLke Íeýe {kðsík {kxu zkp.hksuïhe Ãkxu÷Lkku yk¼kh
ÔÞõík fhwt Awt, íku{s {khk þkuÄfkÞo{kt MknkÞf çkLku÷k Ãkh{ r{ºk yu.ykh.LkkÞf MkknuçkLkku
yk¼kh ÔÞõík fhwt Awt.
{khk yk fkÞo{kt {khkt Ä{oÃkíLke Lkehw íkÚkk çkk¤fku sÞ, «íkefLkku {n¥k{ «u{
{éÞku Au.  yk Mkðo ÔÞÂõíkykuLkwt MLkunMkª[Lk yLku nqtV {Lku yk fkÞoLku Ãkqýo fhðk{kt
{ËËYÃk ÚkÞkt Au.
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ðirËf MkkrníÞ ¼khíkLkwt «k[eLkík{ MkkrníÞ Au. «k[eLkøkútÚkku íkhefu ðuËkuLkwt MÚkkLk rðï
MkkrníÞ{kt {n¥ðLkwt Au. ¼khíkeÞ MktMf]ríkLkk {nk{q÷k ðrMkÞíkLkk{k Mk{kLk yrík «k[eLk
MktMf]ík MkkrníÞLku ‘ðirËf MkkrníÞ’ íkhefu yku¤¾ðk{kt ykðu Au; su{kt ÉøðuË, ÞswðuoË, Mkk{ðuË
yLku yÚkðoðuËLkku íku{s çkúkñý, ykhÛÞf yLku WÃkrLk»kËT MkkrníÞLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ Au. ðuËkuLku
¼khíkeÞ MktMf]ríkLkk Mkðkuoå[ rþ¾h Mk{kLk ¿kkLkLkk rn{k÷Þ MkkÚku Mkh¾kðe þfkÞ, fu su{ktÚke
yLkuf ¼khíkeÞ ÃkhtÃkhkYÃke Mkrhíkkyku «økx ÚkE Au. ¿kkLk, ¼Âõík fu f{o íku{s Ä{o-ík¥ð¿kkLk
fu Mk{ksrðãkLke rºkðuýeLkwt ykrË {q¤ ðuË {LkkÞk Au. ðuËku ¼khíkeÞ MktMf]rík, Ä{o yLku ËþoLkLkk
«ký Au.
¼khíkLke ¼qr{{kt «[r÷ík ík¥ð¿kkLkLke {kuxk ¼køkLke þk¾kykuLkwt {q¤ ðirËf MkkrníÞ
Au. çkes{kt ð]ûkLke su{ Ëhuf rMkØktíkLkwt {q¤ ðuË{kt WÃk÷çÄ ÚkkÞ Au. ð¤e ykÂMíkf ËþoLkku íkku
ðuËLkk «k{kÛÞLkku Mðefkh fheLku s ykøk¤ ðÄu Au. yk{ Ä{o yLku ík¥ð¿kkLkLke árüyu ÄkŠ{f-
sLk-«ÄkLk ¼khík ¼qr{{kt ðuË ÃkkuíkkLkwt rðrþü MÚkkLk Ähkðu íku{kt Mknus Ãký ykùÞo Ãkk{ðk
suðwt LkÚke. ðuË «íÞuLke ¼khíkeÞsLkLke ©Økyu íkuLku yrík{kLkðe MksoLk Mðefkhe ¥Ð¢ñL¯ï²
økýkÔÞk Au.Ãkrhýk{u «MÚkkLkºkÞe{kt ðuË yLku íku{ktÞ WÃkrLk»kËT {n¥ðLkwt MÚkkLk Ähkðu Au. «k[eLk
¼khíkLkk ðkhMkk-ði¼ðLku Mk{sðk {kxu ðirËf ðkÊT{Þ suðwt {n¥ðLkwt yLÞ fkuE MkkÄLk LkÚke íku
yuf rðþk¤ fk¤Lkk Ãkx Ãkh ÔÞkÃku÷ Au. íku{kt ÉøðuË íkífk÷eLk Mk{ksLkk Ér»kykuLkk økkuºk,
MktMfkh, ¼kðLkkyku yLku ðíkoLkLku Mk{sðk{kt {ËËYÃk Au. íku{ktÚke «ò-«ò ðå[uLkk Mkt½»koLku
Ãký òýe þfkÞ Au. íkku íku Mk{ÞLke «ò Äe{u Äe{u W¥kh ¼khík{kt fuðe heíku ykøk¤ ðÄe íkuLkku
MÃkü Lkfþku íkkòu fhe þfkÞ Au. ÞswðuoË «k[eLk ¼khíkLke {n¥ðLke Þ¿kMktMÚkk Ãkh Ãkqhíkku
«fkþ ÃkkÚkhu Au. yÚkðoðuË ÷kirff ÃkhtÃkhkyku yLku yk{ sLkíkkLke RåAk, ykfktûkk yLku
yk[hýLku ÔÞõík fhíkku rðïfkuþ çkLke òÞ Au. çkúkñýøkútÚkku Þ¿kLkk rðïfkuþ Au, íkku WÃkrLk»kËku
ík¥ð¿kkLkLkk MkðoMktøkúnku Au. yk{ ¼khíkLkk ¼qíkfk¤Lke ¼ÔÞíkkLkwt MkktøkkuÃkktøk ËþoLk ðirËf
MkkrníÞ îkhk fhe þfkÞ Au.
(1)
ðirËf MkkrníÞLkk {wÏÞ ºký rð¼køkku Au. (1) Mktrníkk (2) çkúkñý (3) ykhÛÞf
íkÚkk WÃkrLk»kËT. yk ºkýu MkkrnÂíÞf rð¼køkku Ãkkuík ÃkkuíkkLke heíku Mðíktºk nkuðk Aíkkt ©]t¾÷kçkØ
Au. «k. ©e ËkMkøkwÃíkk ðirËf MkkrníÞ WÃkh rLkŠËü ºký íkçk¬kyku WÃkhktík ykhÛÞfku yLku
WÃkrLk»kËkuLku yuf s íkçk¬k{kt íkuyku Mk{krðü fhu Au. yk ÃkhÚke yu MÃkü Úkþu fu ykhÛÞfku
yLku WÃkrLk»kËkuLke ði[krhf ¼qr{fk yuf s Au. ðuËkuLkk [kh rð¼køk Au Mktrníkk, çkúkñý,
ykhÛÞfku yLku WÃkrLk»kËku ÉøðuË, ÞswðuoË, Mkk{ðuË, yÚkðoðuË yu{ [kh ðuËkuLku yk [khuÞ
rð¼køk Au.
  Mktrníkk :
{tºkkuLkk Mk{qnLku ‘Mktrníkk’ fnu Au. Mktrníkk yux÷u yíÞtík Mkk{eÃÞ. Mktrníkk ºký «fkhLke
Au. ðýo Mktrníkk, ÃkËMktrníkk yLku ÃkkËMktrníkk. Þ¿kLkk yLkwckLkLku æÞkLk{kt hk¾eLku r¼LLk r¼LLk
ÉÂíðòuLkk WÃkÞkuøkLku {kxu {tºkMktrníkkykuLkwt Mktf÷Lk fhðk{kt ykÔÞwt Au. [kh ðuËkuLkk Þ¿kf{o
{kxu [kh ÉÂíðòuLke ykð~Þõíkk hnu Au. ÉøðuËLke É[kykuLkku ÃkkX fhe MkçktÄ ËuðíkkykuLkwt
Þ¿k{kt yknðkLk fhðkLkwt fkÞo fhLkkh ÉÂíðsLku ‘nkuíkk’ fnuðkÞ Au. Mkk{ðuËLkk {tºkkuLkwt økkLk
fhLkkh ÉÂíðsLku ‘WËTøkkíkk’ fnuðk{kt ykðu Au. ÞswðuoËLkk ÉÂíðsLku ‘yæðÞow’ fnuðk{kt ykðu
Au. yÚkðoðuËLkk ÉÂíðsLku ‘çkúñk’ fnu Au. ðuËÔÞkMk îkhk Mktf÷Lk Ãkk{u÷e ðuËMktrníkkykuLke
{tºk ÔÞðMÚkkLku fk¤¢{u sL{u÷k Ér»kykuyu VuhVkh fÞko. íku{ýu ÃkkuíkkLkk økkuºk yLku þk¾k
yLkwMkkhLke MktrníkkykuLke h[Lkk fhe. Ãkrhýk{u [khu ðuËLke yLkuf þk¾kyku yLku WÃkþk¾kyku
h[kE. {nk ¼k»Þ yLkwMkkh ÉøðuËLke 21 þk¾kyku, Mkk{ðuËLke 1000 þk¾kyku, ÞswðuoËLke
101 þk¾kyku yLku yÚkðoðuËLke 9 þk¾kyku níke. ðuËLke [khu Mktrníkkyku{kt ÉøðuËLkwt {n¥ð
Ä{o, MktMf]rík íku{s ¼k»kkþk†eÞ yÇÞkMk ðøkuhuLke árüyu Mkrðþu»k MðefkhkÞwt Au. ÉøðuËLkwt
{n¥ð ykÄwrLkf Þwøk{kt s Au yu{ LkÚke, Ãkhtíkw ðirËf fk÷{kt Ãký yuLkwt MÚkkLk yLÞ MktrníkkykuLke
Mkh¾k{ýe{kt yøkíÞLkwt níkwt. yk ðuË ¼khíkeÞ MkktMf]ríkf ðkhMkkLkwt ðrMkÞíkLkk{wt fu MkkrníÞLkku
feŠíkMíkt¼ Au. ÉøðuË{kt {kLkð{Lk ÃkkuíkkLke «khtr¼f yðMÚkk{kt òuðk {¤u Au. Mk{økú rðï
yu Mk{ÞLkk {kLkðe {kxu yuf ysçk hnMÞ níkwt. MkqÞo, [tÿ, íkkhkykuÚke AðkÞu÷wt ykfkþ, hkík
yLku rËðMk, ÉíkwykuLkk VuhVkhku, ð»kko, ðes¤e yk çkÄwt yuLku {kxu LkðeLk yLkw¼ð nkuðkÚke íku
ykùÞo[rfík çkLke fwËhíkLke yk ík{k{ r¢Þkyku rLknk¤u Au. fwËhíkLkk ¾ku¤u rLk:MknkÞíkk
(2)
yLkw¼ðLkkh {kLkðeLke Mkki «Úk{ «ríkr¢Þk fwËhíkLkk rðrðÄ ík¥ðku{kt Ëuð¥ðLkwt ykhkuÃký fhe,
íku íku ËuðíkkLku ¾wþ fhe, íku ÃkkuíkkLke Mk÷k{íke yÚkuo fkÞo fhu íkuðe rðLktíke fhðkLkwt Au. zkp.hkÄkf]»ýLkT
ykÚke s sýkðu Au fu {kLkð{LkLkk fkh¾kLkk{kt ËuðkuLke {qŠíkyku fE heíku ftzkhkÞ Au, íku ÉøðuË{kt
çknw s MÃkü heíku òuE þfkÞ Au.
  çkúkñý MkkrníÞ :
          ‘çkúñ’  þçË   yLkuf yÚko{kt «ÞkuòÞ Au. suLkku yuf yÚko ‘{tºk’ ÚkkÞ Au.
( Ï¢ír¢ ±ñ }¢‹~¢: þíkÃkÚk çkúkñý 7-1-1-4) ðuË{kt rLkŠËü {LºkLku çkúkñý fnu Au. ðirËf
{tºkkuLke ÔÞkÏÞk fhLkkh yk MkkrníÞLku çkúkñý Lkk{ {éÞwt Au. çkúkñý MkkrníÞLkwt ytíkhtøk Ãkheûký
fhðkÚke sýkÞ Au fu íku Þ¿kkuLke ði¿kkrLkf, ykrÄ¼kiríkf yLku ykæÞkÂí{f {e{ktMkk fhLkkh
rðïfkuþ Au. ðuËLke MktrníkkykuLke h[Lkk ÚkÞk ÃkAe íku{kt yæÞkí{, ËþoLk, Ä{o, Mk{ks, ÷kirff
MkËk[kh ðøkuhuLke çkkçkík{kt Lkerík-rLkÞ{ yLku ÔÞðMÚkkykuLkk rðMík]ík rLkYÃký {kxu çkúkñýku,
ykhÛÞfku yLku WÃkrLk»kËku h[kÞk. çkúkñýøkútÚkku yu ðuË Mktrníkkyku ÃkAe íkhík s h[kÞk. yk
økútÚkkuLkwt ¾kMk ÷ûký yu Au fu íku økã{kt h[kÞu÷k Au. yk økútÚkku{kt Þ¿kLkk rðrÄ MkçktÄe [[ko
fhðk{kt ykðe Au. {ufMk{q÷hLkk {íku ykÞkuoLkk ÄkŠ{f yLku ËkþorLkf MkkrníÞLke h[Lkk
çkúkñýøkútÚkkuLkk ykÄkhu ÚkE níke. yk çkúkñý MkkrníÞLku Mk{ßÞk ðøkh ¼khíkeÞ ËþoLk, Ä{o,
¼k»kk, MkkrníÞ yLku Ãkkihkrýf fÚkkykuLku Mk{S þfkÞ Lkrn. yk{ «k[eLk ¼khíkeÞ rðîkLkku
çkúkñýkuLku ðuËLkk YÃk{kt s swyu Au. Ãkhtíkw ðuË yLku çkúkñýkuLkk yÇÞkMkÚke yu «íkeík ÚkkÞ Au fu
çkúkñýøkútÚkku ðirËf {tºkkuÚke swËk Au. ykÚke yk økútÚkkuLku ðirËf MkkrníÞLkk ytøk fnuðkÞ Au. ðuËLkk
{tºkkí{f ¼køkÚke r¼LLk yLku Þ¿kf{o{kt «Þwõík {tºkkuLke ÔÞwíÃkr¥k, rðrLkÞkuøk ðøkuhuLke þk†eÞ
Zçku [[ko fhíkwt ðuËLkk yuf ¼køkYÃk MkkrníÞ íku çkúkñý MkkrníÞ.
  ykhÛÞfku :
ðirËf MkkrníÞLke ÃkhtÃkhk{kt Mktrníkk yLku çkúkñýøkútÚkku ÃkAe ykhÛÞfkuLke h[Lkk
ÚkE. yhÛÞ{kt yæÞÞLk fhðk{kt ykðíkk yk økútÚkkuLku ykhÛÞfku fnuðk{kt ykðu Au. yk økúLÚkkuLkk
{LkLk {kxu yhÛÞLkwt yufktík yLku þktík ðkíkkðhý s WÃkÞkuøke ÚkkÞ Au. ykhÛÞf Lkk{ Ëþkoðu Au
fu yuLke h[Lkk yhÛÞ{kt ÚkE nþu. {kýMk rðLkkLkk yufkLík yhÛÞ{kt çkúñ[ÞoLkwt Ãkk÷Lk fhLkkh
(3)
su Ér»kykuyu økt¼eh yLku ®[íkLkÃkqýo rðãkLke WÃkkMkLkk fhe yuLku ‘ykhÛÞf’ fnuðkÞ Au.
ykhÛÞf þçËLke ÔÞw¥Ãkrík ¥Ú‡²ï Ð¢Æ²y±¢¼ì ¥¢Ú‡²ÜU}¢ì J yuðe ykÃkðk{kt ykðe Au. su
økútÚkkuLkku ÃkkX yhÛÞ{kt Úkíkku íku ykhÛÞf fnuðkÞk. ykhÛÞf MkkrníÞLkwt {n¥ð «k[eLkfk¤Úke
«MÚkkrÃkík ÚkÞu÷wt Au. {nk¼khík{kt fnuðkÞwt Au fu -
Ý±Ýè¼æ ²‰¢¢ ÎŠÝ: }¢H²¢ÓÓ¢‹ÎÝæ ²‰¢¢ J
¥¢Ú‡²ÜæU Ó¢ ±ïÎï|² ¥¢ñ¯ç{|²¢ù}¢ë¼æ ²‰¢¢ JJ
(þkÂLík Ãkðo : 331-3)
“su{ Ënª{ktÚke {k¾ý, {÷Þ Ãkðoík{ktÚke [tËLk yLku yki»krÄ{ktÚke y{]ík íku{ ðuËku{ktÚke
ykhÛÞf WíÃkLLk ÚkÞk Au.” yk MktË¼o{kt ykhÛÞf yu ðuËkuLkk {qÕÞðkLk Mkkh suðk økýkÞ Au.
WÃkrLk»kËkuLku ík¥ð®[íkLkLke ði[krhf Ãkqðo¼qr{fk Ãkqhe ÃkkzLkkh yk ykhÛÞfku Au yu{ fneyu íkku
fkuE yríkþÞkuÂõík LkÚke. ykhÛÞf{kt Þ¿kLkk hnMÞkuLke {e{ktMkk ÚkE Au. Þ¿k yu rðïLkwt
[k÷fçk¤ Au. ðkMíkð{kt Mk{Mík rðï yu Þ¿k Au yLku Þ¿k rðïLkk fÕÞkýkÚkuo Au Ãký Þ¿kÚke
{¤íkk MðøkkorË ûkrýf Au. ykÚke çkeS çkksw «kýrðãk yLku «íkefkuÃkkMkLkk íkhV ykhÛÞfkuLkku
Íkuf ð¤u Au. ykÚke ¼khíkeÞ ík¥ð¿kkLkLkk RríknkMkLkk yæÞÞLkLkwt «Úk{ «fhý yuf yÚko{kt
ykhÛÞfkuÚke ykht¼kÞ Au. yuu árüyu ykhÛÞfLkwt {n¥ð ½ýwt ðÄe òÞ Au.
  WÃkrLk»kËT MkkrníÞ :
1. «MíkkðLkk :
WÃtrLt»tŒtu ÇtthíteGt ËkMf]rít yLtu rÔtåtthÄthtLttu «tÛt Au ítuBts ÔtirŒf ÔttÊTBtGtLttk
WßsÔt¤ r~tÏthtu Au.  rnLŒwÄBtoLttu ËthËÔtoMÔt fneyu íttu ítu WÃtrLt»tŒtuBttk ËBttGtuÕttu Au. rÔtîtLttu
fnu Au fu ËBtMít ¿ttLtLtkw su åthBt ËíGt Au, yus WÃtrLt»tŒtuBttk ËBtwßsÔtÕtYÃtu «øtx ÚtGtwk Au.
«tåteLt ÔtirŒfGtwøtBttk Ér»tytu îtht yæGttíBt rÔtãtLte su ÃtrÔtºtÄthtytu «Ôttrnít ÚtE ítuLtw ykrítBt
rLtBtoÕt MÚttLt yÚtÔtt ËthMÔtít sÕttuLttu ykrítBt rLtBtoÕt ËkåtGt su BttLtËhtuÔthBttk ÚtGttu, ítuLtu s
ytÃtÛtu WÃtrLt»tŒtuBttk òuEyu Aeyu. ít¥Ôt¿ttLtLte áÂüÚte WÃtrLt»tŒT ËtrníGtu ÇtthítÔt»toLte yÃtqÔto
«rítct rÔtïLtt ËtrníGtBttk Btu¤Ôte Au. ÉøÔtuŒÚte ythkÇttGtuÕte SÔtLtË]ÂüLttk Btq¤ ít¥ÔttuLte
~ttuÄ WÃtrLt»tŒtuBttk ËÔttuoååt r~tÏthtu Ëh fGtto Au. WÃtrLt»tŒT ËtrníGt rÔtïËtrníGtBttk yòuz
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MÚttLt ÄhtÔtu Au. rÔtïLtt ÃtzŒt ÃttA¤ Ôtítoíttk çt]nßSÔtLtLtt ËwÏthtr~t YÃt yuf yrít hnMGtBtGt
ít¥ÔtLtu suxÕtwk WÃtrLt»tŒtu WfuÕtu Au ítuxÕtwk ftuE ËtrníGt fhe ~tfGtwk LtÚte. fŒtåt WfuÕte ~tf~tu ÃtÛt
Ltnª. ít¥Ôt¿ttLtLttk yu Í¤n¤íttk Wååt¥tBt r~tÏthtu Au. yLtLítLtu ~ttLítLte BtGttoŒtBttk hBtíttk fhLtth
yu òŒwøth Au. ÇttøGtu s Ãtfztíttk ít¥ÔtLtu yuBtÛtu nkBtu~tLte ÃtfzBttk htÏGttk Au. ŒwÕtoÇtLtu ËwÕtÇt
çtLttÔGtwk Au. ÃthBttíBtt LttBtLtt ítu øtqZítBt-hnMGtBtGt ít¥ÔtLtu MÃtü fhÔtt BtÚtítt Ér»tÓŒGtLtt yu
rŒÔGt yLtwÇtÔttuLte BtkøtÕtBtGt øttÚttytu Au.
WÃtrLt»tŒtu yu ÇtthíteGt ít¥Ôt¿ttLtLttu yBtqÕGt ÏtòLttu Au. ÔtirŒf ËtrníGtLtt ykrítBt
ÇttøtBttk ytÔtíttk ntuÔttÚte ‘WÃtrLt»tŒtu’ Bttxu ‘ÔtuŒtkít’ yuÔttu ~tçŒ «rËÂØ ÃttBGttu Au. ynª ¿ttLtLte
Ãthtftct ytÔte òGt Au, su òÛGtt ÃtAe yLGt f~twk òÛtÔtt suÔtwk hnuítwk LtÚte. ÇtthíteGt ít¥Ôt¿ttLtLte
øtkøttuºte ËBttLt WÃtrLt»tŒtu yLtuf ytæGttÂíBtf rÔt»tGttuLtu hsq fhu Au. «rËØ øtúkÚttu ‘©eBtŒT
ÇtøtÔtŒTøteítt’ ítÚtt ‘çtúñËqºt’ WÃtrLt»tŒtu WÃth ytÄtrhít Au. «rËØ fXtuÃtrLt»tŒT,
E~ttÔttMGttuÃtrLt»tŒT Ôtøtuhu WÃtrLt»tŒtuLte Ätht ÇtøtÔtŒTøteíttBttk ytøt¤ ÔtÄu Au. ytBt ÔtirŒf
ÔttÊTBtGtBttk WÃtrLt»tŒtuLtwk MÚttLt yíGtrÄf Btn¥ÔtLtwk Au. ÔtuŒLttk ËqfíttuBttk su fuxÕttkf Œt~torLtf Ëqfíttu
«tÃít ÚttGt Au, ítuLtwk rÔtfrËít YÃt WÃtrLt»tŒtuBttk áÂüøttuåth ÚttGt Au. ytBt ÇtthíteGt ít¥Ôt¿ttLtLtt
Btq¤Bttk WÃtrLt»tŒtu s Au.
WÃtrLt»tŒtu rnLŒw råtkítLtLte øtkøttuºte Au. ÔtuŒLtt ËftBt fBtoftkzLtu MÚttLtu ytíBttLtu ít]rÃít
yLtu ~ttkrít ytÃtu yuÔtt rLt»ftBt fBtoLtwk ¿ttLt yt øtúkÚttuBttk ytÃtÔttBttk ytÔGtwk Au. ÔtuŒLtt çtnwŒuÔtÔttŒLtu
MÚttLtu yîiítLte rÔtåtthÄtht yt øtúkÚttuLttu BtqÕttÄth Au. WÃtrLt»tŒtuBttk ËíGt-ÃthBttíBtt, Ë]Âü søtít
yLtu SÔtrÔt»tGtf «§tuLte åtåtto WÃthtkít LterítrLtGtBt yLtu ËŒtåtth rÔt»tGtf ËBtMGttLte åtåtto
fhÔttBttk ytÔte Au. çtÄtLtwk ÕtûGt íttu Œt~torLtf ËíGt ~ttuÄe ftZÔttLtwk Au yuLtt fhíttk íttu BtLtw»GtLtt
ytítwh ytíBttLtu ~ttkrít yLtu BtwÂõít ytÃtÔttLtwk Au. ytÔtt WÃtrLt»tŒtuBttk «tåteLt øtãtíBtf WÃtrLt»tŒtu
~twØ ít¥Ôt®åtítLtÚte ËÇth Au, íttu ÃttA¤Lttk ÃtãtíBtf WÃtrLt»tŒtu WÃttËLtt yLtu ÇtÂõít íthV
rÔt~tu»t Z¤uÕttk Au, ytÔttk WÃtrLt»tŒtuBttk AtkŒtuøGt, çt]nŒthÛGtf, ítiÂ¥theGt, yiíthuGt, ftir»títfe,
fuLt, E~t, fX, Btqkzf, BtiºttGtÛte suÔttk WÃtrLt»tŒtu ÔtÄw Btn¥ÔtLttk BtLttGtuÕttk Au. ytBttk BtneŒtË,
yiíthuGt, hifÔt, ~ttkrzÕGt, ËíGtftBt, òçttÕt, WÆtÕtf, ïuítfuítw, Ltråtfuítt, çttÕttrf, Gtt¿tÔtÕõGt,
øttøteo, BtiºtuGte suÔtt LttBttu ÔtÄw «rËØ Au.
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‘WÃtrLt»tŒT’ ~tçŒ r~t»GtLtu øtwhw îtht yÃttíttu hnMGttíBtf WÃtŒu~t ËqåtÔtu Au. ÃttËu, Lteåtu
çtuËeLtu ¿ttLt øtúnÛt fhÔttLte ÃthkÃtht ËtÚtu ËtÚtu y¿ttLtLte Ltt~tLte rÔtÇttÔtLtt ÃtÛt ítuBttk yrÇt«uít
Au. yt ËtrníGtBttk GtwøttuÃtGtOít BttLtÔtSÔtLtLtu yMÏtrÕtít «uhÛtt ytÃtÔttLte ~tÂõít ÃtzuÕte Au.
ytÚte s ztp. htÄtf]»ÛtLtT ÕtÏtu Au fu “WÃtrLt»tŒtu BttLtÔt ytíBttLtt yuf yrítBtntLt «fhÛtLte
yrÇtÔGtÂõít Au yLtu ítuÛtu AuÕÕtt ºtÛt åtth nòh Ôt»ttuoÚte ÇtthíteGt Œ~toLt, ÄBto yLtu SÔtLt Ãth
ÃttuíttLtwk ÔtåtoMÔt Œ~ttoÔGtwk Au. Œhuf ÃttïøttBte ÄtŠBtf åt¤Ôt¤Ltu ÃttuíttLte òítLtu ítuLtt íttÂíÔtf
rÔtÄtLttuLtu yLtwYÃt hnuÔtkw Ãtzâwk Au.”1 WÃtrLt»tŒtu ÔtuŒtLít fnuÔttGt Au, ítuLttk çtu fthÛttu Au yuf íttu
ítu ÔtuŒLtt ykrítBt ËsoLtYÃt Au, yLtu çteswk fthÛt yu Au fu ítu ÔtuŒLtwk ÕtûGt fu æGtuGt Œ~ttoÔtu Au. ÔtuŒfykít
(ÔtuŒtLít) yuÔte yrÇtÄt suLtu Bt¤e Au ítu WÃtrLt»tŒT ÔtMítwít: ÔtuŒËkrníttBttk øtŠÇtít ÃtzuÕtt rËØtkíttuLtu,
¿ttLtŒ~toLtLtu sLtËtÄthÛt Bttxu ÔtÄw MÃtü heítu «Mítwít fhu Au.
2. WÃtrLt»tŒT ~tçŒLttu yÚto yLtu ÔGttÏGtt :
~tçŒtÚtoLte áÂüyu ={…,  x… yLtu ∫…n¬˘ yu ºtÛt ~tçŒtuÚte WÃtrLt»tŒT ~tçŒ çtLtuÕttu Au. ={…
yuxÕtu ítŒTLt LtSf  x… yuxÕtu Lteåtu yLtu ∫…n¬˘ yuxÕtu çtuËÔtwk. ytã ~tkfhtåttGtoLte ÔGttÏGtt Btwsçt
∫…n¬˘ yuxÕtu ‘Ltt~t fhÔttu’ yu yÚtoBttk WÃtrLt»tŒT y¿ttLtLttu Ltt~t fhÔttLte rÔtãt Au.2 y¿ttLtLttu
ËBtq¤øttu Ltt~t fhLttÁk yt ¿ttLt yuf ÔGttÃtf, rLtíGt yuÔtt çtúñLtwk Œ~toLt fhtÔtLttÁk Au yLtu ítuÚte
s su yufLtu òÛtÔttÚte çtÄwk òÛte ~tftGt Au” yu ít¥ÔtLte yLtwÇtqrít fhtÔtLttÁk Au. 3  ‘rLt»tŒT’ yLtu
ítuLtwk x… YÃttkíth ‘rLt»teŒT’ çtuËÔttLtt yÚtoBttk Au, yLtu ={… yuxÕtu ÃttËu. x… yuxÕtu LtBtúíttÃtqÔtof ítuÚte
={… x…π…n¬˘ yuxÕtu LtBtúíttÃtqÔtof ÃttËu çtuËÔtwk. yt yÚtoBttk r~t»GtLte LtBtúítt yÃtuÂûtít Œ~ttoÔttE Au.
¶…p˘ ®…SUÙxi…& @Òπ…™…& ∫¥…Ã¥…n˘∫i…{……‰ n˘“I……®…÷{… x…π…‰n÷˘O…‰ * (+l…¥…« 19-41-1)4
fuxÕttf ytÄwrLtf rÔtîtLttuLtwk BtkítÔGt yuÔtwk Au fu ytÔte rÔtãt Ëti ftuELtu ytÃte ~tftGt ítuÚte yrÄfthe
r~t»GtLtu ÃttuíttLte ÃttËu çtuËtzeLtu (WÃt+rLt+ËŒT) øtwhw yt rÔtãtLte Œeûtt ytÃtu, ítuÚte ytÔte øtqZ
yLtu hnMGttíBtf rÔtãtytu WÃtrLt»tŒT fnuÔttE yLtu ÃtAe ytÔte rÔtãtytuLtt øtúkÚtLtu ÃtÛt WÃtrLt»tŒT
LttBt ytÃtÔttBttk ytÔGtwk. 5
©e ~tkfhtåttGtou ‘WÃtrLt»tŒT’ ~tçŒLttu yÚto MÃtü fhíttk sÛttÔGtwk Au fu ={… yLtu  x… yuÔtt çtu
WÃtËøttuoLte ÃttA¤ ∫…n¬ ˘Ätítw òuzÔttBttk ytÔGttu Au. yt ÄtítwLte ÃttA¤ ( CS…{…¬) «íGtGt ÕtøttzeLtu,
ítuLttu ÕttuÃt fhÔttBttk ytÔGttu Au. ÃtrhÛttBtu ={… x…π…n¬˘ yuÔttu Mºte®ÕtøtBttk f]ŒLít ~tçŒ çtLGttu Au. yt
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~tçŒBttk ÔtÃthtGtuÕtt ∫…n¬˘ ÄtítwLtt ºtÛt yÚttuo «åtrÕtít Au. suBtfu, (1) rÔt~thÛt (2) øtrít yLtu
(3) yÔtËtŒLt ytLtu ytÄthu ©e ~tkfhtåttGtuo ‘WÃtrLt»tŒT’ ~tçŒLtwk ºtÛt «fthu yÚtoÎtxLt fhe
çtíttÔGtwk Au.
1. su BtwBtwûtwytu ntuGt Au, ítu øtwhwLte ÃttËu (={…) sELtu ‘WÃtrLt»tŒT’ yuÔtt ~tçŒÚte ytu¤Ïttíte
rÔtãtLtwk yLtw~teÕtLt fhu Au. ÃtrhÛttBtu ËkËthçtesLte fthÛtÇtqít yuÔte yrÔtãtLtwk rÔt~thÛt
ÚttGt Au, rÔtLtt~t ÚttGt Au, Bttxu “øtwhwLte ÃttËu sELtu Btu¤Ôttíte yuÔte rÔtãt fu suLttÚte
yrÔtãtLttu Ltt~t-ËkËthLttu Ltt~t ÚttGt Au. ítu rÔtãtLtu WÃtrLt»tŒT fnu Au.
2. øtwhwLte ÃttËu sELtu Btu¤Ôttíte yuÔte rÔtãt, fu su rÔtãt BtwBtwûtwytuLtu ÃthBt çtúñ íthV ÕtE
òGt Au. ítuÚte ytÔte çtúñrÔtãtLtu ‘WÃtrLt»tŒT’ fnu Au.
3. øtÇtoÔttË, sLBt, sht Ôtøtuhu WÃtÿÔttuLtt ËBtqnLte su ÃtwLt: ÃtwLt: ytÔt]Â¥t åttÕte hne Au, ítuLtwk
yt yÂøLtrÔtãt yÔtËtŒLt fhu Au - rÔtLtt~t fhu Au. ytÚte yt yÂøLtrÔtãtLtu ÃtÛt
‘WÃtrLt»tŒT’ fnu Au.
ytBt ‘WÃtrLt»tŒT’ ~tçŒLttu yÚto øtwÁLte ÃttËu sELtu çtuËÔtwk ítÚtt åtåtto rÔtåtthÛt
îtht ËkËthLte yrLtíGtítt ËBtsÔte yLtu rLtíGt åtuítLtMÔtYÃt çtúñít¥Ôt=ytíBtít¥ÔtLtwk ¿ttLt Btu¤ÔtÔtwk
yuÔttuuu ÚttGt Au.  xqkfBttk,  ‘WÃtrLt»tŒT’ yuxÕtu øtwÁ - r~t»GtLttu ËkÔttŒ yLtu yuLtt ÃtrhÛttBt MÔtYÃtu
QÇtwk Útítw ytæGttÂíBtf ¿ttLt BtwkzftuÃtrLt»tŒTLtt ythkÇtu ©e ~tkfhtåttGtuo ÕtÏGtwk Au fu
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yÚttoítT  ©Øt yLtu ÇtÂõítÃtqÔtof su Äeh ÃtwÁ»ttu yt çtúñrÔtãtLte LtSf òGt Au, (={…™… xi…)
ítuBtLtt øtÇto, sLBt, sht yLtu htuøttrŒ yLtÚto ËBtqnLtu su çtúñrÔtãt ËBttÔte Œu Au. ( x…∂……i…™… i…)
ÃthBt çtúñ íthV ÕtE òGt Au, yLtu yrÔtãtLtu fthÛtu WÇtt Útítt ËkËthLtwk su rÔtãt yíGtkít
yÔtËtŒLt rÔtLtt~t fhu Au. (+¥…∫……n˘™… i…) ítu rÔtãtLtu ‘WÃtrLt»tŒT’ fnu Au.  ì
WÃtrLt»tŒtuLttu yÇGttËe ÃttpÕt ztpGtËLt WÃtrLt»tŒtuLtu ‘hnMGt rÔtãt’ øtÛttÔtu Au. ∫…n¬˘ Ätítw
SEETING (çtuXf) Bttxu ÔtÃthtGt Au ÃtÛt ËkBtuÕtLt fu Ãtrh»tŒT suÔte çtuXf Lt fne ~tftGt.
(7)
WÃtrLt»tŒtuBttk ytÔttk yLtuf WŒtnhÛttu Bt¤u Au, ßGttk ÃtwºtLtu fu ÕttGtf r~t»GtLtu s yt rÔtãt ytÃtÔttLtwk
fnuÔttGtwk Au. suLte råt¥tÔt]Â¥t ~ttkít Lt çtLte ntuGt ítu yt rÔtãtLtu Lt ËBtS ~tfu. WÃtrLt»tŒtuBttk øtwÌt
ytŒu~t, ÃthBtøtwÌtBtT, øtwÌtítBtBtT ytrŒ ~tçŒtu ÔtthkÔtth «GttuòGt Au ítu WÃtrLt»tŒtu hnMGtrÔtãt
ntuÔttLtt rÔtåtthLte s ÃtwÂü fhu Au. 6  ytuÕzLtçtøto WÃtrLt»tŒTLttu yÚto ‘WÃttËLtt’ fhu Au. WÃtrLt»tŒT
yuxÕtu ÃthBttíBtt «rít ÃtntUåttzLtth ©e ytLtkŒ~tkfh ÄúwÔtLtt Btítu y¿ttLtLttu Ltt~t fhe ÃthBttíBtt
«rít ÃtntUåttzLtthe rÔtãt su øtwÁ ÃttËu sELtu çtuËeLtu ÃtqÛto rs¿ttËtÚte yLtu Ôt]Â¥tytuLtu Ôt~t fheLtu
«tÃít fhÔttLte rÔtãt ítu WÃtrLt»tŒT.7  ztp.htÄtf]»ÛtLtT  Ltt Btítu WÃtrLt»tŒT yuxÕtu yuÔtwk ¿ttLt fu su
ÇtúBtLttu Ltt~t fhe ytÃtÛtLtu ËíGt«rít Œtuhe òGt. ©e LtBtoŒt~tkfh Btnuítt ÕtÏtu Au fu ‘yt øtúkÚttuLtwk
hnMGt BtwÏGt¥Ôtu ËBttrnít yLít:fhÛtÔtt¤t r~t»GtLtu yhÛGtLtt yuftkítBttk øtwÁ îtht ÃttËu çtuËtze
sÛttÔtÔttBttk ytÔtítwk ítuÚte ítu øtúkÚtLtu ‘WÃtrLt»tŒT’ Ëk¿tt ytÃtÔttBttk ytÔte. WÃtrLt»tŒtuLtu ÔtuŒtLít
ÃtÛt fnuÔttBttk ytÔtu Au fthÛt fu yuf íttu ítu ÔtuŒtuLtt ykrítBt Çttøt YÃtu Au yLtu çteswk ítuBttk ËBtøtú
ÔtuŒtuLttu yfo fu rLtåttuz Au ytBt WÃtrLt»tŒT ~tçŒLtt rÔtrÔtÄ yÚttuoBttk ÎtÛte ËBttLtítt òuÔtt Bt¤u
Au.8
3. WÃtrLt»tŒtuLttu WŒTÇtÔt:
sLBt, Bt]íGtw, sht, ÔGttrÄ Ôtøtuhu îtht ÔGttÃít yLtu yrÇtÇtqít BttLtÔtSÔtLtLtu BttLtíttu
BttLtÔt ËwÏtLte EåAtÚte MÔtøttorŒLte fÕÃtLtt fhu Au, yLtu íGttk ŒuÔttuLte suBt ysh yBth ÚtÔttLte
ftBtLtt ËuÔtu Au. ∫¥…M…«EÚ…®……‰ ™…V…‰i… yu ytŒu~t yLtwËth Gt¿ttrŒ ÃtÛt fhÔtt «uhtGt Au. WÃthtkít
I…“h…‰ {…÷h™…‰ ®…i™…«±……‰EΔÚ  ¥…∂… xi… yu øteítt ÔttõGt ítuLtu MÔtøtoLtt ËwÏtLte y~ttïítítt ËBtòÔtu Au.
yLtu yu heítu Gt¿tr¢GttLtwk Btn¥Ôt Îtxu Au. ftuELtu Œw:Ït ytÃteLtu Btu¤ÔtuÕt ËwÏt ÔtMítwít: ËwÏttÇttË
Au. MÔtøto ÃtÛt ftÕÃtrLtf s ntuELtu ítu BttxuLte ÃtÛt yrÇtYråt Îtxíte åttÕte. yLtu yu heítu YrZøtít
fBtoftkzLte ËkMÚtt ®åtítLt~teÕt BttLtËBttk «rítct Lt ÃttBte. BttLtÔt BtLt Œw:ÏtºtGtÚte AqxÔtt BtÚtítwk
hÌtwk yLtu Eïhf]»ÛtLt fnu Au ítuBt n÷&˘J…j…™…… ¶…v……i……i…¬  V…Y……∫…… ËkÇtÔte. Ér»tytu, ftLítÿütytu,
BtLte»teytu yufºt ÚtÔtt ÕttøGtt yLtu WÃt+rLt+ËŒT (LtSfíttLte ËÇtt) ÇthtÔtt Õttøte. ËBttLt
rÔtåtth îtht ítuytu LtSf ytÔtuÕtt Au. øtwhw r~t»Gttu yÚtÔtt çtúñrLtctu ËtÚtu Bt¤eLtu ít¥Ôt®åtítLt
yuftkítBttk fhÔtt ÕttøGtt. yLtu ítu ®åtítLtLtu WÃtrLt»tŒT yuÔte Ëk¿tt Bt¤e. srxÕt SÔtLtÚte çtåtÔtt
Bttxu ¿ttLt yLtu æGttLtLtt òuhu rLtÔttoÛt «trÃít s SÔtLtLtwk ÃthBt æGtuGt BtLttÔtt Bttkzâwk. ÔtuŒLtt fBtoftkzBttk
(8)
(9)
øtwÃít heítu yæGttíBt¿ttLtLtu «tÄtLGt ytÃte WÃtrLt»tŒtuyu ÔGtõít fGtwO yLtu rLthrít~tGt ytLtkŒ BttxuLttu
Bttøto WÃtrLt»tŒT îtht ÏtwÕÕttu ÚtGttu. SÔtLtLtt ytæGttÂíBtf yLtu Œt~torLtf ÃtûtLtu MÃtü fhe, ~ttïít
BtqÕGttu «íGtu ítuÛtu æGttLt ŒtuGtwO. yLtu yu heítu ÃthBt råtkítLtLtt ÃtrhÃttfYÃtu ÃthBttíBttLtwÇtqrít fhtÔtLtth
WÃtrLt»tŒTLtwk ËtrníGt WŒTÇtÔGtwk. yLtLít rÔtï«Ãtkåt ÃthíÔtuLtwk yLtu ítuLtt Btq¤YÃtu çtúñ ÃthíÔtuLtwk yt
råtLítLt suxÕtwk ÔGttÃtf, rÔt~tŒ yuLtt ~ttïít Au ítuxÕtwk fŒtåt rÔtïËtrníGtBttk õGttkGt LtÚte. 9
4. WÃtrLt»tŒtuLttu håtLttft¤ yLtu Œt~torLtftu
Ïtqçt «tåteLtft¤Úte swŒt swŒt ËBtGtu yLtu swŒe swŒe ÔGtÂõítytu îtht WÃtrLt»tŒtu
yÂMítíÔtBttk ytÔGttk Au. ytÚte Œhuf WÃtrLt»tŒtuLttu rLtrùít ËBtGt Lt¬e fhÔttu yíGtkít Btw~fuÕt Au.
ytBt Aíttk, WÃtrLt»tŒtuLte Çtt»tt ~tiÕte ítuBttk òuÔtt Bt¤ítt yLGt WÃtrLt»tŒtuLttk WŒtnhÛttu, fuxÕttf
ÏGttÕttuLte hsqytítLtwk MÔtYÃt ytrŒ çttçtíttuLtu ytÄthu  WÃtrLt»tŒtuLte ítçt¬tÔtth GttŒe ítiGtth
fhe ~tftGt yuxÕtwk s Ltrn Ãthkítw yuÔttu rLtÂùít ËBtGtøtt¤tu Œ~ttoÔte ~tftGt, su ŒhBGttLt yt
WÃtrLt»tŒtu håttGttk ntuGt.
ÔtuŒLte suBt WÃtrLt»tŒtu ÃtÛt ftuE yuf ÔGtÂõít îtht ftuE yuf rLtÂùít BtGtu håttGtuÕt f]rítytu
LtÚte. “@Ò π… ¶…& §…Ω÷Ùv……& M…“i…Δ UΔÙn˘…‰ ¶…  ¥… ¥…v…Ë& {…ﬁl…E¬Ú *” yu ©eBtŒT ÇtøtÔtŒT øteítt ÔttõGttLtwËth
yt WÃtrLt»tŒtu rÔtrÔtÄ MÚttLtLtt, rÔtrÔtÄ ft¤Ltt rÔtrÔtÄ Ér»tytuyu rÔtrÔtÄ AkŒtuBttk håtuÕte
håtLttytu Au. ÎtÛtwk ÏtÁk «tåteLt ËBtMít ÇtthíteGt ËtrníGt y¿ttít ÕtuÏtftuLtwk ËsoLt Au. Ôt¤e yt
WÃtrLt»tŒtu çtútñÛt-øtúkÚttu ËtÚtu òuze ŒuÔttBttk ytÔtuÕtt Au. ytÚte yt WÃtrLt»tŒtu ÃtÛt çtútñÛttu
suxÕtt s «tåteLt BttLtÔttBttk ytÔtu Au ytÚte yt WÃtrLt»tŒtu ftuE ÏttË ÕtuÏtftuLte f]rítytu Au yuBt
åttu¬ËÃtÛtu fne Lt ~tftGt. ÔtuŒLtu Auzu ntuÔttÚte ítu ÔtuŒtkít fnuÔttGt Au, ÃtÛt ykítu íttu yt WÃtrLt»tŒtu
s ÔtuŒLttu ykítøtoít Çttøt Internal Part øtÛttGt Au. Bttxu ítu ÃtÛt yÃttiÁ»tuGt s fnuÔttGt.
yÚtÔtt íttu ÃthBttíBttLtwk s rLt:ïrËít fnuÔttGt. su Ér»tytuLtu “Œ~toLt” Revealation yt
øtúkÚttuBttk Au ítu Ér»tytuyu feŠít fu «rËÂØ «íGtu yuxÕtt çtÄt rÔthfít rLtBttuone nítt yLtu ËíGtLtt
«åtth Bttxu yuÔtt WíËtne nítt fu ítuBtÛtu ÃttuíttLte håtLttytu ËtÚtu ÃttuíttLtt LttBt òuzÔtt «íGtu
WÃtuûtt ËuÔte. ytÚte WÃtrLt»tŒTLtt håtrGtíttytu rÔt»tu rLtÛtoGt fhÔttu Btq~fuÕt Au. yt WÃtrLt»tŒtuBttk
s fuxÕttf ít¥Ôt®åtítftuLttu LttBttuÕÕtuÏt Au. ~tYytítBttk yt WÃtrLt»tŒTLte çtúñrÔtãt sLtftrŒ
ûtrºtGttuLte yBtqÕGt ËkÃtÂ¥t níte yuBt ÃtÛt BtLttGt Au. WÃtrLt»tŒtuLttu WÕÕtuÏt ÃthÚte ytÃtÛtu fne
~tfeyu fu Gtt¿tÔtÕfGt, ytÁÛte, ïuítfuítw, çttÕttrf, ~ttkrzÕGt, sLtf BtnŠ»t yiíthuGt, ŒuÔtŠ»t, BttkzqõGt
BtwrLt, rÃtÃÕttŒBtwrLt, htsŠ»t «ÔttnÛt siçtrÕt, ËíGtŠ»t ËíGtftBt òçttÕt, ËGtwøÔtt hifÔt, htsŠ»t
øttøGttoGtLt, htsŠ»t «ítŒoLt ŒiÔttuŒtrË yt çtÄt WÃtrLt»tŒT rÔtãtLtt ®åtítftu Au. ÔtMítwít: Ér»tytuLte
yt yLtwÇtÔt ÔttÛte Au.
developed in parisads or spiritual retreats where teacher and pupils
discussed and difined the different views”
 - The Principal Upanisads -
   Dr.Radhakrushna Pg.no.22
WÃtrLt»tŒtu yuf s ft¤Lte håtLttytu LtÚte, swŒt swŒt ítçt¬u yt WÃtrLt»tŒtuLte håtLtt
ÚtGtuÕte Au. “History of Indian Philosophy” Bttk çtuÕÔtuÕfhu ítÚtt htLtzuyu yt rÔt»tGtLte
rÔt~tŒT åtåtto fhe Au. WÃtrLt»tŒtu ËtÚtuLtwk ËBtMít ÔtirŒfËtrníGt çtwØLte ÃtqÔtuoLtwk Au. yÚttoítT «tåteLtítBt
WÃtrLt»tŒtu E.Ë. ÃtqÔtuo 600 ÃtnuÕttkLttk ntuÔttk òuEyu. ztp.htÄtf]»ÛtLtT WÃtrLt»tŒtuLtt håtLttft¤Ltu
E.Ë. ÃtqÔtuo 800 Úte 300 Lte Ôtååtu Btqfu Au. htLtzu ËBtMít WÃtrLt»tŒT ËtrníGtLtu E.Ë. ÃtqÔtuo
1200 Úte 600 Lte Ôtååtu Btqfu Au. feÚt «tåteLt WÃtrLt»tŒtuLtu E.Ë. ÃtqÔtuo 500 Úte ÃtnuÕttk
håttGtuÕttk BttLtu Au. ©e yu.çte.ŒeÂûtítu ßGtturít»t~tt†Ltt ErítntËLte áÂüyu WÃtrLt»tŒtuLttu
håtLttft¤ E.Ë. ÃtqÔtuo 2500 rLtGtít fGttuo Au. ÕttufBttLGt rx¤f WÃtrLt»tŒtuLttu ËBtGt E.Ë. ÃtqÔtuo
1600 BttLtu Au. ítuBtLtt Btítu ÔtuŒLttu ËBtGt E.Ë. ÃtqÔtuo 4500 yLtu çtútñÛttuLttu ËBtGt E.Ë. ÃtqÔtuo
2500 Au. ytBt ytÃtÛtu òuE ~tfeyu Aeyu fu WÃtrLt»tŒtuLttu håtLtt¢Bt Lt¬e fhÔttu yu yrít
Œw»fh ftGto Au. BtntÇtthítLte ykŒh suBt yuf s ÃtÔtoLtt yæGttGttuLte ykŒh ÃtÛt ítu yæGttGtLtt
çtÄt s &Õttuftu yuf s ft¤Lte håtLtt LtÚte ítuBt WÃtrLt»tŒtuBttk ÃtÛt çtu yæGttGttu fu çtu Ïtkztu fu ítu
ÏtkztuLtt BtkºttuLttu ÃtÛt håtLttft¤ yufs ntuGt ítu ËkÇtrÔtít LtÚte.
©e ÕttufBttLGt rít¤fu ÃtÛt WÃtrLt»tŒtuLtt ËBtGtLte çttçtítBttk rÔtåtthÛtt fhe Au.
ítuBtÛtu ‘ytuhtuGtLt’ LttBtLtt øtúkÚtBttk ÃtÂùBte xeftfthtuLte WÂõítytuLtu çttŒ fheuLtu ßGtturít»t ítÚtt
øtrÛtítLtt ytÄthu WÃtrLt»tŒtuLttu ËBtGt rLtÄtorhít fhÔttLttu «GtíLt fGttuo Au. ztp.çtuÕtuÔtuÕtfh ítÚtt
ztpGtËLt suÔtt rÔtîtLttuyu yt WÃtrLt»tŒtuLtu håtLttft¤Lte áÂüyu øttuXÔtÔttLttu «GttË fGttuo Au.
(10)
suBtfu
(1) «tåteLt øtã WÃtrLt»tŒtu :
çt]nŒthÛGtftuÃtrLt»tŒT,  AtkŒtuøGttuÃtrLt»tŒT,  ítiÂ¥theGttuÃtrLt»tŒT,
yiíthuGttuÃtrLt»tŒT ítÚtt fuLttuÃtrLt»tŒT
(2) «tåteLt AkŒtuçtæÄ WÃtrLt»tŒtu :
fXtuÃtrLt»tŒT, E~ttÔttMGttuÃtrLt»tŒT ,  ïuíttïuíthtuÃtrLt»tŒT BtntLtthtGtÛttuÃtrLt»tŒT
(3) øtã WÃtrLt»tŒtu :
«§tuÃtrLt»tŒT,  BtiºttGtÛte WÃtrLt»tŒT ítÚtt BttkzqõGttuÃtrLt»tŒT
(4) ytÚtÔtoÛt WÃtrLt»tŒtu :
ËkLGttË WÃtrLt»tŒtu, ~tiÔt WÃtrLt»tŒtu,  Gttuøt-WÃtrLt»tŒtu, ~ttõít WÃtrLt»tŒtu, ÔtuŒtLít
rÔt»tGtf WÃtrLt»tŒtu, Ôti»ÛtÔtËk«ŒtGtÃthf WÃtrLt»tŒtu.
ztp.htÄtf]»ÛtLtT fnu Au fu «tåteLt øtã WÃtrLt»tŒtu suÔtt fu yiíthuGt, fti»teítfe, AtkŒtuøGt,
fuLt, ítiÂ¥theGt, çt]nŒthÛGtf, E~t ítítt fX ytxÕttk WÃtrLt»tŒtu ytXBte fu ËtítBte ËŒe E.Ë.ÃtqÔtuoLte
ËŒeLttk Au. ítu çttiØ ÄBtoLte ÃtqÔtuoLttk Au. yt WÃtrLt»tŒtuBttk ítuLtt Btq¤ ~twØ MÔtYÃtBttk ÔtuŒtkít Œ~tof
òuÔtt Bt¤u Au.
“These upanisads belong to what karl jaspers - calls the Axial
Era of the world, 800 to 300 B.C when man for the first time
simaltaneously and independently in greece china and india
questioned the traditional pattern of life”
- The Principal Upanisads -
Dr.Radhakrushna P.g.No.22
çtÄtk s WÃtrLt»tŒtuLtu E.Ë. ÃtqÔtuo ytXBte yLtu ËtítBte ËŒe Ôtååtu håttGtuÕtk BttLtÔtt çtnw
Ëkøtít Õttøtítwk LtÚte. çt]nŒthÛGtf yLtu AtkŒtuøGtLte Çtt»tt yLtu ~tiÕte ítÚtt ítuLtwk ~tçŒ Çtkztu¤ ÏthuÏth
ÎtÛte «tåteLtíttLte Ëtûte Ãtwhu Au. çteò Ãtûtu ïuíttïíth WÃtrLt»tŒT íttu ©eBtŒT ÇtøtÔtŒTøteítt
(MBt]rítGtwøtLtwk ËsoLt) ÃtAe ÕtÏttGtwk Au. yuÔte ÎtÛtt rÔtîtLttuLte BttLGtítt Au. ©eBtŒT ÇtøtÔtŒTøteíttLte
(11)
håtLtt E.Ë.ÃtqÔtuo ÃttkåtBte ËŒeBttk ÚtGtuÕte BttLteyu íttu Bttºt çtMËtu Ôt»to suxÕtt øtt¤tBttk yt
WÃtrLt»tŒtu håttGttk ntuE yuBt BttLte ~tftítwk LtÚte. ytÚte ©e htLtzuyu WÃtrLt»tŒtuLte håtLtt ykøtu
Œ~ttoÔtuÕttu øtt¤tu ÔtÄthu GttuøGt sÛttGt Au. çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒTBttk fnuÔttGtwk Au fu
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‘suBt ÇteLttk ÕttfztkÔtt¤t yÂøLtLtu nÕttÔteyu íttu ítuBttkÚte Aqxt Aqxt ÄwBttzt Ltef¤u Au ítuBt
yt BtntLt ÃtŒtÚto yÚttoítT ÔtMítwçtúñLtwk yt rLt:ïÂMít Au, su yt ÉøÔtuŒ, GtswÔtuoŒ, ËtBtÔtuŒ,
yÚtÔttorÜhËÔtuŒ, ErítntË, ÃtwhtÛt rÔtãt, WÃtrLt»tŒT (øtqZ ¿ttLtLtt Btkºt) &Õttuf, Ëqºt ~tçŒ~t:
ÔGttÏGttLt yLtu MÔtítkºt rÔt~tu»t ÔGttÏGttLt yt ËÔto yuLttk s rLt:ïÂMít Au yÚttoítT yu çtúñBttkÚte s
yt ÉøÔtuŒ ítÚtt WÃtrLt»tŒtu Ôtøtuhu WåAÔttËLte ÃtuXu, rÔtLtt ©Btu rLtf¤uÕttk Au.’10
ytBt WÃtrLt»tŒtu yuf ÔGtÂõítLte håtLttytu LtÚte rÇtLLt Ér»tytuyu rÇtLLt rÇtLLt MÚt¤u
ítÚtt ft¤u ítuBtLtwk Œ~toLt fhuÕtwk Au. yt «tåteLt Ér»tytu feŠít «íGtu yuxÕtt çtÄt WŒtËeLt nítt fu
ítuBtÛtu ÃttuíttLte håtLttytu ËtÚtu ÃttuíttLttk LttBt òuzÔtt «íGtu WÃtuûtt ËuÔte Au. ytÚte WÃtrLt»tŒtuLtt
håtrGtíttytu rÔt~tu rLtÛtoGt fhÔttu frXLt Au. yt Ér»tytu WÃtrLt»tŒTLtt ËíGttuLtt áütytu Au.
©e LtBtoŒt~tkfh Btnuíttyu ÃttuíttLtt øtúkÚt “WÃtrLt»tŒT-rÔtåtthÛtt” Bttk WÃtrLt»tŒtuLtt yt
Ér»tytuLtu ftÕt¢Btu øttuXÔtÔttLttu Lteåtu «BttÛtu «GtíLt fGttuo Au.
(1) ©wítŠ»t BtneŒtË yiíthuGt :-
     ÉøÔtuŒLtt yiíthuGt ythÛGtf yLtu yiíthuGt WÃtrLt»tŒTLtt BtwÏGt ~ttÏtt «Ôtítof yLtu
|…Y……x…Δ •…¿ -çtúñ yu ~twØ ¿ttLtBtGt åtiítLGtBtGt Au - yu BtntÔttõGtLtt ËBtÚtof Ér»t ítu
BtneŒtË yiíthuGt Au.
(2) ©wítŠ»t WŒTtÕtf ytÁrÛt :-
(12)
(13)
ËtBtÔtuŒLtt AtLŒtuøGt WÃtrLt»tŒTLtt «ÄtLt rÔtåtthf yLtu  ïuítfuítwLtt  rÃtítt  i…k¥…®… ∫…
ítwk (SÔt) ítu s (çtúñ) Au yu BtntÔttõGt rËØtkítLtt MÚttÃtf.
(3) ŒuÔtŠ»t LtthŒ :-
f]»Ût GtswÔtuoŒLte íti¥theGt~ttÏttLtt BtnŠ»t, Ãtkåtftu~t rÔtãtLtt MÚttÃtf yLtu çtúñ +…x…xn˘®…™…
Au yuÔtt rLtÛtoGtLtt «Ôtítof.
(4) Gtt¿tÔtÕõGt Gttuøteïh :-
~twfÕt GtswÔtuoŒLte ~ttÏttLtt «Ôtítof, ~títÃtÚt çtútñÛtLte håtLtt fhLtth, yLtu çt]nŒthÛGtf
yLtu ítuBttk ykítøtoít çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒTLtt «BtwÏt ít¥ÔtrLtc BtnŠ»t, ‘+ΩΔÙ •…¿… ∫®…’ nwk
çtúñ Awk - yu ~twØ yLtwÇtÔt Ôttåtf BtntÔttõGtLtt MÚttÃtf Ér»t.
(5) BttkzqfGtBtwrLt :-
yÚtÔtoÔt uŒLte   yuf   ~ttÏttLtt  «Ôtítof  «ÛtÔtrÔtãtLtt   Ëkøtútnf, suBtÛtu
“+™…®…¬+…i®……•…¿*”  yt ytíBtt yu s çtúñ Au.” yu yîiítÔttŒLtt MÚttÃtf
BtntÔttõGtLtt ÃtwhMfítto Ér»t.
(6) rÃtÃÕttŒBtwrLt :-
yÚtÔtoÔtuŒLtt hnMGtftkzLtt Ëkøtútnf yLtu «§tuÃtrLt»tŒLtt «ÔtåtLtfth Ér»t.
(7) htsŠ»t sLtf :-
çtúñrÔtãtLttk BtntLt W¥tusf yLtu Gttuøteïh ¿ttLtÔtÕfGtLtt ÃthBt htsÔte Au. r~t»Gt. -
SÔtLt Btwõít Btnt¿ttLte Ér»t
(8) htsŠ»t «ÔtnÛt siçtrÕt :-
ïuítfuítw yLtu ítuLtt rÃtítt WŒTtÕtfLtt ÃtÛt ŒuntuíÃtÂ¥trÔtãtLtt øtwhw.
(9) ËÃítŠ»t ËíGtftBt òçttÕt :-
ŒtËeÃtwºt Aíttk çtwÂØ yLtu ËkMfthLtt «ÇttÔt Ôtzu çtúñrÔtãt Btu¤ÔtLtth yLtu MÔtítkºt òçttÕt
~ttÏttLtt «Ôtítof Ér»t Au.
(10) çtúnŠ»t ËGtwøÔtt hifÔt :-
ŒrhÿeçtútñÛt ÃtÛt rÔtãtLtt MÔtBttLtÔtt¤t çtúñŠ»t Au. suÛtu ~tqÿ htòLte fLGtt ŒtLtBttk
ÕtE çtúñrÔtãtLttu «åtth fGttuo níttu.
(11) htsŠ»t øttøGttoGtLt :-
ÉøÔtuŒLte ~ttkÏttGtLt yÚtÔtt fti»teítfe ~ttÏttLtt rÔtåtthf, ítuBtÛtu ËøtwÛt çtúñÔttŒLtwk yLtu
«tÛt çtúñÔttŒLtwk WŒTtÕtf yLtu ítuLtt Ãtwºt ïuítfuítwLtu ÇttLt fhtÔGtwk nítwk.
(12) htsŠ»t «ítŒoLt ŒiÔttuŒtËe :-
«tÛt  çtúñÔttŒLtu «¿tt çtúñÔttŒBttk åtZtÔte ‘|…Y……x…Δ •…¿ *’ yu BtntÔttõGtLte suÛtu Ëtrçtrít
fhe ytÃte. ítu Ér»t. 11
yt çtÄt WÃtrLt»tŒLtt BtLte»teytuyu WÃtrLt»tŒTrÔtãtLte ©wrít, GtwÂõít yLtu yLtwÇtÔt
Ôtzu yufÔttõGtítt fhe níte.
rnLŒLte ËkMf]rítBttk su BtntÔttõGttu yLtu BtntBtkºttu øtÛttGt Au ítuBtLte Ëkøtrít ÃtÛt ËBtsÔtt
suÔte Au.
(1) ‘|…Y……x…Δ •…¿’ (ÉøÔtuŒ) - su ~tÂõít Ôtzu «urhít ÚtELtu ¿ttLturLÿGttu ÃttuíttLtt rÔt»tGttuLtwk øtúnÛt
fhe ~tfu Au ítuLtu «¿ttLt fnu Au. ítu «¿ttLt yuxÕtu åtiítLGt. yt ‘|…Y……x…’ yuxÕtu fu åtiítLGtYÃt su Au ítu
çtúñYÃt s Au. yLtu ítu ËÔtoBttk hnuÕtwk Au. «¿ttLt s çtúñÁÃt åtiítLGt Au. (2) ‘+ΩΔÙ •…¿… ∫®… *’
(GtswÔtuoŒ) - ÃtrhÃtqÛto ÃthBttíBtt su ËBtøtú çtúñtkzLtt yÛtw yÛtwBttk ÔGttÃít Au yLtu rÔtïLttu ÃtÛt
ytíBtt Au - suLttÚte rÔtïLte WíÃtÂ¥t-ÂMÚtrít, ÕtGt Au - ítu ÃthBttíBtt s ~thehBttk ykítGttoBte YÃtu
hnuÕttu Au. yLtu ítus Btthe çtwÂØBttk “nwk” MÔtYÃtu MVqhu Au. yt ÃthBttíBttLte Œhufu ÃttuíttLte ykŒh
s ÃttuíttLtt ykíthítBt ít¥Ôt SÔtYÃtu yLtwÇtqrít fhÔttLte Au. “nwk s çtúñ Awk”. yu yLtwÇtÔttíBtf
ÔttÛteLtwk ãtuítf yt BtntÔttõGt Au. (3) ‘i…k¥…®… ∫… ’ (ËtBtÔtuŒ) yt LttBtYÃt rÔtLttLtwk, yËkøt
rLt»fÕt, rLthÔtGtÔt,  ítÚtt rLthtfth yLtu fuÔtÕt yuÔtwk - ~twØ, çtwØ ítÚtt Btwõít MÔtÇttÔtLtwk, ËítT,
råt¥tT ítÚtt ytLtkŒMÔtYÃt yuÔtw ys ítÚtt yLttrŒ yLtu VqxMÚt rLtíGt yuÔtwk - su Ë]ÂüLte ÃtqÔtuo ÃtÛt
(14)
nítwk - (∫…i…¬) yLtu nBtÛttk ÃtÛt su Au (∫…i…¬) ítu ít¥ÔtLtu s ynª i…i…¬ fnuÕtw Au. yLtu ËtkÇt¤LtthLttu
SÔt su ~theh, ErLÿGttu ÔtøtuhuÚte Ãth Au ítuLtu i¥…®…¬ fnuÕt Au. i…i…¬= ÃthBttíBtt yLtu i¥…®…¬ =
SÔttíBtt yt çtkLtuLtwk yufíÔt + ∫…=yufíÔt rËØ ÚttGt Au. ítu ÃthBttíBtt yu s SÔttíBtt Au yu
BtntLt rËØtLít - yLtwÇtÔt snŒT - ysnTŒ ÕtûtÛttÚte yLtwÇtÔtÔttLttu Au.
(4) ‘+™…®……i®……•…¿’ (yÚtÔtoÔtuŒ) MÔtGtk «ft~tBttLt ítÚtt yÃthtuûttLtwÇtqrítøtBGt ytíBtt ítu s
yt çtúñ Au, yuBt yt åttuÚtt BtntÔttõGtÚte Œ~ttoÔttGt Au.
WÃtrLt»tŒTLtt håtrGtíttytuLtt ËkŒÇtoBttk htÄtf]»ÛtLtT fnu Au - “We do not know the
names of the authors of the upanisads some of the chief doctrines of the
upanisads are associated with the names of renowned sages as Aruni,
Yajnavalkya, Balaki, Svetaketu, Shadilya, They are perhaps the early
exponents of the doctrines attributed to them. The teachings were developed
in parisads or spiritual retreats where teacher and pupils discussed and
difined the different views”
- ?  The Principal Upanisads -
      Dr. Radhakrushna . Pg.No.22
5. WÃtrLt»tŒtuLte ËkÏGtt yLtu ÔtuŒ ËtÚtuLttu ËkçtkÄ :-
«thkÇtÚte  s WÃtrLt»tŒtu ÃttuíttLte Bttunf~tiÕte yLtu øtnLt ytæGttÂíBtf ÇttÔtLtu ÕteÄu
rÔtåtthÔtkít ËBtwŒtGttuBttk Ïtqçt òÛteíttk çtLGttk níttk yLtu yuLttu «ÇttÔt ÃtÛt Ëítít òuE ~tftGt Au.
Bttºt ÔtirŒfGtwøtBttk s Ltrn, Ãthkítw yu ÃtAe ÃtÛt Xef Xef Õttkçtt ËBtGt ËwÄe WÃtrLt»tŒtu ÕtÏttíttk
hÌttk. ytLtu fthÛtu WÃtrLt»tŒT ËtrníGt ÎtÛtwk rÔt~tt¤ çtLGtwk Au. Auf BttuøtÕtft¤ ÃtGtOít WÃtrLt»tŒtu
håttítt hÌttk Au.
ÇtthíteGt ÃthkÃtht «BttÛtu WÃtrLt»tŒtuLte ËkÏGtt 108 fu 111 øtÛtÔttBttk ytÔte Au yt
çtÄt WÃtrLt»tŒtuLtu swŒtk swŒtk áÂü®çtŒwytu yLtwËth rÔtÇttrsít fhÔttBttk ytÔtu Au. ÇtthíteGt
ÃthkÃtht yLtwËth ËÔto WÃtrLt»tŒtuBttk 108 WÃtrLt»tŒtu ËthYÃt Au su Lteåtu Btwsçt Au. 12
(15)
























































































































ÃthkÃtht yLtwËth ÔtuŒLte yLtLít ~ttÏttytu níte yuBt BttLtÔttBttk ytÔtu Au. ÔtítoBttLt GtwøtBttk
ÔtuŒLte 1180 ~ttÏttytu BttLtÔttBttk ytÔte Au. Œhuf ~ttÏtt Btkºt, çtútñÛt ítÚtt WÃtrLt»tŒT yuBt
(21)
ºtÛt rÔtÇttøtBttk ÔtnUåttGtuÕte Au. yu «BttÛtu fwÕt 1180 WÃtrLt»tŒtu ntuÔtt òuEyu ÃtÛt yt çtÄtBttk
fwÕt 108 WÃtrLt»tŒtu Ëw«rËØ Au.
S¢±¢ïüÐçÝ¯Î¢æ }¢Š²ï S¢¢Ú}¢C¢ï¼Úæ à¢¼}¢ì J
S¢ÜëUÓÀî±‡¢}¢¢~¢ï‡¢ S¢±¢ü{¢ñ{çÝÜëU‹¼Ý}¢ì JJ
(BtwÂõítftuÃtrLt»tŒT - «ÚtBt yæGttGt)
 yt 108 WÃtrLt»tŒtuBttk ÉøÔtuŒLttk 10, ~twfÕt GtswÔtuoŒLttk 19, f]»Ût GtswÔtuoŒLttk 32, ËtBtÔtuŒLttk
16, y~tÔtoÔtuŒLttk 31 WÃtrLt»tŒtu Au. BttuøtÕt çttŒ~ttn ~ttnsntLtLtt Ãtwºt Œthtr~tftunu 50
WÃtrLt»tŒtuLtwk Çtt»ttkíth ítiGtth fhtÔGtwk nítwk. øteítt«uË øttuhÏtÃtwh îtht «ftr~tít ‘fÕGttÛt’ BttrËfLtt
WÃtrLt»tŒT ykfBttk 220 WÃtrLt»tŒtuLttk LttBt sÛttÔtuÕt Au. ztp. htÄtf]»ÛtLtT yLtwËth BtwÏGt WÃtrLt»tŒtu
10 Au ytã ~tkfhtåttGtuo 10 WÃtrLt»tŒtu Ãth Çtt»Gttu ÕtÏGttk Au. ítuLte øtÛtíthe fhtÔtíttu yuf
&Õttuf BtwÂõítftuÃtrLt»tŒBttk yt «BttÛtu Au.
<«∂… E‰Úx… EÚ`Ù |…∂x… ®…÷hb ®……hb⁄C™…  i… k…Æ& *
Bi…Æ‰™…Δ S… UÙ…xn˘…‰M™…Δ §…ﬁΩÙn˘…Æh™…EΔÚ n˘∂… **
yu Œ~t WÃtrLt»tŒtuLte «tBttrÛtfítt MÔtefthtE Au. yt WÃthtkít fti»teítfe WÃtrLt»tŒ, ïuíttïíth
WÃtrLt»tŒT yLtu BtiºttGtÛte WÃtrLt»tŒT «tåteLt BtLttGt Au ïuíttïíth WÃtrLt»tŒT Ãth ~tkfhtåttGtoLtwk
Çtt»Gt LtÚte. òu fu yrøtGtth WÃtrLt»tŒtu Ãth ÔtuŒtkítLtt «rËØ ytåttGttuoyu Çtt»Gttu ÕtÏGttk Au.
yÕtçt¥t htBttLtws Ôtøtuhu yLGt ÔtuŒtkíte ytåttGttuoyu yt Œ~t rËÔttGt yLGt WÃtrLt»tŒtu WÃth ÃtÛt
Çtt»Gt håGttk Au. ytÔtt ítuh WÃtrLt»tŒtu ÔtÄw ytŒhÃttºt yLtu Õttuf«åtrÕtít çtLGttk Au.
ÉøÔtuŒ ËtÚtu ËkçtØ WÃtrLt»tŒtu :
1. yiíthuGt WÃtrLt»tŒT
2. fti»teítrf WÃtrLt»tŒT











~twfÕt GtswÔtuoŒLte ËtÚtu ËkçtØ WÃtrLt»tŒT :
11. E~ttÔttMGt WÃtrLt»tŒT
12. çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒT




yt yrít«tåteLt øtÛttítt «rËØ ËÔtoBttLGt WÃtrLt»tŒtu, suLtt WÃth ~tkfhtåttGtoLttk Çtt»Gt
Bt¤e ytÔtu Au. ítuytuLttk rLtGtít MÚttLttu ytÃtÛtLtu Btkºt-çtútñÛtBttk Bt¤e ytÔtu Au. ÉøÔtuŒLtt yiíthuGt
çtútñÛtLtt yiíthuGt ythÛGtfBttk yiíthuGt WÃtrLt»tŒT yLtu ÉøÔtuŒLte fti»teítrf ~ttÏttLtt fti»teítrf
çtútñÛtLtt fti»teítrf ythÛGtfLtt ykítBttk fti»teítrf WÃtrLt»tŒT ytÔtu Au. f]»Ût GtswÔtuoŒLte ítiÂ¥theGt
~ttÏttLtt ítiÂ¥theGt ythÛGtfLtt ykítBttk ítiÂ¥theGt WÃtrLt»tŒT øttuXÔttGtuÕtwk Au, ítuÔte s heítu
BtntLtthtGtÛt WÃtrLt»tŒT ÃtÛt ítu s ÔtuŒLtt ËtrníGtBttk ykítøtoít ÚtGtuÕtwk Au. yt s ÔtuŒLte BtiºttGtÛte
~ttÏttLtt çtútñÛtBttk BtiºttGtÛte WÃtrLt»tŒT ytÔtu Au. ~twfÕt GtswÔtuoŒLtt ~títÃtÚt çtútñÛtLtt åttiŒBtt
(23)
ftkzBttk çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒT ytÔtu Au. ítuLtt LtÔt yæGttGtBttk ythkÇtLtt ºtÛt yæGttGt ~twØ
ythÛGtf fBtoLtu Õtøtítt Au, yLtu çttfeLtt A yæGttGt ítu çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒT fnuÔttGt Au. ítuLtt
çtu ÃttX Au :-
(1) ftÛÔt (2) BttæGtkrŒLt. ËtBtÔtuŒLtt íttkzâBtntçtútñÛtLtt ykítBttk ythÛGtf ytÔtu Au, yLtu
ytX Ïtkz Ãtife Aêt ÏtkzBttk «rËØ AtLŒtuøGt WÃtrLt»tŒT ytÔtu Au. ËtBtÔtuŒLte sirBtLteGt ~ttÏtt
suLtwk çteswk LttBt ítÔtÕtfth ~ttÏtt Au, ítuLtt ytX rÔtÇttøt Au. ítuBttk ytXBtt rÔtÇttøtLtu WÃtrLt»tŒT
fnu Au. ítuLttu yuf Ãtuxt rÔtÇttøt ítu «rËØ fuLttuÃtrLt»tŒT øtÛttGt Au. BtkºtËkrníttLttk WÃtrLt»tŒtuBttk
«rËØ E~ttÔttMGt WÃtrLt»tŒT ítu ~twfÕt GtswÔtuoŒLte ÔttsËLtuGte ËkrníttLttu AuÕÕttu ått¤eËBttu yæGttGt
Au. ítuÔtes heítu ftXf WÃtrLt»tŒT yLtu ïuíttïíth WÃtrLt»tŒT ÃtÛt GtswÔtuoŒLte ~ttÏttLtt yÔt~tu»ttu
Au. yuBt ytkíth çttÌt «BttÛtÚte ËBtòGt Au.
6. BtwÏGt WÃtrLt»tŒtuLttu ÃtrhåtGt :-
ÔtirŒf ËtrníGt ytÃtÛte ËkMf]rítLttu ytrŒ†tuít Au, yLtu WÃtrLt»tŒtu ÔtuŒLttu s Çttøt Au.
ÔtuŒLttu ykrítBt Çttøt (ÔtuŒtLít) Au. yÛtBttuÕt híLtËBttk yt WÃtrLt»tŒtuBttk su «ÄtLt WÃtrLt»tŒtu Au
ítuLttu Úttuztu ÎtÛttu yÇGttË Œhuf r~tÂûtít Ôtøto Bttxu yrLtÔttGto Au. Œ~toLtûtuºtu ËkMf]ít ËtrníGtLte
ËtiÚte BtntBtqÕte Çtux ËBttk WÃtrLt»tŒtu ÇtthíteGt ít¥Ôt¿ttLtLttu yBtqÕGt ÔtthËtu Au. WÃtrLt»tŒtu
«tåteLt ÇtthítLtt LtÇttu Btkz¤Ltt  ËtiÚte ítusMÔte ítthftu Au. suBtLttu ËtiBGt, rLtBto¤ «ft~t Ôt»ttuoÚte
BttLtÔteLtu SÔtLtLte øttZ ykÄfthBtGt htrºtBttk ÃtÚt«Œ~toLt fhíttu hÌttu Au. ÇtthítLtt ®åtítLtÔt]ût
WÃth WÃtrLt»tŒ ËBttLt ftuE BtLttunh Ãtw»Ãt LtÚte yLtu ÔtuŒtLítŒ~toLt ËBtwk BtÄwh V¤ LtÚte. WÃtrLt»tŒtu
ÔtirŒf ËtrníGtBttk «øtxuÕt LtÔteLt GtwøtLtt ÔtiíttrÕtf Au.
±ïÎ¢Ý¢æ ¿¢¢Ýx¢|¢¢ü‡¢¢æ S¢¢Úæ S¢¢Úæ ç±Ó¢¢²ü Ó¢ J
¼œ±LÐï‡¢ s~¢ñ± ±ïÎ¢‹¼ï¯é çÝLçÐ¼}¢ì JJ
¿ttLtÚte ÇthuÕtt ÔtuŒtuLttu Ëth rÔtåtthe rÔtåttheLtu ít¥ÔtYÃtu ynªGttk ÔtuŒtLítLtwk rLtYÃtÛt
fhÔttBttk ytÔtu Au. ‘«MÚttLtºtGte’BttkLtt ºtÛt øtúLÚttu Ãtife WÃtrLt»tŒtuLtu ©ÔtÛttíBtf, çtúñËqºtLtu
BtLtLttíBtf yLtu ©eBtŒT ÇtøtÔtŒTøteíttLtu rLtrŒæGttËLttíBtf BttLtÔttBttk ytÔtu Au. ÉøÔtuŒÚte
ythkÇttGtuÕte SÔtË]ÂüBttk Btq¤ ít¥ÔttuLte ~ttuÄu WÃtrLt»tŒtuBttk ËÔttuoååt r~tÏthtu Ëh fGttO Au.
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(1) E~ttÔttMGttuÃtrLt»tŒT :-
E~ttÔttMGt yu ~twfÕt GtswÔtuoŒLte ftÛGt~ttÏttLte ËkrníttLttu ått¤eËBttu yæGttGt Au. «ÚtBt
BtkºtLtt «ÚtBt ~tçŒ <«∂……¥……∫™… ÃthÚte yuLtwk LttBt E~ttÔttMGttuÃtrLt»tŒT Au.
<«∂……¥……∫™… ®…nΔ˘ ∫…¥…« ™…i…¬ EÚ\S… V…M…i™……Δ V…M…i…¬ *
i…‰x… i™…H‰Úx… ¶…÷VV…“l……& ®…… M…ﬁv…& EÚ∫™… ∫¥…r˘˘ v…x…®…¬ ** (<«∂…,={….1)
yÚttoítT yt rÔtïBttk su fkE åthtåtth Au ítu ËÔto Eïh Ôtzu ÔGttÃít Au. ítuLttu íGttøtLte
ÇttÔtLtt Ôtzu WÃtÇttuøt fh. ftuEÃtÛt ÄLtLte ÕttuÇt ÕttÕtËt htÏte~t Ltrn. ÄLt «Mítwít: ftuLtwk Au ?
ått¤eËBtt yæGttGtBttk ¿ttLtLtwk rLtYÃtÛt ntuÔttÚte ítu ÔttsËLtuGtËkrníttuÃtrLt»tŒT ÃtÛt fnuÔttGt Au.
yt WÃtrLt»tŒTLtt fwÕt 18 Btkºttu Au suBttk 18 yæGttGtLte øteíttLttu Ëth ytÔte òGt Au.
¿ttLt yLtu rLt»ftBt fBto Ôtååtu WÃtrLt»tŒTfth ËBtLÔtGt ËtÄÔttLttu «GtíLt fhu Au. yLtu AuÔtxu yt
WÃtrLt»tŒTLtt Ér»t ËwÔtÛtoBtGtÃttºtÚte ZkftGtuÕtt ËíGtLtt WŒTÎttxLtLte BtÚttBtÛt fhu Au. 
 ΩÙÆh™…®…™…‰x… {……j…‰h… ∫…i™…∫™…… {… ΩÙi…Δ ®…÷J…®…¬ *
i…k¥…Δ  {…⁄π…xx…{……¥…ﬁh…÷  ∫…i™…v…®……«™…  nﬁ˘π]Ù™…‰ **  (<«∂…,={….15)
yÚttoítT ‘ËwÔtÛtoBtGt ÃttºtÚte ËíGtLtwk BtwÏt ZkftGtuÕtwk Au. nu Ãtq»tLt !  ËíGtÄBtoÔtt¤t BtLtu áÂü «tÃít
ÚttGt ítu yÚtuo ítuLtu ítwk ÏtËuze Õtu’. yLtu ítu Bttxu ítu Ãtq»tLtT ŒuuÔtLtu «tÚtuo Au. AuÔtxLtt BtkºttuBttk ËLBttøtuo
Ëtåte fÕGttÛtBtGt ËkÃtr¥t íthV Œtuhe sÔtt yÂøLtLtu «tÚtoLtt fhÔttBttk ytÔte Au.  Ôt¤e fBto fhítt
hneLtu s 100 Ôt»to SÔtÔttLte EåAt htÏtÔttLtwk fnuLtth yt WÃtrLt»tŒT fBtoGttuøtLttu ÃtÛt ytŒh
fhu Au. ytBt Aíttk ÃtÛt ¿ttLt ítÚtt fBto Ôtååtu ËBttÄtLtLttu «GtíLt fhe yu çtu Ôtååtu íttŠff ËBtLÔtGt
ÃtÛt ~ttuÄÔttBttk ytÔGttu Au. yt ËkŒÇtoBttk «tuVuËh yth.ze.htLtzu fnu Au fu ‘It is this idea of
the logical synthesis of opposites which is an unconscious contribution
which the sage of the upanisads makes to the development of India thought.’
yt WÃtrLt»tŒTBttk Bttºt ÇtÕtu 18 s Btkºttu Au Aíttk ÃtÛt ítuBttk ÃthBt¿ttLt ËBttGtuÕtwk Au. ynª çtúñLtt
MÔtYÃtLte ËtÚtu rÔtãt, yrÔtãt, ËkÇtqrít, BthÛt, Bttuût Ôtøtuhu ít¥Ôttu ËBtòÔGtt Au. yt yîiítLtwk
«rítÃttŒLt fheLtu rLt»ftBt fBtoLttu WÃtŒu~t ytÃtu Au. WÃtrLt»tŒTLtt yts ít¥Ôttu ©eBtŒT
ÇtøtÔtŒTøteíttBttk rÔtMítthÚte òuÔtt Bt¤u Au.
(25)
E~ttuÃtrLt»tŒ Ëti WÃtrLt»tŒtuBttk ytøtÔtwk MÚttLt ÄhtÔtu Au. ítuBttk çtÄtk WÃtrLt»tŒtuLtwk òÛtu
ËkŒtunLt ÚtGtwk Au. yt WÃtrLt»tŒ ‘E~ttÔttMGt’ WÃtrLt»tŒ íthefu ytu¤ÏttGt Au fthÛt fu ítuLttu «thkÇt
‘E~ttÔttMGt’ ~tçŒÚte ÚtGttu Au. yt WÃtrLt»tŒ ~twfÕt GtswÔtuoŒLte ftÛÔtËkrnítt ítuBts BttæGtÂLŒLt
ÔttsËLtuGte ËkrníttLttu ykrítBt 40Bttu yæGttGt Au. ~twfÕt GtswÔtuoŒBttk «ÚtBt ytuøtÛtåttÕteË
yæGttGttuBttk fBtoftkzLtwk rLtYÃtÛt Au, ßGtthu 40Bttu yæGttGt ¿ttLtftkzLtwk «rítÃttŒLt fhu Au. yt
yæGttGtLttu BtwÏGt rÔt»tGt ytíBt¿ttLt yÚtÔtt çtúñrÔtãt ntuÔttÚte ítu ytíBttæGttGt, ytíBtËqõít,
çtúñtæGttGt, çtúñËqõít Ôtøtuhu LttBtÚte ytu¤ÏttGt Au. ËtiÚte xqkftBttkLtt yLtu ËtiÚte «tåteLt
WÃtrLt»tŒtuBttk E~ttÔttMGtLte øtÛtLtt fhe ~tftGt. WÃtrLt»tŒLte yt LttLtfze øttøthBttk LtthtGtÛt
Ér»tyu ít¥Ôt¿ttLtLttu Ëtøth ÇtGttuo Au. ytBttk fuÔt¤ yZth s Btkºttu Au. Ãthkítw yt yZth BtkºttuÔtt¤t
ÕtÎtwftGt WÃtrLt»tŒBttk ytæGttÂíBtf ¿ttLtLttu rLtåttuz ytÔte síttu ntuGt ítuÔte «íterít ÚttGt Au. yt
ÃtAe ËBtMít yæGttíBtrÔtãtLttu rLtåttuz hsq fhíttk Ér»t fnu Au,
§üà¢¢±¢S²ç}¢Îæ S¢±ü ²¼ìçÜU@ Á¢x¢y²¢æ Á¢x¢¼ì J
¼ïÝ-y²ÜUì¼ïÝ |¢éTè‰¢¢: }¢¢ x¢ë{: ÜUS²çS±h {Ý}¢ì JJ
yÚttoítT ‘søtítBttk su fkE åthtåth Au ítu ËÔto Eïh îtht ÔGttÃít Au. ítuLttu íGttøt îtht
WÃtÇttuøt fh. ftuELttGt ÄLtLte ÕttÕtËt htÏte~t Ltrn.’
ËBtøtú rÔtï EïhLttu s rLtÔttË Au. ©eBtŒT ÇtøtÔtŒTøteíttBttk ÃtÛt ‘ÔttËwŒuÔt: ËÔtoBtT’
(øteítt 7-19) îtht yt s rÔtåtthLtu ÔGtõít fhÔttBttk ytÔGttu Au. yÛtwÚte BttkzeLtu ytft~t ËwÄe
yLtu ®ÃtzÚte Bttkze çtúñtkz ËwÄe yuf s ít¥Ôt ÔGttÃteLtu hÌtwk Au yuBt ynª fnuÔttBttk ytÔGtwk Au. yt
yLtufíttBttk yufíttLtwk Œ~toLt yu  s yæGttíBtLtwk «ÚtBt yLtu ykrítBt ËtuÃttLt Au. WÃtrLt»tŒfth yuf
yrít Btn¥ÔtLttu ytæGttÂíBtf rËØtLít rLtYÃtíttk fnu Au. yt BtkºtBttk søtítLtt Ëti ÃtŒtÚttuoLttu íGttøt
Ôtzu WÃtÇttuøt fhÔtt sÛttÔtu Au. søtítLtt ÃtŒtÚttuo ËsoLtnthu BtLtw»GtLtt WÃtÇttuøt Bttxu ËßGttok  Au.
ynª i™…H‰Úx… ~tçŒ íGttøt ÇttÔtLttLttu ãtuítf Au. søtítLtt ÃtŒtÚttuoBttk BtBtíÔtLttu íGttøt fhÔttLttu
Au. BtthtÃtÛttLttu, rÔt»tGttu «íGtuLte ytËÂõítLttu íGttøt ítu s Ëtåttu íGttøt Au.
(2) fuLttuÃtrLt»tŒT :-
ËtBtÔtuŒLte ítÔtÕtfth~ttÏttLtt LtÔtBtt yæGttGtYÃt yt WÃtrLt»tŒT Au, yt WÃtrLt»tŒT ‘E‰Úx…’
(26)
~tçŒÚte ythkÇttGt Au ítuÚte yuLtwk LttBt E‰Úx……‰{… x…π…n¬˘ Au. ítuLtt åtth Ïtkztu Au. «ÚtBt çtu Ïtkz ÃtãBttk
Au, yLtu AuÕÕtt çtu Ïtkztu øtãBttk Au. «ÚtBt ÏtkzBttk WÃttMGt ËøtwÛt çtúñ yLtu rLtøtwoÛt çtúñ ÔtååtuLttu
ÇtuŒ çtíttÔGttu Au fu su ÔttÛteÚte çttuÕtítwk LtÚte fu BtLtÚte rÔtåtthe ~tftítwk LtÚte fu ytkÏtÚte òuÔttítwk
LtÚte ÃtÛt suLte «uhÛttÚte ÔttÛte, BtLt ítÚtt ytkÏt ítuBtLte «Ôt]Â¥t fhe ~tfu Au ítu s çtúñ Au. ËøtwÛt
YÃtu suLte WÃttËLtt ÚttGt Au ítu (rLtøtwoÛt) çtúñ LtÚte. çteò ÏtkzBttk çtúñLtt hnMGtBtGt MÔtYÃtLttu
Ëkfuít Au.  “nwk çtúñLtu òÛtwk Awk ítu ítuLtu òÛtíttu LtÚte yLtu su fnu Au fu nwk yuLtu òÛtíttu LtÚte - òÛte
~tfíttu LtÚte íttu ítu ítuLtu òÛtu Au yuBt ËBtsÔtwk” yt ytíBtMÔtYÃtLtwk ¿ttLt BtéGtwk íttu SÔtLtLte
ËV¤ítt Au yLtu yu ¿ttLt Lt Btu¤ÔGtwk íttu Bttuxe ntrLt s ÚtÔttLte Au. ºteò yLtu åttuÚtt ÏtkzBttk
WBttniBtÔtíteLtw k ytÏGttLt Au suLtt Ôtzu Ér»t ÃthçtúñLte ~tÂõítBt¥tt ítÚtt ŒuÔtíttytuLte
yÕÃt~tÂõítBt¥tt Œ~ttoÔte ŒuÔttuLtu LtBtúíttLttu ÃttX ÇtÛttÔtu Au.
ÃtnuÕtt ÏtkzBttk 8 Btkºttu Au ítuBttk WÃttMGt çtúñ ítÚtt rLtøtwoÛt çtúñ ÔtååtuLttu ítVtÔtít çtíttÔGttu
Au. çteò ÏtkzBttk 5 Btkºttu Au. suBttk çtúñLtt hnMGtBtGt MÔtYÃtLtwk ÔtÛtoLt fGtwO Au. ºteò ÏtkzBttk 12
yLtu åttuÚtt ÏtkzBttk 9 Btkºttu Au. yt çtkLtu ÏtkztuBttk WBtt - niBtÔtíteLtt htuåtf ytÏGttLt îtht ÃthçtúñLte
ËÔto~tÂõítBt¥tt ítÚtt ŒuÔtíttytuLte yÕÃt~tÂõítBt¥tt Œ~ttoÔte Au. ítÚtt LtBtúítt fu¤ÔtÔttLttu ËwkŒh çttuÄ
Ãtwhtu Ãttzâtu Au. ÃthBtít¥ÔtLte ËÔttuoÃtrh ©ucítt «ŒŠ~tít fhÔttLttu yt WÃtrLt»tŒTLttu yt~tGt Au.
yÂøLt, ELÿ, ytrŒ ŒuÔttu ytøt¤ BtntLt rŒÔGt ítusMÔte çtúñ «øtx ÚtELtu ykítÄtoLt ÚtE òGt Au.
ŒuÔttu yt ítusLtu ytu¤Ïte ~tfítt LtÚte, íGtthu WBtt-niBtÔtíte «øtx ÚtELtu çtíttÔtu Au fu yt s çtúñ
Au. ítuLtu fthÛtu s ítBtthtu BtrnBtt Au. yt «Ëkøt îtht yu Œ~ttoÔttGtwk Au fu çtÄt s ŒuÔttu yu çtúñLte
s ~tÂõít Au.
fuLttuÃtrLt»tŒBttk BtLºttuLte ËkÏGtt åttuºteË Au. yt åttuºteË BtLºttuLtu åtth ÏtkztuBttk ÔtnUåtÔttBttk
ytÔGtt Au. ítuBttk ÃtnuÕtt yLtu çteò ÏtkzLtt Bt¤eLtu fwÕt ítuh BtLºttu ÃtãBttk Au, ßGtthu ºteò yLtu
åttuÚtt ÏtkzLtt yufÔteË BtLºttu øtãMÔtYÃtBttk fkrzft íthefu Au. fuLttuÃtrLt»tŒ çtútñÛt LttBtu Au. yt
çtútñÛtLttu åttuÚttu ftkz sirBtLteGttuÃtrLt»tŒçtútñÛt fnuÔttGt Au. ítuLtt åttuÚtt yLtwÔttfTLttu LtÔtBttu yæGttGt
yuxÕtu fuLtt uÃtrLt»tŒ. ytÚte fuLtt uÃtrLt»tŒLtu ítÕtÔtfthtuÃtrLt»tŒ, çtútñÛttuÃtrLt»tŒ fu
sirBtLteGttuÃtrLt»tŒ íthefu ÃtÛt ytu¤ÏtÔttBttk ytÔtu Au. yt WÃtrLt»tŒLttu ythkÇt ÜïUÝ ~tçŒÚte
(27)
Útíttu ntuE ítuLtwk fuLttuÃtrLt»tŒ ~te»tof «rËØ ÚtGtwk Au.
(3) fXtuÃtrLt»tŒT :-
f]»Ût GtswÔtuoŒLte ítiÂ¥theGt ~ttÏttLtwk yt WÃtrLt»tŒT ftXf WÃtrLt»tŒT íthefu ÃtÛt ytu¤ÏttGt
Au. yLGt LttBt fXÔtÕÕte WÃtrLt»tŒT ÃtÛt Au. fX LttBtLtt BtwrLtyu yLGt Ér»tytuLtu ÇtÛttÔteLtu
«Ôt]¥t fhe Au ytÚte ytLtwk LttBt fXtuÃtrLt»tŒT yÚtÔtÔtt fXÔtÕÕte (fX LttBtLtt BtwrLtLte fÕÃtÕtítt)
Ãtzâwk Au. fXtuÃtrLt»tŒT WÃtrLt»tŒtuBttkLtwk yuf yíGtkít hBtÛteGt WÃtrLt»tŒT Au. ítuLtt çtu yæGttGt Au
yLtu «íGtuf yæGttGtBttk ºtÛt ÔtÕÕteytu Au. «ÚtBt yæGttGtLte  ~tYytítBttk  ítiÂ¥theGt  çtútñÛt
(3-1-8) ítÚtt ítiÂ¥theGt ythÛGtfBttk suLttu Ëkfuít Au ítu LtråtfuíttLte fÚtt ytÔtu Au. BtntÇtthítLtt
yLtw~ttËLt ÃtÔto 106 ítÚtt ÉøÔtuŒ (10-34) Bttk ÃtÛt yt fÚttLttu rLtŒou~t Au.
çteòu yæGttGt yÔttoåteLt Au, fthÛt fu ítuBttk Gttuøt ítÚtt ÃtwÁ»t yLtu «f]rít ËtÚtu ytíBttLte
yufítt MÚttÃtÔttBttk ytÔte Au. ytíBtt søtít yLtu BtLtw»GtLtt ËÎt¤t ÔGtÔtnthÚte y¤øttu hnu Au,
yLtu Œw:Ït BttºtÚte yÂÕÃtít hne MÔtLtw k yÏtkzYÃt ò¤Ôte htÏtu Au. AuÕÕte ÔtÕÕteBttk
ÃthBtÃtŒ«trÃítLtt ËtÄLt íthefu GttuøtLttu WÃtŒu~t Au.
LtråtfuíttLte fÚttÚte yt WÃtrLt»tŒTLttu ythkÇt ÚttGt Au. LtråtfuíttLtt rÃtítt Ôtts©ÔtËu
Gt¿t fGttuo íGtthu Œqçt¤e øttGttu ŒtLtBttk yÃttíte òuE Œw:Ïte ÚtGtuÕtt Ltråtfuíttyu ÃttuíttLtu ÃtÛt ŒÂûtÛttYÃtu
ytÃtÔtt rÃtíttLtu ËqåtÔGtwk rÃtíttyu råtztELtu fÌtwk - ®…ﬁi™…¥…‰ i¥……Δ n˘n˘…®…“i…“ ‘nwk ítLtu GtBtLtu ËtUÃtw Awk.’
Ltråtfuítt GtBt ÃttËu øtGttu yLtu íGttk, GtBt ntsh Lt ntuÔttÚte ºtÛt rŒÔtË yLtu ºtÛt htít ÇtqÏGttu -
íthMGttu GtBtLte htn òuELtu hÌttu. ÃttAt VhuÕtt GtBtŒuÔtíttyu LtråtfuíttLtu ºtÛt ÔthŒtLt BttkøtÔtt
fÌtwk. suBttkÚte ºtÛt ÔthŒtLtBttk ítu yÂøLtrÔtãt, yBt]ítít¥ÔtLte «trÃít yLtu Bt]íGtw ÃtAeLte ÚtLtthe
øtrítLtwk ¿ttLt Bttkøtu Au. ºteò ÔthŒtLtLtt sÔttçtBttk ytíBtt MÔtYÃtLtt çttuÄBttk fÌtwk fu x…‰ΩÙ x……x…… ∫i…
 EÚΔS…x…¬ ynª ftuE ÇtuŒLtwk LttBt rLt~ttLt LtÚte. ynª GtBt çtúñrÔtãtLttu WÃtŒu~t ytÃtu Au. ©eBtŒT
ÇtøtÔtŒTøteíttBttk WÃtrŒü ytíBttLtwk yBthíÔt yt WÃtrLt»tŒTLtt ytÄthu Au. ítu MÔtGtk MÃtü Au. yt
ŒunLte ykŒh rÔtãBttLt yuÔtt ytíBttLte yLtwÇtqrít fhÔte òuEyu. rLtíGt åtuítLt çtúñ ËÔto «tÛteytuLtt
ytíBttBtk rLtÔttË fhu Au.yt WÃtrLt»tŒT ítuLtt yîiít ¿ttLt Bttxu «rËØ Au. ytBt fXtuÃtrLt»tŒTLttu
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‘nu ŒuÔttu ! yBtu Ënw ftLttuÚte fÕGttÛtfthf ÔtåtLttu ËwÛteyu, nu GtsLteGt ŒuÔttu yBtu Ënw
ytkÏttuÚte W¥tBt á~Gttu òuEyu ítÚtt ËwáZ ykøttuÔtt¤tk ~thehÚte Gtwõít ÚtELtu ßGttk ËwÄe ytGtw hnu,
íGttk ËwÄe yBtu Ënw rÔtçtwÄtuLtwk rnít fhítt hneyu.’
    ‘Bttuxe feŠítÔtt¤t ~tºtwLtt~tf «Çtw yBtthu Bttxu fÕGttÛt fhÔttÔtt¤t Úttytu, ËÔto fkE
òÛtÔttÔtt¤t Ãttu»tÛtfítto «Çtw yBttht fÕGttÛt fhÔttÔtt¤t Úttytu, yrÔtLtt~tLtu ÕttÔtÔttÔtt¤t
øtrítBttLt «Çtw yBttÁk fÕGttÛt fhÔttÔtt¤t Úttytu,¿ttLte «Çtw yBttÁk ËnwLtwk W¥tBt õÕGttÛt fhtu.’
yÚtÔtoÔtuŒLtt çtútñÛt ÇttøtBttk yt WÃtrLt»tŒTLttu ËBttÔtu~t ÚtGtuÕttu Au. yuBttk fwÕt A Ïtkztu
Au ítu A «§tu íthefu ytu¤ÏttGt Au. «íGtuf ÏtkzBttk rÃtÃÕttŒ BtnŠ»t «§Ltt W¥th ytÃtu Au. ÇthîtsLttu
Ãtwºt Ëwfu~tt, r~trçtLttu Ãtwºt ËíGtftBt, øtøto øttuºtLttu ËtiGttoGtÛte yïÕtLttu Ãtwºt fti~tÕGt
(ytïÕttGtLt), ÇttøtoÔt yLtu fçtkrÄ yt A r~t»Gttu çtúñ ËkçtkÄe ¿ttLt Btu¤ÔtÔtt rÃtÃÕttŒBtwrLt
ÃttËu ytÔte «§tu ÃtwAu Au.
(1) fçtkÄeLttu «§ - «ò ftuLttÚte WíÃtLLt ÚttGt Au ?
(2) ÇttøtoÔtLttu «§ - «òLtu ÄthÛt fhítt ŒuÔtíttytu fuxÕtt Au ? yuBtLtu «Ôt]¥t ftuÛt fhu Au ?
fGttu ŒuÔtítt ËÔto©uc Au ?
(3) fti~tÕGtLttu «§ - «tÛtLte WíÃtÂ¥t, ÂMÚtrít yLtu ÕtGt Ôtøtuhu fE heítu ÚttGt Au ?
(4) ËtiGttoGtÛteLttu «§ - Ëw»twÂóBttk ftuÛt Ëwyu Au Ltu ftuÛt òøtu Au ? yLtu yt ErLÿGttrŒ ŒuÔttu
ftuLtu ytÄthu hÌtt Au ?
(5) ËíGtftBtLttu «§-HfthLtt WÃttËfLtu fGtt ÕttufLte «trÃít ÚttGt Au ?
(6) Ëwfu~ttLttu «§ - Ëtu¤ f¤tÔtt¤tu ÃtwÁ»t ftuÛt Au ? fuÔttu ntuGt Au ?
yt A «§tuLtt W¥th BtnŠ»t rÃtÃÕttŒu ytÃGtt Au. su ít¥Ôt¿ttLtÚte ÇthÃtqh Au. ítuBtÛtu
ytæGttÂíBtf rÔt»tGtf çtÄe s ËBtMGttytuLtwk ËwkŒh ËBttÄtLt fGtwO Au. ítuBtLtt W¥thtuLttu Ëth yuf Au
fu søtítLte «rítctLttu Btq¤ ytÄth yûthçtúñ Au. ítuBttk yæGttíBt søtítLte ËBtMGttytuLtwk BttŠBtf
rLtYÃtÛt Au. yt WÃtrLt»tŒTLtt Œhuf «§Bttk ¢Bt~t: 16, 13, 12, 11, 7 yLtu 8 fwÕt Bt¤eLtu
67 Btkºttu Au. yt WÃtrLt»tŒTLte ~tiÕte yíGtkít Ôti¿ttrLtf yLtu Btn¥ÔtÃtqÛto Au.
yt WÃtrLt»tŒTBttk BtwÏGt¥Ôtu Ãth yLtu yÃth çtúñLte WÃttËLttLtwk ÔtÛtoLt fhuÕtwk Au ítuBts
ÃthçtúñLte yÃtuûttyu yÃth çtúñLtt MÔtYÃtLtwk rÔtÔtuåtLt fhÔttBttk ytÔGtkw Au. rÃtÃÕttŒBtwrLt yt A
«§tuLtt W¥thtuBttk yæGttíBt søtítLtwk BttŠBtf yLtu øtnLt rLtYÃtÛt fhu Au yt rÔtrÔtÄ “«§” Lte
ytBttk åtåtto ntuÔttÚte ítu “«§tuÃtrLt»tŒT” fnuÔttGt Au. WÃtrLt»tŒLtt LttBt «BttÛtu yt «§ Ltu W¥thLtwk
s WÃtrLt»tŒ Au. ítuBttk swŒt swŒt rs¿ttËw íthVÚte ÃtqAtGtuÕtt A «§tuLtu ítuLtt W¥thtu Au. ~tYytítBttk
s ytÃtÛte rs¿ttËt ~ttkít fhíttk fnuÔttBttk ytÔtu Au fu rÃtÃÃtÕttŒ LttBtu yuf BtnŠ»t nítt. ítu çtúñ¿ttLte
nítt. ítuBtLte ÃttËu swŒt swŒt A rs¿ttËw ntÚtBttk ËrBtÄ ÕtELtu øtGtt. ítu çtÄt ÃthBttíBttLtwk ®åtítLt
fhLttht Ltu ÃthBttíBttBttk ©Øt htÏtLttht nítt. ítu  A rs¿ttËwytu Ér»tLte ÃttËu ÃtntUåGtt yuxÕtu
Ér»tyu ítuBtLtu ítÃt, çtúñåtGto Ltu ©Øt ËtÚtu yuf ÔthË hnuÔttLte Ltu ítu ÃtAe su ÃtqAÔtwk ntuGt ítu
ÃtqAÔttLte yt¿tt fhe. Ôt¤e fÌtwk fu, òu nwk òÛtíttu ntuE~t íttu ítuBtLtu Ëthe heítu ËBtòÔte~t.
yt A rs¿ttËw Ëtått nítt. ítuÚte ítuBtÛtu Ér»tLte ~thít fçtqÕt htÏteLtu Ér»tLtt yt©BtBttk
~ttkrítÃtqÔtof ítuytu hnuÔtt Bttkzât. Ér»t ÃtÛt fuÔtt LtBtú Ltu Ëh¤ Au ítuLte Ïttíthe ítuBtLttk xqkftk ÃtÛt
Ëåttux ÔtåtLt ÃthÚte Ënusu ÚtE hnu Au. ítu fnu Au fu nwk òÛtíttu ntuE~t íttu ítBtLtu çthtçth W¥th
ytÃte~t. ítuBttk ítuBtLte rLtÏttÕtËítt, LtBtúítt Ltu «tBttrÛtfítt xÃtfu Au. Ãthkítw rÃtÃÃtÕttŒ Ér»tLte
ÃttËu ytÔtuÕtt rs¿ttËw Ëtått nítt. ¿ttLtLtt ítu ÃthBt rÃtÃttËw yÚttoítT øtútnf nítt. ítuÚte ítuBtLtu
Ér»tLte yt¿ttLtwËth yuf ÔthË ©Øt Ltu ítÃtÃtqÔtof ÃtËth fGtwO Ltu ÃtAe ¢Btu¢Btu BtnŠ»t ÃttËu ytÔteLtu
ÃttuíttLtwk rŒÕt ÏttuÕtÔtt Bttkzâwk. Œhuf «§ ÃtqALtth rs¿ttËw r~t»GtLttk LttBt WÃtrLt»tŒTLtt ythkÇtBttk
øtÛttÔtÔttBttk ytÔGttk Au.
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ÃtnuÕttu «§ - «òLte WíÃtÂ¥t rÔt~tu
ËtiÚte ÃtnuÕttk rs¿ttËw ftíGttGtLt fçtkÄeyu Ér»t ÃttËu ytÔteLtu ÃtqAGtwk:
 ‘«Çtw, yt çtÄe «òLte WíÃtÂ¥t õGttkÚte ÚttGt Au ?
Ér»tLtu su «§ ÃtwAÔttBttk ytÔGttu ítuLtt çtu ÇttÔt ÕtE ~tftGt Au : yuf íttu yu fu «òLte
WíÃtÂ¥t fuÔte heítu ÚttGt Au Ltu çteswk, «òLte WíÃtÂ¥t ftuLttBttkÚte fu ftuLte îtht ÚttGt Au. Ér»t ítuLttu
W¥th ytÃtíttk fnu Au : ‘«òÃtrít - çtúñtLtu - «ò WíÃtLLt fhÔttLte EåAt ÚtE. ítuBtÛtu ítÃt fGtwO.
ítÃt îtht ítuBtÛtu yuf òuzfwk WíÃtÒt fGtwO : hrGt yLtu «tÛt. ítu s ËqGto Ltu åtLÿ Au. ÃtAe ítuBtÛtu rÔtåttGtwO
fu ítu çtu ítuBtLtu Bttxu yLtuf «fthLte «òLte WíÃtÂ¥t fh~tu. yu ËqGto s «tÛt yÚtÔtt SÔtLtLttu Ëkåtth
fhu Au. ítuLttk rfhÛttu çtÄe rŒ~ttBttk «Ôtu~t fheLtu ËtiLtu «ftr~tít fhu Au Ltu «tÛt Ähu Au. ítu ËqGto
ËÔtoYÃt, rfhÛttuÔtt¤tu, ËÔto ÕttuftuLtu òÛtLtth, ykrítBt æGtuGtYÃt Ltu yuf Bttºt «ft~tYÃt Au. ítu
«òLtt «tÛtYÃt Au. ítÃt, çtúñåtGto, ©Øt Ltu rÔtãtÚte ytíBttLtu Btu¤ÔtÔtt BttøtLttht ËtÄftu
W¥tBtBttøto îtht ËqGtoÕttufBttk òGt Au. yu s «tÛttuLtwk Btq¤ MÚttLt Au, yBt]ít Au, ÃthBtÃtŒ Ltu rLtÇtoGt
MÚttLt ÃtÛt ítu s Au. ítu Bttøtuo sLttht íGttkÚte ÃttAt LtÚte ytÔtítt. Ãthkítw su ŒÂûtÛttGtLt îtht
åtkÿÕttufBttk òGt Au ítu ynª ÃtwLtsoLBt ÕtELtu ÃttAt ytÔtu Au.
çteòu «§ - BtwÏGt ŒuÔt rÔt~tu
çteòu «§ rÔtŒÇto Œu~tLtt ÇttøtoÔtLttu Au. ítu BtnŠ»t rÃtÃÃtÕttŒLtu ÃtqAu Au: ‘«Çtw, «òLtu
fuxÕtt ŒuÔttu ÄthÛt fhu Au ? ítuBttkLtt fuxÕtt ÃttuíttLte ~tÂõít «fx fhu Au ítÚtt ítu ŒuÔttuBttk BtwÏGt ŒuÔt
ftuÛt Au ?’
ítuLtt W¥thBttk BtnŠ»t fnu Au fu «òLtu ÄthÛt fhLttht ŒuÔttu ytft~t, ÔttGtw, yÂøLt, s¤ Ltu
Ãt]ÚÔte yu Ãttkåt BtntÇtqít ítÚtt ÔttÛte, BtLt, ytkÏt, ftLt yu ErLÿGttu Au. ítu çtÄt ÃttuíttLte ~tÂõít
«øtx fhu Au Ltu fnu Au fu yBtu s yt ~thehLtu ÄthÛt fheyu Aeyu ítuBt s xftÔteyu Aeyu.
ºteòu «§ - «tÛt rÔt~tu
yt «§ ytïtÕtGtLtLtt Ãtwºt ftiËÕGtu ÃtqAuÕttu Au. ítu ÃtqAu Au :
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  «Çtw, «tÛtLttu sLBt ~ttBttkÚte ÚttGt Au ?
  «tÛt ~thehBttk fuÔte heítu «Ôtu~t fhu Au ?
  ÃttuíttLtt Ãttkåt rÔtÇttøt fheLtu ~thehBttk ítu fuÔte heítu ÂMÚth ÚttGt Au ?
  ~thehBttkÚte ítu fuÔte heítu çtnth òGt Au ?
  çtnthLttLtu ykŒhLtt søtítLtu ítu fuÔte heítu ÄthÛt fhu Au ?
ftiËÕGtu yuf ËtÚtu ÎtÛtt «§tu ÃtqAe LttÏGtt Au, Ãthkítw yuf Ôttít ÏttË GttŒ htÏtÔtt suÔte Au
fu «§tu çtÄt s «tÛt rÔt~tuLte rs¿ttËtLtt s Au. ÇtqÏGtt BttÛtËLtu BtLtÃtËkŒ ÇttusLtLte Útt¤e Ltu
íthMGttLtu BteXwk ËhtuÔth Bt¤íttk ítu suBt ítuLtt Ãth ítqxe Ãtzu Ltu ítuLttu ÃtqhuÃtqhtu ÕttÇt ÕtuÔttBttk Õtøtehu
fått~t Lt htÏtu ítuBt s ítuLtwk ÃtÛt ÚtGtwk Au. ftiËÕGtLtt «§tuBttkÚte xÃtfíte rs¿ttËtÔt]Â¥tLtu òuE
BtnŠ»t rÃtÃÃtÕttŒLtu ytLtkŒ ÚtGttu. BtnŠ»tyu ftiËÕGtLtu fÌtwk fu, ítthe Ôttít ËtkÇt¤eLtu BtLtu ytLtkŒ
ÚttGt Au, Ãthkítw íttht «§tu ÎtÛtt frXLt Au. Atítk ítLtu ÃthBttíBtt rÔt~tu òÛtÔttLte EåAt Au Ltu ítwk
çtúñrLt»X Au ítuÚte ítLtu W¥th ytÃtwk Ak. yu heítu ~tYytít fheLtu Ér»tyu funÔtt Bttkzâwk : ‘«tÛt
ytíBttBttkÚte sLBtu Au. BtLtw»GtLte AtGtt suBt BtLtw»Gt Ãth ytÄth htÏtu Au ítuBt «tÛt yu ytíBttLtu
ytÄthu s hnuÕttu Au.
åttuÚttu «§ - Ëw»twrÃít yÚtÔtt rLtÿtÔtMÚtt rÔt~tu
ËqGtoLtt Ãttiºt øttøGtuo BtnŠ»t rÃtÃÃtÕttŒLtu «§ fGttuo Au :
‘ÃtwÁ»t ßGtthu ËqE òGt íGtthu ítuLttBttk hnuÕtt fGtt fGtt ŒuÔttu ËqE òGt Au Ltu fGtt òøtu Au ?
ftuÛt MÔtÃLt swyu Au ?
rLtÿtLtwk ËwÏt ftuLtu «tó ÚttGt Au ! Ltu çtÄt ErLÿGttrŒ ŒuÔttu ftuLtu ytÄthu hÌtt Au ?’
BtnŠ»t ítuLtu W¥th ytÃtíttk ËBtòÔtu Au fu ËqGttoMít ËBtGtu ËqGtoLtt rfhÛttu ítuLtt ítuòuBtkz¤Bttk
yuf ÚttGt Au Ltu ËqGttuoŒGt ËBtGtu ítu s ÃttAtk çtÄu VuÕttGt Au, ítuÔte s heítu çtÄt ErLÿGttrŒ ŒuÔtítt
BtLtBttk yuf ÚttGt Au. ítu Œ~ttBttk ÃtwÁ»t ftkE ËtkÇt¤íttu LtÚte, òuíttu LtÚte, ËqkÎtíttu LtÚte, MÔttŒ Õtuíttu
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fu MÃt~toíttu LtÚte, çttuÕtíttu LtÚte, øtúnÛt fhíttu LtÚte, ytLtkŒ BttÛtíttu LtÚte, Bt¤ íGttøt fhíttu LtÚte
Ltu yÔthsÔth ÃtÛt LtÚte fhíttu. ítu ÔtÏtítu çtnthLte çtÄe ErLÿGttu çtufth suÔte çtLte òGt Au íGtthu
ítu Ëqíttu Au yuBt fnuÔttBttk ytÔtu Au. ítu ÔtÏtítu ~thehBttk «tÛt òøtíttu ntuGt ! ítu «tÛt BtLtLtu Ãthçtúñ
ÃthBttíBttLte ÃttËu ÕtE òGt Au. yu BtLtYÃte ŒuÔt s MÔtÃLtBttk ÃttuíttLte ~tÂõítLttu yLtwÇtÔt fhu Au;
MÔtÃLttÔtMÚttBttk ítu yLtuf òítLttk á~Gttu swyu Au. Ãthkítw ~thehLte ykŒhLtt ítus yÚtÔtt rÃt¥tLtu ÕteÄu
ßGtthu ŒçttE òGt Au íGtthu ítu BtLtYÃte ŒuÔtítt MÔtÃLt òuíttu LtÚte, Ãthkítw fuÔt¤ ËwÏtLttu yLtwÇtÔt fhu
Au. ítu ÔtÏtítu çtÄwk ÃthBttíBttBttk ÕteLt ÚtE òGt Au.
ÃttkåtBttuu «§ - Hfth rÔt~tu
r~trçtÃtwºt ËíGtftBtu BtnŠ»t rÃtÃÃtÕttŒLtu ÃtqAGtwk : nu ÇtøtÔtLtT ! su BthÛt ÃtGtOít HfthLtwk
æGttLt fhu Au ítu ítuLtt «ÇttÔtÚte fGtt ÕttufLtu Btu¤Ôtu Au ?
yu «§Lttu W¥th Ér»tyu Ïtqçt s ËkûtuÃtBttk ytÃGttu Au. ítu fnu Au fu su BttÛtË + yuÔte yuf
BttºttÔtt¤t HLte WÃttËLtt fhu Au, ítu ítuLtt «ÇttÔtÚte ¿ttLt Btu¤Ôtu Au Ltu Ãt]ÚÔte Ãth Vhe sLBtu Au.
ÉøÔtuŒLte Éåttytu ítuLtu BtLtw»GtÕttufBttk ÕtE òGt Au ítu íGttk ítÃt, çtúñåtGto Ltu ©ØtÚte ËkÃtLLt ÚttGt Au.
Aêtu «§ - Ëtu¤ f¤tÔtt¤t ÃtwÁ»t rÔt~tu
ËtiÚte AuÕÕttu Ltu Aêtu «§ ÇthîtsLtt Ãtwºt Ëwfu~ttyu ÃtqAGttu Au. «§Lte ~tYytít ítu swŒe
heítu fhu Au. ítu fnu Au fu ftuËÕt Œu~tLtt htsfwBtth rnhÛGtLttÇtu Btthe ÃttËu ytÔteLtu ÃtqAGtwk nítwk. nu
ÇthîtsLtt Ãtwºt, ítBtu Ëtu¤ f¤tÔtt¤t ÃtwÁ»tLtu òÛttu Atu ? ítu htsfwBtthLtu BtU W¥th ytÃGttu fu, nwk
ítuLtu LtÚte òÛtíttu. òu òÛtíte ntuô íttu sYh fnwk, su sqêtu sÔttçt ytÃtu Au ítuLttu Ltt~t ÚttGt Au. Bttxu
nwk sqXwk Ltrn çttuÕtwk. Btthtu ítu W¥th ËtkÇt¤eLtu ítu Btqkøttu Btqkøttu hÚtBttk çtuËeLtu rÔtŒtGt ÚtGttu. íttu nwk
ítBtLtu ÃtqAwk Awk fu Ëtu¤ f¤tÔtt¤tu yu ÃtwÁ»t õGttk Au ? ítBtu ítuLtu rÔt»tu òÛttu Atu ?
Ëwfu~ttLte Ôttít fhÔttLte ÃtØrít ítŒTLt ËeÄe, Ëåttux Ltu Ëh¤ Au. ítuBttk ftuE òítLttu ŒkÇt fu
ytzkçth LtÚte. ftuËÕt Œu~tLtt htsfwBtthLte ËtÚtuLtt ÔttíttoÕttÃtLttu su «Ëkøt ítuÛtu ònuh fGttuo Au ítu
ítuLte rLthrÇtBttrLtítt, ÇtthtuÇtth LtBtúítt Ltu ËíGtr«Gtítt ÃtqhÔtth fhÔtt Ãtqhíttu Au. Ãthkítw rÃtÃÃtÕttŒLte
Ôttít swŒe níte. ítu ÔtÄthu ¿ttLte Ltu yLtwÇtÔte nítt. yuxÕtu ítu ítuLtt «§Lttu W¥th ytÃte ~tõGtt.
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fuxÕtt Õttuftu yuÔtt ntuGt Au su Ëthe ŒwrLtGttLtu ítuLtt çtÄt s rÔt»tGttuLtwk ¿ttLt ÄhtÔtítt ntuGt yuÔttu
ŒuÏttÔt fhu Au. ítuÔtt Õttuftuyu yt «Ëkøt ÃthÚte çttuÄÃttX ÕtELtu ÔtÄthu LtBtú ÚtÔttLte sYh Au.
ÔtrŒGtt nkBtu~ttk rÔtLtGtÚte s ~ttuÇtu Au yu Ôttít òÛteíte Au.
(5) BtwÛzftuÃtrLt»tŒT :-
yÚtÔtoÔtuŒLtt çtútñÛtÇttøtBttk «§tuÃtrLt»tŒTLttu yLtu BtkºtÇttøtBttk BtwÛzftuÃtrLt»tŒTLttu
ËBttÔtu~t ÚtGtuÕttu Au. yt WÃtrLt»tŒTLtt ºtÛt «fhÛt Au. yLtu «íGtuf «fhÛt (Btwkzf) Ltt çtu çtu Ïtkz
Au. yt WÃtrLt»tŒT ÇtÛtLtthLtu “BtwÛzftuÃtrLt»tŒT” LttBt ntuGt yu ËkÇtrÔtít Au.
yt WÃtrLt»tŒTLte ythkÇtLte fÚtt yLtwËth çtúñt ÃttuíttLtt sGtuc Ãtwºt yÚtÔttoLtu çtúñrÔtãt
ytÃtu Au. yÚtÔttoyu yu rÔtãt ykrøthtLtu fne. ykrøthtyu Çtthîts ËíGtÔtnLtu fne yLtu ËíGtÔtnu
ÃthkÃtht «tÃít yt rÔtãt ykrøthtLtu ytÃte. øt]nMÚte ~ttiLtfu ykrøthtBtwrLt ÃttËu sE ÃtqAGtwk : “nu
ÇtøtÔtLtT ! su yuf s ÔtMítwLtu òÛtÔttÚte ËÔto «fthLtwk ¿ttLt ÚtE òGt Au yuÔte fE ÔtMítw Au ?
EÚ ∫®…xx…÷ ¶…M…¥……‰  ¥…Y……i…‰ ∫…¥…« ®…nΔ ˘ ¥…Y……i…Δ ¶…¥…i…“ i… * ykrøthtBtwrLt sÔttçtBttk fnu Au. “ÉøÔtuŒtrŒ
ÔtuŒtu, ÔtuŒtkøttu Ôtøtuhu yÃthtrÔtãt Au yLtu suLtt Ôtzu yûth çtúñLtwk ¿ttLt ÚttGt Au ítu ÃthtrÔtãt Au.”
yt heítu Ãtht yLtu yÃtht rÔtãtLtwk yt WÃtrLt»tŒTBttk ËrÔtMíth ÔtÛtoLt fhÔttBttk ytÔGtwk Au. øtúkÚtLtt
ÃtqÔttoÄoBttk yÃthtrÔtãt yLtu W¥thtÄoBttk ÃthtrÔtãtLtwk rÔtÔtuåtLt Au. WÃtrLt»tŒT fnu Au fu ËkËth Ëtøth
íthÔtt Bttxu Gt¿tGttøttrŒ r¢Gttftkz yu ntÕtf ztuÕtf LttÔt suÔtt Au îiítÔttŒLtt BtwÏGt MítkÇtYÃt
&Õttuf yt Btwsçt Au.
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(ít]íteGt BtwÛzf ÃtnuÕttu Ïtkz)
“SÔttíBtt yLtu ÃthBttíBtt çtu Ãtûteytu ËtÚtu hnuLttht rBtºttu Au. çtkLtu yuf s ~thehYÃt Ôt]ûtLtu
ÇtuxeLtu hÌtt Au ítuBttkLtwk yuf Ãtûte (SÔttíBtt) BteXwk Õttøtítwk (fBtoLtwk) V¤ ÏttGt Au yLtu çteswk Ãtûte
(ÃthBttíBtt) ítuLtu Lt Ïttíttk ËtûteYÃtu fuÔt¤ òuGttk fhu Au.” su çtúñ¿ttLte ÚttGt Au ítuLte ËhÏttBtÛte
ynª LttBtYÃt íGtSLtu ËtøthBttk rÔtÕtGt ÃttBtíte LtŒeytu ËtÚtu fhÔttBttk ytÔte Au. ËtkÏGtGttuøtLtt
rÔtåtthtu ÃtÛt ynª òuÔtt Bt¤u Au. ítuBttk ytÔtítwk rÔtïYÃt ÔtÛtoLt fu æGttLtGttuøtLtwk ÔtÛtoLt ÃtÛt æGttLttf»tof
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Au. Œ~toLtøtúkÚttuLtt yLtuf rËØtkíttuLtwk Btq¤ ‘Btwkzf WÃtrLt»tŒT’ Au. îiítÔttŒLttu Btq¤ ytÄth yt
WÃtrLt»tŒTBttk Au. ytÚte yLtuf Œt~torLtftu ØiítÔttŒ rËæÄ fhu Au. yt WÃtrLt»tŒT ÇtÛttÔtLtthLtu
r~thtuÔtúít htÏtÔtwk Ãtzítwk ítu ÃthÚte ytÔtwk LttBt Ãtzâwk ntuÔttLtwk BttLtÔttBttk ytÔtu Au.
BtwkzftuÃtrLt»tŒ yíGtkít ytŒhÛteGt yLtu Btn¥ÔtLtwk Au. ¿ttLt«ft~tLtt «ítefYÃt yt
WÃtrLt»tŒLtu ‘Btwkzf’ yuÔtwk rÔt~tu»t LttBt ytÃtÔttBttk ytÔGtwk Au suBt fu ‘çà¢Ú¢ï±í¼´ ç±ç{±Îì²ñS¼é Ó¢è‡¢ü}¢ìJ
yuxÕtu fu BtMítf Ãth yÂøLt ÄthÛt fhÔttLtwk Ôtúít. yuxÕtu fu suBtÛtu ftBtLttytuLttu íGttøt fGttoLtt
«ítefYÃtu BtwkzLt fhtÔGtwk Au. ítuÔttytu BttxuLtwk yt WÃtrLt»tŒ Au. åtth ÔtÛttuoBttk suBt çtútñÛt ©uc,
çtútñÛttuBttk ËkLGttËe ©uc yLtu ËkLGttËeytuBttk yuBtLtwk r~th ©uc Au yuÔtwk yt WÃtrLt»tŒ ©uc Au
yuÔttu yuBtLtt LttBtLttu yt~tGt Au. ËkûtuÃtBttk ËkLGttËBttøtoLtwk «rítÃttŒLt fhítwk yt WÃtrLt»tŒT Au.
BtwÛzftuÃtrLt»tŒLtt «thkÇtu rÔtïLtt ÃthBtítíÔt rÔt»tuLtt «§Ltt «íGtw¥thBttk ytÃtÛtLtu Ë]Âü WíÃtÂ¥tLttu
ËtkÏGtBttLGt ¢Bt çtesYÃtu hnuÕttu ŒuÏttE Au. BtwkzfLtt «thkÇtLtt «§Bttk ÔtÛtoÔtuÕt ÔtÛtoLtBttk s
ÔtuŒtkít~tt†BttLGt Ë]ÂüÔtÛtoLttuLte «uhÛtt Bt¤e hnu Au. yt heítu òuEyu íttu ËtkÏGtBttLGt ítÚtt
ÔtuŒtkítBttLGt çtkLtu Ë]Âü «fthtu BtwkzfLte rÔtåtthÄthtBttk Bt¤uÕtt Au. Btwkzf WÃtrLt»tŒtu SÔttíBttLte
WíÃtÂ¥t çttçtítBttk yLtu søtítLte WíÃtÂ¥t çttçtítu ÔttMítÔtÔttŒLtu yLtwËhu Au. WŒtnhÛt íthefu
suBt fhtur¤Gttu ò¤w Ësuo Au yLtu ÃttAwk ÃttuíttLttBttk ËBttÔte Õtu Au, suBt Ãt]]ÚÔte ÔtLtMÃtrítLtu Ësuo Au
yLtu SÔtítt BttÛtËBttkÚte fu~t yLtu ÕttuBt ËkÇtÔtu Au, ítuBt ‘¥ÿ¢Ú’ BttkÚte ytÏtwk rÔtï ËkÇtÔGtwk Au.
BtwÛzftuÃtrLt»tŒTLtwk BtwÏGt «GttusLt ÓŒGt-øtwVtBttk rÔthtsítt yu ÃthBtít¥ÔtLtwk Œ~toLt fhÔtt íthV
ËtiLtu «uhÔttLtwk yLtu ítuLttu Bttøto çtíttÔtÔttLtwk Au. yt WÃtrLt»tŒ ítfoÚte çtÄwk rLtYÃte ytÃtÔttLtu çtŒÕtu
ËtÄfLtu ‘çtúñrLtc’ øtwhw ÃttËu s ËeÄt ÃtntUåtÔttLtwk fnu Au.
{wÛzftuÃtrLt»tŒT «thkÇtu øtwhw ÃthkÃtht Œ~ttoÔtíttk fnu Au fu Ëti «ÚtBt ËkËthLtu WíÃtLLt fhLtth
çtúñt ŒuÔttuLte ÃtnuÕttk «øtx ÚtGtt. ítuBtÛtu Ëti rÔtãtLtt BtqÕttÄth yuÔte çtúñrÔtãt ÃttuíttLtt sGtucÃtwºt
yÚtÔttoLtu ~teÏtÔte. yÚtÔttoyu ykrøthtLtu, ítuBtÛtu Çtthîts ËíGtÔttnLtLtu fne Ltu ÃtAe ítuÛtu ykrøthË
Ér»tLtu ytÃte. Ôt¤e ítuBtÛtu Btnt~ttÕt rs¿ttËw ~ttiLtfLtu ytÃte. ytBt Btnt~ttÕt ~ttiLtf yt
WÃtrLt»tŒLttu øtúnÛtfítto hÌttu Au. çtúñt ÃttËuÚte Bt¤uÕte yt çtúñrÔtãt ~ttiLtfu søtítBttk «rËØ
fhe. yuBttk çtúñt åtthÔtuŒtuLtt «Ôtítof, yÚtÔtto yLtu ykrøthË yÚtÔtoÔtuŒe Ér»tytu yLtu ~ttiLtf
ÉøÔtuŒe ntuÔttLtwk sÛttGt Au. yt heítu yrít«tåteLt ÉøÔtuŒe yLtu yÚtÔtoÔtuŒe Ér»tytuLttu ËkçtkÄ
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yt WÃtrLt»tŒBttk hnuÕttu yLtwÇtÔttGt Au.
(6) BttÛzqõGttuÃtrLt»tŒT :-
BttÛzqõGttuÃtrLt»tŒT yÚtÔtoÔtuŒLtt çtútñÛt ÇttøtBttk ítuLttu ËBttÔtu~t ÚtGtuÕttu Au. Œ~t WÃtrLt»tŒtu
fhíttk ytLtwk fŒ ËtiÚte LttLtwk Au. Ãthkítw yuLtt Btn¥ÔtBttk ítuLttu òuxtu szu yuBt LtÚte. fŒBttk ÇtÕtu LttLtwk
ntuGt ÃtÛt Btn¥ÔtBttk ítuLttu òuxtu szu yuBt LtÚte. fŒBttk ÇtÕtu LttLtwk ntuGt ÃtÛt Btn¥ÔtBttk BtntLt
yuÔttk yt WÃtrLt»tŒTBttk åtítw»ÃttŒ ytíBttLtwk hnMGtBtGt rÔtÔtuåtLt Au. suBt Btkzqf (Œuzftu) ºtÛt fwŒft
BttheLtu  s¤Bttk «Ôtu~t fhu Au ítuBt ytíBtt òøtúít Ôtøtuhu ºtÛt yÔtMÚtt AtuzeLtu çtúñÇttÔtLtu ÃttBtu
Au, ítuÚte ytíBtt BttkzqõGt fnuÔttGt Au. ítuLtt åtth «fhÛttu Au. (ytøtBt, ÔtiítÚGt, yîiít yLtu
yÕttít~ttkrít «fhÛt) ítuBttk HfthLte ÔGttÏGtt Au. HfthLte yuBt ºtÛt Bttºtt Au yLtu åttuÚte
“yBttºt” ntuGt Au. åtiítLGtLte ÃtÛt ítu «BttÛtu åtth yÔtMÚttytu ntuGt Au. òøtúít, MÔtÃLt, Ëw»twrÃít
ítÚtt ítwheGtyÔtMÚtt. yt åtth yÔtMÚttytuLtwk ytrÄÃtíGt fhÔttÔtt¤tu ytíBtt ÃtÛt åtth «fthLttu
Au. ÔtiïtLth, ítisË, «t¿t yLtu «ÃtkåttuÃt~tBtYÃte r~tÔt. ytLtt WÃth øttiztÃttŒtåttGtuo åtth ÏtkztuBttk
rÔtÇtõít “BttÛzqõGtftrhft” ÕtÏte Au. suBt yîiítÔttŒLtwk «rítÃttŒLt Au. ~tkfhtåttGtuo yt WÃtrLt»tŒT
ítÚtt BttÛzqõGtftrhft çtkLtu Ãth xeft ÕtÏte Au. yt WÃtrLt»tŒT rÔt~tu fnuÔttGt Au fu yt WÃtrLt»tŒT
Ãttuítu yufÕtwk Bttuût ytÃtÔtt Bttxu Ãtqhítwk Au.
(7) ítiÂ¥theGttuÃtrLt»tŒT :
f]»Ût GtswÔtuoŒeGt ítiítheGt ~ttÏttLtwk yt WÃtrLt»tŒT Au. ítiÂ¥theGtthÛGtfLtt 7, 8 yLtu 9
ÏtkzLttu yuf yk~t ítu s yt WÃtrLt»tŒT Au. yt WÃtrLt»tŒT ºtÛt ÔtÕÕteBttk rÔtÇtõít Au.
(1) r~tûttÔtÕÕte (2) çtúñtLtkŒÔtÕÕte (3) Çt]øtwÔtÕÕte. «ÚtBt r~tûttÔtÕÕteBttk “r~tûtt” - su
ÔtuŒLtwk yuf ykøt Au ítuLtwk rÔtÔthÛt Au. yrøtGtthBtt yLtwÔttfTBttk MLttítfLtu  WÃtGttuøte WÃtŒu~t ytÃGttu
Au fu “ítwk ËíGt çttuÕtsu, ÄBtoLtwk ytåthÛt fhsu, MÔttæGttGtBttk yt¤Ë fhe~t Ltrn, øtwhwLtu Ëkíttu»t
ytÃtsu yLtu ŒÂûtÛtt ytÃte øt]nMÚtt©Bt Bttkze «òLtt ÔtuÕttLtu åttÕtw htÏtsu, ËíGtÚte åtrÕtít
ÚtE~t Ltrn, ÄBtoÚte åtrÕtít Lt ÚtE~t. fw~t¤ítt Atuze~t Ltrn, yt¤ËLttu íGttøt fhsu, ÔtuŒtÇGttË
yLtu «ÔtåtLtBttk yt¤Ë fhe~t Ltrn, ŒuÔtt ítÚtt rÃtít]Ltt fBtoBttk yt¤Ë fhe~t Ltrn, BttíttLtu,
rÃtíttLtu øtwhwLtu ítÚtt yrítrÚtLtu ŒuÔt BttLtsu Ôtøtuhu.
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çtúñtLtkŒ ÔtÕÕteBttk çtúñrÔtãtLtwk rLtYÃtÛt Au. ykrítBt Çt]øtwÔtÕÕteBttk yLLtBtGt, «tÛtBtGt,
BtLttuuuBtGt, rÔt¿ttLtBtGt ítÚtt ytLtkŒBtGt - yu Ãtkåtftu~trÔtÔtuf ÔtÁÛt ítÚtt Çt]øtwLtt ËkÔttŒYÃtu hsq
ÚtGtuÕt Au. ytBt ykrítBt çtkLtu ÔtÕÕteBttk ÃthBttíBtít¥ÔtLtt ¿ttLtLtwk rÔtÔtuåtLt Au. ©e Ôti~tkÃttGtLtLte
yt¿ttÚte ítuBtÛtu r~tÏtÔtuÕte ÔtuŒ rÔtãtLttu ©e Gtt¿tÔtÕfGtLtu íGttøt fhÔttu Ãtzâtu níttu ítu íGttøt
fhuÕte ÔtuŒrÔtãt ©e Ôti~tkÃttGtLtLtt fuxÕttf r~t»Gttuyu ítuíthÃtûteLtwk YÃt ÄheLtu øtúnÛt fhe ítuÚte ítu
~ttÏttLtwk LttBt ítiÂ¥theGt Ãtzâwk ntuÔttÚte ítuLtwk LttBt ítiÂ¥theGttuÃtrLt»tŒT fnuÔttGt Au. r~tûttÔtÕÕteLtt
11 Btt yLtwÔttfTBttk øtwhw r~t»GtLtu WÃtŒu~t ytÃtu Au fu
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(8) yiíthuGttuÃtrLt»tŒT :-
ÉøÔtuŒLtwk yt WÃtrLt»tŒT yiíthuGt ythÛGtfLtt çteò ythÛGtfBttk åttuÚttu, ÃttkåtBttu, Aêtu
yæGttGt Au. Eíth LttBtLtt BtwrLtLtt Ãtwºt yiíthuGt îtht rÔtïBttk ytLte «Ôt]Â¥t ÚtÔttÚte ítÚtt yhÛGtBttk
yæGtGtLt fhÔttLttu rLtGtBt ntuÔttÚte ytLtwk LttBt yiíthuGt ythÛGtf Ãtzâwk Au. ítu ythÛGtfLtt ºtÛt
yæGttGt su çtúñLtwk «rítÃttŒLt fhu Au ítu yiíthuGttuÃtrLt»tŒT fnuÔttGt Au.
yt WÃtrLt»tŒTLtt ºtÛt yæGttGt Au. «ÚtBt yæGttGtLtt çtu Ïtkz Au ítuBttk Ë]Âü ít¥ÔtLtwk ÔtÛtoLt
Au. çteò yæGttGtBttk ºtÛt sLBttuLte rVÕttuËtuVe rLtYÃtÔttBttk ytÔte Au. ºteò yæGttGtBttk ‘«¿ttLt’
Lttu BtrnBtt øttÔttBttk ytÔGttu Au fu , “|…Y……x…Δ •…¿”,  rLtÇtuo¤ åtiítLGt MÔtYÃt yt çtúñ Au. ÔtuŒtLítLttk
åtth BtntÔttõGttuBttkLtwk yt ÃtÛt yuf BtntÔttõGt Au. ytŒ~toÔttŒLtwk «rítÃttŒLt yt WÃtrLt»tŒTBttk
Au. ºtÛt «fthLtt BttÛtËtu Au su ËkËthÚte rÔtBtwÏt ítÚtt ÂMÚth BtLtÔtt¤t Au ítuBtLtu Bttxu yt WÃtrLt»tŒT
Au. ytLtt WÃthLtwk ~tkfhtåttGtoLtwk Çtt»Gt ÎtÛtwk Btn¥ÔtLtwk Au, ítuBtÛtu fuÔt¤ ¿ttLtLtu s BttuûtLtwk yuf
Bttºt ËtÄLt øtÛttÔGtwk Au.
(9) AtLŒtuøGttuÃtrLt»tŒT :-
AtLŒtuøGt WÃtrLt»tŒT ËtBtÔtuŒLtwk Au UÙxn˘…‰ ∫……®… M……™… i… < i… UÙxn˘…‰M…& *  yt «BttÛtu
ËtBtLtTLtt øttLttht ítu AtLŒtuøt Au. ytBt ËtBtÔtuŒLtt yLtwGttGteytuLtwk WÃtrLt»tŒT ítu AtLŒtuøGt
yæGttíBtLte áÂüyu yt WÃtrLt»tŒT Btn¥ÔtLtwk Au. yt WÃtrLt»tŒT ËtBtÔtuŒLtwk ftiÚtwBte ~ttÏttLtt íttkzGt
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çtútñÛtLtt 40 yæGttGttu Au. yuLtt ykrítBt 8 yæGttGtLtu AtkŒtuøGt WÃtrLt»tŒT fnuÔttBttk ytÔtu Au.
yt 8 yæGttGttu Bttk 147 Ïtkz Au.
ËtBtÔtuŒLtt AtkŒtuøGt çtútñÛtLtt Œ~t «ÃttXf Au ítuBttkLtt ÃtnuÕtt çtu «ÃttXf Btkºt çtútñÛt
fnuÔttGt Au yLtu 3 Úte 10 «ÃttXf ËwÄeLtt ytX «ÃttXf ítu AtLŒtuøGt WÃtrLt»tŒT fnuÔttGt Au.
ÃtnuÕtt Ãttkåt rÔtÇttøttuBttk rÔtrÔtÄ WÃttËLttytu yLtu ytŒ~ttuo çtíttÔGttk Au. AuÕÕtt ºtÛt rÔtÇttøttu
ËíGt¿ttLt «tÃít fhÔttLte rÔtrÄ ËBtòÔtu Au. WÃttËLtt Bttxu råt¥t~twØ ytÔt~Gtf ÇtqrBtft Au yLtu
çtúñ¿ttLt Bttxu yuftøtú ËBttrÄ ytÔt~Gtf Au. fŒ yLtu Btn¥Ôt çtkLtu áÂüyu yt BtntLt WÃtrLt»tŒT
Au. «tåteLtítt, øtnLtítt ítÚtt çtúñ¿ttLtLtt «rítÃttŒLtLte áÂüyu yt Btn¥ÔtLtwk WÃtrLt»tŒT Au.
Bttuût«trÃít-ÃthBtít¥ÔtLte «tÂó yu Œhuf BtLtw»GtLtwk æGtuGt Au. ytíBtËtûttífth îtht s
Bttuût«tÂóLtwk hnMGt WÃtrLt»tŒBttk Au, Ãthkítw BttLtÔtLtu råt¥tLte yuftøtúítt rËÔttGt çtúñít¥ÔtLte ËBts
fu «trÃít Útíte LtÚte yLtu råt¥tLte yuftøtúítt Bttxu WÃttËLtt ËntGtf Au. ytÚte AtLŒtuøGt
WÃtrLt»tŒTLtt «ÚtBt Ãttkåt yæGttGt WÃttËLtt rÔt»tGtf Au ßGtthu ykrítBt ºtÛt yæGttGt yæGttíBt
¿ttLtLte áÂüyu yíGtkít Btn¥ÔtLtt Au.
AtLŒtuøGt WÃtrLt»tŒTLttu «thkÇt HfthLte WÃttËLttÚte ÚttGt Au. Hfth ÃthBttíBttLtwk LttBt
Au. yu ËÔto ÔtuŒtuLttu Ëth Au. H ~tçŒ yt¿tt fu ËkBtrít yÚtoBttk ÃtÛt ÔtÃthtGt Au. yrÔtLtt~te yuÔtt
yuf s Btq¤ ít¥ÔtLttu çttuÄ WŒTøteÚt, yûth, ÓŒGt yLtu ytuBtTfth yuÔtt yuftÚtoÔttåte ~tçŒtuÚte
ÚttGt Au. suBttkÚte ËBtMít ÇttÔttuLttu WŒGt ÚttGt Au ítu WŒTøteÚt. HfthLtt Btn¥ÔtLtu òÛteLtu su
BtLtw»Gt EïhLtu Ïttíth fhuÕtt fBto òu ËBts yLtu ©ØtÚte ÃtqÛto heítu fh~tu íttu ítu ËÔtoÚte ËBtÚto
Út~tu.
«ÚtBt çtu yæGttGttuBttk Hfth ítÚtt ËtBtLtt øtqZ MÔtYÃtLtwk rÔtÔtuåtLt Au. ynª BtÄwrÔtãtLtwk
ÓŒGtkøtBt YÃtf hsq fhe ËqGtoLte ŒuÔtBtÄwLtt YÃtu WÃttËLtt Au. íttu Ôt¤e, Btkºt©uc íthefu «rËÂØ
ÃttBtuÕttu øttGtºte Btkºt H ¶…⁄¶…÷«¥…& ∫¥…& i…i∫… ¥…i…÷¥…«Æ‰h™…Δ, ¶…M……Ê n‰˘¥…∫™… v…“®… ΩÙ  v…™……‰ ™……‰ x…&
|…S……‰n˘™……i…¬ * øttGtºte AkŒBttk Au. ytÚte øttGtºte AkŒLte çtúñÇttÔtu WÃttËLtt fhÔttLtwk rÔtÄtLt Au.
øttGtºte WÃttËLtt çtúñŒ~toLtBttk ËntGtf Au. Ãthkítw çtúñŒ~toLt-ÃthBttíBttLte «tÂó Bttxu Ëti«ÚtBt
«tÛteBttºtLtt ÓŒGtBttk hnuÕtt SÔttíBttLtwk GtÚttÚto Œ~toLt fGtto rÔtLtt ËqûBtítBt ÃthBttíBttLttu çttuÄ
fŒe ÚtE ~tfíttu LtÚte. ºteòBttk BtÄwLtt YÃtBttk ËqGtoŒuÔtLte WÃttËLtt Au. øttGtºteÔtÛtoLt, ykøtehËu
f]»ÛtLtu ytÃtuÕt WÃtŒu~t ítÚtt ËqGtoLttu sLBt Ôtøtuhu rÔt»tGttu rLtYrÃtít Au. “ ∫…¥…« J…±…÷ <nΔ˘ •…¿ *”
yu rËØtkítLttu WŒTÎttu»t yt yæGttGtBttk Au. åttuÚtt yæGttGtBttk hifÔtLte rVÕtËqVe Au ËíGtftBt.
òçttÕtLte fÚtt ítÚtt ËíGtftBt òçttÕt îtht WÃtftu~tÕtLtu çtúñ¿ttLt «trÃít ÚttGt Au ítuLte åtåtto Au.
ÃttkåtBtt yæGttGtBttk «ÔtnÛt siçtÕteLttu Œt~torLtf rËØtkít ítÚtt fifGt yïÃtrítLtt Ë]Âü rÔt»tGtf
ítÚGttuLtwk ÔtÛtoLt Au. ÃttkåtBttk yæGttGtBttk y¿ttLtLttu MÔtefth yu ¿ttLt«trÃítLtwk «ÚtBt ËtuÃttLt Au.
rLthnkBttLte s ¿ttLt«trÃítLttu yrÄfthe Au yuBt ËqåtÔte htò siÔtrÕt ïuítfuítwLtu ÃtkåttÂøLt rÔtãtLtwk
r~tûtÛt ytÃtu Au. yt søtítLtu Gt¿tLttu yÂøLt fnuÔttBttk ytÔtu Au. ËqGto ítuLtwk #ÄÛt rfhÛttu ÄqBttztu
Au, rŒÔtË ítuLte ßÔtt¤t Au, åtkÿ ykøttht Au yLtu ítthtytu ítÛtÏtt Au. yt søtítYÃte yÂøLtBttk
ŒuÔttu ©Øt-sÕtLte ytnwrít ytÃtu Au. ítuBttkÚte ËtuBt htò sLBtu Au. yt s heítu ÃtsoLGtYÃte yÂøLtBttk
ËtuBtLte ytnwrít yÃttíttk ítuBttkÚte Ôt»tto sLBtu Au. Ãt]ÚÔteYÃte yÂøLtBttk Ôt»ttoLte ytnwrít yÃttíttk
yLLt sLBtu Au. ÃtwÁ»tYÃte yÂøLtBttk yLLtLte ytnwrít yÃttíttk ÔteGto sLBtu Au. MºteYÃte yÂøLtBttk
ÔteGtoLte ytnwrít yÃttíttk øtÇto sLBtu Au. ítu BtLtw»Gt fnuÔttGt Au. ytBt, ÃttkåtBte ytnwrítBttk sÕt yu
øtÇto çtLtu Au. yt Au BtLtw»GtLte WíÃtÂ¥t fÚtt. BtLtw»Gt suxÕtwk SÔtLt ntuGt ítuxÕtwk SÔtu Au yLtu Bt]íGtw
ÃttBtítt ytÃítsLttu ítuLtu Vhe yÂøLtLtu nÔttÕtu fhu Au. ynª fBttoLtwËth sLBt«trÃítLte Ôttít MÃtüÃtÛtu
hsq Útíte òuÔtt Bt¤u Au. ËífBttuo fhLtthLtu çtútñÛt, ûtrºtGt fu Ôti~Gt GtturLtBttk sLBt Bt¤u Au yLtu
Œw»fBttuo fhLtth ïtLt, ~tqfh fu åttkztÕt GtturLtLtu ÃttBtu Au. ítuBts ËwÔtÛtoLte åttuhe fhLtth, BtãÃttLt
fhLtth, øtwhwLte øttŒe fu ÃteXLtwk yÃtBttLt fhLtth, çtúñ fLGtt fhLtth rLtÂùítÃtÛtu ÃtítLt ÃttBtu Au.
Bt]íGtw ÃtAe SÔtLte çtu øtrítytu YÃtu ŒuÔtGttLt yLtu rÃtít]GttLtLttu rÔtåtth ÃtÛt ynª «Mítwít Au. Aêt
yæGttGtBttk WŒTtÕtf ytÁrÛtÃtwºt ïuítfuítwLtu ítu ÃthBttíBtt yu ítwk s Au. - “rÔtïLte ykŒhLttu ÃthBttíBtt
ítu s ítthe ykŒhLttu ykítGttorBt SÔttíBtt Au.” yu yBth ËkŒu~t ËwkŒh áütkítfÚttÚte ËBtòÔtu Au.
ËtítBtt yæGttGtBttk BtnŠ»t ËLtítfwBtth yLtu LtthŒLttu ËkÔttŒ Au. LtthŒ ytæGttÂíBtf rÔtãt
r~tÏtÔtt Bttxu ËLtítfwBtth ÃttËu òGt Au. ËLtítfwBtth LtthŒLtu WÃtŒu~t ytÃtu Au. ytXBtt yæGttGtBttk
ytíBtt, çtúñ, «òÃtrít Ôtøtuhu rÔt»tGttu Ãth øtkÇtehíttÚte rÔtåtth fGttuo Au. ELÿ yLtu rÔthtuåtLtLte
«rËØ htuåtf fÚtt yts WÃtrLt»tŒTBttk Au yt fÚttÚte ytíBttuÃtŒu~t fhÔttBttk ytÔtuÕt Au. WÃtrLt»tŒtuBttk
AtLŒtuøGt WÃtrLt»tŒTLtwk Ïtqçt Btn¥Ôt Au. yuBttk ytíBtt, ÃthBttíBtt yLtu «f]rítLtwk ËwkŒh ¿ttLt
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ytÃtÔttBttk ytÔGtwk Au. ~thehLte yrLtíGtítt ítÚtt yBt]ít¥ÔtLtwk ËwkŒh rÔtÔtuåtLt Au.
AtkŒtuøGt WÃtrLt»tŒTLtt ËtítBtt yæGttGtBttk BtLºtrÔtŒT BtnŠ»t LtthŒ ËLtífwBtth ÃttËu ytÔtu
Au.  ËLtífwBtth ítuLtu WÃtŒu~t ytÃtu Au fu - su «rËØ ÇtqBtt Au ítu s yBt]ít Au yLtu su yÕÃt Au ítu
rÔtLtt~te (BtíGto) Au. AuÕÕtt ytXBtt yæGttGtBttk ELÿ-rÔthtuåtLtLte fÚtt Au.
(10) çt]nŒthÛGtftuÃtrLt»tŒT :-
çtúñŒthÛGt WÃtrLt»tŒT ~twfÕt GtswÔtuoŒLte ftÛÔt~ttÏttLtt ÔttsËLtuGte çtútñÛtBttk ytÔtuÕtwk
Au. yt WÃtrLt»tŒT çteò ÎtÛttk WÃtrLt»tŒtu fhíttk ‘çt]nítT’ Au, yLtu yhÛGt (ÔtLt) Bttk hnuLttht
ÔttLt«MÚttu, ËkLGttËeytu ítÚtt ftBtLtt hrnít ít¥Ôtrs¿ttËwytu ítuLtwk ÏttË yæGtGtLt fhítt ntuÔttÚte
ítuLtu ythÛGtf fnu Au. yt heítu “çt]nítT” yLtu ythÛGtf ntuÔttLtu ÕteÄu yt WÃtrLt»tŒT ‘çt]nŒthÛGtf’
fnuÔttGt Au. ítuLtt ºtÛt ftkz Au. BtÄwftkz, BtwÂõítftkz ítÚtt rÏtÕtftkz. Œhuf ftkzLtt çtu çtu yæGttGt Au
fwÕt A yæGttGt Au.
«ÚtBt yæGttGtBttk yïBtuÎt Gt¿tLtu rÔtï íthefu fÕÃteLtu YÃtfLttu yÚto ËBtòÔtÔttBttk ytÔGttu
Au. ytíBttLttu Ëqåtf “«tÛt” Au. çteò yæGttGtBttk yrÇtBttLte øttøGto yLtu ~ttkít MÔtÇttÔte
yòít~tºtw ÔtååtuLttu ËkÔttŒ Au. Gtt¿tÔtÕõGt ÃttuíttLte çtu ÃtÂíLt ftíGttGtLte yLtu BtiºtuGte Ôtååtu ËkÃtÂ¥tLte
ÔtnUåtÛte fheLtu ÔtLtBttk sÔtt EåAu Au íGtthu suLttÚte yBthÃtŒ Lt Bt¤u ítu ÄLtÚte nwk ~twk fÁk ? yu
ÃtkÂõítBttk BttLtÔtòítLte yBt]ítít¥Ôt BttxuLte ÍkÏtLtt «øtx ÚttGt Au. Gtt¿tÔtÕõGt yBt]ítít¥ÔtLttu
WÃtŒu~t ytÃtu Au. ºteò yLtu åttuÚtt yæGttGtBttk sLtf yLtu Gtt¿tÔtÕfGtLtwk ytÏGttLt Au. ÃttkåtBtt
yæGttGtBttk Lterít, Ë]Âü ítÚtt ÃthÕttuf rÔt»tGtf rÔtÔthÛt Au. Aêt yæGttGtLtt «ÚtBt çtútñÛtBttk
ErLÿGttuLtt rÔtÔttŒ îtht «tÛtLte Wíf]üítt çtíttÔtÔttBttk ytÔte Au. ºteò çtútñÛtBttk «ÔtnÛt,
siçtÕte ítÚtt ïuítfuítw, ytËÛteLttu Œt~torLtf íthefu ytÃtÛte ËBtût ytÔtu Au. ytBt çtkLtu «fthLte
WÃttËLttLtwk BttøtoŒ~toLt yt WÃtrLt»tŒTBttkÚte Bt¤e ~tfu Au.
«r~tü WÃtrLt»tŒtu Ãtife çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒ yøtúMÚttLt ÄhtÔtu Au. su ít¥Ôt®åtítLtLttu
BtntLtøtúkÚt Au. çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒ ~twfÕt GtswÔtuoŒLtt s ~títÃtÚt çtútñÛtLtwk Au. suBttk LttBt
«BttÛtu Ëtu yæGttGttu Au. ~títÃtÚt çtútñÛtLtt  14Btt  ÏtkzBttk  ythÛGtf  ytÔtu  Au.  ythÛGtfLtt
4 Úte 9 (1 Úte 6) yæGttGttu ‘çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒT’ íthefu ytu¤ÏttGt Au. çt]nŒthÛGtf
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WÃtrLt»tŒBttk «Mítwít ÚtGtuÕtwk ít¥Ôt®åtítLt íttu yîiít-ÔtuŒtLítLttu ÃttGttu Au. yuBt fnuÔttBttk f~te
yrít~GttuÂõít LtÚte. çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒBttk «BttÛtBttk ŒuÏteíte heítu Ëh¤ ÃtÛt yrítøtnLt
rËØtkítLtu Ér»t ytÏGttrGtftÚte, çttuÄfÚttÚte, ËkÔttŒtuÚte, áütLíttuÚte ËBtòÔtu Au. yt WÃtrLt»tŒBttk
sLtf, Gtt¿tÔtÕfGt, yïÕt sÁíftÁ, ÇtwßGtw W»tMít, fntuÕt, WÆtÕtf, rÔtŒøÄ, rsíÔtt suÔtt
ít¥Ôt®åtítftuLtt ËkÔttŒtu Au. suBttk çtúñÔttrŒLte’, BtiºtuGte yLtu øttøteo suÔte rÔtŒw»te Mºteytu ÃtÛt
ít¥Ôt®åtítLtLtu «uhÛtt ytÃtu Au.
yt WÃtrLt»tŒT fŒBttk s Ltnª, ít¥Ôt¿ttLt ËkŒÇtuo ÃtÛt çt]n¥Ôt ÄhtÔtu Au. çtúñ«rítÃttŒfíÔt
yu s yt WÃtrLt»tŒLtwk BtwÏGt æGtuGt Au. rÔtÄuGttíBtf yLtu rLt»tuÄtíBtf ÔttõGttu îtht çtúñ yLtu yîiítLtwk
«rítÃttŒLt yt WÃtrLt»tŒ fhu Au. yïBtuÎt suÔtt ÏtkztuBttk ftÔGttíBtfítt ŒuÏttGt Au. íttu ít]íteGt
yæGttGtBttk åtåtto-rÔtåtthÛttÚte, «§tu¥theÚte çtúñ«rítÃttŒLt fhÔttBttk ytÔGtwk Au. yt WÃtrLt»tŒT
“¥ãæ Ï¢ír¢¢çS}¢” suÔtwk BtntÔttõGt ÄhtÔtu Au. Gtt¿tÔtÕõGt-BtiºtuGteLttu rÔtÏGttít ËkÔttŒ ynª ytÔtuÕttu
Au. ¿ttítÚte y¿ttít «rít yLtu MÚtq¤Úte ËqûBt «rít øtrít fhtÔtÔttLtwk yt WÃtrLt»tŒLtwk æGtuGt ntuGt ítuÔtwk
yt ËkÔttŒ îtht yLtwÇtÔttGt Au. yLtu, ‘¥S¢¼¢ï }¢¢ S¢Îì x¢}¢² J’suÔte SÔtLtLte WæÔtoøttBte øtrít
Bttxu GttåtLtt fhíte «tÚtoLtt yt WÃtrLt»tŒLtu ÇtÔGtítt yÃtuo Au. yt WÃtrLt»tŒBttkÚte “suÔtwk fBto fhu
ítuÔtwk V¤ «tÃít fhu”, “Bttht rÃtítt BttLtítt nítt fu, ËBÃtqÛto ¿ttLt ytÃGtt rÔtLtt r~t»Gt ÃttËuÚte
(ÄLt, EíGttrŒ) øtúnÛt Lt fhÔtwk”, suÔtwk ÔGttÔtntrhf SLtÔtŒ~toLt ÃtÛt «tó ÚttGt Au.
(11) ïuíttïíthtuÃtrLt»tŒT :-
©e ïuíttïíth LttBtLtt BtwrLtyu rÔtïBttk yt WÃtrLt»tŒTLttu «åtth fhuÕttu ntuÔttÚte yt
WÃtrLt»tŒTLtwk LttBt ïuíttïíth Ãtzâwk Au. GtswÔtuoŒLte ítiÂ¥theGt ~ttÏttLtwk yt WÃtrLt»tŒT Au. ítuLtt WÃtŒu~tf
Ér»tLtt LttBt ÃthÚte yt WÃtrLt»tŒTLtwk LttBt Ãtzâwk Au. ~twØ råt¥tÔtt¤t rLt»ftBt ËtÄftu (ËkLGttËeytu)
Ltu yt rÔtãtLttu WÃtŒu~t fGttuo níttu su Aêt yæGttGtLtt yufÔteËBttk BtkºtBttk sÛttÔte Au.
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“ïuíttïíth Ér»tyu ítÃtLtt «ÇttÔtÚte yLtu ÇtøtÔttLtLte f]ÃttÚte ítu «rËØ çtúñLtu òÛGtwk. ítuLttu
Ëtûttífth fGttuo yLtu Ér»t ËBtwŒtGtÚte ËuÔttGtuÕtt yt ÃthBt ÃtrÔtºt çtúñ ít¥ÔtLttu ÃthBtnkË yuÔtt
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ËkLGttËeytuLtu Ëthe heítu WÃtŒu~t fGttuo.”
yt WÃtrLt»tŒTBttk ËtkÏGt ít¥Ôt®åtítLt MÃtü Au. çteò yæGttGtBttk GttuøtLtwk ÔtÛtoLt Au, ítuÚte
yt WÃtrLt»tŒT yÔttoåteLt Au yuBt BtLttGt Au. ºteòÚte ÃttkåtBtt yæGttGttuBttk ~tiÔt ítÚtt ËtkÏGt rËØtkíttu
«rítÃttrŒít ÚtGtt Au. BttGtt rËØtkítLttu ÃtÛt ynª WÕÕtuÏt Au. ËtkÏGt yLtu ÔtuŒtkítLtt WŒGtft¤Ltwk
yt WÃtrLt»tŒT Au. ïuíttïuíth WÃtrLt»tŒTLtt 6 yæGttGt Au. ÃtnuÕtt yæGttGtBttk Eïh, SÔt yLtu
«f]rítLtt MÔtYÃtLte åtåtto fhÔttBttk ytÔte Au. ûth, yûth Ôtøtuhu ~tçŒtu, Œ~toLtøtúkÚttu yLtu ©eBtŒT
ÇtøtÔtŒTøteíttBttk ÕtuÔttGtt Au. çteò yæGttGtBttk GttuøtLtwk rÔt»tŒT ÔtÛtoLt ítÚtt BtLtLte ~twÂØ Bttxu «tÚtoLtt
fhÔttBttk ytÔte Au. ºteò yLtu åttuÚtt yæGttGtBttk çtúñLte ÔGttÃtfítt yLtu Btn¥tt Œ~ttoÔte Au.
yuBttk ËtkÏGt rËØtkíttuLtwk Btq¤ YÃt Au. ÃttkåtBtt yæGttGtBttk swŒe swŒe Mítwrítytu fhÔttBttk ytÔte Au.
Aêt yæGttGtBttk çtúñLtt MÔtYÃtLte åtåttoytu ítuLte ËÔtuo ÔGttÃtfítt çtíttÔteLtu Mítwrít fhÔttBttk ytÔte
Au. yt yæGttGtBttk øtwÁLtu ŒuÔtítwÕGt BttLteLtu yuLte ÇtÂõít fhÔttLttu WÃtŒu~t ytÃtÔttBttk ytÔGttu Au.
“øtwhw øttu®ÔtŒ ŒtuLtu Ïtzu, ftftu Õttøtw ÃttGt
çtrÕtnthe øtwhw ytÃtfe øttu®ÔtŒ ŒeGttu çtíttGte”
øtwhwÇtÂõítLtwk ÃtÛt ÃtnuÕteÔtth «rítÃttŒLt Au. suBtfu ‘™…∫™… n‰˘¥…‰ {…Æ…¶… HÚ™…«l…… n‰˘¥…‰ i…l……
M…÷h……‰ *’ ítuBttk ŒuÔtGttLt rÃtít]GttLtLtwk ÃtÛt ÔtÛtoLt Au. ïuíttïuíth WÃtrLt»tŒTLtt ËBtGtBttk ËtkÏGt, Gttuøt
ítÚtt ÔtuŒtkít Œ~toLt yÕtøt yÕtøt MÔtYÃtu òuÔtt Bt¤u Au. fthÛt fu yt WÃtrLt»tŒTBttk ºtÛtuGt Œ~toLtLtt
rËØtkíttuLtwk rBt©Ût Au. Eïh, SÔt ítÚtt «f]rít yu ºtÛtuGt ít¥ÔttuBttk Eïh çtÄtLttu ËÔttuoÃtrh Au.
(12) Btiºte yÚtÔtt BtiºttGtÛte WÃtrLt»tŒT
ËtkÏGt rVÕtËqVeLttk ít¥Ôttu, GttuøtLtt A ykøttu ítÚtt nX GttuøtLtt rËØtkíttuLtwk ÔtÛtoLt yt
WÃtrLt»tŒTBttk Au. ËtkÏGt ítÚtt Gttuøt Œ~toLtLte rÔtåtth ÄthtLtt rÔtftËLte áÂüyu Ût yt WÃtrLt»tŒTLtwk
yirítntrËf BtqÕGt Au. yLGt WÃtrLt»tŒtuLttk yÔtíthÛt ÃtÛt yt WÃtrLt»tŒTBttk Au. suLttÚte ítuuLtwk
yÔttoåteLtÃtÛtwk ÃtwhÔtth ÚttGt Au. yt WÃtrLt»tŒT øtãBttk Au ítÚtt Ëtít «ÃttXftuBttk ÔtnUåttGtuÕtwk Au.
õGttkf õGttkf ítuBttk Ãtã ÃtÛt òuÔtt Bt¤u Au. yt WÃtrLt»tŒT ÃttA¤Úte håttGtkw ntuGt ítuBt Õttøtu Au
fthÛt fu «tåteLt WÃtrLt»tŒtuLte suBt ytBttk øtã ÃtÛt Au, Aíttk ítuBttk ÔtirŒf Çtt»ttLtwk ftuE ÕtûtÛt
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òuÔtt Bt¤ítwk LtÚte. Çtt»tt ~tiÕteLte áÂüyu yt WÃtrLt»tŒT BtntftÔGtLtt ËBtGtBttk håttGtwk ntuGt ítuBt
Õttøtu Au.
(13) fti»teítrf WÃtrLt»tŒT :-
yt WÃtrLt»tŒT ÉøÔtuŒBttk ËBttrÔtü Au ítuLtt åtth yæGttGt Au. «ÚtBt yæGttGtBttk ŒuÔtGttLt
ítÚtt rÃtít]GttLt BttøttuoLtwk ÔtÛtoLt Au. çteò yæGttGtBttk ytíBttLtt Ëqåtf íthefu ‘|……h…’ rÔt~tu fnuÔttBttk
ytÔGtwk Au. AuÕÕtt çtu yæGttGttuBttk çtúñLtt rËØtkíttu rÔt~tu rÔtÔtuåtLt fhuÕtwk Au. «ítŒoLt ELÿ ÃttËuÚte
çtúñrÔtãt ~teÏtu Au ítuLtwk ºteò yæGttGtBttk ÔtÛtoLt Au. åttuÚtt yæGttGtBttk çt]nŒthÛGtfLte çttÕttrf
ítÚtt yòít~tºtwLte ytÏGttrGtftLtwk ÃtwLthtÔtítoLt Au.
(7) WÃtrLt»tŒtuLtwk Btn¥Ôt :-
WÃtrLt»tŒtuBttk ÔtirŒf ËtrníGtLttu rLtåttuz, Ëth yÚttoítT yuLttu ËthÇtqít yfo hnuÕttu Au. yu
ÇtthíteGt Œ~toLtLte øtkøttuºte Au. ÇtthíteGt Œ~toLtLte çtÄe ~ttÏttytuLtwk Btq¤ WÃtrLt»tŒtuBttk òuÔtt
Bt¤u Au. WÃtrLt»tŒtu ythÛGtf ËtrníGtLttk s rÔtr~tü ykøttu Au. yLtu ÉøÔtuŒft¤Úte ythkÇttGtuÕte
ytGttuoLte ‘ËíGt’ Ëk~ttuÄLtLte BtÚttBtÛtLttu rLtåttuz yt WÃtrLt»tŒtuBttk «tÃít ÚttGt Au. SÔt, søtít
ítÚtt søtítLtt ËsoLtnth søtŒe~t yLtu SÔttíBtt ítÚtt ÃthBttíBtt ÔtååtuLttu ËkçtkÄ rÔt~tuLtt Btq¤Çtqít
yLtu íttÂ¥Ôtf «§tu - ËBtMGttytuLte Ïtqçt s Ëåttux rÔtåtthÛtt yt WÃtrLt»tŒT ËtrníGtBttkÚte ÚtGtuÕte
Au. ytGttuoLtwk SÔtLtŒ~toLt fuxÕtwk WLLtít ítÚtt WÆtít nítwk yuLte ÍtkÏte ÃtÛt ytÃtÛtLtu yt WÃtrLt»tŒT
ËtrníGtÚte ÚttGt Au. Çtthít Ôt»toLtt Œt~torLtf rËØtkíttu ítÚtt ÄtŠBtf rËØtkíttuLttu Btq¤ †tuít yt
WÃtrLt»tŒtu Au. «MÚttLtºtGteBttk ÃtÛt WÃtrLt»tŒtuLtwk MÚttLt ítÚtt Btn¥Ôt Ïtqçt s rÔt~tu»t yLtu yLtLGt Au.
ÇtthíteGt ËkMf]rítLte WLLtít rÔtåtthÄtht, WŒt¥t®åtítLt, ÄtŠBtf yLtwÇtqrít yLtu ytæGttÂíBtf
hnMGttuLtu WfuÕtÔttLte íteÔtú ítBtLLtt yt øtúkÚttuBttk Ëtfth ÚtGtuÕte ŒuÏttGt Au. ÇtthíteGt sLtËBttsLte
òøtYf ©ØtLttu ytÄth yt øtúkÚttu Au. Ãthçtúñ, SÔtít¥Ôt, SÔttíBtt ítÚtt ÃthBttíBtt ÔtååtuLttu
ËkçtkÄ ÃthBt ít¥Ôt ËtÚtu BttGttLttu ËkçtkÄ yLttrŒ fu yBtwfftÕteLt Au ? Ôtøtuhu «§tu rÔt~tuLtt yt
WÃtrLt»tŒtuLtt WfuÕt Ïtqçt s ©ØuGt Au. Ãthçtúñ suÔtt rLthksLt, rLthtfth, yËkøt yLtu ËÔto heítu
ÔttÛteøttuåth Ltrn yÚttoítT yÔtÛtoLteGt yuÔtt ít¥ÔttuLtwk ¿ttLt ítfoÚte fu LGttGtÚte Bt¤u Ltrn. ítuBtLtt
MÔtYÃt rÔt~tu WÃtrLt»tŒtuBttk su ytÃítÃtwÁ»ttu yuÔtt Ér»tytuLttk su Œ~toLttu Au ítuLtt Ãth ËkÃtqÛto ©Øt
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htÏtÔte òuEyu fthÛt fu WÃtrLt»tŒtuLtwk su LtÔtLteít Au ítu yt Ér»tytuLte Ôt»ttuoLte ítÃtMGttLtt V¤YÃt
yLtwÇtÔtLte ÔttÛte Au. ytíBtt Ôtzu s ytíBttLte yÃthtuût yLtwÇtqrít ÚtE ~tfu. Ér»tytuLte yt
yLtwÇtÔtÔttÛte Au yLtu Bttxu s ítu ©ØuGt Au. 13   ©e ze.yuË.~tBtto ítuBtLttuu øtúkÚt Upanishads
An Anthology” Bttk fnu Au fu ËBttrÄ yÔtMÚttBttk Ér»tytuLtu su ËLttítLt ËíGtLtwk Œ~toLt ÚtGtwk yLtu
ítuBtÛtu su ÔttÛte yLtu BtLtÚte ÃtÛt yøttuåth yuÔtt ÃthBt ít¥ÔtLte yÃthtuût yLtwÇtqrít fhe ítuLtwk s
rLtYÃtÛt yt WÃtrLt»tŒtuBttk Au. ytÚte s yt WÃtrLt»tŒtuBttkLtt Ér»tytuLtt BtwÏtfBt¤BttkÚte yt
yLtwÇtÔtÔttÛte «øtxu Au fu ítu yLtkít çtúñ s ËÔtoºt Au. ítu s Lteåtu Au yLtu WÃth ÃtÛt ítu s Au.
ytøt¤ ÃtÛt yu s Au, yLtu ÃttA¤ ÃtÛt yu s Au. ykŒh ÃtÛt yu s Au yLtu çtnth ÃtÛt yu s Au.
ztçte çttsw ÃtÛt ítu s çtúñ ít¥Ôt Au yLtu sBtÛte çttsw ÃtÛt yu s Au.yt çtÄwk s çtúñBtGt Au.14
WÃtrLt»tŒtu ytGto «òLttk ËLttítLt ¿ttLtLttu rnBttÕtGt Au. Œhuf ¿ttLtrÃtÃttËw ÔGtÂõítyu
SÔtLtBttk yu ¿ttLtrnBttÕtGtLttk Œ~toLt fhÔtt òuEyu, yuBttk ytGttuoLtt ¿ttLtLte yLtu ËtÄLttLte
ytÏte rÔtåtthÛtt ftÔGtBtGtíttÚte hsq ÚtGtuÕt Au. yuLtt BtkºtBttuºte rÔtrÔtÄ Çtt»Gtfthtuyu ÃttuíttLte
Btt¤tBttk ÃthtuÔGttk Au. WÃtrLt»tŒtu ÇtthíteGt BtLtLttk ËÔttuoíf]ü ËsoLttu Au. “WÃtrLt»tŒtuLttu yÇGttË”
yt ÃtwMítfLte «MíttÔtLttBttk rÔtLttuçttS ÕtÏtu Au fu “WÃtrLt»tŒtuLttu BtrnBtt ÎtÛttyu øttGttu Au.
frÔtyu fÌtwk Au. “rnBttÕtGt ËBttu ÃtÔtoít LtÚte yLtu WÃtrLt»tŒtu suÔtwk ÃtwMítf LtÚte” ÃtÛt Btthe áÂüyu
WÃtrLt»tŒTyu ÃtwMítf s LtÚte yu yuf «trítÇt Œ~toLt Au. («trítÇt yuxÕtu «rítÇttBttkÚte «øtxuÕtwk)
«rítÇtt yuxÕtu «rít =  ËtBtwk + Çtt = «ft~tÔtwk yÚttoítT yuÔttu øtwÛt ntuGt fu EïhLtt «ft~tBttk
ËtBttu «ft~te ~tfu. ÃthBttíBtt «ft~t MÔtYÃt Au. MÔtGtk «ft~t Au yLtu yuLtt ykítGttorBt MÔtYÃtLtu
ZtkfLtth fu BtrÕtLt fhLtth çttÌt WÃttrÄytu ítÚtt BtBt¥Ôt, ÕttuÇt, Bttun, E»Gtto, yËqGtt, ftBtLttytu
Ôtøtuhu BtLtLtt BtuÕt Au ítu Œqh fhÔtt òuEyu. rÔtrÔtÄ ËtÄLttytu fheLtu ËtÄf ÃttuíttLttk çttÌtfhÛttu
yLtu ykít:fhÛtLtu rLtBto¤ MÔtåA yheËt suÔtwk çtLttÔtu Au yÚttoítT ytŒ~to çtLttÔtu Au Ltu íGtthu ítu
«rítÇttÔttLt çtLtu Au. EïhLttu «ft~t ÍeÕteuLtu Ôt¤ítwk ®çtçt ÃttuíttLte ytËtÃtË VUfe ~tfu Au. Bttht
SÔtLtBttk øteítt Btthe Btt ÚtE ítu MÚttLt ítuLtwk s Au, ÃtÛt nwk òÛtwk Awk fu WÃtrLt»tŒT yu Btthe BttLte
ÃtÛt Btt Au yuÔte ©ØtÚte WÃtrLt»tŒtuLtwk BtLtLt (BtLtÚte rÔtåtthÔtwk) yLtu rLtrŒæGttËLt (æGttLt ÄheLtu
ykíthBttk WítthÔtwk) AuÕÕtt çtºteË Ôt»toÚte nwk fhíttu ytÔGttu Awk 15 yuBttkLtwk yuf ®çtŒw yt ÇtthíteGt
®åtítLt ÃthkÃthtLtt BtwfwxBtrÛt ËBttk WÃtrLt»tŒtu yuf ítŒTLt LtÔtt s ÔttíttÔthÛtBttk ÕtE òGt Au.
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ÇtthíteGt ít¥Ôt¿ttLt yLtu ÄtŠBtf rËØtkíttuLttu Btq¤ †tuít WÃtrLt»tŒtu Au. WÃtrLt»tŒtuBttk yLtuf BttirÕtf
rÔtåtthtu yLtu WÃtŒu~t ÇthuÕtt Ãtzât Au. su ytsu ÃtÛt BtLtw»GtLte Œt~torLtf rs¿ttËt ~ttkít ÃttzÔtt
yLtu ËíGtLtt Œ~toLt fhtÔtÔtt Bttxu ËBtÚto Au. WÃtrLt»tŒtuLttk Btn¥Ôt rÔt~tu yLtwBttLt ÕtøttÔte ~tftGt
fu Œu~t-rÔtŒu~tLte Çtt»ttytuBttk yuLtt yLtwÔttŒtu fhÔttBttk ytÔGtt Au. yfçth yLtu yuLtt Ãttiºt
Œthtr~tftunu R.Ë.1656-57 Bttk ÕtøtÇtøt 50 WÃtrLt»tŒtuLttu VthËe  Çtt»ttBttk  yLtwÔttŒ
‘ ∫…Æ«-B-+EÚ§…Æ’ (BtnthnMGt) ítiGtth fhtÔGttu níttu. yt VthËe Çtt»ttLtt yLtwÔttŒLtt ytÄthu
E.Ë.1720 Bttk yuf rnLŒeBttk yLtwÔttŒ ÚtGttu. suLtwk LttBt ‘WÃtrLt»tŒT Çtt»Gt’ Au. E.Ë.1832
Bttk htòhtBt BttunLthtGtu fuxÕttf WrLt»tŒtuLttu ykøtúuS yLtwÔttŒ fhe «ftr~tít fGttuo. E.Ë.1879-
1884 Lte Ôtååtu BtuõËBtqÕthu “Secred books of the East” yu øtúkÚtBtt¤tBttk ítuBtÛtu
WÃtrLt»tŒtuLttu yLtwÔttŒ fhuÕt Au. «tu.ztuGtËLtu E.Ë.1897 Bttk fuxÕttkf WÃtrLt»tŒtuLtt sBtoLt
Çtt»ttBttk yLtwÔttŒtu fhe «ftr~tít fGtto ÇtthíteGt rÔtîtLttuBttk ËeítthtBt ~ttMºte yLtu øtkøttLttÚt
Ít Ôtøtuhu E.Ë.1898-1901 Lte Ôtååtu ytX WÃtrLt»tŒtuLttu ykøtúuS yLtwÔttŒ fGttuo. yt WÃthtkít
yLtuf rÔtîtLttuyu GtwhtuÃteGt Çtt»ttytuBttk WÃtrLt»tŒtuLttu yLtwÔttŒ fGttuo níttu. suLttÚte GtwhtuÃtBttk
ÃtÛt WÃtrLt»tŒTLtwk Btn¥Ôt VuÕttE øtGtwk yLtu yuLtt WÃth ÃtÛt yLtuf øtúkÚttu ÕtÏttE åtqõGtt Au. 16
WÃtrLt»tŒtu rÔt~tu ©e ftft ftÕtuÕtfh fnu Au ítuBt “ÔtirŒf ÃthkÃthtLtt Ér»tytuLtt MÔtítkºt
Btq¤Çtqít ÄBttoLtwÇtÔt, yLtu ítuBtLtu GttuøtGtwõít ÂMÚtrítBttk nkBtu~tt ÚtGtuÕtwk ¿ttLtMVqhÛt-ÄBto «tBttÛGt
nkBtu~tt ÄBttoLtwÇtÔtLtwk s ntuÔttLtwk, ÃtAe ítu ÄBttoLtwÇtÔt «tåteLt ntuGt fu yÔttoåteLt, MÔtfeGt ntuGt fu
ÃthfeGt Ãthkítw ytLttu yÚto yu ÃtÛt LtÚte fu WÃtrLt»tŒtuBttk ÇtútÂLít WÃtòÔtu ítuÔttk ÃthMÃth rÔthtuÄe
ÔtåtLttu rçtÕtfwÕt Au s Ltrn, ÃtÛt ítuÚte ~twk ? ÏttÛtBttkÚte ftZuÕte ËtuLttLte BttxeBttk fåthtu ÃtÛt ntuGt.
WÃtrLt»tŒtuBttk suBt yrítrLÿGt ¿ttLt Au, ítuBt çtwÂØLte BtGttoŒt ÔtxtÔteLtu fÕÃtLttLtt fwŒft ÃtÛt yuBttk
Au. «tåteLt WÃtrLt»tŒtuBttk ít¥Ôt¿ttLtLttk Ãtzeftk çttkÄeLtu htÏGttk LtÚte ÃtÛt ít¥ÔttLÔtu»te çtwÂØLte
fËhítLtt fqŒft çtíttÔtuÕtt Au. WÃtrLt»tŒtuBttk fuÔt¤ ykrítBt ít¥Ôt¿ttLt LtÚte ÃtÛt ít¥Ôtrs¿ttËw
rÔtåtthÔtehLte ítu ÔttËhe (LttUÄÃttuÚte) Au ytÚte s WÃtrLt»tŒtuLtu ytxÕtwk «BttÛGt BtéGtwk Au.17
ytíBtŒ~toLt yÚtÔtt Ëtûttífth yu SÔtLtLtkw «GttusLt Au yuBt WÃtrLt»tŒtu ÇtthÃtqÔtof fnu Au. yt
øtúkÚttuLtt yÇGttËLtt ÃtrhÛttBtu ËíGt ÕttÄu Au, yLtu çteòytu ËtÚtuLttu ËkçtkÄ MÃtÄtoLtu ËkÎt»toLttu
Ltrn hnuíttk ËBtÇttÔt Ltu ËnfthLttu çtLte òGt Au. ykøtúus rÔtåtthf BtufuLÍe fnu Au fu “rÔtïLtu
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yuf yÏtkz yLtu yufÄthtu rËØtkít ~ttuÄe ftZÔttLttu su ÃtnuÕt ÔtnuÕttu «GttË søtítBttk ÚtGttu ítuLtwk s
ÔtÛtoLt WÃtrLt»tŒtuBttk fhuÕtwk Au” ztp.htÄtf]»ÛtLtT fnu Au fu “rnLŒw ít¥ÔtråtLítLtLte ftuEÃtÛt Btn¥ÔtLte
~ttÏtt-yÔtirŒf çttiØ Œ~toLt ËwØtk LtÚte suLtt Btq¤ WÃtrLt»tŒtuBttk Lt ntuGt”. WÃtrLt»tŒtu yu Bt]íGtwLtu
MÔteftGtwO LtÚte fu ykÄfthLtu ytÔtftGttuo LtÚte, ÃtÕttGtLtÔt]Â¥t Ãttu»te LtÚte fu nth BttLte LtÚte, y¿ttLt
ËnLt fGtwO LtÚte fu ftuEÃtÛt «fthLte rLtçto¤ítt rLtÇttÔte LtÚte. WÃtrLt»tŒtuLttk ÔtLtMÚt rÔtãtÕtGttuLttk
îth Ãth ‘ËíGtBtT’, r~tÔtBtT yLtu ËwLŒhBtT, ¿ttLtBtT yLtu yLtLítBtT ykrfít Au. yuxÕtu fu ytÃtÛtwk æGtuGt
r~tÔt, ËíGt ítuBts ËwkŒh ntu” 18
Bttºt Çtthít Ôt»toLttk s Ltrn ÃtÛt rÔtïLtt Œ~toLt ËtrníGtBttk WÃtrLt»tŒtuLtwk «ŒtLt yLtLGt
Au. rÔtåtthtuuLte øtnLtítt, ËÔtoMÃtŠ~títt yLtu ËíGtLte ÕtøttuÕtøt ÃtntUåtÔttLte ÏtuÔtLttBttk yt
WÃtrLt»tŒtuLtt Ér»tytuLttu òuxtu szu yuBt LtÚte. BttLtÔtLtt ûtwçÄ yLtu ytítwh ytíBttLtu ~ttÛtÃtÛt,
Ëtåte ~ttkrít yLtu Ëkít]rÃít ytÃtÔttLte ËBtÚtoítt Bttºt WÃtrLt»tŒtuBttk s Au yuBt rLt:~tkfÃtÛtu fne
~tftGt. WÃtrLt»tŒtuyu ÇtthítBttk GtwøttuÚte BtntLtwÇttÔttuLtt SÔtLtBttk BttøtoŒ~toLt ÃtwÁ Ãttzâwk Au.
SÔtLtBttk BtwkÍÔtítt «§tuLtt W¥th ytÃGtt Au, ítÚtt SÔtLtLtu BtwÂõítLtt ÃtÚt Ãth ytøt¤ sÔttBttk
BtŒŒ fhe Au. yt ÇtthítLte ÃthkÃtht Au. WÃtrLt»tŒTLtu øtwÃít øtnLtrÔtãt fnu Au. rÔtãt yus fu su
BtwÂõít Bttxu ntuGt. ∫……  ¥…t… ™……  ¥…®…÷HÚ™…‰ * ËkËthBttkÚte Btwõít ÚtE yBthítt yLtwÇtÔttGt yLtu
WÃtrLt»tŒtuLttu yÇGttË yæGttíBt rÔtãt íthefu ÚtÔttu òuEyu. çtúñLtu òÛtLtth çtúñMÔtYÃt ÚtE
òGt. •…¿¥…‰n˘ •…¿Ë¥… ¶…¥… i… (Btqkzf WÃt. 3-2-9) ytBt çtúñËtûttífth yu ytíBtËtûttífth
íthefu WÃtrLt»tŒTLtwk Btn¥Ôt ŒwrLtGttÇthBttk hÌtwk Au yLtu hnu~tu.
8. «MÚttLtºtGte íthefu WÃtrLt»tŒtu :-
«MÚttLtºtGteLtwk ÇtthíteGt ÃthkÃthtBttk yíGtkít WLLtít MÚttLt Au. çtúñËqºttu, WÃtrLt»tŒtu yLtu
©eBtŒT ÇtøtÔtŒøteítt yu rnLŒwÄBtoLtt ºtÛt «MÚttLt øtúkÚttu Au. yt ºtÛt øtúkÚttu ËÔto ©uc øtÛttGt Au.
ítu «MÚttLtºtGte íthefu ytu¤ÏttGt Au. ‘«MÚttLt’ ~tçŒLttu yÚto yt «BttÛtu ytÃGttu Au. |… i… i…π`Ù i…
•…¿ ¥…t… ™…‰π…÷ * yÚttoítT suBttk çtúñrÔtãt ytÄtrhít Au. «MÚttLtºtGteLtu «Ôt]Â¥tÃthf yLtu rLtÔt]Â¥tÃthf
yuBt çtu rÇtLLt BttøttuoLtwk ÃtØrítËh yLtu íttÂ¥Ôtf rÔtÔtuåtLt fhLtth ÔtirŒfÄBtoLtt BtwÏGt ytÄthÇtqít
øtúkÚttu fu MítkÇttu íthefu ytu¤ÏtÔttBttk ytÔtu Au.
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çtúñLtt Bttøtou «MÚttLt fhÔtt BttxuLtt ÃtÚt «Œ~tof yt «MÚttLtºtGte Au. «MÚttLt yuxÕtu
øtBtLt. çtúñYÃt ÕtûGt íthV ÕtE sítt ºtÛt Bttøttuo ítu «MÚttLtºtGte. yt ºtÛt «MÚttLttuLtu ©wrít«MÚttLt,
(WÃtrLt»tŒtu) MBt]rít«MÚttLt, (øteítt) yLtu LGttGt «MÚttLt (çtúñËqºttu) íthefu ytu¤ÏtÔttBttk ytÔtu
Au. «MÚttLtºtGteLte ytÔte «rítct ntuÔttÚte s ÔtirŒfÄBtoLtu yLtwËhLtth sLtËBtqn su ÄBtoBtít fu
Ëk«ŒtGtLtu yt ºtÛt øtúkÚttuLttu ytÄth Lt ntuGt ítuLtu øttiÛt yÚtÔtt yøtútÌt fheLtu yÔt¿tt fhÔtt
ÕttøGttu. ytLtwk ÃtrhÛttBt yu ytÔGtwk fu rÔtrÇtLLt Ëtk«ŒtrGtf rÔtåtthËhÛteGtwõít yLtu Œt~torLtftuLtu
ÃttuíttLttu Btít yt øtúkÚttuLtu ytÄthu s Au. yu «BttÛtu rËØ fhÔttLte ytÔt~Gtõítt QÇte ÚtE. ytBt
ÔtuŒtLítLtt ytåttGttuo ítuBts ítuBtLtt yLtwGttGteytuLtu ÃttuíttLte rÔtåtthÄthtLtu «MÚttLtºtGteLttu ytÄth
Au yuBt rËØ fhÔtt Bttxu yu øtúkÚttu WÃth Çtt»GthåtLttytu fhÔte Ãtze. «MÚttLtºtGteLttu ytÄth
BttLteLtu ítuLtt Ãth Çtt»Gttu håteLtu ytÃtÛtt ytåtGttuoyu ÃttuíttLtt Œ~toLttuLte håtLtt fhe Au. ©e
~tkfhtåttGtuo fuÔtÕttîiít, ©e htBttLtwòåttGtuo rÔtr~tütîiít, ©e ÔtÕÕtÇttåttGtuo ~twØtîiít, ©e
htBttLtwòåttGtuo îiíttîiít yLtu BtæÔttåttGtuo îiítBtítLte «rítct fhe Au. yt çtÄtk Œ~toLttu «MÚttLtºtGte
yuxÕtu fu ít¥Ôtít: íttu WÃtrLt»tŒtuLtu ytÄthu håttGttk Au. WÃtrLt»tŒtuLttk Œ~toLtBttk ytft~t sÔte ËÔtoøtútne
ÔGttÃtfítt yLtu Ëtøth suÔtwk yøttÄ ŸztÛt Au. ítuÚte WÃtrLt»tŒtuLtu «BttÛt BttLteLtu ítuBtLtu ytÄthu
rÔtrÔtÄ Œ~toLttuLte håtLtt ÚtE Au.
9.   WÃtrLt»tŒtuLte rÔtrÔtÄ ÃtØrítytu :
WÃtrLt»tŒtuLtt Œt~torLtftuyu ítuBtLtt WÃtŒu~tBttk ítÚtt ÔttŒ-rÔtÔttŒBttk LteåtuLte ÃtØrítytuLttu
WÃtGttuøt fGttuo Au.
1. «íteftíBtf ÃtØrít :
AtLŒtuøGt WÃtrLt»tŒTBttk  ~ttkrzÕGtu ÃthBt ít¥ÔtLtt rÔtÔtuåtLtBttk yt ÃtØrítLttu WÃtGttuøt fGttuo
Au. WŒt.ít. ítuBtÛtu ÃthBt ít¥ÔtLtu ‘i…VV…±……x…¬ ’fnuÕt Au. yuxÕtu su Ôtzu søtít WíÃtLLt ÚttGt Au,
suBttk yt søtít øtrít~teÕt Au, yLtu suBttk yt søtítLttu ÕtGt ÚttGt Au ítu. ytBt yt ÃtØrít îtht
yuf Ëk«íGtLte håtLtt fhe ÔGttÏGtt ytÃte Au.
2. Ëqºt ÃtØrít :
(47)
BttkzqõGt WÃtrLt»tŒTBttk ‘ytuBtT’ Ltu Ãthçtúñ íthefu Œ~ttoÔtuÕt Au yLtu y,W,Bt, îtht ‘ytuBtT’
Lte ÔGttÏGtt ytÃte ytuBtT Ltu åtítw»ÃttŒ ytíBtt fÌttu Au. ÔtiïtLth ítusË, «¿tt yLtu ytíBtt yuBt
åtth Ãtøt çtíttÔGtt Au.
3. rLthwõít ÃtØrít :
~tçŒ yLtu yÚtoLttu ËkçtkÄ çtíttÔte yLtuf ~tçŒtuLte ÔGttÏGtt fhe Au yLtu yt ÃtØrít îtht
yÚtoLtwk MÃtüefhÛt ítÚtt rÔt&Õtu»tÛt fGtwO Au, WŒt.ít. su ËítT Ôtzu ËkÃtLLt Au Gtt MÔtGtkLtu «tÃít fhu Au
ítu MÔtÃLt; Ãtwrh (Œun) Bttk su ~tGtLt fhu Au ítu Ãtwhw»t, Ôtøtuhu.
4. ÃttihtrÛtf fÚtt (ytÏGttrGtft) ÃtØrít :
WÃtrLt»tŒtuBttk yLtuf ytÏGttrGtftytu îtht ÃthBtít¥ÔtLtwk ¢rBtf rÔtÔtuåtLt ELÿ yLtu
rÔthtuåtLtLte fÚtt îtht fGtwO Au. fuLttuÃtrLt»tŒBttk ELÿ yLtu yÃËhtLte fÚtt LtBtúíttLttu WÃtŒu~t ytÃtÔtt
fhuÕte Au.
5. WÃtBtt ÃtØrít :
su Ôttít ítfoÚte Lt ËBtòÔte ~tftGt ítu Bttxu WÃtBttLttu yt©Gt ÕtE ~tftGt Au, WŒt.ít.
Gtt¿tÔtÕõGtu ytíBttLtu òuÔttLte «r¢Gtt ËBtòÔtÔtt Bttxu ZtuÕt, ~tkÏt ítÚtt ËthkøteLte WÃtBtt ytÃte
Au. SÔttíBttLttu yÇtuŒ ËBtòÔtíttk ythwrÛtyu ÃttÛteBttk suBt BteXwk ytuøt¤e òGt Gtt íttu ËtøthBttk
LtŒeytu Bt¤e òGt ítuLte WÃtBtt ytÃte Au. (çtúñ yu heítu SÔtBttk ÔGttÃít Au.)
6. ~ttMºttÚto ÃtØrít :
yt ÃtØrítLttu WÃtGttuøt WÃtrLt»tŒtuyu ËtiÚte ÔtÄw «BttÛtBttk fGttuo Au. suBttk rÔtîtLt Œt~torLtftu
yufXt ÚtE LttxfeGt heítu òÛtu fu «§tu¥th fhu Au. ítuBttk Ïtqçt ÔttŒ-rÔtÔttŒ ÚttGt Au. WŒt.ít.
çt]nŒt. WÃt.Bttk Gtt¿tÔtÕõGtLttu ~ttMºttÚto; yt ÃtØrítLtu ËkÔttŒ ÃtØrít ÃtÛt fne ~tftGt.
fXtuÃtrLt»tŒBttk GtBt-LtråtfuíttLttu ËkÔttŒ, AtLŒtuøGt WÃt. Bttk ythwrÛt - ïuítfuítwLttu ËkÔttŒ ítÚtt
LtthŒ-ËLtífwBtth ËkÔttŒ Ôt. ítuLttk WŒtnhÛttu Au.
7. ËBtLÔtGt ÃtØrít :
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yt ÃtØrítBttk ÔttŒ-rÔtÔttŒLte ÏtkzLttíBtf ÃtØrítLte søGttyu ËBtLÔtGtLte ÃtØrítLttu WÃtGttuøt
ÚttGt Au. çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒLtt åttuÚtt «fhÛtBttk htò sLtfLtt A ytæGttÂíBtf áÂüftuÛttuLttu
W¥th Œuíttk Gtt¿tÔtÕõGt ËBtLÔtGt fhu Au. AtLŒtuøGt WÃtrLt»tŒBttk yïÃtrít fifuGtu Ë]Âü rÔt¿ttLtLtt
A rËØtkíttuLttu ËBtLÔtGt fGttuo Au. «§tuÃtrLt»tŒBttk rÃtÃÃtÕttŒu A Ér»tytuLtt BtíttuLttu ËBtLÔtGt fGttuo
Au.
8. MÔtøtít-Çtt»tÛt (WÂõít) ÃtØrít :
òu fu WÃtrLt»tŒLtt Ér»tytu çtnw ytuAwk çttuÕtu Au íttu ÃtÛt yuÔtwk ÃtÛt òuÔtt Bt¤u Au fu rs¿ttËw
yÚtÔtt «rítMÃtÄeoLtt «§tuLtt W¥thtu ytÃGtt ÃtAe ítuBtLte øtuhntsheBttk ÃtÛt ítuytu MÔtøtít-Çtt»tÛt
fhítt sÛttGt Au. WŒt.ít. çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒBttk ytíBttLtt MÔtYÃt rÔt»tu sLtfLtt «§tuLtt
sÔttçt ytÃGtt ÃtAe ÃtÛt Gtt¿tÔtÕõGt MÔtøtít Çtt»tÛtBttk ÏttuÔttE òGt Au. fXtuÃtrLt»tŒBttk ÃtÛt
GtBt yLtu LtråtfuíttLtt ËkÔttŒBttk GtBt LtråtfuíttLtt ºteò «§Lttu sÔttçt ytÃtíttk ÎtÛte Ôtth ËwÄe
MÔtøtít Çtt»tÛt fhítt hnu Au. ítŒwÃthtkít yuftkítBttk ÃtÛt Ér»tytu MÔtøtíttuÂõít îtht ®åtítLt fhítt
hnu Au.
9. rÔt&Õtu»tÛttíBtf ÃtØrít :
yt ÃtØrítLtwk WŒtnhÛt ytÃtÛtLtu Gtt¿tÔtÕfGtu fhuÕtt ytíBttLtt rÔtÔtuåtLtBttk òuÔtt Bt¤u
Au. yt ÃtØrítLttu WÃtGttuøt ytÃtÛtLtu WÃtrLt»tŒtuBttk ÎtÛte ÔtÏtít ÚtGtuÕttu òuÔtt Bt¤u Au. WÃtrLt»tŒLtt
Ér»tytu ftuE ÔtMítwLtt fthÛt, ytÄth Gtt «GttusLtLte ~ttuÄ åtÕttÔtu Au, íGtthu yt ÃtØrítLttu WÃtGttuøt
fhu Au.
10. yrÄŒiÔtít ÃtØrít :
WÃtrLt»tŒtuBttk ÎtÛtt MÚt¤tuyu Ér»tytuLtu ŒuÔtíttytu îtht ¿ttLt ÚttGt Au. WŒt.ít. WÃtrLt»tŒBttk
yÂøLtŒuÔtu ËíGtftBt òçttÕtLtu ítÚtt «òÃtrítyu ELÿLtu ¿ttLt ytÃGttLttu WÕÕtuÏt Au. fXtuÃtrLt»tŒBttk
GtBtŒuÔtítt LtråtfuíttLtu ¿ttLt ytÃtu Au. yt ÃthÚte sÛttGt Au fu WÃtrLt»tŒLtwk ¿ttLt yu rŒÔGt ËkŒu~t
Au, ítuLtt Œtítt Eïh Au. ytBt WÃtrLt»tŒtu yÃttihw»tuGt Au.
11. yÁLÄíte-LGttGt ÃtØrít yÚtÔtt GtÚttft¤ ÔGtÔtnth ÃtØrít :
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WÃtrLt»tŒtuBttk Ér»t rs¿ttËwLtt yrÄfth ÇtuŒLtu ÃtthÏte ítuLtu ¢Bt~t: ¿ttLt «ŒtLt fhu Au.
yt ÃtØrítBttkk suBt suBt rs¿ttËwLttu ytæGttÂíBtf yrÄfth ÔtÄu Au ítuBt ítuBt øtwhw ítuLtu ytøt¤Lttu
Bttøto çtíttÔtítt òGt Au. yufe ËtÚtu, yufe ËBtGtu ítuytu r~t»GtLtu ÃtqÛto ËíGtLtwk ¿ttLt fhtÔte Œuítt
LtÚte. ytÄwrLtf r~tûtÛtBttk BtLtturÔt¿ttLtLte áÂüyu òuíttk yt ÃtØrítLtwk yrÄf Btn¥Ôt Au. yt
ÃtØrítBttk rs¿ttËw Ãttuítu ËíGtLtu ËBtsÔttLttu ËkÎt»to fhu Au yLtu øtwhw íttu ítuLtu Bttºt Ëkfuít s ytÃtítt
ntuGt Au. ytÚte ytæGttÂíBtf rÔtftËBttk yt «ÛttÕte Btn¥Ôt ÄhtÔtu Au. WŒt.ít. ELÿ rÔthtuåtLtLte
fÚttBttk øtwhw «òÃtrít su Çttøt ÇtsÔtu Au ítu.
WÃth sÛttÔtuÕte rÔtrÔtÄ ÃtØrítytu îtht yu Ôttít MÃtü ÚttGt Au fu WÃtrLt»tŒTLtt Œt~torLtf
Ér»tytu ÃthBtít¥ÔtLtu ËBtsÔtt ítÚtt ËBtòÔtÔtt Bttxu yLtuf rÔtrÄytuLttu WÃtGttuøt fhu Au. r~t»Gttu
Ãtrh«§ fhu Au, LtBtúítt ŒtÏtÔtu Au yLtu ¿ttLt«trÃít Bttxu øtwhwLte ËuÔtt fhu Au.
10. WÃtrLt»tŒtuLtwk ít¥Ôt¿ttLt :
WÃtrLt»tŒtu ythÛGt øtúkÚttuLttk s rÔtr~tü ykøttu Au. WÃtrLt»tŒT ÔtuŒLttu ykrítBt Çttøt ntuÔttÚte
ítu ÔtuŒtLít fnuÔttGt Au. ÇtthítLtt Œt~torLtf rËØtkíttuLttu Btq¤ †tuít yt WÃtrLt»tŒTBttk s Au.
«MÚttLtºtGteBttk ÃtÛt WÃtrLt»tŒtuLtwk MÚttLt ítÚtt Btn¥Ôt Ïtqçt s yLtLGt Au. siLt ítÚtt çttiØ Œ~toLtLttk
BttirÕtf ítÚGttuLttu ytÄth ÃtÛt WÃtrLt»tŒtuLtu BttLtÔttBttk ytÔGttk Au. WÃtrLt»tŒtu yæGttíBtrÔtãtLtt
øtúkÚttu Au. yæGttíBtrÔtãtBttkÚte Œ~toLt VrÕtít ÚttGt Au. ít¥Ôt¿ttLtLttk çtu MÔtYÃt Au. yuf yæGttíBt
rÔtãtBttkÚte VrÕtít ÚttGt Au. çteswk çttirÄf rÔtåtthÛttBttkÚte håttGt Au. «ÚtBtLtu Œ~toLt yLtu çteòLtu
ít¥Ôt¿ttLt fne ~tftGt. ít¥Ôt¿ttLtLtt øtúkÚttu suÔtt Õttøtítt LtÚte Ãthkítw ít¥Ôt¿ttLtBttk su ít¥Ôttu rÔt~tu
rÔtåtthÛtt fhÔttBttk ytÔtu Au ítu ít¥Ôttu rÔt~tu hnMGtÃtqÛto Œ~toLt WÃtrLt»tŒtuBttk ÔGtõít ÚtGtuÕtwk òuÔttk
Bt¤u Au. SÔt, søtít yLtu Eïh ítÚtt SÔttíBtt - ÃthBttíBtt ÔtååtuLtt ËkçtkÄ rÔt~tuLtt Btq¤Çtqít
yLtu íttÂ¥rf «§tu - ËBtMGttytuLte Ëåttux rÔtåtthÛtt WÃtrLt»tŒtuLtt BtkºttuBttk Ëkøtúrnít Au. WÃtrLt»tŒtu
ÇtthíteGt Œ~toLtLte øtkøttuºte Au.
ÔtirŒfft¤ ÃtAe WÃtrLt»tŒtuLttu Gtwøt ytÔtu Au. òu fu ÔtuŒtuLtt fuxÕttf ÇttøttuBttk ÃtÛt ytkítrhf
¿ttLtLtu Õtøtíttk rÔtåtthtu ítuBts ytæGttÂíBtf çttçtíttuLte AÛttÔtx Ãtwhítt «BttÛtBttk Bt¤e ytÔtu Au.
Aíttk ÔtirŒf Gtwøt BtwÏGt¥Ôtu r¢Gtt ~tÂõítLttu Gtwøt níttu. ítusMÔte rÔtåtthtuÚte ÇthÃtwh ítu GtwøtBttk ËÔttOøt
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ËkÃtqÛto SÔtLtLte ytftkûtt ËuÔttíte níte. WÃtrLt»tŒT GtwøtLte ÃtÛt yuf ytøtÔte rÔt~tu»títt Au. yu
GtwøtBttk ít¥Ôt¿ttLt ËçtkÄe ~ttuÄÏttu¤ MÔtítkºt yLtu rLthkfw~t ÃtÛtu fhÕttk ítforÔtítfoÚte ÇthuÕte níte
yLtu ytæGttÂíBtf yLtwÇtqrítytuLtu ÔGtõít fhíttk ÔtåtLttu ÃtÛt yÃtth níttk. Ltråtfuítt, ËíGtftBt,
øttøteo, BtiºtuGte Ôtøtuhu çtÄtLtu ytæGttÂíBtf «ft~t «tÃít fhÔttu Au. Ëkrnítt ÇtÂõít «ÄtLt ntuE
ítuBts ËtBttLGt sLtËBttsLte ÄtŠBtf Ôt]Â¥t Ëkíttu»tÔtt yÚtuo ítuBttk ít¥Ôt¿ttLtLtt Ÿzt «§tuLtt W¥thtu
Bt¤ítt LtÚte. ít¥Ôt¿ttLt ítuBttk øtŠÇtít ÃtÛtu AqÃttGtuÕtwk Au. çtútñÛt øtúkÚttuBttk Gt¿t ËtÚtu ít¥Ôt¿ttLtLte
Ÿze ËBts Çt¤uÕte Au. ythÛGtfBttk ít¥Ôt®åtítLtLte ~tYytít ÚttGt Au yLtu ítu rÔt~tu»t ytøt¤ ÔtÄu
Au. WÃtrLt»tŒBttk yu ít¥Ôt®åtítLt ÃtrhÃtqÛto ÚttGt Au. 19
îiít yLtu yîiítLte ËBtMGtt, ít¥Ôt¿ttLtLttu Ïtqçt Btn¥ÔtÃtqÛto rÔtåtthÛteGt rÔt»tGt Au.
WÃtrLt»tŒtuBttk rLtùGttíBtf heítu yîiítÔttŒLte «rítct Au. «tÛteBttºtLtt ÓŒGtBttk åtiítLGt yÔtÂMÚtít
Au ítuLtu «íGtfT ytíBtt fu SÔt fnu Au. ít¥Ôtít: SÔt yLtu çtúñ yuf s Au. yrÔtãtLtu fthÛtu SÔt
ÃttuíttLtu çtúñÚte rÇtLLt øtÛtu Au. yrÔtãtLtwk rLthËLt Útíttk SÔt-çtúñLte yufíttLttu Ëtûttífth ÚttGt
Au su heítu SÔt yLtu çtúñ Ôtååtu yîiít ËkçtkÄ ítu s heítu søtít ÃtÛt ítuLtt Btq¤ MÔtYÃt çtúñ s Au.
çtúñ søtítLtwk yrÄctLt Au. y¿ttLtáÂüÚte òuíttk søtít çtúñMÔtYÃtu ŒuÏttítwk LtÚte ÃtÛt ¿ttLtáÂüÚte
òuíttk søtít ÃtÛt çtúñLtwk s MÔtYÃt Au ítuÔttu Ëtûttífth ÚttGt Au. ytBt Aíttk WÃtrLt»tŒtuBttk Bttºt
~tkfhtåttGto ËkBtít fuÔtÕttîiít s Au ítuÔtwk ÃtÛt LtÚte. WÃtrLt»tŒtuBttk suBt yîiítÃthf Btkºttu Au ítuBt SÔt
çtúñ Ôtååtu ytkr~tf MÔtYÃtLtwk îiít rËØ fhu ítuÔtt Btkºttu ÃtÛt ÎtÛtt Au.
11. ÇtthíteGt yLtu ÃttùtíGt rÔtîtLttu Ãth WÃtrLt»tŒtuLttu «ÇttÔt :
ÃttùtíGt rÔtîtLttu Ãth WÃtrLt»tŒTLtt yÇGttËLte øttZ yËh Ãtze Au. ©e Lt.Œu Btnuítt
ítuBtLtt ‘rnLŒw ít¥Ôt¿ttLtLtt ErítntË’ Bttk ÕtÏtu Au fu E.Ë.1640 Bttk ~ttnsntLtLtt Ãtwºt Œtht
r~tftunu ft~teÚte rŒÕne fuxÕttf Ãtkrzíttu çttuÕttÔte WÃtrLt»tŒtuLtwk VthËe Çtt»ttBttk Çtt»ttkíth fhÔttLtwk
BttÚtu ÕteÄwk. sBtoLt ít¥ÔtÔtu¥tt ~ttuÃtLtntÔthu òufu ítuÛtu WÃtrLt»tŒTLtt yLtwÔttŒLttu yLtwÔttŒ ÔttkåGttu
Aíttk fÌtwk Au fu “ytÏtt rÔtïBttk Btq¤ øtúkÚt rÔtLtt Çtt»ttLíthLtt YÃtBttk ÃtÛt òu ftuE yÇGttË
ÕttÇtŒtGtf yLtu ytÃtÛtt BtLtLtu Ÿåte rŒ~ttBttk ÕtE sLtth ntuGt íttu yt WÃtrLt»tŒtu s Au ítu
øtúkÚttuBttk Bttht SÔtLtLttu rÔthtBt Au yLtu «GttÛt ÃtGtoLít ítu Ôtzu BtLtu ~ttkrít Bt¤íte hnu~tu. 20
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ÃttùtíGt rÔtîtLttu Ãth WÃtrLt»tŒtuLtt «ÇttÔtÚte ËwkŒh ~tçŒtuBttk AÛttÔtx BtuõËBtqÕth ÃttuíttLtt
øtúkÚt Three Lectures vedant philosophy Bttk fhu Au. 21 WÃtrLt»tŒtuLtt íttÂ¥Ôtf «§tuLtt
W¥th yuxÕttu çtÄtu ÃtqÛto, Ôti¿ttrLtf ítÚtt Ëkíttu»t«Œ Au fu «íGtuf rs¿ttËwLtt BtLt Ãth ítuLttu «ÇttÔt
Ãtzât Ôtøth hnuíttu LtÚte.
(1) WÃtrLt»tŒtuLttk Btn¥ÔtÚte BtwøÄ ÚtGtuÕt rÔtŒu~te rÔtîtLt yÕçtuYLte ítu yrøtGtthBte ËŒeBttk
Çtthít ytÔGtt nítt, yLtu ËkMf]ít Çtt»ttLtwk yæGtGtLt fGtwO nítwk. yLtu WÃtrLt»tŒtuLte Ëth
MÔtYÃt ÇtøtÔtŒT øteítt Ãth ítu rÔtîtLt rVŒt ÚtE øtGtt nítt. øteíttLte yuBtÛtu fhuÕte «~tkËt
yu WÃtrLt»tŒtuLte s «~tkËt Au.
(2) BttuøtÕt çttŒ~ttn ~ttnsntLtLtt Ãtwºt Œthtr~tftunLtwk MÚttLt ÃtÛt WÃtrLt»tŒLttk Btn¥ÔtÚte
BtwøÄ rÔtîtLttuBttk ytøt¤ Ãtzítwk Au ítuÛtu WÃtrLt»tŒtuLttk BtntíBGt rÔt~tu ËtkÇtéGtwk nítwk.
WÃtrLt»tŒtuLttk Çtt»ttkíth rÔt~tuLte Bttrnrít ytÃtíttk ítu sÛttÔtu Au fu ítuLtu ft~BtehLtt Ëkít
nshít BtwÕÕttk~ttnLtt ËkÃtfoBttk ytÔtÔttÚte WÃtrLt»tŒTBttk hË WíÃtLLt ÚtGttu yLtu ítuÛtu ÕttÏttuLte
ËkÃtÂ¥t Ïtåteo.“  ∫…ÆÊ +±…E¬Ú”(Bttuxe øtwÃítrÔtãt) LttBtLttu 50 WÃtrLt»tŒtuLttu VthËe
Çtt»ttBttk yLtwÔttŒ ítiGtth fhtÔGttu. ítu fnu Au fu “BtLtu Bttht BtLtLtu BtwkÍÔtíte ËBtMGttytuLtt
su fkE ÏtwÕttËt yLGtºt BtéGtt LtÚte ítu ÏtwÕttËt BtLtu ynª WÃtrLt»tŒtuBttk BtéGtt Au.
- BtufËBtqÕth fnu Au fu sBtoLt ít¥Ôt®åtítftu ÇtthíteGt ËtrníGtLtt yLtu ítuBttk ÃtÛt rÔt~tu»t
fheLtu ÇtthíteGt ít¥Ôt¿ttLtLtt «Ïth «~tkËftu hÌtt Au.
- WÃtrLt»tŒtuLtt yÇGttËe BtBto¿t rÔtîtLttuBttk suLtu ytÃtÛtu xtuåtLtwk MÚttLt ytÃte ~tfeyu
yuÔtt ÃttpÕt ztuGtËLt LttBtLtt rÔtîtLt Au. ítuBtLtt yu «rËØ øtúkÚttu yuBtLtt Ÿzt yÇGttËLtu
ÔGtõít fhLttht Au. ítuBtLtt yt øtúkÚttu Ïtqçt «rítÇtt~tt¤e Au. WÃtrLt»tŒtuLtt Ÿzt yÇGttËe
yuÔtt ÌtwBt, feÚt, BtufztuLtÕt, ytpÕzLtçtøto, BtufuLÍe, ntpÃtfeLË Ôtøtuhu rÔtŒu~te rÔtîtLttuyu
WÃtrLt»tŒtu ËtÚtu yíGtkít ytíBteGtítt yLtwÇtÔte Au.
WÃtrLt»tŒtuLte yt «~tÂMítLttu ykít LtÚte. ÇtthítÔt»toLtt «tåteLt ítÚtt yÔttoåteLt yuÔtt
rÔtîtLttu ÃtÛt yt WÃtrLt»tŒtuLtt Btn¥ÔtÚte «ÇttrÔtít ÚtGtuÕtt Au. «BttÛtBttk yÔttoåteLt
øtÛttGt yuÔtt “BtwŒTøtÕt WÃtrLt»tŒT” Bttk s yt WÃtrLt»tŒLtwk Btn¥Ôt øttÔttBttk ytÔGtwk Au.22
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yÚttoítT su yt WÃtrLt»tŒLttu rLtíGt yÇGttË yæGtGtLt fhu Au. ítu yÂøLtÚte, ÔttGtwÚte
ytrŒíGtÚte ÃtrÔtºt çtLtu Au. ítu rLthtuøte çtLtu Au. ÕtûBteÔtt¤tu çtLtu Au. rÔtîtLt çtLtu Au. ítÚtt
BtntÃttítftuBttkÚte ÃtÛt ÃttÔtLt çtLtu Au, ftBt, ¢tuÄ, ÕttuÇt, Bttun ítÚtt E»Gtto ÔtøtuhuÚte ítu
çttrÄít Útíttu LtÚte. ËÔto ÃttÃttuÚte ÃtÛt ítu Btwõít çtLtu Au yLtu yt sLBtBttk ítu ÃtwÁ»t çtLtu Au.
ÇtthíteGt rÔtîtLttuBttk ztp.htÄtf]»ÛtLtT, MÔttBte rÔtÔtuftLtkŒ, ©eGtwít hBtu~tåtkÿŒ¥t, hrÔtLÿLttÚt
xtøttuh, rÔtLttuçtt ÇttÔtu Ôtøtuhu. WÃtrLt»tŒtuLtwk ÇtthíteGtŒ~toLt, ®åtítLt, ËÇGtítt ítÚtt
ËkMf]rítBttk su yLtLGt yLtu yøtúuËh MÚttLt Au ítu s yt rÔtrÔtÄ BtntLtwÇttÔttuLttk
yÔtíthÛttuÚte rËØ ÚttGt Au. ytÃtÛtt ytGttoÔtítoLtt BtntGttuøte ©e yh®ÔtŒ, MÔttBte
htBtf]»Ût ÃthBtnkË, MÔttBte r~tÔttLtkŒS, MÔttBte r¢»ÛttLtkŒS suÔtt yLtuf ít¥Ôt®åtítftuyu
WÃtrLt»tŒtuLtu LtÔttßGttk Au.
12. WÃtrLt»tŒtuBttk LterítrÔt»tGtf rËØtkíttu :-
WÃtrLt»tŒtuBttk ytæGttÂíBtf åtåttoLte ËtÚtu ËtÚtu BttLtÔt SÔtLtLtu WæÔtoøttBte çtLttÔtÔtt BttxuLtwk
BttøtoŒ~toLt ÃtÛt «tÃít ÚttGt Au. LterítrLtGtBt fu ËŒtåtthLtwk ÃttÕtLt ytæGttÂíBtf Ôt]Â¥tLtwk Ãttu»tf Au.
ÃthBttíBttLte «trÃítLtt ÃtwÁ»ttÚtoBttk ËíGt, ítÃt, MÔttæGttGt-«ÔtåtLt, LterítrLtGtBt yLtu ËŒtåtth
fuÔtt ËntGtf Au. WÃtrLt»tŒT fnu Au : “yt BtLtu ~thehYÃte hÚtBttk çtuXuÕttu òÛt. ErLÿGttu ítu Îttuzt
Au, yLtu ítuBtLtt rÔt»tGttu ítu hMíttytu Au.” BttÛtËLte rÔtÔtufçtwÂØ “∫…÷π……Æl…“ Æ¥… ” ítuu ÎttuztytuLtu
ftçtwBtt htÏtu Au. ytÔttk LterítrLtGtBttu s BtLtw»GtLtu Ãt~tw Útíttu yxftÔtu Au. WÃtrLt»tŒtuLttu LterítÄBto
ytíBtËtûttífthBttk ËntGtÇtqít çtLtíttu ntuÔttÚte “ÔGtÂõítÔttŒe” Au. yÕtçt¥t ítuLttBttk MÔttÚto fu
yufÕtÃtuxtÃtÛtwk LtÚte ntuítwk. rÔt~twÂØ yLtu íGttøtLtu ËBtòÔtÔtt Gtt¿tÔtÕõGtu BtiºtuGte yLtu ftíGttGtLte
LttBtLte ÃttuíttLte ÃtíLteytuLtu rBtÕtfítLte ÔtnUåtÛte fhe, yiíthuGt ythÛGtfBttk çtíttÔtu Au ítuBt ít]»Ûtt
yu íttu rÔtLtt~tLttu Bttøto Au, ßGtthu ËwÏt íttu ¶…⁄®…… Lte «trÃítBttk Au. WÃtrLt»tŒtu ytBt çtíttÔtu Au fu
LterítÄBto yu yuf ytkítrhf çttçtít Au.
- Ën yÂMít¥ÔtLte ÇttÔtLtt :-
WÃtrLt»tŒtuLtt «thkÇtu ytÔtítt ~ttkrítÃttXBttk ËnyÂMít¥ÔtLte ÇttÔtLtt, ítkŒwhMít SÔtLt,
ÃthBt ~ttkrítLte ÇttÔtLtt Ôtøtuhu çttçtíttu æGttLt ÏtUåtu Au.
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ytBt ‘fXtuÃtrLt»tŒT’ Ltt ~ttkrítÃttXBttk øtwhw r~t»GtLtt yuf ËtÚtuLtt Wíf»toLte Ôttít Au. ynª fnuÔttGtwk
Au fu - ‘nu ÃthBttíBtt yBttht çtLLtuLtwk (øtwÁ-r~t»Gt) yuf ËtÚtu hûtÛt fhtu. yBttht çtkLtuLtwk Ãttu»tÛt
fhtuu. yBtu çtkLtu ËûtBt çtLteyu. yBttÁk yæGtGtLt ítusMÔte çtLttu. yBtu yuf çteòLttu îu»t Lt fheyu.
ynª Ér»t ‘~ttÂLít’: Lttu WŒTÎttu»t ºtÛt ÔtÏtít fhu Au. ytBt ~ttkrít îtht ÃthBtít¥ÔtLte WÃttËLtt Au.
- rÔtïfÕGttÛtLte ÇttÔtLtt :-
‘BtwÛzftuÃtrLt»tŒT’ Bttk rÔtïfÕGttÛtLte WŒt¥tÇttÔtLtt ÔGtõít ÚttGt Au. Ér»t fnu Au fu yBtku
ftLt îtht ŒuÔttuLte «tÚtoLtt ËtkÇt¤eyu. çtkLtu Ltuºttu Ôtzu fÕGttÛtfthe ÃtŒtÚttuo òuEyu. yBtthtk ÂMÚth
ykøttuÔtt¤tk ~thehtu Ôtzu ítBtthe (ÃthBtít¥ÔtLte) Mítwrít fhíttk fhíttk ŒeÄtoGtw ÇttuøtÔteyu, yÚttoítT
yBttÁk ËBtøtú SÔtLt EïhLtt ftGtoBttk ÃtËth ÚttGt. «Mítwít Btkºt rÔtïBtkøtÕtLte ÇttÔtLttLtu ÔGtõít
fhu Au.
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ynª Ér»t ©uGt Bttxu - WŒt¥t ÔtMítwytu ÃttBtÔtt Bttxu «tÚtoLtt fhu Au. ŒuÔttuLte Mítwrít
ytíBtfÕGttÛt Bttxu Au. ËwáZ ~theh yLtu SÔtLt yu ËtÄLt Au. ßGtthu ËtæGt íttu Bttuût - ÃthBttíBttLte
«trÃít Au.
- ËíGtLte WÃttËLtt :
WÃtrLt»tŒTLttu ËtÄf ËíGtLttu WÃttËf Au. ytæGttÂíBtf ¿ttLt ËíGt Ôtzu s «tÃít ÚtE ~tfu
Au. - ∫…i™…‰x… ±…¶™…i…{…∫…… ΩÙ™…‰π…& +…i®…… * ytíBtt ËíGt, ítÃt yLtu çtúñåtGtoÚte «tÃít fhe ~tftGt
Au. ËíGt s Sítu Au. yËíGt Ltnª. ŒuÔtGttLt Bttøto ËíGtÚte VuÕttGtuÕttu Au, fu su BttøtoÚte ÃtqÛto
ftBtLttytuÔtt¤t Ér»tytu ßGttk ËíGtLtkw ©uc ÄtBt Au, íGttk ÃtntUåtu Au.
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WÃtrLt»tŒTLtt Ér»t nkBtu~ttk ©uGtLtt Bttøtuo Œtuhe sLttht ËíGtLtt ytåthÛt Ãth Çtth Btqfu Au. ‘ËíGt’
yu çtúñLttu ÃtGttoGtÔttåte çtLtu Au. ËtÄfLtu BttøtoŒ~toLt ytÃtíttk fnuÔttGtwk Au fu ËwÔtÛtoBtGt Ãttºt Ôtzu
ËíGtLtwk BtwÏt ZkftGtuÕtwk Au. nu ÃthBttíBtt ! ËíGtLtt Œ~toLt Bttxu ítu ítwk ÏttuÕte LttÏt.
«Mítwít &Õttuf ËíGtLtt WÃttËf Bttxu yíGtkít BttøtoŒ~tofYÃt çtLte hnu Au søtítLtt ÃtŒtÚttuo
BttLtÔt BtLtLtu ÕttuÇttÔtLttht Au. ítu ÃtŒtÚttuo ©uGtYÃte E~tLtu Ztkfe Œu Au. åt¤ftxÔtt¤wk ZtkfÛt Œqh
ÚttGt íttu s ykŒh hnuÕtt E~tLtwk Œ~toLt ËkÇtÔte ~tfu. ËíGtLtt BttøtoBttk ytÔtítt yÔthtuÄtu Œqh fheLtu
ytøt¤ ÔtÄÔttLte ynª «tÚtoLtt Au.
- ítÃtùGtto :-
WÃtrLt»tŒtu SÔtLtBttk ítÃtùGttoLtt Btn¥ÔtLtu ÃtÛt MÔtefthu Au.ítÃt, ŒBt yLtu fBto yu çtúñLtt
ytÄthtu Au. ítÃt yuxÕtu ËíGt, yÃtrhøtún, çtúñåtGto, ŒBt yuxÕtu ErLÿGttuLttu ËkGtBt. fBto yuxÕtu
yÂøLtntuºttrŒ Gt¿tftGto. ËíGt Ôtøtuhu yt çtÄtk çtúñLttk ytÄthMÚttLttu Au.
i…∫™…Ë i…{……‰ n˘®…& EÚ®…Ê i… |… i…π`Ù… ¥…‰n˘…& *
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ítiÂ¥theGttuÃtrLt»tŒTLtt ytåttGto r~t»GtLtu Ltirítf çttuÄ ytÃtu Au. ∫…i™…Δ ¥…n˘ * v…®…» S…Æ * ∫¥……v™……™……x®……
|…®… n˘i…¥™…& * ®……i…ﬁn‰˘¥……‰ ¶…¥… *  {…i…ﬁn‰˘¥……‰ ¶…¥… * + i… l…n‰˘¥……‰ ¶…¥… * Ôtøtuhu híLtfrÛtftytu
ËtÄfLtu QæÔtoøttBte çtLttÔteLtu yæGttíBtBttøtuo ÕtE òGt Au. SÔtLtBttk Wååt LterítBt¥tt ítÚtt Bttítt-
rÃtítt, yrítrÚtLtu ËLBttLtÔttLte WŒt¥t ÇttÔtLtt WÃtrLt»tŒtuLttk ít¥Ôt¿ttLtLtu Wååtr~tÏth Ãth ÃtntUåttzu
Au. AtkŒtuøGt WÃtrLt»tŒTBttk ítÃt, ŒtLt, ytsoÔt, y®nËt yLtu ËíGtÔtåtLt Ltu ËŒtåtthBttk øtÛttÔGttk
Au. ÇtqítŒGttLtu sYhe øtÛte Au. ÔtÛtto©Bt ÄBtoLtwk ÃttÕtLt åttrhºGtÎtzíthLtt ÃttGttYÃt nítwk. ËíGtftBt
òçttÕt ytÔtt åttrhºGt ÎtzíthLtwk ËwkŒh áütkít Au.
WÃtrLt»tŒtuLtt Ltirítf rËØtkíttu rÔt~tu rÔtîtLttuBttk Xef Xef rÔtÔttŒ Au. fuxÕttf rÔtîtLttuLtt
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Btít «BttÛtu WÃtrLt»tŒtuBttk Ltirítf rËØtkítLtwk MÚttLt LtrnÔtítT Au. yÚtÔtt íttu ítuBtLte rVÕtËqVeBttk
Ltirítf BtqÕGttu WÔtuÏttGttk Au. «tu. feÚt ÕtÏtu Au, “The ethical Content of the Upamishads
must be said to be negligible and valueless.” 23  WÃtrLt»tŒtuBttk “Love thy
neighbour’ suÔttk htusçthtusLte rsLŒøteBttk WÃtGttuøte yuÔttk LterítÔtåtLttu òuÔtt Bt¤íttk LtÚte.
yLtu ítuÚte WÃtrLt»tŒtuLtt ít¥Ôt®åtítLtBttk Ltirítf rËØtkíttuLte WÃtuûtt ÚtE Au, ytÔttu yuf «åtrÕtít Btít
Au. WÃtrLt»tŒtuBttk rLtYÃtÛt ÃttBtuÕtt ít¥Ôt®åtítLtLtwk ÃtheûtÛt fhíttk sÛtt~tu fu yt Btít ytÄth ÔtøthLttu
Au. yu Ôttít Ëtåte Au fu Love the neighbour suÔttk LteÂ¥tBt¥ttLtwk «rítÃttŒLt fhíttk ÔttõGttu
WÃtrLt»tŒtuBttk sqs Au, ÃtÛt ‘∫…¥…« J…±…÷ <nΔ˘ •…¿’ Bttk Ïtqçt øtnLt LterítBt¥ttLttu rËØtkít rÔtÕtËe
hÌttu Au. ítu ËBtsÔtwk Btw~fuÕt LtÚte. rÔtïLtt çtúñít¥Ôt ËtÚtu ÔGtÂõítLttk ytíBtít¥ÔtLtwk yîiít ËÄtíttk
LteÂ¥tBt¥ttLtwk ÃtÛt ËÔttuoååt r~tÏth Ëh ÚttGt Au. fthÛt fu ÔGtÂõítÚte f~twk rÇtLLt LtÚte. ítuÚte ítuLtwk
ÔtítoLt ÃtÛt ítu s «fthLtwk hnu~tu. rÔtLxhrLtxTÍ ÕtÏtu Au,  “Moreover we should not Ignore
the fact that the metaphysical doctrine of atman, for whose sake the love of
our fellow - creatures invoves a deep ethical idea - 24
WÃtrLt»tŒtuBttk LteÂ¥tBt¥ttLte ÇttÔtLttLtu Ãttu»tf yuÔttu WÃtŒu~t LtÚte yuÔtwk LtÚte. ítiÂ¥theGt
WÃtrLt»tŒTBttk ∫…i™…Δ ¥…n˘ * v…®…«®…¬ S…Æ * ∫¥……v™……™……x®…… |…®…n˘& * ∫…i™……xx… |…®… n˘i…¥™…®…¬ *
v…®……«xx… |…®… n˘i…¥™…®…¬ * E÷Ú∂…±……xx… |…®… n˘i…¥™…®…¬ fÌtwk Au. çtúñŒthÛGtf WÃtrLt»tŒT (5-2) Bttk
yuf Ïtqçt ËhË çttuÄfÚtt Bt¤u Au. «òÃtrítLtt ºtÛt Ãtwºttu ŒuÔttu, BttLtÔttu yLtu ŒtLtÔttu ítuytu rÔtãtÚteoytu
íthefu hÌtt. yt ºtÛtuLtu «òÃtrítyu n˘ yûth fÌttu ŒuÔttu n˘ Lttu yÚto n˘®™…i… ËkGtBt htÏttu yuÔttu
ËBtßGtt. íttu BtLtw»Gttuyu n˘k… yuxÕtu ŒtLt ytÃttu yuÔttu yÚto yLtu ŒtLtÔttuyu n˘™…v¥…®…¬ - ŒGtt htÏttu
yuÔttu yÚto øtúnÛt fGttuo. ytsu ÃtÛt yt ŒiÔte yÔtts ÔttŒ¤tuLte øtsoLtt îtht fnu Au n˘ n˘ n˘ < i…
n˘®™…k… n˘k… n˘™…v¥…®…¬ < i… * ytBt WÃtrLt»tŒtuBttk Ltirítf BtqÕGttuLttu çttuÄ ÃtÛt Au.
13. WÃkrLk»kËku Ãkh ÚkÞu÷ þkuÄfkÞo
ÃkÈrð¼q»ký yk[kÞo çk÷Ëuð WÃkkæÞkÞLkk ‘MktMf]ík ðkÊT{ÞLkku EríknkMk’  Lkk{Lkk
økútÚk{kt WÃkrLk»kËku Ãkh ÚkÞu÷ þkuÄfkÞo rðþu MkrðMíkh {krníke ykÃkðk{kt ykðe Au. WÃkrLk»kËT
MkkrníÞ sux÷wt rðþk¤ Au. yux÷wt s rðþk¤ Au íkuLkk Ãkh ÷¾kÞu÷wt MkkrníÞ «k[eLk MktMf]ík
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¼k»Þ MkkrníÞ ÃkAe yðko[eLk fk¤{kt ÷¾kÞu÷ WÃkrLk»kËT yæÞÞLkku{kt Ãkqðo yLku Ãkrù{Lkk
rðîkLkkuLkwt ÞkuøkËkLk Mk{kLkYÃkÚke WÕ÷u¾LkeÞ Au. WÃkrLk»kËkuLkwt «Úk{ ¼k»kktíkh 17 {e MkËe{kt
VkhMke ¼k»kk{kt ËkhkrþfkunLke «uhýkÚke fhðk{kt ykÔÞwt níkwt. Ëkhkrþfkun, {kuøk÷ Mk{úkx
þknsnktLkku {kuxku Ãkwºk níkku. EMk.1640 {kt íku fk~{ehLke Þkºkk Ãkh økÞk níkk yLku íÞkt
íku{ýu WÃkrLk»kËkuLke feŠík Mkkt¼¤e níke. Mk{Þktíkhu íku{ýu fkþeLkk Ãktzeíkku yLku MktLÞkMkeykuLkk
MknkÞÚke E.Mk.1656-57 {kt ÷øk¼øk 50 WÃkrLk»kËkuLkwt VkhMke{kt yLkwðkË ‘çS¢Úü » -
¥ÜUÏ¢Ú’ ({nkLk hnMÞ) Lkk{Úke fÞkuo. su y«fkrþík Au, Ãkhtíkw WÃk÷çÄ yLkwðkËLke ¼k»kk
¾qçk s Mkh¤ yLku «kts÷ íkÚkk þi÷e çknw hku[f yLku WËk¥k {kLkðk{kt ykðe Au. íku VkhMke
yLkwðkËLku «rMkØ £U[ Þkºke çkŠLkÞh ÃkkuíkkLke MkkÚku £ktMk ÷E økÞku níkku su ‘yuLfðurx÷ ËwÃkuhkuLk’
Lkk{Lkk «ÏÞkík Þkºke yLku sLË yðuMíkkLkk yLðu»kfLku E.Mk.1775 {kt «kÃík ÚkÞwt. íku{ýu yuf
yLÞ «ríkr÷rÃkLku {u¤ðeLku íku{ýu çku yLkwðkËku «Míkwík fÞko. yuf £U[ ¼k»kk{kt su E.Mk.1801
yLku E.Mk.1802 {kt ‘ykiÃkrLk¾ík’ (Oupnickhat) Lkk{Úke çku ¼køkku{kt «fkrþík ÚkÞku.
yk ÷uxeLk yLkwðkË ðkt[eLku Mkw«rMkØ s{oLk ËkþorLkf þkuÃkuLk nkðh (E.Mk.1845 Úke
E.Mk.1917) yux÷ku «¼krðík ÚkÞku níkku fu WÃkrLk»kËku íku{Lkk {kxu MkðoMð çkLke økÞk. íÞkh
ÃkAe fku÷çkúwf, ðuçkh ðøkuhu rðîkLkkuyu  WÃkrLk»kËkuLkku ÃkkùkíÞ søkíkLku Ãkrh[Þ fhkÔÞku. rðîkLkkuyu
rðrðÄ árüfkuýÚke WÃkrLk»kËkuLkku yÇÞkMk fheLku íkuLkk Ãkh rðrðÄ økútÚkku ÷ÏÞk Au yLku íku{Lkk
yLkwðkËku «fkrþík fhkÔÞk Au.
WÃkrLk»kËkuLkku yLkwðkË yk ¢{Úke «fkrþík ÚkÞku Au. hkòhk{ {kunLkhkÞu E.Mk.1832
{kt ÷tzLkÚke çku rð¼køkku{kt fux÷kf {wÏÞ WÃkrLk»kËkuLkku yLkwðkË «fkrþík fÞkuo. E hkuyh yu
E.Mk.1853 {kt ‘rçkÂç÷ÞkuÚkufk #rzfk’ {kt Lkð {wÏÞ WÃkrLk»kËkuLkku yLkwðkË «fkrþík fÞkuo.
{uõMk{q÷h îkhk fhkÞu÷ku yLkwðkË ‘The Upanishads’ Lkk{Úke E.Mk.1879 Úke
E.Mk.1884 {kt ‘Mku¢uz çkwõMk ykìV Ä EMx’ þ]t¾÷kLkk «Úk{ ¾tz yLku Ãk[kMk ¾tz{kt ykuõMkVkuzo
Úke «fkrþík ÚkÞk. S.ykh.yuMk {ez yLku søkËeþ[tÿ [èkuÃkkæÞkÞ îkhk fhðk{kt ykðu÷ Lkð
{wÏÞ WÃkrLk»kËkuLkku yLkwðkË E.Mk.1896 {kt ÷tzLk rÚkÞkuMkkurVf÷ ÃkÂç÷Mkªøk MkkuMkkÞxeÚke
çku rð¼køkku{kt ‘The Upanishads’ þe»kofÚke «fkrþík ÚkÞwt Ãkkì÷ zkuÞMkLku E.Mk.1897
{kt 60 WÃkrLk»kËkuLkku s{oLk ¼k»kk{kt yLkwðkË çku rð¼køkku{kt ÷eÃk®søkÚke «fkrþík fÞwO níkwt.
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suLkkÚke E.Mk.1905 yLku E.Mk.1921 {kt çkeswt MktMf]ík MktMfhý «fkrþík ÚkÞwt. yíÞkhu
íku{Lkku ytøkúuS yLkwðkË WÃk÷çÄ Au. yk heíku fux÷kf {wÏÞ WÃkrLk»kËkuLkk Mkeíkkhk{ þk†e yLku
øktøkkLkkÚk Ík îkhk fhu÷  yLkwðkË E.Mk.1898 Úke E.Mk.1901 {kt Mkeíkkhk{ ík¥ð¼q»ký
îkhk fhðk{kt ykðu÷ yLkwðkË E.Mk.1990 {kt yu{.Mke. ðMkw îkhk fhðk{kt ykðu÷ yLkwðkË
E.Mk.1911 {kt ©eþ[Lÿ rðãkýoð îkhk fhu÷ yLkwðkË E.Mk.1919 {kt Mðk{e Ãkh{kLktË
îkhk fhu÷yLkwðkË E.Mk.1919 {kt økútÚkLkk YÃk{kt «fkrþík fhðk{kt ykÔÞwt. ykh.E.ÌÞw{
îkhk fhkÞu÷ 13 WÃkrLk»kËkuLkku yLkwðkË Ãknu÷e ðkh E.Mk.1921 {kt ykìõMkVkuzo Úke «fkrþík
ÚkÞk suLkk yíÞkh MkwÄe 6 MktMfhý çknkh Ãkze [qõÞk Au. yuLkkÚke Ãký ðÄkhu Ãkrù{ yLku
ÃkqðoLkk rðîkLkkuyu y÷øk y÷øk WÃkrLk»kËkuLkwt Mðíktºk YÃkÚke ytøkúuS{kt yLkwðkË fÞkuo. ÃkkA÷e
þíkkçËeLkk ytíke{ ¼køk{kt yLku yk þíkkçËeLkk «Úk{ ¼køk{kt «fkrþík ÚkÞwt. su{kt E.çke.fkuçku÷
(fki»keíkfe, {iºkuÞe ðøkuhu E.Mk.1861-1870) {rý÷k÷ yuLk.rîðuËe ({ktzqõÞ ðøkuhu
E.Mk.1894) yu{.rnhÞLLkk (fuLk WÃkrLk»kË ðøkuhu E.Mk.1912) Ëwøkko«MkkË (fuLk, «§ ðøkuhu
E.Mk.1898 Úke 1899) {nkËuð þk†e (þið, Þkuøk, þkfík WÃkrLk»kËku E.Mk.1920 -
1925 ðøkuhu fux÷kf Lkk{ku WÕ÷u¾LkeÞ Au.
Mðk{e ËÞkLktË MkhMðíke (E.Mk.1824 E.Mk.1883) yLku ©e yh®ðË
(E.Mk.1872-1950) suðk rð[khfkuyu ÃkkuíkkLkk økútÚkku{kt WÃkrLk»kËku Ãkh Ãký rð[kh fÞkuo
níkku. çkeò yLkuf rðîkLkkuyu yuf yÚkðk yLkuf WÃkrLk»kËku Ãkh çkeS rðËuþe ¼k»kkyku yLku
rnLËe ðøkuhu ¼khíkeÞ ¼k»kkyku{kt yLkuf yLkwðkËku «fkrþík fÞko níkk. Ëuþe yLku rðËuþe
yLkwðkËkuLkwt rðMík]ík rððhý ykh.E.ÌÞw{ ðøkuhuyu ÃkkuíkkLkk økútÚk “The Thirteen Principal
Upanishads” Lkk ytík{kt ykÃÞwt níkwt. ÃkkA÷k fux÷kf ð»kkuo{kt ytøkúuS{kt yLkwðkrËík
WÃkrLk»kËT Mktøkúnku{kt zkp.MkðoÃkÕ÷e hkÄkf]»ýLkT Lkk “The Principal Upanishads”
(E.Mk.1953) Mðk{e rLkr¾÷kLktËLkku [kh rð¼køkku{kt «fkrþík “The  Upanishads”
(E.Mk.1949) Mðk{e økt¼ehkLktËLkwt çku ¼køk{kt «fkrþík ykX WÃkrLk»kËku (E.Mk.1957)
Mðk{e htøkLkkÚkkLktËLkku ÔÞkÏÞkYÃk ‘The Message of the Upanishads’
(E.Mk.1968) Mðk{e r[L{ÞkLktËLk Lkk y÷øk y÷øk WÃkrLk»kËku Ãkh ÔÞkÏÞkLkYÃk yLkuf
økútÚkku (E.Mk.1952 Úke yks MkwÄe) Ãke.çke. øksuLÿ økzfh Lkwt ‘ÄLk xuLk f÷krMkf÷ WÃkrLk»kËT’
(E.Mk.1981) fu LkkhkÞý Mðk{e yÃÞhLkwt ‘Úkxeo {kELkh WÃkrLk»kËT’ (E.Mk.1979) ðøkuhu
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þkuÄfíkko yLku rs¿kkMkwyku{kt rðþu»k YÃkÚke «[r÷ík Au. ¼khíkLke yLkuf ÄkŠ{f yLku ykæÞkÂí{f
MktMÚkkykuyu yíÞkh MkwÄe WÃkrLk»kËku Ãkh MktøkúnLkk YÃk{kt yÚkðk Mðíktºk YÃk{kt yLkwðkË íku{s
ÔÞkÏÞkLkk YÃk{kt rðÃkw÷ MkkrníÞ «fkrþík fÞwO Au. WÃkrLk»kËku Ãkh ÚkÞu÷ MktþkuÄLk fkÞo{kt yLkuf
økútÚkku Ãký WÕ÷u¾LkeÞ Au. su WÃkrLk»kËku EríknkMk Ãkûk Ãkh «fkþ Vu÷kÔÞku Au. yLku íku{Lkk
rMkæÄktíkkuLke {e{ktMkk Ãký fhu Au. íku MkçktÄ Ãkh yu.yu.{ufzkuLk÷ “A History of Sanskrit
literature (E.Mk.1958) yu. ðuçkhLkw t “History of Indian Literature”
(E.Mk.1882) {uõMk{q÷h Lkwt “Ancient Sanskrit Literature’ (E.Mk.1926)
yu{.rðLxhrLkíÍLkwt çku ¼køk{kt “History of Indian Literature’ (E.Mk.1927-1933)
yu.çke.feÚkLkwt çku ¼køk{kt “The Religion and Philosophy of the Vedas and
Upanishads” (E.Mk.1925) çk÷Ëuð WÃkkæÞkÞLkwt ðirËf MkkrníÞ yLku MktMf]rík’
(E.Mk.1958) ðk[MÃkrík økihku÷kLkwt ðirËf MkkrníÞ yLku MktMf]rík (E.Mk.1969) yLku
hk{økku®ðË rºkðuËeLkwt ‘ðirËf MkkrníÞ’ (E.Mk.1968) Lkk{Lkku økútÚk rðþu»kYÃku {n¥ðÃkqýo Au.
su{kt WÃkrLk»kËT MkkrníÞ Ãkh rð[kh fÞkuo Au. WÃkrLk»kËkuLkk ËkþorLkf rMkØktíkku Ãkh rð[kh fhLkkh
Ãkk ì÷ zkuÞMkLku “The Philosophy of the Upanishads” (E.Mk.1906)
çke.fu.[èkuÃkkæÞkÞyu  “The Tichings  of  the  Upanishads”  (E.Mk.1952)  ‘A
Constructive Survey of Indian Philosophy’ (R.Mk.1921) yuzðzo økVLkwt
‘The Philosophy of the  Upanishads”  (E.Mk.1975) yuMk.Mke. [¢ðíkeoLkwt
“The Philosophy of Upanishads” (E.Mk.1979) çke.ykh.þ{koLkwt ‘fkuLMkuÃx ykìV
ykí{LkT ELk Ä r«ÂLMkÃkk÷ WÃkrLk»kËT’ (E.Mk.1972) økku®ðËøkkuÃkk÷ {w¾kuÃkkæÞkÞLkwt ‘Study
in the Upanishads’ (E.Mk.1960) {tøk÷Ëuð þk†eyu ‘¼khíkeÞ MktMf]rík{kt rðfkMk -
WÃkrLk»kËT Äkhk’ sÞËuð ðuËk÷tfkhu ‘WÃkrLk»kËkuLkwt ík¥ð¿kkLk’ Ãke.yuLk.©e rLkðkMkk[kheyu ‘The
Philosophy of the Upanishads’ ËuðË¥k þk†eyu ‘WÃkrLk»kËT ®[íkLk’ ðøkuhu {n¥ðÃkqýo
økútÚkkuLkku «ÞkMk fÞkuo. ¼khíkeÞ ËþoLk Ãkh ÷¾kÞu÷k økútÚkku{kt ‘WÃkrLk»kËT ËþoLk’ yÚkðk ðuËktík
ËþoLk Ãkh [[ko ÚkðkÚke WÃkrLk»kËTLkk ËþoLkLkwt yÚkðk íkuLkwt {n¥ð ykuAwt LkÚke, Ãký MkkûkkíkYÃkÚke
WÃkrLk»kËTÃkhõ  økútÚk Lk nkuðkLkk fkhýu íkuLku Akuze ËeÄwt Au. ÃkkuíkkLkk Mk{Þ MkwÄe yu çkÄk økútÚkkuLkwt
rððhý Ãký Ìkw{ yu ÃkkuíkkLkk økútÚkLkk Ãkrhrþü{kt ÷ÏÞwt Au. f]»ýfw{kh ÄðLku ‘WÃkrLk»kËku{kt
fkÔÞ ík¥ð’ (E.Mk.1976) yLku hksuLÿfw{kh rºkðuËeyu “WÃkrLk»kËT fk÷eLk Mk{ks yLku
MktMf]rík’ (E.Mk.1983) Lkk{Lkk økútÚkku{kt ¢{þ: MkkrnÂíÞf yLku MkktMf]ríkf árüÚke WÃkrLk»kËkuLkwt
yæÞÞLk fÞwO Au. WÃkrLk»kËkuLkk fkuþøkútÚkLkk YÃk{kt fkðu÷ S.yu sufkuçkLkwt ‘WÃkrLk»kËT ðkõÞfku»k’
WÕ÷u¾LkeÞ Au. WÃkhkuõík økútÚkku{ktÚke feÚk, rðLxhrLkíÍ, rnrhÞLLkk, hkLkzu, hkÄkf]»ýLkT ðøkuhu
fux÷kf rðîkLkku îkhk «rMkæÄ økútÚkkuLkk yLkwðkËkuLkk «fkþLkÚke WÃkrLk»kËT MkkrníÞ Ãkh ÚkÞu÷
þkuÄfkÞoLke Mkqr[ yÃkuûkkÚke yrÄf Mk{]Ø ÚkE Au.
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fÚkk MkkrníÞ-WËT¼ð yLku rðfkMk
«fhÛt-2
fÚtt ËtrníGt - WŒTÇtÔt yLtu rÔtftË
1. «MíttÔtLtt :
ËkMf]ít ËtrníGt søtítBttk fÚtt ËtrníGt yrít «tåteLtft¤Úte WÃtÕtçÄ ÚttGt Au.
ÉøÔtuŒLtt 10 Btt Btkz¤Bttk yuÔttk ÎtÛttk ytÏGttLttu ytÔtu Au. suLtwk rÔtfrËít YÃt ytøt¤ síttk
çtútñÛtøtúkÚttu, WÃtrLt»tŒtu yLtu ÃtwhtÛttu ÔtøtuhuBttk òuÔtt Bt¤u Au. ËtBttLGt heítu yt fÚttytu
ÔGtÂõítrÔt~tu»t fu ŒuÔtrÔt~tu»tLttk Ãtht¢Bt, ËtBtwrÿfGttºtt, ÄtŠBtf fu Ltirítf rËÂØ Ôtøtuhu ËtÚtu ËkçtkÄ
ÄhtÔtíte ntuGt Au. htBttGtÛt yLtu BtntÇtthítLte håtLtt WÃthtkít ËkMf]ít ËtrníGtBttk Õttuf«åtrÕtít
ÎtxLttytuLtt ytÄthu ÃtÛt fÚtt ËtrníGtLtwk rLtBttoÛt ÚtGtwk Au. Ôt¤e øtkÄÔttuo, ËtBttLGt «tÛteytu, Çtqít
yLtu ÔtuíttÕttu Ôtøtuhu ËtÚtu ËkçtØ Ôttíttoytu ÕtÏttíte s hne. çttiØft¤Bttk òítffÚttytu îtht yt
Ôttítto ËtrníGt Ïtqçt ËBt]Ø ÚtGtkw nítwk. ~tYytítBttk Ôttíttoytu fE Çtt»ttBttk ÕtÏtÔttBttk ytÔtíte ítuLttu
rLtÛtoGt fhÔttu Btw~fuÕt Au, ÃtÛt yuxÕtwk rLtÂùít Au fu fÚttytu Õttufr«Gt ÚttGt yu Bttxu ËtBttLGt
sLtíttLte Çtt»ttBttk s ÕtÏttíte ntuÔte òuEyu. ErítntË, ÃtwhtÛt yLtu ÄtŠBtfrËØtkíttuLtu ÃtrhÃtwü
fhLtth Ôttíttoytu WÃthtkít Õttirff SÔtLtLte ÎtxLttytu ËtÚtu ËkçtkÄ ÄhtÔtíte Ôttíttoytu ÃtÛt håttE
ytÚte fÚttytuBttk Lterít, ÄBto yLtu fítoÔGtLtt r~tûtÛt ËtÚtu BtLttuhksLt ÃtÛt «tÃít Útítwk. ËBtøtú Ôttítto
ËtrníGtLtu çtu rÔtÇttøtBttk ÔtnUåte ~tftGt.
(1) ÕttuffÚttytu (2) LterítfÚttytu
 Õttuf fÚttytu :-
WÃtŒu~t«ÄtLt LterítfÚttLte suBt s BtLttuhksLttíBtf ÕttuffÚttytuLtwk yrMítíÔt ËkMf]ít
ËtrníGtBttk òuÔtt Bt¤u Au.  ÕttuffÚttytu BtLttuhksLt «ÄtLtíttÔtt¤e ntuGt Au. suLttk Ãttºttu Ãt~tw-
ûteytu Ltnª ÃtÛt BtLtw»Gttu s Au. rnLŒe ËtrníGt ftu~tBttk Õttuf ~tçŒLtt fuxÕttGtu yÚttuo Bt¤u Au, suBttk
çtu yÚto rÔt~tu»t «åtrÕtít Au. yuf EnÕttuf, ÃthÕttuf yÚtÔtt rºtÕttufLtwk ¿ttLt ÚttGt Au ítu, yLtu çteò
yÚto sLtÕttuf rnLŒeBttk suLttu ±……‰M… ~tçŒ «åtrÕtít Au.1 ÔtuŒBttk ‘Õttuf’ ~tçŒ ËkËth, MÚttLt,
yÕttuf yLtu MÔtøto, ykítrhût Ôtøtuhu swŒt swŒt yÚttuo Bt¤u Au.2  WÃtrLt»tŒT yLtwËth EnÕttuf yLtu
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ÃthÕttuf yuBt çtu Õttuf Au. ¶…⁄&, ¶…⁄¥…&, ∫¥…&, ®…ΩÙ&, V…x…&, i…{…& yLtu ∫…i™… yuBt Ëtít Õttuf Au.
ÃttihtrÛtfft¤Bttk yt Ëtít ÕttufLtt ytÄthu Ëtít Ãttítt¤ Bt¤eLtu fwÕt åttiŒ Õttuf çtLGtt yuBt
ÃttihtrÛtffÚtt ftu~tBttk WÕÕtuÏt Bt¤u Au. 3
fÚtt ~tçŒ ËkMf]ítBttk  EÚl…¬ (fnuÔtwk) ÄtítwÚte çtLGttu Au. ÕttuffÚtt ÕttufËtrníGtLtwk ytÄthÇtqít
yLtu rÔtr~tü ykøt Au. ÕttuffÚtt ÕttuftuBttk BttirÏtf ÃthkÃthtÚte yuf ÃtuZeÚte çteS ÃtuZeLtu «tÃít Útíte
hne Au. ÕttuffÚttLttu WŒTÇtÔt ËeÄt YÃtBttk BtLtw»GtLtt sLBt ËtÚtu òuztGtuÕttu Au.
 Õttuf fÚttLtwk Btn¥Ôt :-
ËtrníGt ËBttsLtwk ŒÃtoÛt Au, íttu GtÚttÚto YÃtBttk Õttuf ËtrníGt ËBttsLtt ytíBttLtwk WßsÔt¤
«rít®çtçt Au. ftuEÃtÛt Œu~tLte yirítntrËf, ËtrnÂíGtf htsLtirítf ËtBttrsf, ÄtŠBtf yLtu ytŠÚtf
SÔtLtLte ÔttMítrÔtfítt òÛtÔte ntuGt íttu ÕttufËtrníGt «tBttrÛtf ytÄth Au. SÔtLtLtt
MÔttÇttrÔtfYÃtLtwk Œ~toLt ytÃtÛtLtu ÕttufËtrníGtBttk òuÔtt Bt¤u Au. 4
 LterítfÚttytu :
Lterít ~tçŒ ËkMf]ítBttk x…“ ÄtítwÚte çtLtuÕttu Au. suLttu yÚto ÕtE sÔtkw yÚtÔtt ÃtÚt «Œ~toLt
fhÔtwk yuÔttu ÚttGt Au. Lterít ÔGtÂõítLtu MÔtMÚt yLtu ËkítwrÕtít ËBtts Bttxu fítoÔGt yLtu yfítoÔGtLtwk
¿ttLt ytÃtu Au.
2. fÚttLttu WŒTÇtÔt :
ËtrníGt ËBttsLtwk ŒÃtoÛt Au yu áÂüyu fÚttËtrníGt ÕttufSÔtLtLtwk ŒÃtoÛt BttLtÔttBttk ytÔtu
Au. ËtrníGtLte rÔtãtytuBttk fÚtt ÕttufSÔtLtLte yrÇtÔGtÂõít Au. fÚttytu BttLtÔt-SÔtLtLtt
yLtwÇtÔtBttkÚte ytÔte Au. ‘fÚt’ yuxÕtu fnuÔtwk yLtu ‘Ôt]¥t’ yuxÕtu çtLtuÕtwk. ytBttk fÕÃtLttÚte f~twkf
çtLttÔteLtu fnuÔtwk ítu ‘fÚtt’ yLtu ÔttMítÔtBttk çtLtuÕtwk ntuGt yuLte rÔtøtíttuLttu ytÄth ÕtELtu fnuÔtwk ítu
‘Ôttítto’ ytÔttu ~tçŒøtít yÚto ítthÔte ~tftGt. Ãthkítw fÚtt yLtu Ôttítto ÔtååtuLtt «Gttuøttu ÃttA¤ yuÔttu
ÇtuŒ sÛttíttu LtÚte. 5
EÚl…… ¥™…l…… x…¥…… Æh…“ EÚl…… ∫i… ®……‰n˘EÚ… Æh…“ *
∫…nË˘¥… ∫……Æn˘… ™…x…“ i…Æ“¥…  x…i™…i…… Æh…“ **
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ÔGtÚtt (BttLtrËf) Œqh fhu, ytLtkŒ ytÃtu, Ëth«Œ ntuGt, Wíf»to ËtÄu ítu fÚtt.
fÚtt ÃthíÔtuLttu yt ËtBttLGt yrÇtøtBt Au. ÔtÛto-ÔGtwí¢Bt fheLtu, Úttf Wítthu ítu ‘fÚtt’ yuÔtwk
ÃtÛt fnuÔttGtwk Au. yt fÚttLtwk s yLGt LttBt ítu Ôttítto. BtLttuhksf ~tiÕteBttk yLtu htuåtf heítu ßGttk
Ôt]¥tLtwk rLtYÃtÛt ntuGt ítu Ôttítto. (Ôt]¥t-ÚtÔtwk, ntuÔtwk ÃthÚte ¥…i…«-Ôttítto) yt yíGtkít Õttufr«Gt yuÔtwk
ËtrníGt MÔtYÃt Au. BttLtÔtòítLttu yt yBtqÕGt ÏtòLttu Au. ÔGtÔtnthBttk yLtuf yÚtoBttk ‘fÚtt’
~tçŒ ÔtÃthtíttu hÌttu Au. Ôttítto, fntLte, Ôt]¥ttkít, ®õÔtŒLíte, åtrhºt, Eïh fu ÄBto ËçtkÄe «ÔtåtLt,
rBtÚGttÔtåtLt fÕÃtLttLtwk rLtYÃtÛt (|…§…xv…EÚ±{…x…… EÚl……) ytrŒ yÚttuo rÔtrÔtÄ ËkŒÇtuo ítuLtt fhtítt
hÌtt Au. Btq¤ íttu ‘EÚl…’ yuxÕtu fnuÔtwk’ yu Ätítw ÃthÚte EÚl™…i…‰, ∫…… EÚl…… su fnuÔttBttk ytÔtu ítu fÚtt
yuÔttu yÚto yt ~tçŒBttk AwÃttGtuÕttu Au. fÚtt yuxÕtu ‘Ôttítåteít’ yuÔttu yÚto ÃtÛt fhtGttu Au. ÃttuíttLtt
fu yLGtLtt yLtwÇtÔtLtu yÚtÔtt ËtkÇt¤uÕte fu òÛtuÕte rÔtøtítLtu, hË«Œ heítu ÔttÛte îtht fu ÕtuÏtLt
îtht fnuÔttGt ítu fÚtt Au.6
rhåtzo çtxoLtLtt ~tçŒtuBttk fÚtt ŒwrLtGttLte ËtiÚte «tåteLt ÔtMítw Au. yuxÕtt Bttxu rLt:~tkf
fne ~tftGt fu fÚttLttu «thkÇt yu ËBtGtu ÚtGttu n~tu fu ßGtthu BtLtw»Gt ÎtqkxrÛtGtu åttÕtíttk ~teÏGttu ntuGt.
íGtthÚte fÚttLttu WŒTÇtÔt ÚtGttu n~tu yuBt fne ~tftGt. ËkMf]ít, ÕtuxeLt yLtu ykøtúuS Çtt»ttBttk fÚttLtt
ÃtGttoGtÔttåte ~tçŒtu yuBt rËØ fhu Au fu BtLtw»GtLte Çtt»tÛt ~tÂõítLtt WLBtu»tLte ËtÚtu s fÚttLttu
sLBt ÚtGttu n~tu. ËkMf]ít fÚtt EÚl…¬ ÄtítwÚte, ‘ytÏGttrGtft’ ytÏGttLt ØÒ™…‰ ÄtítwÚte,’ rnLŒe fntLte
fnuÔttÚte, ykøtúuS Çtt»ttBttk ‘Narrative’ narrate Úte ítÚtt ‘Tale’ tall Úte çtLtu Au. ÕtuxeLt
Çtt»ttBttk Fable ~tçŒLttu «Gttuøt «thkÇtBttk ËtBttLGt heítu frÚtítÔtMítw Bttxu ÔtÃthtíttu níttu.7
BttLtÔteyu ßGtthu ÃttuíttLte Ôttít ftuE yLGt ÔGtÂõítLtu ËkÇt¤tÔte n~tu íttu ËtkÇt¤LtthLtu
ÃtÛt ftuEf Ltu ftuEf rs¿ttËt «øtx ÚtE n~tu. ©tuíttLte yus rs¿ttËtÔt]Â¥t ÕttuftuBttk VuÕttE yLtu
ÃtAe ~twk ÚtGtwk, ítÚtt ËtrníGtBttk i…i…∫i…i…& Ltt YÃtBttk «øtx ÚtE ytÚte s ËkÔttŒít¥Ôt, yu fÚttLtt
sLBt Bttxu ÃtGttoÃít GttuøtŒtLt ytÃGtwk. ËtrníGtBttk ÃtÛt ËÔto «ÚtBt fÚtt Bttxu ËkÔttŒ~tiÕte «ŒtLt
fhÔttBttk ytÔte.
 á~Gt søtítÚte fÚttLte WíÃtÂ¥t:
BtLtw»GtLte Çtt»tÛt~tÂõít yÔGtõítYÃtÚte yuBtLtt sLBtLte ËtÚtu s ÚtE n~tu Ãthkítw yuLte
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ÔGtÂõítYÃtBttk yrÇtÔGtÂõítyu ËBtGtu ÚtE n~tu ßGtthu á~GtsøtítLte LtÔteLtíttLttu «ÇttÔt ítÚtt ytùGto
håtLttÇtGtÚte Ôt~teÇtqít ÚtÔttLtu fthÛtu BtLtw»GtLtu çttuÕtÔtt Bttxu yrLtÔttGto çtLGtwk n~tu.
 BttLtÔteGt BtLttuÔt]Â¥tÚte fÚttLte WíÃtrít :
fÚtt BttLtÔteLte ËtÚtu s sLBtuÕte çtnuLt Au. ËtÚtu BttLtÔteLte MÔtÇttrÔtf «Ôt]Â¥tytu Ãth
ytÄtrhít ntuÔttLtt fthÛtu ÃtÛt yuBtLte yu Ënsítt ËíGtrËØ ÚttGt Au. SÔtLt BttLtÔtíttLte
yrÇtÔGtÂõít Au yLtu fÚtt SÔtLtLte. htøttíBtf Ôtøtuhu Ôt]Â¥tytuLtu Íkf]ít fhÔttÔtt¤e BttLtÔtÓŒGtLttu
WåATÔttË s íttu fÚttLttu sLtf Au. fÚtt BttLtÔtBtLt îtht BttLtÔtBtLtLte øttÚtt yLtu yuBtLte
ÃtÚt«ŒŠ~tft Au. 8
 Õttuf rÔtïtËtuÚte fÚttLte WíÃtÂ¥t :
fÕÃtLtt~teÕt ytrŒ BttLtÔtu ÃttuíttLte rÔtïtË Ôt]Â¥tLttu Ënthtu ÕtELtu rÔtïLtu su YÃtBttk
òuGtwk yu YÃtu fÚttBttk yrÇtÔGtõít fGtwO. BttLtÔtytíBttLtwk ÃtqÛto¿ttLt Lt ntuÔttLtt fthÛtu ítÚtt «f]rít,
Ãt~twsøtít yLtu BttLtÔt ytíBttBttk yLGttuLGttr©ít ËkçtkÄ MÚttGte BtLtw»Gtyu «ÚtBt ~thehuíth ytíBttLte
fÕÃtLtt fhe ítÚtt ftÕtÃtGtoLít yus rÔtïtËÚte yu fÚttLtu sLBt ytÃGttu su ytsu rÔtïfÚtt ËtrníGtLtwk
BtwÏGt ykøt Au.
3. fÚttLtwk Btq¤ †tuít :
fÚttLttu sLBt BttLtÔtBtLtÚte ÚtGttu Au. fÚtt ftuE rÔt~tu»t Œu~t yÚtÔtt òrítLte rÔtr~tü ËkÃtÂ¥t
LtÚte yu BttLtÔtBttºtLte ËkÃtÂ¥t Au. ËBtMít Œu~ttuBttk BttLtÔteGt sLBtLte ËtÚtu yuLte yLtwÇtqrít yLtu
BtLttuÔt]Â¥tytuLtt rÔtftËLte ËtÚtu s fÚttLttu sLBt ÚtE øtGttu níttu. Ãthkítw ÕturÏtít YÃtBttk fÚttLtu
sLBt ytÃtLtthLtwk ©uGt fGtt Œu~tLtu «tÃít ÚtGtwk ítu yuf rÔtÔttŒtMÃtŒ rÔt»tGt Au. «tåteLt ËBtGtBttk
GtqLttLt, yhçt yLtu Çtthít yt Œu~ttu s ËÇGtíttLtt BtwÏGt fuLÿ nítt.
yhçtŒu~tLte «tåteLtfÚtt ËtrníGt yÏGttrGtft (Arabian Night) Bttk ËkfrÕtít Au
Ãthkítw yuLtwk Btq¤ ÃtÛt ÇtthíteGt Au. ÇtthítLtt ytrŒ øtúkÚt ÔtuŒBttk ÃtÛt fÚtt ËÔto BttLGt Au. ÇtthítBttk
rÔtïLtwk «tåteLt ÕturÏtít ËtrníGt WÃtÕtçÄ ÚttGt Au. ÔtuŒBttk fÚttLtwk yÂMítíÔt ntuÔttLtu fthÛtu rÕtrÏtít
YÃtBttk fÚttLtt sLBtLttu ©uGt Çtthít Œu~tLtu «tÃít ÚttGt Au.
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4. ÔtirŒf ËtrníGtBttk fÚtt :
ËkMf]ít Çtt»ttLte fÚttytuLttu «ÚtBt ÃtrhåtGt ÔtuŒBttk Bt¤u Au. åtth ÔtuŒtuBttk fÚttLte áÂüyu
rÔt~tu»t LttUÄÃttºt ÉøÔtuŒ Au, yLtu ítu ÃtÛt ÉøÔtuŒLtwk ŒËBtwk Btkz¤, ÔtirŒf ËtrníGt yu fÚttytuLtt
rÕtrÏtít ËtrníGtLtwk ythkÇt®çtŒw øtÛte ÃtAeLtt ËtrníGtBttk ítuLttu W¥thtu¥th rÔtftË ~te heítu ÚtGttu
ítu Œ~ttoÔtÔttLttu «GtíLt ÇtthíteGt ËBttsLtt ËtkMf]rítf rÔtftËLte ÍtkÏte sYh fhtÔtu Au. yu áÂüyu
yÔtÕttufíttk ÉøÔtuŒLttk ËkÔttŒËqfíttu ytÃtÛtwk æGttLt ÏtUåtu Au. ítuLtt Œ~tBtt Btkz¤Bttk ytÔtítt ÃtwÁhÔtt
QÔto~te, GtBt-GtBte, ELÿ-ÔtÁÛt, ÔtÁÛt-yÂøLt, ELÿ-ELÿtÛte, LtŒe-rÔtïtrBtºt yLtu ËhBttÃtrÛt
Ôtøtuhu ËkÔttŒtuLte ÃttA¤ ftuELtu ftuE fÚttLtfLttu yÛtËth sÛttE ytÔtu Au.
GtswÔtuoŒLte fÚttytu rÔt»tGt yLtu ÃttºtLte LtÔteLtíttLte áÂüyu LttUÄÃttºt Au. ŒuÔt yLtu ŒtLtÔt
ÔtååtuLtt GtwØ «ËkøttuLtwk «BttÛt ynª ÔtæGtwk Au. yÃËhtLte ÃttºtË]Âü rÔtÃtwÕt çtLte Au. GtwØ yLtu
ËwkŒhe yu fÚttLttk yt çtu ytøtÔttk ytf»toÛttu Au.9  ÔtuŒ ÃtAeLtt çtútñÛt øtúkÚttuBttk ÃtÛt fuxÕtef
fÚttytu ŒuÏttGt Au. ~twLt: ~tuÃttÏGttLt, nrhùkÿ, BtLt-ÔttÛteLttu fÕtn, ÃtÔtoítLte ÃttkÏttuLte fÚtt,
Eítht yLtu ítuLttu Ãtwºt, ËíGtftBt òçttÕt íttu fGttkf Ë]Âü WíÃtÂ¥tLte fÚtt Ôtøtuhu fÚttLtftu LttUÄÃttºt
Au. WÃtrLt»tŒtuBttk ÃtÛt fuxÕtef ËwkŒh fÚttytu ËkøtúntE Au.
Œhuf «òLte «tåteLtítBt fÚttytuBttk ytrŒft¤Ltt BttLtÔteGt ytiíËwõGtLtwk rLtYÃtÛt ÚtGtwk
Au. ÔtirŒf ËtrníGtLtt Ãtwht fÕÃtLttuBttk «tf]rítf ít¥Ôttu Ãth¥ÔtuLtt BttLtÔtBtLtLtt ytiíËwõGtLtu òuE
~tftGt Au, htus ËÔtthu yLtu Ëtksu rLtGtrBtít heítu Qøtíttu yLtu ytÚtBtíttu ËqGto f~tt s ytÄth
Ôtøth ytft~tBttk Õtxfítt ítthÕttytu yLtu rLtGtrBtít øtrít ÄhtÔtítt øtúntu, yLtuf †tuíttuLtt «Ôttntu
Ztu¤tÔtt Aíttk õGtthuf Lt AÕtftíttu ËBtwÿ, Ãtntztu, LtŒeytu, ÔtLt-WÃtÔtLttu, yåttLtf QXíte
ytkÄeytu, Ôt»tto íttkzÔttu, yt çtÄtkÚte BttÛtË ytf»ttoGttu, ykòGttu yLtu ÃttuíttLte heítu ÃttA¤Ltt
«Ôtítof ítkºtLtu, çt¤Ltu, åttÕtfLtu ~ttuÄÔtt BtÚGttu. BttLtÔteLte ytÔte ytrŒBt rs¿ttËtytuLtwk ÔtirŒf
ËtÂníGtLttk rÔtrÔtÄ fÚttLtftuBttk «rít®çtçt Bt¤u Au. 10
ÔtirŒf fÚtt ËtrníGtBttk ŒuÔte ŒuÔtíttytu ËrÔt~tu»t «BttÛtBttk íttu ntuGt s. ítu ËtÚtu fÔtråtítT
Ãt~tw-ÃtûteytuLttk Ãttºttu ÃtÛt òuÔtt Bt¤u Au. ÉøÔtuŒLtt Btkzqf Ëqõít (7.103) Bttk çtútñÛtLtwk yåttLtf
Aqxítwk BttiLt ŒuzftLtt yÔtts ËtÚtu ËhÏttÔttGtwk Au. AtkŒtuøGt WÃtrLt»tŒTBttk (1.12,4.1, 5.7)
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ÇttusLt Btu¤ÔtÔtt Bttxu ÇtËe ~tfu ítuÔtt fqíthtLte Ôttít, çtu nkËtuLtt ÔttíttoÕttÃtÚte ytf»toÛt ÃttBtítt
sLt©wrít, Ôt]»tÇt, nkË Ôtøtuhu îtht WÃtŒu~t ÃttBtíttu ËíGtftBt ÔtøtuhuBttk Ãt~twfÚttLte «thkrÇtf håtLttLttu
ythkÇt òuÔtt Bt¤u Au. 11
ÔtirŒfGtwøt ÃtAeLtt GtwøtBttk htBttGtÛt, BtntÇtthít yLtuf rÔtÄ fÚttytuLttu rÔtÃtwÕt Çtkzth
ÏtwÕÕttu Btqfu Au. fÚttytuLtkw ûtuºt, rÔt»tGt yLtu Ãttºt ÔtirÔtæGtLte áÂüyu rÔt~tt¤ VÕtfLtu ytÔthe Õtu
Au. ítuBttk ÃtÛt BtntÇtthítBttk ÔtehfÚttytu, htsLterít fÚttytu, øt]nfÚttytu, ÄBtofÚttytu yLtu
Ãt~twfÚttytu îtht ËBt-rÔt»tBt SÔtLtLttk yËkÏGt ÃttËtkytuLtu htuåtf WXtÔt ytÃtu Au. ÃtAeLtt ft¤Bttk
ÏtuztGtuÕtt LterítfÚtt fu Ãt~twfÚtt ËtrníGtLte ÃttA¤ BtntÇtthítLte «uhÛttLtwk ÎtÛtwk Bttuxwk çt¤ MÃtü
ÔtíttoE ytÔtu Au. yt ft¤Bttk ÔtirŒf ŒuÔttuLtu MÚttLtu øtÛtu~t, ftŠítfuGt, ÕtûBte, Œwøtto, r~tÔt, çtúñt,
rÔt»Ûtw yLtu htBt-f]»Ût suÔtt yÔtítthtu BtwÏGt çtLGtt. ÔtuŒLtt BtntLt ŒuÔttu ELÿ yLtu ÔtÁÛt ynª
øttiÛt çtLte øtGtt. Ôtr~tc, rÔtïtrBtºt yLtu Ãth~twhtBt suÔtt Ér»tytuLte fÚttytu íttu ËíGtÔttLt,
ËtrÔtºte fu ~tfwLítÕttLttk WÃttÏGttLttuLte ËtÚtu rÔtŒwh fu Çte»Bt suÔttLtt fkXu fnuÔttíte LterítfÚttytu
Ãt~twfÚttytu ÃtÛt ynª Bttuf¤t BtLtu ytÕtuÏttE Au.
5. ÃttihtrÛtf ËtrníGtBttk fÚtt :
ÃtwhtÛttuBttk ÃtÛt Ëøto, «rítËøto yLtu ŒuÔtfÚttytu WÃthtkít htsÔtk~tLte Ãtht¢Bt øttÚttytu
ítuBts yLtuf Ërhítt yLtu íteÚtoMÚttLttuLtt BtntíBGtLtu «øtx fhítt ytÏGttLttu yLtu WÃttÏGttLttu
ÃtÚthtGtuÕttk Au. ËkMf]ít Çtt»ttLtt fÚtt ËtrníGtLtt rÔtftËBttk ÔtuŒ, WÃtrLt»tŒT, ÔtehøttÚtt yLtu
BtntftÔGt ÃtAeLttu Btn¥ÔtLttu ítçt¬tu rÔtrÔtÄ ÃtwhtÛttu yLtu ítuLttk ÃttihtrÛtf fÚttLtftuLttu Au. rÔtïLte
WíÃtÂ¥t, «ÕtGt, Bt]íGtw ÃtAeLte ŒuntíBttLte ÃtrhÂMÚtrít yLtu øtrít, ftuE yuf ŒuÔt fu ŒuÔteLttk WíÃtÂ¥t
yLtu BtntíBGt, ŒuÔt-Ér»t, htsÔtk~ttrŒLttk WíÃtÂ¥t, rÔtMítth, Ãtht¢Bt Ôtøtuhu Ãth ËkMf]ít Çtt»ttBttk
rÔtrÔtÄ ítçt¬u yLtuf ÃtwhtÛttu håttGttk Au. fÚtt ËtrníGtLtt yÇGttË Bttxu ÎtÛte çtÄe ËtBtøtúe
ÃtwhtÛttuBttk ytÔtíte fÚttytu ytÃtu Au. «fth, Míttuºt, MÔtYÃt, nuítw, Ãttºt, Îtxf, fÚttGtwÂõít Ôtøtuhu
áÂüyu ÃtwhtÛtLtt fÚttLtftuBttk yÃtth ÔtirÔtæGt Au.
ÃttihtrÛtf GtwøtBttk fÚtt ËtrníGt Ïtqçt s Õttufr«Gt çtLGtw. ÃtwhtÛttuLte fÚttytuLtwk yÂMít¥Ôt
ÎtÛtt ËBtGt ËwÄe ËBttsBttk BttirÏtf YÃtu çtLte hÌtwk yuxÕtkw s Lt®n yuBttk yLtuf «ûtuÃttu Útítt hÌtt
ítuBts yuLtt ytÄth Ãth yLtuf MÔtítkºt ŒkítfÚttytuLtwk rLtBttoÛt ÚtGtwk yu ËBtGtu ÃttihtrÛtf Õttuf «åtrÕtít
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fÚttytuLttu «ÇttÔt çttiØ òítftu Ãth MÃtü heítu Ãtzâtu. suBttk òítf ËkçtkÄe ÕtøtÇtøt ÃttkåtËtu
suxÕte fÚttytu yt òítftuBttk ËkfrÕtít Au.12
6. fÚttLte rÔtftËGttºtt :
fÚttËtrníGtLte håtLttLttu ytÃtÛtu íGttk W¥thtu¥th rÔtftË Útíttu hÌttu Au. çttiØ ÄBtoBttk ÃttrÕt
Çtt»ttBttk håttGtuÕte òítf fÚttytu ÃtÛt ytÃtÛtu íGttk fÚtt ËtrníGtLte «tåteLtíttLttu rLtŒuo~t fhu Au.
«tåteLtft¤Bttk fÚtt ËtrníGtLtt swŒt swŒt «fthLttu MÃtü ÏGttÕt yu ÕtuÏtftuLtu níttu Ltrn ÃtÛt
ÃttA¤Úte yt fÚttLtftuLtt MÔtYÃtLtu ytÄthu rÔtÔtuåtftuyu yt fÚttLtf ËtrníGtLtt swŒt swŒt «fthtuLttu
rLtŒuo~t fGttuo Au.
rÔtîtLttuyu yt fÚttytuLtwk rÔtrÔtÄ heítu ÔtøteofhÛt fGtwO Au. ítuBttk ÄBtofÚtt, hksLtfÚtt yLtu
Ãt~twfÚtt rÔt~tt¤ yÚtoBttk fhÔttLttu «GtíLt ÚtGttu Au. ‘yÔtŒtLtfÚtt, BtLttuhksLtfÚtt yLtu Ãt~twfÚtt
yt ºtÛtuGt fÚttytu ÕttuftuLte ºtÛt «fthLte rÔtr~tü yrÇtÁåteytuLtu Ëkíttu»tÔtt yrMít¥ÔtBttk ytÔtuÕtt
ºtÛt rÔtrÇtLLt fÚtt«fthtu Au.13
ÔtuŒft¤Bttk s çtÄt «fthLtt fÚttLtftu fu ytÏGttLttu «åtrÕtít ÚtÔtt ÕttøGttk níttk yuBt fneyu

















heítu ítuLttu rÔtftË Útíttu hÌttu Au. ÉøÔtuŒLttk fuxÕttf ËqõíttuBttk ytÃtÛtLtu BttLtÔttu yLtu «tÛteytuLtt
yBtwf «fthLtt ËkçtkÄLtu yLtwÕtûteLtu fÚttLtf ytÃtuÕtwk ntuGt ítuBt Õttøtu Au. õGttkf «tÛteytuLte
ÕttûtrÛtfíttLtu BttLtÔteGt r¢Gtt ËqåtÔtÔtt Bttxu WÃtGttuøtBttk ÕteÄe ntuGt ítuBt Õttøtu Au. ÉøÔtuŒLtt
ËtítBtt Btkz¤Bttk ËqfítBttk ŒuzftytuLtt yÔttsLtu ÉÂíÔtòuLtt yÔtts ËtÚtu ËhÏttÔGttu Au. ÔtuŒBttkLtt
ËkÔttŒ Ëqfíttu yLtu ytÏGttLttuLtt MÔtYÃtu fÚttLtwk «tåteLt MÔtYÃt òuÔtt Bt¤u Au yLtu ítuLttu rÔtftË
çtútñÛtøtúkÚttu ythÛGtføtúkÚttu, WÃtrLt»tŒtu, ÃtwhtÛttu ÔtøtuhuBttk Au. çtútñÛt ËrníGtBttk ~twLt:~tuÃtLte
fÚtt, htBttGtÛt yLtu BtntÇtthítLte Ôttíttu, çttiØÄBtoLte òítffÚtt yLtu yÔtŒtLtfÚttytu, çt]nífÚtt,
rÔtÃtwÕt yuÔtw k siLtfÚtt ËtrníGt, ÔtuíttÕtÃtkåt®Ôt~trítft, ®nËtLt ît®ºtr~tft, ~twfËÃítrít,
fÚttËrhíËtøth, çt]nífÚttBtkshe, ftŒkçthe, Œ~tfwBtth åtrhít, Çttus«çtkÄ, ~t]køtth Btkshe, rítÕtf
Btkshe, Ãtkåtítkºt, rníttuÃtŒu~t Ôtøtuuhu fÚttytu håttíte hne Au. ŒkítfÚttytu, «tÛtefÚttytu, òŒwBtkíth,
åtBtífth, ftiítwf ytrŒ yLtuf ít¥Ôttu yt fÚttytuBttk ÔGtõít ÚtGttk Au.
ÔtirŒf «ÔttnLte ËtÚtu ËtÚtu s çttiØ fÚtt ËtrníGtLttu ÃtÛt rÔtftË ÚtGttu Au. ÇtøtÔttLt çtwØu
ÃttuíttLtt WÃtŒu~tLtu Ëh¤, htuåtf yLtu yËhfthf çtLttÔtÔtt Bttxu Ôttíttoytu yLtu xqåtftytuLtu rÔtÃtwÕt
«BttÛtBttk WÃtGttuøt fGttuo Au. çttiØfÚttytu ËrÔt~tu»t òítffÚttytuBttk òuÔtt Bt¤u Au. çtwØLtt
ÃtqÔtosLBttuLte fÚttytu yuxÕtu òítffÚttytu ztp.ÇttuøteÕttÕt ËtkzuËht ÕtÏtu Au fu ‘ÃttrÕtòítf’ yu
ÇtthíteGt ÕttuffÚttytuLttu ~tfÔtíteo Ëkøtún Au. òu fu ‘òítf’ Ltt ËkfÕtLtfth yÚtÔtt Ëkøtútnfu
ÕttuffÚttytuLtu ÄBtofÚttytuLtwk MÔtYÃt ytÃGtwk Au, yLtu ÇtøtÔttLt çtwØu ÃttuíttLtt ËUfztu ÃtqÔtosLBtBttk
swŒe swŒe ÃtthrBtíttytuLtwk ËkÃttŒLt fuÔte heítu fGtwO yu ytÕtuÏtÔtt Bttxu ítuLttu WÃtGttuøt fGttuo Au. ÃtÛt
‘Ãtkåtítkºt’, ‘çt]nífÚtt’ yLtu BtntÇtthítBttkLte ÔttíttoytuLte suBt ‘òítf’ Bttk Lte Ôttíttoytu ÃtÛt Btq¤Çtqít
heítu «tåteLt ÇtthítBttk «åtrÕtít yuÔte ÕttuffÚttytu s Au yu nrffítBttk fkE Vuh Ãtzíttu LtÚte
ÃttrÕtòítfLttu su Ëkøtún yíGtthu Bt¤u Au ítuBttk 547 òítf fÚttytu Au.14
ÇtthíteGt fÚtt «ÔttnLtt ErítntËBttk siLt «ÔttnLtwk rÔtr~tü yLtu Btn¥ÔtLtwk MÚttLt Au.
«tåteLt siLt ytøtBttuBttk LterítfÚttytuLttu Çtkzth ÇtGttuo Au yuBttk ÃtÛt yLtuf LttGtt ÄBBtfntytuBttk
ÄBto, ËtnË, åttuh, Õtqkxtht ÔtøtuhuLte yLtuf áütkít fÚttytu Bt¤u Au. “«tÛte SÔtLtLte yËÌt
~ttherhf yLtu BttLtrËf GttítLttytuLtwk íteÔtú ytÕtuÏtLt siLtÄthtLte LttUÄÃttºt rÔtr~tüítt Au. SÔtíttk
Ë¤øttÔte BtqfÔttBttk ytÔtíttk, Ãtiztk Lteåtu åtøtŒtíttk, ®nËf Ãt~twytuLtt íteûÛt ŒtkíttuLttu Çttuøt çtLtíttk
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fu MÔtuåAtyu fezeytuLtu ÃttuíttLtwk Õttune åtqËÔtt ŒE nËítu BtwÏtu Bt]íGtwLtu Ôtntuhe Õtuíttk ÃttºttuLtt
fÚttLtftuBttk ÇtGtkfh GttítLttytuLte su Bttºtt Au, ítu rÔtïLtt yLGt ËtrníGttuBttk ÇttøGtu s òuÔtt
Bt¤~tu.15
siLt fÚttytuLtu BtwÏGt åtth ÔtøttuoBttk ÔtnUåte ~tftGt. (1) ÃttihtrÛtf (2) åttrhºttíBtf (3)
ÕttuffÚttíBtf (4) ËkøtúnYÃtfÚttftu»t. ytrŒLttÚt, LturBtLttÚt, É»tÇtŒuÔt, BtntÔteh Ôtøtuhu
íteÚtOfhtuLtt SÔtLtLtu MÃt~toítt fÚttLtftu, ÃttihtrÛtfÔtøtoLtt rÔtÕttËÔtíte, ËwfwBttÕt, «ãwBLt, rsLtŒ¥t,
çttnwçtrÕt, LttøtfwBtth, ËwÕttuåtLtt Ôtøtuhu ÄBtoÏGttít ÃttºttuLtt åtrhºttíBtf, íthkøtÔtíte yLtu
ËBthtEååtfnt ÕttuffÚttíBtf ÔtøtoLte Au. fÚttftu~tBttk rÔtrÔtÄ xqkft yLtu BtæGtBt fŒLtt øtúkÚttu
ËkøtúnÔttBttk ytÔGtt Au. çt]nífÚttfw¤Ltt øtúkÚttu ËtÚtu ntuzBttk Qíthe ~tfu yuxÕttu ËBtwÿ yt fÚttÔtøto
Au. fÚtt ËtrníGtLte håtLttLttu ytÃtÛtu íGttk W¥thtu¥th rÔtftË Útíttu hÌttu Au.
7. fÚttLtwk MÔtYÃt :
ËkMf]ít fÚtt ËtrníGt ÔtuŒft¤Úte BttkzeLtu BtæGtft¤ ËwÄe ËBt]Ø yLtu ÔtirÔtæGtÃtqÛto Au. fÚtt
ËtrníGtLttu ftuE yuÔttu «fth LtÚte su ynª ÏtuztGtuÕttu Lt ntuGt ÔtuŒ, WÃtrLt»tŒT , ÃtwhtÛttu, htBttGtÛt,
BtntÇtthít çttiØ ítÚtt siLt ËtrníGt «íGtufBttk fÚtt Au. yLtu ítuBttk ÃtÛt rÔtÃtwÕt ËkÏGttBttk ÃthkÃthtøtít
fÚttytu Au, yu áÂüyu ËkMf]ít ËtrníGt fÚttytuLttu BtntËtøth Au.
rÔtïBttk yLtu ÇtthítBttk BtLttuhksLt ËtÚtu ¿ttLt ytÃtíte yLtuf «fthLte fÚttÔttíttoytu
WŒTÇtÔte yLtu rÔtftË ÃttBte Au. ytÔte fÚttytuLttu yBtqÕGt ÏtòLttu ÇtthítBttk «tåteLtft¤Úte
ËBt]Ø Au. yLtu ËBtøtú rÔtïBttk ítuLte yËhtu ŒuÏttGt Au. ytçttÕt-Ôt]Ø Ëti ftuELtu fÚtt ËtrníGt
ytLtkŒ ytÃtLttÁk yLtu SÔtLtBttk WÃtŒu~t ytÃtLtth ÃtqhÔtth ÚtGtuÕt Au. «tåteLt ËBtGtBttk yËkÏGt
fÚttytu BttirÏtf ÃthkÃthtÚte Ôtk~tÃthkÃthtøtít ËBttsBttk «åtrÕtít ÚtE rÔtftË ÃttBte níte, yLtu
ÃttA¤Úte ítu fÚttytu ÕturÏtítYÃtu ËtrníGt MÔtYÃtBttk yÂMítíÔtBttk ytÔte yLtu rÔtrÔtÄ fÚttMÔtYÃttu
YÃtu rÔtMítth ÃttBte. fÚtt, ytÏGttrGtft (ytÏGttLt) LterítfÚtt, WÃtŒu~tfÚtt, ÄBtofÚtt, «tÛtefÚtt,
çttiØ òítffÚttytu, siLt ytøtBt (øttÚtt) fÚttytu, ËwhtËwhfÚtt, ÃthefÚttytu, rŒÔGtfÚttytu,
YÃtffÚttytu, áütkítfÚttytu, BtLttuhksffÚttytu Ôtøtuhu rÔtrÔtÄ fÚtt ËtrníGtLttk rÔtrÔtÄ MÔtYÃttu
Ïtqçt «åtrÕtít ÚtGttk. ÔtøteofhÛtLte áÂüyu ÃtÛt ÄtŠBtf yLtu WÃtŒu~tfÚttytu, «tÛtefÚttytu,
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BtLttuhksfÔttíttoytu, LterítfÚttytu ítuBts yÕtkf]ítfÚttytu Ôtøtuhu «fthtu ÃttzÔttBttk ytÔGtt Au.
ÇtthítLte ËsoLttíBtf ~tÂõítLttu ËtiÚte W¥tBt WLBtu»t ÇtthítLtwk fÚtt ËtrníGt Au. yt fÚtt
ËtrníGtLte BttirÕtfítt yLtu BtLttuhksfítt, ÔtiÃtwÕGt yLtu ÔtirÔtæGt ítuLte ËÔtoftÕteLtítt yLtu
ËÔtoŒu~teGtítt søtít ËtrníGtBttk fÚtt ËtrníGtLtu Ÿåtw MÚttLt yÃttÔtu Au. fÚtt ËtrníGtLtu
rÔtLxhrLtxTÍu Best Productions of the Indian mind. íthefu ytu¤ÏttÔGtwk Au. 16
yLGt Œu~ttuLte ËhÏttBtÛteBttk yt ËtrníGt yuf íttu yrít «tåteLt Au. yLtu Ôt¤e yLGt Œu~ttuLtt
fÚttËtrníGtLtu ËBt]Ø fhÔttBttk fÚttËtrníGtu «íGtût yLtu Ãthtuût BtqÕGtÔttLt Vt¤tu LttukÄtÔGttu Au.
«tåteLt ÇtthíteGt ËtrníGtLtt yLGt «fthtu ÃtÛt ËBt]Ø Au. fÚtt ËtrníGt ËÃíthkøte BtuÎtÄLtw»te,
håtLtt rÔtrÔtÄítt yLtu Çttíteøt¤ BtLttuhksfíttÚte ÇtGtwO ÇtGtwO fÚtt ËtrníGt hËLtt yÕttirff «Œu~tBttk
Œtuhe òGt Au. ÇtthíteGt fÚtt ËtrníGtLte yËkÏGt ÔttíttoytuBttkLte «íGtufLte Çttít rÇtLLt Au, rLtht¤e
Au. «íGtuf Ôttítto yŒTÇtwít yLtu htuBttkåtf rÔtï Ïtzwk fhu Au. yLGt ËtrníGt «fthtuLte Ë]ÂüBttk
fÔtråtít s ÇtxftE òGt ítuÔttk Ãttºttu yt ÔttíttoytuLtt rÔtïBttk rÔthtsu Au. htòytu yLtu htÛteytu,
htsfwBtthtu yLtu Ãtwhturníttu íttu Ïtht s, ÃtÛt ítu WÃthtkít Ïtuzqíttu, Btsqhtu, ftheøthtu, BtŒtheytu,
Äqítthtytu, MÔttÚteo yLtu ÕttuÕtwÃt çtútñÛttu, ŒkÇte ËtÄwytu, øtrÛtftytu yLtu Œqíteytu BtLtw»GtLte suBt
s rÔtåtthíttk yLtu Ôtítoíttk ÃtkÏte fu «tÛteytuÚte yt rÔtï hBtÛteGt yLtu íttsøteÇtGtwO Õttøtu Au.
søtít ËtrníGt Ãth ÔtÄwBttk ÔtÄw yËh ÃttzLtth ËtrníGt íthefu ÇtthíteGt fÚtt ËtrníGtLtwk
Btn¥Ôt yŒfuÁk Au. rÔt~tt¤ sLt ËBtwŒtGtLtt BtLttuhksLt Bttxu håtÔttBttk ytÔtuÕtkw fÚtt ËtrníGt
ftuEÃtÛt Ãt«òLttu ÔtthËtu çtLte hnu Au. yLtu Bttuxu Çttøtu BttirÏtf ÃthkÃthtÚte ËåtÔttGt Au. ËBtGt
Ôteítíttk ítuytu ÕturÏtít MÔtYÃt ÃtÛt ÃttBtu Au. Ëk«ŒtGtLtt ÔttÎtt ËòÔtÔttBttk ytÔtíttk ítu çtLtu Au
òítf, yÔtŒtLt, øttÚtt fu ytÏGttLt. çttuÄ ytÃtÔtt Bttxu fÚttLttk ít¥ÔttuLttu WÃtGttuøt fhÔttBttk
ytÔtíttk çtLtu Au «tÛtefÚtt.
ËkMf]ít ÃttrhÇttr»tf yÚtoBttk ÔtÃthtítt ‘fÚtt’ fu ‘ytÏGttrGtft’ ~tçŒtu ytÃtÛtLtu ynª
BtŒŒYÃt çtLtu ítuBt LtÚte fthÛt fu yt ~tçŒtu ÃtÛt ÃttuíttLte ~ttMºteGt rÔt~twÂØ ò¤Ôte ~tfGtt LtÚte.
ÃtkåtítkºtLte çtÄe ÔttíttoytuLtu ‘fÚtt’ fnuÔttBttk ytÔte Au, ÃtkåtítkºtLtwk yuf LttBt ‘ítkºttÏGttrGtft’ ÃtÛt
Au. yuxÕtu «tåteLt ÃtrhÇtt»tt ytÃtÛtLtu ynª ËntGtYÃt çtLte ~tfu ítuBt LtÚte ykøtúuSBttk swŒt
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yt ËÔto fÚtt «fthtuLtwk ËÔtoËtBttLGt ÕtûtÛt BtLttuhksfítt íttu Au ÃtÛt ËtÚtu ËtÚtu «íGtufBttk
Úttuze rÔt~tu»títt hnuÕte Au. f]»ÛtBtt åttrhGth ŒeÄofÚttytuÚte fÚtt fu ÃthefÚttLtu swŒt ÃttzÔtt ‘fÚttLtf’
~tçŒ ÔttÃthu Au. yÕtçt¥t ytLttÚte çteò «fthtu ÔGttÔtŠítít Útítt LtÚte. ‘Ãtkåtítkºt’ «tÛtefÚtytuLttu
Ëkøtún Au. «tÛtefÚtt (Fable) yu ÎtÛtwk «tåteLt fÚttMÔtYÃt Au.
8. ËkMf]ít fÚtt ËtrníGt :
rÔtïLte rÔtrÔtÄ BtwÏGt Çtt»ttytuBttk ËkMf]ít Çtt»tt yLtu ítuLtwk fÚtt ËtrníGt yøtús Au.
øtúef, ÕtuxeLt suÔte Çtt»ttytu ítÚtt #øÕtuLz, ytGtÕtuoLz, £tLË, ExtÕte, sBtoLte, EhtLt, åteLt,
òÃttLt Ôtøtuhu Œu~ttuBttk su rÔtrÔtÄ «fthLte «tåteLt BtæGtftÕteLt fÚttytu Bt¤u Au ítu ÃtifeLte Bttuxt
ÇttøtLte fÚttytuLttk Btq¤ ÇtthíteGtfÚtt ËtrníGtBttk òuÔtt Bt¤u Au. ytÚte ËkMf]ítLtkw fÚtt ËtrníGt
rÔtïLtwk yøtús Au. ËkMf]ít ËtrníGt s ÏthuÏth fÚttytuLttu BtntËtøth Au.
ËkMf]ít ÕttuffÚttytu (Folk Tale)
«tf]rítf ÔGttÃtthtu, ÃttihtrÛtf, yirítntrËf BtntÃtwÁ»ttu ítuBts Ãt~twytuÚte rÇtLLt BtLtw»Gtyu
ÃttuíttLtt SÔtLt rÔt»tGtf su fÚttytuLtwk rLtBttoÛt fGtOw ítu ÕttuffÚttLtt LttBtÚte òÛteíte ÚtE.
ytíBtÃtrhÄtLtBttk sLtËtBttLGtLtt ËBtMít «fthtuLtt ÇttÔttu ítuBts rÔtïtËtuBttk ËBttÄtLt fhe
ÕtuÔttLtt fthÛtu s yt fÚttytu BttLtÔt ÓŒGtLtwk Ëtåtwk «rít®çtçt «Mítwít fhu Au yu ÕttufrÔtïtËtuLte
rÔtrÔtÄítt ytÄth Ãth ÕttuffÚttLtt rÔtrÔtÄ «fthtu áÂüøttuåth ÚttGt Au.
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             fÚtt MÔtYÃtLte árüyu  Õttirff ËkMf]ít fÚttytuLtwk ÔtøteofhÛt
    fÚtt
LterítfÚtt ÕttuffÚtt ËtrníGt fÚtt
  (øtãfÚtt)
(1) Ãtkåtítkºt (1) fÚttËrhíËtøth (1) Œ~tfwBtth åtrhít
(2) rníttuÃtŒu~t (2) ÔtuíttÕtÃtkåt®Ôt~trítft (2) ÔttËÔtŒ¥tt
(3) ~twf ËÃítrít (3) ftŒBçthe
(4) ®ËntËLt ît®ºt~tfÃtwítrÕtft (4) n»toåtrhít
(5) ÃtwÁ»tÃtheûtt (5) rítÕtfBtkshe
(6) fÚttÛtoÔt (6) WŒGtËwkŒhefÚtt




ÇtthíteGt ËtrníGtBttk su su fÚttytu «ÏGttít yLtu «tåteLt Au. ítuBttk ËtiÚte Btn¥ÔtLttu øtúkÚt
øtwÛttZGtf]ít ‘çt]nífÚtt’ Au. ŒwÇttoøGtu yt Btq¤ øtúkÚt ytsu WÃtÕtçÄ LtÚte, Ãthkítw yuLtt swŒtk swŒtk
åtth «tf]ít ËkMf]ít YÃttkíthtu yLtu ËkûtuÃttu rÔtãBttLt Au.
1. ËkÎtŒtËøtrÛtf]ít -  ÔtËwŒuÔt ®nze («tf]ít)
2. çtwØMÔttBtef]ít -  çt]nífÚtt &Õttuf Ëkøtún
3. ûtuBtuLÿf]ít -  çt]nífÚtt Btkshe
4. ËtuBtuïhf]ít -  fÚttËrhíËtøth
ytBttk çt]nífÚttLte yŒTÇtwít Ë]ÂüLtwk ytnTÕttŒf Œ~toLt ÚtE ~tfu Au. çt]nífÚttfq¤Lttk
fÚttLtftuLte Ë]Âü rÔtïËtrníGtLtt «tåteLt ÔttíttoÄLtLtu ËÔttO~tu ÔGtõít fhe ~tfu yuxÕte ÔtirÔtæGtËÇth
Au. yŒTÇtwít ËtnËfÚtt, ÃthefÚtt, Ãt~twfÚtt, ÇtqítfÚtt, ÔtúítfÚtt, «uBtfÚtt EíGttrŒ «íGtuf «fth
ynª òuÔtt Bt¤u Au. fuÔt¤ ÃttºttuLttu s rÔtåtth fheyu íttu ŒuÔte-ŒuÔtítt, Çtqít«uít, ztfÛt, htûtË
EíGttrŒ «íGtuf ÔtøtoLte ynª WÃtÂMÚtrít Au. yøtrÛtít ¿ttrít, òrít yLtu ÔGtÔtËtGtÔtt¤t BttÛtËtu
ynª ÃttºtYÃtu Au. htsfLGtt, øt]rnÛte, Ôti~Gtt, ËtæÔte, BttÕtÛt EíGttrŒ ÇttítÇttítLte MºteË]Âü Au.17
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(y) çtwØMÔttBtef]ít çt]nífÚtt&Õttuf Ëkøtún :
8Bte ËŒeLtt LtuÃtt¤Ltt çtwØMÔttBte Ãtkrzítu çt]nífÚtt WÃthÚte yt øtúkÚtLte Ëti «ÚtBt
håtLtt fhe. ytBttk 28 Ëøttuo yLtu 4539 &Õttuftu Au. yt øtúkÚt fŒtåt Btq¤ øtúkÚtLte ÔtÄw LtSf
n~tu.
(çt) ûtuBtuLÿf]ít çt]nTífÚttBtkshe :
ûtuBtuLÿ ft~BtehLtt htò yLtkítLtt ytr©ít frÔt nítt. ítuytu 11 Bte ËŒeBttk ÚtE
øtGtt. yt øtúkÚtBttk 7500 &Õttuftu Au ytBttk çt]nífÚttLtkw Btq¤ fÚttLtf õGttk ËwÄe ËåtÔttGtuÕtwk Au ítu
fnuÔtwk frXLt Au. ûtuBtuLÿu ‘htBttGtÛt Btkshe’ yLtu ‘Çtthít Btkshe’ øtúkÚttuBttk htBttGtÛt yLtu
BtntÇtthítLte fÚtt ¢Bt~t: ËkûtuÃtBttk ytÃte Au. ytÚte ytxÕtwk íttu Lt¬e fne ~tftGt fu ûtuBtuLÿ
ËkÂûtÃít ÕtuÏtLtBttk fw~t¤ nítt.
(f) ËtuBtŒuÔtf]ít fÚttËrhíËtøth :
ËtuBtŒuÔt ft~Btehe çtútñÛt nítt. ítuBtLtt rÃtíttLtwk LttBt htBt nítwk ítuBtÛtu E.Ë.1063
Úte E.Ë.1081 ËwÄeBttk fÚttËrhíËtøthLte håtLtt fhe níte. yt øtúkÚt ErÕtGtz yLtu ytprzËe
Úte çtBtÛttu Au. fnuÔttGt Au fu yt øtúkÚtLte håtLtt ft~BtehLte htÛte ËqGtoBtíteLtt rÔtLttuŒ Bttxu ÚtE
níte. yt øtúkÚtBttk 18 Ïtkztu (Õtkçtf) Au. ytBttk 24 WÃtÏtkztu Au. su íthkøt fnuÔttGt Au. yt øtúkÚtBttk
BtqÏttuo, Äqíttuo yLtu ~tXtuLte Ôttíttoytu ÃtÛt Au. ÕtøtÇtøt Œhuf Ôttítto htuåtf Au yLtu åtrhºtrLtBttoÛt
Bttxu WÃtGttuøte Au. øtúkÚtLte ~tiÕte ytf»tof yLtu Ëh¤ Au. ítÚtt ítuBttk «f]rítråtºtÛt Ôtøtuhu ytÔtítwk
ntuÔttÚte ftÔGtíÔt ÃtÛt Au. ytBt ºtÛtuGt øtúkÚttuBttk çt]nífÚttLtwk MÔtYÃt ËwhÂûtít hnuÕtwk Au.
çt]nífÚttytuLtt «ÇttÔtít¤u håttGtuÕtt hksffÚttytuLtt yLtuf fÚttËkøtúntu WÃtÕtçÄ Au,
ítuBttk LteåtuLtt LttUÄÃttºt Au.
(1) r~tÔtŒtË åtrhít ÔtuíttÕt Ãtkåt®Ôt~trít, sBÇtÕtŒ¥t hråtít ËkÃtqÛto øtãBttk ÕtÏttGtuÕte
ÔtiíttÕtÃtkåt®Ôt~trít yLtu ÔtÕÕtÇtŒuÔtu ÕtÏtuÕttu ÔtiíttÕtÃtkåt®Ôt~trítLttu ËkûtuÃt.
(2) ®ËntËLtît®ºtr~tft yÚtÔtt rÔt¢Btåtrhít (øtwshtíteBttk çtºteËÃtqít¤eLte Ôttítto)
íthefu «rËØ Au.
(3) ~twfËÃítrít - Ëwzt rË¥tuhe (øtwshtíteBttk Ëwztçttu¥tuhe) yt fÚttytuLte Ëh¤ yLtu
yÕtkf]ít  yuBt çtu ytÔt]Â¥tytu Au. yÕtkf]ít ytÔt]Â¥tLtt fítto ÕtøtÇtøt 12 Bte
ËŒeBttk ÚtGtuÕtt ®åtíttBtrÛt Çtè Au.
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(4) Çthxfît®ºtr~tft - çtºteË ÔttíttoytuLttu Ëkøtún
(5) BtirÚtÕte rÔtãtÃtríthråtít - ÃtwÁ»t Ãtheûtt
(6) y¿ttít ÕtuÏtfLttu fÚttftu»t
(7) nuBtrÔtsGtøtrÛt (17 Bte ËŒe) f]ít fÚtt híLttfh, suBttk BtqÏttoytu yLtu
ÄwítthtytuLtt xqåtft Au.
(8) BtuÁítwkøttåttGto (E.Ë.1306) f]ít «çtkÄ®åtíttBtrÛt.
(9) hts~tuÏthËqrh (E.Ë.1398) f]ít «çtkÄftu~t.
(10) çtÕÕttÕt (E.Ë.16Bte ËŒe) f]ít Çttus«çtkÄ.
(2) çttiØòítffÚtt - siLtfÚttytu
ËkMf]ít Çtt»ttBttk ÚtGtuÕtt fÚttËtrníGtLtt rÔtftËBttk çttiØ ËútuºtLtt ‘yÔtŒtLt~títf’
‘rŒÔGtthtÄLt’ ‘òítfBttÕtt’ ‘fÕÃtBtkrzrítft’ yíGtkít Btn¥ÔtLtt Au. çttiØËútuítBttk Çtt»ttLtwk BttæGtBt
ÃttrÕt Au Ãthkítw çttiØËútuítLtt yt fÚtt øtúkÚttu ËkMf]ítBttk Au ÃttrÕt Çtt»ttBttk ÕtÏttGtuÕt çttiØËútuíttuLte
fÚtt ËtrníGtBttk rÃtxf òítfBttÕtt yLtu yÔtŒtLt ~títf Au ítu «tåteLtft¤Lte ÇtthíteGt fÚttytuLtwk
ËtBtÚGtoÃtqÛto «rítrLtrÄíÔt ÃtqÁk Ãttzu Au.
 yÔtŒtLt ~títf :
yt øtúkÚtBttk 100 ÔtehøttÚttytu Au. Ôttíttoytu çttiØ rÔtåtthtu WÃth ytÄtrhít Au. «íGtuf
yÔtŒtLtBttk yuf «tåteLtfÚtt Au, yLtu ÃtAe fkEf Ltirítf r~tûtÛt ytÃtÔttBttk ytÔGtwk Au. ynª yuÔtwk
rËØ fhÔttBttk ytÔGtwk Au fu BtLtw»GtLtu ÃtqÔtosLBtLtt fBttuo «BttÛtu ~theh ÄthÛt fhÔtwk Ãtzu Au. øtúkÚtLttu
ÕtuÏtf y¿ttít Au. yt ~títfLttu åteLte yLtwÔttŒ ºteS ËŒeBttk ÚtGttu níttu. fŒtåt yt øttÚttytu
E.Ë.Lte «ÚtBt ËŒeBttk Ëkøtúneít fhÔttBttk ytÔte n~tu.
 rÃtxf :
ÄBtoít¥ÔtLtu Ëh¤ yLtu øtútÌt çtLttÔtÔtt Bttxu BttuøøtÕÕttLt, Btnt«òÃtrít, WÃttrÕt, SÔtf
ytrŒ fÚttytu rÃtxf ËtrníGtBttk rLtYÃtÔttBttk ytÔte Au. fÚtt «Ëkøt ËkŒÇtuo ÇtøtÔttLt çtwØu yt
fÚttLtftu Ôtzu fBtorËØtkíttu sLt ËtBttLGtLtu ËBtòÔGtt, ítuLte rÔtøtít rÔtLtGt rÃtxfBttk Bt¤u Au.
 òítfBttÕtt :
ytGtoËqh hråtít yt øtúkÚt òítffÚttytuLttu ËhË Ëkøtún Au. ytBttk çtturÄË¥ÔtLte
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ÃtqÔtosLBtLte fÚttytu ytÃtuÕte Au. yt Ôttíttoytu ËkÔttŒLtt YÃtBttk Au. yLtu Ôtååtu Ôtååtu Ãtã ÃtÛt
Bt¤u Au. ÕtøtÇtøt 400 Úte ÔtÄthu òítf fÚttytu n~tu yuBt BtLttGt Au. òítf fÚttytuBttk çttuÄfÚtt,
ÃthefÚtt, ËtnË~ttiGtofÚtt, «uBtfÚtt, LterítWÃtŒu~tçttuÄ, rLtŒ~toLtfÚtt, xqåtft yuBt rÔtrÔtÄ «fthLte
fÚttytuLttu ËkåtGt ÚtGttu Au.
 siLtfÚttytu :
çttiØ†tuítLttu yLtwøttBte siLt†tuít ÃtÛt ÇtthíteGt fÚttËtrníGtBttk yíGtkít Btn¥ÔtÃtqÛto MÚttLt
ÄhtÔtu Au. ytÃtÛte yLtuf «tåteLtítBt yuÔte ÕttuffÚttytuLttk fÚttLtftu yt ÃthkÃthtBttk s¤ÔttGttk
Au. fuÔt¤ siLt†tuítLte s fÚttytuLtt fÚttLtfLttu ftu~t fhÔttBttk ytÔtu íttu yuBttk ÇtthíteGtfÚtt
ËtrníGtLte ÕtøtÇtøt çtÄe s fÚttytu yLtu ítuLtt rÔtrÔtÄ «fthtu, fÚtt®çtçttu, YrZytu, Îtxftu fÚtt
GtwÂõítytu Bt¤e hnu yuxÕttu fÚtt ÔtiÇtÔt siLtËtrníGtBttk Au. yt ÄBto«Ôttnu yÄoBttøtÄe yLtu
«tf]ítÇtt»ttLtu s BttæGtBt íthefu yÃtLttÔte ítuBt Aíttk fÚttLtt ËthËkøtún YÃt yLtu ÄBtoLtt BtwÏGt
ítíÔtLtwk rLtYÃtÛt fhíttk ËiØtkrítf yLtu Œt~torLtf «fthLtt øtúkÚt siLt†tuítBttk ËkMf]ít Çtt»ttBttk ÃtÛt
håttGtt. siLtfÚttytuLttu «íGtût yuÔttu ËkçtkÄ ËkMf]ít fÚtt ËtrníGt ËtÚtu hÌttu Au.
ÇtthíteGt fÚtt «ÔttnLtt ErítntËBttk siLt «ÔttnLtwk rÔtr~tü yLtu Btn¥ÔtLtwk MÚttLt Au.
«tåteLt siLt ytøtBttuBttk LterítfÚttytuLttu Çtkzth ÇtGttuo Au. yuBttk ÃtÛt LttGttÄBBtfÚttytuBttk ÄBto,
ËtnË, åttuh, Õtqkxtht ÔtøtuhuLte yLtuf áütkít fÚttytu Bt¤u Au. “«tÛte SÔtLtLte yËÌt ~ttherhf
yLtu BttLtrËf GttítLttytuLtwk íteÔtú ytÕtuÏtLt siLtÄthtLte LttUÄÃttºt rÔtr~tüítt Au. SÔtíttk Ë¤øttÔte
BtqfÔttBttk ytÔtíttk, Ãtizt Lteåtu åtøtŒtíttk, ®nËf Ãt~twytuLtt íteûÛt ŒtkíttuLttu Çttuøt çtLtíttk fu MÔtuåAtyu
fezeytuLtu Õttune åtqËÔtt ŒE nMítu BtwÏtu Bt]íGtwLtu Ôtntuhe Õtuíttk ÃttºttuLttk fÚttLtftuBttk ÇtGtkfh
GttítLttytuLte su Bttºtt Au. ítu rÔtïLtt yLGt ËtrníGttuBttk ÇttøGtu s òuÔtt Bt¤~tu. siLtfÚttytuLtu
åtth ÔtøtoBttk ÔtnUåte ~tftGt. ÃttihtrÛtf, åtrhºttíBtf, ÕttuffÚttíBtf yLtu ËkøtúnYÃt. ytrŒLttÚt,
LturBtLttÚt, É»tÇtŒuÔt, BtntÔteh Ôtøtuhu íteÚtOfhtuLtt SÔtLtLtu MÃt~toítt fÚttLtftu, ÃttihtrÛtf ÔtøtoLtt,
rÔtÕttËÔtíte, ËwfwBttÕt, «ãwBLt, rsLtŒ¥t, çttnwçtÕte, LttøtfwBtth, ËwÕttuåtLtt EíGttrŒ ÄBtoÏGttít
ÃttºttuLttk fÚttLtftu åtrhºttíBtf, íthkøtÔtíte yLtu ËBtht Eååtfnt ÕttuffÚttíBtf ÔtøtoLte Au.
fÚttftu~tBttk rÔtrÔtÄ xqkft yLtu BtæGtBtfŒLtt øtúkÚttu ËkøtúnÔttBttk ytÔGtt Au. çt]nífÚttfw¤Ltt øtúkÚttu
ËtÚtu ntuzBttk Qíthe ~tfu yuxÕttu ËBt]Ø yt fÚttÔtøto Au.
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(3) ÔtuíttÕtÃtkåt®Ôt~trítft
yt fÚttøtúkÚtBttk 25 Ôttíttoytu Au. yt fÚttytuLttu Ôtõítt ÔtuíttÕt Au yLtu ©tuítt rÔt¢BtËuLt
htò Au. yíGtthu yt øtúkÚt çt]nífÚttBtkshe yLtu fÚttËrhíËtøthBttk Bt¤u Au. ytLttk yLtuf ËkMfhÛttu
ÃtÛt Bt¤u Au. 12 Bte ËŒeLte yuf ytÔt]Â¥tLtt ÕtuÏtf r~tÔtŒtË Au. ÃtÛt yt øtúkÚtLttu BtwÏGt ÕtuÏtf
ftuÛt Au ítu fnuÔtwk Ëh¤ LtÚte. yt øtúkÚt ÃtãBttk Au yLtu ÇtthítLte çtÄe Çtt»ttytuBttk yLtwÔttrŒít
ÚtGttu Au. yuf ÔtuíttÕtLtt yrÄfthBttk hnuÕtt yuf ~tçtLtu ftuE ÕttÔtÔtt Bttkøtu Au, ÃtÛt ÔtuíttÕt yt
ftGto BttiLt hneLtu fhÔttLte ~thít fhu Au, ßGtthu Ãttuítu yuÔte htuåtf Ôttíttu ËkÇt¤tÔtu Au fu htò
BttiLtÇtkøt fhe çtuËu. ÃtrhÛttBtu ~tçtLtu VheÚte MBt~ttLtu BtqfÔtwk Ãtzu Au. htò VheÚte «GtíLt fhu Au
yLtu Ôttíttoytu åttÕGtt fhu Au. yt Ôttíttoytu Ïtqçt s Bttunf yLtu ytf»tof Au. «§tu ÃtÛt W¥tBt Au.
Œt.ít.ÔtuíttÕt htòLtu ÃtqAu Au.
ËtiÚte ÔtÄw hË¿t ftuÛt ? htò sÔttçt ytÃtu Au, “su MBt~ttLtLte ÃttËu QøtuÕte ztkøthBttkÚte
çtLttÔtuÕtt ÇttítLtu òuELtu s ytu¤Ïte sE Ïttíttu LtÚte ítu.” ytBt ËkÃtqÛto øtúkÚt htuåtf Au yLtu
Çtt»tt ËwøtBt ítÚtt ÕttÔtÛGtÃtqÛto Au. yt Ôttíttoytu ÃtÛt Ïtqçt Õttufr«Gt çtLte Au.
ÔtuíttÕtLttu fÚttËkøtún ÇtthíteGt fÕÃtLttLtt hkøtu hkøttGtuÕte ËwkŒh yLtu åtítwhtEÇthe
ÔttíttoytuLttu Ëkøtún Au, yuBttk ~tkft LtÚte. fÚttLtwk Btt¤Ïtwk ÕttuffÚttLtt ÔttíttÔthÛtÚte ÇthÃtqh Au.
yLtu ítuLte GttusLtt ËtŒe Aíttk yíGtkít ÏtqçteÇthe Au. fÚttLtt yt Btt¤ÏttBttk 25 ÔttíttoytuLtu Ãtuxt
Ôttíttoytu íthefu øttuXÔtÔttBttk ytÔte Au.
rºtrÔt¢BtËuLt fu rÔt¢BtËuLthts su ÃttA¤Úte rÔt¢BttrŒíGt íthefu ytu¤ÏttGt Au Ltu yuf
Gttuøte Œhhtus yuf yuÔtwk V¤ ytÃtu Au suLtt øtÇtoBttk híLt AwÃttGtuÕtwk ntuGt Au. ytLttu çtŒÕttu Ôtt¤Ôtt
htò GttuøteLtu BtŒŒ fhÔtt ítiGtth ÚttGt Au íGtthu Gttuøte yuLtu fnu Au fu “yuf ÃtÛt ~tçŒ çttuÕGtt
Ôtøth MBt~ttLtBttk sELtu íGttk yuf Ítz Ãth xªøttGtuÕtt ~tçtLtu Lteåtu Wítth yLtu Ÿått «fthLte
òŒwE ~tÂõít Btu¤ÔtÔtt BttxuLte rÔtrÄytu ßGttk fhÔttBttk ytÔtLtth Au íGttk yu ~tçt ÕtELtu ítwk ytÔte
ÃtntUåt.” Œhuf Ôttítto yuÔte heítu çtLttÔtÔttBttk ytÔte Au fu suLtu Auzu yBtwf øtqkåtÔtÛt ÇthuÕttu «§
WÃtÂMÚtít Au. yLtu yuLttu W¥th ytÃtÔttLte Btw~fuÕte htò ËBtût ytÔtu Au. fÚttytuBttk ÎtÛtwk ŒiÔtít
Au. yLtu Œhuf fÚtt yuf hË«Œ «§ WÃtÂMÚtít fhu Au ítuÚte ytÃtÛtwk ftiítwf Ïtqçt s W¥tursít çtLtu Au
yt fÚttytu ÔtirÔtæGtËÇth Au yLtu Ëthe heítu fÕÃttGtuÕte Au r~tÔtŒtËLte ytÔt]Â¥tBttk ËtrnÂíGtf




32 Ãtqít¤eytuyu fnuÕte rÔt¢BtfÚttytuLttu ËkåtGt ítu ‘®ËntËLtît®ºtr~tft’ yt Ôttíttoytu
htò ÇttusLtu ËkÇt¤tGtuÕte Au suBttk Œhuf Ôttítto htò rÔt¢BttrŒíGtLtt ftuEf rÔtr~tü øtwÛtLtu «øtx
fhu Au. Çttus rÔt¢BttrŒíGtLtt yt ®ËntËLt Ãth çtuËÔtt EåAíttu níttu. ykítu AuÕÕte Ãtqít¤e
®ËntËLtLtu ÕtELtu s yÔtft~tBttk Qze øtE. ytLttu håtrGtítt y¿ttít Au. Ôttítto htuåtf ntuÔttÚte
Õttufr«Gt çtLte Au. yLtu ítuBtLttu rÔtŒu~te Çtt»ttytuBttk ÃtÛt yLtwÔttŒ ÚtGttu Au.
W¥th yLtu ŒÂûtÛtLte çtu swŒe swŒe ytÔt]Â¥tytuBttk yt fÚttËkøtún Bt¤u Au. ÔthÁråtyu
ítiGtth fhuÕte çtkøtt¤e ytÔt]Â¥t, ûtuBtuLÿBtwLteLte siLt ytÔt]Â¥t, ºteS yòÛGtt fíttoLte. ytBt
W¥thLte ytÔt]Â¥t ÃttXÇtuŒu rºtÄt Au. ËtBttLGt heítu rÔt¢BtåtrhítLtt LttBtu ytu¤Ïttíte ŒÂûtÛtLte
ytÔt]Â¥tLtwk MÔtYÃt yuf ÃtãBttk, çteswk yLtwüwÃt AkŒBttk çtkLtu y¿ttLt fítwof Au. ‘®ËntËLt ît®ºtr~tft’
Õttufr«Gt Ôttítto Ëkøtún Au ÇtthítÇthBttk yt fÚtt fkX yLtu rÕtrÏtít ÃthkÃthtBttk hne Au.
(5)  ~twfËÃítrít :
yt Õttufr«Gt fÚttytuLttu hË«Œ øtúkÚt Au suLtu øtwshtíteBttk ‘ËwztrË¥tuhe’ fnu Au. suBttk
70 Ôttíttoytu Ëkøtúneít fhuÕte Au. yt fíttytuLttu Ôtõítt yuf ÃttuÃtx Au ßGtthu ©tuºte yuf BtuLtt Au.
ÃttuÃtx Ïthe heítu ÃttuíttLtt BttrÕtfLtt ÃthŒu~t sÔttÚte ítu ÃtíLteLtu ÃthÃtwÁ»ttu íthV ytf]ü Útíte
htufÔtt yÚtuo yt Ôttíttoytu fnu Au. yt ÔttíttoytuBttk MºteytuLte Äqítoítt, fÃtxtåthÛt yLtu åtrhºtLtwk
rÔtÔtuåtLt fGtwO Au. øtúkÚtLttk çtu ËkMfhÛttu Bt¤u Au. yufLtt håtrGtítt ®åtíttBtrÛt Çtè Au ßGtthu çteòLtt
yuf ïuíttkçth BtwrLt Au yt øtúkÚt ykøtu nuBtåtkÿ (E.Ë.1088-1172) Ltu Bttrníte níte. ítuÚte
ytLte håtLtt 11 Bte ËŒe ÃtnuÕttk ÚtE ntuÔte òuEyu ytLte Ôttíttoytu ÃtÛt ÎtÛte Õttufr«Gt çtLte
Au yLtu yLtuf Çtt»ttytuBttk ítuBtLttu yLtwÔttŒ ÚtGttu Au.
(6) Çthxfît®ºtr~tft :
rÔtLttuŒtíBtf fu WÃtntËÃtqÛto fÚtt YÃtu ËkMf]ítBttk Bt¤íte ‘ÇthxfØt®ºtr~tft’ LttUÄÃttítºt
Au. Çthztu yuxÕtu çttÔttu. yt fÚttLtwk Btq¤ ÃtÛt siLt†tuítLte ‘Çthztçtºte~te’ ntuÔttLttu ËkÇtÔt Au.
ÕtuÇttøtw çttÔttytu yLtu ítuLtt MÔttÚteo yLtu BtqÏto åtuÕttytuLttu WÃtntË yt «fthBttk Bt¤u Au.
nuBtåtLÿtåttGtuo ‘ftÔGttLtw~ttËLt’ yæGttGt 8 Bttk «çtLÄtíBtf ftÔGtLttk ÿ~Gt yLtu ©tÔGt yuÔtt çtu
BtwÏGt Ôtøto Ãttze ©tÔGtLtt BtntftÔGt, ytÏGttrGtft, fÚtt yLtu åtkÃtw yuÔtt åtth Ãtuxt «fthtu Ãttze
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fÚttLtt WÃttÏGttLt, ytÏGttLt, rLtŒ~toLt, «ÔtnTrÕtft, BtLÚtÂÕÕtft, BtrÛtfwÕGtt, ÃthefÚtt, ÏtkzfÚtt,
ËfÕtfÚtt, WÃtfÚtt yLtu çt]nífÚtt yuBt su 11 «fthtu ytÃGtt Au. 18 ítuBttk BtLÚtÂÕÕtftLtwk ÕtûtÛt
ytÃtíttk Ãtwhturnít, yBttíGt, íttÃtË ÔtøtuhuLttu WÃtntË fhíte fÚttytu Œ~ttoÔte Au. ytÚte
‘Çthxfît®ºtr~tft’ fÚtt íthefu BtLÚtrÕÕtft Au.
yt heítu ËkMf]ít ËtrníGtBttk rÔtrÔtÄ «fthLtt fÚtt ËkåtGttu Bt¤u Au ítuBt fuxÕtef MÔtítkºt
fÚttytu ÃtÛt Bt¤u Au. BtirÚtÕt rÔtãtÃtrítLte ‘ÃtwÁ»tÃtheûtt’ ÃtÛt 42 Õttufr«Gt fÚttytuLttu Ëkøtún
Au. siLt†tuítLtt rÔtrÔtÄ fÚttftu~t yLtu «çtLÄËtrníGtBttk ÃtÛt ÕttuffÚttytuLttk ËkÃttrŒít YÃt ËwÕtÇt
Au. Ë¥thBttk ~títfBttk nuBtrÔtsGtøtrÛtLtt ‘fÚtthíLttfh’ Bttk BtqÏto, Äqíto ÔtøtuhuLttk fÚttLtftu Au.
yirítntrËf «fthLtwk MÔtYÃt «çtkÄ øtÛttGt Au Ãthkítw ÇtthíteGt ÃthkÃthtBttk ÃttihtrÛtf, yirítntrËf
åtrhºtÕtuÏtLt ÃtÛt ÕttuffÚtt©Gte hÌtwk Au. ytÚte BtntftÔGt ÕtuÏtu  fu «çtLÄ ÕtuÏtu ÕtÏttGtwk Au, ítuBttk
ÃtÛt rÔtrÔtÄ fÚttytu Bt¤u Au.
(7) MÔtítkºtYÃtLte fÚttytu :
ËkåtGtYÃtu suBt rÔtÔtÄ fÚttytu Bt¤u Au, ítuBt MÔtítLºtYÃtBttk ÃtÛt fuxÕtef Ôttíttoytu ËkMf]ít
ËtrníGtBttk håttGtuÕte Au. ytÔte fÚttytuBttk BtwÏGt¥Ôtu «uBt~ttiGtoLte fÚttytuLttu ËBttÔtu~t ÚttGt Au.
nuBtåtLÿtåttGtuo su fwÕt BtwÏGt 11 Ãtuxt «fthtu Œ~ttoÔGtt Au; ítuBttk ytÏGttLt, WÃttÏGttLt, BtLÚtÂÕÕtft,
BtrÛtfwÕGtt, ÃtrhfÚtt, ÏtkzfÚtt, ËfÕtfÚtt WÃtfÚtt suÔtt «fthtuBttk ËBttrÔtü Útíte fuxÕtef fÚttytu
MÔtítkºtYÃtBttk ÃtÛt yÂMítíÔt ÄhtÔtíte níte. nuBtåtkÿtåttGtuo ytÃtuÕtt fÚttytuLtt áütkítBttk øttu®ÔtŒ
ytÏGttLt, fwÂèLteBtít, BtíMGtnrËítt, ~twÿf, ELŒwBtrít, ËBthtrŒíGt, råtºtÕtuÏtt Ôtøtuhu BtwÏGt Au.
‘fwÂèLteBtítBtT’ ÔtthtkøtLttLtu rÔt»tGt fhíttu ytXBte-LtÔtBte ËŒeBttk ÚtE øtGtuÕtt ft~BtehLtt htò
sGttÃtezLtt Btkºte ŒtBttuŒh øtwÃítu 1858 ytGttoBttk ÕtÏtuÕttu Ôttítto øtúkÚt Au. ÔtthtkøtLttytuLte
ÔttíttoytuBttk s htåtítt htòLtu Btkºte ŒtBttuuŒh yu ÔttíttoLtt BttæGtBtu yuf çttswÚte ÔtthtkøtLttLttu
yLtwhtøt fuÔttu ÄkÄtŒthe ntuGt Au, ítu Œ~ttoÔtu Au ítu ËtÚtu s rÔtrÔtÄ «fthLtt yÕtkfthÚte ftÔGt
«íGtuLte yrÇtÁråtLtwk ÃtÛt Îtzíth fhu Au. rÔt»tGte htòLtu øtBtíte yuÔte Ôttít fnuÔte yLtu ítu fnuíttk
fnuíttk s ftÔGt suÔtt ËqûBt fÕttMÔtYÃt «íGtu ËwÁråtLtwk Îtzíth fheLtu Ôt]Â¥tLtu Ôtt¤Ôte yuÔte yt
GttusLtt yŒTÇtwít Au. £uLåt ŒhçtthLtt ËwÇtxtuyu ÕtqELte rÔtf]ít Ôt]Â¥tLtu Ãttu»te Au, çtnuftÔte Au,
ßGtthu ynª yu Ôt]Â¥tLtt BttæGtBtu ÁråtLtwk Îtzíth-YÃttkíth ÚtGtkw Au. fÚttLtwk ítÚGt ÃtÛt ynª LtÔtwk YÃt
ÄthÛt fhu Au. ynª GtwÔttLt ÔtthtkøtLtt fwÂèLte rÔtfhtÕtt ÃttËu òGt Au. yLtu Ãttuítu ftuE yuf «uBteLtu
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ftGtBt Bttxu ÃttuíttLttu fuÔte heítu çtLttÔte ~tfu yu BttxuLtwk ¿ttLt Btu¤Ôtu Au. fwÂèLte sÛttÔtu Au fu ftuE
ÃtÛt BttÛtË fuÔt¤ LttÔteLGt Ïttíth ËBtts, fwxwkçt, ytçtY çtÄtkLte WÃthÔtx sELtu çtu åtth ÔtÏtít
ÔtthtkøtLtt ÃttËu òGt Au. ytÔtt BttÛtËLtu òu ytÏte ®sŒøte Ãtfze htÏtÔttu ntuGt íttu yuLtu «íterít
fhtÔtÔte òuEyu fu rÔtïBttk ËÔttoíBtu åttnLtthe Bttºt yuLte «uGtËe ÔtthtkøtLtt Au. ytBt yLtwhtøt
áZ fhÔttu, xftÔte htÏtÔttu ítu fÕtt Au, yuÔtwk Œ~ttoÔteLtu ítuLtt WÃttGttu Œ~ttoÔte fÚtt fnu Au.
ytBt ynª ytÏte Ôttít ‘yuÃÕttEz ËtGtftuÕttuSLtt’ MÔtYÃtLte Au. ÃthkÃthtøtít
ÕttuffÚttytuLtt BtwÏGt ÎtxftuLtu çtŒÕtu ynª BttirÕtf heítu Ôttítto ËsoLtLte ~tÂõítLttu rÔtrLtGttuøt ÚtGttu
Au. ËkMf]ít ÔttíttoBteBttkËftuyu su WíÃttã ÔtMítwLte Ôttít fhu Au yuÔte ËkrËØ yÕÃt Au yLtu ítu ÃtÛt
‘fwÂèLte hBtítBtT’yLtu ftŒkçthe suÔte yÃtÔttŒYÃt håtLttytuBttk ~t]køtthntxLtt ÇttÛtLtt fÚttLtftu
ÃtÛt ËBttsråtºt, ntMGt yuLte ËqûBtíttLte áÂüyu fÚtt ËtrníGtLtwk swŒwk s yuÔtwk ÃtrhBttÛt «tÃít fhu Au.
9. øtãfÚtt yÚtÔtt ËtrnÂíGtf fÚtt
LterítfÚttLte suBt s øtãftÔGt ÃtÛt fÚttLtwk ÃtwhtÛtwk YÃt Lt ntuGt ËBtGttLíthu ítu rÔtfrËít
YÃt Au yLtu øtãftÔGtLtt YÃtBttk fÚtt ÃttuíttLte åthBtËeBtt «tÃít fhu Au. Ëti «ÚtBt ËtítBte ËŒeBttk
Œkze, çttÛt yLtu ËwçtkÄwLte f]rítytuBttk yt fÚtt «fthLtwk ÃtqÛto rÔtfrËít YÃtLtwk Œ~toLt ÚtGtwk Au, Ãthkítw
ÃtnuÕttkLte suBt øtãftÔGttuLte yLtwÃtÂMÚtrítLtu fthÛtu ÃtÛt rLtÂùít YÃtLte suBt fnuÔttítwk LtÚte ÃtÛt
yt rÔtftËLttu ¢Bt ~twk Au ? yt øtãftÔGttuLte håtLtt rÔtÄtLtBttk BtwÏGt¥Ôtu çtu ít¥Ôttu áÂüøtít ÚttGt
Au. ítuBtLttu rÔt»tGt ÃthkÃthtøtít ÕttuffÚttBttkÚte øtúnÛt fGttuo Au. yLtu ítuBtLtt yÕtkfhÛtBttk ftÔGt
~tiÕteLttu WÃtGttuøt ÚttGt Au. yt áÂüÚte ítu øtãftÔGttuBttk Õttuf yLtu ËtrníGtLtwk yŒTÇtwít yLtu yÃtqÔto
ËtBtksMGt Îtrxít ÚttGt Au.
ËBtMít øtãftÔGttuLtwk fÚttLtf ÕttuffÚttLtt «rËØ «ÛtGt ËkçtkÄe «fth Ãth ytÄtrhít Au.
MÔtGtk Œkze, ËwçtkÄw yLtu çttÛt ÃttuíttLtt ftÔGttuBttk ÕttuffÚttLtt «rítrLtrÄ øtúkÚt çt]nífÚttLttu WÕÕtuÏt
Lttufhe yuLtwk ÉÛt MÔteftGttoLtwk «íteít ÚttGt Au. ŒkzeLtt ftÔGtLtwk Btq¤ †tuít çt]nífÚtt Au. ËwçtkÄwLtwk
ftÔGt BttirÕtf ntuÔtt Aíttk ÕttuffÚttLtt «rËØ «fthLtwk yûthË: yLtwøtBtLt fhu Au. çttÛtLtwk fÚttLtf
ÃtÛt ÕttufÃthkÃthtÚte s rLtBttoÛt ÚtGtuÕtwk Au. ítuBts Õttufít¥ÔttuLtt «Gttuøt îtht yt frÔtytuyu  ÃttuíttLtt
ftÔGttuBttk yŒTÇtwítítt yLtu WíËwfíttLttu Ëkåtth fGttuo Au, Ãthkítw ÕttuffÚttytuBttk yt ÎtxLttíBtf
fÚttLtfBttk BttLtÔtBtLtLtt ËqûBt BtLttuÔti¿ttrLtf rÔt~Õtu»tÛttíBtf yæGtGtLtLte «uhÛtt «íGtût yÚtÔtt
Ãthtuût rLt:ËkŒun yt ËtrnÂíGtf fÚttytuÚte «tÃít ÚtE n~tu. suLte Õttkçte ÃthkÃtht ÉøÔtuŒft¤Úte
s «tÃít ÚtGtuÕt Au. ÔtuŒLte ÃtwÁhÔtt - WÔto~te, çtútñÛtøtúkÚttuLte ~twLt:~tuÃt, WÃtrLt»tŒtuLte Ltråtfuítt,
htBttGtÛtLte ©ÔtÛtfÚtt ítÚtt BtntÇtthítLte ËtrÔtºte, WÔto~te, fåtŒuÔtGttLte fÚttytuyu yt
øtãfrÔtytuLtu BttLtÔteGt BtLttuÇttÔtLtt ËqûBt råtºtÛtLte «uhÛtt fhe Au.
~tiÕteLte áÂüyu yt øtãftÔGttuBttk ÕttuffÚttLte ~t]kÏtÕtt ~tiÕte yLtu ftÔGtLte yÕtkf]ít ~tiÕteLttu
ËBtLÔtGt áÂüøttuåth ÚttGt Au su Ë¤køt ~tiÕteLtwk «thkrÇtfYÃt òítffÚttytuBttk òuÔt tBt¤u Au. yuLtwk
ÃtqÛto fÕttíBtf rÔtfrËít MÔtYÃt Œkze yLtu çttÛtLte f]rítytuBttk òuÔtt Bt¤u Au. òítffÚttytuBttk
ÔtítoBttLtfÚtt Çtqítft¤Lte fÚtt ËtÚtu ËkçtkÄ áÂüøttuåth ÚttGt Au. ÔtiíttÕtÃtkåt®Ôt~trítftBttk rÔtrÇtLLt
MÔtítkºt fÚttytuLtu yuf fÚttåt¢Úte ËkçtØ fhÔttLttu «GttË fhÔttBttk ytÔGttu Au. ÃtkåtítkºtBttk ÃtÛt
rÔtrÇtLLt fÚttytuLtu BtwÏGt fÚtt yÚtÔtt øttiÛtfÚttLtt Ãttºttu îtht fnuÔtztÔteLtu ËkçtØítt çtLttÔte
htÏtÔttLttu «GttË fhtGttu Au. BtntÇtthítBttk ÃtÛt BtwÏGt fÚttBttk yLtuf yÔttLíth fÚttytu ítÚtt
yLtuf Ôtõítt áÂüøttuåth ÚttGt Au. ‘fÚtt ËrhíËtøth’ Bttk ÃtÛt yÔttLíth fÚttytuBttk yLtuf
yÔttLíthfÚttytuLte GttusLtt ÚtGtuÕte Au.  Œ~tfwBtth åtrhítBttk fwBtthtuLtt Ôt]¥ttLítBttk MÔttLtwÇtÔt
«ÛttÕteLttu Gttuøt fhe yt ~tiÕteLtu yrÄftrÄf ËSÔt çtLttÔtÔttLttu «GtíLt fhÔttBttk ytÔGttu Au,
Ãthkítw fŒtBçtheBttk yu MÔttLtwÇtÔt BtqÕtf «ÛttÕteLttu yuf rÔtr~t»x fÕttíBtf YÃt áÂüÃttít ÚttGt Au.
fÚttLtt rÔtrÇtLLt Ôtõíttytu ÃtÛt ÃtqÛtofÚttÚte Ãtrhråtít ntuítt LtÚte. yuBtLtt yLtwÇtÔtBttk su ÎtxLttytu
ytÔtíte síte ntuGt Au - ítuytuLtwk fÚtLt fhu Au. yLtu yt heítu fÚtt yøtúuËh çtLtíte òGt Au. yt
«BttÛtu WÃtfÚttytuLttu WÃtGttuøt yuBtLtt hnMGttuLtu WfuÕtÔtt Bttxu fhÔttBttk ytÔtu Au. Ãttuítu BtwÏGt
Ôtõítt suLttÚte yÃtrhråtít Au. ytÚte øtãftÔGttuBttk yu MÔttLtwÇttÔtBtqÕtf ~t]kÏtÕtt ~tiÕteyu ÃtÛt
ÃtGttoÃít fÕttíBtf MÔtYÃt ÄthÛt fhe ÕteÄwk.
ËkMf]ít øtã ítuBts GtswÔtuoŒ, yÚtÔtoÔtuŒ, çtútñÛtøtúkÚttu WÃtrLt»tŒT ítuBts ÔtirŒf ËtrníGtBttk
ÇtthÃtqÔtof ËÔto«ÚtBt yÕtkf]ítYÃt BtntÇtthítBttk òuÔtt Bt¤u Au. Œkze, ËwçtkÄw yLtu çttÛtLte f]rítytuBttk
«tÃít Útítwk yÕtkf]ít øtãLtwk ÃtqÔtoYÃt ÁÿŒtBtLt yLtu nrh»tuÛtLte «~tÂMítytuBttk «tÃít ÚttGt Au. suBttk
ËBtMít ÃtŒtuLte GttusLtt yLtu yÕtkfthtuLttu «Gttuøt ÃtÛt ÚtGttu Au. ÃtítksrÕtLtt ÃttuíttLtt Çtt»GtBttk
WÕÕtuÏttGtuÕt ÔttËÔtŒ¥tt, ËwBtLttu¥tht, ÇtiBthÚte ítÚtt htrBtÕt ËturBtÕt Ôt]¥t ~twÿffÚtt, íthkøtÔtíte,
åttÁBtíte, «Çt]rít fÚttytu ítÚtt ÇtèthnrhùLÿLtt øtã«çtkÄLttu WÕÕtuÏt ítíftÕt «åtrÕtít øtãftÔGt
~tiÕteLttu ÃtrhåtGt BttLtÔttBttk ytÔtu Au.
yt çtÄt «ÇttÔttu yLtu «uhÛttytuLttu MÔtefth fhÔtt Aíttk øtãftÔGtLtt Btq¤Bttk su ËÔttorÄf
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«uhÛtt hne Au. yu Au, yÕtkf]ít ~tiÕteLttu «ÇttÔt yt s yÕtkf]ít ftÔGt ~tiÕte øtãftÔGtLtt MÔtYÃtLtu
yuxÕtwk ytåAtrŒít fhe Œu Au fu yt fÚtt «fthBttk ÃtÛt fÚtt øttiÛt çtLte òGt Au. yLtu ftÔGttíBtf
ÔtÛtoLt «ÄtLtítt «tÃít fhe Õtu Au. yt «BttÛtu ÕttuffÚttytuÚte ÎtxLtt ítuBts yŒTÇtwít ít¥Ôt, ËtrnÂíGtf
fÚttytuLtt BtLtturÔt&Õtu»tÛt Õttuf«rËØ ~t]kÏtÕtt ~tiÕteLte htuåtfítt ÃtqÔto «åtrÕtít fÚttytuLtt ftÔGttíBtf
øtã yLtu ftÔGtLtt yÕtkf]ít ËtIŒGtoLtu øtúnÛt fhe frÔt «rítÇttLtt yÕttirff ËkGttuøtÚte øtãftÔGtLttu
WŒTÇtÔt ÚttGt Au. suBttk ËkMf]ít fÚtt, ÇttÔt yLtu fÕttÃtûtLte áÂüyu ÃtqÛtoíttÚte «tÃít ÚtE òGt Au.
10. fÚtt yLtu ytÏGttrGtft
yÕtkfth~ttMºteytuyu øtãftÔGtLte fÚtt ítuBts ytÏGttrGtft LttBtu çtu rÔtÇttøtBttk ÔtnUåtÛte
fhe Au. fÚtt yLtu ytÏGttrGtft ËkMf]ít ËtrníGtBttk «tåteLtft¤Úte «tÃít ÚttGt Au, Ãthkítw yuLttu
ÃttrhÇttr»tf «Gttuøt Ëti «ÚtBt ÇttBtnLte f]rítytuBttk òuÔtt Bt¤u Au. ytBt íttu ftíGttGtLt ÃttuíttLtt
ÔttŠítfBttk fÚttLttu WÕÕtuÏt fhu Au ítÚtt BtntÇtt»Gtfth ÃtítksrÕt, ÔttËÔtŒ¥tt, ËwBtLttu¥tht ítuBts
ÇtiBthÚteLtt YÃtBttk ºtÛt ytÏGttrGtftLttu rLtŒuo~t fhu Au. ÇttusLtt ~t]køtth «ft~tBttk ÃtÛt åttÁBtíte,
~tqÿffÚtt, íthkøtÔtíte Ôtøtuhu fÚttytuLttu WŒTÇtÔt fGttuo Au. íttu ÃtÛt yt ytÏGttrGtftytu ítuBts fÚttytu
LttBt~tu»t Bttºt Au. Ãthkítw yuLtt ytÄth Ãth ftuE ítÚGtLttu rLtÛtoGt ËkÇtrÔtít LtÚte. ÃtkåtítkºtLtt yuf
ËkMfhÛtLtu fÚtt çteò ËkMfhÛtLtu ytÏGttrGtftLtt LttBtu ytu¤ÏtÔttBttk ytÔtu Au.
ytåttGto Œkze MÔtBtítLttu WÃtËknth fhíttk sÛttÔtu Au fu fÚtt yLtu ytÏGttrGtft yuf s
øtãòrítytu Au ítuBtLtu rÇtLLt rÇtLLt çtu LttBtÚte ytu¤ÏtÔttBttk ytÔtu Au. Ôt¤e, ytÏGttLt Ôtøtuhu
yLGt øtã «fthtuLttu fÚtt yLtu ytÏGttrGtftBttk s ykítÇttoÔt ÚtE òGt Au. ŒkzeLtt WÃthtuõít BtkítÔGtLtt
ËkŒÇtoBttk “fwËwBt «rítBtt” xeftBttk sÛttÔtÔttBttk ytÔGtwk Au fu ÔtMítwít: øtãftÔGt yuf s «fthLtwk
Au. ítuLttk fÚtt,ytÏGttrGtft, ytÏGttLt yuÔttk LttBttu Au. ítu suBt yuf s ÔtMítw Bttxu «Gtwõít ÚtÔtt Îtx,
fwkÇt, f¤~t ytrŒLte suBt yufs ÔtMítwLte rÔtr~tü Ëk¿tt Au, yLtu r~t»GttuLte çtwÂØBttk Ëh¤íttÚte
«Ôtu~tu ítu Bttxu ÇtuŒfÕtûtÛttu ytÃtÔttBttk ytÔGtt Au. yÕtçt¥t ŒkzeLttu yt Btít yLtwøttBte ytåttGttuoyu
BttLGt htÏGttu LtÚte. W¥thtftÕteLt ytåttGttuouyu fÚtt yLtu ytÏGttrGtftLttk ÇtuŒf ÕtûtÛttuLtu BttLGt
htÏGttk Au. yuxÕtwk s Ltrn ítuBtÛtu fÚtt yLtu ytÏGttrGtft WÃthtkít ÏtkzfÚtt, ÃthefÚtt Ôtøtuhu yLGt
øtã «fthtuLttu ÃtÛt rLtŒou~t fGttuo Au. 19
ËkMf]ít ËtrníGtLte MÔtítLºt fÚttf]rítytuBttk ÔttËÔtŒ¥tt, ftŒkçthe, rítÕtfBtkshe ÔtøtuhuLttu
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ËBttÔtu~t ÚttGt Au. BtwÏGt¥Ôtu øtãLtt fÚtt BttxuLtt MÔtÇttrÔtf BttæGtBtBttk håttGtuÕte BtntfrÔt ŒkzeLte
‘Œ~tfwBtth åtrhít’ ËwçtLÄwLte ‘ÔttËÔtŒ¥tt’ yLtu çttÛtLte ‘ftŒkçthe’ BtwÏGt Au.
1. Œ~tfwBtth åtrhít :-
øtãfth ŒkzeLtt LttBtu ‘yÔtÂLítËwkŒhefÚtt’ ‘Œ~tfwBtth åtrhít’ yLtu ‘ftÔGttŒ~to’ yuBt ºtÛt
f]rítytu håttGtuÕte sÛttGt Au. ‘Œ~tfwBtthåtrhít’ ËkMf]ít øtãfÚttLte W¥tBt yLtu «r~tü f]rít Au.
fÚttLte f]rítytu ËtBttLGt heítu çtu «fthLte ntuGt Au. yuf Ëh¤ yLtu çteS yÕtkf]ít. yt çtkLtu
«fthtu rÇtLLt yuÔtt nuítwÚte rÇtLLt yuÔtt Ôtøto Bttxu håttGtuÕtt Au. «tåteLt BtæGtftÕteLt ËtrníGtLtt
ËBtøtú fÚtthtr~tLtu ÕtûtBttk Õtuíttk sÛttGt Au fu yuBttk çtu «fthLte håtLttytu Au. yuf ËtBttLGt
sLtËBtwŒtGt Bttxu çteS rÔtŒøÄ Ôtøto BttxuLte håtLttytu ntuGt Au. ftÔGtLttk BtntftÔGt Ôtøtuhu «fthtu,
Lttxftu, ËtrnÂíGtf MÔtYÃt rLtÏtthíttk ÉítwftÔGttu, «uBtftÔGttu, øtãftÔGttu Ôtøtuhu «fthtu MÔtYÃttu
rÔt~tu»tít: rÔtŒøÄ Ôtøto Bttxu Au. sLt ËtBttLGtBttk øtÔttíttk ÍeÕttíttk su htË, Vtøtw, «nËLttrŒ
yLtu fÚttytu Au ítuLtwk MÔtYÃt «ÚtBt «fthLtu BtwftçtÕtu «BttÛtBttk ËtŒw, Ëh¤ yLtu LttxâtíBtf
ÔtuøtÔtt¤wk ntuGt Au. Œ~tfwBtth åtrhítBttk 10 fwBtthtuLttk «ÔttË yLtu ËtnËLte fÚtt ítu fÚttLtwk BtwÏGt
Btt¤Ïtwk Au.
Œ~tfwBtthLte øtãfÚttLte rÔt~tu»títt yu Au fu ynª Ôttíttoít¥Ôt ÃthkÃthtøtít yLtu «åtrÕtít
ntuÔtt Aíttk yuLtwk ytÕtuÏtLt øtãLte rÔtrÔtÄ Axtytu ËtÚtu ÚtGtwk Au. fuÔt¤ ÔttíttoLtu çtnuÕttÔtÔtt fu
yuLtt LttxâtíBtf r¢GttÔtuøtu s hËrËØ fhÔttLtu çtŒÕtu øtãLtu, rLtÁÃtÛt herítLtu ÃtÛt áÂüBttk
htÏtu Au. fÚttLtt ÔtÛtoLtBttk ËtrnÂíGtf Axt Au. yÕtkfthBtGtítt yLtu øttihÔt Au. ítu ËtÚtu s ÔtiŒÇteo
~tiÕteLtwk ËnsrËØ yuÔtwk ÔtÛtoBtÄwhíttyu sLBtítwk ÃtŒÕttrÕtíGt Au. yrÇtÔGtÂõítBttk ÃtthŒ~tofítt Au.
2. ÔttËÔtŒ¥tt :-
ËwçtLÄwLte ‘ÔttËÔtŒ¥tt’ WŒGtLt - ÔttËÔtŒ¥tt fhíttk rÇtLLt Au. ËwçtLÄwLte ‘ÔttËÔtŒ¥tt’
Bttk ®åtíttBtrÛt LttBtLtt htòLttu fkŒÃtofuítw LttBtLttu htsfwBtth MÔtÃLtBttk ËwkŒhe swyu Au yLtu rBtºt
BtfhkŒ ËtÚtu MÔtÃLtáü ËwkŒheLtu ~ttuÄÔtt Ltef¤u Au. çtkLtu rBtºttu skøtÕtBttk rÔtËtBttu fhu Au, íGtthu
htºtu ÃttuÃtx ÃttuÃtxeLtu sÛttÔtu Au fu ÃttxÕteÃtwºtLte htsfwBtthe ÔttËÔtŒ¥ttyu MÔtÃLtBttk fkŒÃtofuítwLtu
òuGttu yLtu yuLtu ~ttuÄÔtt Bttxu ítBttrÕtft LttBtLte BtuLttLtu BttufÕte Au. yt Ôttít ËtkÇt¤e fkŒÃtofuítw
yLtu BtfhkŒ ÃttxÕteÃtwºt sE ÔttËÔtŒ¥ttLtu Bt¤u Au. Ãthkítw ÃttxÕteÃtwºtLtt htò ~t]køtth ~tuÏth Ãtwºte
ÔttËÔtŒ¥ttLttk ÕtøLt rÔtãtÄh ËtÚtu fhÔtt Bttkøtu Au. ytÚte fkŒÃtofuítw yLtu ÔttËÔtŒ¥tt Qzítt Îttuzt
Ãth Çttøte Aqxu Au, yLtu ®ÔtŒGttåt¤Bttk htít øtt¤u Au. fkŒÃto ŸÎtu Au íGtthu ÔttËÔtŒ¥tt yufÕte
ÔtLtBttk òGt Au yLtu rfhtíttu ÃttA¤ Ãtzíttk yt©BtBttk òGt Au. yuLtt «Ôtu~tÚte øtwMËu ÚtGtuÕtt Ér»t
~ttÃt ytÃte ítuLtu ÃtÚÚth çtLttÔtu Au. ËÔtthu òøtíttu fkŒÃtofuítw ÔttËÔtŒ¥ttLtu ~ttuÄÔtt Ltef¤u Au yLtu
Vhíttu Vhíttu yt©BtBttk ÃtntUåtu Au. fkŒÃtoLtt MÃt~toÚte ÃtÚÚthLte BtqŠítBttk YÃttLítrhít ÚtGtuÕte ÔttËÔtŒ¥tt
ÃtwLt: ËSÔtLt ÚttGt Au yLtu «uBte ÃttºttuLtwk ÃtwLt:rBtÕtLt ÚttGt Au.
yt fÚttLtt ítuLtt fuxÕttf Îtxftu øtwshtíteBttk Bt¤íte ‘nkËtWÕte’ yLtu fÃtwhBtksheLte ÔttíttoLtu
Bt¤íttk ytÔtu Au. Qzítt Îttuzt Ãth «uBteytuLtwk Çttøte AqxÔtwk, ÃtÚÚthLte BtqŠítYÃtu YÃttLíth ÚtÔtwk yLtu
ítu ËSÔt çtLtíttk ÃtwLt:rBtÕtLt ÚtÔtwk yu Îtxftu MÔttrBtÇtõít ËuÔtfLtt fÚtt®çtçtLtt Au.
3. ftŒkçthe :-
çttÛtÇtè f]ít ËkMf]ít øtãfÚtt ‘ftŒkçthe’ W¥tBt yLtu fÕttrËØ yuÔte fÚtt Au. ftŒkçtheLte
fÚtt Btntïuítt - Ãtwkzhef  yLtu ftŒkçthe - åtLÿtÃtezLte «uBtfÚtt Au. fuLÿYÃt ÎtxLtt yåAtuŒ
ËhtuÔthLttk Btntïuítt yLtu ÃtwkzhefLtt rBtÕtLtLte Au. çttiØÄthtLte yLtu siLtÄthtLte fÚttytuBttk
«uBteÃttºttuLtt ÇtÔttuÇtÔtLtt «uBtLte fÚttytu ÃthkÃthtBttk níte yLtu yíGtkít Õttufr«Gt çtLtuÕte ynª
yuÔttu s ÇtÔttuÇtÔtLttu fÚtt ËBtGt «GttuòGttu Au. Ãthkítw ynª rÔtr~tüítt yu Au fu LttGtf yLtu LttrGtft
çtkLtu Bt]íGtw ÚttGt yLtu ÃtAeLtt sLBtBttk ítu çtkLtu Bt¤u ítuÔtwk rLtYÃtÛt fhÔttLtu çtŒÕtu LttÔteLGtÃtqÛto åtBtífth
rËØ fhÔtt Bttxu LttrGtftytuLtu yufLtt yuf ÇtÔtBttk SÔtíte htÏtÔttBttk ytÔte Au yLtu LttGtfLtt
ŒunLtu rŒÔGt ÃtwÁ»t ytft~tBttk ÕtE òGt yuÔtwk ytÕtuÏGtwk Au. yLGt ÃttºttuLtt çteò ÇtÔt Œ~ttoÔGtt Au.
ytÚte fÚttBttk yÇtqítÃtqÔto yuÔtwk LttÔteLGt rËØ ÚttGt Au.
ytBt ËkMf]ít fÚttËtrníGt Auf ÔtuŒft¤Úte ítu BtæGtft¤ ËwÄe yíGtkít ËBt]Ø yLtu ÔtirÔtæGtÃtqÛto
Au. søtítLtt fÚtt ËtrníGtLttu ftuE yuÔttu «fth LtÚte, su ynª ÏtuztGttu Lt ntuGt. ftuE yuÔtwk Îtxfít¥Ôt
LtÚte, fÚttGtwÂõít LtÚte, ËkfÕtLtËqºt LtÚte, su ynª Lt Bt¤u. ynª íttu Bttºt ËkMf]ít ËtrníGtLte
~twØfÚtt YÃt f]rítytuLtwk s rÔtnkøtŒ~toLt Au yt ËtrníGtBttk Bttuxtu Çttøt fÚttít¥ÔtLttu Au. ÃtwhtÛt,
«çtkÄ, ÏtkzftÔGt, BtntftÔGt, Lttxf, ÇttÛt EíGttrŒ «íGtuf «fthBttk fÚtt Au; ítuBttk ÃtÛt rÔtÃtwÕt
ÃthkÃthtøtít fÚttytu Au yu áÂüyu ËkMf]ít ËtrníGt s ÏthuÏth fÚttytuLttu BtntËtøth Au.
11. LterítfÚtt (Fable)
ÇtthíteGt ËtrníGtLte yuf rÔt~tu»títt yuBttk Bt¤ítwk LterítfÚttËtrníGt Au. yt fÚttytuLte
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~tYytít ÎtÛtt «tåteLt ËBtGtBttk ÚtE níte. ÃtítksrÕtLtt ËBtGtu ÃtÛt ytÔte LterítfÚttytu «åtrÕtít
níte. yt fÚttytu ËtBttLGt heítu øtãBttk ntuGt Au, ßGtthu Ôtååtu WÃtŒu~ttíBtf &Õttuftu ÃtÛt yÔtítrhít
fhÔttBttk ytÔtu Au. ËkMf]ít ËtrníGtLte LterítfÚttytuBttk «tÛtefÚtt fu Ãt~twfÚtt (Fable) «ÄtLt
MÔtYÃt Bt¤u Au. Ãtkåtítkºt, rníttuÃtŒu~t Ôtøtuhu ítuLttk «ÏGttít WŒtnhÛttu Au. Ïthe heítu òuíttk rÔtïBttk
ËÔtoºt ytÔte Ôttíttoytu WÃtÕtçÄ ÚttGt Au. øtúeËBttk EËÃt (Aesop) Lte LterítfÚttytu «ÏGttít
níte yLtu yu ÃthkÃtht ‘yhurçtGtLt LttExTË’ ËwÄe åttÕtw hne níte.
ËkMf]ít ËtrníGtLte WÃtŒu~ttíBtf fÚttytu Ïtqçt «tåteLt Au. WÃtrLt»tŒT, BtntÇtthít yLtu
çttiØ ËtrníGtBttk ytÔte fÚttytu ÔtÄthu WLLtítYÃtBttk ÕtÏttE níte. yt çtÄe s Ôttíttoytu BtLtw»GtLtu
Ltirítf, htsLtirítf, ÔGtÔtntrhf SÔtLt ykøtu htuåtf ~tiÕteBttk r~tûtÛt ytÃtu Au. htsfwBtthtu ÔtøtuhuLtu
Ltirítf¿ttLt ytÃtÔttBttk yt ÔttíttoytuLttu WÃtGttuøt Útíttu níttu. LterítfÚttytuLtu yuf rÔtr~tü MÔtYÃtu
ËÔto «ÚtBt «øtx fhíttu øtúkÚt ‘Ãtkåtítkºt’ Bttºt ÇtthítBttk s Ltrn ÃtÛt rÔtïBttk «rËØ Au yu s
fÚtt«ÔttnLttu ÔtthËtu ÕtELtu håttGtuÕttu yLGt øtúkÚt ítu rníttuÃtŒu~t Au.
(1) Ãtkåtítkºt :-
yt øtúkÚtLtt Ãttkåt rÔtÇttøt ntuÔttÚte yuLtu Ãtkåtítkºt yuÔtwk LttBt ytÃtÔttBttk ytÔGtwk Au
yLtuf Çtt»ttytuBttk ítuLttu yLtwÔttŒ ÚtGttu Au. yt ËkMfhÛttuLtt ErítntËLtu òuíttk sÛttGt Au fu
ÃtkåtítkºtLte yuf ËkMf]ít «ítLttu yLtwÔttŒ ÃtthrËf Œu~tLtt çttŒ~ttn Lttir~thÔttk Bttxu ítuLtt nfeBt
çtwòuoyu Ëti «ÚtBt ‘ÃtnuÕtÔte’ Çtt»ttBttk fGttuo. Ãtkåtítkºt ytsu ítuLtt BttirÕtfYÃtBttk Bt¤ítwk LtÚte. «ÏGttít
sBtoLt rÔtîtLt nxoÕtu ÃtkåtítkºtLtwk Ïtqçt s «tBttrÛtf yLtw~teÕtLt fGtwO Au. ítuBtÛtu Ãtkåtítkºt ykøtu fÌtwk Au
fu, yt øtúkÚtLtwk «tåteLtYÃt ‘ítLºttÏGttrGtft’ nítwk. nxoÕtLtt Btítu ítkºt yuxÕtu ‘ŒtÔtÃtuåt’.
yt BtLttunh øtúkÚt ytf»tof heítu htsLterít ÔGtÔtnthLtwk r~tûtÛt ytÃtu Au. rÔt»Ûtw~tBtto ËwBtÄwh
fÚttÔttåtf, htsLterít¿t yLtu ÔtÛtoLtfÕtt «ÔteÛt rÔtîtLt Au. øtúkÚtBttk ntMGt, rÔtLttuŒ yLtu ÔGtkøGt
Ëtht «BttÛtBttk Bt¤u Au. fÚttLtwk ~te»tof «tGt: &ÕttufBttk Au. Çtt»tt Ëh¤ yLtu ÔGtÔtÂMÚtít Au. ítÚtt
õGttkGt ŒwÁnítt LtÚte. fÚttLtf øtãBttk Au, ßGtthu WÃtŒu~ttíBtf ËqÂõítytu ÃtãBttk Bt¤u Au. ÃtkåtítkºtLttu
«ÇttÔt rÔtïÔGttÃte Au. Ãtkåtítkºt fuÔt¤ ÇtthíteGt ËtrníGtLtwk s Ltnª, ÃtÛt rÔtïËtrníGtLtwk yuf
MítwíGt ykøt Au. Ôttíttoytu rÔtïËtrníGtLte yBtqÕGt frÛtftytu Au.
(2) rníttuÃtŒu~t :-
ÃtkåtítkºtLttu ÔtthËøtúkÚt ítu rníttuÃtŒu~t rníttuÃtŒu~t ÃtkåtítkºtLte s ÃthkÃthtLtu ò¤Ôte
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htÏtíttu yuf MÔtítkºt øtúkÚt Au. yuLte Bttuxt ÇttøtLte fÚttytuLtt Btq¤Bttk ÃtkåtítkºtLte fÚtt Au, ÃtÛt
ítuBttk Xef Xef ÃtrhÔtítoLt ÃtÛt Au. ítuLtt fítto fnu Au ítuBt yuBttk yLGt øtúkÚttuLttu ÃtÛt WÃtGttuøt fGttuo Au.
çtkøtt¤Ltt htò ÄÔtÕtåtLÿLtt ytr©ít ‘LtthtGtÛt Ãtkrzít’ yt øtúkÚtLtt ÕtuÏtf øtÛttGt Au.
rníttuÃtŒu~tBttk åtth «fhÛttu Au. rníttuÃtŒu~tLtt ÃtrhåtGt Bttxu øtúkÚtfthu s rníttuÃtŒu~tLte «MíttÔtLttBttk
fÌtwk Au fu.....
 ®…j…±……¶…& ∫…÷ΩÙn¬¶…‰n˘…‰  ¥…O…ΩÙ& ∫… xv…Æ‰¥… S… *
{…\S…i…xj……k…l……bx™…∫®……n¬˘ O…xl……n˘…EﬁÚπ™…  ±…J™…i…‰ **
(rníttuÃtŒu~t BtkøtÕttåthÛt &Õttuf-9)
yÚttoítT Ãtkåtítkºt ítÚtt çteò øtúkÚtBttkÚte WÃttzeLtu rBtºtÕttÇt, rBtºtÇtuŒ, rÔtøtún yLtu ËkrÄ rÔt~tu
ÕtÏtÔttBttk ytÔtu Au. rníttuÃtŒu~t yu LterítfÚttLttu øtúkÚt Au yuBttk Ãt~tw-ÃtûteytuLte fÚtt îtht
Lterítít¥ÔtLtwk «rítÃttŒLt fhÔttBttk ytÔtuÕtwk Au. «tÛtefÚttLtt MÔtYÃtBttk ÕtÏttGtuÕttu yt Lterít «çttuÄíttu
øtúkÚt Au. BttLtÔteLtt SÔtLtBttk ykøtYÃt çtLte øtGtuÕttk «tÛteytu ËtÚtu rÔt~tt¤ ÔtLGt «tÛteË]ÂüLttk
«tÛteytuLte ÕttûtrÛtfíttytuLtu ytÄthu ítu ítu Ãt~twÃtkÏteytuLte Ôttíttoytu îtht ítuytuLtt SÔtLtBttkÚte
øtúnÛt fhÔtt ÕttGtf yøth íGtsÔtt ÕttGtf çttçtíttuLtu øtúkÚtfthu åtítwhtEÃtqÔtof ËBtòÔte Au.
12. fÚkkLkku WÆuþ :
fÚttLtt MÔtYÃt Ãth áÂüÃttít fhíttk yuÔttu rLt»f»to Ltef¤u Au fu Œhuf ft¤Bttk fÚttLtwk MÚttLtf
SÔtLt ËtÚtu ËkçtkrÄít Au. yuLtwk åtrhºt ÇtÕtu ŒuÔtíttytu ntuGt yÚtÔtt htûtË Ãthkítw BttLtÔtíttLte
yrÇtÔGtÂõít s fhe hÌtt Au. ÔtirŒfft¤Úte s fÚttuÃtfÚtLt ÃtÛt fÚttLtwk yrÇtLLt ykøt çtLte åtqõGtwk
nítwk. ËBtGttLíthu yuLttu WÆu~t ÃtÛt fÚttLtt YÃtBttk ËBttÔtu~t ÚtGttu níttu. fnuÔttGtuÕte yÚtÔtt ÕtÏtÔttLtt
fthÛtu yuLte ~tiÕteLtt yÂMít¥ÔtBttk ftuE ~tkft fhÔttBttk ytÔtíte LtÚte. ytrŒ BttLtÔtu ÃtÛt GtÚtt
ËkÇtÔt ÃttuíttLte fÚttLtu Ãt]cÇtqrBt «ŒtLt fhe ÔttíttÔthÛt rLtBttoÛt fhÔttLttu «GtíLt fGttuo n~tu. ytÔte
heítu ytÄwrLtf fÕttíBtf fÚttLtt ËkÃtqÛto ít¥Ôttu LtÔteLtYÃtBttk «tåteLtfÚttBttk ÃtÛt rÔtãBttLt níttk.
ytÄwrLtf fÚttLte ~tiÕteBttk s rÔt~tu»t ykíth áÂüøttuåth ÚttGt Au. ÔtMítwít: BttLtÔt «rítÇttLttu rÔtftË
yËeBt Au. ytÚte s fÚtt ÃtÛt rLtíGt LtÔteLt MÔtYÃt ÄthÛt fhíte hne Au yLtu fhíte hnu~tu. Ãthkítw
yuLttÚte yuLtt fÚtt ít¥ÔtBttk ftuE ÇtuŒ ytÔtíttu LtÚte.
fÚttLte WÃthtuõít ÃtrhÇtt»tt ytÃtðtLttu íttu ÔGtÚto s Au. BtÚtwht«ËtŒ øtøtoLte ËtÚtu ËnBtít
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Útíttk yuBt s fnuÔtwk Ãtzu fu “fÚttLttu WÆu~Gt, rÔt»tGtLtu Õtuíttk yuLte ÔGttÏGtt Útíte LtÚte. fÚttLtwk ûtuºt
yuxÕtwk rÔtMít]ít Au. rÔt»tGt yLtu ~tiÕte çtkLtuLte áÂüyu ytÃtÛtu fÚttLte ÔGttÏGttLtu çtu åtth ÔttõGttuBttkLte
ÃtrhÇtt»tt ÃtrhrÄBttk çttkÄe Lt ~tftu”. Ãthkítw fuxÕttf ~tçŒtuBttk fÚttLtu ËtBttLGt MÔtYÃtBttk rŒøŒ~toLt
yÔt~Gt fhe ~tftGt. fÚttLtt yÂMítíÔt Bttxu ftuELtu ftuE fÚttLtfLtwk ntuÔtwk ytÔt~Gtf Au ítuBts yu
fÚttLtf ÃtÛt BttLtÔteGt BtLttuÇttÔt, ËtBtrGtf rÔtåtthÄtht, BttLtÔt SÔtLtLte ftuE rÔtr~tü ÎtxLtt
yÚtÔtt ÔGtÂõítrÔt~tu»tÚte ËkçtkrÄít ntuGt Au. fÚttLtfLtt rLtBttoÛt Bttxu «íGtuf fÚttBttk Õtuf ÃttºttuLtwk
ËsoLt fhu Au. fÚttLttk Ãttºttu ŒuÔt, ŒtLtÔt ítÚtt Ãt~tw-Ãtûte Ôtøtuhu ftuE ÔtøtoBttkÚte ÃtËkŒ fhu Au, Ãthkítw
ÏttË fheLtu yu BttLtÔteGt ÇttÔttuLtu s ÔGtõít fhu Au. «tåteLt fÚttBttk ÃttºttuLte ËkÏGttLtt rÔt»tGtBttk
ÃtÛt ftuE «rítçtkÄ òuÔtt Bt¤íttu LtÚte Ãthkítw ËkÂûtÃítLte áÂüyu ytÄwrLtf fÚttBttk ÃttºttuLte ËkÏGtt
LGtqLtítBt hnu Au.
fÚttLttu WÆu~t íttu yrLtÔttGtoYÃtu rLtBLt hnu Au. «tåteLtfÚttBttk yu WÆu~Gt õGtthuf õGtthuf
yíGtkít MÃtü YÃt ÄthÛt fhe Õtu Au, Ãthkítw ytÄwrLtf fÚttBttk yu ËqûBtYÃtÚte ËkÃtqÛto fÚttBttk ÔGttÃít
hnu Au. fÚttLttu ËÔtoftÕteLt WÆTu~t hËLte ÔGtksLtt Au. fÚttLtf øtBtu ítuxÕtwk rÔtMít]ít ntuGt Ãthkítw yuBttk
ËkÔtuŒLttLte yufítt ntuÔte ytÔt~Gtf Au. yt heítu fÚtt «tåteLt ntuGt fu ytÄwrLtf SÔtLtLtt ËBtøtú
råtºtÛtÚte Gtwõít ntuGt fu yuftkøte fu ytkr~tf yrÇtÔGtÂõítÚte Ãthkítw yuBttk áÂüLte yuftøtúítt yrLtÔttGto
Au. fÚttBttk hËtLtwfqÕt ~tiÕteLttu «Gttuøt ÃtÛt EåALteGt Au. ftŒkçtheLte ~tiÕte yt rÔt»tGtBttk Œ~toLteGt
Au. ftŒkçtheLtt ÔtÛtoLtBttk rÔtMít]ítítt ítÚtt ÇttÔttuLte yrÇtÔGtksLttBttk ËBttË ~tiÕteLttu yt©Gt
ÕtuÔttBttk ytÔGttu Au. ÃttùtíGt rÔtîtLttu yuLtu çttnwÕGt ítÚtt ËkGtBtLte Ëk¿tt «ŒtLt fhu Au.
yt ËkÃtqÛto ít¥ÔttuLtwk ÔtÄthu fÚttLtwk yuf rÔt~tu»t ÔttíttÔthÛt ntuGt Au su yuLtt «ÇttÔtLtu
íteÔtúítBt çtLttÔtÔttBttk ËntGtítt ytÃtu Au. WÃthtuõít ËtBttLGt MÔtYÃtLte áÂüyu yuBt fnuÔttGt Au
fu fÚtt BttLtÔteGt ÇttÔttuLtt yrÇtÔGtksf Ãttºttu îtht rÔtr~tü ÔttíttÔthÛtLte Ãt]cÇtqrBtBttk fÚttuÃtfÚtLt
ítuBts rÔtr~tü ~tiÕteLte ËntGtíttÚte ÎtxLtt, ÇttÔt yÚtÔtt åtrhºtLte hËBtGt yrÇtÔGtÂõít Au.
yçtwÄ ítuBts rÔtîtLt, «tåteLt ítÚtt yÔttoåteLt ËBtMít BttLtÔttuLte ËBttLt YÃtu ËkÃtÂ¥t ntuÔttLtt
fthÛtu fÚtt yLttrŒ, yLtkít ítuBts yËeBt Au.
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{wÏÞ WÃkrLk»kËku{kt rLkYrÃkík fÚkkyku
(fuLkkuÃkrLk»kËT, fXkuÃkrLk»kËT, íkir¥kheÞkuÃkrLk»kËT)
«fhÛt-3
BtwÏGt WÃtrLt»tŒtuBttk rLtYrÃtít fÚttytu
WBtt - niBtÔtíte ytÏGttrGtft (fuLttuÃtrLt»tŒT)
ËtBtÔtuŒeGt ítÔtÕtfth çtútñÛtLttu LtÔtBttu yæGttGt ítu ‘fuLttuÃtrLt»tŒT’ íthefu ytu¤ÏttGt Au.
yt WÃtrLt»tŒT fwÕt åtth ÏtkztuBttk ÔtnUåttGtuÕtwk Au. ºteò ítÚtt åttuÚtt ÏtkzBttk hË Ãtzu ítuÔte  ËwkŒh
WBtt-niBtÔtíteLte ytÏGttrGtft ytÃtÔttBttk ytÔte Au. «tåteLt ËtrníGtBttk ŒuÔttu yLtu yËwhtuLtt
ËkøtútBtLte fÚttytu Ïtqçt «åtrÕtít Au. ynª ºteò ÏtkzLtt ythkÇtu ytÔtt yuf ŒuÔttËwhËkøtútBtBttk
ŒuÔttuLtt rÔtsGt yLtu yËwhtuLtt ÃthtsGtLte fÚtt Au ítu îtht çtúñ s ËÔto~tÂõítBttLt Au,  yuBt
Œ~ttoÔtÔttBttk ytÔGtwk Au.
yuf ÔtÏtít ŒuÔttu yLtu yËwhtu Ôtååtu ËkøtútBt ÚtGttu. yuBttk ŒuÔttuLte Sít ÚtE yLtu ítuÚte ítuytu
øtŠÔtc çtLGtt. ítuytu rÔtåtthÔtt ÕttøGtt fu yBtthe ~tÂõít Úte s rÔtsGt «tÃít ÚtGttu Au yuuBt
rBtÚGttrÇtBttLtÚte yt yBtthtu BtrnBttAu. ítuytu rÔtËhe øtGtt fu yBtLtu rÔtsGt yÃttÔtLtth «uhf,
åttÕtf çt¤ íttu ÃthBt çtúñít¥Ôt Au, ítuytu ÇtqÕte øtGtt fu yt ÃthBtít¥ÔtLttu s yt BtrnBtt Au.
ytÚte çtúñít¥Ôtu yt ŒuÔttuLtwk yrÇtBttLt Œqh fhe LttÏtÔtt Bttxu, ftuEf y¿ttítYÃt ÕtELtu ítu çtúñít¥Ôt
ŒuÔttu ËBtût WÃtÂMÚtít ÚtGtwk. ŒuÔttu yu Lt òÛte ~tõGtt fu -  EÚ ®…nΔ˘ ™…I…®…¬ “yt Gtût ít¥Ôt ~twk Au?”
ÃtnuÕttk íttu yÂøLt yLtu ÔttGtw ŒuÔtítt ÔtthtVhíte yu Gtût ~twk Au ? ítu òÛtÔtt øtGtt. ÃtÛt ÃtuÕtt Gtûtu
yuBtLte ËtBtu yuf Bttºt ítÛtÏtÕtwk s BtqfGtwk yLtu fÌtwk : ytLtu çtt¤e LttkÏttu, ytLtu Ënus ÏtËuze
swytu fu Wztze Btqftu, ÃtÛt çtk ŒuÔttu ítu ítÛtÏtÕttLtu çtt¤e fu Wztze Btqftu, ÃtÛt çtkLtu ŒuÔttu ítu ítÛtÏtÕttLtu
çtt¤e fu Wztze Ltt ~tõGtt, ~thBtªŒt ÚtELtu ÃttAt ytÔGtt !  yuBtLtwk yrÇtBttLt Qíthe øtGtwk fu
‘yBtu ËÔtoŒtnf Aeyu fu çtÄwk s Wztze ŒE ~tfeyu Aeyu’ - yu ÔttítBttk fkEBttÕt LtÚte. AuÔtxu
ELÿ ítu ‘Gtût’ Ltu ytu¤ÏtÔtt øtGtt ÃtÛt ítuBtLtu ŒuÔttrÄŒuÔt ntuÔttLtwk Çtthu yrÇtBttLt nítwk. ítuÚte ÃtuÕtt
‘Gtûtu’ íttu ítuLtu Œ~toLt ÃtÛt Lt ytÃGtt yLtu Ôttít ÃtÛt Lt fhe. ‘Gtût’ yÿ~Gt ÚtE øtGtwk. ÃtÛt ELÿ Äeh
níttu, ítu ûtwçÄ ÚtELtu ÃttAtu Lt VGttuo. íGttk s QÇttu hneLtu æGttLt ÄhÔtt ÕttøGttu fu ÃtuÕtwk Gtût ~twk nítwk ?
ytÚte ítu MÚt¤u Ïtqçt s ~ttuÇttGtBttLt Mºte niBtÔtíte WBttŒuÔte «øtx ÚtE. ELÿLtu ítuÛtu fÌtwk fu ÃtuÕtwk
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‘Gtût’ íttu ‘çtúñ’ nítwk. yLtu yuBt ÃtÛt fÌtwk fu yu çtúñLtu fthÛtu s ítBtLtu ÕtztEBttk rÔtsGt BtéGttu Au.
íGtthu s ŒuÔttuLtu Ïtçth Ãtze fu yËwhtu ËtBtu yBtthtu rÔtsGt ÚtGttu Lt níttu, ítu íttu çtúñLttu rÔtsGt
níttu. ÏthuÏth íttu çtúñu yBtLtu rÔtsGt yÃttÔGttu Au. yt ºtÛt ŒuÔttuyu ÃtnuÕtt çtúñLtu òÛGtwk. ytÚte
ítuytu çteò fhíttk åtrZGttítt ÚtGtt, yLtu ítuBttkGt ËtiÚte ÃtnuÕttk ELÿu WBtt ÃttËuÚte çtúñ rÔt~tu ËtkÇtéGtwk,
òÛGtwk ytÚte ítu ŒuÔttrÄŒuÔt ÚtGttu. ytÚte yu rËæÄ ÚttGt Au fu çtúñLtu ËtiÚte «ÚtBt òÛte ÕtuLtth s
ËÔto©uc Au.
ËBteûtt :
fuLttuÃtrLt»tŒTLtt yt ytÏGttLtBttk ‘Gtût’ çtúñLtwk «ítef Au. ítu yÂøLt yLtu ÔttGtwLtu Œ~toLt
ytÃtu Au. ELÿ ytÔtíttk ítu yá~Gt ÚttGt Au. yt WÃttÏGttLtBttk ytÔtítt ºtÛt ŒuÔttuBttk yÂøLt, Ãt]ÚÔte
MÚttLteGt ŒuÔt Au. ËBtÂüLte heítu òuEyu íttu Ë]ÂüBttk yÂøLt W»Ûtítt WíÃtLLt fhLtth ŒuÔt Au. ÔttGtw
øtrít ytÃtLtth ŒuÔt Au. ELÿ ËÔtoLtu ËtBtÚGto çtûtu Au. ÔGtÂõítLte heítu òuEyu íttu ®ÃtzBttk yÂøLt
BtwÏt ËtÚtu ËçtkÄ ÄhtÔtu Au yLtu ítu ÔttÛteLtwk «ítef Au. ítu sXhtÂøLt ÔtiïtLth ÃtÛt Au. yÂøLtLttu
Gt¿ttrŒ fBtoftkz ËtÚtu ËçtkÄ Au. ÔttGtwLttu «tÛt ËtÚtu ËçtkÄ Au. ítu «tÛttGttBt ÔtøtuhuBttk WÃtGttuøte
yLtu «uhf Au. ELÿ yu s BtLt Au. ítu ErLÿGttuLttu htò Au. ítu øtÔto-yrÇtBttLtLtwk fthÛt Au. yt
WÃttÏGttLtBttk rLtŒuo~ttGtuÕt ít]Ût -ítÛtÏtÕtwk, ËBtÂü yLtu ÔGtÂüLtt SÔtLtLtwk «ítef Au. SÔtLt «tÛtLtu
ÕteÄu Au. ítuLtu yÂøLt çtt¤e ~tfíttu LtÚte.ÔttGtw Wztze ~tfíttu LtÚte. fíttonítto çtúñ Au. ‘yt nwk fÁk Awk’
yuBt fnuíttk BttLtÔteLtwk yu Ïttuxwk yrÇtBttLt Au.
ÔtuŒLte ykŒh su ELÿ, yÂøLt, ÔttGtw ytrŒLtu ËÔto~tÂõítBttLt ŒuÔttu BttLteLtu Mítwrítytu ÚtE
Au, yLtu çtútñÛtøtúkÚttuBttk ítu ŒuÔttuLtt GtsLt-GttsLtLtwk rÔtÄtLt fhÔttBttk ytÔGtwk Au ítuBttk «Mítwít
WÃtrLt»tŒTLtt ít¥Ôtrs¿ttËw r~t»GtLtu ~tkft WíÃtLLt ÚtE Au. ELÿ, yÂøLt ytrŒ ŒuÔttu ÃthBt ËÔttuoíf]ü
LtÚte, Ãthkítw ítu ítu ŒuÔttuLte ÃtÛt WÃth ftuEf ‘ÃthBt «uhf ít¥Ôt’ Au yuÔte yLtwÇtqrít sLBte åtwfe Au.
yÂøLtLtwk Œtnf¥Ôt yLtu ÔttGtwLttu Ôtuøt MÔtGtkÇtq LtÚte, ÃtÛt yu Œtnf¥Ôt, yu Ôtuøt ÃtÛt ftuEf «uhf
ít¥ÔtLtu ytÇtthe Au. fuLttuÃtrLt»tŒT Bttk yt «uhf ít¥ÔtLtu ‘çtúñ’ yuÔtwk LttBt ytÃGtwk Au. suBtfu +x™…
n‰˘¥… i… u˘ n˘i……n˘l……‰ + ¥… n˘i……n˘ v… * ‘rÔtrŒítÚte ítu swŒwk Au yLtu yrÔtrŒít Úte Ãth Au.’ ~tkfhtåttGto
yt WÃtrLt»tŒTLtt Çtt»GtBttk fnu Au fu ítu ít¥Ôt “«rítçtturÄít” Au. yÚttoítT çtwÂæÄÚte - çtwÂæÄBttk
WíÃtLLt ÚtLttht ítBttBt ¿ttLttu («íterítytu) su (ytíBtít¥Ôt) Ltt rÔt»tGt çtLtu Au ítu ytíBtt «íGtuf
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¿ttLtBttk  |… i…§…÷v™…i…‰ yLtwÇtÔttGt Au.
|… i…§……‰v… ¥… n˘i…Δ §……‰v…Δ §……‰v…Δ |… i…  ¥… n˘i…®…¬ * §……‰v…∂…§n‰˘x… §……Ër˘…& |…i™…™…… =S™…xi…‰ *
∫…¥…Ê |…i™…™……  ¥…π…™…“¶…¥… xi… ™…∫™… ∫… +…i®…… ∫…¥…«§……‰v……x|… i…§…÷v™…i…‰ ∫…¥…«|…i™…™…n˘∂…‘  S…SUÙ HÚ∫¥…ØÒ{…
®……j…& * |…i™…™…ËÆ‰¥… |…i™…™…‰π¥… ¥… ∂…π]Ùi…™…… ±…I™…i…‰ x……x™…n¬˘ u˘…Æ®…xi…Æ…i®…x…  ¥…Y……x……™… * yu
ykíthtíBttLtwk ¿ttLt Btu¤ÔtÔtt Bttxu çteòu ftuE hMíttu LtÚte Bttxu su ËBtGtu çtúñLtu «rítíteytu Ltt
ykít:Ëtûte íthefu òÛtÔttBttk ytÔtu Au. ítu ËBtGtu yu ¿ttít ntuGt Auu yuxÕtu yu s yuLtwk ËBtGtfT  ¿ttLt
Au.1  WÃtrLt»tŒtuBttk ÃthBt ÃtwÁ»tLttk LttBt, YÃt yLtu øtwÛttuLtwk ÎtÛtwk ÔGttÃtf ®åtítLt Au. søtítLte
~ttïít ËkÔttŒe «Ôt]Â¥t yLtu åtuüt yt MÔtGtkÇtq åtiítLGtLtt yiïGtoLtu íttçtu Ôtítuo Au ítuÚte ítuLtwk xqkfw LttBt
<∂… yÚtÔtt Eïh Au.2  yt Eïh ËÔtoLtt yrÄÃtrít Au. çteò ŒuÔttu yrÇtBttLte SÔttu Au. suÔtt
BtLtw»GtòrítLtt SÔttu Au ítuÔtt ŒuÔtòrítLtt ÃtÛt SÔttu Au. ŒuÔttu ËíGt ytíBttLtu ßGttk ËwÄe Lt òÛtu
íGttk ËwÄe BtLtw»Gtfhíttk ÔtMítwáÂüÚte åtrzGttítt LtÚte. ÇtqÕttufLtt yÂøLtŒuÔt, ÇtqÔtÕttuofLtt ÔttGtwŒuÔt
yLtu MÔtøtoÕttufLtt ELÿŒuÔt ßGtthu ÃttuíttLtt ËtBtÚGtoLtt ËtåttÃtÛttLtwk yrÇtBttLt Ähu Au íGtthu yÂøLt
ít]ÛtLtu çtt¤e ~tfíttu LtÚte. ÔttGtw ít]ÛtLtu nÕttÔte ~tfíttu LtÚte, yLtu ELÿLtwk Ôt@ MítçÄ ÚtE òGt Au.
ßGtthu yt GtsLt fhÔtt GttuøGt (Gtût) ykítGttoBte ÃthBtuïhLtu ÃttuíttLtt Ëtått ytíBttYÃtu yÃthtuût
ÇttÔtu yLtwÔtu Au íGtthu s ŒuÔttuLtt yæGtût <xp˘ ELÿËk¿ttÔtt¤t ntuGt Au. ELÿ LttBt ËçtkÄBttk
yiíthuGttuÃtrLt»tŒTBttk yuLttu WÕÕtuÏt Au. “yt <n˘®…¬ çtúñLtu fhtBtÕtfÔtít nwk òuW Awk (+p˘…I…“i…)”
yuÔttu yLtwÇtÔt ÚtÔttÚte ítuBtLtwk LttBt <nΔ˘p˘ Ãtzâwk yLtu ŒuÔttuLtu ÃthtuûtÔttŒe LttBt r«Gt ntuÔttÚte ítu
LttBtLttu ÔtåtÕttu yûth Btqfe ŒE ÕttufBttk ítu <xp˘ fnuÔttGtt. xqkfBttk ŒuÔtBttºtLtt ítu ÃthBtuïh ytíBtt
Au yu yLtwÇtÔtLtu ÕtE ELÿLtu ŒuÔthts Ltwk ÃtŒ BtéGtwk.3
yt WÃttÏGttLtBttk WÕÕtuÏttGtuÕt ‘WBtt niBtÔtíte’  yuxÕtu ftuÛt yuÔttu «§ Œhuf rs¿ttËwLtu
ÚttGt Au. ÃtwhtÛt ËBtGtÚte fÕÃtLtt Btwsçt WBtt rnBttÕtGtLte ÃtwºteLtwk LttBt Au. åtiítLGtYÃt ELÿ su
«¿tt îtht rÔtïLtt ÃtŒtÚttuoLtwk ¿ttLt fhu Au, ítu ytkítrhf søtítLte Bttít]~tÂõít (¿ttLt«ftr~tft ~tÂõít)
niBtÔtíte WBtt Au. ítuLtu s rÔtïBttGtt yÚtÔtt åtuítLtt fnuÔttBttk ytÔtu Au. ítu s WBtt, ÃttÔtoíte yÚtÔtt
søtŒkçtt Au. ËÔtoLtwk ÃttÕtLt fhÔttLtu ÕteÄu ítuLtwk LttBt WBtt Au. rnBtÔttLt ÃtÔtoít «¿ttLt ÄLt
(¿ttLtMÔtYÃtu) çtúñLtwk «ítef Au. yt ËBtMít rÔtï yÚtÔtt «íGtuf BtLtw»Gt ítu rnBtÔttLtLtwk yuf yuf
r~tÏth Au. ítu r~tÏthLtt yt©Gtu su åtuítLtt~tÂõít hnuÕte Au, ítu rnBtÔttLtLte Ãtwºte niBtÔtíte WBtt Au.
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BtLtMít¥ÔtLtu (BtLtLtt rÔthtx ít¥ÔtLtu ËBtÂüYÃt BtLtLtu) ÃtÛt rnBtÔttLt fne ~tftGt yu rÔtåtth
BtLtLte ~tÂõítÚte s «íGtuf ÔGtÂõítLtwk BttLtËfuLÿ «ftr~tít ÚttGt Au.4   fuLttuÃtrLt»tŒT «tåteLt WÃtrLt»tŒT
ntuE, ‘WBtt-niBtÔtíte’ yuxÕtu ÃttÔtoíte yuBt rLtÂùít heítu fne ~tftGt ítuBt LtÚte. ÃthBttíBtt ËtÚtu
hnuÕte Ãtht «f]rít YÃtu yt WBttLttu rLtŒuo~t Au. ÃthBttíBttLtwk ¿ttLt ytÃtLtth ítusMÔte ÃthBt ŒuÔtítt
s ‘WBtt niBtÔtíte’ Au. niBtÔtíte ~tçŒ rŒÔGt ítus Lttu Ôttåtf Au. ítu yÂøLt yLtu ÔttGtwLtu çtúñLttu
Ãthåttu çtíttÔtu Au yLtu ELÿLtu çtúñLtwk ¿ttLt ytÃtu Au. ítu ÃthBttíBttLte fÁÛttBtGte råtLBtGte ~tÂõít
Au. ËwÔtÛtoBtGte «¿tt Au. GttuøtLte áÂüyu ítu fwkzrÕtLte ~tÂõít Au. ¿ttLt MÔtYÃt çtúñLtwk «ítef Au.
~tkfhtåttGto yuLtt Çtt»Gt Bttk ËBtòÔtu Au fu ΩËÙËÙËÙ®…¥…i…” Ω‰Ù®…EﬁÚi……¶…Æh…¥…i…“ ®…¥… §…Ω÷Ù ∂……‰¶…®……x……
 ®…i™…l…«& * MºteLtt YÃtBttk WBtt YÃtu rÔtãt ŒuÔte «øtx ÚtE Ënw ~ttuÇttÔtt¤e ÔtMítwytuBttk rÔtãt
ËnwÚte ÔtÄw ~ttuÇtíte ntuÔttÚte çtnw ~ttuÇttÔtt¤e yu rÔt~tu»tÛt GttuøGt s Au. niBtÔtíte yuxÕtu nuBt
yÚttoítT ËtuLttLtt çtLttÔtuÕtt ytÇtq»tÛttuÔtt¤eLte suBt yíGtkít ~ttuÇtíte yÚtÔtt rnBtÔttLt yuxÕtu
rnBttÕtGtLte fLGtt ntuÔttÚte niBtÔtíte5  GtûttuÃttÏGttLt  îtht MÃtü fhÔttBttk ytÔGtwk Au fu yÂøLt-
ÔttGtw Ôtøtuhu ŒuÔttuLte ~tÂõít ÃthçtúñLtwk ÔthŒtLt Au. WBtt-niBtÔtíte ÃthçtúñLte råtLBtGte ~tÂõítLtwk
«ítef Au.  yt råtLBtGte åtuítLtt ~tÂõít s ËÔtoºt ÃthBtít¥ÔtYÃtu rÔtÕtËe hne Au. MÃtkrŒít ÚtE hne
Au. ytÔtt ÃthBtçtúñLte WÃttËLtt ítus Ëtåte WÃttËLtt Au. WBtt niBtÔtíte yu çtúñrÔtãtLtwk «ítef
Au. çtÄe s ËwkŒh ÔtMítwytuBttk rÔtãt ËtiÚte ÔtÄthu ËwkŒh Au. ítuÚte ynª ítuLtu Bttxu «Gtwõít rÔt~tu»t
§…Ω÷Ù∂……‰¶…®……x…… rÔt~tu»t Wråtít Au yuÔte LttUÄ ~tkfhtåttGtou ytÃte Au. ÇtÂõítBttøtoLte ŒÂüyu rÔtåttheyu
íttu WBtt niBtÔtíte yu ÃthBttíBttLte fÁÛttBtGte f]Ãtt Au, suLtt rÔtLtt ÃthBttíBttLte ytu¤Ït y~tõGt
Au. ÃtwhtÛt ËtrníGtBttk WBttLtu ÃtÔtoíthts rnBttÕtGtLte Ãtwºte fnuÔttBttk ytÔte Au, suÛtu ytfhe
ítÃtMGtt fheLtu ÇtøtÔttLt r~tÔtLtu «ËLLt fGtto nítt.
 ‘fuLttuÃtrLt»tŒT’ Lte yt ytÏGttrGtftBttk ŒuÔttu ynkfthÚte fuÔtt ÃteztE hÌtt Au yLtu ‘Gtût’
LttBtLtwk yuf ít¥Ôt yt ynkfthLtu fuÔte heítu ytuøtt¤e LttÏtu Au, ítuLte  hrËf ytÏGttrGtft Au. yt
‘Gtût’ yu yuf «fthLte yÄo ŒuÔtGtturLtAu. yt yuf «fthLtt ŒuÔtítt Au. su fwçtuhLtt ËuÔtf yLtu
ítuBtLte rLtrÄytuLtt hûtf Au. Þûttu™t htò fwƒuh Au. …whtýtu y™wËth yu «[u‚t™e Ëk‚t™ Au.
ðxð]ût™u Þût‚Á fnuðtÞ Au fu{fu Þûttu™u ðxð]ût ½ýwk r«Þ ntuÞ Au. Þût÷tuf yk‚rhût{tk Au
fu{fu yk‚rhût™u Þût, „kÄðo y™u yÃËhtytuÚte Ëurð‚ {t™ðt{tk ytðu÷ Au. 6 ¼„ðŒT„e‚t{tk
¼„ðt™ fnu Au fu Ëtr¥ðf …wÁ»t Œuðtu™u …qsu Au, htsËe …wÁ»t Þût y™u htûtËtu™u …wsu Au.
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™…V…xi…‰ ∫…… i¥…EÚ… n‰˘¥……x™… I…ÆI……Δ ∫… Æ…I…∫……& *7 Þût ‚¥ð yu þwk Au yuðt «§™tu W¥th ELÿ™u
W{t …tËuÚte {éÞtu, …ý yu™u ƒúñ™wk Œþo™ ™ ÚtÞwk ƒúñ yux÷u þwk yu Þût «§™tu «íÞw¥th yt
W…r™»tŒT™t {kºt{tk Au.
•…¿h……‰ ¥…… Bi…n¬˘  ¥…V…™…‰ ®…ΩÙ“™…v¥… ®… i… *
i…i……‰ ΩËÙ¥…  ¥…n˘…ΔS…EÚ…Æ-•…¿‰ i… ** (4.1)
“su …u÷wk ƒúñ n‚wk ‚u ƒúñ Au. yt ƒúñ™t s …u÷t rðsÞ{tk ‚{U {rn{t {u¤ÔÞtu Au” íÞthu s
ELÿ™u ¾ƒh …ze fu …u÷wk su ‘Þût’ n‚wk ‚u ‘ƒúñ’ Au. þkfht[tÞo …tu‚t™t ¼t»Þ{tk sýtðu Au fu …u÷wk
‘Þût’ …u÷wk ƒúñ ‚¥ð rðãw‚™e su{ s Œuðtu™u yufðth …tu‚t™t MðY…™u ƒ™tðe™u r‚htu¼q‚ ÚtE
„Þwk. ƒúñ ‚tu r™Á…{-W…{t ™ yt…e þftÞ yuðwk Au. ‚uðt ƒúñ™tu W…Œuþ fhðt {txu yt W…{t
Au yt W…Œuþ ‚u s ytŒuþ. yt yrÄŒið‚ ytŒuþ Au. yÚtto‚T Œuð‚tytu™u {txu su he‚u ƒúñ
«ftrþ‚ ÚtÞwk ‚u™e yt W…{t Au. 8  Ér»t fnu Au fu {ntŒið‚ðt¤e rðs¤e™e «‚er‚ yu™t
[{fthtÚte s Œu¾tÞ Au. yu™wk Œið‚ yt{ ‚tu y«„x s hnu Au. yu [{fu Au íÞthu s ‚u™t
yÂM‚¥ð™tu ÏÞt÷ ytðu Au. ‚uðwk s ‘ƒúñ‚¥ð’ rðþu fne þftÞ. ƒúñ‚¥ð ƒÄt ŒuðtuÚte …h{
Au. yt «{týu ƒúñ™e yt yrÄŒið‚ Œuð‚t rð»tÞf W…{t Œu¾tzðt{tk ytðu Au.
W…r™»tŒTfth ƒúñ rðþu ‚¥ð[[to™tu W…Ëknth fh‚tk …nu÷tk ƒúñ™e yuf rðþu»t ytu¤¾
yt…u Au. ‚u™u ‚uytu ‘‚î™’ ™t{u ytu¤¾tðu Au. y™u fnu Au fu ƒúñ™e W…tË™t ‘‚î™’ ¼tðÚte
fhðe òuEyu. ‘‚î™’ þçŒ™wk yÚto½x™ Úttuzwk {w~fu÷ Au. rðît™tuyu ‘ð™™’ ™tu yuf yÚto yiïÞo
yÚtðt Ëk…Â¥t y™u ƒeòu yÚto …h{ ðtË™t yÚtðt ft{™t yuðtu fÞtuo Au. þkfht[tÞo W…r™»tŒT
¼t»Þ{tk ‘‚î™’ rðþu fnu Au fu yu ƒúñ [tu¬Ë i…u˘x… ™t{ðt¤wk Au i…∫™… ¥…x…®…¬ i…n¬˘¥…x…®…¬ * ‚u
«týe Ë{qn™wk «íÞ„tí{MðY… ntuðt™u fthýu ð™ ð™™eÞ …ËkŒ fhðt ÞtuøÞ yux÷u ¼s™eÞ
Au. {txu ‚u™wk ™t{ ‘i…u˘x…’ Au.  ƒúñ ‘i…u˘x…’ ™t{Úte ‚u™e W…tË™t fhðe òuEyu.9  ‘i…n¬˘ ¥…x…®…¬’
‚u ð™, ‚u …h{ yt™kŒ.‚î™ ¼tðÚte ƒúñ™e W…tË™t fhðe. ƒúñ yt s„‚Úte r¼Òt ™Úte ‚u{
Ë{S ƒúñ™tk Œþo™ fhðtk {týË™t {™™tu ðu„ ðtË™t™e «ƒ¤‚t y™u {kŒ‚t W…h yð÷kƒ‚tu
ntuÞ Au. ð¤e ðtË™t ™ƒ¤t «fth™e ntuÞ ‚tu {™ ™ƒ¤wk ƒ™u Au, y™u ‚u Wíf]ü «fth™e ntuÞ
‚tu {™ Qæðo «r‚ ythtuný fhu Au. yux÷u …h{ ðtË™t™t hnMÞ™u ÞÚtt‚Út MðY…u Ë{S
÷u™th ÔÞÂõ‚ ƒúñ™u …t{e þfu Au. yt{ òuEyu ‚tu «týe{tºt rðrðÄ ft{™tytu îtht ƒúñ™u
s ythtÄu Au. ƒ]nŒthÛÞf W…r™»tŒT{tk Þt¿tðÕfÞu fÌtwk Au fu ∫… ΩÙ…‰¥……S… x… ¥…… +Æ‰ {…i™…÷&
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EÚ…®……™… {… i…&  |…™……‰ ¶…¥…i™……i®…x…∫i…÷ EÚ…®……™… {… i…&  |…™……‰ ¶…¥… i… * ‘¾hu¾h …r‚™u fthýu …r‚
r«Þ ™Úte ÷t„‚tu, …hk‚w ytí{t™u fthýu …r‚ r«Þ ÷t„u Au.’ ‚u{tk ‘‚î™’ ™tu s ¼tð ÔÞõ‚
ÚtÞu÷tu òuðt {¤u Au.10  yt{ Þût ‚¥ð îtht fu™tu…r™»tŒTfthu ƒúñ™e Ë{s yt…e y™u ‚u™e
Ë¥tt™tu …h[tu ƒ‚tðe Œuðtu™t ynkfth™u ÞÚttMÚtt™u {qfe ytÃÞtu. Ë{„ú ƒúñtkz{tk «ð‚o‚wk
r™Þ{™ rð¼w™e yt Ë¥tt™wk r™Œþo™ fhu Au.
fu™tu…r™»tŒT™wk yt Ë{øtú W…tÏÞt™ Y…ftí{f Au. yÂø™ y™u ðtÞw ErLÿÞtu™t Œuð Au,
y™u ELÿ ErLÿÞtu™tu Mðt{e {™ Au. yþwØ {™ y™u ErLÿÞtu ƒúñ™u ™ Ë{S þfu yu yt
Y…f™tu ¼tð Au. ƒúñrðãt MðY…t W{t ELÿ™u Ëðo «Út{ y{]‚¥ð Ë{òðu Au, ‚uÚte ELÿ
Œuðhts ÚtÞt. y™u yÂø™ ‚Útt ðtÞw™u ‚u™tu {tºt «íÞût ÚtÞtu ¿tt™ ™rn, ‚uÚte ‚u {tuxt Œuðtu
fnuðtÞt. „ðo Atuze™u ƒúñrðãt™u þhýu s™th s ƒúñ™u …t{e þfu yu yt ðt‚™wk hnMÞ Au.11
Ér»t fnu Au fu su ƒúñ‚¥ð™u yt sL{u …t{u ‚u ËíÞ …t{u y™u ™ …t{u ‚u {nt™ rð™tþ ™tu‚hu.
n÷˘±…«¶……‰ ®…x…÷π™……‰ n‰˘ΩÙ& * yu{ fne™u {™w»Þ‚¥ð™u Œw÷o¼ ƒ‚tÔÞwk Au. y™u ‚u ‚wåA f{tuo fhðt
{txu ™ «ÞtuòÞ. ytí{¿tt™ yt sL{u s …t{ðt™e Ér»t™e þe¾ Au. yt ytí{t ‚tu ÔÞt…f Au.
T¶…⁄i…‰π…÷ ¶…⁄i…‰π…÷  ¥… S…xi™… * «týe{tºt{tk ‚u™u y™w¼ðe™u y{híÔt ÷tÄu Au. ©eBtŒT ¼„ðŒT„e‚t{tk
fnuðtÞwk Au ‚u{ ¥…‰n‰˘∏…¥… ∫…¥…ÊÆΩÙ®…‰™… ¥…‰t& * yÚtto‚T òýðt ÞtuøÞ …h{ ‚¥ð ƒúñ™u òý™th
…tu‚u s ƒúñ ƒ™e òÞ Au.  •…¿ ¥…n¬˘ •…¿Ë¥… ¶…¥… i… * GtûttuÃttÏGttLtLte yt fÚtt «íteftíBtf Au.
ynª rLtYrÃtít ŒuÔttu yu «f]rítLttk çttÌt Ãtrhçt¤tuLtt ÃtwhtÛtfÂÕÃtít «rítrLtrÄytu LtÚte, ÃthLítw
BttLtÔtŒunBttk hnuÕtt ErLÿGttu yLtu BtLtLtwk «rítrLtrÄíÔt fhu Au. MÔttBte hkøtLttÚtLtLŒS LttUÄu Au fu
ynª BtLtw»GtLte ítuLtt yLíthtíBtt íthVLte GttºttLtwk YÃtf Au. ítuBtLtt Btítu GtûttuÃttÏGttLtBttk yÂøLt
ÔttÛteLtwk, ÔttGtw BtLtLtwk yLtu ELÿ ÔtiGtÂõítf SÔttíBttLtwk «rítrLtrÄíÔt fhu Au. ÔttÛte yLtu BtLt çtúñLtu
ytu¤ÏtÔttBttk ÃttAtk Ãtzâtk íGtthu ELÿYÃte ytíBttyu Ãtzfth ÍeÕGttu. ÃtÛt çtúñ ítuLte ËtBtuÚte
yá~Gt s ÚtE øtGtwk. SÔttíBtt yLtu çtúñ çtLLtu yuf Au, yufçteòÚte rÇtLLt LtÚte. ÃtÛt ynkfthe
SÔtLtu yuLtwk ÇttLt LtÚte. ynkfthLttu Ltt~t ÚttGt íGtthu s yt ËLttítLt ËíGt rÔtBtÕt ÓŒGtBttk Qøtu
Au. ELÿLttu ynkfth ytuøt¤e øtGttu íGtthu ¿ttLtLte BtqŠítYÃt ŒuÔte ítuLte ËBtût «øtx ÚtGttk. ÓŒGtLte
ËÎt¤e BtrÕtLtítt Œqh ÚttGt ÃtAe s ÃthBttíBttLtt rŒÔGt yLtwøtúnYÃte ¿ttLtLttu «ft~t ÕttÄu Au.
yt ytÏÞtrÞft™tu Ëthtkþ yu Au fu yt ¼q÷tuf, ¼wð÷tuof y™u Mð÷tuof™t yæÞût
Œuð‚tytu™u …tu‚t™tu ytí{¼tð …tu‚t™t Œuð‚t…ýt{tk Ëkftu[ …tBÞtu, íÞthu ‚u{™t ‚u Ëkfwr[‚
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yr¼{t™™e r™ð]r‚ yÚtuo …hƒúñu yuf rð÷ûtý Þût™wk Y… ÄÞwO, y™u ‚u ºtý Œuð‚tytu™e yt„¤
yuf ‚]ý {qfe …tu‚t™wk Ët{ÚÞo ys{tððt fÌtwk, su™t …rhýt{{tk …hƒúñu þÂõ‚ Ëkftu[ fhðtÚte
yÂø™ ‚]ý™u ƒt¤e ~tõÞtu ™rn, ðtÞw ‚u™u n÷tðe þõÞtu ™rn y™u ELÿ …ý M‚çÄ ƒ™e „Þtu!
yt¾hu su MÚtt™{tk ‚u Þût™wk Y… sýt‚wk n‚wk ‚u íÞtk™u íÞtk yk‚Šn‚ ÚtÞwk y™u ºtýu Œuð‚tytu
[rf‚ ÚtÞt. ßÞthu ELÿ yk‚{wo¾ áÂü fhe ¼q‚tftþ{tkÚte r[Œtftþ{tk Q‚Þto y™u ™{ú‚tÚte
ƒtÌtáÂü fhe íÞthu su MÚtt™u Þût™wk Y… n‚wk ‚u MÚtt™u W{t-ni{ð‚e™e ËwkŒh þÂõ‚{qŠ‚ ‚uýu
òuE y™u ‚uýu ELÿŒuð™u fÌtwk fu su Þût n‚t ‚u …hrþð n‚t y™u ‚{U ‚u™u ‚{tht Ëkfwr[‚
yr¼{t™Úte ytu¤ÏÞt ™rn. yt «Ëk„Úte ELÿ™u …tu‚t™t Ëkfwr[‚ Sðíð{tk …h{rðfrË‚
rþðY…™tu ƒtuÄ ÚtÞtu. þiðe þÂõ‚ yux÷u W{t Œuðeyu ‚u™u yrÄŒið y™u yæÞtí{ ¼tðu rþð‚¥ð™u
ytu¤¾ðt™e ÞwÂõ‚ yÚtðt W…tË™t ƒ‚tðe. 12  …h{tí{t™e f]…tÚte s ËtÄf …tu‚t™t
Mð¼tð™tk ytËwhe ‚¥ðtu …h rðsÞ {u¤ðu  Au.  …hk‚w fux÷ef ðth ‚uðtu rðsÞ …tu‚u {u¤ÔÞtu
yuðtu ynkfth ‚u™u Wí…Òt ÚttÞ Au, …hk‚w Eïh™e f]…t rð™t {týË yt ËkËth{tk yuf ‚ý¾÷t™u
…ý yt½wk …tAwk fhe þf‚tu ™Úte. ËŒTƒwÂØ™e {ŒŒÚte yu «{týu Ë{S™u ‚uýu ËŒtÞ ™{ú ™u
«¼w…htÞý ÚtE hnuðt™e sYh Au. yt fÚtt™tu Ëth yt he‚u Ë{S þftÞ.
-: ÃttŒxeÃt :-
1. WÃtrLt»tŒT - ¼t»Þ (2-4) - ytrŒ þkfht[tÞo
2. EþtðtMÞtu…r™»tŒT - 1, 8
3. W…r™»tŒT rð[thýt - ™{oŒtþkfh {nu‚t …]c-87, 88
4. W…r™»tŒT ™ð™e‚ - …krz‚ ðtËwŒuð þhý y„úðt÷ -…]c-22
5. W…r™»tŒT - ¼t»Þ (3-12) - ytrŒ þkfht[tÞo
6. ™]®Ën …whtý - 1-2 ™…I…M…xv…¥……«{∫…Æ…‰M…h…∫…‰ ¥…i…®…xi… ÆI…®…¬ *
7. ©e{ŒT ¼„ðŒT„e‚t - 17-4
8. W…r™»tŒT ¼t»Þ - ytrŒ þkfht[tÞo
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9. W…r™»tŒT ¼t»Þ - ytrŒ þkfht[tÞo
 fu™tu…r™»tŒT (4-6)
10. W…r™»tŒtu™wk yt[{™ - ftL‚e÷t÷ ft÷týe …]c-23,24
11. ‘r[L‚™{T’ - ztp.ðtËwŒuð …tXf …]c-40




f]»Ût GtswÔtuoŒLte fX ~ttÏttLtwk yt WÃtrLt»tŒT Au. suBttk LtråtfuíttLtwk ytÏGttLt ytÔtu Au.
suBttk BtLtw»GtBttºtLte Bt]íGtw ÃtAeLte ÂMÚtrít ykøtuLte rs¿ttËt ÔGtõít ÚtE Au. ynª «Ëkøtu yuÔttu Au
fu LtråtfuíttLtt rÃtítt øttiítBt øttuºtLtt Ôtts©ÔtËT WÆtÕtf Ér»tyu rÔtïrsít LttBtLttu Gt¿t fGttuo.
yt Gt¿tBttk ítuBtÛtu çtútñÛttuLtu ŒÂûtÛttBttk Îthze øttGttuLtwk ŒtLt fGtwO. rÃtíttLtwk ytÔtt «fthLtwk ŒtLt
òuE çtt¤f LtråtfuíttLtt BtLtBttk ©ØtLttu WŒGt ÚtGttu yLtu rÃtíttS ytÔtwk ŒtLt fuBt fhítt n~tu ?
ÏthuÏth ŒtLt íttu ËtiÚte r«Gt ÔtMítwLtwk s fhÔtwk òuEyu. rÃtíttLtu ËtiÚte r«Gt íttu nwk Awk, íttu BtLtu ~tt Bttxu
ŒtLtBttk ytÃtítt LtÚte ? yuBt rÔtåtthe ítu rÃtíttLte ÃttËu sELtu çttuÕGttu.,
∫… ΩÙ…‰¥……S…  {…i…ÆΔ i…i… EÚ∫®…Ë ®……Δ n˘…∫™…∫…“ i… *
“ytÃt ËÔtoMÔtLtwk ŒtLt fhtu Atu íttu BtLtu ftuLtu ytÃt~ttu ?” ßGtthu rÃtíttyu ftuE sÔttçt Lt
ytÃGttu íGtthu ÔtthkÔtth Ltråtfuíttyu yt s «§ fGttuo. ytÚte øtwMËu ÚtE rÃtíttyu fÌtwk : ®…ﬁi™…¥…‰ i¥……
n˘n˘…®…“ i… * ‘nwk ítLtu Bt]íGtwLtu ytÃtwk Awk.” rÃtíttLte yt¿tt BttLte Ltråtfuítt Bt]íGtw (GtBt) ÃttËu øtGttu.
Ãthkítw GtBt çtnth øtGtt ntuÔttÚte ºtÛt rŒÔtË yLtu ºtÛt htrºt ÇtqÏGttu yLtu íthMGttu íGttk yrítrÚt
çtLteLtu hÌttu. GtBt ßGtthu ÃttAt ytÔGtt íGtthu GtBtÃtÂíLtyu LtråtfuíttLtt yLt~tLtLte Ôttít fhe yLtu
fÌtwk fu suLtt ytkøtÛtu çtútñÛt yrítrÚt ÇtqÏGttu hnu ítuLtu ErÃËít V¤ Bt¤ítt LtÚte. ítuLtt ftuE s
BtLttuhÚttu ÃtqÛto Útítt LtÚte. Bttxu ítBtU yt yrítrÚtLtwk ËLBttLt fhtu.
GtBthtsu LtråtfuíttLtwk MÔttøtít fGtwO. ºtÛt rŒÔtË WÃtÔttËLtt çtŒÕttBttk ºtÛt ÔthŒtLt BttøtÔtt
fÌtwk Ltråtfuíttyu «ÚtBt ÔthŒtLtBttk yu BttøGtw fu Bttht rÃtítt Bttht íthV htu»tBtwõít ÚttGt, ítu MÔtMÚt
çtLtu yLtu Bttht «íGtu ÃtqÔtoÔtítT ÔttíËÕGt çtíttÔtu yuÔtwk GtBthtòyu «ÚtBt ÔthŒtLt ytÃGtwk. çteò
ÔthŒtLtBttk Ltråtfuíttyu MÔtøtoLtt ËtÄLtYÃt yuÔte yrøLtrÔtãt Bttkøte. GtBthtsu yu ÔthŒtLt ÃtÛt
ytÃGtwk. WÃthtkít ÃttuíttLtt íthVÚte ~teÏtÔttGtuÕte yÂøLtrÔtãt LttråtfuítrÔtãt íthefu s ytu¤Ïtt~tu
ítuBt ÃtÛt sÛttÔGtwk. ºteò ÔthŒtLtBttk Ltråtfuíttyu BttkøtÛte fhe fu Bt]íGtw çttŒ ytíBttLtwk yÂMítíÔt Au
fu fuBt ? ítu BtLtu ËBtòÔttu. GtBthtsu ºtesw ÔthŒtLt ytÃtÔtt Bttxu ytLttftLte fhe yLtu ítuLtt çtŒÕttBttk
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ítuLtu 100 Ôt»toLtwk ÃtqÛto ytGtw»Gt, Ãtwºt-ÃttiºttrŒ, ËwkŒh øttGttu, WÃtGttuøte Ãt~twytu, ntÚte, Îttuzt,
ËwÔtÛto, Ãt]ÚÔteLtwk BtntLt ËtBtútßGt, rÔtÃtwÕt ÄLt ËkÃtÂ¥t, ÇttuøtrÔtÕttË ytrŒ ytÃtÔtt sÛttÔGtwk,
Ãthkítw Ltråtfuítt íttu ytíBt rÔtãt s òÛtÔtt Bttkøtíttu níttu yuxÕtu ítu GtBtu ytÃtuÕtt ËtkËtrhf
«ÕttuÇtLttuÚte ÕttuÇttGttu Ltrn. GtBthtsu ytíBtrÔtãt BttxuLttu ítuLttu yt yrÄfth òuGttu yLtu «ËLLt
ÚtELtu ítuLtu ytíBtrÔtãt ytÃte. LtråtfuíttBttk r~t»GtLte LtBtúítt Au. ËtÄfLte Wífxítt Au. ÇtõítLte
ítLBtGtítt Au. GttuøteLte rLtÇtoGtítt Au. rs¿ttËwLte ¿ttLtrÃtÃttËt Au. ¿ttLteLte íGttøtÔt]Â¥t Au.
LtråtfuíttBttk LtråtfuíttÃtÛtwk Au. ítu ytíBt¿ttLt Btu¤ÔteLtu s skÃtu Au.
 Ltråtfuítt fÚttLttu rÔtftË¢Bt
-     ÉøÔtuŒBttk LtråtfuíttLte fÚtt :
ÉøÔtuŒ Btkz¤ - 10-135 Bttk ËqõítBttk LtråtfuíttÏGttLtLtwk Btq¤ hnuÕtwk Au. yuÔtwk
ËtGtÛt BttLtu Au.
(@Ò π…& E÷Ú®……Æ…‰ ™……®……™…x…& * n‰˘¥…i…… ™…®…& * UÙxn˘& +x…÷π]÷Ù{…)
™… ∫®…x…¬ ¥…ﬁI…‰ ∫…÷{…±……∂…‰ n‰˘¥…Ë& ∫…Δ {…§…i…‰ ™…®…& *
+j…… x……‰  ¥…∂™… i…&  {…i…… {…÷Æ…h……Δ +x…÷ ¥…‰x… i… **1**
ÉøÔtuŒ - 10-135 Btt ËqõítBttk yuf AtufhtLttu rLtŒuo~t Au Ltu ytåttGto ítuLtt Çtt»GtBttk fnu Au ítuBt
yt Atufhtu GtBtLte ÃttËu øtGtuÕtt ítirítheGt çtútñÛtLtt Ltråtfuítt rËÔttGt çteò ftuE LtÚte ítuBt Õttøtu
Au. 1
  ítiÂ¥theGt çtútñÛtBttk LtråtfuíttLte fÚtt :
ítir¥theGt çtútñÛt (3 òu ftkz 11 Bttu «ÃttXf 8 Bttu yLtwÔttfT) Bttk LtråtfuíttLte fÚtt Au.2
ítiÂ¥theGt çtútñÛtLte yt fÚttLte ~tYytít fXtuÃtrLt»tŒT suÔte s Au. ÃtÛt rÃtíttLtt ¢tuÄ ÃtAeLte
Ôttít swŒe Ãtzu Au. “Bt]íGtw Ltu ytÃtwk Awk.” yuBt rÃtíttLtu fÌtt ÃtAe LtråtfuíttLtu ËBtòÔtíte ytft~tÔttÛte
yu rLtÇtoGt ÚtE GtBtLtu íGttk sE ºtÛt htrºt ÇtqÏGtt hnuÔtt ËwåtÔGtwk. GtBtLtt «§Ltt W¥thBttk ºtÛt
rŒÔtËBttk GtBtLtt Ãtwºttu, Ãt~twytu, Ëwf]ít BtU ÏttÄt Au. yuBt sÛttÔtÔtt LtråtfuíttLtu ËqåtLt BtéGtw ytBt
fhÔttÚte GtBt øtÇtht~tu Ltu LtråtfuíttLtwk fÕGttÛt fh~tu yuBt ytft~tÔttÛteyu ËwåtÔGtwk Ltråtfuíttyu
ítuBt fGtwO. ºtÛt ÔthŒtLt Btu¤Ôte ¿ttLte çtLGttu. fXtuÃtrLt»tŒTLttu Ltråtfuítt Ëns ÇttÔtu GtBt îthu sELtu
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WÇttu hnu Au Ltu GtBt òítu s ÇtqÏGtt yrítrÚtLtt ÏGttÕtÚte øtÇthtGt Au.
  BtntÇtthítBttk ytÔtíte LtråtfuíttLte fÚtt :
BtntÇtthítBttk su LtråtfuíttLtwk WÃttÏGttLt ytÔtu Au ítuBttk WÆtÕtf LtråtfuíttLtu LtŒe ítehu hnuÕtt
ŒÇto, fwËwBt, Ãttºt Ôtøtuhu ÕttÔtÔtt Bttxu BttufÕtu Au. yt çtÄe ÔtMítwytu ÃttÛteBttk ítÛttE øtE Au.
yuBt LtŒeyu sELtu ÃttAtu ytÔtuÕttu Ltråtfuítt rÃtíttLtu sÛttÔtu Au. yLtu rÃtítt ítuLtu ‘Bthe ò’ ítuBt fnu
Au. Ãtwºt BtqŠAít ÚtELtu Ãtzu Au íGtthu yuf rŒÔtË ËwÄe rÃtítt ~ttuf fhíttu hnu Au. çtesu rŒÔtËu Ltråtfuítt
rÃtíttLtu Ôttít fhÔtt Bttkzu Au fu yuÛtu GtBtLttk Œ~toLt fhe ítuLte ÃttËuÚte ¿ttLt Btu¤Ôte ÃtrÔtºt MÚt¤tuLttk
Œ~toLt fGttO Au.3
     (BtntÇtthít, yLtw~ttËLtÃtÔto yæGttGt-106 )
rÔt~tu»títt :
(1) BtntÇtthítLte yt fÚtt ítŒTLt swŒe Au. ynª Ôtts©Ôtt Ér»t ítuBtLte ËtBtøtúe ÃttAe ÕttÔtíttu
LtÚte ítuÚte ítuLtu ~ttÃt ytÃtu Au.
(2) LtråtfuíttLtu BtqAtoÔtMÚttBttk GtBt yLtu GtBtÃtwheLttk Œ~toLt ÚttGt Au.
(3) fÚttBttk ~tt Bttxu GtBthtsu ÔthŒtLt ytÃGtwk ítuLttu WÕÕtuÏt LtÚte.
(4) yt fÚttBttk øttuŒtLtLttu BtrnBtt Œ~ttoÔttGttu Au suLttu WÕÕtuÏt Btq¤fÚttBttk LtÚte.
ÔthtnÃtwhtÛtBttk LtråtfuíttLte fÚtt
ÔthtnÃtwhtÛtLtt 193 Úte 198 yæGttGt Ôtååtu LtråtfuíttLte fÚtt Au. yt fÚttBttk WÆtÕtf
BtwrLt ftuEf fthÛtu Ltråtfuítt Ãth øtwMËu ÚtGtt “nu ŒwBtorít ítwk Bttht ¢tuÄLtu ÕteÄu GtBtÃtwheBttk ò.”
yuÔttu ~ttÃt ytÃGttu. Ltråtfuítt rÃtíttLte yt¿tt BttLteLtu GtBtÕttufBttk øtGttu. WŒTtÕtf BtwrLtyu «MíttÔttu
fGttuo yLtu LtråtfuíttLtu GtBtÕttufBttk Lt sÔtt fÌtwk Ãthkítw Ltråtfuítt íttu GtBtÕttufBttk øtGttu, íGttk GtBthtsu
LtråtfuíttLttu Ëífth fGttuo yLtu LtråtfuíttLtu ÃttAtu BttufÕGttu yu ÃtAe Ltråtfuíttyu çtÄt Ér»tytuLte
ÃttËu GtBtÕttuf yLtu GtBtÕttufBttk ÃttÃteytuLte Œ~tt, GtBtÃtwhe, ÄŠBtc yLtu ÃttrÃtcLtt «Ôtu~tîth,
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rÔtrÔtÄ GttítLttytu, ítuÛtu GtBthtsLte fhuÕte Mítwrít Ôtøtuhu ÔtÛtoÔttGtwk Au.4
Ltråtfuítt ytÏGttLt ËBteûtt :
LtråtfuíttLttu «Ëkøt ftXf ~ttÏttBttk Au. Gt¿tBttk ËÔtoMÔt yÃtoÛt fhe hÌtt ÃtAe Ltråtfuíttyu
ÃttuíttLtt rÃtíttLtu ÃtwAGtwk fu yt Îthze yLtu ÔttkÍÛte øttGttuLtwk ŒtLt fGtto ÃtAe BttÁk ÃttuíttLtwk ŒtLt ftuLtu
fhÔtt Bttøttu Atu. «§Lttu BtBto yuÔttu ËBtòGt Au fu rLtÁÃtGttuøte «tÛte ÃtŒtÚttuoLtt ŒtLtBttk øtqkÚttGtuÕtt
ÃttuíttLtt rÃtíttLte ŒefhtLtu Bttxu WÃtGttuøte ÔtMítwytu hnuÔtt ŒuÔte yuÔte ÔttËLtt AtuztÔtÔtt Ãtwºtu yt
BttŠBtf «§ ÃtwAGttu níttu. rÃtíttLtu çtu ºtÛtÔtth «§ ÃtwAÔttÚte WÆtÕtfu råtztELtu sÔttçt ytÃGttu fu
ítLtu GtBthtsLtu ytÃtwk Awk. yt ÔtåtLtÚte Ltråtfuítt GtBthts ÃttËu øtGtt, yLtu íGttk yrítrÚt Gt¿tBttk
ÔthŒtLtBttk AuÔtxu çtúñrÔtãt Btu¤Ôte. 5  Ltråtfuítt WÃtrLt»tŒTGtwøtLtwk yíGtkít ítusMÔte yLtu GtwÔttLt
Ãttºt Au. ÏthuÏth ítuLte çttÕGtÔtMÚttBttk s ítuLtu GtBtÕttuf òuÔtt Bt¤u Au. fXturLt»tŒTBttk ytÔtíte fÚtt
Btwsçt Ltråtfuítt Ôtts©ÔtËTLttu Ãtwºt Au. su rÔtÃtwÕt yLLtŒtLt fhu ítu Ôtts©Ôtt yLtu QæÔtoÕttufLte
«trÃít fhtÔtíttu yÂøLt yuxÕtu Ltråtfuítt. yuÔtwk Õttøtu Au fu Ltråtfuíttyu GtBthts ÃttËu BttøtuÕt ºteò
ÔthŒtLtBttk s BthÛttu¥th SÔtLtLttu «§ åtåttoGttu n~tu. ÔttMítÔtBttk LtråtfuíttLtwk çteswk ÔthŒtLt ÃtÛt
yt ËkŒÇtoBttk ÎtÛtwk yøtíGtLtwk Au. ynª Bttºt ytíBttLtt yBthíÔtLttu s rÔtåtth hsq ÚtGttu LtÚte
Ãthkítw SÔttíBtt fBttoLtwËth sLBt-ÃtwLtsoLBt ÃttBtu Au yuÔttu rÔtåtth ÃtÛt ynª hsq ÚtGttu Au. ytÚte
‘fBto yLtu ÃtwLtsoLBtLtt ËBtøtú «§Lte åtåtto òu õGttkGt òuÔtt Bt¤íte ntuGt íttu ítu fXtuÃtrLt»tŒTBttk Au.6
LtråtfuíttLtt rÃtítt Ôtts©Ôtt Gt¿tÄBtoLtwk «rítrLtrÄíÔt fhu Au yLtu Ltråtfuítt òøt]ít
ÄtŠBtfíttLttu «rítrLtrÄ Au. WÃtrLt»tŒtu Gt¿ttuYÃte fBtoftkzLtt rÔthtuÄe LtÚte ÃtÛt fBtoftkzBttk rÔtrÄLte
Btn¥tt szíttBttk ÃtrhÛtBtu yLtu ytkíthÇttÔttu rçtLt Btn¥ÔtLtt çtLtu yu ÂMÚtrít WÃtrLt»tŒtuLtu BttLGt
LtÚte. Gt¿ttuÚte MÔtøto ËwÏt Bt¤u Au. Gt¿ttu BtLtw»GtLte WLLtrít ÃtÛt fhu Au. ÏttË fheLtu fXtuÃtrLt»tŒTLtwk
Gt¿ttu «íGtuLtwk ÔtÕtÛt yt ËkŒÇtoBttk ÎtÛtwk s rÔtåtthÛteGt Au. MÔttBte yÏtkztLtkŒS fXtuÃtrLt»tŒT ÃthLtt
«ÔtåtLtBttk sÛttÔtu Au fu ŒtLtfBto ÃttA¤ ËBts ntuGt íttu ÔGtÂõítBttºt øtheçttuLtu s yLLtŒtLt Lt
fhu. rÔtãt«Ëth fhLttht ÕttuftuLtu yLLtŒtLt fhÔttBttk ytÔtu íttu yuLttÚte yLLtŒtLt ÚtÔtt WÃthtkít
rÔtãt«ËthLtu ÃtÛt «tuíËtnLt yÃttGt Au., ßGtthu ÇtqÏGttkLtu yLLt ŒuÔttÚte Bttºt yLLtŒtLt fGttoLttu
Ëkíttu»t ÕtE ~tftGt, ytLttu yÚto ftuE yuÔttu Lt fhu fu ÇtqÏGttkLtu yLLt ytÃtÔttLtwk ftuE Btn¥Ôt LtÚte,
ÔttMítÔtBttk ËBtsŒtheÃtqÔtof yÃttGtuÕtwk ŒtLt, yuLte yËhtuLttu ÃtÛt rÔtåtth fhu Au.7 Ltråtfuítt
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ÔthŒtLtBttk MÔtøtoLte «trÃít fhtÔtLtth Gt¿tLtt yÂøLt rÔt~tu BtLtu fntu. yu yÂøLt îtht MÔtøtoLtu
«tÃít fhLttht yBt]ít ít¥Ôt - Bttuût ÃttBtu Au. fXtuÃtrLt»tŒTBttk MÔtøto «trÃít, Gt¿ttLtwctLt ytrŒLtwk
ÔtÛtoLt Au. ËtÚttu ËtÚt yBt]ít ít¥Ôt - ÃtBthÃtŒLte «trÃítLttu ÃtÛt rÔtåtth ÚtGttu Au. ztp.htÄtf]»ÛtLtT
fnu Au fu “WÃtrLt»tŒtuLtt rÔtåtthLte rÔtr~tüítt çtíttÔtíttk çtu ÔtÕtÛttu òuE ~tftGt Au. yuf Au ÃthkÃtht
«íGtuLte ÔtVtŒthe yLtu çteswk ËwÄthÛttLte ÇttÔtLtt. Btq¤Çtqít heítu yt rÔtrÄytu yLtu yLtwctLttu su
heítu ËwåtÔttGttk Au ítu s heítu fhÔttk òuEyu. «tåteLtft¤Úte WÇtt ÚtGtuÕt yt rLtGtBttuLttu BttLtÔtBtLt
Ãth «ÇttÔt níttu. ítuBttk òu fkE YÃttkíthtu fu LtÔteLt ËwÄthtytu ŒtÏtÕt fhÔttLtt ntuGt ítu ¢Bt~t: ÚtÔtt
òuEyu.8
ºteò ÔthŒtLtLtt ËkŒÇtoBttk ÃtÛt LtråtfuíttLttu «§ yíGtkít rÔtåtthÛteGt Au. ÔttMítÔtBttk
‘BthÛttu¥th SÔtLt’Lte åtåttoLttu ynª «thkÇt ÚttGt Au. ytÃtÛtu LtråtfuíttLtu MÔtøteoGt ËwÏttu yLtu
ËkÃtÂ¥t BttxuLte ÕttÕtËtLtwk yrít¢BtÛt fhe øtGtuÕttu òuEyu Aeyu. Bt]íGtwLtt rLtrBt¥tÚte çtúñLte åtåtto
rÔtåtthÛtt Ãth furLÿít ÚtÔttLttu yt «GtíLt Au. Ltråtfuítt MÃtü ÃtÛtu ŒwLGtÔte ËwÏttu yLtu ËtIŒGto «íGtu
ÃtqÛto yLttËÂõítÔtt¤tu Õttøtu Au. ÏthuÏth yt heítu ítu ÃttuíttLte Ãttºtítt ÃtÛt ÃtwhÔtth fhu Au. ytÚte
ÃtAe çteòu ftuE Bttøto Lt hnuíttk GtBthtò ítuLtu «§Lttu W¥th ytÃtu Au.
“©uGtËT yLtu «uGtMLtt çtu Bttøttuo Au. ©uGtMtTLtt Bttøtuo  sÔtwk W¥tBt Au. Ãthkítw «uGtËT «íGtu
ytf»ttoGtuÕttu yt ¿ttLtYÃte ÕtûGt ÃttBtÔttBttk rLt»V¤ òGt Au. BtLtw»GtBttk rÔtÔtuf ntuÔttu òuEyu,
suÚte ©uGt yLtu «uGtBttk ítu ÃtËkŒøte fhe ~tfu. (f.1-2-2) ÔttMítÔtBttk, ytíBtÇttÔtLtwk ®åtítLt yLtu
ítuLte «trÃít BtLtw»GtLtu sLBt yLtu BthÛtÚte Ãth ntuÔttLttu yLtwÇtÔt fhtÔtu Au. ytíBttLtt yt rLtíGt
MÔtYÃtLtwk ÔtÛtoLt fhíttk ©eBtŒT ÇtøtÔtŒT øteíttBttk fnuÔttGtwk Au fu
x… V……™…i…‰  ©…™…i…‰ ¥……  ¥…{… ∂S…x…¬ x……™…®… E÷Úi… ∂S…xx… §…¶…÷¥… EÚ ∂S…i…¬ *
+V……‰  x…i™…& ∂……∑…i……‰b™…Δ {…÷Æ…h……‰ x… ΩÙx™…i…‰ ΩÙx™…®……x…‰ ∂…Æ“Æ‰ **
(ÇtøtÔtŒTøteítt, 2-19)
“ytíBtt fŒe sLBtíttu LtÚte yLtu Bthíttu ÃtÛt LtÚte. ítu õGttkGtÚte WŒTÇtÔtíttu LtÚte yLtu f~twk s
ítuBttkÚte WŒTÇtÔt ÃttBtítwk LtÚte. ítu ysLBtt, ~ttïít, yLtu ÃtwhtÛt Au. ßGtthu yt ~theh nÛttGt Au
íGtthu ítu nÛttíttu LtÚte. Ôt¤e òu nÛtLtth yuBt BttLtu Au fu ítu nÛtu Au yÚtÔtt nÛtLtth yuBt BttLtu fu
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ítu nÛttGt Au íttu ítu çtkLtu (ËíGt) LtÚte ËBtsítt. ytíBtt nÛtíttu LtÚte yLtu nÛttíttu ÃtÛt LtÚte.9
«uGt yLtu ©uGt BttøtoLte åtåtto yæGttíBt~tt†Bttk «tGt: òuÔtt Bt¤u Au yu çttçtítBttk GtBthts
fnu Au fu Äeh ÃtwÁ»t ©uGt BttøtoLtwk ÔthÛt fhu Au, ßGtthu BtkŒçtwÂØ ÔGtÂõít ËtkËtrhf ËwÏttuÚte Gtwõít
«uGt BttøtoLtu ÔthÛt fhu Au. yt ítÚGtLtu ©eBtŒT ÇtøtÔtŒTøteítt (yæGttGt-18-37,38) Bttk ËtÂíÔtf
yLtu htsMÔt ËwÏtLtt YÃtBttk «rítÃttrŒít fhuÕt Au. «thkÇtBttk Œw:ÏtŒ yLtu ykítBttk yBt]íttuÃtBt ËwÏtLtu
ËtÂíÔtf ítÚtt «thkÇtBttk ËwÏtŒ yLtu ÃtrhÛttBtBttk Œw:ÏtŒ yLtwÇtÔtÔtt¤t ËwÏtLtu htsË fnuÔttBttk
ytÔGtwk Au. yt s ÂMÚtrít ©uGt yLtu «uGtLte Au.10
yrítrÚtËífthLtwk Btn¥Ôt :
ÇtthíteGt ËkMf]rít yrítrÚtLtt ytŒh ËífthLtu rÔtr~ü MÚttLt ytÃtu Au. Ltråtfuítt GtBtLtu
ytkøtÛtu ytÔGttu, ÃtÛt ítu íttu ÇtqÏGttu-íthMGttuu GtBtLtu çtthÛtu çtuXtu hÌttu. ßGtthu GtBthts ytÔGtt fu
íthít s ítuBtLtu ËtÔtåtuít fhíttk ÃtíLteyu fÌtwk fu - ÔtiïtLth: |… ¥…∂…i™… i… l…•……¿h……‰ M…ﬁΩÙ…x…¬ *  ÏthuÏth
íttu yÂøLt s yrítrÚt çtútñÛtLtt YÃtBttk «Ôtu~tu Au, Bttxu nu GtBthts ítuLtwk MÔttøtít fhtu” ítiÂ¥theGt
WÃtrLt»tŒT Bttk  ®……i…ﬁn‰˘¥……‰ ¶…¥… *  {…i…ﬁn‰˘¥……‰ ¶…¥… *  +…S……™…« n‰˘¥……‰ ¶…¥… * + i… l… n‰˘¥……‰ ¶…¥… *
(1-11-2)  ÉøÔtuŒLtt rÇtûtwËqõítBttk fnuÔttGtwk Au fu  E‰Ú¥…±……v……‰ ¥… i… E‰Ú¥…±…… n˘ * Ãttuítu htkÄeLtu
Ãttuítu ÏttLtthtu íttu ÃttÃte s fnuÔttGt Au. ©eBtŒT ÇtøtÔtŒTøteíttBttk ÃtÛt fnuÔttGtwk Au fu ¶…÷VV…i…‰ i…‰
i¥…v…Δ {……{…… ™…‰ {…S…xi™……i®…EÚ…Æh……i…¬ * su ÃttuíttLtu Bttxu s yLLt ÃtftÔtu ítu ÃttÃteytu Au. yÚtÔtoÔtuŒLtt
9 Btt ftkzBttk 6êt ËqfítBttk yrítrÚt Ëífth rÔt~tu fnuÔttGtwk Au fu - <π]ΔÙ S… ¥…… Bπ… {…⁄i…« S… >> 2 >>
|…V……Δ S… ¥…… Bπ… {…∂…⁄»∂S… M…ﬁΩÙh……®…∏…… i… ™…& {…⁄¥……Êb i…l…‰Æ∏…… i…  >>4>> + ∂…i…¥…i™… i…™……¥…
∏…“™……i…¬ ** yrítrÚt Ëífth Lt fhÔttÚte Útítt Ãttítf rÔt»tu BtLtwMBt]rít Bttk ÃtÛt fÌtwk Au fu yrítrÚt
Ëífth BtLtw»Gt SÔtLtLte «ÚtBt yLtu ÃtrÔtºt Vhs Au.
yt fÚttBttk ytÃtÛtLtu yuÔtwk Õttøtu Au fu òÛtu rÃtíttLtt ~tçŒtuÚte LtråtfuíttLtu ËBttrÄ Õttøte
yLtu ËBttrÄ Bttk s ítuÛtu GtBt ËtÚtu ËkÔttŒ fGttuo. y®nGtt yu MÃtü Au fu ËBttrÄ yÔtMÚttBttk
ÃttuíttLtt ËqûBt MÔtYÃtu fu yLGt MÔtYÃtu Ltråtfuítt GtBtŒuÔtítt ÃttËu øtGttu. yuBttk yuLtu rÃtíttLtt ítÃtLtt
«ÇttÔtÚte ~tÂõít Bt¤e yLtu ŒuÔGtítt ËnsBttk «tÃít ÚtE. rÔtïtrBtºtu ÃtÛt rºt~tkfwLtu ËŒunu MÔtøto
BttufÕGttu ítu Ôttít rÔtîtLttuLte rÔtrŒít Au. íttu ynª Ltråtfuítt ËŒunu GtBt ÃttËu ÃtntUåGttu ítuBt BttLtÔtwk
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Wråtít Au.
fXtuÃtrLt»tŒTLtt yt ytÏGttLtBttk ÇtthíteGt ËkMf]rítLtwk yÔGtõít hnMGt AwÃttGtuÕtwk Au. Bt]íGtw
yÚttoítT GtBthts îtht fnuÔttGtuÕt yt rÔtãt ËkÃtqÛto Gttuøt  rÔtrÄLtu ÃttBteLtu Ltråtfuítt çtúñÇttÔtLtu
ÃttBGttu yLtu Btwõít ÚtGttu. su ftuE ytíBtít¥ÔtLtu yt heítu òÛtu ítu BtwÂõít ÃttBte ~tfu Au. Ltråtfuítt
Bttºt fwítqnÕt Úte ËtBtu  åttÕteLtu Bt]íGtwLte Bttrnrít Btu¤ÔtÔtt ytÔGttu Lt níttu ítu íttu ytÔGttu níttu ËtBtu
åttÕteLtu Bt]íGtwLtu Bt¤Ôtt GtBt Lt Bt¤íttk ítuLte htn òuE ®nBtítÃtqÔtof çtÄe ÕttÕtåttuLtu Õttít BttheLtu
Bt]íGtwLtwk ËíGt, Bt]íGtwLtwk ÏtÁk hnMGt, çtúñrÔtãt Ôtøtuhu MÔtGtk Bt]íGtw ÃttËuÚte òÛGtwk. yt çtíttÔtu Au fu
yuLtt ykíthLte yrÇtÃËt íttu ytÃtÛtu òÛteyu ítuÛtu ŒwrLtGttBttk çtÄwk Atuze ŒeÄwk. yt ÃttGttLte çttçtíttu
ytsu ÃtÛt ftuE yLtwËhu íttu yÔt~Gt ÃthBttíBtt «trÃít ÚttGt.
ÇtthíteGt SÔtLtLtwk «uhÛttŒtrGt «ítef Ltråtfuítt ntuE ~tfu. BttÔtíthBttk yLtu ËBttsBttk su
Au ítu çtt¤fBttk LtÚte yuBt BttLteLtu ytÃtÛtu r~tûtÛtLte GttusLtt fhe Au yLtu çtt¤fBttk su Au ítu «íGtu
ytÃtÛtu yt~tõít çtLGtt Au suBt LtråtfuíttLtu ítuBt ÃttuíttLtt çtt¤fLtu ytÃtÛtu rÔtåttGtwO Au. ®ËnLtwk
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{nk¼khík{kt ykðíke Lkr[fuíkkLke fÚkk
{nk¼khík (yLkwþkMkLk Ãkðo, ËkLkÄ{o Ãkðo yæÞkÞ 71 økkuËkLk{nkíBÞ) {kt Lkr[fuíkkLke
fÚkk ¼e»{rÃkíkk{n ÞwrÄrchLku økkuËkLkLkwt V¤ sýkðíkkt fnu Au fu økkuËkLkLkwt þwt V¤ Au, íku íkwt
Mkkt¼¤ WÆk÷rf Lkk{Lkk yuf Ér»k níkk íkuýu Þ¿kLke Ëeûkk ÷eÄe níke íkuýu ÃkkuíkkLkk Ãkwºk Lkr[fuíkkLku
fÌkwt fu íkwt {Lku Þ¿k{kt {ËË fh. y±æ }¢¢}¢éÐÓ¢ÚS±ïç¼ Ý¢çÓ¢ÜïU¼}¢|¢¢¯¼ J ‘íkkhu {khe Mkuðk fÞko
fhðe’ ÃkAe ßÞkhu rLkÞ{ Mk{kÃík ÚkÞku, íÞkhu {nŠ»k WÆk÷rfyu ÃkkuíkkLkk ÃkwºkLku fÌkwt fu,
§Î}¢¢ Î|¢¢ü: S¢é}¢ÝS¢: ÜUHà¢p¢ç|¢¼¢ï Á¢H}¢ì J
ç±S}¢ë¼æ }¢ï ¼Î¢Î¢² ÝÎè¼èÚ¢çÎã¢±íÁ¢ JJ 5 JJ
nwt MLkkLkrðrÄ fhðk{kt íkÚkk MðkæÞkÞf{o{kt ykMkõík hÌkku níkku, íkuÚke Mkr{Äku, Ë¼kuo, Ãkw»Ãkku,
f¤þ yLku ¼kusLkLke Mkk{økúe yu çkÄwt nwt LkËeLkk íkeh WÃkh ¼q÷e økÞku Awt, {kxu íkwt ò yLku
LkËeLkk íkeh WÃkhÚke íku ÷E ykð. rÃkíkkLke yk¿kk Úkíkkt Lkr[fuíkk LkËe rfLkkhu økÞku yLku òuÞwt íkku
íku Mkðo ðMíkwyku LkËeLkk «ðkn{kt íkýkE økE níke, íkuÚke íkuLku {¤e Lkrn, yux÷u íÞktÚke ÃkkAku
ykðeLku íkuýu rÃkíkkLku fÌkwt fu,
x¢y²±¢Ý±¢Œ²  ¼yS¢±ü  ÝÎè±ïx¢S¢}¢¢ŒHé¼}¢ì J
Ý Ðà²¢ç}¢ ¼çÎy²ï±æ çÐ¼Úæ S¢¢ïÇÏ¢í±è‹}¢éçÝ: JJ6JJ
íku Mk{Þu {wrLk WÆk÷rf ûkwÄk, ík]»kk, yLku Ãkrh©{Úke ½uhkE økÞk níkk, íku yu {nkíkÃkÂMðyu
yufË{ ¢kuÄkðuþ{kt ykðe sELku ÃkwºkLku þkÃk ykÃÞku fu, ‘ò íkwt Þ{hksLkkt ËþoLk fh.’ yk{
ÃkkuíkkLkk rÃkíkkyu ßÞkhu yu ðkýeYÃk ð@Lkku «nkh fÞkuo, íÞkhu Lkr[fuíkk çku nkÚk òuzeLku ‘ykÃk
«MkLLk Úkkyku’ yu{ çkku÷íkku çkku÷íkku Lkr[fuíkk {qŠAík ÚkELku Ãk]Úðe Ãkh Z¤e Ãkzâku. rÃkíkk WÆk÷rf
Ãký Lkr[fuíkkLku Z¤e Ãkzu÷ku òuELku Ëw:¾Úke {qŠAík ÚkE økÞk yLku ‘nkÞ ! yk {U þwt fÞwO ?’ yu{
çkku÷eLku Ähíke Ãkh Z¤e Ãkzâk. Ëw:¾Úke ÔÞkfw¤ ÚkÞu÷k íku Ér»kyu ÃkkuíkkLkk ÃkwºkLkku þkuf fhíkkt
fhíkkt íku rËðMkLkku çkkfeLkku ¼køk yLku {nk¼Þtfh yk¾e hkrºk {ktz {ktz rðíkkðe.
çÐ~²ï‡¢¢Ÿ¢éÐíÐ¢¼ïÝ Ý¢çÓ¢ÜïU¼: ÜéULmã J
Ðí¢S²‹ÎÓÀ²Ýï ÜU¢ñà²ï ±ëC²¢ S¢S²ç}¢±¢ŒHé¼}¢ì JJ 11 JJ
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nu fwÁLkkÞf ! ð]rüÚke AtxkÞu÷wt ÄkLÞ su{ ytfwrhík ÚkkÞ, íku{ rÃkíkkLkk y©wÃkkíkÚke AtxkÞu÷ku
Lkr[fuíkk çkesu rËðMku «¼kík{kt ÃkwLk: MkSðLk ÚkELku Ë¼oLke ~kGÞk Ãkh [÷Lkð÷Lk fhðk ÷køÞku.
íku Mk{Þu rLkÿk{ktÚke QXu÷k {Lkw»ÞLke su{ {hý Ãkk{eLku ÃkwLk: MkSðLk ÚkÞu÷k yLku rËÔÞ [tËLkÚke
yŠ[ík þhehðk¤k ÃkkuíkkLkk yu ÃkwºkLku WÆk÷rfyu ÃkwAÞwt,
¥çÐ Ðé~¢ çÁ¢¼¢ H¢ïÜU¢: à¢é|¢¢S¼ï S±ïÝ ÜU}¢ü‡¢¢ J
çÎy²¢ Ó¢¢çS¢ ÐéÝ: Ðí¢Œ¼¢ï Ý çã ¼ï }¢¢Ýé¯éæ ±Ðé: JJ13JJ
nu Ãkwºk ! íkU íkkhk ÃkwÛÞf{oÚke Ãkrðºk ÷kufkuLku SíÞk Au Lku ? íkwt ÃkwLk: MkSðLk ÚkELku ynª
ykÔÞku íku çknw MkkÁt ÚkÞwt Au. ¾hu¾h, íkkÁt yk þheh {Lkw»ÞLkwt LkÚke’ ÃkkuíkkLkk {nkí{k rÃkíkkyu
yu «{kýu ÃkqAâwt, yux÷u Þ{÷kufLkk Mkðo ÃkËkÚkkuoLku «íÞûk òuLkkhk Lkr[fuíkkyu Þ{÷kufLke çkÄe
s ðkíkku Mkðo {nŠ»kyku ðå[u ÃkkuíkkLkk rÃkíkkLke ykøk¤ fnuðk {ktze.
nwt ykÃkLke yk¿kkLkwt Ãkk÷Lk fhðk {kxu Mkíðh ynªÚke Þ{Mk¼k{kt økÞku. íÞkt sELku {U
òuÞwt íkku íku Mk¼k rðþk¤ níke, MkwtËh «¼kððk¤e níke, nòhku ÞkusLkLkk rðMíkkhðk¤e níke
yLku Mkwðýo Mk{kLk fktríkðk¤e níke. (±ñ±S±¼è´ Ðí¢Œ² S¢|¢¢}¢Ðà²æ S¢ã›à¢¢ï ²¢ïÁ¢Ýãñ}¢|¢¢ñ}¢¢}¢ìJ)
yu Mk¼k{kt {Lku ykðíkku òuE íkhík s Þ{hkòyu ÃkkuíkkLkk MkuðfLku yk¿kk fhe fu, ‘yk çkúkñýLku
ykMkLk ykÃk’ íku ÃkAe nwt ykMkLk WÃkh çkuXku, yux÷u íkuýu ykÃkLkwt {kLk ò¤ððk {kxu yæÞo ykrË
ÃkqòLke Mkk{økúeÚke {khe Ãkqò fhe, íku WÃkhktík íÞktLkk Mk¼kMkËkuyu Ãký {Lku [kuíkhVÚke ½uhe
÷eÄku yLku {khe Ãkqò fhðk {ktze. yux÷u {U Äe{u hneLku Þ{hksLku fÌkwt fu, ‘nu Ä{ohks! nwt
ík{khk Ëuþ{kt ykðe ÃknkUåÞku Awt, {kxu nwt su ÷kuf{kt sðkLku ÞkuøÞ nkuô íku ÷kuf{kt sðkLke {Lku
yk¿kk fhku’ íku Mkkt¼¤e Þ{hksu {Lku fÌkwt :
nu MkkiBÞ ! íkwt {hý ÃkkBÞku LkÚke, íkkhk íkÃkMðe rÃkíkkyu {kºk íkLku yu{ s fÌkwt Au fu, ‘ò,
íkwt Þ{Lkkt ËþoLk fh’ nu çkúkñý ! íkkhk rÃkíkk «ËeÃík yÂøLk Mk{kLk íkusMðe Au, {kxu íku{Lke
ðkýeLku fËe r{ÚÞk fhe þfkíke LkÚke. nu íkkík ! íkU {khkt ËþoLk fhe ÷eÄkt Au, {kxu nðu íkwt ÃkkAku
ò. íkkhk rÃkíkk íkkhu {kxu þkuf fhu Au. íkwt {khku r«Þ yríkrÚk Au, {kxu nwt íkLku þwt {Lkøk{íkwt ykÃkwt ?
çkku÷, íkkhe EåAk{kt ykðu íku ðh íkwt {køke ÷u’. Þ{hksu yu «{kýu fÌkwt, yux÷u {U íku{Lke ÃkkMku
ðh {køÞku fu, ‘ßÞktÚke fËe ÃkkAwt Vhe þfkíkwt LkÚke, yuðk yk ík{khk Ëuþ{kt nwt ykÔÞku Awt, Aíkkt
ík{u {Lku ÃkkAku sðkLkwt fnku Aku yLku ðh ykÃkðkLku ÞkuøÞ {kLkku Aku, íkku ÃkwÛÞþk¤e ÃkwÁ»kkuLku su
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Mk{]rØðk¤k ÷kufku {¤íkk nkuÞ íku{Lku òuðkLke {Lku EåAkAu’. ÃkAe íku Þ{Ëuðu {Lku ½kuzkykuÚke
òuzu÷k yuf «ËeÃík ðknLk{kt çkuMkkzâku yLku {Lku ÃkwÛÞþk¤e ÃkwÁ»kkuLku {¤Lkkhk Mkðo÷kufku çkíkkððk
{ktzâk.
¥Ðà²æ ¼~¢ ±ïà}¢¢çÝ ¼ñÁ¢S¢¢çÝ }¢ã¢y}¢Ý¢}¢ì J
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íÞkt {nkí{k ÃkwÁ»kkuLku {¤Lkkhkt íkusMðe ¼ðLkku {khk òuðk{kt ykÔÞkt. íku{Lke ykf]rík yLku YÃk
yLkuf «fkhLkkt níkkt yLku íku Mkðo fuð¤ híLk{Þ níkkt. íkuyku [tÿLkk {tz¤ Mk{kLk Wßsð¤ níkkt,
½q½heykuLkkt Íq{¾ktykuÚke þku¼íkkt níkkt, yLkuf «fkhLkk MkUfzku {k¤ðk¤kt níkkt yLku íku{Lkk
ytËhLkk ¼køk{kt s¤kþÞku íkÚkk çkkøkçkøke[kyku òuðk{kt ykðíkkt níkkt. íkuyku ðizqÞo{rý íkÚkk
MkqÞoLke su{ Íøk{øke hÌkkt níkkt yLku íkuyku MkkuLkk YÃkkÚke {Zu÷kt níkkt. íku{Lkku ðýo çkk÷MkqÞo
Mk{kLk níkku yLku íku{ktLkkt fux÷ktf MÚkkðh níkkt íkku fux÷ktf [h níkkt. ð¤e íku ¼ðLkku{kt ¼kík¼kíkLkk
¼ûký fhðk ÞkuøÞ ÃkËkÚkkuo yLku ¼kusLk fhðk ÞkuøÞ ÃkËkÚkkuo Ãký níkk, íku{s ¢ezk fhðkLkk
Ãkðoíkku, ðMºkku, þÞLkku yLku Mkðo EÂåAík V¤ ykÃkLkkhkt ð]ûkku Ãký níkkt. íku WÃkhktík LkËeyku,
÷íkk{tzÃkku, Mk¼kyku, ðkðku, LkkLke LkkLke ík¤kðzeyku yLku òuzeLku íkiÞkh hk¾ðk{kt ykðu÷kt
íkÚkk [k÷íke ðu¤k øksoLkk fhLkkhkt nòhku ðknLkku íku ¼wðLkkuLke ykMkÃkkMk Ëu¾kíkkt níkkt. íÞkt
ËqÄLkk «ðknLku ðnuðLkkhe LkËeyku, Ãkðoíkku, ½e yLku rLk{o¤ Ãkkýe Ãký {U òuÞkt níkkt, yk{
Þ{hksLke Mkt{ríkÚke {U íÞkt Ãkqðuo fËe Lkrn òuÞu÷k yLkuf «ËuþkuLku òuÞk. nðu yk MkðoLku òuELku {U
Ãkwhkýfk¤{kt {nkMk{Úko Ëuð Ä{ohkòLku ÃkqAÞwt.
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‘yk su ËqÄLke íkÚkk ½eLke LkËeyku y¾tz «ðknu ynª ðne hne Au, íku fkuLkk WÃk¼kuøkLku {kxu
rLk{koý ÚkE Au ?’ íÞkhu Þ{u fÌkwt : ‘su MkíÃkwÁ»kku økkuhMkLkwt ËkLk fhu Au, íku{Lkk WÃk¼kuøkLku {kxu
yk Mkðo LkËeyku rLk{koý fhðk{kt ykðe Au. ð¤e suyku ËkLk fhðk{kt íkíÃkh hnu Au, íku{Lku þkuf
hrník rMkØ ÃkwÁ»kkuÚke ÔÞkÃík yuðk çkeò MkLkkíkLk ÷kufkuLke «krÃík ÚkkÞ Au. nu çkúkñý ! {kºk
økkÞkuLkwt ËkLk fhðwt, yu s «þtMkkÃkkºk økýkÞ Au yu{ LkÚke, Ãký suLku økkÞLkwt ËkLk fhðwt nkuÞ, íku
ÃkkºkLke, Mk{ÞLke swËe swËe økkÞLke íkÚkk ËkLkrðrÄLke Ãkheûkk fheLku s økkÞLkwt ËkLk fhðwt òuEyu.
ð¤e økkÞkuLkk yLÞkuLÞ íkkhíkBÞLkku íkÚkk ËkLk{kt yÃkkíke økkÞLku yÂøLkÚke fu MkqÞoÚke Ëw:¾ íkku
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Lkrn ÚkkÞ yu rð»kÞLkk çkhkçkh rð[kh fheLku s økkÞLkwt ËkLk fhðwt òuEyu. su çkúkñý MðkæÞkÞ
fhðk{kt íkíÃkh hnuíkku nkuÞ, yíÞtík íkÃkMðe nkuÞ yLku yÂøLknkuºke  nkuÞ, íku økkÞkuLkwt ËkLk ÷uðk
{kxu Ãkkºk økýkÞ Au. ð¤e su økkÞkuLku fkuE Mktfx{ktÚke {wõík fhðk{kt ykðe nkuÞ yÚkðk Ãkku»kýLku
{kxu nrhÿLku  ½uhÚke   ÃkkuíkkLku  íÞkt  ÃknkU[kzðk{kt  ykðe nkuÞ, íku økkÞku ËkLkLku {kxu W¥k{
økýkÞ Au.
su {Lkw»ÞLku ºký økkÞkuLkwt ËkLk fhðkLkku rð[kh nkuÞ, íkuýu «Úk{ ºký rËðMk s¤ WÃkh
hneLku WÃkðkMk fhðk, Ãk]Úðe Ãkh þÞLk fhðwt yLku su økkÞkuLkwt ËkLk fhðwt nkuÞ íku çkúkñýkuLku ík]Ãík
fhðk. ÃkAe [kuÚkk rËðMkÚke ykht¼e íkuýu yuf yuf rËðMku {kºk økkuhMk WÃkh hneLku yuf yuf
økkÞLkwt çkúkñýLku ËkLk fhðwt., Ãkhtíkw su økkÞLkwt ËkLk fhðwt nkuÞ, íku økkÞ W¥k{ ðkAhzkðk¤e,
«MkLLk yLku Mkðo ÞkuøÞ WÃk[khku (Mkk{økúe) Úke Þwõík nkuðe òuEyu. su ÃkwÁ»k þktík Mð¼kðLke
W¥k{ ðkAhzkðk¤e yLku Lkkþ¼køk Lkrn fhLkkhe yuf økkÞLkwt fktMkkLkk ËkunLkÃkkºk MkkÚku çkúkñýLku
ËkLk fhu Au, íku ÃkwÁ»k yu økkÞLkk þheh WÃkh sux÷k Átðkxk nkuÞ Au íkux÷k ð»kkuo MkwÄe Mðøko÷kuf{kt
ðMku Au. ð¤e su ÃkwÁ»k Mkkhe heíku Ãk÷kuxkÞu÷k økkzkLke ½wtMkheLku ðnLk fhe þfu íkuðk çk¤ðkLk,
íkÁý, yk¾k fw¤Lku ykSrðfkLkk MkkÄLk¼qík yLku ðeÞoðkLk yuf çk¤ËLkwt çkúkñýLku ËkLk fhu Au,
íku ÃkwÁ»k Ãký økkÞLkwt ËkLk fhLkkhLku «kÃík ÚkLkkhk ÷kufkuLku s Ãkk{u Au. rðîkLkku fnu Au fu,  su
çkúkñý økkÞku WÃkh ûk{k ÄhkðLkkhku nkuÞ Au, økkÞkuLku þhý ykÃkLkkhku nkuÞ Au, yLku ykSrðfkLku
{kxu Ëw:¾e Úkíkku nkuÞ Au, íku çkúkñý økkuËkLkLku {kxu {kºk økýkÞ Au, Ãký ßÞkhu fkuE ð]Ø çkúkñýLkwt
Ãkku»ký fhðk {kxu, hkuøkeLku {kxu, Ëw»fk¤Lku «Mktøku, Þ¿kkrËLku {kxu, Þ¿krLkr{¥k ¾uíkeðkzeLku {kxu,
nku{MkkÄLk nrð»k ykrËLku {kxu, ÃkwºkkrËLkk sL{ rLkr{¥kLkk n»ko «Mktøku, økwÁLku {kxu yÚkðk fkuE
çkk¤fLkk Ãkku»kýLku {kxu økkÞLkwt ËkLk fhðwt nkuÞ íÞkhu ËuþLke fu fk¤Lke ÞkuøÞíkk òuðkLke ftE
ykð~Þõíkk hnuíke LkÚke. íÞkhu íkku íku økkÞku Ãkw»f¤ ËqÄ ykÃkLkkhe nkuðe òuEyu, þktík ykrË
økwýkuÚke sýkÞu÷e nkuðe òuEyu. ÄLk ykrË ykÃkeLku {u¤ðu÷e nkuðe òuEyu, ¾kMk ¿kkLkÃkqðof
MktÃkkËLk fhu÷e nkuðe òuEyu. «kýLkk çkË÷k{kt ¾heËu÷e nkuðe òuEyu, rððknkrË «Mktøku
Ãknuhk{ýe{kt {¤u÷e nkuðe òuEyu yÚkðk ÞwØ ðøkuhu{kt Síku÷e nkuðe òuEyu.
Lkr[fuíkk ykøk¤ fnu Au fu Þ{hkòLkwt yu ð[Lk Mkkt¼¤eLku {U íku{Lku ÃkwLk: «§ fÞkuo fu, su
Ëkíkkykuyu økkuËkLk fÞwO Lk nkuÞ íku ËkíkkykuLku økkuËkLkÚke «kÃík ÚkLkkhk ÷kuf fuðe heíku «kÃík ÚkkÞ
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Au? íÞkhu {khk yu «§Lkku çkwrØ{kLk Þ{hkòyu yk W¥kh ykÃÞku yLku økkuËkLkÚke «kÃík ÚkLkkhe
©uc økrík {Lku fnuðk {ktze : ‘fux÷kf Ëkíkkykuyu økkÞLkwt ËkLk ykÃÞwt nkuíkwt LkÚke, Aíkkt íkuyku
økkuËkLk ykÃkLkkhk økýkÞ Au yLku íku{Lku økkuËkLk Mk{kLk ÃkwÛÞ «kÃík ÚkkÞ Au, íku{Lkk MkçktÄ{kt nwt
íkLku fnwt Awt íku Mkkt¼¤. su ÃkwÁ»k økkÞLkk y¼kðu rLkÞr{ík ðúíkLku Äkhý fheuLk yuf ½eLke økkÞ
ykÃku Au, íku ÃkwÁ»kLku yk ½eLke LkËeyku Ãkwºk WÃkh «u{ hk¾Lkkhe {kíkkykuLke ÃkuXu Ãkw»f¤ ½e yÃkoý
fhu Au, Ãkhtíkw ½e Ãký Lk {¤u, íÞkhu su ÃkwÁ»k rLkÞ{Ãkqðof ðúík Ãkk¤eLku yuf rík÷½uLkwLkwt ËkLk fhu Au,
íku ÃkwÁ»kLku yu rík÷½uLkw Mktfx{ktÚke íkkhu Au yLku ynª Ãkh÷kuf{kt yk ËqÄLke LkËe WÃkh íku ykLktË
fhu Au, íku ÃkwÁ»kLku Mkðo EÂåAík {LkkuhÚkkuLku Ãkqhk ÃkkzLkkhe yk þeík÷ LkËe WÃk¼kuøk {kxu «kÃík
ÚkkÞ Au. nu yM¾r÷ík þÂõíkðk¤k rÃkíkk ! Ä{ohksu Ãkqðkuoõík yu Mkðo÷kuf {Lku çkíkkÔÞk íku òuELku
nwt Ãkh{ n»ko ÃkkBÞku. nu íkkík ! ík{Lku r«Þ yuðku yk Mkðo ð]¥kktík nwt ík{Lku rLkðuËLk fÁt Awt fu, yk
økkuËkLkYÃke Þ¿k {nkLk V¤Lku ykÃkLkkhku Au. íku {kºk yÕÃk ÄLkLkk ÔÞÞÚke «[kh Ãkk{e þfu íkuðku
Au. yk Þ¿k {U s søkík{kt «Úk{ WíÃkLLk fhu÷ku nkuELku ðuËrðrÄÚke «ð]¥k ÚkÞu÷ku økýkþu. nu
{nkí{LkT ! ykÃku {Lku þkÃk ykÃÞku níkku, Ãkhtíkw íku íkku {khk Ãkh yLkwøkúnfíkko ÚkE Ãkzâku Au, fu{fu
íku þkÃkLku ÷eÄu s Þ{hkòLkkt ËþoLk ÚkÞkt yLku ËkLkLkkt «íÞûk V¤ {khk òuðk{kt ykÔÞk. nðu nwt
Mkðo MktËunkuÚke {wõík yuðk yu ËkLkÄ{oLkwt yk[hý fheþ. Lkr[fuíkk fnu Au fu Ä{ohkòyu yíÞtík
«MkLLk ÚkELku {Lku ðkhtðkh yk «{kýu s fÌkwt Au fu ‘íkwt rLkhtíkh ËkLk íkíÃkh hnusu. íku{kt Ãký
rðþu»k fheLku íkkhu økkuËkLk s fÞko fhðwt, fu{fu yu økkuËkLkYÃk yÚko s Mkðo fhíkkt þwØ Au. ð¤e íkkhu
íkkhk Ä{oLkwt fËe yÃk{kLk fhðwt Lkrn yLku Ëuþfk¤Úke ÞkuøÞ yuðk fkuE MkwÃkkºkLku s íkkhu ËkLk
ykÃkðwt yk{ íkwt rLkíÞ økkÞkuLkwt s ËkLk fhsu yLku yk økkuËkLkLkk MkçktÄ{kt íkwt fkuE «fkhLkku MktþÞ
fheþ Lkrn. fu{fu «k[eLkfk¤{kt Ãký suyku þktík{qŠík økýkíkk níkk, íku{ýu Ãký yk ËkLk{køkoLkku
yk©Þ fheLku rLkíÞ økkÞkuLkkt s ËkLk fÞkO níkkt. suyku Wøkú íkÃkùÞko fhLkkhk níkk íku{ýu Ãký
þtfk hkÏÞk rðLkk ÃkkuíkkLke þÂõík «{kýu ËkLkku s ykÃÞkt níkkt. ð¤e íku þwØkí{k, ©Øk¤w yLku
ÃkwÛÞþe÷ ÃkwÁ»kkuyu E»kkoYÃk Ëku»kLkku íÞkøk fheLku ÞÚkkÞkuøÞ Mk{Þu ÞÚkkþÂõík økkÞkuLkkt ËkLk
fÞkO níkkt, íkuÚke s íku ÃkwÛÞþk¤eyku Mðøko÷kuf{kt hnu÷k yk rËÔÞ ÷kufLku Ãkk{eLku ÃkkuíkkLkk íkusÚke
«fkþe hÌkk Au. LÞkÞÚke {u¤ðu÷e økkÞLkwt s ËkLk fhðtw òuEyu. yu økkuËkLk çkúkñýkuLku s ykÃkðwt
òuEyu, yLku íku{kt Ãký fkuE MkwÃkkºk çkúkñýLku, Ãkheûkk fheLku s ykÃkðwt òuEyu. ¾kMk fheLku
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fkBÞ yü{eLku rËðMku økkuËkLk fhðwt yLku íku rËðMkLke Ãknu÷ktLkk Ëþ rËðMkku MkwÄe økkuhMkLkwt ¼ûký
fheLku yÚkðk økkÞLkk AkýLkwt fu {qºkLkwt «kþLk fheLku hnuðwt òuEyu.
fkuE yuf ÃkwÁ»k çk¤ËLkwt ËkLk fhu Au, íkku íkuLku Ëuðku{kt ðúíkku fÞkoLkwt ÃkwÛÞ «kÃík ÚkkÞ Au. íku
òu çku økkÞkuLkwt ËkLk fhu Au íkku íkuLku ðuËkËÞÞLk fÞkoLkwt ÃkwÛÞ «kÃík ÚkkÞ Au. yLku òu íku çk¤ËÚke
òuzu÷k yuf økkzkLkwt ËkLk fhu Au, íkku íkuLku íkeÚkoÞkºkk fÞko sux÷wt ÃkwÛÞ «kÃík ÚkkÞ Au yLku òu íku yuf
frÃk÷k økkÞLkwt ËkLk fhu Au, íkku íku Mkðo ÃkkÃkku{ktÚke {wõík ÚkkÞ Au. su ÃkwÁ»k LÞkÞÚke MktÃkkËLk
fhu÷e yuf frÃk÷k økkÞLkwt ËkLk fhu Au, íku nhfkuE ÃkkÃkÚke {wõík ÚkkÞ Au. yk søkík{kt økkÞkuLkk
ËqÄ fhíkkt çkeswt ftE Ãký W¥k{ LkÚke. yux÷k {kxu s rðîkLkku økkuËkLkLke {n¥kk ðýoðu Au. økkÞku
Mkðo÷kufkuLku íkkhu Au, økkÞku y{]ík íkwÕÞ ËqÄLku ykÃku Au yLku økkÞku ÷kuf{kt yLLkLku WíÃkLLk fhu Au.
yk{ òýðk Aíkkt su ÃkkÃke ÃkwÁ»k økkÞku WÃkh MLkun÷køkýe Ähkðíkku LkÚke, íku yð~Þ Lkhf{kt
òÞ Au. su ÃkwÁ»kku W¥k{ ðkAhzkðk¤e nòh, Mkku, Ëþ, Ãkkt[ yÚkðk yuf økkÞ Ãký fkuE
MkwÃkkºk çkúkñýLku ËkLk{kt ykÃku Au, íku{Lku yu økkÞ Ãkh÷kuf{kt Ãkrðºk íkeÚkoðk¤e yuf LkËeYÃk
ÚkE Ãkzu Au. økkÞku MkqÞoLkkt rfhýkuLke su{ Ãk]Úðe Ãkh MkðoLku yiïÞo ykÃku Au. Ãkwü çkLkkðu Au yLku
Mkðo søkíkLkwt hûký fhu Au. ð¤e økkÞ ðk[f yLku MkqÞoðk[f x¢¢ï þçË Ãký yuf s Au yLku íku yuf
s þçËðkåÞ (MkqÞo yLku økkÞ)çktLku ÃkËkÚkkuo søkíkLkku yÇÞwËÞ fhu Au íkÚkk MkðoLku ¼kuøk ði¼ðku
yÃkoý fhu Au. {kxuøkkÞLkwt ËkLk fhLkkhku ÃkwÁ»k MkqÞo Mk{kLk ÚkELku «fkþu Au. fkuE yuf rþ»ÞLku
økkuËkLk fhðkLkku rð[kh ÚkkÞ, íkku íkuýu ÃkkuíkkLkk økwÁLku økkuËkLk fhðwt, fu{fu ÃkkuíkkLkk økwÁLku økkuËkLk
ykÃkLkkhku rþ»Þ yð~Þ Mðøko{kt òÞ Au. ð¤e økkuËkLkLkk rðrÄLku òýLkkhk ÃkwÁ»kkuyu ykLku s
{nkLk Ä{o {kLÞku Au. fu{fu økwÁLku økkuËkLk fhðwt ykrË çkkÌkrðrÄyku økwÁLkk ykhkÄLkYÃk
ykãrðrÄLku WÃkfkhf ÚkE Ãkzu Au. íkwt Ãký LÞkÞ Ãkqðof økkÞ {u¤ðeLku s yk økkuËkLk fhsu. íkwt
MkwÃkkºk çkúkñýkuLku s økkuËkLk ykÃksu. ð¤e økkÞLku yknkh ykrË {¤þu fu Lkrn, yuLke Ãkheûkk
fÞko ÃkAe s íkwt økkuËkLk fhsu. íkwt yuf ÃkwÛÞþk¤e ÃkwÁ»k Au. yLku yk økkuËkLkÄ{o íkkhkÚke s «Úk{
«Mkhþu. {kxu íkkhk MktçktÄ{kt Ëuðku, {Lkw»Þku yLku y{U Ãkkuíku Ãký {kuxe ykþk hk¾eyu Aeyu. nu
çkúñŠ»k ! yu{ fneLku Þ{hkòyu {Lku yk¿kk ykÃke.
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íku Ä{koí{k Ä{ohksLku {MíkfÚke «ýk{ fhe nwt ykÃkLkk [hýku{kt ÃkkAku ykÔÞku Awt.
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rððu[Lk :
{nk¼khíkLke yk fÚkk íkËTLk swËe Au. ynª íku{Lkk rÃkíkk WËTk÷rf Ér»kLke Mkk{økúe
Lkr[fuíkk ÃkkAe ÷kðíkku LkÚke íkuÚke íkuLku þkÃk ykÃku Au. Lkr[fuíkkLku {qAeoík yðMÚkk{kt Þ{ yLku
Þ{ÃkwheLkkt ËþoLk ÚkkÞ Au. {nk¼khíkLke yk fÚkk{kt þk {kxu Þ{hksu ðhËkLk ykÃÞwt íkuLkku
WÕ÷u¾ LkÚke. yk fÚkk{kt økkuËkLkLkku {rn{k ðýoðkÞku Au suLkku WÕ÷u¾ fXkuÃkrLk»kËT{kt fhðk{kt
ykÔÞku LkÚke. fXkuÃkrLk»kËTLkku MkknrMkf íkÚkk f{oX çkk¤f Lkr[fuíkk MðÞt Þ{ îkh Ãkh ÃknkU[u Au,
Ãkhtíkw {nk¼khíkLkku Lkr[fuíkk rÃkíkk WËTk÷rfLkk þkÃkLkk ¼ÞÚke {qŠAík ÚkE Ãk]Úðe Ãkh Ãkze òÞ
Au. Mkt¼ðík: frðyu Lkr[fuíkkLkk [rhºkLku yrÄf Mð¼krðf íkÚkk ÞÚkkÚkoYÃk «ËkLk fhðkLke
[uük fhe nkuÞ Ãkhtíkw yuLkkÚke Lkr[fuíkkLkk [rhºkLke ¼ÔÞíkk íkÚkk ©ucíkkLku ûkrík ÃknkU[e Au.
WËTu~ÞLke árüyu yk fÚkk{kt ÃkrhðíkoLk fhðk{kt ykÔÞwt Au. WÃkrLk»kËT fÚkkLkku WËTuþ ykí{¿kkLkLkwt
«ríkÃkkËLk Au Ãkhtíkw {nk¼khíkLke fÚkkLkwt ÷ûÞ økkuËkLkLkwt  {n¥ð  Mk{òððkLkku Ãkqhku «ÞkMk
ÚkÞku Au.
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íkir¥kheÞ çkúkñý{kt Lkr[fuíkkLke fÚkk
(3òu fktz - 11 {ku «ÃkkXf (yLkwðkfT-8)
íkir¥kheÞ çkúkñý{kt Lkr[fuíkkLke fÚkk ykÃkðk{kt ykðe Au. yk fÚkk {wsçk ðks©ðk
Ér»kyu rðïrsík yÚkðk Mkðo{u½ Lkk{Lkku Þ¿k fÞkuo níkku. íku{kt íku{ýu Þ¿k fheLku çkÄwt ËkLk{kt
ykÃke ËeÄwt níkwt. ©à¢Ýì ã ±ñ ±¢Á¢Ÿ¢±S¢: S¢±ü±ïÎS¢æ ÎÎ¢ñ J íkuLku Lkr[fuíkk Lkk{Lkku Ãkwºk níkku.
Lkr[fuíkk fw{kh níkku. ßÞkhu çkúkñýku ËkLkLkk YÃk{kt økkÞku ÷E sðk ÷køÞk íÞkhu çkk¤f nkuðk
Aíkkt íkuLkk {Lk{kt ©Øk WíÃkLLk ÚkE. ¼æ ã ÜéU}¢¢Úæ S¢‹¼}¢ì J Îçÿ¢‡¢¢S¢é Ýè²}¢¢Ý¢S¢é Ÿ¢h¢ÇÇç±±ïà¢J
S¢ ã¢ï±¢ Ó¢ J, íkuýu rÃkíkkLku fÌkwt fu ‘¼¼ ÜUS}¢ñ }¢¢æ Î¢S²S¢èç¼ J’ ‘nu rÃkíkkS, ík{u {Lku fkuLku
ykÃkþku ?’  Lkr[fuíkkyu yk «§ yufðkh, çku ðkh, ºký ðkh ÃkqAÞku ykÚke íkuLkk rÃkíkk økwMMku
ÚkÞk, íkuýu {w¾ VuhðeLku fÌkwt, ‘ntw íkLku {]íÞwLku ykÃkwt Awt’  (}¢ëy²é±ï y±¢æ ÎÎ¢ç}¢, §ç¼ J) ßÞkhu
Lkr[fuíkkLku íkuLkk rÃkíkkyu yk «{kýu fÌkwt íÞkhu, ykfkþðkýe ÚkE ‘nu økkiík{fw{kh ! íkw Þ{Lku ½uh
ò.’ Lkr[fuíkk sðk íkiÞkh, ÚkÞku íÞkhu ykfkþðkýeyu fÌkwt, ‘íkwt {]íÞwLku ½uh ò’ íÞkt ºký hkºke
¼qÏÞku hnusu. ßÞkhu Þ{hks íkLku ÃkwAu fu ‘íkwt fux÷e hkºke hkufkÞku’ íÞkhu íkwt fnusu fu ‘nwt ºký hkºke
hkufkÞku’ ßÞkhu Þ{ íkLku ÃkwAu fu ‘íkU «Úk{ hkºku þwt ¾kÄwt ?’ íÞkhu íkwt fnusu fu ‘íkkhe «ò (íkkhkt
MktíkkLkku ¾kÄkt)’ ‘çkeS hkºku þwt ¾kÄwt ? yu{ Þ{ íkLku ÃkwAu íÞkhu íkwt fnusu fu íkkhkt Ãkþw ¾kÄkt’ yLku
ºkeS hkºku þwt ¾kÄwt ? yu{ ÃkwAu íkku íkwt fnusu fu ‘íkkhkt ÃkwÛÞfkÞkuo ¾kÄkt’ yk heíku ykfkþðkýeyu
Lkr[fuíkkLku Wr[ík {køkoËþoLk ykÃÞwt. íÞkh ÃkAe Lkr[fuíkk Þ{Lku ½uh økÞku íÞkt íku ºký hkºke
¼kusLk rðLkk ¼qÏÞku hÌkku. Þ{hks yu Mk{Þu nksh Lk níkk Þ{u ÃkkAk ykðeLku Lkr[fuíkkLku
«§ku ÃkwAâk íÞkhu Lkr[fuíkkyu WÃkhkuõík sðkçk ykÃÞk. Þ{hkòyu Lkr[fuíkkLku ºký ðhËkLkku
ykÃÞkt yu{kt Lkr[fuíkkyu «Úk{ ðhËkLk{kt {køÞwt fu ‘nwt rÃkíkkLke ÃkkMku Sðíkku ÃkkAku òô. çÐ¼Ú}¢ï±
Á¢è±Ýì ¥²¢Ýèç¼ J çkeò ðhËkLk{kt {ktøÞw fu {khkt EükÃkqíko yûkÞ ÚkkÞ. §C¢Ðê¼ü²¢ï}¢ïüÇçÿ¢ô¼
Ï¢íêãèç¼ ã¢ï±¢Ó¢ J ºkeò ðhËkLk{kt {køÞwt fu ÃkwLk{]oíÞw{ktÚke çk[ðkLkku WÃkkkÞ çkíkkðku. ÐéÝ}¢ëy²¢ï
²¢ï}¢ïüÇÐçÓ¢ç¼ Ï¢íêãèç¼ ã¢ï±¢Ó¢ J Þ{u Lkr[fuíkkLku yÂøLk[ÞLkLkku rðrÄ çkíkkÔÞku, Þ{u Lkr[fuíkkLku
yÂøLkrðãk yLku Lkkr[fuík yÂøLk ykÃÞku íkuÚke Lkr[fuíkk ÃkwLk{]oíÞwLku Síke økÞku.
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{qÕÞktfLk :
íkir¥kheÞ çkúkñýLke yk fÚkk{kt ðMkqfe økÞu÷e, ½hze økkÞkuLkk ËkLkLke ðkík ykðíke
LkÚke. yk fÚkk{kt Lkr[fuíkk Þ{Lku fnu Au fu «Úk{ hkºku {U íkkhe «ò ¾kÄe. çkeS hkºku {U íkkhk
Ãkþwyku ¾kÄkt. ºkeS hkºku {U íkkhk EükÃkqíko (Eü yux÷u Þ¿kLkwt V¤) ¾kÄkt ynet Þ{Lku
øk¼hkððkLkku WÃkkÞ Lkr[fuíkkLku ykfkþðkýe ykÃku Au. yk{ Þ{hks Lkr[fuíkkLke Ä{feÚke




f]»Ût GtswÔtuoŒLtt ítir¥theGt ythÛGtfLtt 7, 8, 9 «ÃttXf Ltu ítiÂ¥theGttuÃtrLt»tŒT fnu Au.
yt WÃtrLt»tŒTLtt ºtÛt yæGttGttu Au. r~tûttÔtÕÕte, çtúñtLtkŒÔtÕÕte yLtu Çt]øtwÔtÕÕte r~tûttÔtÕÕteBttk
øtwhw-r~t»GtLtt ytåtthLte åtåtto Au. çtúñtLtkŒÔtÕÕteBttk çtúñrÔtãtLtwk rLtYÃtÛt Au. çtúñLtt Ãttkåt ftu~t
yLLtBtGt, «tÛtBtGt, BtLttuBtGt, rÔt¿ttLtBtGt yLtu ytLtkŒBtGtLtwk ÔtÛtoLt Au. ßGtthu ºteò yæGttGtBttk
Çt]øtw yLtu ÔtÁÛtLtt ËkÔttŒYÃtu çtúñrÔtãt ytÃtÔttBttk ytÔte Au. ytíBtít¥ÔtLte rs¿ttËtÚte Çt]øtw
ÃttuíttLtt rÃtítt ÔtÁÛtLtu fnu Au : “ÇtøtÔtLtT ! BtLtu çtúñLttu WÃtŒu~t ytÃttu” ÔtÁÛt sÔttçt ytÃtu Au
“yLLt, «tÛt, Ltuºt, fÛto, BtLt yLtu ÔttÛte - yt çtÄtk çtúñLte WÃtÕtçÄeLttk îth Au. Ôt¤e VheÚte
ÔtÁÛtŒuÔt çtúñ¿ttLt rÔt~tu WÃtŒu~t ytÃtíttk fnu Au :
™…i……‰ ¥…… <®…… x… ¶…⁄i…… x… V……™…xi…‰ * ™…‰x… V……i…… x… V…“¥… xi… *
™…i|…™…xi…™… ¶…∫…Δ ¥…∂… xi… * i… u˘ V…Y……∫…∫¥… * i…n¬˘ •…¿‰ i… *
‘suLttÚte «tÛteBttºt WíÃtLLt ÚtGttk Au yLtu WíÃtLLt ÚtELtu SrÔtít hnu Au yLtu AuÔtxu suLttBttk ÕteLt
ÚttGt Au ítuLtu òÛtÔttLte EåAt fh. ítu s çtúñ Au.’
çtúñLtu òÛtÔttLtt A Bttøto çtíttÔte ítuLtu ítÃt fhÔttLte yt¿tt ytÃtíttk fnu Au : ‘ítÃtÚte çtúñLtu òÛt
ítÃt s çtúñ Au.’ ítu ÃtAe Çt]øtwyu ítÃt fheLtu yLLt Ltu òÛGtwk yLtu ¢Btu ¢Btu «tÛt ÔtøtuhuLtu çtúñ
òÛteLtu AuÔtxu ‘ytLtkŒ s çtúñ Au’ yuÔttu rLtùGt fGttuo fthÛt fu ytLtkŒBttkÚte çtÄtk Çtqíttu sLBtu Au.
ytLtkŒLtu ÕteÄu SÔtu Au yLtu ykítu ytLtkŒBttk «Ôtu~tu Au. yt «fthLttu yLtwÇtÔt Útíttk s Çt]øtw Ér»tLtu
ÃthçtúñLtt GtÚttÚto ¿ttLtLte «trÃít ÚtE ÃtAe ítuBtLtu ftuE «fthLte rs¿ttËt Lt hne. ¿ttLt «tÃít
Útíttk s rs¿ttËt ~ttkít ÚtE øtE.
ËBteûtt :
Çt]øtw Ér»tLte çtúñrs¿ttËt ítÃtùGtto yLtu çtúñ¿ttLt«trÃítLte yt fÚtt ítiÂ¥theGttuÃtrLt»tŒT
Lte Çt]øtwÔtÕÕteBttk (íti.W.3-1 Úte 6) yt yæGttGtíBtGttºttLte fÚtt Au. WÃtrLt»tífth Çt]øtw Ér»tLte
Gttºtt îtht ËtÄfLtu yæGttíBtÃtÚtLttu Ltf~ttu çtíttÔte hÌtt Au. rs¿ttËtÚte yt GttºttLttu «thkÇt
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ÚttGt Au. SÔtLtLtwk ykrítBt ËíGt ÃttBtÔttLte rs¿ttËt, ítu yæGttíBtGttºtt «thkÇt fhÔtt BttxuLte
Btq¤Çtqít «uhÛtt Au. ytÔte «uhÛttÚte «urhít ÚtELtu Çt]øtw Ér»t ÃttuíttLtt rÃtítt ÃttËu øtGtt.
¶…ﬁM…÷¥…Í ¥……ØÒ h…& ¥…ØÒh…Δ  {…i…Æ®…÷{…∫…∫……Æ * yLtu fnu Au : +v…“ ΩÙ ¶…M…¥……‰ •…¿‰ i… *  “ÇtøtÔtLtT!
BtLtu çtúñ¿ttLtLttu WÃtŒu~t ytÃttu” øtwÁ  ÃttËu  sÔtwk  yLtu  ítuBtLte ÃttËu ÃttuíttLte   yæGttíBtrs¿ttËt
hsq  fhÔte  ítu  yæGttíBtGttºttLttu  çteòu  ítçt¬tu Au.  çtúñ¿ttLt   rÔt~tu   ÔtÁÛtŒuÔt   fnu Au.  i…{…∫……
•…¿  ¥… V…Y……∫…∫¥… * “ítÃt îtht çtúñLtu òÛtÔttLte EåAt fh.” Bttºt ~tçŒ îtht çtúñLtu òÛtÔttLte
r~tÏttBtÛt LtÚte ÃtÛt ítÃt îtht çtúñLtu òÛtÔttLte r~tÏttBtÛt Au. øtwÁLte yt¿tt Btwsçt r~t»Gt
ËtÄLtt fhu Au. yt yæGttíBtGttºttLttu ºteòu ítçt¬tu Au. ËtÄLttLttk yLtuf MÔtYÃttu Au. ynª øtwÁ
r~t»GtLtu ítÃt fhÔttLtwk fnu Au. ítÃtLttk ÃtÛt yLtuf MÔtYÃttu Au. ynª ítÃtLtt fGtt MÔtYÃtLtwk yLtwctLt
fhÔttLte yt¿tt Au ítu MÃtü Çtt»ttBttk fÌtwk LtÚte, Ãthkítw  ËBtøtú «fhÛtLtwk MÔtYÃt òuíttk ËBtòGt Au
fu ynª ®åtítLtLttu Bttøto Ëqråtít ÚtGtuÕttu sÛttGt Au.
çtúñLtt MÔtYÃtLtu ~ttuÄÔtt Bttxu fhÔttLte ÔtÁÛtŒuÔt yt¿tt fhu Au, Ãthkítw rÔtåtth fhÔttu fuÔte
heítu ? rÔtåtth fhÔtt BttxuLttu «tÚtrBtf ytÄth ynª ÔtÁÛtŒuÔt Çt]øtw Ér»tLtu ytÃtu Au, ™…i……‰ ¥……
<®…… x….... EíGttrŒ ÔttõGttu îtht ítuLtu ytÄthÔttõGt ÕtELtu Çt]øtw Ér»t çtúñLtt MÔtYÃt rÔt~tu rÔtåtth
fhu Au. ynª rÔtåtthBttøto yLtu ®åtítLtBttøto Au. yt s Bttøto WÃtrLt»tŒTft¤Bttk ÔtuŒtkítLte ©ÔtÛt,
BtLtLt, rLtrŒŒGttËLtLte ËtÄLtt çtLGttu Au. çt]nŒthÛGtftuÃtrLt»tŒT (2-4-5) Bttk BtnŠ»t Gtt¿tÔtÕõGt
BtiºtuGteLtu su Bttøto ËqåtÔtu Au ítu s yt Bttøto Au. Gtt¿tÔtÕfGt fnu Au - +…i®…… ¥…… +Æ‰ p˘π]Ù¥™…&
∏……‰i…¥™……‰ ®…xi…¥™……‰  x… n˘v™…… ∫…i…¥™……‰ * “yt ytíBtt Œ~toLteGt, ©ÔtÛteGt, BtLtLteGt yLtu æGttLt
fhÔtt GttuøGt Au.” ynª ©ÔtÛt, BtLtLt yLtu rLtrŒŒGttËLtLtt Bttøto îtht ytíBt«trÃítLttu WÃttGttu
ËqåtÔttGttu Au. 1
yt heítu r~t»Gt ËtÄLttft¤ ŒhBGttLt ÔtthkÔtth øtwÁ ÃttËu ÃttuíttLte yLtwÇtqrítLte åtftËÛte
fhtÔtÔtt òGt Au yLtu øtwÁ-yt¿tt Btwsçt ÃttuíttLte ËtÄLttBttk ytÔt~Gtf VuhVth fhu Au. yLtu ykítu
çtúñ¿ttLtLtu ÃttBtu Au. su ËtÄLttLte ÃtqÛttonqrít Au, ËtÄLttLte f]íttÚtoítt Au. yæGttíBtGttºttLte ÃthBt
øtrít Au. yLtu ykítu yt ¿ttLt ykøtu WÃtLt»tŒTfth fnu Au.
∫…Ëπ…… ¶……M…«¥…“ ¥……ØÒh…“  ¥…v…… {…Æ®…‰ ¥™……‰®…x…¬ |… i… π`Ùi…… *
“yt ÇttøtoÔte ÔttÁÛte rÔtãt Au, su råtŒtft~tYÃte ÃthBtÔGttuBtBttk «rítÂcít Au. su ftuE yt heítu
òÛtu Au ítu Ãthçtúñ ÃthBttíBttBttk «rítÂcít ÚttGt Au.”
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rÔtãt yuxÕtu ¿ttLt«trÃít BttxuLte WÃttËLtt-ÃtæÄrít. yt rÔtãt ÔtÁÛtŒuÔt îtht yÃttGtuÕte Au. ítuÚte
ítu ÔttÁÛte Au yLtu yt rÔtãt ÔtÁÛtŒuÔt ÃttËuÚte Çt]øtwyu òÛte Au ítuÚte ítu ÇttøtoÔte Au. øtwhw-r~t»Gt
çtkLtuLtt LttBt ÃthÚte yt rÔtãtLtu ÇttøtoÔte-ÔttÁÛte rÔtãt LttBt ytÃtÔttBttk ytÔGtwk Au. yt rÔtãtBttk
yÂMít¥ÔtLte ÇtqrBtftytu ykøtuLtwk Œ~toLt hsq ÚtGtwk Au. ËeÄe ËtŒe Õttøtíte yLtu Ëh¤ Çtt»ttBttk hsq
ÚtGtuÕte yt fÚttBttk SÔtLt yLtu yÂMít¥ÔtLttk øtnLt hnMGttu «ÚtBt Ôtth hsq ÚtGttk Au. yt ËkÔttŒBttk
yÂMít¥ÔtLte ÇtqrBtft ykøtu ®åtítLt ÚtGtwk Au.
yÂMítíÔtLte ÇtqrBtft :
Çt]øtw Ér»t ítÃt îtht ítÃtLte «ÚtBt ÇtqrBtftyu yt yLLtBtGt ÇtqrBtftLtu s çtúñ MÔtYÃtu
òÛtu Au. +xx…Δ •…¿‰ i… ¥™…V……x……i…¬ * ítuÚte ÔtÁÛtŒuÔt ítuLtu VheÚte ítÃt fhÔttLte yt¿tt ytÃtu Au.
i…{…∫…… •…¿  ¥… V…Y……∫…∫¥… * fthÛt fu yLLt çtúñ Au ítuÔte yLtwÇtqrít ËíGtLttu «thkÇt Au. Ãthkítw
GtÚttÚto ËíGt LtÚte. GtÚttÚto ËíGt ËwÄe ÃtntUåtÔtt Bttxu nS ytøt¤ ÔtÄÔttLte sYh Au. ítÃt îtht
Çt]øtw Ér»tLte yLtwÇtqrít ÔtÄw rÔtfËu Au. ÔtÄw ËqûBt çtLtu Au. yLtu ítu ÔtÏtítu ítu òÛtu Au fu «tÛt çtúñ
Au. |……h……‰ •…¿‰ i… ¥™…V……x……i… * «tÛt yÂMít¥ÔtLte ÂîíteGt ÇtqrBtft Au. «tÛtLtu çtúñYÃtu òÛtÔttÚte
yæGttíBtGttºtt rÔthBte ~tfu Ltrn. fuBtfu «tÛtLtu çtúñYÃt òÛtÔttLte yLtwÇtqrít nS ÎtÛte «tÚtrBtf
fûttLte Au. ítuÚte ÔtÁÛtŒuÔt Çt]øtw Ér»tLtu nS ítÃt ÔtÄthÔttLte yt¿tt ytÃtu Au. ítÃt îtht Çt]øtw
Ér»t òÛtu Au fu BtLt çtúñ Au. ®…x……‰ •…¿‰ i… ¥™…V……x……i…¬ * BtLt yÂMít¥ÔtLte ít]íteGt ÇtqrBtft Au Çt]øtw
Ér»t BtLtLtu çtúñYÃtu òÛtu Au Ãthkítw ÔtÁÛtŒuÔt ítuBtLte GttºttLte ÃtqÛttonwrít fhÔtt Œuítt LtÚte. r~t»Gt
ßGttk ËwÄe çtúñLtt GtÚttÚto MÔtYÃtLtu òÛtu Ltrn íGttk ËwÄe ytøt¤ åttÕtÔtt Bttxu «tuíËtrnít fhu Au.
r~t»GtLte yæGttíBtGttºtt åttÕtw htÏtu Au. Çt]øtw Ér»t ÃtwLt: ítÃtùGtto fhu Au yLtu ítÃt îtht rÔt¿ttLtLtu
çtúñYÃtu òÛtu Au. ∫… i…{…∫i…{i¥……  ¥…Y……x…Δ •…¿‰ i… ¥™…V……x……i…¬ * ítu ítÃt îtht rÔt¿ttLt çtúñ Au ítuBt
òÛtu Au. rÔt¿ttLtLtu çtúñYÃtu òÛteLtu Çt]øtw Ér»t VheÚte ÔtÁÛtŒuÔt ÃttËu òGt Au. rÔt¿ttLtBtGt
Ë]Âü, rÔt¿ttLtBtGt Õttuf yLtu rÔt¿ttLtBtGt åtuítLtt yÂMít¥ÔtLte åtítwÚto ÇtqrBtft Au. rÔt¿ttLtBtGt
ÇtqrBtftyu ÃtntUåGtt Aíttk ÔtÁÛtŒuÔt Çt]øtw Ér»tLte yLtwÇtqrítLtu ËkÃtqÛto GtÚttÚto øtÛtítt LtÚte yLtu
ÃtwLt: ítÃt fhÔttLte yt¿tt fhu Au. Çt]øtw Ér»t ítÃtùGtto îtht òÛtu Au fu ytLtkŒ çtúñ Au. yuÔte
yLtwÇtqrít Çt]øtw Ér»t ÃttBtu Au. ynª Çt]øtwÉr»tLte yæGttíBtGttºtt Ãtwhe ÚttGt Au. ítuBtLtt BtLtBttk
ftuE ~tkft hnuíte LtÚte yLtu ytLtkŒ yus çtúñ Au ítuÔte yLtwÇtqrít GtÚttÚto BttLtÔttBttk ytÔtu Au.
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fÚttBttk BtLttuÔti¿ttrLtf áÂü®çtŒw :
ykrítBt Ë¥tt rÔt~tu BtLttuÔti¿ttrLtf áÂü®çtŒw ËtiÚte ÔtÄthu Btn¥ÔtLtwk Au òÛtu fu ytíBtt
yLtu ytíBtt-çtúñLte yufíttyu WÃtrLt»tŒtuLte ÃtqÔtoÄthÛtt Au. yt fÚttBttk Çt]øtw ÃttuíttLtt rÃtítt
ÔtÁÛtLtu çtúñ rÔt~tu «§ ÃtwAu Au. ÔtÁÛt ¢Bt~t: yLLt, SÔtLt, BtLt, çtwÂæÄ, ytLtkŒ ytrÄ ít¥ÔttuLtu
çtúñYÃtu ÔtÛtoÔtu Au. ynª yLLtLtu ~ttherhf ít¥Ôt øtÛte ~tftGt. òu fu, yLLtÚte BtLt «uhtGt Au ítuÚte
ítuLtu BtLttu Ôti¿ttrLtf ÃtÛt øtÛte ~tftGt. Ãthkítw yLLt rËÔttGtLttk çtÄtk s ít¥Ôttu BttLtrËf Au. yt
ítBttBt WŒtnhÛttu BttLtrËf ít¥ÔttuYÃtu çtúñLte fÕÃtLtt fhe ykítu yu çtÄtk Úte Ãth, yfítto, yÇttuõítt,
yrÔtLtt~te ËÂååtŒtLtkŒ YÃt yuÔtt ytíBtít¥Ôt «íGtu Œtuhe òGt Au. ytíBtt yu s WÃtrLt»tŒtuLte
áÂüBttk ËÔttuoååt Ë¥tt Au. ytÚte s ©e htLtzu fnu Au fu “Eïh yu Eïh LtÚte, òu ítu ytíBt-
åtuítLtt ËtÚtu ËkÕtøLt Lt ntuGt Ë¥tt yu Ë¥tt LtÚte òu ítu ytíBt-åtuítLttLte «rítct Lt fhíte ntuGt.2
yt ËkŒÇtoBttk yiíthuGt WÃtrLt»tŒT fnu Au, “ytíBtt ~twk Au ? ítuLtt Ôtzu BtLtw»Gt ~thehLte çtÄe r¢Gttytu
fhu Au. ítu ÓŒGt Au. ítu BtLt Au. ¿ttLt~tÂõít, rLtÛtoGt~tÂõít, rÔt¿ttLt, «¿ttLt, BtuÎtt, árü, ÄiGto,
çtwÂæÄ, BtLt~tÂõít, MBt]rít, ËkfÕÃt, Ôtuøt, BtLttuhÚt, ftBtLtt, Çttuøt, «tÛt~tÂõít ytrŒ çtÄwk s yu
ytíBttLte ~tÂõítYÃt Au. çtúñtrŒ ŒuÔtíttytu, ÃtkåtBtntÇtqíttu, LttLtt Bttuxtk ykzs, MÔtuŒs, WŒTrÇts,
yï, øttGt, ntÚte, BtLtw»Gt ytrŒ yt ËBtøtú rÔtï, MÚttÔth, skøtBt yu ytíBttBttkÚte sLBtuÕtwk Au.
su yu heítu ytíBttLtu òÛtu Au ítu yBt]ít¥Ôt ÃttBtu Au. 3  ynª MÃtü òuE ~tftGt Au fu ÔtiÂïf ít¥Ôttu
sz yLtu åtuítLt yu çtÄtkLtt Btq¤ YÃtu ytíBtít¥Ôt hnuÕtwk Au yuÔte «íterítBttkÚte s yt ~tçŒtu WŒTÇtÔGtt
Au.
çtúñLtwk ËÂååtŒtLtkŒ YÃtu ÔtÛtoLt :
ykrítBt Ë¥ttLtt ÔtÛtoLt Bttxu ËÂååtŒtLtkŒ ~tçŒ ÎtÛttu s «åtrÕtít çtLGttu Au. ~tkfhtåttGto
rÔthråtít “ S…n˘…x…Δn˘ØÒ{…&  ∂…¥……‰bΩÙ®…¬  ∂…¥……‰bΩÙ®…¬” MíttuºtLte «rËæÄeLtu fthÛtu ÃtÛt ytBt çtLtÔtt
ÃttBGtwk Au. ytBt Aíttk ËÂååtŒtLtkŒYÃtu çtúñLtwk ÔtÛtoLt ÃttA¤Lttk WÃtrLt»tŒu hsq fGtwO.4  ÎtÛtwk ÏtÁk
ËÂååtŒtLtkŒ ~tçŒ ytíBtË¥ttLtt MÔtYÃtLtu Œ~ttoÔtÔtt ÃtÛt ÔtÃthtGt Au. yÕtçt¥t ytLttu yÚto yuÔttu
LtÚte fu «tåteLt WÃtrLt»tŒtuBttk yt rÔtåtthLttu yÇttÔt Au. yirítntrËf heítu ÃttA¤Lttk WÃtrLt»tŒtu,
çtúñLttk søtít ËtÚtu íttŒtíBGt ËqåtÔtíttk ÕtûtÛttu Ãth ÔtÄthu Çtth Btqfu Au. ÃttuÕt ztuGtËLt sÛttÔtu Au
fu ítiÂ¥theGt WÃtrLt»tŒTLttk ‘∫…i™…®…¬ Y……x…®…x…xi…®…¬ •…¿’ rÔtÄtLtBttk yLtu çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒT
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(4-1) Bttk çtúñLttk yLGt ÕtûtÛttu ËtÚtu ËíGtBtT, «¿tt yLtu ytLtkŒ ÃtÛt hsq ÚttGt Au. ítiÂ¥theGt
WÃtrLt»tŒTBttk ËíGtBtT, ¿ttLtBtT yLtu yuLte ËtÚtu yLtLítBtT yt «r¢GttBttk Btu¤ ÄhtÔtítwk LtÚte. Ãthkítw
ËÔttuoÃtrLt»tíËthBttk (ÃttA¤Ltwk WÃtrLt»tŒT) çtúñLtwk ÔtÛtoLt fhíttk åtth ÕtûtÛttu YÃtu ËíGt, ¿ttLt,
yLtkít yLtu ytLtkŒh hsq ÚttGt Au. ËwÏt ErLÿGtsLGt Au. ËwÏt ûtrÛtf Au. ËwÏt ytÔtÔtt sÔttLtt
MÔtÇttÔtÔtt¤wk Au. ËwÏt nkBtu~tt yrLtíGt ÔtMítwytu Ëtítu Ëkf¤tGtuÕtwk Au. ËwÏt ytLtkŒ LtÚte. ytLtkŒ
ErLÿGttíteít yLtu rLtíGt Au. WÃtrLt»tŒtu çtúñLtt ytLtkŒ YÃtLtwk ÔtÛtoLt fhíttk  Úttfítt LtÚte. ítiÂ¥theGt
WÃtrLt»tŒT fnu Au «òÃtrítLtt ytLtkŒÚte Ëtu øtÛttu çtúñtLtkŒ Au. çtúñtLtkŒ ÏthuÏth BtntLt Au.
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yiíthuGt WÃtrLt»tŒT yLtu çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒTBttk rLtYrÃtít
fÚttytu
yiíthuGttuÃtrLt»tŒT - Ë]rüfÚtt
ÉøÔtuŒLtwk yt WÃtrLt»tŒT yiíthuGt ythÛGtfLtt çteò ythÛGtfLtt åttuÚtt ÃttkåtBtt yLtu
Aêt yæGttGtBttk Au. ítu yiíthuGt WÃtrLt»tŒT íthefu ytu¤ÏttGt Au. ítuBttk ºtÛt yæGttGt Au. «ÚtBt
yæGttGtBttk Ë]ÂüLte WíÃtÂ¥tLte Ôttít fhÔttBttk ytÔte Au.
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ÃtnuÕttk su yufBttºt ytíBtít¥Ôt nítwk. yLGt ftkE ÃtÛt Ër¢Gt ÔtMítw Lt níte. ítuÛtu s Ë]ÂüLtt ËsoLtLttu
rÔtåtth fGttuo. yt ytíBtít¥Ôt ÃtwÁ»ttuLttk ErLÿGt, BtLt yLtu ÓŒGtYÃt rºtrÔtÄ MÚttLttuBttk ÔttË fhu
Au. suLte ¢Bt~t: yÔtMÚttytu ítu òøtúít, MÔtÃLt yLtu Ëw»twrÃít Au. yiíthuGttuÃtrLt»tŒTBttk ÔtÛtoÔttGtuÕte
Ë]Âü «r¢Gtt ÔtÄw MÃtü yLtu ÔtÄw rÔt~tŒ Au. Ë]ÂühåtLtt fGtt ¢BtLtu yLtwËhu Au ? Ë]Âü ËsoLtLte
«r¢GttLtwk MÔtYÃt ~twk Au ? ÃthBttíBttyu ítÃt: ~tÂõít îtht Ë]Âü håtLttLttu «thkÇt fGttuo.
“ítuÛtu yBÇt: (ãwÕttuf ítÚtt ítuLte WÃthLtt Õttuf) Btheråt (ykítheût) Bth (BtíGtoÕttuf)
yLtu ytÃt (Ãt]ÚÔteLte LteåtuLttu Õttuf) - yt çtÄt ÕttufLte håtLtt fhe.”
ãwÕttufÚte WÃthLtt Õttuf ítÚtt ítuBtLttu ytÄth ÇtqítÕttuf - yt çtÄt yBÇt: fnuÔttGt Au.
ykítrhûtÕttuf ítu s Btheråt Au. Ãt]ÚÔte s Bth- BtíGtoÕttuf Au. Ãt]ÚÔteLte Lteåtu su Õttuf Au ítu ‘ytÃt’
fnuÔttGt Au. ÃthBttíBttyu rÔtåtth fGttuo fu BtU ÕttufLte íttu håtLtt fhe Ãthkítw nÔtu ÕttufÃttÕttuLte håtLtt
fÁk ítuÛtu ÃttÛteBttkÚte yuf ÃtwÁ»t çtnth ftZeLtu ítuLtu BtqŠítBttLt çtLttÔGttu.
ítu ytrŒ rÔthtx ÃtwÁ»tLtu ÕtûGt fheLtu ÃthBttíBttyu ËkfÕÃtYÃt ítÃt fGtwO. ítu ítÃtÚte rÔthtx
ÃtwÁ»tLtt ~thehBttkÚte suBt #ztBttkÚte ykøttu «øtxu ítuBt BtwÏt «øtx ÚtGtwk. BtwÏtBttkÚte ÔttfT-ErLÿGt
yLtu ÔttfT-ErLÿGtBttkÚte yÂøLt «øtxât. LttfLttk çtkLtu rAÿtu «øtxâtk, LttrËftBttkÚte «tÛt «øtxâtu.
«tÛtBttkÚte ÔttGtwŒuÔt «øtxât. çtkLtu ytkÏttu «øtxe. ytkÏttuBttkÚte åtûtwErLÿGt «øtxe. ©tuºturLÿGtBttkÚte
(122)
rŒ~ttytu «øtxe. íÔtått «øtxe. íÔtått BttkÚte ÕttuBt WíÃtLLt ÚtGtt, ÕttuBtBttkÚte ÔtLtMÃtrít yti»tÄe
«øtxe. ÓŒGt «øtxâwk. ÓŒGtBttkÚte BtLtLttu ytrÔtÇttoÔt ÚtGttuuu. BtLtBttkÚte åtkÿBtt «øtxGtt. LttrÇt
«øtxe. LttrÇtBttkÚte yÃttLtÔttGtw «øtxâtu. yÃttLtÔttGtwBttkÚte r~t§ «øtxâwk. r~t§BttkÚte ÔteGto «øtxGtwk
yLtu ÔteGtoBttkÚte s¤ŒuÔtíttk «øtxât.
i…… Bi…… n‰˘¥…i……& ∫…ﬁπ]Ù… + ∫®…x…¬ ®…ΩÙi™…h…«¥…‰ |……{…i…Δ∫i…®…∂…x……™……  {…{……∫……¶™……®…x¥…¥……V…«i…¬ i……
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yt ÃthBttíBtt îtht håttGtuÕtt ŒuÔtíttytu yt Ë]ÂüYÃte ËkËthBttk ytÔte Ãtzât, íGtthu ÃthBttíBttyu
ítu (ŒuÔtËBtwŒtGt) Ltu ÇtqÏt yLtu íthËÚte Gtwõít fhe ŒeÄt. ÃtAe ítu ŒuÔttuyu ÃthBttíBttLtu fÌtwk, “yBttht
Bttxu ftuE yuÔtt MÚttLtLte ÔGtÔtMÚtt fhtu suBttk hneLtu yBtu yLLtLtwk ÇtûtÛt fhe ~tfeyu.
ÃthBttíBttyu ítuBtLtt Bttxu øttGtLtwk ~theh çtLttÔGtwk. ítu òuELtu ŒuÔttuyu fÌtwk, ‘yt yBttht
Bttxu ÃtGttoÃít LtÚte.’ ÃtAe ÃthBttíBttyu ítuBtLtt Bttxu ÎttuztLtwk ~theh çtLttÔGtwk. ÃtÛt ŒuÔttuyu fÌtwk, ‘yt
ÃtÛt yBttht Bttxu ÃtGttoÃít LtÚte.’ ÃthBttíBttyu ítuBtLtt Bttxu BtLtw»Gt ~theh çtLttÔGtwk, íGtthu ŒuÔttuyu
fÌtwk, “yt ~theh Ïtqçt ËwkŒh Au.” BtLtw»Gt~theh ÃthBttíBttLte W¥tBt f]rít Au. ÃthBttíBttyu
ŒuÔtíttytuLtu fÌtwk “yt ~thehBttk ÃttuíttLtu GttuøGt yt©Gt MÚttLtBttk «Ôtu~t fhtu.
“yÂøLtyu ÔttfT çtLteLtu BtwÏtBttk «Ôtu~t fGttuo. ÔttGtw «tÛt çtLteLtu LttrËftBttk «Ôtu~t fGttuo.
ytrŒíGt åtûtw çtLteLtu ytkÏtBttk «Ôtu~Gtt. rŒ~ttytuyu ©ÔtÛturLÿGt çtLteLtu ftLtBttk «Ôtu~t fGttuo. yti»trÄ
yLtu ÔtLtMÃtrít ÕttuBt çtLteLtu íÔtåttBttk «Ôtu~t fGttuo. åtLÿBtt BtLt çtLteLtu ÓŒGtBttk «Ôtu~Gtt. Bt]íGtw
yÃttLt çtLteLtu LttrÇtBttk «Ôtu~Gtt. ytÃt (s¤ŒuÔtítt) ÔteGto çtLteLtu r~t§Bttk «Ôtu~Gtt. ÃthBttíBttyu
ÇtqÏt yLtu íthËLtu WíÃtLLt fhe Au fthÛt fu Ë]ÂüLtt ËtítíGt Bttxu ítuBtLte ytÔt~Gtõítt Au. ÇtqÏt
yLtu íthËu ÃthBttíBttLtu «tÚtoLtt fhe “ÇtøtÔtLtT ! yBttht Bttxu ÃtÛt yt©GtLte ÔGtÔtMÚtt fhtu.”
ÃthBttíBttyu ítuBtLtu fÌtwk, ítBtLtu çtkLtuLtu nwk yt ŒuÔttuLtt ÇttøtBttk ítBtLtu ÇttøteŒth fÁk Awk. yt ŒuÔtíttytu
su ftkE nrÔt øtúnÛt fh~tu ítuBttk ítBtU  ÃtÛt  ÇttøteŒth  hnu~ttu.  ÃtAe  ÃthBttíBttyu rÔtåtth  fGttuo,
∫… <«I…i…‰®…‰ x…÷ ±……‰EÚ…∂S… ±……‰EÚ{……±……∑……xx…®…‰¶™…& ∫…ﬁV…… < i… ** “BtU Õttuf yLtu ÕttufÃttÕttuLte
Ë]Âü håte. nÔtu yuLtt Bttxu yLLtLtwk ËsoLt fÁk.” ítuBtÛtu Ãttkåt BtntÇtqíttuLtu ítÃttÔte BtkÚtLt fGtwO.
yt ËqûBt ÃtkåtBtntÇtqíttuBttkÚte BtqŠít «øtx ÚtE yuxÕtu ËqûBt ÃtkåtBtntÇtqítu MÚtq¤ MÔtYÃt
ÄthÛt fGtwO ítu MÚtq¤ ÃtkåtBtntÇtqíttu ítu s ŒuÔtíttytuLtwk yLLt Au. WíÃtLLt ÚtGtuÕtwk yLLt Çttuõítt ÃtwÁ»tLtu
òuELtu ítuLttÚte rÔtBtwÏt çtLte ÇttøtÔtt Bttkzâwk, yuxÕtu ÃtwÁ»tu ítuLtu ÔttÛte îtht ÃtfzÔttLttu «GtíLt
fGttuo. ÃtÛt ÔttÛte îtht yLLtLtwk øtúnÛt fhe ~tõGttu Ltrn òu ÃtwÁ»t ÔttÛte îtht s yLLtLtu øtúnÛt fhe
~tõGttu ntuít íttu BtLtw»Gt yLLtLtwk ÔttÛte îtht WååtthÛt fheuLttt s ít]Ãít ÚtE òít, Ãthkítw ítuBt çtLtítwk
LtÚte. yLLtLtu «tÛtÔttGtw îtht ÃtfzÔttLttu «GtíLt fGttuo, Ãthkítw ítu ítuBt fhe ~tõGttu Ltrn òu yuBt ÚtGtwk
ntuít íttu BtLtw»Gttu Bttºt yLLtLtu ËwkÎteLtu s ít]Ãít ÚtE òít. Ãthkítw ítuBt çtLte ~tfítwk LtÚte. ÃtAe yLLtLtu
ytkÏttu îtht ÃtfzÔttLttu «GtíLt fGttuo ÃtÛt ítuBt ÚtE ~tfGtwk Lt®n òu ÃtwÁ»t ytkÏttu îtht s yLLtLtwk
øtúnÛt fhe ~tõGttu ntuít íttu BtLtw»Gt Bttxu yLLtLtu òuELtu s ít]Ãít ÚtE òít, ÃtÛt ítuBt çtLtítwk LtÚte.
íGtth ÃtAe yLLtLtu ftLt îtht ÃtfzÔttLttu «GtíLt fGttuo ÃtÛt ítuBt fhe ~tõGttu Ltrn òu ytBt ÚtGtwk ntuít
íttu BtLtw»Gt Bttºt yLLtLtwk LttBt ËtkÇt¤e Ltu s ít]Ãít ÚtE òít, ÃtÛt ítuBt çtLtítwk LtÚte. íGtth çttŒ
íÔtått îtht yLLtLtu ÃtfzÔttLttu «GtíLt fGttuo Ãthkítw ítuBt fhe ~tõGttu Ltrn, òu ÃtwÁ»t íÔtått îtht
yLLtLtwk øtúnÛt fhe ~tõGttu ntuít íttu BtLtw»Gt Bttºt yLLtLtu s MÃt~teoLtu s ít]Ãít ÚtE òít, Ãthkítw ítuBt
çtLtítwk LtÚte. BtLt îtht yLLtLtu ÃtfzÔttLttu «GtíLt fGttuo Ãthkítw ítuBt ÚtE ~tõGtwk Ltrn òu ítuBt ÚtGtwk ntuít
íttu yLLtLtt ®åtítLt îtht s BtLtw»Gt ít]Ãít ÚtE òít, ÃtÛt ítuBt çtLte ~tfítwk LtÚte. yuxÕtu ykítu ÃtwÁ»tu
BtwÏtîthÚte yÃttLtÔttGtw îtht yLLtLtu ÃtfzÔttLttu «GtíLt fGttuo. ítu ÔtÏtítu ítu BtwÏt îtht yLLtLtu ~thehBttk
ÕtE ~tõGttu. yt yÃttLtÔttGtw su çtnthÚte ïtËYÃtu ~thehBttk ytÔtu Au ítu yLLtLtu ~thehLte ykŒh
ÕtE sLtth Au. yuxÕtu «tÛtÔttGtw ykøtu su «rËæÄe Au fu ítu yLLt îtht BtLtw»GtLtt SÔtLtLte hûtt
fhLtth Au ítu yt yÃttLtÔttGtwLtu ÕteÄu Au. «tÛtLttk s Ãttkåt YÃttu Au:  «tÛt, yÃttLt, WŒtLt, ÔGttLt
yLtu ËBttLt yu Btwsçt yÃttLt «tÛtLtwk s yuf YÃt Au ítuÚte yuBt rËæÄ ÚttGt Au fu «tÛt îtht s
BtLtw»GtLtwk SÔtLt xfe hnu Au.
ÃthBttíBttyu rÔtåtth fGttuo fu yt Bttht rÔtLtt fuÔte heítu hnu~tu ? ítuÛtu rÔtåtth fGttuo fu òu
ÃtwÁ»t Bttht rÔtLtt Bttºt ÔttÛte îtht s çttuÕtÔttLte r¢Gtt fhe Õtu, òu Bttºt ÄútÛturLÿGt îtht ËwkÎtÔttLte
r¢Gtt fhe Õtu. Ltuºt îtht òuÔttLte r¢Gtt fhe Õtu, ©ÔtÛturLÿGt îtht s ËtkÇt¤e Õtu, íÔtått îtht MÃt~to
fhe Õtu, BtLt îtht BtLtLt fhe Õtu, yÃttLt îtht yLLtøtúnÛt ytrŒ yÃttLt ËçtkÄe r¢Gttytu fhe Õtu,
òu Bttºt r~t§ îtht s rÔtËsoLt fhe Õtu íttu nwk ftuÛt Awk ? yuBt rÔtåttheLtu ítuÛtu æGttLt fGtwO fu fGtt
Bttøtuo Btthu (yt ~thehBttk) «Ôtu~t fhÔttu òuEyu ?
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ytBt rÔtåttheLtu ítuÛtu BtLtw»Gt ~thehLte WÃthLte ËeBtt åteheLtu ítuBttk «Ôtu~t fGttuo. yt îth
‘rÔtárít’ LttBtÚte «rËØ Au ítu (çtúñhkÄú) s çtúñ«trÃítLtwk îth Au. yt ÃthBtuïhLttk ºtÛt yt©GtMÚttLt
Au. yLtu ºtÛt MÔtÃLttk Au. yuf ÓŒGtøtwnt, çteswk ÃthBtÄtBt yLtu ºteswk ËkÃtqÛto çtúñtkz yt ºtÛt ítuLttk
MÚttLt Au.
∫… V……i…… ¶…⁄i……x™… ¶…¥™…Ë∫™…i…¬  EÚ ®…ΩÙ…x™…Δ ¥……¥… n˘π… n˘ i… *
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“BtLtw»GtYÃtu òuGtuÕtt ítu ÃtwÁ»tu ÃttkåtBtntÇtqíttuLte Ë]ÂüLtu åtthu íthVÚte òuE yLtu fÌtwk fu ynª
çteswk ftuÛt Au ? yLtu ítuÛtu òuGtwk fu yt ykítGttoBte ÃtwÁ»t s Ãthçtúñ Au.”
ËBteûtt :
ÃthBttíBttyu yt Ë]ÂüLte håtLtt ÃttuíttLtt ËkfÕÃtYÃte ítÃt:~tÂõítÚte fhe Au. i…{…∫…… S…“™…i…‰
•…¿ * Ë]ÂüLtwk ytrŒ fhÛt ÃthBttíBtt Au. çtÄwk ÃthBttíBttBttkÚte ytÔtu Au. ÃthBttíBtt îtht ÄthÛt
ÚttGt Au, ykítu ÃthBttíBttBttk ÕteLt ÚttGt Au. yt Ë]ÂüLtt ËsoLtLttu nuítw ÕteÕtt Au. yuxÕtu fu ítuLttu ftuE
nuítw LtÚte. ‘suBt fhtur¤Gttu ÃttuíttLtt ~thehBttkÚte ÿÔGt çtnth ftZeLtu ítuBttkÚte Ãttuítu ò¤wk çtLttÔtu Au,
yLtu ÃtAe ítuBttk «Ôtu~tu Au ítuBt ÃthBttíBtt Ãttuítu s ÃttuíttLtt ~thehBttkÚte çtúñtkzLte håtLtt fhu Au yLtu
®ÃtzLte ÃtÛt håtLtt fhu Au. ÃtAe Ãttuítu ®Ãtz yLtu çtúñtkz çtkLtuBttk «Ôtu~t fhu Au. ítuÚte ÃtwÁ»t yLtu
Ãthçtúñ çtkLtu yuf s Au.
ÇtthíteGt ËøtorÔtãtLtwk çtes ÉøÔtuŒLtt ÃtwÁ»t ËqfítBttk Au. ÃtwÁ»tËqfít ÇtthíteGt ËøtorÔtãtLtwk
«ÚtBt «fhÛt Au. ÃtwÁ»t Ëqõít (É. 10-90) Ltt Btkºttu fkEf swŒt ¢BtBttk yÚtÔtoÔtuŒ, ËtBtÔtuŒ
ítÚtt ítiÂ¥theGt ythÛGtfBttk ÃtÛt Bt¤u Au. yt ËqfítBttk Ëtu¤ BtkºttuBttk yÂMít¥ÔtLtt «thkÇtLte fÚtt
Au. yt çtes YÃt Ëøto rÔtãtBttkÚte ÇtthíteGt ËøtorÔtãtLtwk rÔt~tt¤ ÔtxÔt]ût rÔtfMGtwk Au. yLtu yLtuf
~ttÏtt «~ttÏtt YÃtu ÇtthíteGt Œ~toLttuLte rÇtLLt rÇtLLt ÃthkÃthtBttk VuÕttGtuÕtwk Au. Ëw«rËæÄ ÃtwÁ»t
Ëqõít (10-90) Bttk yt ËBtøtú rÔtïBttk ÔGttÃteLtu hnuÕtt yuf ÃtwÁ»tLtwk ftÔGtBtGt ÔtÛtoLt fhÔttBttk
ytÔGtwk Au.
∫…ΩÙ∫j…∂…“π……« {…÷ØÒπ…& ∫…ΩÙ∫j……I…& ∫…ΩÙ∫j…{……i…¬ *
∫… ¶…⁄À®…  ¥…∑…i……‰ ¥…ﬁi¥……bi™… i…π`Ùn¬˘n˘∂……R¬M…÷±…®…¬ **
(124)
(125)
‘ítu ÃtwÁ»t nòh BtMítfÔtt¤tu, nòh BtMítfÔtt¤tu yLtu nòh ÃttŒÔtt¤tu Au. ítu ÇtqrBtLtu åtthu íthVÚte
Ôtªx¤tELtu ítuLttÚte Œ~t ytkøt¤ yrít¢BteLtu hnuÕttu Au.’1 ytBt, ykítu ÔtuŒBttk yuf s ít¥ÔtLtu
BttLtÔttBttk ytÔGtwk yLtu fnuÔttGtwk Au fu -
BEÚ®…¬ ∫…n¬˘  ¥…|…… §…Ω÷Ùv…… ¥…n˘ xi… *
©eBtŒT ÇttøtÔtítBttk Ëøto «r¢GttLtwk rÔt~tŒ ÔtÛtoLt Bt¤u Au. (MfkÄ-2  yæGttGt 5/6 MfkÄ-3 yæGttGt
5/6) ©eBtŒT ÇttøtÔtítLte Ë]Âü«r¢Gtt rÔt~tu»tít: ÃtwÁ»tËqfítLtu yLtwËhu Au.2 yLGt ÃtwhtÛttuBttk
ÃtÛt Ë]Âü «r¢GttLtwk ÔtÛtoLt Au.
WÃtrLt»tŒtuBttk yLtuf MÚt¤u Ëøto «r¢GttLttk ít¥Ôttu òuÔtt Bt¤u Au. çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒTBttk
fnuÔttGtwk Au fu +…i®…Ë¥…‰n˘®…O… +…∫…“i…¬ {…÷ØÒπ… ¥…v…& * 1-4-1  ‘ÃtnuÕttk yuf Bttºt ÃtwÁ»ttfth
ytíBtt s níttu’ ítuÛtu ÃttuíttLtt rËÔttGt çteswk fkE òuGtwk Ltnª. Ë]ÂüLtwk Btq¤ Ãthçtúñ Au, ítu ËíGtLttu
MÔtefth ÔtthkÔtth  ÚtGttu  Au.   ∫… ¥…Ë x…Ë¥… ÆË®…‰ i…∫®……n‰˘EÚ…EÚ“ x… Æ®…i…‰ ∫…  r˘i…“™…®…ËSUÙi…¬ *
(çt].W. 1-4-3) yuf yLtu yÂmíteGt ít¥ÔtBttk ÕteÕtt ~tõGt LtÚte. ÕteÕtt Bttxu yufÚte ÔtÄw ytÔt~Gtf
Au. «thkÇtBttk Ãthçtúñ ÃthBttíBtt yuftfe nítt, yLtu yuftfe ÕteÕttLttu ytLtkŒ ÕtE ~tfu Ltrn.
BEÚ…EÚ“ x… Æ®…i…‰ * ítuÚte ÕteÕtt Bttxu, ÕteÕttLtt ytLtkŒ Bttxu ítuÛtu çteòLte EåAt fhe yuxÕtu fu
Ãthçtúñ ÃthBttíBttyu ÕteÕtt Bttxu yt Ë]ÂüLtwk ËsoLt fhÔttLttu ËkfÕÃt fGttuo.3 Ë]ÂüLte håtLtt yLtu
MÔtYÃt ËBtòÔtÔtt Bttxu yLtuf rËæÄtkíttu hsq ÚtGtt Au. Ôti»ÛtÔt ÃthkÃthtLtt ÔtuŒtkít Œ~toLtBttk
ÕteÕttÔttŒLttu MÔtefth fhÔttBttk ytÔtu Au. BtwkzftuÃtrLt»tŒTBttk ÃthtrÔtãt YÃtu çtúñLtwk rLtYÃtÛt fheLtu,
çtúñBttkÚte søtítLte WíÃtÂ¥t ÔtÛtoÔtíttk fÌtwk Au fu
™…l……‰h…«x…… ¶…& ∫…ﬁV…i…‰ M…ﬁΩÙh…i…‰ S… ™…l…… {…ﬁ l…¥™……®……‰π…v…™…& ∫…®¶…¥… xi… *
     ™…l…… ∫…i…& {…÷ØÒπ……iE‰Ú∂…±……‰®…… x… i…l……bI…Æ…i…¬ ∫…®¶…¥…i…“ΩÙ  ¥…∑…®…¬ ** 1-1-7
“suÔte heítu fhtur¤Gttu ÃttuíttLtt ~thehBttkÚte s ò¤wk çtLttÔtÔtt Õtt¤ çtnth ftZu Au yLtu Vhe
ÃttAe øt¤e òGt Au. su heítu Ãt]ÚÔteBttkÚte ÔtLtMÃtrít-Ë]Âü WíÃtLLt ÚttGt Au yLtu su heítu SrÔtít
ÃtwÁ»tLtt ~thehBttkÚte Ôtt¤ WíÃtLLt ÚttGt Au ítu s heítu ÃthçtúñBttkÚte yt ËBtøtú Ë]Âü WíÃtLLt ÚttGt
Au.”4
ÃthBttíBttyu ÃttuíttLte ítÃt:~tÂõít, ËkfÕÃt~tÂõít îtht Ë]ÂüLtwk ËsoLt fGtwO fthÛt fu ÃthBttíBtt
ËíGtËkfÕÃt Au. ítu ËkfÕÃtBttºtÚte Ë]ÂüLtwk ËsoLt fhe ~tfu Au. ÉøÔtuŒLtt yÄBt»toÛt ËqfítBttk MÃtü
heítu çtíttÔtÔttBttk ytÔGtwk Au fu ËBtøtú Ë]ÂüLtwk ËsoLt ítÃtÚte ÚtGtwk Au.
$ @Òi…Δ S… ∫…i™…ΔS…¶…“r˘…k…{…∫……‰n˘™…V……™…i… *
i…i……‰ Æ…j™…V……™…i… i…i…& ∫…®…÷p˘…‰bh…«™…& ** @Ò - 10-190-1
“ítusMÔte ítÃtBttkÚte ËíGt yLtu ÉítLte WíÃtÂ¥t ÚtE ÃtAe ítuBttkÚte htºte yLtu ËBtwÿ sLBGttk.”5
yt s ËíGt ©eBtŒT ÇttøtÔtít ÃtwhtÛtBttk ÃtÛt òuÔtt Bt¤u Au. rÔthtx ÃtwÁ»tLte håtLtt s¤BttkÚte ÚtE
ítuÔte fÚtt Au, ítÚtt ûtehËtøthLtt s¤Bttk ËqítuÕtt rÔt»Ûtw ÇtøtÔttLtLte LttrÇtBttkÚte çtúñtS «øtxât
ítuÔte fÚtt ÃtÛt Au yt ÃttihtrÛtf fÚttLtwk Btq¤ WÃtrLt»tŒtuBttk òuÔtt Bt¤u Au.
Ë]Âü ËsoLt rÔt»tGtf rÔtrÔtÄ BtkítÔGttu:
rÔtï ËsoLtLtt ftuGtztytuLttu yLtu ËtÚtu ËtÚtu ÔGtÂõítLtt ítuLte ËtÚtuLtt ËçtkÄtuLttu ytkíth fu
çttÌt heítu sÔttçt ~ttuÄe ftZÔttLtwk WÃtrLt»tŒtuLtt Ér»tytuyu sYhe BttLGtwk Au. ytÚte ítuBtÛtu Ë]Âü
ËsoLt rÔt»tGtf rÔtrÔtÄ BtkítÔGttu hsq fGtto Au. ytÄwrLtf GtwøtBttk Ôti¿ttrLtf áÂüftuÛtÚte WÃtrLt»tŒtuLttu
su yÇGttË ÚtE hÌttu Au ítuLtt ÃthÚte yu ÔtMítw MÃtü ÚttGt Au fu su rËØtkíttu «tåteLt øtúef Œ~toLt
ítÚtt ytÄwrLtf ÃttùtíGt Œ~toLtBttk òuÔtt Bt¤u Au ítu ÕtøtÇtøt çtÄt rËæÄtkíttu ytÃtÛtLtu WÃtrLt»tŒtuLtt
Ë]Âü - rÔt¿ttLtBttk òuÔtt Bt¤u Au. «t. yth. ze. htLtzu Ltt Btítu WÃtrLt»tŒtuBttk Ë]Âü-rÔt¿ttLtLtt
Lteåtu Btwsçt rËæÄtkíttu òuÔtt Bt¤u Au.6
1. Ë]ÂüLtwk Btq¤ ít¥Ôt s¤ Au. s¤BttkÚte ËíGt WíÃtLLt ÚtGtwk. ËíGtÚte çtúñ WíÃtLLt ÚtGtwk. çtúñu
«òÃtrítLtu WíÃtLLt fGtto yLtu «òÃtrítyu ŒuÔttuLtu WíÃtLLt fGtto. íGtthçttŒ çttfeLte Ë]Âü
yÂMít¥ÔtBttk ytÔte. (çt].W.) øtúef ®åtítf ÚtuÕteË ÃtÛt ytÔttu s Btít ÄhtÔtu Au.
2. WÃtrLt»tŒLtt Œt~torLtf hifÔtLttu Btít Au fu Btq¤ ít¥Ôt ÔttGtw Au. ÔttGtw çtÄe ÔtMítwytuLttu ËkÔtøto
Au. yt ËkÔtøtorÔtãt øtúef Œt~torLtf yuLtufËeBteLteÍLtt Ë]Âü rÔt¿ttLtLtt ÏGttÕt ËtÚtu Bt¤íte
ytÔtu Au.
3. fXtuÃtrLt»tŒTBttk fnuÔttGtwk Au ítuBt yÂøLt s ËkÃtqÛto ÇtwÔtLtBttk rÔtrÇtLLt YÃtu «Ôtu~tuÕt Au. yt
rÔtåtth ÃtÛt øtúef Œt~torLtf nuhtfÕGttExTËLtt rÔtåtth ËtÚtu Bt¤íttu ytÔtu Au. fthÛt fu
ítuLtt Btítu ËBtMít ÔtMítwytuLtwk Btq¤ yÂøLt (Fire) Au.
(126)
4. AtLŒtuøGt  WÃtrLt»tÈtk «ÔttnÛt siçtrÕtLttu Btít yuÔttu Au fu çtÄe ÔtMítwytuLtwk Btq¤ ytft~t
Au. ytft~tBttkÚte çtÄe ÔtMítwytu WíÃtLLt ÚttGt Au. ftir»títfe WÃtrLt»tŒTBttk «tÛt ít¥ÔtBttkÚte
ËBtøtú Ë]Âü WíÃtLLt ÚttGt Au.
ztp. çtuÕtÔtuÕtfhu WÃtrLt»tŒtuLtt Ë]Âü ËsoLt rÔt»tGtf rËæÄtkíttuLtu ËBtòÔtÔtt Bttxu
ítuLtu Õtøtítt ÔtÛtoLttuLtt åtth Çttøt Ãttzât Au. ÃtnuÕtt yLtu çteò rÔtÇttøtBttk fuxÕttf
BtLºttûthtuBttkÚte søtítLte WíÃtr¥t ËBtòÔte Au. ºteò rÔtÇttøtBttk Ë]üt Ë]ÂüLte håtLtt
fhe ítuBttk «Ôtu~t fhu Au. yuÔtwk ÎtÛtu Çttøtu òuÔtt Bt¤u Au, Ôt¤e yËítTBttkÚte WíÃtÂ¥tLtwk rÔtÔthÛt
ytÃGtwk Au yLtu yËítT yuxÕtu f~twk Ltrn yuBt Ltrn ÃtÛt yÔGttf]ít ËBtsÔtwk yuÔttu yÚto
ÎtxtÔtu Au. AuÕÕtt rÔtÇttøtBttk ÃtrhÛttBtÔttŒ ÔtÄthu MÃtü çtLtu Au, yLtu ítuLtu çtúñLtt
rLtøtwoÛtÃtÛttLtt rÔtåtth ËtÚtu ËwËkçtØ çtLttÔGttu Au. 7
Ë]Âü BteBttkËt :
Ë]Âü «r¢GttLte Ôttít fheyu íttu yuf MÚt¤u ‘ÃttÛteBttkÚte Ãt]ÚÔte’ yuBt fneLtu ÃttÛteÚte Ë]ÂüLte
~tYytít fhe Au. (çt]n. WÃt.)  «tåteLt øtúeV rVÕtËqVtu ÃtÛt ÃttÛte, ÔttGtw fu yÂøLt Ôtøtuhu ít¥ÔttuBttkÚte
Ë]ÂüLte WíÃtÂ¥t ÚtGtuÕte BttLtu Au. íttu ftuE MÚt¤u yuÔttu ÃtÛt rLtŒuo~t Au fu ‘ÃtnuÕtwk yuf yÂîíteGt ËítT
nítwk’ ítuÛtu çttnw Úttô, «ò WíÃtLLt fÁk yuBt EåAGtwk yLtu ítus WíÃtLLt fGtwO ítus BttkÚte ÃttÛte yLtu
ítuBttkÚte Ãt]ÚÔte yuBt Ë]ÂüLte WíÃtÂ¥t fhe (Atk.WÃt.) ítiítheGt WÃtrLt»tŒTBttk ‘ítu ytíBttBttkÚte ytft~t
WíÃtLLt ÚtGtwk,’, ytft~tBttkÚte ÔttGtw, ítuBttkÚte yÂøLt, yÂøLtBttkÚte s¤, s¤BttkÚte Ãt]ÚÔte, Ãt]ÚÔteBttkÚte
ÔtLtMÃtrítytu, ÔtLtMÃtrítBttkÚte yLLt yLtu yLLtBttkÚte «tÛteBttºt yu heítu Ë]Âü ÚtE yuBt Œ~ttoÔGtwk
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Btnt«tÛtLte WÃttËLtt rÔt»tu ŒuÔt yLtu yËwh ËçtkÄe fÚtt
çt]nŒthÛGtftuÃtrLt»tŒTLtt ÃtnuÕtt yæGttGtBttk ít]íteGt çtútñÛtBttk ŒuÔt-yËwhLte «tÛt rÔt»tuLte
MÃtÄto, WŒTøteÚt ËkçtkÄe rÔtåtth hsq ÚtGtuÕt Au. ÃttÃtLtt ËkøtYÃt Bt]íGtw ~twk Au ? õGttkÚte ítuLte WíÃtÂ¥t
ÚttGt Au ? ftuLttÚte ítuLtwk yrít¢BtÛt ÚtE ~tfu Au ? yLtu fE heítu ÚtE ~tfu Au ? yt ËÔto Ôttíttu
sÛttÔtÔtt Bttxu ytÏGttrGtftLttu ythkÇt ÚttGt Au.
«òÃtrítLtt çtu «fthLtt Ãtwºttu nítt ŒuÔttu yLtu yËwhtu. ŒuÔttu Úttuzt nítt yLtu yËwhtu ÎtÛtt
nítt ítuytu ÃthMÃth MÃtÄto fhÔtt ÕttøGtt. ŒuÔtíttytuyu rLtùGt fGttuo fu ytÃtÛtu Gt¿tBttk ‘WŒTøteÚt’
îtht yËwhtuLttu ËtBtLttu fheyu. ynª yuf ÎtÛte Ëqåtf ËkÂûtÃít fÚttBttk «òÃtrítLtt Ãtwºttu yuÔtt
ŒuÔttu yLtu yËwhtu Ôtååtu ‘«tÛt’ rÔt»tu rÔtøtúnLtwk ÔtÛtoLt Au. yËwhtuÚte ÃthtÇtÔt ÃttBtuÕtt ŒuÔttu ÃtwLt:
ÃttuíttLte ~tÂõít «tÃít fhÔtt ßGtturítütuBt Gt¿tBttk WŒTøteÚt (BtkºttuLtwk WååtMíthu øttLt) fhLtth íthefu
yLtw¢Btu ÔttÛte, ÄútÛt, Ltuºt, ©tuºt yLtu BtLtLtu rLtGtwõít fhu Au ÃtÛt yËwhtu yuf ÃtAe yuf yu
çtÄtLtu y~twØ fhe ŒuÔtíttytuLttu Gt¿t ËV¤ ÚtÔtt Œuítt LtÚte. ykítu «tÛtLtu yt ftGto ËtUÃttítt «tÛt
Ãth yËwhtuLttu «ÇttÔt ytÔte ~tfíttu LtÚte. ytÚte «tÛttuÃttËLtt ÔGtÂõítLtu rÔt~twØ fhLtthe yLtu
ÃttÃtYÃt Bt]íGtwÚte çtåttÔtLtthe Au.
ytkÏt, ftLt, Lttf, SÇt ytrŒ ErLÿGttu yLtu BtLt ÃtÛt y~twÂØytuLtt ËkÃtfoBttk ÍzÃtÚte
ytÔte síttk ntuÔttÚte yu çtÄtk ËtÄLttu îtht ytíBttLtt ËtûttífthLtt «GttËtu rLt»V¤ sÔtt ËkÇtÔt
Au. Ãthkítw «tÛt y~twÂØytuÚte Ënusu ytÔt]¥t Útíttk Lt ntuÔttÚte «tÛttuÃttËLtt ËÔto©uc Au.
ËBteûtt :
ÔtítoBttLt «òÃtrítLtt ÃtqÔtosLBtBttk su fkE ÚtGtwk nítwk ítuLtu s ©wrít ‘ΩÙ’ ~tçŒÚte sÛttÔtu Au.
|……V……{…i™…… &-  su sLBtBttk ytøtÕttu çtLttÔt çtLGttu níttu, ítuBttk ÚtGtuÕtt «òÃtrítLtt Ãtwºttu «tòÃtíGt
fnuÔttGt Au. ítu «òÃtíGt ftuÛt nítt ? ŒuÔtítt yLtu yËwh yÚttoítT ítu s «òÃtrítLtt ÔttfT ytrŒ
«tÛt. Ôt¤e ítuBtLtkw ŒuÔtÃtÛtwk yLtu yËwhÃtÛtwk fE heítu BtLttGt Au. íttu fnuÔttGtwk Au fu ~tt†Úte WíÃtLLt
ÚtGtuÕt ¿ttLt yLtu fBtoÚte ÇttrÔtít su «tÛt Au, ítu «ft~tBtGt ntuÔttLtu ÕteÄu ŒuÔt Au, yLtu ítu («tÛt) s
MÔtÇttrÔtf «íGtût ítuBts yLtwBttLtsrLtít Œwü «GttusLtÔtt¤t fBto yLtu ¿ttLtÚte ÇttrÔtít Útíttk
yËwh Au ÃttuíttLtt s yËwytu-«tÛttuBttk hBtÛt fhítt ntuÔttLtu ÕteÄu yÚtÔtt Ëwh yuxÕtu ŒuÔttuÚte
rÇtLLt ntuÔttLtu fthÛtu ítuytu yËwh fnuÔttGt Au.
«òÃtrítLtt ~thehBttk hnuLttht ítu ŒuÔt yLtu yËwh MÔttÇttrÔtf ítuBts yMÔttÇttrÔtf
(~tt†srLtít) fBto yLtu ¿ttLtÚte ËtæGt yuÔtt Õttuftu Bttxu MÃtÄto fhÔtt ÕttøGtt. ŒiÔte yLtu
ytËwheÔt]Â¥tytuLtwk QXÔtwk - WíÃtLLt ÚtÔtwk Ltu ŒçttE sÔtwk yu s ŒuÔtíttytu yLtu yËwhtuLte MÃtÄto Au.
õGtthuf «tÛttuLte ~tt†srLtít fBto¿ttLt ÇttÔtLttYÃt Ôt]Â¥t QXu Au, Ltu ßGtthu ítu QXu Au íGtthu ítu s
«tÛttuLte áü«GttusLtÔtt¤e «íGtût  ítuBts yLtwBttLtsrLtít fBto¿ttLtÇttÔtLttYÃt ytËwhe Ôt]Â¥t
ŒçttE òGt Au, ytBt ÚtÔtwk yu s ŒuÔtíttytuLttu sGt yLtu yËwhtuLttu ÃthtsGt Au. Ôt¤e õGtthuf
ytÚte rÔtÃtheít ŒuÔtíttytuLte Ôt]Â¥t ŒçttE òGt Au Ltu ytËwhe Ôt]Â¥tLtwk WíÚttLt-WŒTÇtÔt ÚttGt Au, ítu
yËwhtuLttu rÔtsGt yLtu ŒuÔttuLttu ÃthtsGt Au. yt heítu ŒuÔtíttytuLttu rÔtsGt Útíttk ÄBtoLte yrÄfítt
ÚtÔttÚte «òÃtrítÃtŒLte «trÃít ÃtGtOít Wíf»to (WæÔtoøtBtLt) ÚttGt Au, Ltu yËwhtuLttu rÔtsGt Útíttk yÄBtoLte
yrÄfítt ÚtÔttÚte MÚttÔthÃtÛttLte «trÃít Útíttk ËwÄe yÄtuøtrít ÚttGt Au, yLtu òu çtkLtu ËBttLt ÚttGt
íttu BtLtw»GtLte «trÃít ÚttGt Au. (çt]nŒthÛGtftuÃtrLt»tŒT Çtt»GtBttkÚte)
‘WŒTøteÚt’ - yu ËtBtÔtuŒBttk ytÔtítwk yuf «fthLtwk øttLt Au ítuLte ~tYytít ‘H’ Úte ÚttGt Au, ítu
ËtuBtGttøtBttk øtÔttGt Au. ítu øttLtthLtu WŒTøttítt fnuÔttGt Au. çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒTBttk «tÛtŒuÔtíttLte
WÃttËLtt yLtu çtúñWÃttËLtt ytÔtu Au ít¥Ôt«ÄtLt yt WÃtrLt»tŒT WÃttËLttÚte ÇthÃtwh Au. LttBt
yÚtÔtt ~tçŒ WÃth çtkÄtGtuÕte WÃttËLttLtwk WŒtnhÛt Lteåtu Btwsçt Au.
$EÚ…Æ®…÷n¬˘M…“l…®…÷{……∫…“i… HfthLte ËtBtÔtuŒLtt WŒTøteÚtYÃtu WÃttËLtt fhÔte. ytBttk
ËtBtÔtuŒLtt WŒTøteÚt MÔthBttk «ÛtÔtLte ÇttÔtLtt fhÔttLtwk rÔtÄtLt Au. «ÛtÔtLtt ÃÕtwít WååtthBttk
yLtu WŒTøteÚt MÔthLtt Wååt ÇttÔtBttk ËtBGt øtÛte WŒTøteÚtBttk «ÛtÔtLttu ythtuÃt fhe ÇttÔtLtt
fhÔttLte ntuGt Au. ytÔtt LttBt yÚtÔtt ~tçŒBttk ËtBGt øtÛte WÃttËLtt fhÔttLtt «fthLtu ËthtuÃtt
WÃttËLtt fnu Au. yÕÃt ÃtŒtÚtoBttk yrÄf øtwÛtLtt Gttuøt Ôtzu Wååt ÇttÔtLtt çttkÄÔte ítuLtu ËkÃtŒT
LttBtLte WÃttËLtt fnu Au : suBt fu +x…Δi… ¥…Ë ®…x…& < i… ={……∫…“i… *  BtLtLtu yLtkítYÃtu råtítÔtÔtwk.
BtLtLtt ËkfÕÃt- rÔtfÕÃtLtt ÄthtLtwk yLtu yLtkít ÃtŒLtwk ËtBGt øtÛte BtLtBttk ytLtkíGtLte ÇttÔtLtt
çttkÄÔttLtwk rÔtÄtLt Au. BtLtLte, Œu~t yLtu ft¤Lte BtGttoŒtLtwk yrít¢BtÛt fhÔttLtwk ËtBtÚGto yt
WÃttËLttÚte «tÃít ÚttGt Au.
(130)
yt fÚttBttk «òÃtrítLtt Ãtwºttu ŒuÔttu yLtu yËwhtuLtt rÔtøtúnLtwk ÔtÛtoLt Au. ErLÿGttuLte ŒiÔte
yLtu ytËwhe Ôt]Â¥tytuLtu ÃtÛt ŒuÔttu yLtu yËwhtuYÃtu BttLte ~tftGt Au. ErLÿGttu MÔtÇttÔtÚte s çtrnBtwoÏt
Au, ítuÚte ËtBttLGt ÃtÛtu ytËwhe Ôt]Â¥tytuLte s «ÄtLtítt hnu Au ;  Ltu yuxÕtt Bttxu s yËwhtuLtu
sGtuc yLtu ŒuÔttuLtu frLtc fnuÔttBttk ytÔGtt Au. ÃtwÛGt yLtu ÃttÃtLtu fthÛtu yt çtkLtu «fthLte Ôt]Â¥tytuLttu
Wíf»to yLtu yÃtf»to Útíttu hnu Au. ~tt†rÔtrnít fBto yLtu WÃttËLttÚte ŒiÔte Ôt]Â¥tytuLttu Wíf»to ÚttGt
Au, yLtu MÔtuåAtåtth fhÔttÚte ytËwhe Ôt]Â¥tytuLtwk çt¤ ÔtÄe òGt Au.
(131)
øttøGto - yòít~tºtw ËkÔttŒ
çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒTLtt çteò yæGttGtBttk yrÇtBttLte øttøGto yLtu ~ttkít MÔtÇttÔtLtt
ft~te Lthu~t yòít~tºtw ÔtååtuLttu ËkÔttŒ Au. øttøGto çttÕttrf LttBtLttu yuf çtútñÛt fwBtth níttu. ítu
yrÇtBttLte yLtu Ôttått¤ níttu. yufÔtth ítu ft~tehts yòít~tºtw ÃttËu øtGttu. yòít~tºtw ÃttËu
sELtu çttÕttrfyu fÌtwk, “nwk ítBtLtu çtúñ rÔt»tu ËBtòÔtwk,’ yt ËtkÇt¤eLtu yòít~tºtwyu fÌtwk “ytÃtLtt
yt ÔtåtLt Bttxu nwk ytÃtLtu yuf nòh øttGttu ytÃtwk Awk fthÛt fu ynª ‘sLtf sLtf’ fneLtu ítuBtLtt
íthV Œtuzu Au. Ãthkítw ítBtu ytsu Bttht Bttxu ÃtÛt ítu ËwÕtÇt çtLttÔGtwk Au.”
øttøGtoyu fÌtwk yt ytrŒíGtBttk su ÃtwÁ»t Au, ítuLte nwk çtúñYÃtu WÃttËLtt fÁk Awk.” yòít~tºtw
fnu Au yuLte Ôttít BtLtu Lt fh~ttu, yu ÃtwÁ»t ËÔtoÚte åtrzGttíttu Au, ËnwLttu WÃthe Au, ËnwLttu htò
Au, yu nwk òÛtwk Awk yLtu yuxÕtt Bttxu nwk ítuLte WÃttËLtt fÁk Awk. su BttÛtË yuLtu yuÔte heítu Ãtqsu Au,
ítu ËÔto «tÛteytuÚte åtrzGttíttu çtLtu Au yLtu htò çtLtu Au. øttøGtoyu VheÚte fÌtwk, “åtkÿBttk su ÃtwÁ»t
Au ítuLte nwk çtúñYÃtu WÃttËLtt fÁk Awk. yòít~tºtw fnu Au yuLte Ôttít BtLtu Lt fh~ttu yu ÃtwÁ»t ítu
BtntLt yLtu ïuít ÔtMºttu ÃtnuhLtthtu ËtuBthtò Au - ítu heítu nwk ítuLte WÃttËLtt fÁk Awk. su BttÛtË
yuLtu yuÔte heítu Ãtwsu Au ítuLtu íGttk Œhhtus ËtuBthË Ltef¤u Au Ltu rÃthËtGt Au. yuLtu íGttk ÏttÔttLtwk fŒe
Ïtwxítwk LtÚte. yt heítu yòít~tºtw ËqGtoMÚt yLtu åtkÿMÚt ÃtwÁ»tLte çtúñYÃtu fhÔttBttk ytÔtíte
WÃttËLttLte BtGttoŒt Ëqråtít fhu Au. yòít~tºtw øttøGtoLtu yuBt fnu Au fu GtÚttÚto yLtu ËÔttuoååt
çtúñtuÃttËLttLtwk MÔtYÃt yt LtÚte.
øttøGto fnu Au : ytft~tBttk su ÃtwÁ»t ÔtËu Au ítuLtu nwk çtúñ øtÛteLtu WÃttËLtt fÁk Awk. yòít
~tºtw ítuLtu BtGttorŒít WÃttËLtt ÃtæÄrít øtÛttÔtu Au, ítuÚte øttøGto yuf ÃtAe yuf çtúñtuÃttËLttLttk
MÔtYÃttu çtíttÔtu Au. øttøGto ytft~t çtúñ, ÔttGtwçtúñ, yÂøLtçtúñ, s¤çtúñ, «rít®çtçt - ÃtwÁ»t
çtúñ, «tÛtçtúñ rŒøçtúñ, AtGtt ÃtwÁ»t - çtúñ yLtu ŒuntLítøtoít çtúñLte WÃttËLttLttk MÔtYÃttu ykøtu
fnu Au, Ãthkítw yòít~tºtw yt çtÄe WÃttËLttytuLtu BtGttorŒít MÔtYÃtLte yLtu ítuÚte BtGttorŒít MÔtYÃtLtwk
V¤ ytÃtLtthe çtíttÔtu Au. yt MÔtYÃtLte ftuE WÃttËLttÚte ÃthçtúñLtu ÃttBte ~tftGt Ltrn. yòít~tºtw
øttøGto îtht çtíttÔttíte çtÄe WÃttËLttytuLtu BtGttorŒít MÔtYÃtLte çtíttÔteLtu ítuBtLttu ELtfth fhítt
òGt Au, ítuÚte ytÏthu øttøGto åtqÃt ÚtE òGt Au. fthÛtfu ytÚte ytøt¤ ítuytu f~twk òÛtítt LtÚte.
(132)
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yòít~tºtw fnu : ‘çtË, ytxÕtwk s ítBtu òÛGtwk Au?’  øttøÞo fnu : ‘nt, yuxÕtwk s.’ yòít~tºtw fnu
: ‘yuxÕttÚte çtúñLtu òÛte Lt ~tftGt’. øttøÔto fnu Au : ‘íttu BtLtu ítBtU ËBtòÔttu., nwk ítBttht ~thÛtu
ytÔGttu Awk. øttøÔto yòít~tºtw ÃttËu çtúñLttu WÃtŒu~t ytÃtÔtt Bttxu ytÔGtt nítt, Ãthkítw Ãttuítu çtúñ¿ttLte
Lt nítt. suLte ÃttËu su Lt ntuGt ítu s ít¥Ôt çteòLtu fuÔte heítu ytÃte ~tfu ? yòít~tºtw òÛtítt nítt
fu ytBttkLte yuf ÃtÛt WÃttËLttÚte ÃthçtúñLtu òÛte ~tftGt Ltrn. WÃttËLttLttk çtu MÔtYÃttu Au.
yòít~tºtw fnu Au fu çtÄe WÃttËLttytu nwk òÛtwk Awk Ãthkítw ítBttht ¿ttLtÚte ÃthçtúñLtu ÃttBte ~tftGt
Ltrn. øttøGto «tBttrÛtf Au, ~twØråt¥t Au yLtu Ëh¤ Au ítuÚte ítuBtLtwk yrÇtBttLt øt¤e òGt Au yLtu
«BttrÛtf ÃtÛtu ítuytu MÔtefthe Õtu Au.
yòít~tºtw fnu Au, “Btnthts ! ytLttÚte íttu GtÚttÚto ¿ttLt ÚtE ~tfu Ltrn ytÃt ÃthçtúñLtu
òÛtítt LtÚte. ytÃtLtu y¿ttLt yÔtMÚttLtwk ítuBtLtu ÇttLt ÚttGt Au, yuxÕtwk s Ltrn ÃtÛt yòít~tºtw
ÃttËuÚte ítuytu çtúñ¿ttLt ÃttBtÔtt Bttxu ítiGtth ÚttGt Au. suBtLtu øtwÁ çtLteLtu çtúñLttu WÃtŒu~t ytÃtÔtt
ytÔGtt nítt ítuBtLte ÃttËuÚte r~t»Gt çtLteLtu çtúñLttu WÃtŒu~t ÃttBtÔtt Bttxu ytítwh çtLtu Au.
nÔtu ÃtAeLtt ËkÔttŒLtwk ít¥Ôt çtŒÕttGt òGt Au yíGtth ËwÄe øttøGto ÔtõTítt yLtu yòít~tºtw
©tuítt nítt. nÔtu yòít~tºtw Ôtõítt yLtu øttøGto ©tuítt çtLtu Au. ítuÚte WÃtŒu~tLttu «thkÇt fhíttk
ÃtnuÕttk s yòít~tºtw fnu Au. yt íttu QÕtxe ÎtxLtt Au ÃthkÃtht íttu yuÔte Au fu ûtrºtGt çtúñ WÃtŒu~t
ÃttBtÔtt Bttxu çtútñÛtLtt ~thÛtBttk òGt Au. Ãthkítw ytsu çtútñÛt yuf ûtrºtGt htòLtt ~thÛtu çtúñ
WÃtŒu~t ÃttBtÔtt Bttxu ytÔtu Au. Aíttk nwk ítBtLtu çtúñLtwk ¿ttLt fhtÔte~t. yòít~tºtw øttøÞoLtu çtúñ¿ttLt
ytÃtÔtt ítiGtth ÚtGtt. ÃttuíttLtt WÃtŒu~tLttu «thkÇt ~tçŒÚte Ltrn ÃtÛt ÎtxLttÚte fhu Au. ítuytu øttøGtoLttu
ntÚt ÃtfzeLtu yuf ËwítuÕtt ÃtwÁ»t ÃttËu ÕtE òGt Au. yòít~tºtw yu ÃtwÁ»tLtu çttuÕttÔtu Au : nu BttLtÔt!
OÄÔtÕtÔt†Äthe nu ËtuBthtsLtT ! òøttu. yt «BttÛtu çtwBttu Ãttze ÃtÛt yu ÃtwÁ»t òøtúít ÚtGttu Ltrn
ÃtAe ítu ËwítuÕtt ÃtwÁ»tLtu ntÚt ŒçttÔteLtu òøtúít fGttuo yt heítu ntÚt ŒçttÔtÔttÚte ítu ÃtwÁ»t òøtúít
ÚtGttu. ÃtAe yòít~tºtwyu øttøGtoLtu fÌtwk : nu øttøGto, su yt rÔt¿ttLtBtGt ÃtwÁ»t Au ítu  ßGtthu ËwítuÕttu
níttu íGtthu õGttk øtGttu níttu ? yLtu ~thehLtu ZkZtu¤Gtwk íGtthu ítu õGttkÚte ytÔGttu ? yÚtÔtt yt ~thehBttk




“su ÔtÏtítu yt rÔt¿ttLtBtGt ÃtwÁ»t ËqE òGt Au íGtthu ítu rÔt¿ttLt îtht ErLÿGttuLtt rÔt¿ttLtLtu øtúnÛt
fheLtu rÔt¿ttLtBtGt ÃtwÁ»t ÓŒGtLte ykŒh su ytft~t Au ítuBttk ~tGtLt fhu Au. yt rÔt¿ttLtBtGt ÃtwÁ»t
ErLÿGttu Ãth ytrÄÃtíGt Btu¤Ôtu Au íGtthu «tÛt ~ttkít ÚtE òGt Au, Ltuºt yLtu ftLt ~ttkít ÚtE òGt Au
ÃtÛt ßGtthu SÔttíBtt MÔtÃLtLttu ÔGttÃtth fhu Au íGtthu ítuÛtu fhuÕttk fBttuoLttk ÃtrhÛttBttuLttu WŒGt ÚttGt
Au. ítu yÔtMÚttBttk SÔttíBtt ŸåtLteåt øtrít «tÃít fhu Au. suÔte heítu ftuE Btnthtò ÃttuíttLtt
hËtÕtt ËtÚtu ÃttuíttLtt Œu~tBttk GtÚtuåA rÔtnth fhu Au,  yuÔte heítu yt rÔt¿ttLt ÃtwÁ»t ErLÿGttuLtu
ÕtELtu ~thehBttk GtÚtuåA rÔtnth fhu Au.
ßGtthu rÔt¿ttLtBtGt ÃtwÁ»t ËqE òGt Au íGtthu yuLte ÃttËu rÔtr~tü fne ~tftGt yuÔte åtuítLtt
ntuíte LtÚte. yu ÂMÚtrítBttk rnítt LttBtLte çttuítuh nòh Lttzeytu su ~thehBttk ÔGttÃít Au, ítuBtLtt
îtht çtwÂæÄLte ËtÚtu sELtu ytÏtt ~thehBttk ÔGttÃít çtLteLtu ~tGtLt fhu Au. yt rÔt¿ttLtÃtwÁ»t Ëw»twBÛtt
LttzeBttk Ëwyu Au suÔte heítu ftuE çtt¤f, Btnthtò yÚtÔtt BtntçtútñÛt ytLtkŒLte ÃtrhËeBttyu
ÃtntUåte ~tGtLt fhu Au ítuÔte heítu SÔttíBtt ~thehBttk ytLtkŒ ÃtqÔtof ~tGtLt fhu Au. yòít~tºtwyu
çtúñLtwk ÔtÛtoLt fhíttk fÌtwk fu “suBt fhtur¤Gttu ÃttuíttLtt ítkítwLtt ytÄthÚte ÃttuíttLte ò¤Bttk rÔtåthÛt
fhu Au. suBt yÂøLtBttkÚte yLtuf ítÛtÏttytu Ltef¤u Au ítuBt yt çtúñBttkÚte ËBtMít «tÛt, ËBtMít
Õttuf, ËBtMít ŒuÔtøtÛt yLtu ËBtMít SÔt «tÛteBttºt WíÃtLLt ÚttGt Au.
yt çtúñ ÃthBt ËíGt Au. Ãtkåt«tÛt yLtu ËÔto ErLÿGttu çtúñLtt - ytíBttLtt yt©GtBttk
ntuÔttLtu ÕteÄu s ËíGt Au, òu fu yuBtLtwk MÔtGtkÇtq yLtu ËLttítLt yÂMítíÔt  LtÚte. «tÛttu yÚtÔtt
ErLÿGttu Ltt~tÔtkít Au. yt çtÄtBttk ytíBtt s yrÔtLtt~te Au. ËBtMít yrMít¥ÔtLtwk fuLÿ ítu s Ãthçtúñ
ÃthBttíBtt Au yLtu ítuLtwk råtkítLt yLtu rLtrŒæGttËLt fhÔttÚte ítuLtu ÃttBte ~tftGt Au. yt heítu yt
ËkÔttŒ îtht yòít~tºtw øttøÔtoLtu çtúñtuÃttËLttLttu GtÚttÚto Bttøto çtíttÔtu Au.
©eBtŒT ÇtøtÔtŒTøteíttBttk ÃtÛt çtúñ WÃttËLttLte rÔtøtíttu Au. fnuÔttGtwk Au fu ‘su suLtu Çtsu Au
ítu ítuLtu ÃttBtu Au.
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“ŒuÔttuLte WÃttËLtt fhLtth ŒuÔttuLtu ÃttBtu Au, rÃtít]ytuLte WÃttËLtt fhLtth rÃtít]ytuLtu ÃttBtu Au,
ÇtqíttuLte WÃttËLtt fhLtth ÇtqíttuLtu ÃttBtu Au yLtu Btthe WÃttËLtt fhLtth BtLtu ÃttBtu Au.”
ËBteûtt :
ŒÃítçttÕttrf øttøGto yLtu ít¥Ôt¿ttLte yòít~tºtwLtt ËkÔttŒÚte ©wrít yuÔtwk ËqåtÔtu Au fu,
suytu Ëtått WŒth rŒÕtLtt ntuGt Au ítuytu çteòLtt Œtu»ttu Lt òuíttk ítuLttu ytŒh fhu Au. yu ËtÚtu
yuLttÚte çtúñrÔtãtLte Btn¥tt ÃtÛt sÛttÔte Au. øttøGtoyu su su ytrŒíGt ytrŒLtt yrÇtBttLte
ÃtwÁ»ttuBttk çtúñ¥ÔtLttu ythtuÃt fGttuo, ítuBtLtu hò yòít~tºtwyu ÃtrhrALLt ŒuÔtBttºt fneLtu ítuBtLte
WÃttËLttLtwk rÔtr~tü V¤ çtíttÔtÔtt ËtÚtu ítu çtÄtLttu rLt»tuÄ fGttuo. yt «BttÛtu øttøGtoLte çtwÂæÄLte
øtrít fwkXeít ÚtE sÔttÚte ítuLtwk yrÇtBttLt Wíthe øtGtwk yLtu ítuÛtu çtúñ¿ttLtLte «trÃít Bttxu htòLtwk
~thÛt MÔteftGtwO.
(135)
Gtt¿tÔtÕõGt - BtiºtuGte ËkÔttŒ
çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒT yæGttGt-2 Ltt åttuÚtt çtútñÛtBttk Gtt¿tÔtÕõGt yLtu BtiºtuGteLttu ËkÔttŒ
Au. Gtt¿tÔtÕfGtLtu çtu Mºteytu níte, BtiºtuGte yLtu ftíGttGtLte ítuBttk BtiºtuGte çtúñÔttrŒLte níte yLtu
ftíGttGtLte ËtBttLGt çtwÂØÔtt¤e níte. Gtt¿tÔtÕõGtLte ËkLGttË ÕtuÔttLte EåAt ÚtE íGtth ítuBtÛtu
çtkLtu MºteytuLtu ÃttuíttLte rBtÕtfít ÔtnUåte ytÃtÔttLttu rÔtåtth sÛttÔGttu íGtthu ftíGttGtLte «uGtLte
ftBtLttÔtt¤e ntuÔttÚte fkE çttuÕte Ltrn, Ãthkítw ©uGtLte ftBtLttÔtt¤e ntuÔttÚte fkE çttuÕte Ltrn,
Ãthkítw ©uGtLte ftBtLttÔtt¤e BtiºtuGte çttuÕte : ‘ÄLtÚte ÇthuÕte yt ytÏte Ãt]ÚÔte BtLtu Bt¤u íttu ~twk nwk
yBth ÚtE òô Ïthe? ytLtt W¥thBttk Gtt¿tÔtÕõGtu fÌtwk : ‘ÄLtÚte yBthÃtÛttLte yt~tt íttu Lt fhe
~tftGt, ÃtÛt ËtÄLtËkÃtLLt BttÛtËtuLtt suÔtkw ítBttÁk SÔtLt ÇttuøtBtGt çtLte ~tfu.’ ytxÕtwk ËtkÇt¤ítt
s BtiºtuGteLtt ntÚtBttk Ïthe åttÔte øtE yLtu ítuÛtu fÌtwk : ™…‰x……ΩΔÙ x……®…ﬁi…… ∫™……Δ  EÚ®…ΩΔÙ i…‰x… E÷Ú™……«
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‘suLttÚte nwk yBth ÚtE ~tfwk Ltrn, ítu ÕtELtu nwk ~twk fÁk ? ytÃt yBthÃtÛtt rÔt»tu su fkE òÛtítt ntu ítu
s BtLtu fntu.’ Ïthe heítu yts rÔtÔtuf yLtu ÔtihtøGtLtwk Ëtåtwk MÔtYÃt Au. suLtt ÓŒGtBttk yt Ôt]Â¥t
òøt]ít ÚtE LtÚte ítu ftuE ÃtÛt heítu ÃthBttÚto ít¥ÔtLtu øtúnÛt fhe ~tfíttu LtÚte. BtiºtuGteLte Wífx
rs¿ttËt òuELtu Gtt¿tÔtÕõGtu ítuLtu çtúñ¿ttLtLttu WÃtŒu~t ytÃGttu.
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yhu ! BtiºtuGte ! ítwk yBtthe r«Gtt Au yÚttoítT ítwk ÃtnuÕtt ÃtÛt yBtthe r«Gtt ÚtELtu hne Au
yLtu yíGtthu ÃtÛt BtLtLtu yLtwfq¤ yuÔtwk r«Gt ÔtåtLt çttuÕte hne Au. ítuÚte ytÔt, çtuË nwk íttht
yrÇtü yBt]ít¥ÔtLtt ËtÄLtÇtqít ytíBt¿ttLtLttu WÃtŒu~t ytÃte~t. nwk çttuÕte hnwk ítuLtt WÃth rÔtåtth
fhsu - ®åtítLt fhsu. yÚttoítT Bttht ÔttfGttuLtt yÚtoLtwk ®åtítLt fhsu.
ítuBtÛtu çtúñ yLtu ytíBttLtt yÇtuŒLtwk «rítÃttŒLt fhíttk fÌtwk fu, ËÔto fkE ytíBtt Bttxu s
r«Gt ntuGt Au Ltu suLte áÂüBttk ËÔto fkE ytíBtt s ÚtE òGt Au, ítuLtt Bttxu fítto, r¢Gtt yLtu ËtÄLtLttu
ËÔtoÚtt yÇttÔt ÚtE òGt Au. ytíBtít¥Ôt ftuELtwk ¿tuGt ÃtÛt LtÚte, fthÛt fu ËÔtoLttu ¿ttítt íttu Ãttuítu s
Au. BtnŠ»t Gtt¿tÔtÕõGtyu çtÄtkLttu ytíBtt ËtÚtu yrÇtLLt YÃt çtíttÔtítt ErLÿGttuLttu ÃttuíttLtt
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rÔt»tGtBttk yrÄctLt çtíttÔGtwk yLtu íGtth ÃtAe çtúñLtwk yÏtkz yuf hËíttLtwk ÔtÛtoLt fhíttk fÌtwk : nu
BtiºtuGte, ßGttk ËwÄe îi»tÇttÔt hnu Au íGttk ËwÄe çteòu çteòLtu swyu Au, ËtkÇt¤u Au, ËwkÎtu Au, fnu Au
íGtthu ËfÕt ÔtMítwytu ytíBtt s Au yuÔte «íterít ÚttGt Au, íGtthu suLttÚte yu ËBtMít ÔtMítwytuLtu
òÛtu Au yuLtu yu fE heítu òÛtu ? t ytíBtt yøtútÌt Au, yuLttÚte yuLtwk øtúnÛt Útítwk LtÚte yu yËkøt
Au ítuÚte ítu ytËõít Útíttu LtÚte. yu çtkÄLt hrnít Au yuÚte yu Œw:Ïte LtÚte Útíttu yLtu yuLttu fŒtrÃt
Ltt~t Útíttu LtÚte. ©wrítyu yuxÕtt Bttxu x…‰ i…...x…‰ i… yuLtu fnuÕt Au. yt ytíBtt yrLtÔtoåtLteGt Au.
BtiºtuGte íttht Bttxu yt WÃtŒu~t Au. yt s Bttuût Au. ytBt fÌtt ÃtAe Gtt¿tÔtÕfGtu ËkLGttË ÕtE
ÕteÄtu yLtu ÔtihtøGtLtt «íttÃtu, ítÚtt ¿ttLtLte ËÔttuoååt rÃtÃttËtLtu fthÛt ÃtrítLtt WÃtŒu~tÚte BtiºtuGte
ÃthBt fÕGttÛtLtu «tÃít ÚtE.
ËBteûtt :
çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒBttk Gtt¿tÔtÕfGt - BtiºtuGteLtt ËkÔttŒBttk ÇtÔGt SÔtLt Œ~toLt hsq ÚtGtwk
Au. BtiºtuGte çtúñÔttrŒLte níte, ßGtthu çteS ÃtíLte ftíÃttGtLte yuf ËtBttLGt øt]neÛte níte.
BtiºtuGteLtu ËkÃtÂ¥t Ltrn, ÃtÛt ytæGttÂíBtf ¿ttLtLte ytftkûtt níte. yuxÕtu yu ÎthLte ~teít¤
AtGtt Atuze Ãtrít ËtÚtu ÔtLtÔtøtztBttk hne fXtuh ítÃtùGtto fhÔtt ítiGtth níte. Gtt¿tÔtÕõGtLtt
ËnÔttËÚte yLtu ‘ÃthBtít¥Ôt’ Ltu ÃttBtÔttLte Wífx rs¿ttËtÚte yuf çttçtít yuLtt BtLtBttk MÃtü
ÚtE øtE níte fu Çttirítf ËwÏttuBttk SÔtLtLtwk ykrítBt ËíGt ÕttÄ~tu Ltrn, yuxÕtu Ãtrítyu ËkÃtÂ¥t
ytÃtÔttLte ítiGtthe çtíttÔte íGtthu ítuÛtu ítu ÔttítLttu MÔtefth fhÔttLtu çtŒÕtu ítuBtLte ËtÚtu åtåtto fhe su
WÃtrLt»tŒBttk MÚttLt ÃttBte Au. 1
Ë]ÂüBttk BtLtw»GtLtu r«Gt Õttøtíte ítBttBt çttçtíttuLtwk yrÄctLt ytíBtt Au. òu ytíBtt Lt
ntuGt íttu ytBttLtwk f~twk ÔGtÂõítLtu r«Gtfh LtÚte. yÚttoítT ËkËthYÃtu ytÃtÛtt r«Gtít¥ÔttuLttu su fkE
rÔtMítth Au ítuLtt ÃttGttBttk ytíBtt ÃtzuÕttu Au. yt heítu ytíBtt rÔtLtt f~twk s, òu ytÃtÛtLtu r«Gt Lt
ntuGt íttu MÔtÇttrÔtf heítu s ítBttBt WÃttGttu Ôtzu ytíBttLtwk s ®åtítLt-BtLtLt fhÔtwk òuEyu. ytíBttLtt
MÔtYÃt rÔt~tu yLGt WÃtrLt»tŒtu ÎtÛte s «uhf Ôttít fhu Au Ãthkítw ytíBt¿ttLt yu s SÔtLtLtt ytÄthYÃt
Au yuÔtwk rLtÂùít «rítÃttŒLt su ynª Bt¤u Au, ítu yLGtºt òuÔtt Bt¤ítwk LtÚte ytÚte s “+…i®…… ¥……
+Æ‰ nπ]Ù¥™…& *” yu «uhf ~tçŒtu BtwftGtt Au. ynª LttUÄÃttºt çttçtít yu Au fu MÔtøttorŒ ÕttuftuLte
fÕÃtLtt Ôtzu «uhtGtuÕte ÄBtoÔt]Â¥t ÃtÛt ytíBttÚte Ãt]ÚtfT rÔtåtthtGt íttu ítuLtwk ftuE Btn¥Ôt LtÚte yuÔtwk
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Œ~ttoÔGtwk Au. fthÛt fu ÃtwÛGtÕttuftuLte «trÃít yÚtuo BtÚtLttht ÃtÛt ykítít: ytíBttLte s WLLtrít fhu Au.2
BtiºtuGte ËkÃtÂ¥t ÃttuíttLtt Bttxu rLtYÃtGttuøte øtÛttÔte BttuûtLtwk ËtÄLt òÛtÔtt EåAt Œ~ttoÔtu
Au. ytLtt «íGtw¥th YÃtu Gtt¿tÔtÕõGt ytíBtt ykøtuLte yíGtkít yŒTÇtwít Ôttít fhu Au. ytíBtt yu
WÃtrLt»tŒtuLtwk fuLÿ Au. BtqkzftuÃtrLt»tŒTBttk ytíBtt rÔt~tu fnuÔttGtwk Au fu
x……™…®……i®…… |…¥…S…x…‰x… ±…¶™……‰ x… ®…‰P…™…… x… §…Ω÷Ùx…… ∏…÷i…‰x… *
™…®…‰¥…Ëπ… ¥…ﬁh…÷i…‰ i…‰x… ±…¶™…∫i…∫™…Ëπ… +…i®……  ¥…¥…ﬁh…÷i…‰ i…x…÷Δ ∫¥……®…¬ ** 3 **
x……™…®……i®…… §…±…ΩÙ“x…‰x… ±…¶™……‰ x… S… |…®……n˘…k…{…∫……‰ ¥……{™… ±…X¢i… *
Bi…ËØÒ{……™…Ë™…«i…i…‰ ™…∫i…÷  ¥…u˘…Δ∫i…∫™…‰π… +…i®……  ¥…∂…i…‰ •…¿v……®…  ** 4 **
BtwkzftuÃtrLt»tŒT 3-3,4
~ttMºttuLtt yæGtGtLtÚte, yrít BtuÎttrÔtÃtÛttÚte fu øtúkÚttuLtt yÚttuo ÄthÛt fhÔttÚte yt ytíBtt ÃttBte
~tftíttu LtÚte. ítuLtu ÃttBtÔtt ítuLte ËtÚtu s yÇtuŒtLtwËkÄtLt «tÃít fhÔtwk Ãtzu Au. Ôt¤e, ytíBt«trÃít
yu ÃtwÁ»ttÚto ËtæGt Au, «BttŒe ËtÄLttu ítuLte «trÃít fhtÔte ~tfíttk LtÚte. ßGttk ËwÄe ÔGtÂõít ËkËthLttk
ítBttBt ÃtŒtÚttuo yLtu Çttuøttu «íGtu yLttËõít çtLte ytkíth ËkLGttË Lt fu¤Ôtu íGttk ËwÄe yuLte ÍtkÏte
ÚtE ~tfíte LtÚte. 3
-: ÃttŒxeÃt :-
1. WÃtrLt»tŒtuLtwk ytåtBtLt - ftÂLítÕttÕt ftÕttÛte Ãt].35, 36
2. WÃtrLt»tŒT LtÔtLteít (yLtw. åtkÿ~tkfh ~twfÕt) Ãt]. 65, 66
3. BtqkzftuÃtrLt»tŒT  3-3-4
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Gtt¿tÔtÕõGt - øttøteo ËkÔttŒ
çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒTLtt ºteò yæGttGtLtt Aêt çtútñÛtBttk Gtt¿tÔtÕfGt-øttøteo Lttu ËkÔttŒ
Au. suBttk ytæGttÂíBtf ËíGtLtt MÔtYÃt yLtu yæGttíBtLtt ûtuºtBttk yrít «§ ykøtu ËwkŒh fÚtt Au.
rÔtŒunhts sLtfLte ËÇttBttk çtútñÛttu yufrºtít ÚtGtt Au. ítu ÔtÏtítu sLtfhtòLtu òÛtÔttLte
EåAt ÚtE fu yt çtútñÛttuBttk ËÔto©uc ¿ttLte ftuÛt Au ? nÔtu yufrºtít ÚtGtuÕtt çtútñÛttuBttk ~ttMºttÚtoLttu
«thkÇt ÚttGt Au. yuf íthV BtnŠ»t Gtt¿tÔtÕõGt yufÕtt çtuXt Au. ËtBtu Ãtûtu yLGt Ëti çtútñÛttu Au.
çtútñÛttu ÔtthtVhíte Gtt¿tÔtÕõGtLtu SÔtLt yLtu søtítLtt hnMGt ËçtkÄe øtqZ «§tu ÃtwAu Au. yLtu
Gtt¿tÔtÕfGt ítuBttLtt «§tuLtt sÔttçt ytÃtu Au. Btnt«íttÃte Ér»t Gtt¿tÔtÕfGt ËtiLtu ÃthtMít fhe
hÌtt Au. nÔtu Gtt¿tÔtÕfGtLtu «§tu ÃtwAÔttLte ftuELte ®nBtít åttÕtíte LtÚte. ÔttíttÔthÛtBttk MítçÄítt
AÔttE øtE Au. Gtt¿tÔtÕõGtLtt ítus Úte Ëti çtútñÛttu ykòE øtGtt Au. ítu ÔtÏtítu ÔttåtfTLtwk Ér»tLte
BtntítusÂMÔtLte fLGtt çtúñÔttrŒLte øttøteo ËÇtt Ôtååtu QÇte ÚttGt Au. ítus Ltt yÔtítth suÔte
øttøteoyu sht ÃtÛt ykòGtt rÔtLtt Gtt¿tÔtÕõGtLtu «§tu ÃtwAÔttLttu «thkÇt fhu Au.
ÔtåtfTLtwLte Ãtwºte øttøteoyu yuBtLtu ÃtwATGtwk : ‘nu Gtt¿tÔtÕõGt ! yt su ftkE Au ítu çtÄw sÕtBttk
ytuít«tuít Au, Ãthkítw sÕt ~ttBttk ytuít«tuít Au ?” ítuLttu sÔttçt ytÃtíttk Gtt¿tÔtÕõGt fnu Au sÕt
ÔttGtwBttk ytuít«tuít Au. yLtuf «§tu fGtto ÃtAe øttøteo fnu Au çtúñÕttuf ~ttBttk ytuít«tuít Au ? íGtthu
Gtt¿tÔtÕõGtu fÌtwk : ‘nu øttøteo nÔtu ÔtÄthu Ãtzítt «§ Lt ÃtwAe~t. Lt®n íttu íttÁk BtMítf Lteåtu Ãtz~tu. ítkw
su rÔt»tGtBttk yrít«§ Lt ÃtwAtGt ítu ŒuÔtíttytuLtt rÔt»tGtBttk nŒ çtnthLtt «§ fhe hne Au. Bttxu nu
øttŠøt ! nÔtu ÔtÄthu Ãtzítwk f~twk Lt ÃtwAe~t. yt ËtkÇt¤euLtu ÔtåtfTLtwLte Ãtwºte øttøteo ~ttkít ÚtE øtE.
ËBteûtt :
çtúñÕttuf yt yrMítíÔtLttu ykrítBt ytÄth Au. ykrítBt ytÄthLttu ftuE ytÄth LtÚte.
Aíttk ykrítBt ytÄthLttu ftuE ytÄth ÃtwAu íttu ítu yrít «§ Au. ítuÚte ytÄth ykøtu ÃtwAe ~tftGt
Ltrn yLtu Aíttk øttøteo ÃtwAu Au ítuÚte Gtt¿tÔtÕõGt fnu Au -  +x… i… |…∂x™……®…¬ ¥…Ë n‰¥˘…i……®…¬ + i…{…ﬁSUÙ ∫…*
‘nu øttøteo !  ítwk yrít«§ Lt ÃtwAu” Çttirítf søtítLtt MÔtYÃt ykøtu «§ ÃtwAtGt íttu ítu «§ MÔttÇttrÔtf
yLtu Ôttsçte Au, Ãthkítw øttøteo íttu çtúñÕttuf ~ttBttk ytuít«tuít Au yuxÕtu fu ~ttLtt ytÄthu Au ? yt
«§ ÃtwAÔttBttk çtu Œtu»t òuÔtt Bt¤u Au.
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(1) ykrítBt ytÄthLttu ytÄth ÃtwAÔttBttk ytÔtu Au.
(2) ŒuÔtítt rÔt»tGtf yrít«§ Au.
Bttºt çttiÂØf ÇtqrBtft ÃthÚte ŒuÔtítt ykøtu nŒÚte ytøt¤ «§ ÃtqAÔttBttk ytÔtu íttu ítu rÔtÔtufÇtkøt
øtÛttGt Au.  Ôti¿ttrLtf áÂüftuÛtLttu rÔtftË ÚtGtt ÃtAe ytÄwrLtf BttLtË Œhuf çttçtít çtwÂØÃtqÔtof
ËBtsÔttLttu ytøtún htÏtu Au.  çttiÂØf ËBttsBttk f~twk Ïttuxkw LtÚte. çtwÂæÄ BttLtÔteLtwk ÕttûtrÛtf yLtu
ÎtÛtwk BtqÕGtÔttLt ËtÄLt Au. Ãthkítw SÔtLtLtt çtÄtk ítÚGttu çtwÂØÃtqÔtof ËBtS ~tftGt ítuBt LtÚte çtwÂØ
BtLttuBtGt ÇtqrBtft ÃthLtwk ËtÄLt Au. çtwÂØ ytíBtt îtht åtuítLtÔtkíte çtLtuÕte ntuÔtt Aíttk BtqÕtít: ítu
«f]rítLtwk ít¥Ôt Au. «f]rít sz Au ítuÚte «f]rítLtt ftuEÃtÛt ít¥Ôt îtht åtiítLGtLtt MÔtYÃtLtu ÃtqÛtoít:
ËBtS ~tftGt Ltrn. yt nfefítLte ËBtsLtt yÇttÔtBttk ytÄwrLtf BttLtË yrít«§ fhu Au.
øttøteoyu ÃtÛt yrít«§ fGttuo, Ãthkítw Gtt¿tÔtÕõGtLtt ytŒu~tÚte øttøteo åtwÃt ÚtE øtE. ítu øttøteoLte
ËBtsŒthe Au.
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sLkf - Þk¿kðÕõÞ MktðkË
çk]nËkhÛÞfkuÃkrLk»kËTLkk [kuÚkk yæÞkÞLkk «Úk{ çkúkñý Úke [íkwÚko çkúkñýLkk ytík MkwÄe
sLkf-Þk¿kðÕõÞLkku ¾qçk MkwtËh MktðkË Au.
HUÁ¢ÝÜU¢ï ã ±ñÎïã ¥¢S¢¢@RïUÇ‰¢ ã ²¢¿¢±Ëv² ¥¢±±í¢Á¢ J ¼}¢ì ã ©±¢Ó¢ ²¢¿¢±Ëv²
çÜU}¢‰¢ü}¢Ó¢¢Úè: Ðà¢êçÝÓÀ‹Ý‡±‹¼¢çÝç¼ ©|¢²}¢ï± S¢}¢í¢çÇç¼ ã¢ï±¢Ó¢ JJ 1 JJ
rðËun ËuþLkk hkò sLkf íÞkhu Þk¿kðÕÞ íÞkt ykðe ÃknkUåÞk. Þk¿kðÕõÞLku ykðu÷k
òuELku íku{Lke ½xíke Ãkqò fheLku hkò sLkfu fÌkwt : ‘nu Þk¿kðÕõÞ ! ykÃk þk nuíkwÚke ykÔÞk Aku ?
Ãkþwyku ÷uðkLke EåAkÚke ykÔÞk Aku ? yÚkðk {khe ÃkkMkuÚke Mkqû{ ðMíkwLkk rLkýoÞ {kxu çkkhef
«§ Mkkt¼¤ðkLke EåAkÚke ykÔÞk Aku ?’ Þk¿kðÕõÞu fÌkwt : ‘nu Mk{úkx nwt çktLku {kxu ykÔÞku Awt’
Ãkhtíkw ík{Lku fkuE yk[kÞoyu su ftE ¿kkLkLke ðkík fhe nkuÞ íku nwt Mkkt¼¤ðk EåAwt Awt. hkò sLkfu
fÌkwt : ‘rþr÷LkLkk Ãkwºk rsíðkyu {Lku fÌkwt níkwt fu ‘ðkýe yu s çkúñ Au’ yÚkkoíkT ‘ðkøkTËuðíkk çkúñ
Au.’ Þk¿kðÕfÞ : fnu Au fu ‘su{ fkuE {kíkkðk¤ku, rÃkíkkðk¤ku, yk[kÞoðk¤ku {kýMk fnu íku{
rþr÷LkLkk Ãkwºk rsíðkyu ík{Lku fÌkwt fu ‘ðkýe yu çkúñ Au’ fu{fu su {kýMk çkku÷e Lk þfu íkuLke þe
Ëþk ÚkkÞ ? {qtøkk {kýMkLku íkku yk ÷kufLkku fu Ãkh÷kufLkku fþku s ÷k¼ ÚkE þfíkku LkÚke. Ãký yu
çkúñLkwt hnuXký õÞkt Au ? yLku íku þkLku ykÄkhu xfe hÌkwt Au yu íku{ýu ík{Lku fÌkkt Au ¾hkt ? hkò
sLkfu fÌkwt : yu {Lku Lknkuíkwt fÌkwt.,
Þk¿kðÕõÞ çkkuÕÞk : nu hksLkT ‘íÞkhu íkku, yu çkúñLkku yuf s ytþ ÚkÞku. íkku nu Þk¿kðÕõÞ!
nðu ík{u {Lku Mk{òðku fu ‘ðkýe yu íkuLkwt hnuXký Au, ykfkþ íkuLkku ykÄkh Au yu çkúñLku «¿kk
(¿kkLk) YÃku Ãkqsðwt òuEyu. nu Þk¿kðÕõÞ ! «¿kk yux÷u þwt ?
Þk¿kðÕõÞ çkkuÕÞk : nu Mk{úkx ! ðkýe yus «¿kk Au. ðkýe ðzu s r{ºkLku yku¤¾e þfkÞ Au.
ÉøðuË, ÞswðuoË, Mkk{ðuË, yÚkðoðuË, EríknkMk, Ãkwhký, rðãk, WÃkrLk»kËku, &÷kufku, Mkqºkku,
xefkyku, ¼k»kýku, Þ¿k, nku{ çkeòLku ¾ðzkðu÷wt yLLk, Ãkkýe, yk÷kuf, Ãkh÷kuf yLku çkÄk
«kýeykuLku ðkýe ðzu s òýe þfkÞ Au. nu hksLkT ! ‘ðkýe yu Ãkhçkúñ Au.’ yu{ òýeLku su íkuLku
Ãkqsu Au, íkuLku ðkýe fËe íkS Ëuíke LkÚke. çkÄkt «kýeyku yuLku WÃknkh ðøkuhu ykÃkeLku yuLkku WÃkfkh
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fhu Au íku yk ÷kuf{kt Ëuð ÚkELku þheh Ãkzâk ÃkAe ËuðkuLke ÃkkMku òÞ Au. yk Mkkt¼¤eLku rðËun
ËuþLkk hkò sLkfu fÌkwt : ‘yk rðãkLkk çkË÷k{kt nwt ykÃkLku, su økkÞku{ktÚke nkÚke suðk çk¤Ë
ÚkkÞ Au yuðe yuf nòh økkÞkuLkwt ½ý nwt ík{Lku ykÃkwt Awt’
Þk¿kðÕõÞ çkkuÕÞk :
S¢ ã¢ï±¢Ó¢ ²¢¿¢±Ëv²: çÐ¼¢ }¢ïÇ}¢‹²¼ Ý¢ÝÝéçà¢c² ãÚï¼ïç¼ J
“{khk rÃkíkkLkku yuðku {ík níkku fu, rþ»ÞLku ÃkqÁt rþûký ykÃÞk rðLkk íkuLke ÃkkMkuÚke ÄLk ÷uðwt Lkrn”.
Þk¿kðÕõÞu Vhe fÌkwt : “ík{Lku fkuE yk[kÞoyu su ftE ¿kkLkLke ðkík fhe nkuÞ, íku y{U
Mkkt¼¤ðk EåAeyu Aeyu.” hkò sLkfu fÌkwt : þwÕçkLkk Ãkwºk WËtfu {Lku yu{ fnu÷wt fu, ‘«ký yu
çkúñ Au.’ Þk¿kðÕfÞ fnu Au fu þwÕçkLkk Ãkwºk WËtfu ík{Lku fÌkwt Au fu ‘«ký yu çkúñ Au Ãkhtíkw su
{kýMk{kt «ký Lk nkuÞ íkuLke þe Ëþk ÚkkÞ ? Ãký yu çkúñLkwt hnuXký õÞkt Au ? yLku íku þkLkk
ykÄkhu xfe hÌkwt Au yu ík{Lku fÌkwt Au ¾Át ? hkò sLkfu fÌkwt fu ‘{Lku Lknkuíkwt fÌkwt’ Þk¿kðÕõÞ fnu
Au fu íÞkhu íkku çkúñLkku yuf s ytþ ÚkÞku fnuðkÞ. nu Þk¿kðÕõÞ ! nðu ík{U {Lku fnku fu ‘«ký yu
íkuLkwt hnuXký Au, ykfkþ íkuLkku ykÄkh Au ykLke r«ÞYÃku WÃkkMkLkk fhðe òuEyu nu Þk¿kðÕõÞ!
r«Þ yux÷u þwt ? nu hksLkT ‘r«Þ yus «ký’ {Lkw»Þ «kýLku xfkððkLku ¾kíkh s suLku íÞkt Þ¿k Lk
fhkððku òuEyu íkuLku íÞkt s Þ¿k fhu Au. suLke ÃkkMkuÚke ËkLk ÷uðwt òuEyu íkuLke ÃkkMkuÚke ËkLk ÷u Au.
nu hksLkT {kýMk «ký xfkððk ¾kíkh SðLktw òu¾{ nkuÞ íkuðe rËþk{kt òÞ Au. nu hksLkT ‘«ký
yu Ãkhçkúñ Au’ yu{ su òýu Au íkuLku «ký fËe íÞS Ëuíkku LkÚke. çkÄkt «kýeyku íkuLku WÃknkh ykÃke
WÃkfkh fhu Au íku Ëuð çkLkeLku ËuðkuLke ÃkkMku òÞ Au.
Þk¿kðÕõÞu hkò sLkfLku VheÚke fÌkwt : ‘ík{Lku su ftE ¿kkLkLke ðkík fhe nkuÞ íku y{U
Mkkt¼¤ðk EåAeyu Aeyu sLkfhkòyu fÌkwt : ð]»ýLkk Ãkwºk çkfwoyu {Lku fÌkwt níkwt fu ‘Ó¢ÿ¢é: ±ñ Ï¢ír¢
§ç¼’ - ykt¾ yu s çkúñ Au. [ûkw yÚkkoíkT á~Þ rðï{kt MkðoLkku ytík¼koð Au, yLku íku [ûkwLke
«ríkck ykfkþ Au yÚkðk íku [ûkw ykfkþ{kt hnu÷wt Au íÞkh ÃkAe hkò sLkfu VheÚke fÌkwt fu
økËo¼erðÃkeík Lkk{Lkk yk[kÞoyu {Lku fÌkwt níkwt fu ‘©kuºk(fkLk) yu çkúñ Au.’ - Ÿ¢¢ï~¢}¢ì ±ñ Ï¢ír¢
§ç¼J ©kuºk yÚkðk þçË MkðoLkwt ykGkíkLk (MÚkkLk) Au. ykfkþ íkuLke «ríkck Au. yÚkkoíkT íku þçË
ykfkþ{kt hnu Au. íÞkh ÃkAe Ãkkt[{e ðkh hkò sLkfu Þk¿kðÕõÞLku fÌkwt fu ‘òçkk÷kLkk Ãkwºk
MkíÞfk{u {Lku fnu÷wt fu, }¢Ý: ±ñ Ï¢ír¢ §ç¼ J  ‘{Lk yu çkúñ Au.’ {Lk MkðoLkwt ykÞíkLk (MÚkkLk) Au.
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Mkðo ðuËku yLku ¼qík, ¼rð»Þ íkÚkk ðíko{kLk íku{s rðïLkk Mkðo ÃkËkÚkkuo {LkLke ytËh Au. {LkLke
«ríkck ykfkþ Au. {Lk ykfkþ{kt hnu÷wt Au. yu çkúñLku ykLktËYÃk {kLkeLku Ãkqsðwt òuEyu nu
Þk¿kðÕfÞ ykLktË yux÷u þwt ? nu hksLkT {Lk yu s ykLktË Au. su {Lk yu Ãkhçkúñ Au íkuLke WÃkkMkLkk
fhu Au íku Ëuð çkLkeLku ËuðkuLke ÃkkMku òÞ Au.
sLkf hkò nS Ãký Þk¿kðÕõÞLku su ðkík fhðk EåAíkk níkk íku Ãkwhe Lk ÚkE. íku{Lkwt
÷ûÞ íkku MkðoLkk ykÄkhYÃk Mkqû{ík{ ÓËÞ ík¥ðLkku WÃkËuþ økúný fhðkLkku níkku íku VheÚke fnu Au
fu þf÷Lkk Ãkwºk þkfÕÞ rðæøkÄu {Lku fnu÷wt fu - NÎ²}¢ì ±ñ Ï¢ír¢ §ç¼ - ‘ÓËÞ yu çkúñ Au.’ Ãkhtíkw
Þk¿kðÕõÞ fnu Au fu su {kýMkLku ÓËÞ Lk nkuÞ, íkuLke þe Ëþk ÚkkÞ ? nu hksLkT çkúñLku ÂMÚkhíkkYÃku
Ãkqsðwt òuEyu. nu Þk¿kðÕõÞ ! ÂMÚkhíkk yux÷u þwt ? íkku fnu Au fu ÓËÞ yu s ÂMÚkhíkk Au. ÓËÞ yu
«kýe{kºkLkwt hnuXký Au. ykÄkh Au su {kýMk íkuLku Ãkwsu Au íkuLku ÓËÞ fËe íÞS Ëuíkwt LkÚke íku Ëuð
çkLkeLku Ëuðku ÃkkMku òÞ Au. ðkfT (ðkýe) «ký, [ûkw (ykt¾) ©kuºk (fkLk) yLku {Lk yk Ãkkt[
ÃkøkrÚkÞkt ÃkMkkh fÞko ÃkAe Þk¿kðÕõÞ «Úk{Lke su{ ykfkþLku MkðoLke «rík»Xk Lk fnuíkkt ÓËÞLku
«ríkck fnu Au. ¼qr{ríkLkk ykËþo ®çkËw suðwt ÓËÞLkwt MðYÃk Au íkuLkwt fkuE {kÃk fu YÃk LkÚke íku
MkðoÚkk yá~Þ yLku yÔÞõík ík¥ð Au. ykÚke s ÓËÞLku Ãkh{kí{kLkwt rLkðkMkMÚkkLk fnuðk{kt
ykÔÞwt Au. yu ÓËÞLkk ykÄkhu s Ãkkt[ «ký sL{ ÷ELku ÃkkuíkkLkwt fkÞo fhu Au. ÓËÞ MkðoLkwt yÔÞõík
yá~Þ fuLÿ Au. yk ÓËÞ s Ãkhçkúñ Au yuðku ËkþorLkfkuLkku rMkØktík WÃkrLk»kËfkhLku Ãký Mkt{ík Au.
[kuÚkk yæÞkÞLkk çkeò çkúkñý{kt hkò sLkf yLku Þk¿kðÕõÞLkku MktðkË ykøk¤ [k÷u
Au yufðkh rðËunhks sLkfLkk rLkðkMku {nŠ»k Þk¿kðÕõÞ ÃkÄkÞko íku ð¾íku sLkfhkò fq[koMkLk
Ãkh çkuXk níkk. fq[koMkLk yuf rðþu»k «fkhLktw ykMkLk Au. yLku rðrþü ÞkuøÞíkkðkLk ÃkwÁ»k s íkuLkk
Ãkh çkuMke þfu Au. {nkhks sLkf ykðk rðrþü ÞkuøÞíkkðkLk ÃkwÁ»k níkk, íkuÚke íku fq[koMkLk Ãkh
rçkhks{kLk níkk. Ãkhtíkw {nŠ»k Þk¿kðÕõÞLkku «ðuþ Úkíkkt s ykMkLk ÃkhÚke QXeLku íku{Lke ÃkkMku
ykðe fnuðk ÷køÞk : ‘nu Þk¿kðÕõÞ ! nwt, ík{Lku ðtËLk fhwt Awt. {Lku ¿kkLkLkku WÃkËuþ ykÃkku.’ íku
Þk¿kðÕfÞu fÌkwt, nu hksLkT suðe heíku ÷ktçkk ÃktÚku Þkºkk fhLkkh yk©Þ ÷u Au íku s heíku ík{U yk
WÃkrLk»kËku WÃkkMkLkkykuÚke Þwõík yk çkúñLke WÃkkMkLkk fheLku ykí{k{kt yufkøkúr[¥k ÚkÞk Aku.
ð¤e ík{ut Mkðo{kt ©uc Aku, ík{khe ÃkkMku ÄLk Au. ík{U ðuË ¼ÛÞk Aku. økwÁykuyu ík{Lku WÃkrLk»kËkuLkwt
¿kkLk fÌkwt Au. yk çkÄwt Aíkkt hksLkT ! ík{U yk þheh Akuzâk ÃkAe õÞkt sþku ? hkò sLkfu sðkçk
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ykÃÞku.   ‘²~¢ x¢ç}¢c²¢ç}¢ ¼¼ì ¥ã}¢ì Ý ±ïÎ §ç¼ J’
‘nwt õÞkt sEþ íku òýíkku LkÚke. yuLke {Lku ¾çkh LkÚke’ {nŠ»k Þk¿kðÕõÞ fnu Au “hksLkT ! ík{U
þheh Akuzâk ÃkAe õÞkt sþku íku nwt ík{Lku çkíkkðeþ.” hkò sLkf fnu Au ‘òu ykÃk {khk «MkLLk
Aku íkku ¼økðLkT ! {Lku íkuLkku WÃkËuþ ykÃkku. Þk¿kðÕfÞS ykí{¿kkLkLkku WÃkËuþ ykÃkðkLkku «kht¼
fhu Au.
Þk¿kðÕõÞu fÌkwt : s{ýe ykt¾{kt su ÃkwÁ»k ([uíkLk) Au íkuLkwt #Ä Au. ÷kufku íkuLku ELÿ
Lkk{Úke yku¤¾u Au. zkçke ykt¾{kt su YÃk Au íku yuLke ÃkÂíLk ELÿkýe fnu÷ Au. þÂõík rðLkk
þÂõík{kLkLkwt yÂMík¥ð nkuE þfíkwt LkÚke. yÂøLk  ËknfþÂõík rðLkkLkku nkuíkku LkÚke. ykðe s heíku
ELÿ yLku ELÿkýeLkwt òuzwt Au. ELÿLke þÂõík yu s ELÿkýe Au. {nŠ»k Þk¿kðÕõÞ hkò sLkfLku
fnu Au fu ÓËÞMÚk ytíkhkfkþ yk çktLku ík¥ðkuLkwt r{÷LkMÚkkLk Au. yk çktLku ík¥ðkuLkwt çkkÌk MðYÃku
«økxefhý ÚkkÞ Au. ÓËÞ çktLkuLkwt yrÄckLk Au. yLku ÓËÞLke LkkzeykuLkk ò¤kLku íku{Lkwt ykåAkËLk
økýu÷ Au. ÓËÞÚke {Míkf íkhV síke rníkk Lkk{Lke yríkMkqû{ LkkzeykuLku íku{Lkku Mkt[kh{køko
økýðk{kt ykðu÷ Au ytrík{ {tºk{kt Mkqû{ þhehLkk yrÄckíkk ÃkwÁ»k íkhV Mktfuík Au. Þk¿kðÕõÞ
MkíÞ MktfuíkÚke sýkðu Au. MÚkq¤Úke Mkqû{ íkhVLkku Mktfuík Au. yux÷ufu ðiïkLkh Úke íkisMk íkhVLkku
Mktfuík fhðk{kt ykÔÞku Au. yk ÃkhkíÃkh ík¥ðLku Ãkk{Lkkh ÃkwÁ»kLke yðMÚkkLkwt ðýoLk fhíkkt {nŠ»k
Þk¿kðÕõÞ fnu Au.
¼S² Ðí¢Ó¢è çÎÜUì Ðí¢@: Ðí¢‡¢¢ Îçÿ¢‡¢¢ çÎx¢ìÎçÿ¢‡¢ï Ðí¢‡¢¢: Ðí¼èÓ¢è çÎÜUìÐíy²@: Ðí¢‡¢¢ ©ÎèÓ¢è
çÎx¢éÎ@: Ðí¢‡¢¢ ªŠ±¢ü çÎx¢êŠ±¢ü: Ðí¢‡¢¢ ¥±¢Ó¢è çÎx¢±¢@: Ðí¢‡¢¢: S¢±¢ü çÎà¢: S¢±ïü Ðí¢‡¢¢: S¢
»¯ Ýïç¼ Ýïy²¢y}¢¢x¢ës¢ï Ý çã x¢ës¼ïÇà¢è²¢ïü Ý çã à¢è²ü¼ïÇS¢X¢ï Ý çã S¢Á²¼ïÇçS¢¼¢ï Ý Ã²‰¢¼ï
Ý çÚc²y²|¢²æ ±ñ Á¢ÝÜU Ðí¢#¢ïÇS¢èç¼ ã¢ï±¢Ó¢ ²¢¿¢±Ëv²: J S¢ ã¢ï±¢Ó¢ Á¢ÝÜU¢ï ±ñÎïã¢ïÇ}¢²æ y±¢
x¢ÓÀ¼¢Îì ²¢¿¢±Ëv² ²¢ï Ý¢ï |¢x¢±ó¢|¢²æ ±ïÎ²S¢ï Ý}¢S¼ïÇçSy±}¢ï ç±Îïã¢ ¥²}¢ã}¢çS}¢ JJ 4 JJ
“íku Mkðkoí{¼kðLku Ãkk{u÷k rðîkLk {kxu ÃkqðorËþk Ãkqðo«ký Au. Ërûký rËþk Ërûký«ký Au.
Ãkrù{ rËþk Ãkrù{Lkku «ký Au. W¥kh rËþk W¥khLkku «ký Au. WÃkhLke rËþk WÃkhLkku «ký Au.
Lke[÷e rËþk Lke[uLkku «ký Au. çkÄe rËþkyku yu ykí{kLkk swËk swËk «ký Au. MktÃkqýo rËþkyku
MktÃkqýo «ký Au. yu ykí{kLku ‘yk Lkrn, yk Lkrn’ (Ýïç¼ Ýïç¼) fneLku s ðýoðe þfkÞ Au. íku
Ãkfzkíkku LkÚke íku ykí{k Lkü Úkíkku LkÚke íku ÔÞÚkk Ãkk{íkku LkÚke íkuLku Ëw:¾ Úkíkwt LkÚke.”ík{u  rLk¼oÞ
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ÚkÞk Aku, nu hksLkT ! íkwt rLkrùíkÃkýu íku y¼ÞÃkËLku Ãkk{e økÞk Aku.  yk «{kýu Þk¿kðÕõÞu fÌkwt
yux÷u hkò sLkfu fÌkwt : “nu ¼økðLkT ! Þk¿kðÕfÞS ! ykÃku {Lku y¼ÞÃkËLkwt ¿kkLk fhkÔÞwt Au.
ykÃkLku y¼ÞÃkËLkwt ¿kkLk nku. yÚkkoíkT ík{U Ãký rLk¼oÞ Úkkyku. nwt ykÃkLku ðtËLk fÁt Awt. yk rðËun
Ëuþ yLku nwt ykÃkLku ykÄeLk Aeyu. ykÃk MkkûkkíkT ykí{kLkwt s ËkLk fhLkkhk ykÃkLku nwt yk rðãkLkk
çkË÷k{kt çkeswt þwt ykÃkwt ? íkuÚke ykÃkLku Lk{Mfkh Au. yk rðËun hkßÞ ykÃkLkwt s Au. ykÃk yuLkku
ÞÚkuåA WÃk¼kuøk fhku yLku yk nwt Ãký ykÃkLke ykøk¤ ËkMk¼kðu hnu÷ku Awt. íkkíÃkÞo yu Au fu {Lku
íkÚkk yk hkßÞLku ykÃk EåAkLkwMkkh Mðefkhe ÷ku.
Mk{eûkk :
‘Á¢ÝÜU¢ï ã ±ñÎïã ¥¢S¢¢@RïU’  yuLkku Ãknu÷k yæÞkÞ MkkÚku yk «{kýu MkçktÄ Au. þhehkrË
ykX ÃkwÁ»kkuLkwt rLkYÃký fheLku ÃkAe íku{Lkku ÓËÞ{kt WÃkMktnkh fhe, ÃkAe rËþkykuLkk ¼uËÚke
íku{Lku Ãkkt[ ¼køkku{kt rð¼õík fheLku VheÚke íku{Lkku ÓËÞ{kt WÃkMktnkh fhe íkÚkk yuf çkeò{kt
«ríkrcík ÓËÞ yLku þhehLkku «kýkrË Ãkkt[ ð]r¥kykuðk¤k Mk{kLkMkt¿kf søkËkí{k Mkqºk{kt
WÃkMktnkh fhe su ‘Ýïç¼ - Ýïç¼’ yk «{kýu çkíkkðkÞu÷ku ykiÃkrLk»kË ÃkwÁ»k þheh, ÓËÞ yLku
Mkqºk{kt ÂMÚkík søkËkí{kLku yrík¢{ý fheLku hnu÷ Au, íku çkúñ rð¿kkLk yLku ykLktËYÃk Au.’ - yk
«{kýu MkkûkkíkT yLku WÃkkËkLk fkhýYÃkÚke rLkËuoþ fhðk{kt ykÔÞku Au íkuLkku ðkøkkrË ËuðíkkYÃk
îkhÚke VheÚke çkkuÄ fhkððkLkku Au, íkuÚke yk çku çkúkñýkuLkku ykht¼ fhðk{kt ykÔÞku Au. ynª su
ykÏÞkrÞfk Au íku íkku yk[kh «ËŠþík fhðk {kxu Au.1
{kLkð þheh{kt sL{u÷k ÃkwÁ»ku Ãkh{kí{kLku «íÞûk fÞkuo. íkuLkk ËþoLk fÞko íkuÚke Ãkh{kí{kLkwt
yuf Lkk{ §Î‹Îí Au. §Î‹Îí = §Î}¢ì + Îí: - ykLku {U òuÞku. yk{ íkuLkwt Lkk{ §Î‹Îí nkuðk Aíkkt
Ãkhkuûk¼kðÚke íkuLku ‘§‹Îí’ fnu Au. Þk¿kðÕõÞ Ãký hkò sLkfLku yk s ík¥ð Mk{òðu Au. ykí{kLku
‘ELÿ’ Lkk{ þk {kxu ykÃkðk{kt ykÔÞwt íkuLkk fkhý{kt ËuðkuLke Ãkhkuûk r«Þíkk Au. íkuLkk rðþu
yiíkhuÞkuÃkrLk»kËT{kt fnuðk{kt ykÔÞwt Au.
¼S}¢¢çÎÎ‹Îí¢ï Ý¢}¢ïÎ‹Îí¢ï ã ±ñ Ý¢}¢ J ¼ç}¢Î‹Îæ S¢‹¼ç}¢‹Îí §y²¢Ó¢ÿ¢¼ï ÐÚ¢ïÿ¢ï‡¢ J ÐÚ¢ïÿ¢çÐí²¢ §±
çã Îï±¢: ÐÚ¢ïÿ¢çÐí²¢ §± çã Îï±¢: JJ
“íkuÚke yk (ykí{k) ‘§Î‹Îí’ Lkk{ðk¤ku çkLÞku Au. íkuLkwt ‘§Î‹Îí’ Lkk{ nkuðk Aíkkt íku Ãkhkuûk heíku
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§‹Îí fnuðk{kt ykðu Au. fkhý fu Ëuðku Ãkhkuûkr«Þ nkuÞ Au. Ëuðku Ãkhkuûkr«Þ Au.2 ðuËku yLku
WÃkrLk»kËku{kt Ãkkt[ «kýkuLke økýíkhe íÞkhLkk Mk{Þ «{kýu ftEf r¼LLk Au. yu ð¾íku ðkfT,
«ký, [ûkw, ©kuºk yLku {Lk{kt Ãkkt[ «ký økýu÷k Au. íku{Lkk îkhk {Lkw»Þ «íÞûk søkíkLkku yLkw¼ð
fhu Au. yk Ãkkt[uÞLkku ytík¼koð ÓËÞ{kt {kLkðk{kt ykÔÞku Au. yu ÓËÞ MðÞt EïhLkku ytþ Au.
©e{ËT ¼økðËT økeíkk{kt fÌkwt Au fu,
‘§EÚ: S¢±ü|¢ê¼¢Ý¢æ ¤Îïà¢ïÇÁ¢éüÝ ç¼Dç¼ J’
“nu yswoLk ! Eïh Mkðo¼qíkkuLkk ÓËÞ «Ëuþ{kt hnu Au.”3 yk Ãkkt[ «kýkuLke yu «{kýuLke
økýíkheLkku çkwÂæÄøkBÞ nuíkw yk «{kýu Mk{S þfkÞ Au.
ÉøðuË Mktrníkk{kt ÓËÞ rðãkLkku rðøkíkÃkqýo WÕ÷u¾ Au. ¤çÎ Ðíç¼à²¢ ÜU±²¢ï }¢Ýè¯¢ J
«íÞuf ÔÞÂõíkLkk ÔÞÂõík¥ðLkwt ykæÞkÂí{f fuLÿ ÓËÞ Au. ÓËÞ yLku {LkLkku yk ¼uË Mk{Mík
MktMf]ík MkkrníÞ{kt íkÚkk yLÞ MkkrníÞ{kt Mðefkhðk{kt ykðu÷ Au. ÔÞÂõíkLkwt ÓËÞ y{]íkLke
Lkkr¼ Au. frðyku yÚkðk Ér»kyku {kLkrMkf ík¥ð®[íkLkLkwt fkÞo ÓËÞLke ykÄkh¼qr{ ÃkhÚke s
fhu Au.4 þíkÃkÚk çkúkñýLkk Aêk fktz{kt þhehLke ytËhLkk «kýLku ELÿ fnuðk{kt ykÔÞku Au,
íkuLku ELÿ yux÷k {kxu fnuðk{kt ykÔÞku Au fu íku ‘#ÄLkkí{f’ Au. yÚkkoíkT «kýLkk YÃk{kt «sðr÷ík
hnuLkkhku Au. yk þheh{kt «kýkÂøLk s «ký yLku yÃkkLkYÃku Mkt[kh fhe hÌkku Au. fXkuÃkrLk»kË{kt
fnuðk{kt ykÔÞwt Au fu
Ý Ðí¢‡¢ïÝ Ý¢Ð¢ÝïÝ }¢y²¢ïü Á¢è±ç¼ ÜUpÝ J
§¼Úï‡¢ ¼é Á¢è±ç‹¼ ²çS}¢ó¢ï¼¢±éÐ¢çŸ¢¼¢ñ JJ
‘fkuEÃký {Lkw»Þ «ký ðzu Sðíkku LkÚke, yÃkkLk ðzu Sðíkku LkÚke, Ãký yLÞ ðzu Sðu Au. su{kt
yu ÂMÚkík Au.5 íku ykí{k «kýkÞkLkkrÄfÚke r¼LLk Au. íku fkuE çkeò s þÂõík fuLÿLkk çk¤Úke
Sðu Au íku þÂõík fuLÿ{kt rðïLkk çkÄk Ëuðku yÚkðk rËÔÞ þÂõíkykuLkku ytík¼koð Au.
çk]nËkhÛÞfkuÃkrLk»kËTLkk yk MktðkË{kt ‘rníkk’ yu þçË ½ýku Mkq[f Au. yk «Ëuþ{kt
SðLkwt Ãkrh¼ú{ý ykhkuøÞ«Ë økýðk{kt ykÔÞwt Au. Mkíkík Mkt½»ko yLku MÃkÄkoLkk ðkíkkðhý{kt
Sðíkku {kLkðe, suLku Mkk[e rLkÿk fnuðkÞ Au íku Ãký Ãkk{e Lk þfu íÞkhu íkuLke ÔÞøkúíkk yLku {kLkrMkf
çkkuòyku fuðe íktøkrË÷e Mksuo Au, yu MkkiLku MkwrðrËík Au. {kLkrMkf MðkMÚÞLke rËþk{kt yk rð[kh
y{qÕÞ Au. ynª ELÄ (ELÿ) yLku rðhksLkwt r{÷Lk MÚkkLk yk ‘rníkk’ Lkk{Lke Lkkzeyku ðå[u
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ÓËÞ{kt nkuðkLkwt fnuðkÞ Au. yrLkÿkLku ÷eÄu Q¼e Úkíke {Lkku rðf]ríkyku ytøku yksu Ãký
{Lkkurð¿kkLk rð[kh fhu Au.¼khíkeÞ ík¥ð¿kkLkLke ÃkhtÃkhk{kt {nŠ»k Þk¿kðÕõÞ yLku hkò sLkfu
rðrþü MÚkkLk «kÃík fÞwO Au. çkúkñýku{kt s Lkrn, yu ÞwøkLkk ík{k{ Ér»køký{kt Þk¿kðÕõÞLke
©uc fkuxeLkk Ér»k íkhefu økýLkk Úkíke íkku ûkrºkÞku{kt hkò sLkf {nkLk ¿kkLke yLku rðíkhkøke
ÃkwÁ»kku{kt økýLkk Úkíke níke. ynª hkò sLkfLke økwÁ¼ÂõíkLkwt WÃkrLk»kË{kt AuðxLkwt ðkõÞ Au
“yk y¼Þ¿kkLkËkLkLkk çkË÷k{kt nwt {khe òíkLku ykÃkLkk [hý{kt yÃkoý fÁt Awt” ík¥ð¿kkLk
yLku hksÄ{oLkwt Ãkk÷Lk MkkÚku MkkÚku ÚkE þfu Au yu hnMÞ sLkfLkk SðLkÚke Mk{òÞ Au.
-: ÃttŒxeÃt :-
1. Ï¢ëãÎ¢Ú‡²ÜU¢ïÐçÝ¯Îì (4-1)
à¢¢æÜUÚ|¢¢c²}¢ì  - ykrË þtfhk[kÞo
2. »ï¼Úï²¢ïÐçÝ¯Îì : 1 : 3 : 14
3. ©e{ËT  ¼økðËTøkeíkk 18:61
4. ÉøðuË Mktrníkk : 10 : 129 : 4
5. ÜUÆ¢ïÐçÝ¯Îì : 2 - 5
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‘Œ. Œ. Œ’ Lte fÚtt
çt]nŒthÛGt WÃtrLt»tŒLtt ÃttkåtBtt yæGttGtLtt rîíteGt çtútñÛtBttk Lte fÚtt Au. «òÃtrítLtt
ºtÛt Ãtwºttu ŒuÔt, BtLtw»Gt yLtu yËwh ÃttuíttLtt rÃtítt ÃttËu øtGtt. ítuytuyu çtúñåtGto Ôtøtuhu ÔtúítLtwk
rLtGtBtqÃtÔtof ÃttÕtLt fhe rÃtítt «òÃtrít ÃttËu fuxÕttf Ôt»ttuo hÌtt ÃtAe yuf Ôtth «ËLLt ÚtGtuÕtt
«òÃtrítLtu ítuytuyu rÔtLtkíte fhe fu yBtLtu WÃtŒu~t ytÃttu. «íGtw¥thBttk «òÃtrítyu yuf s yûthBttk
fne ŒeÄwk. rÔtÕttËe ŒuÔttu Bttxu ‘n˘’ yuxÕtu  n˘…®™…i… - yÚttoítT ítBtU ítBtthe EÂLÿGttuLtwk ŒBtLt fhtu.
MÔtøtoBttk ÇttuøttuLte ÇthBtth Au. ÇttuøttuLtu s ŒuÔtÕttuftuLtwk ËwÏt BttLtÔttBttk ytÔtu Au. ŒuÔttuyu ‘n˘’ Lttu
yÚto  ‘ŒBtLt’ fu ‘ErLÿGt ~tBtLt’ ËBtSLtu ÃttuíttLtu ÄLGt BttLte «òÃtrítLtu «ÛttBt fhe íGttkÚte
åttÕtÔtt ÕttøGtt. «òÃtrítyu yuBtLtu ÃtwAGtwk., BtU WÃtŒu~tuÕt yûthLttu yÚto íttu ítBtU ËBtS øtGtt Ltu ?
ŒuÔttuyu fÌtwk - nt ËBtS øtGtt. ytÃtu yBtLtu ErLÿGt - ŒBtLt fhÔttLttu WÃtŒu~t ytÃGttu Au. íGtth
ÃtAe BtLtw»Gttuyu «òÃtrít ÃttËu sE WÃtŒu~t ytÃtÔtt fÌtwk. «òÃtrítyu fÌtwk fu ËtBttrsf rÔt»tBtítt
Ltu Œqh fhÔtt BttLtÔttuLtu ËwkŒh WÃtŒu~t fGttuo fu ‘n˘’ yuxÕtu  n˘k… yÚttoítT ŒtLt fhtu. BtLtw»Gttuyu rÔtåttGto
fGttuo - ytÃtÛtu fBtoGtturLt ntuÔttLtt fthÛtu ÕttuÇtÔt~t fBto fhÔttBttk yLtu yÚto Ëkøtún fhÔttBttk hít
hneyu Aeyu, Bttxu ytÃtÛtLtu ‘ŒtLt’ fhÔttLttu WÃtŒu~t ytÃGttu Au. ytBt ËBtSLtu ítuytu ÄLGtítt
yLtwÇtÔtítt åttÕtÔtt ÕttøGtt. «òÃtrítyu ÃtwAGtwk. ítBtU Bttht fÚtLtLttu yÚto ËBtSLtu sE hÌtt Atu
Ltu ? BtLtw»Gttuyu fÌtwk nt ËBtS øtGtt ytÃtu yBtLtu ŒtLt fhÔttLte yt¿tt ytÃte Au. «òÃtrít ËLLt
ÚtE çttuÕGtt : ítBtU Xef ËBtßGtt Atu. nÔtu yt «BttÛtu åttÕtòu íttu s ítBttÁk fÕGttÛt Út~tu.
íGtth ÃtAe ŒtLtÔttuyu «òÃtrít ÃttËu sE «tÚtoLtt fhe, yBtLtu WÃtŒu~t ytÃttu. yËwhtu
yfthÛt hõítrÃtÃttËw yLtu fÕtnr«Gt ntuGt Au. ytÚte ítuytuLtu WÃtŒu~t ytÃGttu fu ‘n˘’ yuxÕtu n˘™…v™…®…¬
yÚttoítT ŒGtt fhtu. ŒtLtÔttu ËBtßGtt fu ytÃtÛtu MÔtÇttÔt Úte s ®nËtÔt]Â¥t Ôtt¤t Aeyu. yt fwfBtoÚte
ytÃtÛtLtu AtuztÔtÔtt Bttxu «òÃtrítyu ytÃtÛtLtu Btwõít fhtÔtÔtt Bttxu ytÃtÛtu SÔtBttºt Ãth ŒGtt
htÏtÔttLttu WÃtŒu~t ytÃGttu Au. ítuytu åttÕtÔtt ÕttøGtt íGtthu çtúñtSyu ÃtwAGtwk, ‘Bttht WÃtŒu~tLttu
yÚto ËBtßGtt fu Ltne ? ®nËt r«Gt yËwhtuyu fÌtwk: ‘nu ËsoLtnth ! ytÃtu yBtLtu ®nËftuLtu ‘n ˘’
yûthLttu WÃtŒu~t fne «tÛteBttºt Ãth ŒGtt fhÔttLte yt¿tt ytÃte Au.’ yt ËtkÇt¤e «òÃtrítyu
fÌtwk : ítBtU Ëthe heítu ËBtßGtt Atu. BttÁk fnuÔttLtwk íttíÃtGto yu s fu ítBtu îu»t Atuze «tÛteBttºt Ãth
ŒGtt fhtu. ytBt fhÔttÚte s ítBttÁk fÕGttÛt Út~tu.’
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ËBteûtt :
yt fÚttBttk ŒuÔt, ŒtLtÔt yLtu BtLtw»Gt ºtÛtuGt «òÃtrítLtt Ãtwºttu Au. yLtu ÃtwºttuLtu íttu rÃtíttyu
rnítLte Ôttít Lttu s WÃtŒu~t fhÔttu òuEyu. «òÃtrít ÃtÛt ítuBtLtt rnítLte Ôttít òÛtLtth Au, ítuÚte
ítuBtLtu yrnítLttu WÃtŒu~t LtÚte fhítt, ítuÚte «òÃtrítyu ytÃtuÕttu WÃtŒu~t ítuBtLtwk ÃthBtrnít Au. Bttxu
BttÛtËtuyu ÃtÛt yt ºtÛtuGtLtwk r~tûtÛt ÕtuÔtwk òuEyu. BtLtw»GttuÚte Eíth ftuE ŒuÔttu fu yËwhtu LtÚte,
BtLtw»GttuBttk s suytu ŒBtLt~teÕt LtÚte, Ãthkítw çteò W¥tBtøtwÛttuÚte ËkÃtLLt Au ítuBtLtu s ŒuÔt fÌtt Au.
ÕttuÇt«ÄtLt BttÛtËtu BtLtw»Gt fnuÔttGtt Au ítÚtt ®nËt ÃthtGtÛt yLtu ¢wh ÔGtÂõítytu yËwhtu Au. ítu
BtLtw»Gttu s ºtÛt Œtu»ttuLte yÃtuûttÚte Ë¥Ôt, hsË, ítBtË yt yLGt øtwÛttu yLtwËth ŒuÔtítt Ôtøtuhu
LttBt ÄthÛt fhu Au. ítuÚte yt ºtÛtuGt ËtÄLttu BtLtw»Gttuyus ~teÏtÔttk òuEyu, fthÛtfu ítuBtLtt WŒTu~tÚte
s «òÃtrítyu yuBtLttu WÃtŒu~t fGttuo Au. Ôt¤e BttÛtËtu yrsíturLÿGt, ÕttuÇte yLtu ¢qh «f]rítLtt ÃtÛt
òuÔttBttk ytÔtu Au. yuÔtwk MBt]rít ÃtÛt fnu Au. ‘ftBt, ¢tuÄ yLtu ÕttuÇt yt ºtÛt LthfLttk îth Au ítuÚte
yt ºtÛtuGtLttu íGttøt fhÔttu òuEyu.1 yt LttLtfze ÃtÛt htuåtf fÚttBttk ËwkŒh BttLtË ~ttMºteGt
rËæÄtkít ËBttGtuÕttu Au ! suÔtwk Ãttºt ítuÔttu WÃtŒu~t ! ËBttsBttk MÔtÇttÔtÚte ŒuÔt, BttLtÔt yLtu htûtË
«f]rítLtt ÎtÛtt BttÛtËtu Bt¤e ytÔtu Au ítuytu Bttxu ÃtÛt yt fÚtt fuÔt¤ ‘n˘ ’ Ltt yuftûthe WÃtŒu~tÚte
WÃtGttuøte çtLte ~tfu ítuÔte Au.2
yt fÚttBttk n ! n ! n ! ŒBtLt fhtu, ŒtLt fhtu, ŒGtt fhtu, ŒBtLt-ŒtLt-ŒGtt yu ºtÛtuGtLtwk
r~tûtÛt Btu¤ÔtÔtwk yu ŒhufLtwk fítoÔGt Au. r~tûtÛt~tt† yLtu BttLtË~tt† çtkLtuLte áÂüyu yt
ytÏGttrGtft BtLtLteGt Au. ÔtuŒ ÔtøtuhuLtt yÚto fhÔttLte ÃtØrít ÃtÛt yt ytÏGttrGtftBttk ËwåtÔte Au.
ŒuÔt çttfe çtÄt W¥tBt øtwÛttuÚte ËkÃtLLt nítt, Aíttk ytíBt ÃtheûtÛt fhíttk ytÃtÛtu ftBttËõít
Aeyu yuBt ítuBtLtu ŒuÏttE ytÔGtwk. ítuÚte ÃttuíttLte ftBt-Ôt]Â¥tLttu su ËtÄLt Ôtzu ËBtq¤øttu Ltt~t fhe
~tftGt ítu ErLÿGt ŒBtLtLtwk ËtÄLt n yûthBttkÚte ítuBtÛtu ËBtS ÕteÄwk. ŒuÔt ‘ÇttuøtGtturLt’ øtÛttGt Au
ítuÚte ítu GtturLtBttk ftBtLtwk òuh MÔttÇttrÔtf Au. ítuÚte ŒuÔttuyu ytíBtÃtheûtÛtÚte XhtÔtuÕtt yt yÚtoLtu
«òÃtrítyu BttLGt fGttuo. ítu s «BttÛtu BttLtÔtu ytíBtÃtheûtÛt fhe òuGtwk íttu ítuBtLtu ÃttuíttLttBttk ÕttuÇtLtwk
«tÄtLGt ŒuÏttE ytÔGtwk., ítuBtÛtu ítu ÕttuÇtLtu Btthf çtLtLtthtu ŒtLt yu yÚtuo n fthBttkÚte Btu¤ÔGttu,
yLtu yu yÚto ÃtÛt «òÃtrítyu fçtqÕt fGttuo. ítuBts yËwhtuyu ÃttuíttLttBttk ¢tuÄLtwk «tçtÕGt òuGtwk ítuÚte
ítu ¢tuÄÔt]Â¥tLtu ÏttuŒe ftZÔtt ËtÁ BtLtLt fheLtu ítuBtÛtu ŒGtt yu yÚto n fth BttkÚte ~ttuÄe ftZGttu,
yLtu «òÃtrítLtu yu yÚto ÃtÛt ÃtnuÕttLtt çtkLtu yÚto suÔttu s ÃtËkŒ Ãtzâtu. BtkºtLttu yÚto BtLtLtÚte
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1. ~ttkfhÇtt»Gt - çt]nŒhÛGtf WÃtrLt»tŒT  5-2-3
2. ÔtirŒf ËtrníGt yLtu ËkMf]rít - øttiítBt ÃtxuÕt - Ãt].272
3. WÃtrLt»tŒtuLttu yÇGttË - rÔtLttuçtt ÇttÔtu - Ãt]c-40
4. S. Radhakrishnan - “The Principal Upanishads” P-104
5. ~ttkfhÇtt»Gt - çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒT
-: ÃttŒxeÃt :-
~ttuÄÔttLttu ntuGt Au. BtkºtLttu Bttht SÔtLt ËtÚtu ËçtkÄ Au yu æGttLtBttk htÏte ytíBtrLtheûtÛtÃtqÔtof
BtkºtLttu yÚto Lt¬e fhÔttu òuEyu.3
çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒTLte yt fÚttBttk ËŒtåtth ykøtuLte ËhË çttuÄfÚtt Au. htÄtf]»ÛtLtT
ÃtÛt fnu Au fu  “The Ipanishads insist on the importance of ethical powers” 4.
+…S……ÆÆΩÙ“x…Δ x… {…÷x… xi… ¥…‰n˘…& * ytåtth-ÔtøthLttLtu ÔtuŒtu ÃtÛt ÃttÔtLt fhítt LtÚte. ~tkfhtåttGto
ËBtòÔtu Au ítu «BttÛtu ŒuÔttu ftBtLttÔtt¤t Au Bttxu ítuBtLtu ítuBttkÚte Btwõít fhÔtt fÌtwk fu ŒBtLt fhtu,
ftBtLttytu Ãth ËkGtBt htÏttu. BttÛtËtu ÕttuÇtÚte ÃteztGt Au. Bttxu ítuBtLtu fÌtwk fu ŒtLt ytÃttu yLtu
ŒtLtÔttu ¢tuÄÚte ÃteztGt Au. Bttxu ítuBtLtu ŒGtt htÏtÔtt fÌtwk Au.5  yt «BttÛtu ytÃtÛtu ytÃtÛte òítLtu
ŒBtLt, ŒtLt, ŒGttÚte ftBt, ¢tuuÄ yLtu ÕttuÇt BttkÚte Btwõít fhe ~tfeyu Aeyu. Ëtått yÚtoBttk ËwÏte
ytLtLŒBtGt ÚtÔttLte ÕttGtftít-Ãttºtítt fuÔte heítu fu¤Ôte ~tftGt ítu WÃtrLt»tŒTLte yt fÚttBttk fnuÔttGtwk Au.
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«ðkný siðr÷ - ïuíkfuíkw MktðkË
çk]nËkhÛÞfkuÃkrLk»kËT yæÞkÞ-6 Lkk rîíkeÞ çkúkñý{kt {hýku¥kh SðLkLkku rLkËuoþ fhíkku
ïuíkfuíkw ykÁýuÞ yLku «ðkný siðr÷Lkku yk WÃkrLk»kËT{kt ykÃkýe çk]níkT [uíkLkkLku ZtZku¤u yuðku
MkwtËh MktðkË Au. «ðkný siðr÷ yLku ïuíkfuíkw ðå[u su ynª MktðkË ÚkÞku Au íku yLku íÞkh ÃkAe
«ðkný siðr÷ yLku ïuíkfuíkwLkk rÃkíkk ykÁýe Mk{ûk SðLkLke Ãku÷u Ãkkh hnu÷k yòý «ËuþLkwt,
{]íÞw ÃkAeLke ÞkºkkLkwt yLku ÃkwLksoL{Lke «r¢ÞkLkwt ðýoLk ÚkÞwt Au. ykÁýeLkku Ãkwºk ïuíkfuíkw rÃkíkkLke
ÃkkMkuÚke rþûký {u¤ðe íku ÃkkuíkkLkku Þþ Vu÷kððk {kxu Ãkkt[k÷ËuþLke hksMk¼k{kt ykÔÞku. Ãkkt[k÷
ËuþLkk rðîkLkku «rMkæÄ Au. íku{Lke Mk¼k{kt ykðeLku íku{Lku Síke ÷Eþ Lku íÞkh ÃkAe hkòLke
Mk¼kLku Ãký Síke ÷Eþ. yk «{kýu økðo MkkÚku íku hkò «ðknýLke Mk¼k{kt ykÔÞku níkku.
ïuíkfuíkwLku òuELku hkòyu fÌkwt : Ér»kfw{kh ! íkut íkkhk rÃkíkk©e ÃkkMkuÚke çkúñrðãkLkwt ¿kkLk {u¤ÔÞwt
s nþu, ¾Át Lku ?
ïuíkfuíkw : nk ! yu rËþk{kt nwt økrík fhe þfwt íku {kxu {khk rÃkíkkSyu þõÞ íkux÷ku rðãkÇÞkMk
{Lku fhkÔÞku Au. òu ík{Lku fktE þtfk nkuÞ íkku ÃkwAku.
«ðkný : çkúñrðãkLkwt fkuLku ykf»koý Lk nkuÞ! y{Lku ¿kkLkLke s ûkwÄk Au. {khk {Lk{kt
½ýk Mk{ÞÚke fux÷kf «§ku ½w{hkÞk fhu Au yu{ktLkk Ãkkt[ «§ku ykÃkLku ÃkwAðk
EåAwt Awt. {khku «Úk{ «§ yu Au fu ‘{kýMkku yk søkík{ktÚke {he økÞk ÃkAe
fuðe heíku Awxk Ãkze swËe swËe søÞkyu òÞ Au íku rðþu íkwt fktE òýu Au.
ïuíkfuíkw : Lkk yu çkkçkík{kt {Lku fþe ¾çkh LkÚke.
«ðkný : þwt íkwt òýu Au fu íku yk søkík{kt Vhe ÃkkAk õÞkhu ykðu Au ?
ïuíkfuíkw : yu «§ ytøku Ãký nwt ftE òýíkku LkÚke.
«ðkný : nwt íkLku ºkeòu «§ ÃkwAwt Awt.
ykx÷kt çkÄk {Lkw»Þku ðkhtðkh Ãkh÷kuf{kt òÞ Au, Aíkkt yu ÷kuf ¼hkE fu{
síkku LkÚke?
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ïuíkfuíkw : yuLkku sðkçk {khe ÃkkMku LkÚke.
«ðkný : yknwríkykuLkwt nðLk fhðkÚke s¤ ‘ÃkwÁ»k’ YÃk Äkhý fhe çkku÷e QXu Au yu íkwt
òýu Au?
ïuíkfuíkw  : yuLkku sðkçk {khe ÃkkMku LkÚke.
«ðkný : ËuðÞkLk yLku rÃkík]ÞkLk yk çktLku {køkoLku y÷øk fhLkkh MÚkkLkLke íkLku ¾çkh Au ?
ïuíkfuíkw  : nwt yk rðþu òýíkku LkÚke.
yk heíku ïuíkfuíkw «íÞuf «§Lkku W¥kh Lkfkh{kt ykÃku Au íkuÚke «ðkný íkuLku fnu Au
“íkku ÃkAe íkwt ‘{U rðãkÇÞkMk fÞkuo Au’ íku{ þk {kxu çkku÷u Au ? òu íkwt yk «§kuLkk W¥khku òýíkku
LkÚke íkku íkwt íkkhe òíkLku rþrûkík fuðe heíku fnu Au ?” ÃkAe «ðknýu íkuLku ÃkkuíkkLku íÞkt rLkðkMk fhðk
{kxu fÌkwt. Ãký yu fw{kh yuLku Lk økýfkhíkkt íkuLke «kÚkoLkkLkku yLkkËh fheLku [kÕÞku økÞku Lku
rÃkíkkLke ÃkkMku ykÔÞku. íkuýu rÃkíkkLku fÌkwt : ykÃku Ãknu÷kt {Lku Mk{kðíkoLk MktMfkhLku Mk{Þu yu{ fÌkwt
níkwt fu íkLku çkÄe rðãkyku ¼ýkðe ËeÄe Au ? ÃkwºkLkk XÃkfkÞwõík ð[Lk Mkkt¼¤eLku rÃkíkkyu fÌkwt :
‘nu Ãkwºk íkLku þkÚke Ëw:¾ WÃkßÞwt Au. Ãkwºk fnu Au fu {khe MkkÚku su ðíkoLk ÚkÞwt Au íku Mkkt¼¤ku. {Lku yuf
ûkºkçktÄw «ðkný siðr÷ hkòyu Ãkkt[ «§ku ÃkwAÞk níkk; íku{ktLkk yufuÞLkku nwt W¥kh ykÃke þõÞku
LkÚke. hkò îkhk ÃkwAkÞu÷k íku «§ku fÞk níkk ? yk «{kýu rÃkíkkyu ÃkwAðkÚke Ãkwºku fÌkwt íku «§ku
rðþu íkuýu y{wf y{wf ¼køkku fÌkk. íku ykÁrýyu ÃkkuíkkLkk Ãkwºk ïuíkfuíkwLku fÌkwt : ‘nu ðíMk nwt su
ftE òýíkku níkku íku çkÄwt s {ut íkLku fne ËeÄwt Au, íkkhk fhíkk ðÄkhu ðnk÷wt {kÁt çkeswt fkuý Au fu,
suLkk {kxu nwt íku Mkk[ðe þfwt hkòyu su Ãký ÃkwAÞwt Au íku íkku nwt Ãký òýíkku LkÚke. íkuÚke {khe MkkÚku
[k÷ ykÃkýu çktLku hkò ÃkkMku sELku rðãk økúný fhðk {kxu çkúñ[Þo Ãkk¤eLku hneþwt. Ãkwºk ïuíkfuíkwyu
fÌkwt fu rÃkíkkS ykÃk s òð yu rðãk nwt ykÃkLke ÃkkMkuÚke «kÃík fhe ÷Eþ. ïuíkfuíkwLkwt ÞwðkLk
÷kune fkuELke s÷Ëe þhýkøkrík Mðefkhe ÷u íkuðwt Lknkuíkw. ïuíkfuíkwLke ðkík Mkkt¼¤e rÃkíkk ykÁrý
«ðkný siðr÷Lke hksMk¼k{kt ÃknkU[e økÞk. hkòyu íku{Lku W»{k¼Þkuo ykðfkh ykÃÞku, ykMkLk
ykÃÞwt, s¤ {tøkkðe yæÞo ykÃÞku yLku ÃkAe fÌkwt. nu økkiík{, ykÃk ÃkqßÞ Aku. ykÃkLke su EåAk
nkuÞ íku fnku. nwt ykÃkLke EåAk Ãkqýo fheþ. ykÁrý Ér»kyu fÌkwt fu {khe yLÞ fkuE EåAk
LkÚke. ykÃku {khk Ãkwºk Mk{ûk su Ãkkt[ «§ku {wõÞk níkk íkuLkk W¥kh òýðkLke {khe EåAk Au.
ykÃk {khe yk EåAk ÃkrhÃkqýo fhku. hkò «ðknýu fÌkwt : Îñ±ï¯é ±Úï¯é ¼Îì ±ñ x¢¢ñ¼}¢ ! nu
økkiík{! íku ðhËkLk íkku Ëið ðhËkLkku{ktLkw Au. }¢¢Ýé¯¢‡¢¢æ Ï¢íéçã §ç¼ J ík{ut {Lkw»Þ MkçktÄe
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ðhËkLkku{ktÚke fkuE ðhËkLk {ktøkku. økkiík{ Ér»k fnu Au fu ykÃk Ãký òýku Aku fu ykÃk su {Lku
{Lkw»Þ MkçktÄe ðhËkLk ykÃkðk [knku Aku íku {ktøkðk{kt {khku fkuE nuíkw LkÚke fkhý fu {khe ÃkkMku
Ãký Ãkw»f¤ MkkuLkwt økkÞku yLku ½kuzkyku Ãký Au. {khe ÃkkMku su LkÚke íku s {khu ykÃkLke ÃkkMku {køkðwt
òuEyu. yLku íku s ykÃku Ãký ykÃkðwt òuEyu. ykÃku ðhËkLk ykÃkðkLke «rík¿kk fhe s Au íkku nðu
þwt fhðwt Wr[ík Au íku ykÃk s òýku. {Lku ðhËkLk ykÃkðk{kt Mkktfzwt {Lk Lk hk¾þku. yux÷u hkòyu
fÌkwt : nu økkiík{ ! ík{khu þk†{kt fnu÷e rðrÄÃkqðof yuLke {køkýe fhðe òuEyu. yk{ fnuðk{kt
ykðíkk økkiík{ fnu Au fu nwt ykÃkLke ÃkkMku rþ»Þ ¼kðu ykÔÞku Awt.
hkòyu Ér»kLku fÌkwt, “yne r[hfk¤ MkwÄe hnku. ÃkAe ík{U su{ fÌkwt Au íku{ Úkþu. yk
Ãknu÷kt yk rðãk fkuE çkúkñýku ÃkkMku økE LkÚke. MktÃkqýo ÷kuf{kt yk rðãk {kºk ûkrºkÞkuLkwt s
yLkwþkMkLk Úkíkwt hÌkwt Au.” ykx÷e ¼qr{fk ÃkAe hkò «ðkný økkiík{ Ér»kLku rðãkLkku WÃkËuþ
ykÃkðk íkiÞkh ÚkÞk. yk rðãk{kt Ãkkt[ yÂøLk{kt, Ãkkt[ rðr¼LLk yknwríkykuLkk nðLkLkwt hnMÞ
Mk{sðkLkwt Au. {khk Ãkkt[ «§kuLku SðLk-{]íÞw MkkÚku MkçktÄ Au. SðLk yLku {]íÞwLke ykÄkhrþ÷k
Ãkt[kÂøLk rðãk Au. yk Ãkt[kÂøLk yu MksoLknkhLke hnMÞ{Þ ÷e÷k Au. yk «§Lkk W¥kh{kt
Ãkt[kÂøLk rðãk fnuðk{kt ykðu Au. Ãkt[kÂøLk rðþu ðkhtðkh {LkLk fhðkLkwt nwt ík{Lku fnwt Awt. ykðk
hnMÞkuLku Ãkk{ðk {kxu çkeòu fkuE WÃkkÞ LkÚke íkku Ãkt[kÂøLkrðãk rðþu ykÃk Mkkt¼¤ku.
1 : ãw÷kufkÂøLk
¥S¢¢ñ ±ñ H¢ïÜU¢ïÇçxÝx¢¢ñüñ¼}¢ì ¼S²¢çÎy² »± S¢ç}¢çÎíà}¢²¢ï {ê}¢¢ïÇãÚ<Ó¢<Îà¢¢ïÇX¢Ú¢
¥±¢‹¼ÚçÎà¢¢ï ç±SÈêUçH X¢S¼çS}¢‹Ýï¼çS}¢‹ÝxÝ¢ñ Îï±¢: Ÿ¢h¢æ Á¢éuç¼ ¼S²¢ ¥¢ãéy²ñ
S¢¢ï}¢¢ï Ú¢Á¢¢ S¢æ|¢±ç¼ JJ
‘nu økkiík{ ! yk ãw÷kuf íku Þ¿kLkku yÂøLk Au. ykrËíÞ yu íku{kt nku{ðkLke Mkr{Ä Au.
rfhýku íku Äw{kzku Au. rËðMk íku ßðk¤k Au. rËþkyku ytøkkhk Au. rËþkykuLke ðå[uLkk ¾qýk íku
íký¾k Au. yuðk yk yÂøLk{kt Ëuðku ©ØkLku nku{u Au. íku yknwríkÚke hkò Mkku{ WíÃkLLk ÚkkÞ Au.
Ãkt[kÂøLkrðãkLkku yk «Úk{ yÂøLk Au.
2. ÃksoLÞkÂøLk
ÐÁ¢ü‹²: ±ñ ¥çxÝ: J  nu økkiík{ ! {u½ s yÂøLk Au. MktÔkíMkh s íkuLke Mkr{Ä Au.
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ðkË¤ktyku Äw{kzku Au, ðes¤e sðk¤k Au, ELÿLkwt ð@ ytøkkhk Au, {u½Lke øksoLkk íký¾k Au, íku
yk yÂøLk{kt Ëuðíkkyku Mkku{hkòLku nku{u Au. íku yknwríkÚke ð]rü ÚkkÞ Au.
3. En÷kufkÂøLk
¥²}¢ì ±ñ H¢ïÜU: ¥çxÝ: J  nu økkiík{T ! yk ÷kuf s yÂøLk Au. Ãk]Úðe íku{kt nku{ðkLke
Mkr{Ä Au. yÂøLk íku Äw{kzku Au. hkrºk íku ßðk¤k Au. [tÿ íku ytøkkhk Au. Lkûkºkku íku íký¾k Au.
yuðk yk yÂøLk{kt Ëuðku ðhMkkËLku nku{u Au. yu yknwrík{ktÚke yLkks ÃkuËk ÚkkÞ Au.
4. ÃkwÁ»kkÂøLk
ÐéL¯: ±ñ ¥çxÝ: J  nu økkiík{ ! ÃkwÁ»k s yrøLk Au.   íkuLkwt W½kzwt {kuZwt s Mkr{Ä Au. «ký
Äw{kzku Au. ðkýe ßðk¤k Au. [ûkwyku ytøkkhk Au yLku fkLk íký¾k Au. íku yÂøLk{kt Ëuðíkkyku
yLLkLku nku{u Au. íku yknwríkÚke ðeÞo WíÃkLLk ÚkkÞ Au.
5. Þku»kkÂøLk
²¢ï¯¢ ±ñ ¥çxÝ: J  nu økkiík{ ! †e s yÂøLk Au. íkuLke økwÌkurLÿÞ íku{kt nku{kðkLke
Mkr{Ä Au. ðk¤ íku Äw{kzku Au. ÞkurLk íku ßðk¤k Au. Mkt¼kuøk íku ytøkkhk Au. yuLkku ykLktË íku íký¾k
Au. yuðk yk yÂøLk{kt Ëuðku ðeÞoLku nku{u Au. íku{ktÚke ÃkwÁ»k WíÃkLLk ÚkkÞ Au. íkuLkkt f{o ßÞkt MkwÄe
þu»k hnu Au íÞkt MkwÄe Sðu Au,  yLku ßÞkhu {he òÞ Au íÞkhu {kýMkku yuLku yÂøLk{kt çkk¤e
Lkk¾ðk ÷E òÞ Au íku yknwrík¼qík ÃkwÁ»kLkku yu r[íkkLkku yÂøLk íku Þ¿kLkku yÂøLk çkLke òÞ Au
Mkr{Ä yÚkkoíkT r[íkkLkkt ÷kfzkt íku{kt nku{ðkLke Mkr{Ä nkuÞ Au. íkuLkku Äw{kzku íku Þ¿kLkk yÂøLkLkku
Äw{kzku Au. ytøkkhk íku Þ¿kLkk yÂøLkLkk ytøkkhk Au. íkuLkk íký¾k íku Þ¿kkÂøLkLkk íký¾k Au. yuðk
yk yÂøLk{kt Ëuðku ÃkwÁ»kLku nku{u Au. íku yknwrík{ktÚke yíÞtík ËerÃík{kLk ÃkwÁ»k WíÃkLLk ÚkkÞ Au.
ËuðÞkLk {køkoLkwt ðýoLk :
su Ãkt[kÂøLkrðãkLku òýu Au yLku yk su MkLÞkMke fu ðkLk«MÚk ðLk{kt ©Øk Ãkqðof MkíÞ
çkúñ yÚkkoíkT rnhÛÞøk¼oLke WÃkkMkLkk fhu Au, íkuyku ßÞkuríkLkk yr¼{kLke ËuðíkkykuLku «kÃík
ÚkkÞ Au. ßÞkuríkLkk yr¼{kLke ËuðíkkykuÚke rËðMkLkk yr¼{kLke ËuðíkkLku, rËðMkLkk yr¼{kLke
ËuðíkkÚke þwf÷ÃkûkLkk yr¼{kLke ËuðíkkLku, þwf÷ÃkûkLkk yr¼{kLke ËuðíkkÚke W¥khkÞýLkk A
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{rnLkkLkk yr¼{kLke ËuðíkkLku «kÃík ÚkkÞ Au. íku {rnLkkyku{ktÚke Ëuð÷kufLku Ãkk{u Au. Ëuð÷kuf{ktÚke
MkqÞo÷kufLku yLku MkqÞo÷kuf{ktÚke rðãwík÷kuf «kÃík ÚkkÞ Au. íÞkt {LkLkku çkLku÷ku ÃkwÁ»k ykðeLku yu{Lku
rðãwík÷kuf{ktÚke çkúñ÷kuf{kt ÷E òÞ Au. yu çkúñ÷kuf{kt íkuyku «f]ü ÚkELku-{kuûk Ãkk{eLku yLkuf
ð»kkuo MkwÄe ðMku Au. íÞktÚke íku{Lku ÃkkAk ykððkLkwt hnuíkwt LkÚke.
Äq{ÞkLk{køkoLkwt ðýoLk :
su {kýMk Þ¿k ðzu ËkLk ðzu, íkÃk ðzu ÷kufkuLku {u¤ðu Au íkuyku Äq{Lkk yr¼{kLke ËuðíkkLku
«kÃík ÚkkÞ Au. Äw{kzk{ktÚke hkrºk ËuðíkkLku, hkrºk{ktÚke f]»ýÃkûkLkk yr¼{kLke ËuðíkkLku «kÃík
ÚkkÞ Au. f]»ýÃkûk{ktÚke ËrûkýkÞLkLkk A {rnLkk{kt òÞ Au. íku {rnLkkyku{ktÚke rÃkík]÷kuf{kt
òÞ Au. rÃkík]÷kuf{ktÚke [tÿ÷kuf{kt òÞ Au. [tÿ÷kuf{kt sELku yLLkYÃk çkLke òÞ Au yk «{kýu
íku{Lku rðr¼LLk {køkkuoLke «krÃík ÚkkÞ Au. yk «{kýu rLkýoÞ fhðk{kt ykÔÞku Au. yux÷k {kxu s
Ãkh÷kuf ¼hkE síkku LkÚke yLku fux÷kÞu fezk-ÃkíktrøkÞk ðøkuhuLke ÞkurLkLku Ãkk{u Au. íkuÚke Ãký ÷kuf
¼hkíkku LkÚke.
Mk{eûkk :
sLkf-Þk¿kðÕõÞ MktðkË yÂøLknkuºkLke Míkwrík {kxu nkuðkLku fkhýu A «fkhLkwt yÂøLknkuºkLkwt
s fkÞo çkíkkððk{kt ykÔÞwt Au Ãkhtíkw ynª f{oV¤ rð¿kkLk rððrûkík nkuðkLku fkhýu yu{ çkíkkððk{kt
ykÔÞwt Au fu íku A «fkhLkk fíkkoLkwt s V¤ Au. íkuLkk îkhk s ynª W¥kh{køkoLke «krÃíkLke MkkÄLk¼qík
Ãkt[kÂøLkrðãkLkwt rðÄkLk fhðkLkwt yr¼ü Au. yk «{kýu yk Mkf¤ MktMkkhøkríkLkku WÃkMktnkh Au
Lku yk s f{ofktzLke rLkck Au. yk çktLku ðkíkku çkíkkððkLke EåAkÚke ©wrík WÃkhkuõík ykÏÞkrÞfk
h[u Au.1
hkò «ðkný siðr÷yu ïuíkfuíkwLku Ãkkt[ «§ku ÃkwAâk, Ãkhtíkw yu{ktLkk  yufLkku Ãký W¥kh
ykðzâku Lknª ykÚke ïuíkfuíkw ÃkkuíkkLkk rÃkíkk økkiík{Lke ÃkkMku ykÔÞku. økkiík{Lku Ãký yk «§Lkk
W¥kh MkwÍÞk Lkrn yux÷u yuýu òíku s «ðknýLke ÃkkMku ykðeLku íku «§kuLkk W¥kh òýðkLke
EåAk fhe. yk ð¾íku hkò siðr÷yu s÷ ík¥ðLkk Ãkkt[ yÂøLkyku{kt «f]rík îkhk fuðe heíku
yknwrík ykÃkðk{kt ykðu Au yLku ÃkwÁ»kLkku sL{ ÚkkÞ Au íkÚkk VheÚke íku yknwríkyku ¢{Úke ÃkkAe
VheLku rðhkx{kt {¤u Au íkuLkku økkiík{ Ér»kLku WÃkËuþ fÞkuo. ykðe s heíku ÃkwÁ»kLke økrík yLku
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ykøkrík (øk{Lk yLku ÃkkAk Vhðwt) Lkwt su [¢ Mk]rüLkk ykht¼Úke [kÕÞk fhu Au yLku «kýeykuLku
sL{ ykÃku Au. íku Ãký Mk{òÔÞwt. Ãkkt[ ík¥ðku ¢{Úke yk «{kýu Au :  ©Øk, Mkku{, ð]rüÚke
WíÃkLLk Úkíkwt yLLk, yLLkÚke WíÃkLLk Úkíkwt ÃkwÁ»kLkwt ðeÞo yLku íkuLkkÚke {kíkkLkk øk¼o{kt WíÃkLLk Úkíkwt
MktíkkLk. yk òýðk {kxu s Ãkkt[ yknwríkyku yÚkðk yÂøLkyku{kt nku{u÷wt s÷ík¥ð ÃkwÁ»kLku
yÚkkoíkT øk¼oLku sL{ ykÃku Au, yu rð»kuLkku «§ ÃkwAðk{kt ykÔÞku níkku. «§Lke çkeS fze yu Au fu
íku yÂøLk Ãkkuík ÃkkuíkkLkk WíÃkr¥kMÚkkLk{kt ¢{Úke fuðe heíku ÃkkAku Vhu Au ? çkÄkt s «kýeyku yrðhík
[kÕÞk fhíkk sL{ {hýLkk yk ËwŠLkðkh [¢Lku ykÄeLk Au. «kýkuLkwt yLku ¼qíkkuLkwt ÃkhMÃkhLkwt yk
«{kýuLkwt rðÄkLk Au. yk rðÄkLk MkqÞo yLku [tÿ, ©Øk yLku Mkku{ íku{s ÃkwÁ»k yLku †eLkk îLîLkk
YÃk{kt Mk]rüLkk ykht¼Úke s [k÷íkwt ykÔÞwt Au. ©Øk Ãký Mkqû{Úke Ãký yrík Mkqû{ yuðwt MkkiBÞík¥ð
Au.2  WÃkrLk»kËkuLkkt fux÷ktf «fhýku yuðkt Au su WÃkrLk»kËku{kt yuf fhíkkt ðÄw søÞkyu òuðk {¤u
Au. ykðk «fhýku{ktLkwt yuf ‘Ãkt[kÂøLkrðãk’ Au. ‘Ãkt[kÂøLkrðãk’ AktËkuøÞkuÃkrLk»kËTLkk Ãkkt[{k
yæÞkÞLkk ºkeòÚke Ëþ{k ¾tz MkwÄe{kt òuðk {¤u Au.
çkúkñýøkútÚkku{kt ÃkwLksoL{ Ãkh÷kuf{kt s ÚkkÞ Au yuðe {kLÞíkk nkuðkLkwt zkp.hkÄkf]»ýLkT
sýkðu Au. WÃkrLk»kËkuyu yk rð[khLkk MÚkkLku, En÷kuf{kt ÃkwLksoL{ ÚkkÞ Au yuðwt sýkÔÞwt.
WÃkrLk»kËku{kt õÞktf yk çktLku {íkku yuf MkkÚku Ãký hsq ÚkkÞ Au íku {wsçk, f{kuoLkkt V¤ Ãkh÷kuf{kt
yLku En÷kufkt yu{ çktLku heíku {¤u Au. yk rð[kh ÃkhÚke yux÷wt òuE þfkÞ Au fu yk Mk{økú
rð[kh ¢{þ: rðfMkíkku yLku ÃkrhðíkoLk Ãkk{íkku WÃkrLk»kËku MkwÄe ÃknkUåÞku Au. WÃkrLk»kËku yk
rð[khLku ¾hk yÚko{kt rðfMkkðu Au yLku ÔÞðÂMÚkík çkLkkðu Au. ÔÞkÃkfíkk ykÃku Au. f{o yLku
ÃkwLksoL{ ytøkuLkk WÃkrLk»kËku{kt MkkiÚke «k[eLk økýkÞ yuðk WÕ÷u¾ku çk]nËkhÛÞf (6-2) yLku
AkLËkuøÞk (5.3 Úke 10) {kt nkuðkLkwt zkp.hkÄkf]»ýLkT sýkðu Au.3 Mkki «Úk{ çk]nËkhÛÞf
WÃkrLk»kËT{kt {hýku¥kh SðLkLkku rLkËuoþ fhíkku ïuíkfuíkw ykÁýuÞ yLku «ðkný siðr÷Lkku MktðkË
Au. {]íÞw ÃkAe rðrðÄ rËþkyku{kt «kýLkwt sðwt, VheÚke yk søkík Ãkh ykððwt, Vhe VheLku WÃkhLkk
÷kuf{kt yLkufku síkk nkuðk Aíkkt yu ÷kufLkwt Lk W¼hkðwt. ËuðkuLkku {køko yLku rÃkík]ykuLkku {køko ykrË
çkkçkíkku ytøku «ðkný siðr÷ «§ku ÃkwAu Au yLku ïuíkfuíkw ÃkkMku íkuLkk fkuE sðkçk LkÚke. íÞkh ÃkAe
«ðkný siðr÷ yk søkík, ð»kkoLkku ËuðíkkÃksoLÞ, ÃkwÁ»k, †e ykrËLkwt ðýoLk fhíkkt Mkt¼kuøk îkhk
SðLkLke WíÃkr¥k yLku SðLk Ãkqhwt ÚkÞu Vhe yk søkíkLkkt ík¥ðku{kt ¼¤e òÞ Au ðøkuhu Mk{òðu
Au. ð¤e ËuðÞkLk yLku rÃkík]ÞkLk YÃku SðLke {hý ÃkAeLke çku økríkykuLkku Ãký rLkËuoþ fhðk{kt
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ykÔÞku Au.
AkLËkuøÞkuÃkrLk»kËT{kt Ãký yks Ãkkºkku yk «§ [[uo Au. ïuíkfuíkw ykÁýuÞLku Ãkkt[k÷ËuþLkk
Ëhçkkhkt «ðkný siðr÷ «§ku ÃkwAu Au yLku íkuLke ÃkkMku fkuE sðkçk LkÚke yu{ fnuíkkt íkuLkk rÃkíkkLke
Mkq[Lkk {wsçk íku «ðkný siðr÷ ÃkkMku Vhe ykðu Au yLku fþe MktÃkr¥k Lkrn Ãký yk «§kuLkwt
¿kkLk ykÃkðk sýkðu Au. «ðkný siðr÷ yk ÃkAe sýkðu Au fu yk ¿kkLk {kºk ûkrºkÞku ÃkkMku s
níkwt, çkúkñýku yk ¿kkLk Ähkðíkk Lk níkk. íÞkh ÃkAe søkíkLku Þ¿kLkku yÂøLk fnuðk{kt ykðu Au.
MkqÞo íkuLkwt #Äý Au, rfhýku Äw{kzku, rËðMk íkuLke ßðk¤k Au. [tÿ ytøkkh Au yLku íkkhkyku íký¾k
Au. yk søkík YÃke yÂøLk{kt Ëuðku ©ØkLke yknwrík ykÃku Au. íku{ktÚke Mkku{ hkò sL{u Au. yks
heíku ÃksoLÞ YÃke yÂøLk{kt Mkku{Lke yknwrík yÃkkíkkt íku{ktÚke ð»kko sL{u Au. Ãk]ÚðeYÃke yÂøLk{kt
ð»kkoLke yknwrík yÃkkíkkt yLLk sL{u Au, ÃkwÁ»kYÃke yÂøLk{kt yLLkLke yknwrík yÃkkíkkt ðeÞo
sL{u Au. Mºke YÃke yÂøLk{kt ðeÞoLke yknwrík yÃkkíkkt øk¼o sL{u Au. yk heíku Mkku{, ð»kko,
yLLk yLku ðeÞo yu [khLke yknwrík ÃkAe Ãkt[{ yknwrík YÃku øk¼o sL{u Au yLku íku {Lkw»Þ
fnuðkÞ Au. {Lkw»ÞLke WíÃkr¥kLke ðkík yk heíku hsq fhðk{kt ykðe Au.
-: ÃttŒxeÃt :-
1. çk]nËhkÛÞfkuÃkrLk»kËT ¼k»Þ -ykrËþtfhk[kÞo
2. WÃkrLk»kËT LkðLkeík - Ãk]c 164
Ãktrzík ðkMkwËuðþhý yøkúðk÷
yLkw. þk†e sÞLkkhkÞý ¼è





AkLËkuøÞ WÃkrLk»kËT{kt rLkYrÃkík fÚkkyku
«fhý-5
AkLËkuøÞ WÃkrLk»kËT{kt rLkYrÃkík fÚkkyku
«ký WÃkkMkLkk MktçktÄe ykÏÞkrÞfk
AktËkuøÞkuÃkrLk»kËT yæÞkÞ-1 Lkk çkeò ¾tz{kt WËTøkeÚk - WÃkkMkLkk fE árüÚke fhðe
òuEyu íku {kxu yuf ykÏÞkrÞfk WÃkrLk»kËTfkh fnu Au.
yufðkh «òÃkríkLkk Ãkwºkku, Ëuðku yLku yMkwhku ðå[u fkuE fkhýMkh ÞwæÄ ÚkÞwt. Ëuðkuyu
ÃkkuíkkLkk rðsÞ {kxu WËTøkeÚkLkwt yLkwckLk fÞwO. íkuykuyu LkkrMkfk{kt ðMkíkk «kýLkk YÃk{kt
WËTøkeÚkLke WÃkkMkLkk fhe, Ãkhtíkw yMkwhkuyu íku WÃkkMkLkkLku Lkü fhðk {kxu LkkrMkfk{kt hnu÷k
«kýLku ÃkkuíkkLkk ÃkkÃkÚke ¼úü fhe ËeÄku. ÃkkÃkÚke ®ðÄkðkLkk fkhýu s yu («ký) MkwøktÄ yLku
ËwøkOÄ çktLkuLku økúný fhu Au. ÃkAe Ëuðkuyu ÃkkuíkkLkk rðsÞ {kxu ðkýeLkk YÃk{kt WËTøkeÚkLke WÃkkMkLkk
fhe, Ãkhtíkw yMkwhkuyu íkuLku Ãký ÃkkÃkÚke ¼úü fhe ËeÄe. ÃkkÃkÚke ðªÄkðkLku fkhýu ðkýe, MkíÞ
yLku sqXwt yu{ çktLku çkku÷u Au. ÃkAe Ëuðkuyu [ûkwLkk YÃk{kt WËTøkeÚkLke WÃkkMkLkk fhe, Ãkhtíkw yMkwhkuyu
ÃkkuíkkLkk ÃkkÃkÚke yuLku Ãký ¼úü fhe. ÃkkÃkÚke Lkü ÚkE sðkLku fkhýu [ûkwyku òuðk ÞkuøÞ yLku Lk
òuðk ÞkuøÞ çktLku ÃkËkÚkkuoLku swyu Au. ÃkAe Ëuðkuyu ©kuºkYÃk (fýo) WËTøkeÚkLke WÃkkMkLkk fhe íÞkhu
Ãký yMkwhkuyu ÃkkuíkkLkk ÃkkÃkÚke yuLku Ãký ¼úü fhe ËeÄk. ÃkkÃkÚke ðªÄkðkLku fkhýu ©kuºk Mkkt¼¤ðk
suðe yLku Lk Mkkt¼¤ðk suðe çkÄe ðkíkkuLku Mkkt¼¤u Au. ÃkAe Ëuðkuyu {LkLkk YÃk{kt WËTøkeÚkLke
WÃkkMkLkk fhe Ãký yMkwhkuyu íkuLku Ãký ¼úü fhe ËeÄwt íkuÚke {Lk ÞkuøÞ yLku yÞkuøÞ çktLku «fkhLkk
MktfÕÃkku fhu Au. ÃkAe Ëuðkuyu {wÏÞ «kýLkk YÃk{kt WËTøkeÚkLke WÃkkMkLkk fhe. {wÏÞ «kýLke
ÃkkMku ÃknkU[eLku yMkwhku yuðe heíku rðæðMík ÚkE økÞk fu su{ Ëw¼uoã Ãkk»kký MkkÚku yÚkzkELku
{kxeLkwt ZuVwt Lkü ÚkE òÞ Au.
su heíku {kxeLkwt ZuVwt Ëw¼uoã Ãkk»kký MkkÚku yÚkzkELku Lkü ÚkE òÞ Au íkuðe s heíku {wÏÞ
«kýLkk YÃk{kt WËTøkeÚkLke WÃkkMkLkk fhLkkhLke Mkk{u su ÃkkÃkÞwõík yk[hý yÚkðk ËwÔÞoðnkh
fhu Au íkuLku fü ykÃkðkLkku «ÞíLk fhu Au íku ÔÞÂõík Lkü ÚkE òÞ Au, fkhý fu yu {wÏÞ «kýLkku
WÃkkMkf y¼uã Ãkk»kký suðku nkuÞ Au.
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{wÏÞ «ký îkhk {Lkw»Þ MkwøktÄ yÚkðk ËwøkOÄLkku yLkw¼ð fhíkku LkÚke fkhý fu yu ÃkkÃkÚke
òuzkÞu÷ku LkÚke. {Lkw»Þ su ftE ¾kÞ Au Ãkeyu Au yuLkk îkhk yu Mk{Mík ErLÿÞkuLkk «kýkuLkwt Ãkku»ký
fhu Au ytík fk¤u yu «ký îkhk yLLk økúný fhíkku íÞkhu Mk{Mík ErLÿÞkuLkk «kýkuLkwt Wí¢{ý ÚkE
òÞ Au yLku {kU Vkxu÷wt hne òÞ Au. ytrøkhk Ér»kyu Ãknu÷kt {wÏÞ «kýLkk YÃk{kt Hfkh Lke s
WÃkkMkLkk fhe níke íkuÚke «kýLku ‘yktrøkhMk’ Ãký fnuðk{kt ykðu÷ Au, fkhý fu yu MktÃkqýo ytøkkuLkku
hMk Au. yu s «{kýu, çk]nMÃkrík Ëuðu Ãký  yu {wÏÞ «kýLkk YÃk{kt HfkhLke WÃkkMkLkk fhe, íkuÚke
«kýLku çk]nMÃkrík Ãký fnuðk{kt ykðu÷ Au, fkhý fu ðkfTLku çk]nrík fnu÷ Au yLku yuLkk Ãkrík
(Mðk{e) nkuðkÚke «kýLku çk]nMÃkrík {kLkðk{kt ykðu÷ Au. suýu WËTøkeÚk MkkÄLkk fhe Au yuðk
MkkÄf Þ¿kkrË fkÞkuoLke Mk{ûk yu{Lkk MktfÕÃkLku yLkwYÃk ÃkkuíkkLkk «kýkuLku íkhtrøkík fheLku yu s
¼kðkuÚke MktÃkqýo ðkíkkðhýLku ¼he Ëuðk{kt Mk{Úko nkuÞ Au. yk heíku yk íkÚÞLku òýLkkhku su yk
yûkh çkúñLke WÃkkMkLkk fhu Au, yu fk{LkkykuLke ÃkqŠík fhLkkhku nkuÞ Au.
Mk{eûkk :
yk ykÏÞkrÞfk{kt WËTøkeÚkkuÃkkMkLkk ÞÚkkÚko MðYÃk Ãkh «fkþ Ãkkzðk{kt ykÔÞku Au.
{wÏÞ «ký yux÷u ykí{k. WËTøkeÚk (yku{Tfkh) yLku {wÏÞ «ký (ykí{k) Lku yufYÃk økýeLku su
WËTøkeÚk - WÃkkMkLkk fhðk{kt ykðu íku WËTøkeÚkkuÃkkMkLkkLkwt Mkðkuoå[ yLku ÞÚkkÚko MðYÃk Au. yk
MðYÃku su WËTøkeÚkkuÃkkMkLkk fhu Au íku ÃkkÃkLku yíke¢{e òÞ Au yLku ykMkwhe ík¥ðkuLkk «nkhkuÚke
y¼uã çkLke òÞ Au. ykí{k yLku çkúñ ðå[u yîiík MkçktÄ Au, íkuÚke {wÏÞ «kýLkku yÚko ykí{k
yLku çkúñ Ãký fhe þfkÞ Au. çkúñMkqºk{kt ‘«ký’ þçË çkúñðk[f nkuðkLkwt fnu÷ Au.1 yk
ykÏÞkrÞfk îkhk WÃkrLk»kËTfkh yu{ Mkq[ðu Au fu fu su MkkÄf «ýð yLku çkúñLku yufYÃk økýeLku
«ýðkuÃkkMkLkk fhu Au íku çkúñÃkËðeLku Ãkk{u Au íku ykMkwhe ík¥ðku yLku ÃkkÃkLku yrík¢{e òÞ Au.
{wÏÞ «kýYÃku HfkhLke WÃkkMkLkk fhðkÚke EïhLku òuðkLke xuð ÃkkzðkÚke {kýMk
ÃkkÃkÃkwÛÞÚke Ãkh ÚkE òÞ Au yu{ çkíkkððkLkku ynª WËTuþ sýkÞ Au. {Lkw»Þ ÃkkÃk yLku ÃkwÛÞLkkt
Ãkrhçk¤kuÚke nt{uþkt yLkkrËfk¤Úke ½uhkÞu÷ku Au yuLkkÚke Ãkh Úkðk{kt yuLke þku¼k Au. {kýMkLkwt
ÓËÞ yLkkrËfk¤Úke Ëuðku yLku ËiíÞkuLkwt fwÁûkuºk Au. SðLkLke Mkkhe ð]r¥kyku Ëuð Au. ¾hkçk ð]r¥kyku
ËiíÞ Au. yk çktLku ðå[u yLktíkfk¤Úke ÃkkuíkÃkkuíkkLkwt çkeò WÃkh ð[oMð s{kððk ÞwæÄ ÚkÞk s fhu
Au. þYykík{kt nt{uþk yMkwhku ËiíÞku Síkíkk ÷køku Au, Ãký ytíku ËuðkuLkku s sÞ ÚkkÞ Au fu{fu
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Ëuðku{kt MkíÞ Au. ËiíÞku{kt yMkíÞ Au. yLku yMkíÞ MkíÞ Mk{ûk xfe þfíkwt LkÚke. {Lkw»Þ ßÞkhu
WLLkík Úkðk «ÞíLk fhu Au íÞkhu íku MkËTð]r¥kLke rðhkuÄe yMkËTð]r¥kyku Ãksðu Au íÞkhu EïhLkku
yk©Þ ÷ELku Ëuð-MkËTð]r¥k íku{Lke rðhkuÄe ð]r¥k MkkÚku Mktøkúk{{kt Wíkhu Au. ËiíÞ-ð]r¥k Ëuðð]r¥kLku
ÃkkÃkÚke ðªÄe Lkk¾u Au yLku ykÚke s ErLÿÞkuLke ð]r¥k ÃkwÛÞ ÃkkÃkLkk r{©ýYÃk ÷køku Au. ÔÞÂõíkøkík
SðLk{kt «ríkûký rLkhtíkh [k÷íkk ËuðkMkwh Mktøkúk{{kt ËuðLkku sÞ òuðku nkuÞ íkuýu {wÏÞ «kýLkku
ykþhku ÷E íkuLke WÃkkMkLkk fhðe íkuLke íku WÃkkMkLkk [ku{uhÚke hûkk fhu Au. íkuLke Mk{ûk fkuELke
ÃkkÃkð]r¥k xfíke LkÚke. fkuELke ®nMkkð]r¥k xfíke LkÚke. yuðku æðLke Au yuf MkwtËh yLku ykir[íÞ¼he
ykÏÞkrÞfk îkhk Ér»k ykÃkýe Mk{ûk hsq fhu Au.
LkkrMkfk Mkt[khe «ký, ðkýe, fkLk, [ûkw, {Lk yk Ãkkt[ ErLÿÞku{kt MkkhkLkku yLku ¾hkçkLkku
MktÞkuøk Au. Mkkhk - ¾kuxkLke Mk¥kk Au su Aêku {wÏÞ «ký yÚkðk {æÞ«ký Au íkuLke Ëuðkuyu ‘WËTøkeÚk’
({w¤ík¥ð) {kLkeLku WÃkkMkLkk fhe. {æÞ «kýLku ‘¥à}¢¢¶‡¢:’ yÚkkoíkT Ëw¼uoã Ãkk»kký fnu Au.
yuLkku ykþÞ yu Au fu «íÞuf ÔÞÂõíkLkk fuLÿ{kt su þwØ Ëuðkí{f ykí{ [iíkLÞ Au íku{kt yMkwhkuLke
Mk¥kk LkÚke. íku [iíkLÞ ytÄfkh yLku {]íÞwÚke Ãkh Au. WËTøkeÚkLke yk ykæÞkÂí{f ÔÞkÏÞkLkku
«kýe{kºkLke MkkÚku MkçktÄ Au. «íÞuf «kýeLke ytËh Äçkfe hnu÷ku su {æÞ«ký yÚkkoíkT SðLk Au
íku s WËTøkeÚk Au, íkuLku s þíkÃkÚk çkúkñýLkk Aêk fktzLkk ykht¼{kt ‘ELÄ’ yÚkðk ‘ELÿ’ fnuðk{kt
ykðu÷ Au.2 {wÏÞ «ký Mkðo ErLÿÞku{kt hMkLkku Mkt[kh fhíkku nkuðkÚke ytøkhMk Ãký fnuðkÞ Au
yLku Ãkhkuûk ¼k»kk{kt íkuLkwt s Lkk{ ytrøkhMk Au. ÉøðuË{kt Mk]rüLkk {q¤ ík¥ð yÂøLkLku yÚkkoíkT
«kýkÂøLkLku ytrøkhk Ér»k fÌkku Au. y±xÝï Ðí‰¢}¢¢ï ¥çXÚ¢ «ç¯: J3 íku {q¤¼qík yuf ytrøkhk
Ér»k Mk]rüLke «r¢Þk{kt Mkkík ytrøkhk Ér»k çkLke òÞ Au, íku{Lku s MkÃíkrð« yÚkðk MkÃíkŠ»k
Ãký fnuðk{kt ykðu Au.
-: ÃttŒxeÃt :-
1. Ï¢ír¢S¢ê~¢ à¢¢æVÚ|¢¢c²}¢ì .  1 - 1 - 23 (Ðí¢‡¢¢ç{ÜUÚ‡¢)
2. þíkÃkÚk çkúkñý : 6-1
3. ÉøðuË Mktrníkk : 1 - 1 - 1
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WËTøkeÚk WÃkkMkLkkLke {n¥kk
WËTøkeÚkkuÃkkMkLkkLke {n¥kk Ëþkoððk {kxu WÃkrLk»kËTfkh AktËkuøÞkuÃkrLk»kË (1-4) {kt
Ãkh{kí{kLke WÃkkMkLkk fu{ fhðe òuEyu ? yuLkk rMkðkÞ sL{-{hýLkk Vuhk{ktÚke {wÂõík {¤íke
LkÚke. Ãkh{kí{kLke WÃkkMkLkk s rððufe {kxu ÞkuøÞ Au. yk rMkæÄktíkLku LkkLke Mkh¾e Ãký ÷ûÞðuÄf
ykÏÞkrÞfk îkhk Ér»k AktËkuøÞ WÃkrLk»kËTLkk [kuÚkk ¾tz{kt rLkYrÃkík fhu Au.
yufðkh Ëuðkuyu {]íÞwÚke zheLku, {]íÞwÚke çk[ðk {kxu ºkÞerðãk{kt «ðuþ fÞkuo. (ÉøðuË,
ÞswðuoË, Mkk{ðuË) yk{ fheLku Ëuðkuyu ÃkkuíkkLku AtËku îkhk ykåAkrËík fhe ËeÄk. Ãkhtíkw {kAe{kh
s¤{kt hnu÷e {kA÷eLku òýe ÷u Au íku{ {]íÞw ËuðíkkykuLku òuE økÞwt. ËuðkuLku Ãký òý ÚkE økE
fu {]íÞwËuð ÃkkuíkkLku òuE økÞk Au. íkuÚke {]íÞwÚke çk[ðk íkuyku ÉfT, Mkk{ yLku ÞswLkkt f{kuo{ktÚke
rLkð]¥k ÚkELku Mðh (yku{Tfkh) {kt «ðu~Þk.
²Îï¼Îÿ¢Ú}¢ï ¼Î}¢ë¼}¢|¢²æ ¼yÐíç±à² Îï±¢ ¥}¢ë¼¢ ¥|¢²¢ ¥|¢±Ýì JJ À¢æ.©.1-4-4
“su yk yûkh Au íku yk Mðh Au íku y{]ík MðYÃk Au yLku y¼Þ MðYÃk Au íku{kt «ðuþ
fheLku Ëuðku y{]ík yLku y¼Þ ÚkÞk.”
yku{Tfkh y{]ík MðYÃk yLku ¼Þ MðYÃk Au, yux÷u fu çkúñMðYÃk Au íkuÚke Hfkh{kt
«ðuþeLku Ëuðku y{h yLku y¼Þ çkLÞk. yku{Tfkh{kt Mkðo ËuðkuLkku rLkðkMk Au.
S¢ ² »¼Îï±æ ç±m¢Ýÿ¢Úæ Ðí‡¢¢ñy²ï¼Îï±¢ÿ¢ÚZ S±Ú}¢}¢ë¼}¢|¢²æ Ðíç±à¢ç¼ ¼yÐíç±à² ²Î}¢ë¼¢
Îï±¢S¼Î}¢ë¼¢ï |¢±ç¼ JJ À¢æ ©. 1-4-5
“yk heíku òýeLku su rðîkLk yku{TfkhLke WÃkkMkLkk fhu Au íku y{]ík yLku y¼Þ MðYÃk
yku{Tfkh{kt «ðuþ fhu Au yLku íku{kt «ðuþeLku su heíku Ëuðku y{h ÚkE økÞk íku{ y{h ÚkE òÞ
Au.”
Mk{eûkk :
yku{TfkhLke WÃkkMkLkk Ãkh{ÃkËLku Ãkk{ðkLke WÃkkMkLkk Au. çkúñÃkËLku Ãkk{ðkLke WÃkkMkLkk
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Au. yLku y{híð yLku y¼Þíð {kºk çkúñ{kt s Au, fkhý fu yØiíkrMkrØ çkúñ«krÃík îkhk s
þõÞ çkLku Au. yØiík rMkÂæÄ {kxu «ýðkuÃkkMkLkk hks{køko Au. WÃkrLk»kËku{kt «ýðkuÃkkMkLkk Lke
{n¥kkLkwt økkLk òuðk {¤u Au. yk ykÏÞkrÞfkLke çkeS É[k{kt fnuðk{kt ykÔÞwt Au fu Ëuðku
{kuíkÚke zhe økÞk. fu{fu ËuðkuLku Ãký fk¤Ä{oLku ykÄeLk Úkðwt s Ãkzu Au íkku ÃkAe ÃkkÃk yLku ÃkwÛÞÚke
r{r©ík ykf]ríkYÃk {Lkw»ÞLku íku Bnkík fhu s yu{kt þe LkðkE ! fÕÃk Lkk ytíku Ãký fk¤ òu ykÃkýku
fku¤eÞku fhe s sðkLkku Au, íkku ÃkAe fk¤Lke Ãk¬z{ktÚke AwxðkLkku WÃkkÞ þku ? Ëuðkuyu ðuË{kºkLkk
MkkhYÃk yku{Tfkh{kt yk©Þ ÷eÄku. yku{TfkhLkk Lkk{M{hý yLku íkuLkk MðYÃkLkk rLkhLíkh nkŠËf
yLkw¼kðLk{kt {kuíkLku {khðkLke íkkfkík Au. yk Au SðLkLkku Mkkh. ykÚke su HfkhLke WÃkkMkLkk
fhu Au íku Ãký {]íÞwLku yku¤tøke y{]ík yLku y¼Þ çkLku Au. ynª {]íÞwLku íkhe sðkLkk WÃkkÞ íkhefu
HfkhLke WÃkkMkLkk çkíkkðe Au. WÃkrLk»kËku{kt yksLkk ÞwøkLku fk{ ykðu yuðe ðkíkku Úkkuzu Úkkuzu
ytíkhu LkÚke {¤íke Ãký nehk suðk [{fe÷k yLku ®f{íke íkkÂíðf ðkõÞkuLke - ykÏÞkrÞfkykuLke
- Mkq[LkkuLke yu{kt ¼khu Mk{]ÂæÄ Au.
ßÞkhu Ér»kyku «ýðkuÃkkMkLkkLke {n¥kk ykx÷k «{ký{kt yLku ðkhtðkh ðýoðu Au, íÞkhu
rLkrùíkÃkýu «ýðkuÃkkMkLkk{kt fkuEf yMkkÄkhý Ëiðík nkuðwt òuEyu. WÃkrLk»kËTfkh Lkk s fÚkLk
ÃkhÚke yLkwfÚkLk fhíkk nkuÞ íku{ ¼økðkLk Ãkíktsr÷ ‘ÞkuøkMkqºk’ {kt fnu Au.1
¼S² ±¢Ó¢ÜU: Ðí‡¢±: J  1-27
“«ýð (yku{Tfkh) íkuLkku (EïhLkk) ðk[f Au.”
¼ÁÁ¢ÐS¼Î‰¢ü|¢¢±Ý}¢ì J  1-28
“íkuLkk sÃk yLku íkuLkk yÚkoLkwt ®[íkLk fhðwt òuEyu”
©e{ËT ¼økðËTøkeíkk{kt ¼økðkLk ©ef]»ý fnu Au fu
ÚS¢¢ïÇã}¢ŒS¢é ÜU¢ñ‹¼ñ² Ðí|¢¢çS}¢ à¢çà¢S¢ê²ü²¢ï: J
Ðí‡¢±: S¢±ü±ïÎï¯é à¢ÏÎ: ¶ï Ð¢ñL¯æ Ýë¯é JJ (7-8)
“nu fwtíkeÃkwºk ! s¤{kt hMk nwt Awt. [tÿ yLku MkqÞoLke «¼k nwt Awt. Mkðo ðuËku{kt «ýð (Hfkh) nwt Awt
ykfkþ{kt þçË yLku ÃkwÁ»kku{kt ÃkkiÁ»k nwt Awt. 2 fXkuÃkrLk»kË{kt Þ{hks Lkr[fuíkkLku fnu Au :
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S¢±üï ±ïÎ¢ ²¼ì ÐÎ}¢¢}¢Ýç‹¼ ¼Ð¢æçS¢ S¢±¢üç‡¢ ²Îì ±Îç‹¼ J
²çÎÓÀ‹¼¢ï Ï¢ír¢Ó¢²ü Ó¢Úç‹¼ ¼œ¢ï ÐÎæ S¢æx¢íãï‡¢ Ï¢í±è}²¢ïç}¢y²ï¼¼ì JJ
ÜUÆ¢ïÐçÝ¯Îì : 1 - 2 - 15
“çkÄk ðuËku su ÃkËLku «ríkÃkkrËík fhu Au. çkÄkt íkÃkku su ÃkË rðþu fnu Au. suLke EåAk fhíkkt {Lkw»Þku
çkúñ[Þo Ãkk¤u Au, íku ÃkË nwt MktûkuÃk{kt fnwt Awt Hfkh íku yk (ÃkË) Au.3
-: ÃttŒxeÃt :-
1. ÞkuøkMkqºk : 1, 27, 28 -{nŠ»k Ãkíktsr÷
2. ©e{ËT ¼økðËTøkeíkk (7:8)
3. fXkuÃkrLk»kËT : 1 - 2 - 15
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WËTøkeÚk WÃkkMkLkkLke Wíf]üíkk MktçktÄe
rþ÷f, Ëk÷ÇÞ yLku «ðknýLkku MktðkË
AktËkuøÞkuÃkrLk»kËTLkk «Úk{ yæÞkÞ ¾tz-9 yLku 10 {kt WËTøkeÚk rðãk{kt fwþ¤ yuðk
ºký yk[kÞkuoLkk MktðkË îkhk Ãkh{kí{k çkúñktzLke «ríkck Au yuðwt h{ýeÞ ËþoLk h{ýeÞ þi÷eÚke
Ér»k rLkYÃký fhu Au.
þk÷kðkLkLkku Ãkwºk rþ÷f, r[rfíkkÞLkLkku Ãkwºk Ëk÷ÇÞ, yLku Sð÷Lkk Ãkwºk «ðkný Lkk{u
ºký yk[kÞkuo WËTøkeÚk - rðãk{kt fwþ¤ níkk. íku{ktLkk Ãknu÷k çku {nŠ»k níkk. «ðkný sið÷e
hksŠ»k níkk. íkuykuyu yuf ð¾ík ÃkhMÃkh fÌkwt, ykÃkýu çkÄk WËTøkeÚk rðãk{kt fwþ¤ Aeyu Aíkkt
ÃkkuíkkLke Mk{s{kt òu fktEf økuhMk{s nkuÞ íkku íku Ëqh fhðkLke ¼kðLkkÚke yuf rËðMk fnuðk
÷køÞk fu “ykÃkýu ykÃkýe Mk{s yuf çkeò Mk{ûk Äheyu, suÚke ykÃkýe Mk{s{kt òu õÞktf
Ëku»k hne síkku nkuÞ íkku ykÃkýu r{ºk¼kðu íkuLku Ëqh fhe þfeyu” ík¥ðLke áZ rLkck {kxu ðkË yu
rðrník Au. ykÚke íku{ýu ÃkhMÃkhLke Mk{sýLke þwrØ {kxu [[ko fhðkLkwt ÞkuøÞ {kLÞwt. ßÞkhu
ºkýu r{ºkku [[ko fhðk {kxu çkuXk íÞkhu hksŠ»k «ðkný fnuu Au fu ykÃk ÃkqßÞ Aku ík{U Ãknu÷kt
MktðkË fhku. MktðkË fhíkk çku çkúkñýkuLke ðkýe nwt Mkkt¼¤eþ. íÞkh çkkË þk÷kðkLk Ãkwºk rþ÷fu
Ëk÷ÇÞLku rðLkÞÃkqðof ÃkqAðkLke þYykík fhe.çktLku ðå[uLkk MktðkË{kt «§ku¥kheLkku Mk{kðuþ ÚkkÞ
Au ! Mkk{Lke - WËTøkeÚkLke økrík yk©ÞLku ÷økíkku «§ ¢{u ¢{u Auf Mðøko MkwÄe ykðu Au, yLku
ßÞkhu MðøkoLkku yk©Þ ÃkwAðk{kt ykðu Au íÞkhu Ëk÷ÇÞ fnu Au fu y{khe Mk{s {wsçk Mkk{
Mðøko MkwÄe s ÃknkU[u Au yÚkkoíkT WËTøkeÚk Mðøko MkwÄe WÃkkMkfLku ÃknkU[kzu Au. ßÞkhu WËTøkeÚkLke
Mðøko «ríkck Au yu{ çkíkkÔÞwt íÞkhu Ëk÷ÇÞLku fÌkwt fu “¼kE íkkÁt  Mkk{¿kkLk yÄwÁt Au. y«ríkrcík
Au yLku y«{krýf Au. íkwt Ãkqýo¿kkLke LkÚke yLku Aíkkt òu Ãkwýo¿kkLke nkuðkLkku zku¤ fhþku íkku íkkÁt
SðLk þkrÃkík Úkþu. fu{fu yÃkqýo ¿kkLkíkkhf LkÚke {khf Au.” yk{ rþ÷fLkku XÃkfku Mkkt¼¤e
ÃkkuíkkLkk yÃkqýo ¿kkLkLke Ãkqýoíkk ÚkkÞ yu{ EåAu Au.
þk÷kðkLkLkk Ãkwºk rþ÷fu yuf Ãkøk÷wt ykøk¤ sELku fÌkwt fu “Ãk]Úðe÷kuf yu Mðøko÷kufLke
«ríkck Au” yLku ynªÚke rþ÷f Ãký Lk sE þõÞk. su ÂMÚkrík Ëk÷ÇÞLku {kxu níke íkus ÂMÚkrík
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rþ÷fLku {kxu Ãký ÚkE, íÞkhu Sð÷Lkk Ãkwºk «ðknýu fÌkwt, nu þk÷kðíÞ ! ykÃkLkwt Ãký ¿kkLk
yÄwÁt Au. ykÃkLkwt SðLk Ãký ykðk yÄwhk ¿kkLkÚke þkrÃkík Úkþu. ‘su fkuE Mkk{ðuíkk yíÞkhu
yMkrn»ýw ÚkE yu{ fnu fu - íkkhwt {kÚkwt ÄzÚke swËwt ÚkE sþu íkku sYh íkkÁt {Míkf ÄzÚke swËwt ÚkE
òík, rþ÷fu fÌkwt fu nu hksŠ»k ! òu ykÃkLke hò nkuÞ íkku ykÃkLke ÃkkMkuÚke s yk Mkk{rðãk
òýðk EåAwt Awt.
rþ÷fu fÌkwt fu ¥S² H¢ïÜUS² ÜU¢ x¢ç¼: §ç¼ J ‘yk ÷kufLke þe økrík Au.’ «ðknýu fÌkwt
fu ykfkþ. ykfkþ þçË Ãkh{kí{kLkku ðk[f Au. Mkðo¼qíkkuLke WíÃkr¥k ðøkuhu ykfkþ{ktÚke s
WíÃkLLk ÚkkÞ Au. yLku ÷Þ Ãký íku{kt s ÚkkÞ Au ykÚke WíÃkr¥k, ÂMÚkrík yLku ÷ÞLkk fkhýYÃk
Ãkh{kí{k - ykfkþ s yk ÷kufLke «ríkck Au. yk Ãkh{kí{k s WËTøkeÚk Au íku yLktík Au. yux÷u
fu MðYÃk, økwý yLku f{oLke árüyu Ãkh{kí{k yLktík Au. su «ò{kt ykðk Ãkh{kí{kLkk WÃkkMkfku
Ãkkfu Au íku «òLkwt SðLk Ãký Mkðo©uc ÚkkÞ Au.
Mk{eûkk :
ynª WËTøkeÚkLke yku¤¾ký rðï{kt ytrík{ ík¥ðÚke fhðk{kt ykðe Au. yLku  yu ík¥ðLku
‘ykfkþ’ fnuðk{kt ykÔÞwt Au. ‘çkúñ’ þçËLkku su ÔÞkÃkf yÚko Au íku s yk ‘ykfkþ’ Lkku Au.
çkúñMkqºk{kt fnuðk{kt ykÔÞwt Au fu ‘¥¢ÜU¢à¢S¼çHX¢¼ì’ “ykfkþ çkúñ Au, íkuLkk ®÷økÚke”
ykfkþ þçËÚke çkúñLkwt økúný. “yk Mkðo ¼qíkku ¾hu¾h ykfkþ{ktÚke s WíÃkLLk ÚkkÞ Au”
S¢±¢üç‡¢ ã ±¢ §}¢¢çÝ |¢ê¼¢‹²¢ÜU¢à¢¢Îï± S¢}¢éyÐl‹¼ï J yu{kt ÃkhçkúñLkwt s ®÷øk (r[nTLk)
Ëu¾kÞ Au. ÃkhçkúñÚke s rLkùÞÃkqðof ¼qíkkuLke WíÃkr¥k ÚkkÞ Au, yu{ ðuËktíkku{kt Äkhýk fhðk{k{kt
ykðe Au.1  ykfkþ rð»ku su ÷ûkýku fnuðk{kt ykÔÞk Au íku çkÄkt çkúñ{kt Ãký ½xíkkt nkuÞ Au
ykÚke s WÃkrLk»kËkuLkk {tÚkLk{kt ykfkþ yLku çkúñLke yk yufkí{f Ãkrh¼k»kk Mðef]ík ÚkE Au.
ynª rþ÷f, ËkÕÇÞ yLku «ðkný ðøkuhuLkku MktðkË Au. íku{ýu Mkk{, Mðh, «ký, yLLk
s¤, ãw÷kuf, Ãk]Úðe yLku ykfkþ ðøkuhu ¢{Úke WËTøkeÚkLke W¥khku¥kh ÂMÚkrík çkíkkðe Au, yLku
çkÄkLku ytíku «ðkný siðr÷yu ykfkþLku WËTøkeÚk YÃku sýkÔÞwt, íku{ýu fÌkwt fu yrÄÄLðk þkiLkfu
WËh þktrzÕÞLku yk s ÔÞkÏÞk fne níke fu WÃkh yLku Lke[u, çkÄkt ík¥ðkuLke WÃkh yLku ytËh yLku
MkðoÚke Ãkh su Mkqû{ ík¥ð ykfkþ Au íku s WËTøkeÚk Au.
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AktËkuøÞkuÃkrLk»kËLkk Ãknu÷k yæÞkÞLkk Ëþ{k yLku yrøkÞkh{k ¾tz{kt WËTøkeÚkLke
ÔÞkÏÞk Þ¿k{kt økkðk{kt ykðíkk Mkk{YÃku fhðk{kt ykðe Au. Mkk{ s WËTøkeÚk Au. çkkh{k
¾tz{kt WËTøkeÚkLke yuf rðr[ºk ÔÞkÏÞk fhðk{kt ykðe Au yuLku “þkið WËTøkeÚk” fnu÷ Au.
yÚkkoíkT fqíkhk suðku yðks” yk WËTøkeÚkLkwt MðYÃk Au. yuLke fÚkk yuðe Au fu ËÕVLkk Ãkwºk çkfu
MðkæÞkÞ Lku {kxu síkkt yuf MkVuË fqíkhkLku òuÞku. íku MkVuË fqíkhkLku çkeò fqíkhkykuyu ½uheLku íkuLke
ÃkkMku yLLkLke {køkýe fhe. íkuýu çkÄk fqíkhkykuLku çkesu rËðMku Mkðkhu çkku÷kÔÞk yLku su{
çkrn»Ãkð{kLk Lkk{Lkk MíkkuºkLkw t økkLk fhíkkt fhíkkt WËTøkkíkkyku nkÚk{kt nkÚk òuzeLku økku¤kfkh{kt
½w{u Au íkuðe s heíku íkuýu fqíkhkykuLke MkkÚku økkLk fÞwO. íkuLkk økkLkLkku yr¼«kÞ yu níkku fu, ‘nu
ðÁý ! nu «òÃkrík ík{U y{khk {kxu yLLk ÷kðku, su y{U ¾kEyu yLku Ãkeyu.
yk fÚkkLkku  ykþÞ  yu Au  fu  «íÞuf «ký  fuLÿ{kt  ykðu÷ku  {æÞ«ký  ïuík fqíkhku Au.
{æÞ «ký s ELÿ Au  yLku ðuËku{kt yuLku yðks fhLkkhku fqíkhku  fÌkku  Au.2  à¢éÝæ ãé±ï}¢
}¢{±¢Ýç}¢‹ÎíæJ («.3.30.22) ðirËf MkkrníÞ{kt «ýðkuÃkkMkLkk Mkðo WÃkkMkLkk{kt ©uc Au.
«ýð Mkkðo¼ki{ {nk{tºk Au. þtfhk[kÞo ÃkkuíkkLkk ¼k»Þ{kt fnu Au.
  ¥¢ïç}¢y²ï¼Îÿ¢Úæ ÐÚ}¢¢y}¢Ý¢ïÇç|¢{¢Ýæ ÝïçÎD}¢ì J ¼çS}¢ç‹ã Ðí²éÁ²}¢¢Ýï S¢ ÐíS¢èÎç¼J
“yku{T” yk yûkh Ãkh{kí{kLkwt Mkðkuoíf]ü Lkk{ Au. íkuLkwt yLkwckLk fhðkÚke íku (Ãkh{kí{k) «MkLLk
ÚkkÞ Au.”3 WËTøkeÚk («ýð) yLkuf heíku WÃkkMkLkeÞ nkuðkLkk fkhýu ©wrík{kt yuLke Wíf]üíkk
yLku rðrþ»xøkwýðk¤e V¤ MðYÃk WÃkkMkLkk fne Au. su Mkh¤íkkÚke Mk{sðk {kxu Au. ynª
ºký yk[kÞkuoLkk MktðkËku Au. [[ko Au. íkuyku WËTøkeÚk rðãk{kt fwþ¤ Au. yk ºkýLkk rð»kÞ{kt
©wrík fnu Au fu rþ÷f suLkwt Lkk{ íku þk÷kðkLkLkku Ãkwºk þk÷kðíÞ, r[rfíkkLkLkku Ãkwºk [irfíkkÞLk, su
ËÕ¼ økkuºk{kt sL{Lkk fkhýu ËkÕÇÞ fnuðkÞk Au. yÚkðk yu îÞk{w»ÞkÞý nþu. (su ÃkwºkLku yk
{Lku yLku ík{Lku çktLkuLku s÷ yLku ®ÃkzËkLk ykÃkðk yrÄfkhe Úkþu.) yu{ fneLku Ä{oÃkqðof økúný
fhðk{kt ykðu Au yLku ‘m²¢}¢éc²¢²‡¢’ fnu Au. Lkk{Úke «ðkný yLku Sð÷Lkk Ãkwºk nkuðkLkk
Lkkíku siðr÷ fnuðkíkku Ãkwºk yk ºký ÃkwÁ»kku níkk. ynª Mkki «Úk{ «ðknýu rþük[khLku MkL{kLke
Ãknu÷kt ÃkqsLkeÞ çkúñŠ»kykuLke [[ko Mkkt¼¤ðkLke EåAk fhe. hksŠ»kLkku rðLkÞ yLku rð«kuLku
MkL{kLkðkLke árü ynª yk MktðkË{kt ðk[f ðøkoLkwt æÞkLk ¾U[u yuðk Au.
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-: ÃttŒxeÃt :-
1. Ï¢ír¢S¢ê~¢ - à¢¢VÚ|¢¢c² (¥¢ÜU¢à¢¢ç{ÜUÚ‡¢-1:22)
2. «x±ïÎ  3-30-22
3. À¢æÎ¢ïx²¢ïÐçÝ¯Îì : 1-1-1 (à¢¢VÚ|¢¢c²}¢ì)
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ått¢tGtÛt W»tÂMítfÚtt
AtkŒtuøGttuÃtrLt»tŒTLtt «ÚtBt yæGttGt Ïtkz-10 Bttk ytÔtíte W»tÂMítfÚttLtwk ÔtÛtoLt fhÔttBttk
ytÔGtwk Au. fwÁŒu~tBttk rnBtÔt»tto Çtthu ÚtÔttÚte yLtu yuLtu fthÛtu yLLtLttu Ltt~t ÚtE sÔttÚte ÇtGttLtf
Œw»ft¤ Ãtzâtu. Œw»ft¤Úte Ãterzít Õttuftu yLLtLtt yÇttÔtu Œu~t AtuzeLtu ÇttøtÔtt ÕttøGtt. ytÚte
åt¢Ltt Ãtwºt W»tÂMít ÃtÛt ÃtíLte ytrxfeLtu ËtÚtu ÕtE ŒuË Atuze ŒeÄtu yLtu Çtxfíttk Çtxfíttk çtkLtu
RÇGtøttBtBttk yuf BtntÔtítLtt Îthu ÃtntUåGtt. ÇtqÏtLttu  BttGttuo W»tÂMít yu ËBtGtu BthÛttËLLt Œ~ttLtu
ÃttBte hÌttu níttu. yuÛtu yuf BtntÔtítLtu Wft¤uÕtt yzŒ Ïttíttu òuGttu yLtu yuLte ÃttËu sE BtntÔtítLtu
Úttuzt çttVuÕtt yzŒ ytÃtÔttLtwk fÌtwk. BtntÔtítu fÌtwk : ‘nwk su yzŒ ÏttE hÌttu Awk yu Bttht yuXt Au.’
yLtuBt Bttºt ytxÕtt yzŒ rËÔttGt Btthe ÃttËu f~twk LtÚte, íttu ítLtu fuBt ytÃtwk ?’ BtntÔtítLte Ôttít
ËtkÇt¤e W»tÂMítyu fÌtwk : ‘BtLtu ítBtthtBttkÚte Úttuzwkf s ytÃttu.’ BtntÔtítu Úttuzt Wft¤uÕtt yzŒ
ÃttuíttLtt ÔttËÛtBttkÚte ytÃGtt yLtu ÃttÛte ytÃGtwk, Õttu, ytxÕtwk ÏttELtu ÃttÛte Ãte Õttu.’ W»tÂMít
çttuÕGttu : ‘ÇttE, ÃttÛte ÃteÔttytÚte BtLtu çteòLtwk yuXwk ÏttÔttLttu Œtu»t Õttøt~tu.’ BtntÔtít LtÔttE
ÃttBte øtGttu: íttu ~twk BtU ytÃtuÕtt yzŒ yuXt LtÚte ?  íttu ÃtAe s¤Lttu ítLtu fGttu Œtu»t ÕttøtÔttLttu Au ?
W»tÂMítyu fÌtwk:
x… ¥…… +V…“ ¥…π™… ®…®……x…J……n˘ xx… i… ΩÙ…‰¥……S… EÚ…®…… ®… =n˘EÚ{……x… ®… i… * òu nwk yt yzŒ Lt
Ïttô íttu Btthtu «tÛt hnuÔttLttu LtÚte. «tÛt-ËkfxBttk ytÃtŒT ÄBto ËBtSLtu s nwk yuXt yzŒ Ïttô
Awk. BtLtu s¤ íttu Btthe EåAt «BttÛtu çteS søGttyuÚte ÃtÛt Ãte Õtô íttu yu MÔtiåAtåtth ÚtGttu
øtÛttGt. ytÃtŒTÄBto hnuíttu LtÚte, Bttxu nwk ítBttÁk s¤ Ltnª Ãteô.’ ytBt fneLtu W»tÂMítyu Úttuzt
yzŒ ÏttÄt yLtu Úttuzt ÃttuíttLte ÃtíLteLtu ytÃGtt. ÃtíLteLtu yøttW ÃtÛt Úttuzwkf ÏttÔttLtwk Bt¤e øtGtwk
nítwk, ytÚte Ãtrítyu ytÃtuÕt yuXt yzŒ ítuÛtu Lt ÏttÄt ÃtÛt ÃttuíttLte ÃttËu htÏte ÕteÄt.
çtesu rŒÔtËu «tít:ft¤u W»tÂMítyu «tít:fBto fGtto ÃtAe ÃttuíttLte ÃtíLteLtu fÌtwk: ‘~twk fÁk BtLtu
Úttuzwk yLLt ÏttÔtt Bttxu Bt¤e òGt íttu nwk ytÃtÛtt rLtÔtton Bttxu, Úttuzwk ÎtÛtwk ÄLt «tÃít fhe ~tfeyu
yuBt Aeyu, fuBtfu ynªÚte Úttuztf s ykíthu yuf htò Gt¿t fhLtth Au, ítu BtLtu GttuøGt Ãttºt òÛteLtu
ítBttBt ÉÂíÔtfLtt ftBt Bttxu BtLtu ÃtËkŒ fh~tu. ÃtíLteyu fÌtwk : ‘nu MÔttBte ! Btthe ÃttËu øtEftÕtLtt
çttfe hnuÕtt Úttuzt yzŒ Au. Õttu, ÏttE Õttu yLtu Gt¿tBttk sÕtŒe ÃtntUåte òytu.’
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ÇtqÏtÚte Ãterzít W»tÂMít yzŒ ÏttE øtGttu yLtu MÔtMÚt çtLte htòLte ÃttËu ÃtntUåte øtGttu.
íGttk sELtu yu MítwrítLtt MÚttLtBttk Mítwrít fhtÔtLtth WŒTøttíttLte ÃttËu sE çtuËe øtGttu yLtu Mítwrít
fhLtthtytuLte ÇtqÕtLtu òuE çttuÕGttu: ‘nu «Míttuítt ! ítBtu su ŒuÔtíttLte Mítwrít fhtu Atu yu ŒuÔt ftuÛt Au?
ytÃt òu yrÄctLtu òÛGtt Ôtøth yuLte Mítwrít fh~ttu íttu ítBttÁk BttÚtwk yLtu Äz swŒt ÚtE s~tu.’ yt
«BttÛtu WŒTøttíttLtu WŒTu~teLtu fÌtwk: ‘nu WŒTøttítt ! òu ítBtU WŒTøteÚtLtt ŒuÔtíttLtu òÛGtt Ôtøth yuLtwk
WŒTøttLt fh~ttu íttu ítBttÁk BtMítf ÄzÚte swŒwk ÚtE s~tu. íGtth ÃtAe yuÛtu «rítnthLtwk øttLt
fhLtthtytuLte íthV Ôt¤eLtu fÌtwk : ‘nu «rítnthLtwk øttLt fhLtth «rítnítto, òu ítBtu ŒuÔtíttLtu òÛGtt
Ôtøth yuLttu «rítnth fh~ttu íttu ítBttht BtMítftu ítqxe s~tu. yt ËtkÇt¤eLtu Míttuítt, WŒTøttítt yLtu
«rítnítto Ôtøtuhu çtÄt ÉríÔtføtÛt BtMítf fÃttE sÔttLtt zhÚte fBtoLtu Atuze åtqÃt ÚtE øtGtt. htòyu
ÃttuíttLtt ÉÂíÔtòuLte yt Œ~tt òuELtu fÌtwk: ‘nu ÇtøtÔtLtT ! ítBtu ftuÛt Atu. nwk ítBtthtu ÃtrhåtGt òÛtÔtt
EåAwk Awk.’ W»tÂMítyu fÌtwk: ‘Btnthts, nwk åt¢Lttu Ãtwºt W»tÂMít Awk.’
htòyu fÌtwk, ‘nu ÇtøtÔtLtT, íttu ítBtU s W»tÂMít Atu ? BtU ítBttht ÎtÛtt ÔtÏttÛt ËtkÇtéGtt Au
Bttxu BtU ÉÂíÔtsLtt ftBt Bttxu ítBtthe ~ttuÄ fhe níte, ÃtÛt ítBtU Lt Bt¤ÔttÚte Btthu çteò ÉÂíÔtsLte
ÔGtÔtMÚtt fhÔte Ãtze. nÔtu Bttht ËtiÇttøGtÚte ítBtu ÃtÄtGtto Atu íttu nu çtúñŒuÔt, ÉÂíÔts ËçtkÄe çtÄtk
ftBt ytÃt s fhtu. WÃtÂMítyu fÌtwk: ‘ÎtÛtwk ËtÁk ÃtÛt yt ÉÂíÔtòuLtu nxtÔtÔtt Ltnª. Btthe
yt¿ttLtwËth yt ÉÂíÔtsøtÛt Ãttuít-ÃttuíttLtwk ftBt fhu yLtu ŒÂûtÛtt ÃtÛt su yuBtLtu ytÃtÔttBttk
ytÔtu yuuxÕte s BtLtu ytÃtÔttBttk ytÔtu. nwk yuBtLtu ntkfe ftZÔtt LtÚte Bttøtíttu fu Lt íttu ŒÂûtÛttBttk
ÔtÄthu ÄLt ÕtE yuBtLtwk yÃtBttLt fhÔtt EåAíttu. Btthe ŒuÏthuÏt Lteåtu çtÄt fBttuo fhítt hnu~tu.
ítŒLíth «Míttuítt WŒTøttítt EíGttrŒ ËBtMít ÉÂíÔtòuyu W»tÂMítLte ÃttËu sELtu yuLtu rÔtLtGtÃtqÔtof
ÃtwAe ÃtwAeLtu çtÄe Ôttíttu òÛte ÕteÄe yLtu W»tÂMítyu yu çtÄtLtu ËBtòÔteLtu yuBtLtt îtht htòLtwk
Gt¿tftGto GttuøGt heítu ËkÃtLLt fhtÔGtwk.
ËBteûtt :
yt fÚttLtwk hnMGt yu Au fu W»tÂMít yuXt yzŒ ÏttE ~tfu Au ÃtÛt yuXwk ÃttÛte Ãte ~tfítt
LtÚte fthÛt fu yu yuBtLtu Bttxu ytÃtŒTÄBto níttu. ytÃtŒTÄBtoBttk r~tüBtGttoŒtLtwk ÃttÕtLt Lt fhÔttBttk
ytÔtu íttu ítu yíGttåtth øtÛttGt. yu ytÏGttrGtftLtt ÃtqÔtoÇttøtLtwk hnMGt Au. íGtthçttŒ W»tÂMít
ÃttuíttLte Gt~tÂMÔtLte ÃtrítÔtúítt ÃtíLte ËtÚtu ftuE htòLtu íGttk Gt¿tBttk òGt Au, íGttk sE «Míttuítt,
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WŒTøttítt yLtu «rítnítto LttBtLtt BtwÏGt ÉÂíÔtòu ÃttËu sELtu yuf ~ttÃtBttk ÃtrhÛtBtíte ËBtMGtt
hsq fhu Au. ítuytu fnu Au fu ‘nu ÉÂíÔtòu ! ítBtU ítBtthe MítwrítBttk. MítwíGt ŒuÔtíttLtu òÛGtt rËÔttGt
«Ôt]¥t Út~ttu íttu ítBttÁk yfÕGttÛt Út~tu ! yÚttoítT rÔtLtt ¿ttLtu òu ítBttu fBttuo fh~ttu íttu ítu fBto ÔteGtoÔttLt
Út~tu Ltnª, yLtu ÃtrhÛttBtu ítBttu òítu Œw:Ïte Út~ttu’ yt ËtkÇt¤e ~ttÃtLtt ÇtGtÚte ÔGttfq¤ çtLtuÕtt
ítBttBt ÉÂíÔtòu ítu ítu MítwrítBttk ytuít«tuít ÃtÛtu hnuÕtt ítuBtLtu òÛtÔttLte EåAtÚte W»tÂMít ått¢tGtÛtLte
ËtBtu BtwrLtÇttÔtu ítuBtLt ËLBtwÏt çtuËe øtGtt. WŒTøttítt, «Míttuítt yLtu «rítníttoyu ºtÛt ËÔttÕttuLtt
sÔttçtBttk GtsBttLt htòLtu W»tÂMít ºtÛt Ôttíttu fhu Au. «tÛt, ytrŒíGt yLtu yLLt yt ºtÛt ŒiÔtít
Au suLtwk yLtw¢Btu «tÛt yu çt]nsSÔtLt ít¥Ôt Au. ytrŒíGt yu ~tÂõítLttu ÏtòLttu Au. yLLt yu
SÔtLtLtwk SÔtLt ít¥Ôt Au. «tÛtLttu s ytrÔtÇttoÔt ítu ytrŒíGt Au yLtu ytrŒíGtLte s ~tÂõít ítu
yLLt Au.
çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒBttk «tÛt ~tÂõítLtu BtwÏGt øtÛttÔte Au. «tÛtLtu ËfÕt ErLÿGttuLttu
Ãtrít fÌttu Au. «tÛt îtht s ÄthÛtt, æGttLt, ËBttrÄ Gtwõít ÚtELtu ÇtøtÔtítTBtGte Ôt]Â¥t îtht ítu çtÄe
ErLÿGttuLtt ŒuÔtíttytuLtu Bt]íGtwÚte Btwõít fhe rŒÔGt MÔtYÃtLttu «tÃít fhtÔtu Au. 1  ítiÂ¥theGttuÃtrLt»tŒT
Bttk fÌtwk Au fu yLLtLte rLtkŒt Lt fhÔte, fthÛt fu yLLt s «tÛt Au. ~theh yLLt ÏttGt Au. ËqGto
rÔtïLte «uhf - ~tÂõít Au. r¢Gtt ~teÕtíttLtu «tÛt ít¥Ôt fÌtwk Au yuxÕtu fu ßGttk «tÛt Au íGttk r¢Gtt Au.
«tÛtLtu Ér»tytuyu ítisË ít¥Ôt ÃtÛt fÌtwk Au ËqGto ~tÂõít yLtu ítus ËtÚtu Ëkf¤tGtuÕttu Au. Ér»tytu yu
ËqGtoLtu «tÛt fÌttu Au. 2
W»tÂMít ßGtthu «tÛt, ËqGto yLtu yLLtLttu ŒuÔtítt íthefu WÕÕtuÏt fhu Au íGtthu SÔtLtLtt
ÔGttÃtf Œ~toLtLttu Ëkfuít fhu Au ítuytu yukXt yzŒ ÏttGt Au ítuLtwk Btn¥Ôt LtÚte ítuytu «tÛt ~tÂõítLttu,
yLLt ~tÂõítLttu yLtu yu çtkLtu ËtÚtu Ëkf¤tGtuÕt ËqGto~tÂõítLttu BtrnBtt fhu Au yuBtLte íteÔtúítBt ÇtqÏt
ÃtÛt ÃthBt ¿ttLt ËtÚtu yLtwËkrÄít Au. «tÛtíGttøtLtt Ëkfx ËBtGtu W»tÂMítyu WÂåAü yzŒ ÏttÄt
yLtu ÃtAe GtsBttLtu ÃttÛte ytÃGtwk íttu Lt ÃteÄwk yLtu fÌtwk: = SUÙπ]ΔÙ ¥…Ë ®…‰ {…“i…Δ∫™……i…¬ *  BtU WÂåAü
ÃttÛte ÃteÄwk Au, ítuBt øtÛtt~tu. WÂåAü ÏttÔtwk ítu ÄBtorÔtÁæÄ Au. Ãthkítw
V…“ ¥…i……i®…™…®……{…xx…i…‰ ™……‰bxx…®… i… ™…i…∫i…i…& *
+…EÚ…∂… ®…¥… {…ΔE‰Úx… x… ∫… {……{…‰x…  ±…{™…i…‰ **
yÚttoítT yLLt rÔtLtt Bthe sÔttGt yuÔtwk ntuGt íGtthu ßGttkÚte su «fthLtwk yLLt Bt¤u ítu ÏttE
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ÕtuÔttBttk Œtu»t LtÚte suBtfu ytft~t ftŒÔtÚte fŒe Ïthztítwk LtÚte ítuBt Ôt¤e +xx…Δ x…  x…xv……i…¬ yuÔtwk
ÃtÛt ÔtuŒtLít íttu fnu Au - yt fÚtt îtht ytÃtÂ¥t ËBtGtu ytåtthÇtkøtLtu rLtLã LtÚte øtÛGttu ÃtÛt
ÔtirŒfÄBto íttu fnu Au fu «tÛtíGttøt çtuníth Au ÃtÛt WÂåAü ÇtûtÛt fhÔtwk yGttuøGt Au fthÛt fu
+EÚi…«¥™…Δ x…Ë¥… EÚi…«¥™…Δ EÚΔ` ‰Ù |……h…M…i…ËÆ {… * yu ÔtirŒf rËØtkít Au.
W»tÂMítfÚtt ËçtkÄBttk yuf Ôttít ËBtsÔtt suÔte Au BttÛtËLtu Bttxu ßGtthu SÔtLtBthÛtLttu
«tÛt «§ QÇttu ÚttGt íGtthu ítuÛtu ËtiÚte ÃtnuÕttk ÔGtÔtntÁk çtLtÔttLteLtu ÔGtÔtntÁ áÂüftuÛt
yÃtLttÔtÔttLte sYh Au. ítuBt fheLtu ítuÛtu SÔtLtLtu Wøtthe ÕtuÔttLte sYh Au. Lterít fu ÄBto Ltu ytŒ~toLtt
ftuE Bttuxt «§tu QÇtt Lt Útítt ntuGt Ltu ÃttuíttLtt BttøtoLtu rËØtkíttuLtu çttÄf Ltrn yuÔte ftuE ËtÄthÛt
ytåtth rÔtåtthLte Aqx BtqfÔte Ãtzíte ntuGt Ltu ítuLtu ÃtrhÛttBtu sYhe ÕttÇt Útíttu ntuGt íttu ítuÔte Aqx
BtqfÔttBttk fE nhfít LtÚte. 3
-: ÃttŒxeÃt :-
1. çt]nŒthÛGtf WÃtrLt»tŒT yæGttGt 1 Õttu ít]íteGt çtútñÛt
2. ítiÂ¥theGttuÃtrLt»tŒT  2. 2 2 yLtwÔttf-2 çtúñÔtÕÕte-2 Btkºt-2
3. Gttuøtuïh - ‘WÃtrLt»tŒTLtwk yBt]ít’ - Ãt]c 512
Ôttuht yuLz fkÃtLte, ÃtÂçÕtËËo  BtwkçtE-2
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htò òLt©wrít yLtu hifÔtLte fÚtt
AtkŒtuøGttuÃtrLt»tŒTLtt åttuÚtt yæGttGtBttk hifÔtLte fÚtt ytÔtu Au. åttuÚtt yæGttGtLte ~tYytítBttk
ËkÔtøto LttBtu «rËæÄ yLtu hifÔt LttBtLtt BtnŠ»tyu SÔtLtBttk ~ttuÄuÕte yLtu òuGtuÕte yLtu yLtwÇtÔtuÕte
rÔtãtLtwk «fhÛt ~tY ÚttGt Au. yt rÔtãtLtwk «rítÃttŒLt ytÏGttrGtft îtht fhÔttBttk ytÔGtwk Au.
òLt©wrít LttBtu yuf htò nítt. ítuBtLte feŠít rÔtãt hrËf ítehuf çtnw níte. ítu ÎtÛtt
ŒtLtuïhe nítt. ítu su ftkE ytÃtítt ítu ©ØtÚte ytÃtítt, Ôt¤e ÕtuLtthLttu ytíBtt ÄhtGt íGttk ËwÄe
ŒtLt ytÃtítt ÄBto~tt¤tytu Ôtøtuhu çttkÄe ÕttuftuÃtfthLttk ÎtÛttk ftBttu ítuÛtu fGtto nítt, ÃtÛt yufÕtt
ŒtLtÚte íttu «Çtw Bt¤ítt LtÚte, ÃthBttíBttLtu «tÃít fhÔtt Bttxu ŒtLt yu yuf ËtÄLt Au, «ò ÃttËu fh
ÕtE «òLtt rnítBttk ítu ÿÔGt Lttu Ïtåto fhÔttu yu GttuøGt Au. rnítfh Au. Aíttk yu íttu suLtwk nítwk ítuLtu s
yÃttítw ntuELtu ítu fítoÔGt Bttºt nítwk, ytÚte ítu ©Øt¤w yLtu ËtÂ¥Ôtf htòLtu ytxÕttÚte ytíBtËkíttu»t
Lt ÚtGttu.
yuf rŒÔtË òLt©wrít ÃttuíttLtt BtnuÕtLte yøttËeBttk htrºtLtt ËBtGtu Ëqítt nítt íGtthu çtu
nkË ytft~tBttk Wzítt Wzítt Ôttítåteít fhítt ítuÛtu ËtkÇtéGtt. ytøt¤ Qzítt nkËLtu ÃttA¤Lttu
nkË fnu Au fu ÇttE ! ËtkÇt¤eLtu òLt©wrítLtt htßGtBttk Wzsu. fthÛt fu yu htòLte feŠít rŒÔtËLte
ßGttuít suÔte Íçtfu Au, yLtu ítwk ítuBttk ykòE sE htºtu sBteLt Ãth Ãtze sE~t. ytøt¤Ltt nkËu
fÌtwk, fu ÇttE ~twk ítwk ËGtwøÔtt hifÔt suÔte ítuLte feŠít BttLtu Au ?  ËGtwøÔtt hifÔt ftuÛt - yuBt «§ ÚtGttu.
çteò nkËu sÔttçt ytÃGttu fu suBt Bttuxt ÃttËtBttk LttLtt ÃttËt Ltt ŒtÔt ËBttE òGt, ítuBt yt
ÕttufBttk su fkE ËtÁk ftBt ÚttGt ítuLtwk ÃtwÛGt yt ËGtwøÔttLtu Bt¤u Au, yuxÕtu yuLte feŠítLttu Ãtth LtÚte.
òLt©wrítyu yt nkËtuLte Ôttít ËtkÇt¤e, yt ÃttuíttLtt fhíttk åtrzGttítt ÃtwÁ»tLte ~ttuÄ fhÔtt
yrÄftheLtu BttufÕGttu. htòLte Ôttít ËtkÇt¤eLtu ËuÔtf øttzeÔtt¤t hifÔtLte ~ttuÄ fhÔtt øtGttu, Ãthkítw
hifÔtLtu ítu ~ttuÄe ~tõGttu Ltrn, yuxÕtu ítu ÃttAtu ytÔteLtu çttuÕGttu - “nwk hifÔtLtu ~ttuÄe ~tõGttu Ltrn.”
htòyu rÔtåtth fGttuo fu yt ËuÔtftuyu hifÔtLtu Ltøthtu yLtu øttBttuBttk ~ttuæGttu Au. ÇtÕtt çtúñ¿ttLte
BtntÃtwÁ»t rÔt»tGte ÃtwÁ»ttuLte Ôtååtu fuÔte heítu hne ~tfu ? yuÛtu fÌtwk, fu çtúñÔtu¥tt ÃtwÁ»ttuLtu hnuÔttLtt
MÚttLttu (LtŒeítx, yhÛGt ytrŒ) Bttk yuLtu ~ttuÄtu. ËuÔtftuyu rÔtÔtufLte heítu ~ttuÄ fhÔtt Bttkze, yLtu
AuÔtxu ítu yuf yuftkít rLtsoLt «Œu~tBttk øttztLte Lteåtu çtuXuÕt ~thehLtu ÏtksÔtt¤íttu yuf ÃtwÁ»t yuBtÛtu
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òuGttu. ËuÔtfu fÌtwk : - ~twk ítBttÁk LttBt ËGtwøÔtt hifÔt ? sÔttçt BtéGttu fu ‘nt’ hifÔtLte Çtt¤ Bt¤ÔttÚte
ËuÔtftu n»to ÃttBGtt yLtu htò ÃttËu sELtu fÌtwk : yBtU yBtwf MÚttLtu hifÔtLttu Ãt¥ttu Btu¤Ôte ÕteÄtu Au
íGtth ÃtAe htò Ëtu øttGttu, hÚt Ôtøtuhu ÕtE yt Œrhÿ çtútñÛt ÃttËu øtGttu yLtu ntÚt òuze hifÔtLtu
fÌtwk : ‘nu ÇtøtÔttLt yt çtÄwk nwk ytÃtLtu Bttxu ÕttÔGttu Awk. f]Ãtt fhe ytÃt yuLttu MÔtefth fhtu yLtu nu
Btnthts, ytÃt fGtt ŒuÔtLte WÃttËLtt fhtu Atu ítu f]Ãtt fhe sÛttÔttu.
htòLte Ôttít ËtkÇt¤e hifÔt çttuÕGttu : “nu ~twÿ øttGttu, hÚt, híLtLttu nth Ôtøtuhu ítwk ítthe
ÃttËu hnuÔtt Œu yLtu åttÕGttu ò”. yt ËtkÇt¤e htò ÃttAtu Vhe øtGttu yLtu rÔtåtthÔtt ÕttøGttu fu,
BtwrLtyu BtLtu ~tqÿ ~tt Bttxu fÌttu ? nkËtuLte Ôttíttu ËtkÇt¤e õGttkf íttu nwk ~ttuftítwh níttu yuxÕtt Bttxu
BtLtu ~twÿ fÌttu n~tu fu ÃtAe Úttuzwk ÄLt ytÃte W¥tBt rÔtãt ÕtuÔttLttu yLtwråtít «GtíLt ËBtSLtu BtwrLtLtt
BtwÏtuÚte ~twÿ ~tçŒ Ltef¤e øtGttu n~tu, Ãthkítw ¿ttLt Ôtøth íttu Btthtu ~ttuf Œqh Út~tu Ltnª., ytÚte BtwrLtLtu
«ËLLt fhÔtt Bttxu VheÚte yuLte ÃttËu sÔtwk òuEyu ytBt rÔtåtthe htò VheÚte yuf nòh øttGttu,
ËtuLttLttu nth, Ïtååthtu Úte òuzuÕt hÚt yLtu ÃttuíttLte fLGtt ËtÚtu VheÚte hifÔt ÃttËu øtGttu yLtu ntÚt
òuzeLtu çttuÕGttu : nu ÇtøtÔttLt yt çtÄwk nwk ítBttht Bttxu ÕttÔGttu Awk ytÃtLte ÄBtoÃtíLte çtLttÔtÔtt Bttxu
nwk Btthe ÃtwºteLtu ÃtÛt ÕttÔGttu Awk, ítÚtt yt øttBt ÃtÛt nwk ítBtLtu ytÃtwk Awk. yt çtÄwk MÔteftGtto ÃtAe
ytÃt su ŒuÔtLte WÃttËLtt fhtu Atu yuLttu WÃtŒu~t BtLtu ytÃttu. htò íthVÚte yÃttíttk ÔtÄw ÄLt yLtu
fLGttLte ÕttÕtåtÚte Ltrn ÃtÛt ËíGt«trÃítLte htòLte íteÔtú EåAt òuELtu hifÔt ítuLtu WÃtŒu~t ytÃtÔtt
ítíÃth ÚttGt Au. Ér»t hifÔt htòLtu ËkÔtøtorÔtãtLttu WÃtŒu~t ytÃtu Au.
ËBteûtt :
yt fÚttBttk hifÔt òrítyu çtútñÛt Au, rÔtîtLt Au, ÃtÛt ÎtÛttu Œrhÿ Au. ntÕtLtt sBttLttBttk
su{ ¼xfítt ÕtÔttheytytu ÃttuíttLte ÎthÔtÏthe øttztBttk Çthe ßGttk íGttk ÄkÄtu Bt¤u íGttk VheLtu
ÃttuíttLtwk SÔtLt øtt¤u Au yLtu øttzt ít¤u Ãtze hnu Au, ítuBt yt Œrhÿ çtútñÛt hÏtzíttk hÏtzíttk
òLt©wrít ÃttiºttGtÛt LttBtLtt htòLtt BtntÔt]»t LttBtLtt Œu~tBttk øttzt ít¤u hnuLtth hifÔt” yuÔtt
LttBtÚte «ò ytu¤Ïtíte. yiíthuGt, òçttÕt, yLtu hifÔt yt ºtÛt Ér»tytuLttk SÔtLt yuxÕtwk íttu
©tiítËtrníGt WÃthÚte Ëtrçtít fhu Au fu ÔtuŒrÔtãt çtútñÛt ÔtøtoLtt fçtòBttk Ãtze níte ítu ÏtÁk,
Ãthkítw ~tqÿòrít ÃtGtOítLtt Bttít]Ôtk~tBttk  WíÃtLLt ÚtGtuÕtt Ér»tÃtŒu åtZítt nítt., yLtu yLtwÕttuBt «ò
ËÔtÛto «ò ËtÚtu nrhVtE fhe rÔtãtfBto Ôtzu Ÿåte «rítct Btu¤Ôtíte níte.  ytiÃtrLt»tŒT ft¤Ltwk
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yt ËtBttrsf råtºt ÔtÛttorÇtBttLteytuyu ~ttkít råt¥tu rÔtåtthÔtt suÔtwk Au, yLtu WŒthÇttÔtu rÔtãtLttu
«åtth fhÔttLtt WÃtGttuøtBttk ÕtuÔtwk òuEyu. 1
òLt©wrítLtu hifÔtu su rÔtãt ytÃte ítu ËkÔtøto rÔtãt fnuÔttBttk ytÔtu Au. ËkÔtøtorÔtãt yuxÕtu
ykrítBt ít¥Ôt yLtu ËkÔtøtorÔtãt yuxÕtu ykrítBtít¥ÔtLtu ÃttBtÔttLte rÔtãt. ËkÔtøto yuxÕtu suBttk ËtiLttuuu
ËBttÔtu~t ÚttGt ítu. hifÔt htòLtu WÃtŒu~t ytÃtu Au ‘yt ÔttGtw ËkÔtøto Au. «tÛt ËkÔtøto Au. ytBt çtu
ËkÔtøto Au ŒuÔtíttytuBttk ÔttGtw ËkÔtøto Au, yLtu ErLÿGttuLttu ËkÔtøto «tÛt Au. Ér»t hifÔt ËkÔtøto rÔtãtLtt
¿ttítt Au ËkÔtøtorÔtãt íttu ykrítBt ít¥ÔtLtu òÛtÔttLte rÔtãt Au. yÂøLt, ËqGto, åtkÿ, ytøt yt ÃttkåtuGtBttk
ÔttGtw ËkÔtøto Au. ÔttÛte, åtûtw, fÛto, BtLt yLtu «tÛt yt ÃttkåtBttk «tÛt ËkÔtøto Au, Ãthkítw yt Œ~tLttu
ËkÔtøto ftuÛt ? yt ftuLttBttk ÕteLt ÚttGt Au. çtúñ yt Œ~tuGtLttu ËkÔtøto Au yt çtÄwk çtúñBttkÚte sLBtu Au
yLtu çtúñBttk ÕteLt ÚttGt Au. suBttk ËBtøtú Ë]ÂüLttu ËBttÔtu~t ÚtE òGt Au ítu ËÔttuoååt ËkÔtøto Au.2
ÃttítksÕt Gttuøt Œ~toLtLttk rÔtÇtqrítÃttŒBttk GttuøtLte ËtÄLttLte BtŒŒÚte ÃtûteLte Çtt»ttLtwk ¿ttLt
ÚttGt Au ítuÔte Ôttít ytÔtu Au. yuxÕtu WÃttËLtt, ËtÄLtt fu ftuE çteS ÃtæÄrít îtht yuÔte rËÂæÄLte
«trÃít Btw~fuÕt LtÚte. Ôteh rÔt¢Bt suÔtt htòLte ŒkítfÚttBttk ÃtûteLte Çtt»ttLtt ¿ttLtLte Ôttít ytÔtu
Au. yuxÕtu òLt©wrít htòyu ÃtÛt ftuE rÔt~tu»t ~tÂõítLte ËntGtÚte nkËLte Ôttít çthtçth ËtkÇt¤e
ntuGt ítu çtLtÔtt òuøt Au.3  htò òLt©wrítyu BtnuÕtLtt Aít WÃthÚte ÃtËth çtu nkËtuLte Ôttít ËtkÇt¤e
yÚttoítT ítuLtt ~thehYÃte BtnuÕtBttk ítuLte ytíBttYÃte htòyu, rÔtÔtufrÔtåtth YÃte nkËtuLtu, ÓŒGtYÃte
ytft~tBttk Vhfítt òuGtt ! ŒtLtLtt «ÇttÔtu ~twØ ÚtGtuÕtt ÓŒGtLtu rÔtÔtuf rÔtåtth yÔt~Gt ytÔtus 4
hifÔtLtt rÔtåtthtuBttk ‘ÔttGtw’ Ltu søtítLtt Btq¤ íthefu Œ~ttoÔttGttu Au. yt ÔttítBttk hifÔt òLt©wrítLtu
‘~twÿ’ fne ËkçttuÄLt fhu Au ítuLttu yÚto ËBtòÔtíttk ©eBtŒT ~tkfhtåttGto sÛttÔtu Au fu òLt©wrít hifÔtLte
ÏGttrít ËtkÇt¤e E»GttoÔtt¤tu çtLGttu níttu. hifÔtLtu yt ÔttítLte òBt níte ítuÚte ítu ytÔtwk ËkçttuÄLt fhu
Au. ÔttMítÔtBttk òLt©wrít ~twÿ Ltntuíttu. su E»GttoÇttÔt yLtwÇtÔtu ítu øtBtu ítu ÔtÛtoLttu ntuGt Aíttk ~twÿ
øtÛttGt. yu heítu yt ËkçttuÄLt ynª òuÔtt Bt¤u Au. hifÔt fnu Au, “ÔttGtw s (ËÔtoLtu øt¤e síttu
ntuÔttÚte) ËkÔtøto Au. ßGtthu yÂøLt ~ttkít ÚttGt Au íGtthu ÔttGtwBttk Çt¤u Au. ËqGto yMít Útíttk ÔttGtwBttk
Çt¤e òGt Au yLtu åtkÿ ÃtÛt yMít ÃttBtíttk ÔttGtwBttk Çt¤e òGt Au. ÃttÛte ÃtÛt ËwftE síttk ÔttGtwBttk
Çt¤u Au. ÔttGtwBttk s yt heítu Çt¤u Au. yt ŒuÔtíttytuLttu ËkŒÇto Au. nÔtu ytíBttLtt ËkŒÇtoBttk òuíttk
«tÛt ËkÔtøto Au ßGtthu BtLtw»Gt rLtÿtÄeLt çtLtu Au íGtthu ÔttÛte, áÂü, ©ÔtÛturLÿGt yLtu BtLt yu çtÄwk




LtBtoŒt~tkfh ŒuÔt~tkfh Btnuítt - Ãt]- 63, 66
2. yæGttGtíBtfÚttytu - ÇttÛtŒuÔt - Ãt] 219,  220
3. ÃttítksÕt Gttuøt Œ~toLt rÔtÇtqrítÃttŒ
4. ~ttkfhÇtt»Gt AtkŒtuøGttuÃtrLt»tŒT - øteítt«uË, øttuhÏtÃtwh
5. ~ttkfhÇtt»Gt - AtkŒtuøGttuÃtrLt»tŒT 4. 3-1,2,3
(yæGttGt-4  Ïtkz-3,  Btkºt 1,2, 3) øteítt «uË øttuhÏtÃtwh
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MktðøkoLke Míkwrík {kxu ykÏÞkrÞfk
AktËkuøÞÃkkurLk»kËLkk [kuÚkku yæÞkÞ ¾tz-3 Lkk {tºk 5 Úke 8 {kt MktðøkoLke Míkwrík {kxu
yuf LkkLkfze fÚkk hsq fhðk{kt ykðe Au Ãkh{kí{kLku ÷økíke Mktðøko WÃkkMkLkk hifð Ér»kyu
òLk©wrík hkòLku ykÃke íkuLkk Mk{ÚkoLk{kt yux÷u fu Mktðøko rðãkLkk WÃkkMkfLku «ò su fktE MkkÁt
fhu Au íku çkÄwt ÃknkU[u Au yu V¤Lkk Mk{ÚkoLk{kt yk ykÏÞkrÞfk Mktðøko rðãkLkku WÃkMktnkh fhíkkt
Ér»k fhu Au.
yufðkh frÃkøkkuºks þkiLkf yLku fûkMkuLkLkk Ãkwºk yr¼«íkkhe Lkk{Lkk çku Ér»kykuLke
ÃkkMku ¼kusLk rÃkhMkkíkwt níkwt íÞkhu yuf çkúñ[khe r¼ûkk ÷uðk ykðu Au íku{Lku íkuyku Ãknu÷kt r¼ûkk
ykÃkíkk LkÚke. íÞkhu çkúñ[khe Mktðøko rðãkLkku òýfkh nkuðkÚke íku çktLku Ér»kykuLke MkkLk Xufkýu
÷kðu Au íku fnu Au fu yÂøLk, MkqÞo, [tÿ, s÷YÃke [kh {nkLk ËuðkuLku Ëiðe þÂõíkykuLku ËuðkuLkk Ëuð
«òÃkrík Ãkh{kí{k økúMke òÞ Au. yk Mk{økú Mk]rü{kt ðMke hnu÷k íku yuf Ãkh{ ËuðLku {Lkw»Þku
òuE þfíkk LkÚke. yk Mk{økú yLLk yk¾hu íkku íkuLkwt s Au. nwt Ãký íku s YÃk Awt íkku suLkwt yk yLLk Au
íkuLku ykÃk Ëuíkk LkÚke íkku íku Ãkh{ËuðLku Lkk fnuðk çkhkçkh Au. yux÷u fu yLLk suLkwt Au, suLkk {kxu Au
íkuLku s Lkk fnuðk çkhkçkh Au.
þkiLkf yLku yr¼«íkkhe çktLku Ér»kykuyu çkúñ[kheLkku yk sðkçk Mkkt¼éÞku. íku{Lkk
sðkçk ÃkhÚke çktLku ¿kkLke ÃkwÁ»kku Mk{S økÞk fu yk çkúñ[khe ¿kkLke ÃkwÁ»k Au íku{ýu çkúñ[kheLkk
ðkõÞkuLkwt {LkLk fÞwO yLku {LkLk îkhk íku{Lkk ðkõÞLkku {{o íkuyku çktLku Ãkk{e økÞk. {LkLk fheLku
frÃkøkkiºks þkiLkf íku çkúñ[khe ÃkkMku økÞk yLku çkkuÕÞk.
Ðíy²ï²¢²¢y}¢¢ Îï±¢Ý¢æ Á¢çÝ¼¢ ÐíÁ¢¢Ý¢æ çãÚ‡²ÎæcÅî¢ï Ï¢í|¢S¢¢ïÇÝS¢êçÚ}¢üã¢‹¼}¢S²
}¢çã}¢¢Ý}¢¢ãéÚÝl}¢¢Ý¢ï ²ÎÝ‹Ý}¢œ¢èç¼ ±ñ ±²æ Ï¢ír¢Ó¢¢Úè‹ÝïÎ}¢éÐ¢S}¢ãï Îœ¢¢S}¢ñ ç|¢ÿ¢¢ç}¢ç¼ JJ
(À¢æÎ¢ïx²¢ïÐçÝ¯Îì :  4 - 3 - 7)
“su ËuðíkkykuLkku Ãký ykí{k Au. su Mk{Mík «òykuLkku WíÃkr¥kfíkko Au, su rnhÛÞËt»xÙ,
¼ûkýþe÷ yLku {u½kðe Au. suLkku ¾qçk {kuxku {rn{k fnuðk{kt ykðu÷ Au, suLku fkuE økúMke þfíkwt
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LkÚke Ãký su Ãkkuíku MkðoLku suðMíkwík: yLLk LkÚke íkuLku Ãký økúMke òÞ Au, íkuLkwt Ãký ¼ûký fhe òÞ
Au. nu çkúñ[khe ! íkuLke y{U WÃkkMkLkk fheyu Aeyu.”
yk heíku fneLku íkuýu MkuðfkuLku yk¿kk fhe.  “yk çkúñ[kheLku r¼ûkk ykÃkku.”
þkiLkfLkk sðkçk{kt Mktðøkorðãk s yr¼ÔÞõík ÚkkÞ Au. íku fnu Au fu y{U íku Ãkh{ ík¥ð-
ÃkhçkúñLke WÃkkMkLkk fheyu Aeyu su yÂøLk ykrË ËuðkuLkku Ãký ykí{k Au, yux÷u fu su yLÞ
ËuðkuLkku Ãký ykí{k Au, yux÷u fu su yLÞ ËuðkuLkku Mktðøko Au íkuLkku Ãký su Mktðøko Au íkuLke y{ut
WÃkkMkLkk fheyu Aeyu su Mk{økú «òLkku Ãký Mktðøko Au íkuLke y{U WÃkkMkLkk fheyu Aeyu su
yLLkLkku Ãký ¼ûkf Au yux÷u fu ðkÞw, yÂøLk ykrË Ëuðku su yLLk LkÚke íkuLkku Ãký su ¼ûkf Au.
yux÷u fu ytrík{ Mktðøko Au íkuLke y{U WÃkkMkLkk fheyu Aeyu. þkiLkfLkk yk sðkçk{kt çkúñ-
Ãkh{ËuðLku MkðoËuðku, Mkðo¼qíkku, Mk{økú «ò yLku Mk{økú Mk]rüLkwt ytrík{ ík¥ð yux÷u fu Mkðkuoå[
Mktðøko økýkðu÷ Au. yLku íkuLke WÃkkMkLkk íkuLkk ®[íkLkLku çkúñrðãk (Mktðøkorðãk) fnu÷ Au.
MktðøkorðãkLkwt Mk{kÃkLk fhíkkt WÃkrLk»kËTfkh fnu Au -
    ¼S}¢¢ © ã ÎÎéS¼ï ±¢ »¼ï Ð@¢‹²ï Îà¢ S¢‹¼S¼yÜëU¼æ ¼S}¢¢yS¢±¢üS¢é çÎÿ±ó¢}¢ï± Îà¢
ÜëU¼Z S¢ñ¯¢ ç±Ú¢Çó¢¢çÎ ¼²ïÎZ S¢±ü}¢S²ïÎæ ÎCæ |¢±y²ó¢¢Î¢ï |¢±ç¼ ² »±æ ±ïÎ ² »±æ ±ïÎ JJ
(À¢æ. ©. : 4 - 3 - 8 JJ)
“íkuykuyu íku{Lku r¼ûkk  ykÃke. yk íku Ãkkt[ yLÞ Au yLku íkuLkkÚke íku Ãkkt[ yLÞ Au yk heíku íku Ëþ
ÚkkÞ Au. yk Ëþ f]ík (f]ík Lkk{Lkk ÃkkMkkÚke WÃk÷rûkík ÃkkMkkyku) Au. íkuÚke çkÄe rËþkyku{kt su
yLLk Au íku Ëþf]ík Au.yk rðhkx yLLkLkku ¼ûký fhLkkh Au. íkuLkk îkhk yk çkÄwt òuðkÞ Au. su
yk heíku òýu Au íkuLkk îkhk yk çkÄwt òuE þfkÞ Au yLku íku Mkðo yLLkLkku ¼ûký fhLkkh (çkúñ)
çkLku Au.”
yÂøLk, MkqÞo, [tÿ, s¤ yLku ðkÞw yk Ãkkt[{kt ðkÞw Mktðøko Au. çkeò Ãkkt[ ðkýe, [ûkw,
fýo, {Lk yLku «ký yu{kt «ký Mktðøko Au Ãkhtíkw yk ËþuLkku Mktðøko fkuý Au ? yk ËþLkku ¼ûký
fhLkkh fkuý Au ? yk Ëþ fkuLkk{kt ÷eLk ÚkkÞ Au ? rðhkx yux÷u fu çkúñ yk ËþuÞLkku Mktðøko Au.
yk çkÄwt çkúñ{ktÚke sL{u Au. çkúñ{kt ÷eLk ÚkkÞ Au. yk heíku su çkúñLku òýu Au, ®[íkLk fhu Au íku
Mktðøko rðãkLkku òýfkh Au íku çkúñrðãkLku òýu Au. yk rðãk îkhk çkúñLku Ãkk{u Au íku çkúñMðYÃk
çkLke òÞ Au íkuÚke íku Mktðøko çkLku Au. su yk heíku òýu Au íku MkðoLkku ¼ûkf yux÷u fu Mktðøko çkLku Au.
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Mk{eûkk :
AkLËkuøÞ WÃkrLk»kËTLkk [kuÚkk yæÞkÞLkk «Úk{ ºký ¾tzku{kt Mktðøko rðãkLkwt rLkYÃký Au.
su ík¥ð yuf÷wt s MkðoLku ÃkkuíkkLke ytËh ¾U[u Au íkuLku ynª Mktðøko fÌkwt Au. rðhkx rðï{kt yLku
yæÞkÞí{ þheh{kt yk «fkhLkk {nkLk þÂõíkþk¤e yuf ËuðLke Mk¥kk Au. ykÚke s íkuLku MkðoLku
Mktð]¥k fhLkkhku (MkðoLke WÃkh yLku ytËh ÔÞkÃkeLku hnuLkkhku) Ëuð fnuðk{kt ykðu Au. ytíku íkku òýu
çkÄwt íku{kt s ÷eLk ÚkE òÞ Au. rðhkx rðï{kt yk «fkhLkk Mktðøko ËuðLku ðkÞw fnuðk{kt ykÔÞku
Au.  yæÞkí{ («kýe) Lkk þheh{kt íku «ký fnuðkÞ Au.
WÃkrLk»kËTLkk ík¥ð¿kkLk{kt ðkhtðkh yLkuf heíku rMkæÄktík íkhV æÞkLk ¾U[ðk{kt ykÔÞwt Au.
yk «Mktøku yÂøLk, ðkÞw, ykrËíÞ, [tÿ yLku s¤ yk Ãkkt[ ËuðíkkykuLku ÃkMktË fhðk{kt ykÔÞk Au.
yk{kt yÂøLk, ðkÞw yLku ykrËíÞ yu ¢{Úke Ãk]Úðe, ytíkrhûk yLku ãw÷kufLkk Ëuðíkkyku Au. yk
ºkýuÞ Lku [khuçkkswÚke ½uhLkkhku [tÿ Au. íku «òÃkríkLkk Mkqû{ {LkLkwt «íkef Au. Ó¢‹Îí}¢¢ }¢ÝS¢¢ï
Á¢¢¼: J s¤Lku ¢íkwMk{wÿ fnuðk{kt ykÔÞku Au. yk Ãkkt[{ktÚke ðkÞwLku {wÏÞ MÚkkLk ykÃkðk{kt
ykÔÞwt Au. Ãkkt[uÞLke WíÃkr¥k yuf s Au. íku{Lkk {q¤{kt su ðuøk yÚkðk ftÃkLk Ëu¾kÞ Au íku ðkÞwLkwt
YÃk Au. ykrËíÞ Äe{u Äe{u ÃkkuíkkLkwt fk{ fhíkku ÉíkwykuLkwt rLk{koý fhu Au. yÂøLk ykuAk fk÷
rð¼køkÚke (økrík) ÃkkuíkkLkwt fk{ fhu Au. ðkÞwLkku {nkLk ðuøk {kuxk {kuxk ð]ûkkuLku Ãký W¾kze Lkk¾u
Au ykÃkýu çkÄk yuLkku yLkw¼ð fheyu Aeyu ykÚke ðkÞwLku s yk çkÄe rËÔÞ þÂõíkykuLkku Mktðøko
(ÔÞkÃkeLku hnuLkkh) {kLkðk{kt ykÔÞku Au.
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ËíGtftBt òçttÕtfÚtt
AtkŒtuøGt WÃtrLt»tŒTLtt åtítwÚto yæGttGtLtt åtítwÚto ÏtkzBttk yuf ËwkŒh ËíGtftBt òçttÕtLte
fÚtt ytÔtu Au. sçttÕtt LttBtLte yuf ËŒtåttrhÛte ŒtËeLtu ËíGtftBt LttBtu Ãtwºt níttu. yu ßGtthu
rÔtãtÇGttË fhÔtt GttuøGt ÚtGttu íGtthu yuf rŒÔtË yuÛtu øtwÁfw¤Bttk sÔttLte EåAtÚte BttíttLtu ÃtwAGtwk
: nu Bttítt, nwk çtúñåtGtoLtwk ÃttÕtLt fhe nÔtu øtwÁLte ËuÔttBttk hnuÔttLte EåAt htÏtwk Aw.k Bttxu BttÁk
øttuºt fGtwk Au ítu òÛtÔttLte Btthe EåAt Au. òçttÕttyu fÌtwk : ‘Ãtwºt, ítw õGtt øttuºtLttu Au yu nwk LtÚte
òÛtíte ÃtÛt çtuxt ítthtu sLBt ÚtGttu íGtthu nwk GtwÔttÔtMÚttBttk níte. ítu ÔtÏtítu Btthtu çtÄtu s ËBtGt
yrítrÚtLte ËuÔttBttk ÃtËth ÚtE síttu níttu. íttht sLBt ÃtAe rÃtíttS Úttuzt s ÔtÏtítBttk øtwshe
øtGtt, yuxÕtu íttht øttuºt rÔt~tu LtÚte òÛtíte, Ãthkítw íttÁk LttBt ËíGtftBt yLtu BttÁk LttBt sçttÕtt
Au yu Ôttít íttu Ëtåte s Au. Bttxu ytåttGto ítLtu ÃtwAu íttu fne ŒuÔtwk fu, “Bttht Bttítt Œw:Ïte yÔtMÚttBttk
ŒtËe íthefu SÔtLt øtt¤íte níte, yLtu GtwÔttÔtMÚttBttk BtLtu Ãtwºt íthefu SÔtLt øtt¤íte níte, yLtu
GtwÔttÔtMÚttk BtLtu Ãtwºt íthefu ítuÛtu Btu¤ÔGttu Au. Btthe BttíttLtwk LttBt sçttÕtt Au yLtu BttÁk LttBt Btt Ltt
Ôtk~t WÃth V……§……±… ∫…i™…EÚ…®… Au.” x… ¥…‰n˘ ™…n¬M……‰j…∫i¥…®… ∫… V…§……±…… i…÷ x……®…Ω ∫®… ∫…i™…EÚ…®……‰
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BttíttLte yt¿tt ÕtELtu ËíGtftBt BtnŠ»t ntrhÿwBtLtt Ãtwºt øttiítBt Ér»tLtt yt©Btu øtGttu
yLtu «ÛttBt fhe rÔtrLtít MÔthu çttuÕGttu : ‘nu ÇtøtÔttLt çtúñåtGtoLtwk ÃttÕtLt fhíttu hne nwk ytÃtLte
ËuÔttBttk hnuÔtt EåAwk Awk. øtwÁyu MLtunÃtqÔtof ítuLtu ÃtwAGtwk nu ËtiBGt, íttÁk øttuºt fGtwk Au. Ëh¤ ËíGtftBtu
LtBtúíttÚte fÌtkw, ÇtøtÔtLtT BttÁk øttuºt fGtwk Au yu nwk LtÚte òÛtíttu øtwhwŒuÔtLtt MÔtÇttrÔtf Aíttk
yf¤tÔtLtth «§Úte Lt BtwkÍtíttk ËíGtftBtu Ëh¤ÇttÔtu Bttíttyu su ~tçŒtu fÌtt nítt ítuLtt ítus fne
ËkÇt¤tÔGtt. øtwhw YrZåtwMít Lt nítt. LttLtt çtt¤fLte yåtÕt ËíGt ÇtÂõít, ítuLtt rÔtLtBtú ytåtth,
BtÄwhÔttÛte yLtu yzøt ®nBtítÚte øtwhwLtwk ÓŒGt ÿÔte øtGtwk, ítuÛtu íthít rLtÂùGt fGttuo fu suLttBttk ytxÕte
Ëh¤ítt Au - ytxÕte ËíGtrLtct Au, ytxÕte LtBtúítt Au ítu fŒe yçtútñÛt ntuE ~tfu s Ltnª. øtwhw
yu ËíGtftBtLtu fÌtwk: “çtuxt ytsÚte ítwk ítthtu Btthtu r~t»Gt Au. BtnŠ»t øttiítBt «ËLLt ÚtE fnu Au
x…Ëi…n˘ •……¿h……‰  ¥…¥…‰EÚi…÷®…Ω«Ù i… * ytÔtt ËíGt yLtu fÃtxhrnít ÔtåtLt fnuLtthtu ítwk ÏthuÏth çtútñÛt
Au. rÔtrÄÔtítT WÃtLtGtLt ËkMfth ÚtGtt ÃtAe ÔtuŒtæGtGtLt fhtÔte BtnŠ»t øttiítBtu ÃttuíttLte øtti~tt¤tBttk
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åtthËtuŒwçt¤e Ãttít¤e øttGttuLtu åtqkxeLtu ËíGtftBtLtu fÌtwk : çtuxt yt øttGttuLtu åthtÔtÔtt Bttxu ÔtLtBttk
ÕtE ò. yuLte ËuÔtt fh. ßGttk ËwÄe yuLte ËkÏGtt yuf nòh Lt ÚttGt íGttk ËwÄe ÃttAtu Vhe~t Ltnª.
«ËLLt ÇttÔtu ©BtLttu BtrnBtt ítuÛtu MÔtefthe ÕteÄtu, yLtu fÌtwk: i……∫…ΩÙ∫j…‰h……¥…i…Ê™…‰ i… * øttGttuLte
ËkÏGtt yuf nòh Lt ÚtE òGt íGttk ËwÄe nwk ÃttAtu Lt®n VÁk. øttGttuLtu ÕtELtu su yhÛGtBttk ÎttËLtt
BtuŒtLttu nítt íGttk ËíGtftBt øttGttuLtu ÕtE øtGttu yLtu ÔtLtBttk s ÍwkÃtze çtLttÔte ítLtBtLtÚte øttGttuLte
ËuÔtt fhÔtt ÕttøGttu.
øtwhwLte yt¿ttLtu r~thtuBttLGt øtÛte yhÛGtBttk øttuÔtt¤eGttLtwk SÔtLt øtt¤íttu yt çtt¤f
«f]rít rLtheûtÛt Ôtzu, yLtu MÔtÇttrÔtf «rítÇtt Ôtzu ítusMÔte ÚtGttu. ítuÛtu çtúñYÃt ít¥ÔtLtu åtth ÃttŒBttk
ËBtS ÕteÄwk. ÔttGtwŒuÔtíttLtwk MÔtYÃt BtS ítu ŒuÔtítt îtht çtúñ MVwhÛtÔtt¤wk ít¥Ôt Au, yuÔttu rLtÛtoGt
fGttuo. íGtth ÃtAe yÂøLt ŒuÔtíttLttk yLtwøtúnÚte çtúñ yLtkít Au yuÔttu rLtùGt fhe ~tfGttu íGtth ÃtAe
ytrŒíGt ŒuÔtítt îtht çtúñLtt ßGtturítBtoGt MÔtYÃtu ËBtS ÕteÄwk yLtu AuÔtxu sÕtåth «tÛte (BtŒøtw)
s¤ BthÎttLtt «uhf «tÛtŒuÔtítt îtht çtúñ ®ÃtzMÚt yuxÕtu ŒunÔtt¤wk ÚtE ~tfu Au. yuÔtwk ¿ttLt ítu
Btu¤Ôte ~tõGttu yt «BttÛtu ÃtqÛtoçtúñ «ft~tLtÔttLt yuxÕtu MVwhÛtÔttLt, yLtkítÔttLtT, ßGtturít»BttLt
yLtu ytGtítÔttLtT ÔtMítw Au yuÔtt Ãthtuût¿ttLtLtu Btu¤Ôte, øttGttu ßGtthu WíÃtÂ¥tLtt ¢BtÚte nòh ÚtE
íGtthu øtwhw ÃttËu ntsh ÚtGttu. ítuLtt BtwÏt Ãth çtúñ ítus AÕtfítwk nítwk. øtwÁyu ËíGtftBtLtt BtwÏt Ãth
ítuòuBtGt ftkrít òuE fÌtwk : nu ËtiBGt ítwk çtúñrÔtŒT ~te heítu ÚtGttu. ítuÛtu rÔtLttuŒÚte fÌtwk : BtLtw»GtÔtøto
rËÔttGtLtt «tÛteytuyu fkEf ~teÏtÔGtwk Au Ãthkítw BtU ËtkÇtéGtwk Au fu ¶…M…¥…n¬˘^Ù∂…‰¶™… +…S……™……«rË˘¥…
 ¥…t…  ¥… n˘i…… ∫…… v…π Δ` * 4-9-3  ytåttGto ÃttËuÚte Btu¤ÔtuÕte rÔtãt s XhuÕte hnu Au. Bttxu Btthe
rÔtãt ytÃtLtt yLtwøtúnÚte «rítÂcít ÚtÔte òuEyu. ytÃt s BtLtu ÃtwÛtoYÃtÚte WÃtŒu~t ytÃttu. øtwhw
«ËLLt ÚtE øtGtt yLtu fÌtwk: ‘çtuxt, su fkE ítuk «tÃít fGtwO Au yus çtúñítít¥Ôt Au. ítwk çtúñ¿ttLte çtLte
åtqõGttu Au. ytBt AtkŒtuøGttuÃtrLt»tŒT yæGttGt-4 Ïtkz-4 Úte 9 ËwÄeBttk ËíGtftBt òçttÕtLte BtLttunh
ytÏGttrGtft îtht ÃthBttíBttLtt ÃtqÛto¿ttLtLttu WÃtŒu~t Au.
ËBteûtt :
ËíGtftBt òçttÕtLte fÚtt ÃthÚte yuBt fne ~tftGt fu ÔtÛtto©Bt ÔGtÔtMÚtt sLBtÚte Ltne
ÃtÛt fBtoÚte Lt¬e Útítt yuÔtwk Œ~ttoÔtu Au ©eBtŒT ÇtøtÔtŒTøteíttBttk ÃtÛt fÌtwk Au fu
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‘øtwÛttu yLtu fBttuoLtt rÔtÇttøt «BttÛtu BtU åtth ÔtÛttuo ËßGtto Au, fuBtfu BtLtw»GtÕttufBttk fBtoÚte WíÃtLLt
ÚtLtthe rËÂØ íthít ÚttGt Au.” ËBttsBttk su rÔtrÇtLLt ÔtÛttuo ŒuÏttGt Au ítu øtwÛt yLtu fBtoLtu ytÄtrhít Au.1
yt fÚttBttk øtwÁ ÇtÂõítLtwk fuÔtwk ËwkŒh áütkít Au. çtúñ¿ttLt «tÃít fhÔttLte EåAtÔtt¤t
r~t»GtLtu øtwÁ ÔtLtBttk BttufÕte Œu yLtu øtwhwLte yt¿tt Btwsçt ÔtLtBttk hnuLtth r~t»Gt, yt Ôttít
¿ttLtrÃtÃttËw øtwÁÇtõít ÇtthíteGt Ér»tfwBtthtuBttk s òuÔtt Bt¤u Au. rLtçto¤ yLtu f]~t øttGttuLtu
Ëçt¤ yLtu Ãtwü fhÔte. ítuLte yuf nòh ËkÏGtt ÚttGt íGttk ËwÄe yhÛGtÔttË fhÔttu. ítuBtLte ËuÔtt
fhÔte. yLtu yu ËuÔttLtt øtÇtoBttk hnuÕtt çtÄtGt çttuÄÃttXtu ÓŒGtkøtít fhÔtt yt fÃthe fËtuxe ytsLtt
rÔtãtÚteoytu Bttxu ÏthuÏth GttuøGt Au. ytsLttu sBttLttu òu òuÔtt s EåAu, «tåteLtBttkÚte ÕttÇtŒtGtf
ÕtuÔtt s EåAu, fu¤ÔtÛteLtt niGtt çtt¤ítt yLtuf ftuGtztLtu WfuÕtÔtt s EåAu íttu yt ytÏGttrGtft
yuLtu ytÏtkw fu¤ÔtÛteLtwk Œ~toLt ytÃte ~tfu yuBt Au. ytsLte fu¤ÔtÛte ËuÔttÚte rÔtÏtwxe Au, SÔtLtÚte
rÔtÏtwxe Au.
ftuEÃtÛt BtLtw»GtBttk ËBtÃtoÛtLte ÇttÔtLtt ntuÔte òuEyu. ËBtÃtoÛt ÇttÔtLtt øtwhw, Ëkít, ŒuÔt,
Eïh fu ftuEÃtÛt ÔGtÂõít Gtt ÔtMítwBttk ÚtE òGt íttu yíGtkít ÕttÇtŒtGtf yLtu fÕGttÛtfthf ÚtE Ãtzu
Au. ËíGtftBtu yu ÇttÔtLtt øtwhwLtt åthÛtu yÃtoÛt fhe íttu ítuuLtu ÃtrhÛttBtu ítuLtu feBtíte ¿ttLtLte «trÃít
ÚtE, yLtu ítuLtwk SÔtLt ÄLGt ÚtE øtGtwk.2  yt heítu ËíGtÚte ~tY ÚtGtuÕte ËtÄLtt ÃthBt ËíGt ËwÄe
ÃtntUåte ~tfu Ltrn. su ËíGt-rLtc Au ítuLtu øtwhw MÔtefthu Au, su ËíGtrLtc Au ítuLtu ŒuÔttu WÃtŒu~t ytÃtu
Au, su ËíGtrLtc Au ítu ÃthBt ËíGtLtu ÃttBtu Au, su ËíGtrLtc Au ítuLtu ÄLGt Au.
ËíGtftBtLtu su swŒtu swŒtu WÃtŒu~t BtéGttu ítuLttu Ëth yu Au fu åtítw»ÃttŒ yuÔtt çtúñMÔtYÃt
ÃthBttíBttLtu òÛteuLtu çtuËe hnuÔttLtwk LtÚte Ãthkítw ítuLtu SÔtLtLtt yuf Bttºt ytŒ~to yLtu ytÄth
çtLtÔttLte sYh Au, yu Bttxu ÃthBttíBttLttu «uBt suxÕtt «BttÛtBttk ÔtÄthe ~tftGt yuxÕtwk ÕttÇtŒtGtf
Au. SÔtLt ÃthBttíBttLte ©ØtLte sÔtÕtkít ßGtturítÚte WßsÔt¤ ÚttGt ítu Bttxu çtLtítwk çtÄwk s fhe
AwxÔttLte sYh Au. SÔtLt íGtthu s Ëtått yÚtoBttk Ëw~tturÇtít yLtu ËV¤ çtLte ~tfu Au. ËBtÃtoÛtÇttÔt
Lte ËwÔttË SÔtLtBttk «øtxtÔtÔtt Bttxu çtLtítwk çtÄwk fhe AwxÔtkw òuEyu.
ÔtÛtoÄBtoLtt rLtGtBttu BttÛtËLtu ËBtts «íGtuLte ítuLte Vhòu çtíttÔtu Au. ítuÛtu fhÔttLttk ftBttu
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ítuLte ~tÂõít Ãth ytÄth htÏtu Au. çtútñÛtíÔtLttu ytÄth sLBt Ãth LtÚte, ÃtÛt åtrhºt Ãth Au. yt
ËíGt WÃthtuõít ËíGtftBt òçttÕt fÚttBttk ŒuÏttE ytÔtu Au. WÃtrLt»tŒtuLte ytÏte rVÕtËwVeLttu
Ítuf ÇtuŒÇttÔtLtu n¤Ôttu ÃttzÔtt íthV ítÚtt Ôtøttuo ÔtååtuLttk îi»t yLtu ÔtuhÍuh LttçtqŒ fhÔttLte rŒ~ttBttk
Au. Eïh ËBttLt ÇttÔtu ÇtqítBttºtLttu yLíthtíBtt Au yuxÕtu ËnwBttk ËíGtLtu ÍeÕtÔttLte ~tÂõít ntuÔte
òuEyu, yLtu ítuÚte ítuBtLtu ËnwLtu ËíGtLtwk r~tûtÛt Btu¤ÔtÔttLttu yrÄfth Au. 3
WÃtrLt»tŒtuLtt Ltirítf rËØtkíttuLtu fuxÕttf rÔtîtLttu ‘SÔtLt rÔt~tuLte WÃtrLt»tŒtuLte áÂü’ YÃtu
ËBtòÔtu Au. ÔtÛtto©Bt yu Btq¤Çtqít heítu SÔtLt ÔGtÔtMÚtt fu ËtBttrsf ÔGtÔtMÚtt Au, Ãthkítw
LterítBt¥ttLtt ËkŒÇtoBttk ítuLttu «ÇttÔt ÃtÛt Btn¥ÔtLttu Au. ÔtÛttoLtwËth ÔGtÂõítLtu ËtUÃttGtuÕttk rÔtrÔtÄ
fBttuo ítu ítu ÔGtÂõítLt Vhòu çtLtu Au. ÔtÛttuoBttk WååtLteåtLtt ÇttÔt LtÚte. fBttoLtwËth ÔtÛto Lt¬e ÚttGt
Au. rÔtãt yÚtuo yt©BtBttk «Ôtu~t Btu¤Ôtíte ÔtÏtítu AtºtLtwk øttuºt yLtu rÃtíttLtwk LttBt sÛttÔtÔttLte
ÃthkÃtht níte. su ËíGtftBt òçttÕt fÚtt Úte MÃtü ÚttGt Au. 4
-: ÃttŒxeÃt :-
1. ©eBtŒT ÇtøtÔtŒTøteítt - 4   13
S……i…÷¥…«h™…» ®…™…… ∫…ﬁπ]ΔÙ M…÷h…EÚ®…« ¥…¶……M…∂…& *
2. Gttuøtuïh - ‘WÃtrLt»tŒLtwk yBt]ít’ Ãt]c 541,  542
3. ‘WÃtrLt»tŒtuLtwk ít¥Ôt¿ttLt’ - Ãt]c  149,  150
yLtw.  åtkÿ~tkfh ~twfÕt
4. rf~ttuh ŒÔtu - ‘WÃtrLt»tŒT LtÔtLteít’ Ãt]c - 128
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WÃtftu~tÕt fÚtt
AtkŒtuøGttu WÃtrLt»tŒT yæGttGt-4 Bttk ËíGtftBt òçttÕtLtt r~t»Gt WÃtftu~tÕt ftBtÕttGtLtLte
ytÏGttrGtft ytÃtÔttBttk ytÔte Au. ËíGtftBt ytåttGto íthefu «rËØ ÚtGtt ÃtAe ftBtÕttGtLtLttu
Ãtwºt WÃtftu~tÕt ËíGtftBt òçttÕtLte ÃttËu yuLtwk r~t»GtíÔt MÔteftheLtu hnuÔtt ÕttøGttu. WÃtftu~tÕt
Ëtåttu rs¿ttËw níttu. rÔtãtÇGttËLte EåAtÚte çtúñåtGtoLtwk ÃttÕtLt fGtwO. ítuÛtu ytåttGtoLtt yÂøLtLte
çtth ÔthË ËwÄe ÔtVtŒtheLtu rLtct ËtÚtu ËuÔtt fhe. rÔtãtÇGttËLttu ËBtGt Ãtwhtu ÚtGttu yuxÕtu ytåttGtuo
çteò rÔtãtÚteoytuLtu ítuBtLtu Îtuh sÔttLte hò ytÃte Ãthkítw WÃtftu~tÕtLtu hò Lt ytÃte. WÃtftu~tÕtLtt
BtLtBttk Úttuztu rÔt»ttŒ ÚtGttu yu òuE øtwhwÃtíLteLtt BtLtBttk ŒGtt ytÔte. yuÛtu ÃtrítŒuÔtLtu fÌtwk, “yt
çtúñåttheyu çtúñåtGtoLtwk ÃttÕtLt fGtwO Au, ítÚtt ©ØtÃtqÔtof rÔtãtæGtGtLt fGtOw Au yLtu ytÃtLtt
yÂøLtytuLte Ëthe heítu ËuÔtt fhe Au, Bttxu ítBtu ítuLtu ¿ttLtLttu WÃtŒu~t ytÃttu yuLte ftBtLtt ÃtqÛto
fhtu.’ ËíGtftBtu Ôttít ËtkÇt¤e Lt ËtkÇt¤e fhe LttÏte f~twk ÃtÛt fÌtt Ôtøth yu Gttºtt Bttxu åttÕte
LteféGtt. WÃtftu~tÕtLtu ytåttGtoLtt ÔtítoLtÚte ÎtÛtwk Œw:Ït ÚtGtwk. yu BttLtrËf ÔGttrÄytuÚte Œw:Ïte ÚtE
øtGttu. yLtu yLLt Atuze yLt~tLt-Ôtúít fhÔtt ÕttøGttu.  ytåttGto ÃtíLteyu ÎtÛtwk fneLtu ËBtòÔte òuGtwk
Ãthkítw ítuÛtu BttLGtw Lt®n, íGtthu ítuLte ÕttøtÛte Wífxítt, áZítt Ltu ËíGtítt òuELtu yÂøLtŒuÔtíttyu ítuLtu
¿ttLtLttu WÃtŒu~t ytÃtÔttLttu rÔtåtth fGttuo. yÂøLtŒuÔtíttyu ítuLtu fÌtwk : “«tÛt ÃthBttíBtt Ltwk s YÃt
Au. ytíBttLtwk su yÕttirff ËwÏt Au ítu ÃtÛt ÃthBttíBttLtwk s MÔtYÃt Au Ltu ytft~t ÃtÛt çtúñYÃt Au.”
WÃtŒu~t ytÃGtt ÃtAe çtÄt yÂøLtytuyu Bt¤eLtu yuLtu fÌtwk : ‘nu ËtiBGt WÃtftu~tÕt yBtu ítuLtu yÂøLt
ítÚtt ytíBttLttu GtÚttÚto WÃtŒu~t ytÃGttu Au. ytíBttLte ytxÕte rÔtãt rÔt~tu yBtu ítuLtu ËBtòÔGtwk
Ãthkítw yu rÔt~tu Lte ËBts ítLtu ytåttGto ÃttËuÚte Bt¤e hnu~tu.
fuxÕttf rŒÔtËtu ÃtAe ytåttGto ËíGtftBt Îthu ÃttAt VGtto Ltu WÃtftu~tÕtLtu òuELtu çttuÕte
WXât fu íttÁk BtwÏt ftuE çtúñ ŒuÔtítt suÔtwk ~ttuÇte hÌtwk Au. ítLtu çtúñLttu WÃtŒu~t ftuÛtu ytÃGttu ?
ftuE BtLtw»Gtu WÃtftu~tÕtLtu WÃtŒu~t ytÃGttu Lt níttu, ytÚte yuÛtu MÃtü Ôttít Lt fhíttk fÌtwk:
ÇtøtÔttLt, ytÃtLtt Ôtøth BtLtu ftuÛt WÃtŒu~t ytÃtu ? yt yÂøLtytu BttLte Õttu fu yLGt «fthLtt
nítt. nÔtu ytÃtLtu òuELtu BttLte Õttu fu ÇtGt ÃttBte øtGtt Au. ËkfuítLttu yÚto ËBtS ytåttGtuo fÌtwk:
‘ÔtíË, yt yÂøLtytu yu íttu ítLtu ÕttufËçtkÄe WÃtŒu~t ytÃGttu Au, nwk íttu ítLtu yuÔtwk ¿ttLt ytÃte~t fu
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suLttu Ëtûttífth ÚtE sÔttÚte suBt fBt¤Ltt ÃttkŒztLtu s¤Lttu MÃt~to Útíttu LtÚte ítuBt yu ¿ttLtÚte
ËkÃtLLt ÃtwÁ»tLtu ftuEÃtÛt «fthLtt ÃttÃtLttu MÃt~to LtÚte Útíttu, íGtth ÃtAe ytåttGto ËíGtftBtu
WÃtftu~tÕtLtu çtúñLttu hnMGtBtGt ËkÃtqÛto WÃtŒu~t ytÃGttu, ÃtAe yuLtu Îtuh sÔttLte yt¿tt ytÃte
WÃtŒu~tLte ~tYytít fhíttk ytåttGto fnu Au fu ‘ytkÏtBttk su ÃtwÁ»t ŒuÏttGt Au ítu ytíBtt Au.’
ÃthBttíBttLttu «ft~t ~thehBttk hneLtu ~thehLttk yLtuf ykøttuLte BtthVít çtnth ytÔtu Au. ytkÏt
yuBttkLtwk yuf yíGtkít yøtíGtLtwk ykøt Au, BtLtw»Gt s Ltrn Ãthkítw SÔtBttºtLte ytkÏt ÃthBttíBttLtt
ÃtrÔtºt «ft~tÚte ÇthuÕte Au yuBt ËBtSLtu yuÔte heítu Œ~toLt fhÔttLte xuÔt Ãttzeyu íttu ÃthBttíBttLtwk
Œ~toLt Œqh Lt hnu.
ËBteûtt :
ytíBtt yLtu  ÃthBttíBttLte yufítt rËæÄ fhÔtt Bttxu yt ËkÔttŒBttk ÔtthkÔtth fnuÔttGtwk Au -
‘∫……‰bΩÙ®… ∫®… ’ yt ÔttõGt BtntÔttõGtLte fturxLtwk yuf BtkºtÔttõGt Au. yuLtt ºtÛt ÃtŒtu Au.
∫…&  - yuxÕtu ítu yÚttoítT çtúñ
+ΩÙ®…¬ - yuxÕtu nwk yÚttoítT «íGtfT ytíBtt
+ ∫®… - yuxÕtu Awk
yt ÔttõGt îtht ÔtMítwít: SÔt yLtu çtúñLte yufítt rËæÄ ÚttGt Au.
yÂøLtytuyu WÃtftu~tÕtLtu su rÔtãt ytÃte ítu ‘|……h……‰ •…¿ EΔÚ •…¿ J…Δ •…¿’ yuÔte
rÔtãtLttu WÃtŒu~t ytÃGttu. yt ytÏGttrGtftBttkLtt ºtÛt yÂøLt ítu ºtÛt Bttºtt yuBt BttLteyu íttu
‘|……h……‰ •…¿ EΔÚ •…¿ J…Δ •…¿-’ ‘ytíBtt’ çtúñ Au, ‘f’ çtúñ Au, ‘Ït’ çtúñ Au, yuÔte yÄo Bttºtt
ÚttGt Au, ÃtÛt ‘ytíBtt çtúñ Au, yuLttu yÚto íttu ËBtòGt Au, ÃtÛt‘EΔÚ •…¿’yuxÕtu ~twk ? ‘J…Δ •…¿’yuxÕtu
~twk ? yuÔttu «§ WíÃtLLt Út~tu, yLtu yu s «§ WÃtftu~tÕtu ÃtÛt ÃtqAGttu. ‘EΔÚ S… i…÷ J…Δ S… x…
 ¥…V……x…… ®…’ > yt ‘f’ Ltu ‘Ït’ ftkE ËBtòítt LtÚte ítuLtwk yÂøLtyu ™…r˘…¥… EΔÚ i…n‰˘¥… J…Δ, ™…n‰˘¥… J…Δ
i…n‰˘¥… EÚ®…¬ > ‘f’ yuxÕtus ‘Ït’ yLtu ‘Ït’ yuxÕtu s ‘f’ yuÔtwk MÃtüefhÛt fGtwO Au. yÂøLtyu
WÃtftu~tÕtLtu Ãthtuût heítu ytíBtít¥ÔtLte ËtÚtu ytft~tLte WÃttËLtt fne, yuÔttu yÚto WÃtrLt»tŒTBttk
fÌttu Au. J…- ~tçŒLttu  yÚto ytft~t Au. yu yÚto ÕtELtu Hfth yuxÕtu ytft~tYÃt çtúñ yuÔttu
ÇttÔt H J…Δ •…¿ Bttk Au. çtúñLtu ytft~tLte WÃtBtt nkBtu~tt Ér»tytu ytÃtu Au. 1
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çtúñËqºtBttk fÌtwk Au. (çtú.Ëq. 1-1-22) ytft~t yLtu çtúñ yu çtkLtuBttk yLtuf øtwÛt yu
çtkLtuBttk yLtuf øtwÛt ËBttLt ntuGt íttu ÃtÛt fGtt rÔtr~tü øtwÛtLtu ÕteÄu ‘H J…Δ •…¿’ Ltt çtúñÔttåtf
Ëkfuít BtkºtBttk H yLtu çtúñLte BtæGtBttk J…Δ Ltu MÚttLt BtéGtwk LtÚte yuLtt sÔttçtBttk fÌtwk Au fu yLLt
rÔtLtt fuxÕttf BtrnLtt åttÕte ~tfu, ÃttÛte rÔtLtt fuxÕttf rŒÔtË åttÕte ~tfu, nÔtt rÔtLtt ÃtÛt fuxÕtef
ûtÛt xfe ~tftGt, ÃtÛt ytft~t rÔtLtt ? ytft~tLtt ‘rÔtLtt’ yuxÕtu ~twk ? yuLte fÕÃtLtt ÃtÛt ÚtE
~tfíte LtÚte. 2
yt fÚttLtt ËkŒÇtuo ËthYÃtu MÃtü ËBtS ~tftGt Au fu ytkÏtLte ykŒh ÃtrÔtºt ÇttÔttuLtu ÃtuŒt
fhÔttLte Ltu çtwht ÇttÔttuLtu ÇtqÕtuåtqfu ÃtÛt WíÃtLLt Lt ÚtÔtt ŒuÔttLte sYh Au. rÔtfth, ÔttËLtt Ltu çtqht
ÇttÔttuÚte ytkÏt nkBtu~tt Btwõít hnu ítu Bttxu ËtÔtÄ Ltu «GtíLt~teÕt hnuÔttLte sYh Au. 3
-: ÃttŒxeÃt :-
1. rÔtLttuçtt ÇttÔtu “WÃtrLt»tŒtuLttu yÇGttË”
Ãt]c - 62, 63
Gt¿t «ft~tLt - ÔtztuŒht
2. •…¿∫…⁄j…∂……ΔVÆ¶……π™…®…¬ - (1-1-22)
(+…EÚ…∂…… v…EÚÆh… Ëqºt-22) Ãt]c 99
ËkÃtt.  ÃtwrLtítt ŒuËtE
3. Gttuøtuïh - “WÃtrLt»tŒTLtwk yBt]ít” Ãt]c-544
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ErLÿGt - rÔtÔttŒ fÚtt
AtkŒtuøGt WÃtrLt»tŒTLtt ÃttkåtBtt yæGttGtLtt «thkÇtBttk ytÔtíte yt fÚttBttk «tÛt ÔtøtuhuLtt rÔt~tu»t
øtwÛttu fne «tÛtLte ©ucítt çtíttÔte Au. çtÄe ErLÿGttu yLtu «tÛtBttk ©uc yLtu sGtuc ftuÛt Au ítu
yuf hnMGtBtGt ytÏGttrGtft îtht Ér»t rËØ fhu Au.
yufÔtth ~thehLte ykŒh hnuítt rÔtrÇtLLt «tÛttu Ôtååtu (yuxÕtu fu ~tÂõítytu Ôtååtu) ‘nwk ©uc
Awk.’ ‘nwk ©uc Awk.’ yuBt Ãttkåt ¿ttLturLÿGttu yLtu BtLt yuf ÔtÏtít ÍÎtze Ãtzâtk. ítuBtLttBttk ftuÛt ËtiÚte
åtrzGttítwk Au yu «§ níttu yLtu çtÄtLttu ŒtÔttu ÃttuíttLtu åtrzGttítwk øtÛtÔttLttu níttu. Ëti «òÃtrít ÃttËu
ÍÎtztLtt rLtftÕt yÚtuo síttk «òÃtrítyu fÌtwk ; “suLtt sÔttÚte ítBttÁk ~theh ËtiÚte ÔtÄthu ÃttrÃtc
ŒuÏttGt ítu ítBtthtBttk ©uc Au yuBt øtÛtÔtwk”
™… ∫®…x¥… =iGÚ…xi…‰ ∂…Æ“ÆΔ |…… {…π`Ùi…Æ®…¬ <¥… n˘∂™…‰i… ∫… ¥…& ∏…‰π`Ù < i… *
Ëti «ÚtBt ÔttÛteyu ~thehBttkÚte rÔtŒtGt ÕteÄe. yuf Ôt»to ËwÄe çtnth sELtu ÃttAe ytÔte
yLtu çteò «tÛttuLtu fnuÔtt Õttøte. ‘Bttht rÔtLtt ítBtU fuÔte heítu SÔtítt nítt ?’ çteò «tÛttuyu fÌtwk:
“suBt Btqkøttu BttÛtË çttuÕGtt rÔtLtt SÔtLtLte çttfeLte çtÄe s r¢Gttytu fhíttu hneLtu SÔtu Au, ítuBt
yBtU SÔGtt. ÃtAe ytkÏttu çtnth øtE. “Bttht rÔtLtt ítBtU fuÔte heítu SÔGtt ?” íttu suBt ytkÄ¤tu
BtLtw»Gt SÔtu ítuBt yBtu SÔGtt. ftLtLte ÃtÛt ítuÔte s Œ~tt ÚtE. “Bttht rÔtLtt ítBtU fuÔte heítu SÔGtt
íttu çtnuhtytu suBt SÔtu Au ítuBt SÔGtt íGtth çttŒ BtLt ÃtÛt yuf Ôt»to çtnth hÌtwk. ÃttAwk ytÔteLtu
fnuÔtt ÕttøGtwk ítBtu çtÄt Bttht Ôtøth fuÔte heítu SÔGtt íttu fÌtwk fu suBt yrÔtfrËít BtLtÔtt¤t çtt¤ftu
su heítu SÔtu Au ítu heítu yBtu SÔGtt. AuÔtxu BtwÏGt «tÛtu «MÚttLtLte ítiGtthe fhe íGtthu çtÄe s
ErLÿGttu ítwxÔtt Õttøte yLtu «tÛtÔttLt yï suBt çtuzeytu íttuze ÇttøtÔtt Õttøtu yuÔte ÂMÚtrít ÚtE
íGtthu ÇtÄe s ErLÿGttuyu «tÛtLtu ~theh Lt AtuzÔtt rÔtLtkíte fhe. ítuBtÛtu fÌtwk fu, «tÛtLtt ytÄthYÃt
ntuÔttLtu ÕteÄu s ytkÏt, ftLt, BtLt ytrŒ çtÄt ÃttuíttLtwk ftGto W¥tBt heítu fhe ~tfítt nítt.  yt heítu
«tÛt yu s ËBtøtú ~thehLtt ytÄthYÃtu ‘«tÛt s ©uc Au’ ítwk s yBtthtBttk ©uc Au. ËÔto~tÂõítytu
BtwÏGt «tÛt Ãth yÔtÕtkçteLtu hnuíte ntuÔttÚte ~thehBttkLte ËÔto ~tÂõítytu ‘«tÛt’ yu s LttBtu ytu¤ÏttGt Au.
™……‰ ΩÙ ¥…Ë V…™…‰π Δ`Ù ∏…‰π Δ`Ù S… ¥…‰n˘ V…™…‰π`Ù ΩÙ ¥…Ë *




WÃtrLt»tŒTLtt Ér»t ynª «tÛttuÃttËLtt çtíttÔtu Au. «tÛt yuxÕtu SÔtLt~tÂõít.
WÃtrLt»tŒTBttk «tÛt ~tçŒ yLtuf yÚtoBttk ÔtÃthtGt Au. «tÛt yuxÕtu ÃthBttíBtt. «tÛt yuxÕtu SÔttíBtt
yLtu «tÛt yuxÕtu ~thehBttk hnuÕte SÔtLt~tÂõít yuxÕtu fu ErLÿGttuLte ËtBttLGtÔt]Â¥t, yÚttoítT «tÛt,
yÃttLt ytrŒ Ãttkåt YÃtu rÔtÇtõít su SÔtLt~tÂõít Au ítuLtu ÃtÛt «tÛt fnuÔttBttk ytÔtu Au.
- «§tuÃtrLt»tŒTBttk ‘«tÛt’ rÔt~tu íttÂíÔtf åtåttoytu ÚtE Au.
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(«§tuÃtrLt»tŒ 1-8)
nòhtu  rfhÛttuÔtt¤tu Ltu yËkÏGt MÔtYÃtLttu, «tÛteBttºtLtt «tÛtYÃt (ËwGto) Qøtu Au,
rÔtïYÃt, ítuòuBtGt, ËÔto rÔt¿ttLtLtt WíÃtÂ¥tMÚttLt, ËÔto rÔtïLtt ytÄth, ËÔtuoLtu W»Ûtítt yLtu
«ft~t ŒuLtth su (ËqGto) Au, ítuLtu òÛt.
«§tuÃtrLt»tŒBttk çteòu «§ rÔtŒÇto Œu~tLtt ÇttøtoÔtu rÃtxÕttŒ Ér»tLtu fGttuo nu ÇtøtÔttLt yt
~thehYÃt «òLtu fuxÕtt ŒuÔtítt rÔt~tu»tYÃtÚte ÄthÛt fhu Au ? ytBttkÚte ftuÛt «òLtu «ftr~tít fhu Au
ËnwBttk ftuÛt ËnwÚte ©uc Au. sÔttçt ytÃtíttk Ér»t fnu Au. suBt BtÄBttÏteytu ÃtÛt Wze òGt Au
yLtu ítuLtt çtuËÔttÚte ËÔto çtuËe òGt Au yu heítu ÔttÛte, Ltuºt, ftLt yLtu BtLt yu çtÄt «ËLLt ÚtE
«tÛtLte Mítwrít fhÔtt ÕttøGtt.1
ftir»títrf WÃtrLt»tŒT ELÿLtu ËÔto «tÛteytuLtt SÔtLtLtt ytÄthYÃt øtÛttÔte ELÿLtt
MÔtYÃtLtt ¿ttLtLte «trÃít Ãth Çtth Btwfu Au. ÃttuíttLtwk MÔtYÃt ÔtÛtoÔtíttk ELÿ fnu Au fu “«tÛt” s
SÔtLt Au (ytGtw) «tÛtLtu åtuítLtt ËtÚtu yufYÃt øtÛtÔttBttk ytÔtu Au yt åtuítLtt «¿ttYÃtu ytu¤ÏttGt
Au, yuxÕtwk s Ltrn ÃtÛt «tÛt s ytíBtt Au yuÔtwk ÃtÛt ynª fnuÔttGtwk Au. ytBt «tÛtLttu rÔtåtth
sirÔtf áÂüyu SÔtLt ËtÚtu, BtLttuÔti¿ttrLtf áÂüyu åtuítLtt ËtÚtu yLtu íttr¥Ôtf áÂüyu ytíBtt
ËtÚtu yufíÔt ËtÄe ÔGttÃtf MÔtYÃt «tÃít fhu Au. 2
(ftir»títrf WÃtrLt»tŒT 3-2 Úte 9)
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-: ÃttŒxeÃt :-
1. «§tuÃtrLt»tŒT  1-8
2. ftir~títfe WÃtrLt»tŒT  3-2 Úte 9
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WÆtÕtf - ïuítfuítw ËkÔttŒ
AtkŒtuøGt WÃtrLt»tŒTLtt Aêt yæGttGtBttk ÔtuŒtkít~tt†Bttk yrít~tGt «rËæÄ, ÔtuŒtLítLtt
BtkztÛtYÃt, yÔtrÄYÃt, “i…k¥…®… ∫…”  BtntÔttõGtLtu WÃtŒu~tLtth BtnŠ»t WÆtÕtf yLtu ítuBtLtt Ãtwºt
ïuítfuítwLttu hBtÛteGt, ít¥Ôt¿ttLtÚte ÇthÃtqh, MÔttæGttGtBttºtÚte ÃtÛt «ËLLtítt WÃtòÔtu yuÔttu, íttsøte
ŒuLtth yLtu yÚtoáÂüyu Çtthu øtqZ ËkÔttŒ ~tÁ ÚttGt Au.
yÁÛtÉr»tLtt Ãtwºt WÆtÕtfLttu ïuítfuítw LttBtu Ãtwºt níttu. ítu rÃtíttLte yt¿ttÚte çtth Ôt»to
ËwÄe øtwÁLtu íGttk hneLtu rÔtãtÇGttË fGttuo yLtu rÃtíttLtt Îthu ÃttAtu VGttuo rÔtãtÇGttËLtu ÕteÄu LtBtú
ÚtÔttLtu çtŒÕtu yu WÕtxtu ynkfthe çtLGttu ytÚte rÃtítt Ltthts ÚtGtt ítuLttu yt «fthLttu ynkfth
WítthÔtt Ôtøth Awxftu Lt níttu fthÛtfu yuBttk s ítuLtt fq¤Ltwk fÕGttÛt nítwk. ytÚte ítu ÃtwºtLtu «§ fhu Au.
™…‰x……∏…÷i…®…¬ ∏…÷i…®…¬ ¶…¥… i…, +®…i…®…¬ ®…i…®…¬, + ¥…Y……i…®…¬  ¥…Y……i…®…¬
< i…& EÚl…®…¬ x…÷, ¶…M…¥…& ∫… +…n‰˘∂……‰ ¶…¥…i…“ i… * (At.WÃt.6-1-3)
“suLttÚte Lt ËtkÇt¤uÕtwk ËkÇt¤tGt Au, Lt BttLtuÕtwk BtLttGt Au, yLtu Lt òÛtuÕtwk sÛttGt Au ítu çttçtít ítwk
òÛtu Au ?” rÃtíttLtt yuÔtt «§Úte ïuítfuítw BtwkÍtGttu, ítuÛtu fÌtwk fu nu rÃtítt ! nwk ytÔtwk f~twk òÛtíttu
LtÚte. yu WÃtŒu~t fGttu Au ? íGtthu rÃtítt WŒTtÕtf fnu Au - yuf çtúñBttkÚte yLtufíttYÃt yt søtít
fuBt çtLGtw, ítu ËBtòÔtu Au. Çttirítf søtít yLtu SÔttu yu yufBttkÚte s WŒTÇtÔt ÃttBGttk Au. ÔGtÂõít
Bttxu yLLt, ÃttÛte suÔte Çttirítf sYhíttu SÔtLtLtu xftÔtLtthe Au, yLLtÚte s BtLt Ãttu»ttGt Au yLtu
~thehLtt yÔtGtÔttuLtu ~tÂõít Bt¤u Au. ÃtkŒh rŒÔtË yLLt Lt ÕtuÔttÚte ÉøÔtuŒ, ËtBtÔtuŒ, ytrŒLtt
Btkºttu çttuÕte ~tfítt LtÚte yu Ôttít ïuítfuítw òítu yLtwÇtÔtu Au. yts heítu rLtÿt, ÇtqÏt, íthË ytrŒ
çttçtíttu ÃtÛt SÔtLtLtu xftÔtLtthe ntuE sYhe Au Ãthkítw yt çtÄtLtwk Btq¤ ËqûBt ntŒo ítu ytíBtt Au,
nu ïuítfuítw,  ítu ítwk s Au. “∫… +…i®…… i…i…¬ i¥…®… ∫… ∑…‰i…E‰Úi……‰ < i…” >  ‘ítíÔtBtrË’ yu yt heítu
ïuítfuítwLtu fnuÔttGtuÕttu çtúñtíBtifGtLtwk rLtYÃtÛt fhíttu BtntBtkºt Au. ‘ítítT’ yu çtúñLtu Œ~ttoÔtu Au. ‘íÔtBtT’
yu «tÛteBttºtLtt ntŒoYÃtu ytíBtt Au. ftuEÃtÛt «tÛteLtwk ~theh ntuGt, ítu ŒhufLtt ntŒoYÃt ytíBtt
yuf s MÔtYÃtLttu Au.
~thehBttk ytíBtt ËÔtoºt ÔGttÃtuÕttu Au. Ôt]ûtLtt ftuE ÇttøtLtu íttuzeyu fu Eò fheyu íttu yuÚte
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Ôt]ût Ltt~t ÃttBtítwk LtÚte, ßGtthu ytíBtt ËBtøtú ~thehLtu Atuzu Au íGtthu s «tÛteLtwk Bt]íGtw ÚttGt Au.
~theh Bt]íGtw ÃttBtu Au, ÃtÛt ítuLtt ntŒoYÃt ytíBtt Bthíttu LtÚte yt yBth ytíBtt ítwk Atu yuÔtwk ÔtthkÔtth
ïuítfuítwLtu ËBtòÔtÔttBttk ytÔtu Au. ytÚte s ‘ít¥ÔtBtrË’ yu yuxÕtwk çtÄwk «rËæÄ rÔtÄtLt çtLte øtGtwk
Au fu çtúñLte yufítt rÔt~tu ßGtthu ÃtÛt Ôttít fhÔttLte ntuGt íGtthu yrLtÔttGto heítu ‘ít¥ÔtBtrË’ ËqºtLttu
ytÄth ÕtuÔttBttk ytÔtu Au, ítu MÃtü, Ëh¤ yLtu ËkÂûtÃít Au. ËÔtoøtútne ËÔtoæGttÃtf ntŒoYÃt Ë¥tt
yuxÕtu çtúñ. WÆtÕtf ïuítfuítwLtu LGtøtútuÄ V¤ (ÔtzLttu xuxtu) ÕttÔteLtu ítuLt íttuzÔttLtwk fnu Au. ítuLtt
yLtuf Çttøttu fhíttk fhíttk yu ítçt¬u nÔtu ÔtÄw rÔtÇttsLt ~tõGt LtÚte yuÔtwk ïuítfuítwyu fnuíttk WÆtÕtf
ËBtòÔtu Au fu yu ËqûBt ntŒo su òuE ~tftítwk LtÚte ítuBttkÚte s yt ytÏttu ÔtzÕttu çtLtuÕttu Au. yÔGtõítLte
yrÇtÔGtÂõít ËqûBtíttLtwk MÚtwÕtefhÛt yu søtít Au. Ëw»twÃítLte yrÇtÔGtÂõít yu rÔtMítth Au, ítu yuf
ËqûBtítBt ít¥Ôt su yt rÔtïLtt ítBttBt ÃtŒtÚttuoBttk ntŒoYÃtu hnuÕtwk Au ítu ít¥Ôt yLtu íttht ntŒoYÃtu
ytíBtít¥Ôt yu çtkLtu yuf s Au.
ËqûBt ntŒoYÃt ít¥ÔtLtwk ËÔGttoÃteÃtÛtwk rÔtïBttk ËÔtoºt Au, yuBt ËBtòÔtíttk WÆtÕtf ïuítfuítwLtu
ÃttÛteLtt BteXwk LttÏtÔttLtwk fnu Au.
±…¥…h…Δ Bi…n¬˘ =n˘E‰Ú +¥…v……™… +l… ®……Δ |……i…& ={…∫…“n˘l……
< i… ∫… ΩÙ i…l…… S…EÚ…Æ i…Δ ΩÙ =¥……S… ™…i…¬ n˘…‰π…… ±…¥…h…Δ
=n˘E‰Úb¥……v…… +ΔM… i…n˘… +…ΩÙÆ < i… i…i…¬ ΩÙ +¥…®…ﬁ∂™… x…  ¥…¥…‰n˘ **
AtkŒtuøGttuÃtrLt»tŒT (6-13-1)
yuBt fGtto ÃtAe ÃttÛteBttk BteXw yÕtøtYÃtu ŒuÏttítwk LtÚte. ÃttÛteLtt ítr¤Gtu, BtæGtBttk, WÃth yuBt
ËÔtoºt BteXtLte Ïttht~t ÔGttÃtuÕte ïuítfuítw yLtwÇtÔtu Au. yt ÃthÚte yuÔtwk Œ~ttoÔttGt Au fu yt ntŒo
ít¥Ôt ËÔtoºt ËBttLtÃtÛtu ÔGttÃtuÕtwk Au. ítu á~Gt LtÚte Aíttk ítBttBt á~Gt ÃtŒtÚttuoLtwk ítu s ntŒo Au yLtu ítu
s ytíBtt ÃtÛt Au. ytBt ÔGtÂü yLtu ËBtÂüLtwk yufíÔt Œ~ttoÔttGt Au.  The Unity of
Subjectivity and objectivity.
ËBteûtt :
rÃtítt-ÃtwºtLttu yt ËkÔttŒ yŒTÇtwít Au. rÃtíttLtt ÓŒGtBttk ÔttíËÕGt yLtu fÁÛtt Au, ítu ÃttuíttLtt
ÃtwºtLtu ‘BtqÏto’ hnuÔtt ŒuÔtt Bttøtítt LtÚte. rÔtãt ntuÔtt Aíttk yrÇtBttLtLtu ÕteÄu ïuítfuítwLtt ÓŒGtBttk
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«ft~t Útíttu LtÚte. ítuLtu yLtuf áütkíttu ytÃte ËBtòÔtu Au yLtu ‘i…k¥…®… ∫… ∑…‰i…E‰Úi……‰’ ítu ít¥Ôt ítwk s
Au nu ïuítfuítw yuBt yt~thu LtÔt ÔtÏtít ítuLtu ÇtthÃtqÔtof ¿ttLt áZ fhu Au, yLtu ykítu fnu Au.
∫… ™… Bπ……‰b h…®…Ëi…n˘…i™… ®…nΔ˘ ∫…¥…« i…i∫…i™…Δ ∫…
+…i®…… i…k¥…®… ∫… ∑…‰i…EÚ‰i……‰ < i… ¶…⁄™… B¥… ¶…M…¥…x…¬
®……  ¥…Y……{…™…… i¥… i… i…l…… ∫……Ë®™…‰ i… ΩÙ…‰¥……S… **
AtkŒtuøGt WÃtrLt»tŒT - 6-14-3
ztp. htÄtf]»ÛtLtT fnu Au fu, “çtútÌtË]ÂüBttk rÔtÕtËítwk ËítT  ít¥Ôt yLtu BttÛtËLtt ykítMítÕtBttk rÔthtsítwk
ËítT ít¥Ôt-yÚttoítT çtúñ yLtu ytíBtt yu çtu rÇtLLt Au yuBt BttLtÔttBttk ytÔtu Au. çtúñ ítu s ytíBtt
Au. yûth çtúñ ítu ûth søtítLte Ãtth LtÚte. yÚttoítT rLt»«Ãtkåt fÕÃtLttLtwk YÃttLíth Ë«Ãtkåt fÕÃtLttBttk
ÚttGt Au yuBt WÃtrLt»tŒtuBttk òuÔtt Bt¤u Au. ¿ttítt yLtu ¿tuGt, áüt yLtu á~Gt ÔtååtuLttu yÇtuŒ ÃÕtuxtuLtt
ßLBt ÃtnuÕttk WÃtrLt»tŒtuLtt Ér»tytuLtu ËBtòE åtqõGttu níttu.” ytíBtt yLtu ÃthBttíBtt yu swŒt
LtÚte yÚtÔtt SÔtLttu çtúñ ËtÚtuLttu ËkçtkÄ yrÇtLLt Au. yt rÔtåtth WÃtrLt»tŒtuBttk hsw ÚtGttu Au
suLtt ÃtrhÛttBtu ytøt¤ síttk çtúñ yLtu ytíBttLtt ËçtkÄ rÔt»tGtf ‘i…k¥…®… ∫…’ suÔtt BtntÔttõGttuLtt
yÚto ~tkfhtåttGto yLtu htBttLtwòåttGto Ôtøtuhuyu rÇtLLt rÇtLLt fhuÕt Au. 1
yîiítÔttŒLtwk «rítÃttŒLt yu ÇtthíteGt  rÔtåtthÄthtLtt ytÏtt ErítntËBttk Btn¥ÔtLte
«øtrítLtwk rLtŒ~toLt Au. yufíÔt yÚttoítT yØiítLte fÕÃtLtt ËwÄe ÇtthítLtwk ít¥Ôt®åtítLt yt WÃtrLt»tŒT
ft¤Bttk s ÃtntUåGtwk. ÃttpÕt ztuGtËLt fnu Au, “ít¥Ôt¿ttLtLtt ítus Ltt su ítÛtÏtt ÉøÔtuŒBttk ŒuÏttGt Au
ítu ÔtÄthu Ltu ÔtÄthu ÍøtÍøttxÚte «ft~títt òGt Au, yLtu AuÔtxu WÃtrLt»tŒtuBttk ítuytu su sÔtt¤tytu
YÃtu Vtxe Ltef¤u Au ítu sÔtt¤t ytÃtÛtLtu ytsu ysÔtt¤wk yLtu nqkV ytÃte ~tfu Au”2  “SÔttíBtt
yu ÃthBttíBtt Au” yu ytÏte Ôttít AtkŒtuøGt WÃtrLt»tŒLtt Aêt yæGttGtBttk yrít ËwkŒh heítu
ËBtòÔte Au. søtítBttk su fkE Au ítu çtÄwkyu ËÔtoøtútne “ËítT” BttkÚte s ÃtuŒt ÚtGtuÕtwk Au yLtu ÃtAe
yuftyuf yuBt fnuÔttBttk ytÔGtwk Au fu -  ‘i…k¥…®… ∫… ∑…‰i…E‰Úi……‰’ yÚttoítT yt su Btq¤ ËítT ít¥Ôt Au -
ÃthBtít¥Ôt Ãthçtúñ Au ítu s ïuítfuítwLttu ytíBtt Au. yt yÇtuŒ fu yifGt çtíttÔtÔttLttu ŒuÏteíttu nuítw
ïuítfuítwLtt BtLtBttk yuBt XËtÔtÔttLttu Au fu rÔtïLtt ytrŒfthÛtYÃtu su ‘ËítT’ ít¥ÔtLtwk rLtÁÃtÛt fGtwo
Au ítuLte nMíte ËtÔt Ëtåte Au. ytBt rÔtïLtwk ytrŒfthÛt su fÕÃtLttÚte BttLGtwk nítwk, ítu ÃttuíttLttÚte
yrÇtLLt Au yuÔtwk ïuítfuítwLtu  yu ËBtGtu s ËBtòGt Au.
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yt ËkÔttŒBttk Ér»tLte WÃtŒu~t ytÃtÔttLte ÃtæÄrít Ëh¤, ËtŒe, ËwkŒh, ËthÔttne Ltu
rÔtÕtûtÛt Au. ytÚte s yu ytÃtÛtt ykíthLtu Ëåttux heítu MÃt~teo òGt Au. rÃtíttLtt ËwÄtBtGt ~tçŒtu
ËtkÇt¤eLtu ítuLtu ít]rÃít Útíte LtÚte yuxÕtu ítu ÔtÄthu Ltu ÔtÄthu WÃtŒu~t ytÃtÔtt «tÚtoLtt fhu Au. yu heítu
Ér»tLttu WÃtŒu~t ytøt¤Ltu ytøt¤ Õtkçttíttu òGt Au. ítuLtu ÃtrhÛttBtu yufÕtt ïuítfuítwLtu Ltrn ÃtÛt
ËBtMít ËkËthLtu ÕttÇt ÚtGttu Au. ytÏttGt WÃtrLt»tŒTËtrníGtBttk Ér»tLtt yt ‘ítíÔtBtrË’ Ltt WÃtŒu~t
ÔtåtLttuLtwk Btn¥Ôt ÎtÛtwk Bttuxwk Au. 3  ÇtthíteGt ít¥Ôt¿ttLtLtwk øttihÔtÇtGtwO yt «fhÛt Au. ytÃtÛtu
yLtLítft¤Úte yt «fhÛtBttk hnuÕttk WÃtŒu~tLtu SÔtLtLttu ytÄthMÚtkÇt øtÛte ËtBtwŒtrGtf SÔtLt
øttéGtwk Au. yt yÚtohBtÛteGt, SÔtLtBttk «rítûtÛt WÃtGttuøte, ÔtuŒtLítLtu ËBtsÔtt Bttxu yrít WÃtGttuøte
ytíGtkrítf ©uGt ytÃtLtth rÃtítt ÃtwºtLtu “i…k¥…®… ∫…” BtntÔttõGt Lttu yBth WÃtŒu~t yLtuf ËwkŒh
htuåtf áütkítfÚttytuÚte ËBtòÔtÔttBttk ytÔtuÕt Au.
“i…k¥…®… ∫…” BtntÔttõGtLttu yÚto - ‘ítu ítwk Au.’ yÚttoítT SÔt-çtúñLte yufítt. yt BtntÔttõGt
oîtht SÔt-çtúñLte yufítt fuÔte heítu rËæÄ ÚttGt Au ítu ËBtòÔtÔtt Bttxu ÔtuŒtkítBttk ôztÛtÚte rÔtåtth
ÚtGttu Au. “i…k¥…®… ∫…” BtntÔttõGtBttk ºtÛt ÃtŒ Au. i…i…¬ , i¥…Δ yLtu ®… ∫…. i…i…¬ - yuxÕtu ËÔto~tÂõítBttLt,
ËÔto¿t, rÔtÇtw, E~t, MÔtítkºt, Ãthtuût, BttGte yLtu çtkÄ Bttuûthrnít - yt ÄBttuoÚte Gtwõít Eïh.
 i…¥…®…¬ - yuxÕtu yÕÃt~tÂõítBttLt, yÕÃt¿t, ÃtrhÂåALLt, yLte~t, fBtoLtu ytÄeLt, «íGtût,
çtkÄBttuûtÔtt¤tu - yt ÄBtoÚte Gtwõít SÔt.
+ ∫… - yuxÕtu Au. + ∫… ÃtŒ i…i…¬ yLtu i¥…®…¬ Lte yufítt ËqåtÔtu Au, çtLLtuLtu òuuzu Au + ∫… yuxÕtu
Au. ‘ítu ítwk Au.’ yuBt fneLtu ynª SÔt-çtúñLte yufítt rËæÄ fhÔttBttk ytÔtu Au. ~tkfhtåttGtoLtt Btít
«BttÛtu i…i…¬ yLtu i¥…®…¬ yu çtu ~tçŒtuLte Ôtååtu ËBttLttrÄfhÛGt Au. yuxÕtu su yuf rÔtÇtÂõít ÔtÃthtGt
Au, ítu çtLLtuLte yufítt Œ~ttoÔtu Au. suÔte heítu “<nΔ˘ V…±…Δ + ∫i… *” yu ÔttõGtBttk <n˘®…¬ yLtu V…±…®…¬
~tçŒtu yuf s ÔtMítw (ÃttÛte Bttxu) ÔtÃthtGtt Au, ítuÔte heítu i…i…¬ yLtu i¥…®…¬ ~tçŒtu yuf s çtúñ Œ~ttoÔtu
Au. i…i…¬ ítu (çtúñ) yLtu ítwk (SÔt) yÚttoítT, ítwk SÔt ítu çtúñ Au. yuBt SÔt çtúñLttu yÇtuŒ fÌttu Au.4
ïuítfuítw yLtu WÆtÕtfLtt ËkÔttŒBttk rºtÔt]ítTLttu rÔtåtth hsq fhíttk yuBt fnuÔttGtwk Au fu ÇtûttGtuÕtwk
yLLt ÃttåtLt ÚtELtu ºtÛt rÔtÇttøtBttk ÔtnUåttE òGt Au ítuLttu MÚtqÕt Çttøt rÔtütYÃtu rÔtËsoLt ÃttBtu
Au. BtæGtBt Çttøt Ôtzu BttkË çtLtu Au yLtu yrít ËqûBtÇttøt ËqûBt LttzeytuBttk «Ôtu~te BtLt çtLtu Au.
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+xx…®… ∂…i…Δ j…‰v……  ¥…v…“™…i…‰ i…∫™… ™…& ∫l… ¥…π]Ù…‰ v……i…÷∫i…i{…÷Æ“π…Δ ¶…¥… i… ™……‰ ®…v™…®…Æx®……∫…Δ
™……‰b h…π`Ù∫i…x®…& … (At.WÃt. 6-5-1) ytÚte ÔtthkÔtth ‘BtLt yLLtBtGt Au’ yuÔtwk WÆtÕtf fnu Au.
yt rÔtåtth fÃttu¤fÂÕÃtít LtÚte, yuLtwk «BttÛt (Atk.WÃt.6-7-2) Bttk yÃttGtwk Au. ïuítfuítwLtu ÃtkŒh
rŒÔtË yLLt Lt ÕtuÔtt fneLtu Bttºt s¤ Õtuítt hnuÔttLte ËqåtLtt WÆtÕtf ytÃtu Au. suÚte «tÛt s¤ÔttGt
hnu. ytBt fGtto ÃtAe Ëtu¤Bttk rŒÔtËu ïuítfuítwLtu Éåttytu ÇtÛtÔttLtwk fnuíttk ítu fnu Au.
“ ” (BtLtu Éåttytu BtLtBttk ytÔtíte LtÚte) yt ÃtAe ÇttusLt ÕtuÔttLtwk ~tY fGtto çttŒ ïuítfuítw Éåttytu
çttuÕte ~tfu Au. ÏthuÏth òuEyu íttu yu «tåteLt ËBtGtBttk ÚtGtuÕttu yt yuf «Gttuøt Au suLtt Ôtzu
‘+xx…®…™…Δ  ΩÙ ∫……‰®™… ®…x…’ yuÔtwk Œ~ttoÔtÔttBttk ytÔGtwk Au.
yíGtthLtt ËBtGtBttk  BtLtturÔt¿ttLt ÎtÛtwk rÔtftË ÃttBGtwk ntuÔtt Aíttk BtLtLtt MÔtYÃt rÔt~tu
ítuBttk yLtuf Btíttu «åtrÕtít Au. rLtÂùítÃtÛtu BtLtLtt MÔtYÃt rÔt~tu f~twk s fne ~tftítwk LtÚte. yu
ËkòuøttuBttk WÃtrLt»tŒtuLttu ‘«tÛt’ ËtÚtu BtLt ËkfrÕtít ntuÔttLttu rÔtåtth ÏthuÏth æGttLt ÏtUåtu yuÔttu
Au. æGttLtGttuøteytu ytsu ÃtÛt yuBt fnuítt ntuGt Au fu BtLt ÔttGtwYÃt Au. BtLtBttk rÔtrÔtÄ rÔtåtthtu
õGttkÚte ytÔtu Au yu Ïtqçt sxeÕt «§ ytÄwrLtf BtLtturÔt¿ttLt ÃtÛt rÔtåtthu Au. Ãthkítw WÃtrLt»tŒTLtt
Ér»tytuyu yíGtkít rÔtïtËÃtqÔtof ítuLte hsqytít fhe Au.
WÆtÕtf yuÔtt WÃtLttBt rÔt~tu yuf Ôttít «åtrÕtít Au. øttiítBt øttuºtLtt yÁÛte Ér»tLtt
ÃtwºtLtu ytÁÛte fnu Au. ítuBtLtt øtwÁLtwk LttBt ÄtiBGt nítwk. ítu yuf «Ëkøtu øtwhwfwÕtBttk çtúñåtGto yt©BtLtwk
ítuytu SÔtLt øtt¤ítt nítt. øtwÁyu yt¿tt fhe fu ÏtuíthBttk ÃttÛte Ôtne Lt òGt ítuxÕtt Bttxu çtkÄ
çttkÄÔttu. yt¿tt «BttÛtu çtkÄ çttkæGttu, ÃtÛt ÃttÛteLtt ÔtuøtÚte Bttxe xfe ~tfu Ltrn, yLtu ÃttÛte Ôtne
sÔtt Bttkzâwk. ítu Ãttuítu ÄtuÔttE øtGtuÕtt çtkÄLte ytzu ËqE øtGtt yLtu ÃttÛteLtu ÚtkÇttÔGtwk. ÃtÛt yuBtLttÚte
ítu MÚttLt Atuze sÔttGt Ltrn, øtwhwLtu íGttk ítu ÃttAt Ïtçth ytÃtÔtt sE ~tõGtt Ltrn. ítuLte øtuhntsheLtu
ÕteÄu øtwhwLtu ®åtítt ÚtE, yLtu ítÃttËBttk sÛttGtwk fu ytÁÛte íttu ytzt ËqE ÃttÛte yxftÔte LttÏtítt
nítt ! yt yt¿ttftheÃtÛtwk yLtu øtwÁÇtÂõítÚte ÄtiBGt BtwrLt «ËLLt ÚtGtt, yLtu íGttkÚte QXe ÃttuíttLte
ÃttËu ytÔtÔtt fÌtwk. ÃttÛteLtt çtkÄLtt ftÃtLtu yuBtÛtu ÃttuíttLtt Œun Ôtzu yxftÔGttu ítuÚte ítuBtLtwk WÃtLttBt
WÆtÕtf ÃttzÔttBttk ytÔGtwk.
ytBt AtkŒtuøGt WÃtrLt»tŒTLtt Aêt yæGttGtBttk rÃtítt ÃtwºtLtt ËkÔttŒLtt YÃtBtt k‘i…i¥…®… ∫…’
BtntÔttõGtLte hnMGtBtGtítt rÔtMítthÚte fne Au. rÃtítt-ÃtwºtLttu ËkÔttŒ ykíthLte «ËLLtítt ËtÄu
yuÔttu WŒt¥tÇttÔtÚte ÇthÃtwh yLtu ít¥Ôt¿ttLtLte AuÔtxLte nŒ çtíttÔtu yuÔttu Au. f]íttÚto rÃtíttLttu Ãtwºt
yt WÃtŒu~tÚte f]íttÚto çtLtu Au.
WÃtrLt»tŒTLte Ôttíttu øtwZ ntuGt Au, ÃtÛt ítu ËkÔttŒLtwk YÃt ytÃteLtu ŒhufLtu ËBtòGt ítuÔte heítu
«øtx ÚttGt Au. ítuBttk øtwÁ-r~t»Gt fu rÃtítt-Ãtwºt Ôtøtuhu ËkÔttŒBttk ËkËthLttk hnMGttu ÏtwÕtíttk hnu Au
ytÔttu s yuf ËkÔttŒ WŒtÕtf yLtu ïuítfuítw Ôtååtu ÚttGt Au ïuítfuítw ¿ttLtrÃtÃttËw Au, yLtu rÃtítt
¿ttLte Au. ïuítfuítw fnu Au rÃtítt©e Bttxu ËíGtLtu òÛtÔtwk Au ËíGt ~twk Au ?  rÃtítt ÃthBtít¥ÔtLttu
ÃtrhåtGt ytÃtÔtt Bttxu yLtuf áütkíttu ytÃtu Au.
øtÇtoËkrníttBttk fnuÔttGtwk Au fu çtesBttk Ôt]ût ítwk, Ôt]ûtBttk çtes ítwk yLtu Lth®ËnLtt ÃtŒtuBttk
ÃtÛt yus Ôttít Au. ytÃtÛtu òÛteyu Aeyu fu çtesBttk Ôt]ût AwÃttGtuÕtwk Au ítu ŒuÏttítwk LtÚte Aíttk Ôt]ût
fuÔtwk n~tu, ítu fuxÕtwk rÔtftË ÃttBt~tu, ítuLte ~ttÏttytu fuxÕte VuÕtt~tu,  ítuLtt Ãth fuÔtt VwÕt Wøt~tu, fuÔtt
V¤ ytÔt~tu ítu çtÄtLttu ytÄth çtes Au. Ôt]ûtBttk AwÃttGtuÕtt çtes yLtu çtesBttk Ôt]ûtLte suBt ytÃtÛte
ykŒh ytÃtÛttu Ôtk~t AwÃttGttu Au, Ôt]ût suxÕtwk W¥tBt n~tu ítuxÕtt çtes W¥tBt çtLt~tu, yLtu çtes
suxÕtt W¥tBt n~tu ítuxÕtt LtÔtt Ôt]ût W¥tBt çtLt~tu ytÃtÛtu ytÃtÛte òítLte ËwÄthÛtt fhÔtt Bttxu òu
ftuE fthÛt ~ttuÄítt ntuEyu íttu ytLttÚte ÔtÄw ËtÁk fthÛt çteswk fGtwk ntuE ~tfu ? ytÃtÛtu yuf LtÔtt
SÔtLtLtwk ËsoLt fhÔttLte rŒ~ttBttk ÃtøthÛt Bttkzítt ntuEyu íGtthu ytÃtÛtu suÔtt suÔtt øtwÛt, «f]rít,
ûtBtítt ytÃtÛtt Ôtk~tBttk EåAeyu ítuLtu ytÃtÛttBttk ytíBtËtít fhÔtt òuEyu, suÔte heítu ÃttÛte
BteXtLtt øttkøtztLtu ytíBtËtítT fhe Õtu Au. ËkíttLt çtwÂØ~tt¤e, fw~ttøtú, øtwÛtÔtkítw, ~tÂõítBttLt ntuGt
ítuÔtwk EåAt htÏtLtthtytu Bttxu ítuÔtt çtesLtwk ÔttÔtuíth fhÔtwk òuEyu yLtu ítu øtwÛttuLtu ytíBtËtítT
fhÔtt òuEyu ÇtthítLtwk «tåteLt øtÇtorÔt¿ttLt ytBt fnu Au.
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-: ÃttŒxeÃt :-
LtthŒ - ËLtítfwBtth ËkÔttŒ
AtkŒtuøGttuÃtrLt»tŒTLtt ËtítBtt yæGttGtBttk LtthŒ-ËLtítfwBtth ÔtååtuuLttu hBtÛteGt,
«ËLLt, yÚtoøtkÇteh, ÕtrÕtít yLtu ít¥Ôt¿ttLtLte åthBt ËeBtt çtíttÔtLtthtu ‘ÇtqBttrÔtãt’ LttBtu «rËæÄ
ÚtGtuÕt ËkÔttŒ ÔtuŒtLít ~ttMºtBttk yrít~tGt «rËØ yLtu BtLtLteGt Au. ynª ~ttufËk~tGtLte çtúñrÔtãtLte
åtåtto Au. ítuBttk +…i®… ¥…i…¬ * ÚtÔtt LtthŒ ËLtítfwBtthLtu rs¿ttËtÚte ÃtwAu Au.
ŒuÔtŠ»t LtthŒ ÇtøtÔttLt ËLtítfwBtth ÃttËu rÔtLtGtÃtqÔtof r~t»GtÇttÔtu ÃtntUåGtt LtthŒu ÃthBt
ÓŒGtÔGtÚttÚte ËLtítfwBtthLtu fÌtwk ‘ÇtøtÔtLtT ! ytÃt BtLtu ytíBt¿ttLtLttu WÃtŒu~t ytÃttu.” LtthŒLtu
r~t»GtÇttÔtu MÔt~thÛtu ytÔtuÕtt òuELtu ÇtøtÔttLt ËLtítfwBtthLtu ytùGto Lt ÚtGtwk. fuBtfu rÔtîtLt ntuGt
ítu ytíBtÔtu¥tt ntuGt s yuÔttu rLtGtBt LtÚte ! ytÚte ítuBtÛtu LtthŒLtu fÌtwk, “ítwk yíGtth ËwÄe su ftkE
òÛte åtwõGttu ntuGt ítu BtLtu fntu, fu suÚte ítuLttÚte ytøt¤ òÛtÔtt GttuøGt ntuGt ítu ítLtu fnwk” íGtthu
LtthŒu Ãttuítu fE fE rÔtãt òÛtítt nítt, ítuLte yuf ËhÏte GttŒe ytÃte ! nu ÇtøtÔtLtT nwk ÉøÔtuŒ,
GtswÔtuoŒ, ËtBtÔtuŒ, yÚtÔtoÔtuŒ yt WÃthtkít ErítntË, ÃtwhtÛt, ÔGttfhÛt, ©tØfÕÃt, øtrÛtít,
WíÃttít¿ttLt, rLtrÄ~tt†, ítfo~ttMºt, Lterít, ŒuÔtrÔtãt, çtúñrÔtãt, ÇtqítrÔtãt, ûtºtrÔtãt-ÄLtwÔtuoŒ,
LtûtºtrÔtãt, ËÃtorÔtãt (øttÁz BtLºt) yLtu ŒuÔtsLtrÔtãt-Lt]íGt, Ëkøteít Ôtøtuhu rÔtãt nwk òÛtwk Awk.
Aíttk ytíBttLtu nwk ytu¤Ïtíttu LtÚte ! yLtu ytíBtt s yuf òÛtÔtt suÔte åtes Au ! ítu yufLtu s Lt
òÛGttu yLtu ítuLtt rËÔttGtLtwk çtÄwk òÛGtwk íttu ítu òÛtuÕtwk ÃtÛt y¿ttLt s Au ! fuBtfu ytíBttLttu òÛtfth
~ttufÚte Ãth ÚttGt Au. yuÔttu rLtGtBt Au.
∫……‰bΩΔÙ ¶…M…¥……‰ ®…xj… ¥…n‰˘¥…… ∫®… x……i®… ¥…SUÙi…Δ
ΩÙ™…‰¥… ®…‰ ¶…M…¥…n¬˘ n˘∂…‰¶™…∫i…Æ i… ∂……‰EÚ®……i®… ¥…i…¬ *
∫……‰bΩΔÙ ¶…M…¥…& ∂……‰S…… ®…, i…Δ ®…… ¶…M…¥……x…¬ ∂……‰EÚ∫™…
{……ÆΔ i……Æ™… i¥… i…, i…Δ ΩÙ…‰¥……S… ™…uË˘
ÀEÚS…Ëi…n˘v™…M…“π`Ù… x……®…Ë¥…‰i…i…¬ **
(Atk. WÃt.7-1-3)
~ttufLtu íthe sÔtt Bttxu íttu BttLtÔt Œun Au ! íttu su òÛtÔttÚte ~ttufLtu Lt íthe sÔttGt ítu çtÄwkGt òÛtÔttÚte
~ttufLte Ôt]ÂØ s ÚttGt ! nu ÇtøtÔtLtT ! nwk ~ttuf fÁk Awk yuxÕtu yu råtöÚte s ytÃt òÛte ÕGttu fu nwk
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ytíBt¿ttLte LtÚte. ytÚte ytÃt f]Ãtt fheLtu BtLtu ~ttufÚte Ãtth fhtu ! yÚttoítT ytÃt BtLtu ytíBtrÔtãt
~teÏtÔttu”
ËLtítfwBtth fnu Au “ítBtu yt òÛttu Atu ítu çtÄwk Bttºt (~tçŒ) Au. suytu LttBtLte s WÃttËLtt
fhu Au. ítuBtLte íGttk ËwÄe s øtrít ÚttGt Au ßGttk ËwÄe LttBtLte øtrít Au.” LtthŒS ÃtwAu Au “ÇtøtÔtLtT!
LttBtLte ÃtÛt yrÄf ftkE Au ? òu ntuGt íttu BtLtu çtíttÔttu”
ËLtítfwBtth fnu Au “ÔttfT LttÚte yrÄf Au. LttBt yLtu îtht su ftkE ¿ttLt ÚttGt Au ítu çtÄwk
ÔttfT Ãth ytÄtrhít Au. su ftuE ÔttfTLte çtúñYÃtu WÃttËLtt fhu Au ítuLte øtrít íGttk ËwÄe s ÚttGt Au,
ßGttk ËwÄe ÔttfTLte øtrít Au.”
LtthŒS fnu Au “ÇtøtÔtLtT ! ÔttfTÚte ÃtÛt ftkE yrÄf Au ? ntuGt íttu çtíttÔttu”
ËLtítfwBtth fnu Au “BtLt ÔttfTÚte ÃtÛt yrÄf Au. LttBt yLtu ÔttfTLttu BtLtBttk ykítÇttoÔt ÚttGt Au. su
ftuE BtLtLte çtúñYÃtu WÃttËLtt fhu Au ítuLte íGttk ËwÄe s øtrít ÚttGt Au, ßGttk ËwÄe BtLtLte øtrít
Au.” LtthŒS fnu Au “ÇtøtÔtLtT BtLtÚte ÃtÛt ftkE yrÄf Au ? òu ntuGt íttu BtLtu fntu.”
ËLtítfwBtth fnu Au “ËkfÕÃt BtLtÚte ÃtÛt yrÄf Au. BtLt ytrŒ çtÄwk ËkfÕÃtBttk «rítÂcít Au. su
ftuE ËkfÕÃtLte çtúñYÃtu WÃttËLtt fhu Au ítuLte íGttk ËwÄe øtrít ÚttGt Au ßGttk ËwÄe ËkfÕÃtLte øtrít
ntuGt Au.”
yt heítu LtthŒS ËLtítfwBtthLtu Wååt¥th ít¥Ôt rÔt~tu ÃtwAítt òGt Au. ËLtítfwBtth ítuBtLtu
yrÄfÚte yrÄf ôått ít¥Ôt íthVÚte Œtuhe òGt Au. ËLtítfwBtth LtthŒLtu ËBtòÔtu Au fu ËkfÕÃtÚte
yrÄf råt¥t Au. råt¥tÚte yrÄf æGttLt Au. æGttLtÚte yrÄf rÔt¿ttLt Au. rÔt¿ttLtÚte yrÄf çt¤
Au. yLLt çt¤Úte yrÄf Au. sÕt yLLtÚte yrÄf Au. ítus sÕtÚte yrÄf Au. ytft~t ítusÚte
yrÄf Au. MBthÛt ytft~tÚte yrÄf Au. yt~tt MBthÛtÚte yrÄf Au. yt~ttÚte «tÛt yrÄf Au.
«tÛtLte ©ucítt ËtkÇt¤eLtu LtthŒS Btqf hÌtt ítuBtÛtu «tÛtÚte «tÛt yrÄf ~twk Au, ítu Bttxu
S¿ttËt «øtx fhe Ltrn Ãthkítw ítuBtLte rs¿ttËtLtu ÃtwLt: «sÔtrÕtít fhÔtt Bttxu ËLtítfwBtth ítuBtLtu
ËqåtÔtu Au. “LtthŒS ËíGtLte rÔt~tu»t YÃtu S¿ttËt fhÔte òuEyu.” LtthŒS fnu Au, nu ÇtøtÔtLtT!
nwk ËíGtLte rÔt~tu»t YÃtu rs¿ttËt fÁk Awk.” ËLtítfwBtth fnu Au “LtthŒS ! BtLtLt fhÔttÚte rÔt~tu»t
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¿ttLt-rÔt¿ttLtLte «trÃít ÚttGt Au, ítuÚte BtrítLte rÔt~tu»tYÃtu rs¿ttËt fhÔte òuEyu.”
- LtthŒS fnu Au, “ÇtøtÔtLtT ! nwk BtrítLte rÔt~tu»tYÃtu rs¿ttËt fÁk Awk.
- ËLtítfwBtth fnu Au, “LtthŒS ! òu BtLtw»GtBttk ©Øt ntuGt íttus ítu BtLtLt fhe ~tfu Au. ©Øt rÔtLtt
ftuE BtLtLt fhe ~tfu Ltrn ítuÚte ©ØtLte rÔt~tu»tYÃtu rs¿ttËt fhÔte òuEyu.
- LtthŒS fnu Au “ÇtøtÔtLtT ! nwk ©ØtLte rÔt~tu»tYÃtu rs¿ttËt fÁk Awk”
- ËLtítfwBtth fnu Au “LtthŒS ! òu BtLtw»GtBttk rLtct ntuGt íttu s ítuLttBttk ©Øt ntuGt Au. rLtct
rÔtLtt ftuE ©Øt htÏte ~tfu Ltrn ítuÚte rLtctLte rÔt~tu»tYÃtu rs¿ttËt fhÔte òuEyu.”
- LtthŒS fnu Au, “ÇtøtÔtLtT ! nwk rLtctLte rÔt~tu»tYÃtu rs¿ttËt fÁk Awk.”
- ËLtítfwBtth fnu Au, “LtthŒS ! òu ftuE BtLtw»GtLtt SÔtLtBttk f]rít ntuGt íttu s rLtct xfe ~tfu
Au. f]rít yuxÕtu #rÿGt ËkGtBt yLtu BtLtLte yuftøtúítt f]rít rÔtLtt rLtct xfe ~tfu Ltrn ítuÚte f]rítLte
rÔt~tu»tYÃtu rs¿ttËt fhÔte òuEyu.
- LtthŒS fnu Au, “ÇtøtÔtLtT ! nwk f]rítLte rÔt~tu»tYÃtu rs¿ttËt fÁk Awk.”
- ËLtítfwBtth fnu Au. “LtthŒS ! òu BtLtw»GtLtu f]rít îtht GtÚttÚto ËwÏtLte «trÃít ÚttGt íttu s ítu f]rít
íthV yrÇtBtwÏt hne ~tfu Au. ftuE ÃtÛt BtLtw»Gt ËwÏt rÔtLtt f]rítLtwk ytåthÛt fhíttu LtÚte ítuÚte
GtÚttÚto ËwÏtLte rÔt~tu»t YÃtu rs¿ttËt fhÔte òuEyu.”
- LtthŒS fnu Au, “nwk ËwÏtLte rÔt~tu»t YÃtu rs¿ttËt fÁk Awk.”
øtwhw  r~t»GtLtu ËeÄtu s WÃtŒu~t ytÃtÔttLtu çtŒÕtu ÄeBtu ÄeBtu, ËkÔttŒ îtht ËíGt íthV Œtuhe
òGt Au. ykrítBt WÃtŒu~t Bttxu r~t»GtLte ÇtqrBtft ítiGtth fhu Au. ytxÕtt Õttkçtt ËkÔttŒLtu ykítu
ËLtítfwBtth su ÏthuÏth fnuÔttLtwk Au ítu nÔtu fnu Au.
™……‰ ¥…Ë ¶…⁄®…… i…i∫…÷J…Δ x……±{…‰ ∫…÷J…®… ∫i… ¶…⁄®…Ë¥… ∫…÷J…Δ ¶…⁄®…… i¥…‰¥…  ¥… V…Y…… ∫…i…¥™…
< i… * ¶…⁄®……x…Δ ¶…M…¥……‰  ¥… V…Y……∫… < i… **
 UÙ…. ={…. 7-23-1 **
“su ÇtqBtt Au ítu s ËwÏt Au, yÕÃtBttk ËwÏt LtÚte. ËwÏt ÇtqBtt s Au. ÇtqBttLte rÔt~tu»tYÃtu rs¿ttËt
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fhÔte òuEyu.” ÇtqBtt yuxÕtu ÔGttÃtf çtúñít¥Ôt, ÃthBt ËíGt, yÂMítíÔtLtwk fuLÿ. ÃthBttíBtt ËwÏtYÃt
Au.  ÇtqBtt rËÔttGtLtwk su Au ítu yÕÃt Au. yLtu ítu yÕÃtBttk ËwÏt LtÚte. yÚttoítT ÇtqBtt yuxÕtu ytíBtt
yLtu ytíBtt rËÔttGtLtwk su Au ítu yLttíBtt. ítu yLttíBttBttk ËwÏt LtÚte, LtthŒS fnu Au ÇtqBtt yuxÕtu
~twk ? ítu ftuLttBttk «rítÂcít Au ? ËLtítfwBtth ÇtqBttLtwk MÔttLtwÇtÔtøtBGt ÕtûtÛt ytÃtu Au.
™…j… x……x™…i{…∂™… i… x……x™…SUﬁÙh……‰ i… x……x™… r˘V……x…… i… ∫… ¶…⁄®……l…
™…j……x™…i{…∂™…i™…x™…S…UﬁÙh……‰i™…x™… u˘V……x…… i… i…n˘±{…Δ ™……‰ ¥…Ë ¶…⁄®…… i…n˘®…ﬁi…®…l… ™…n˘±{…Δ
i…x®…i™…«®…¬ * ∫… ¶…M…¥…& EÚ ∫®…x|… i… π`Ùi… < i… * ∫¥…‰ ®… ΩÙ ®x… ™… n˘ ¥…… x…
®… ΩÙ®x…“ i… **   UÙ…Δ. ={….7-24-2 **
“su ÓŒGt yÔtMÚttBttk BtLtw»Gt ÇtqBttÚte çteòLtu òuíttu LtÚte, ËtkÇt¤íttu LtÚte ítu ÇtqBtt Au. ßGttk
yLGt ftuE ËtkÇt¤u Au, yLGt ftuE ËtkÇt¤u Au, yLGt ftuE òÛtu Au ítu yÕÃt Au. su ÇtqBtt Au ítu
yBt]ít Au. su yÕÃt Au ítu BtíGto Au. ” yÚttoítT ÇtqBtt ytíBttLttu Ëtûttífth ËÔtoºt øtqZ AqÃttGtuÕt
ytíBttLtu s Aíttu fhu Au. ytíBtt rËÔttGt-ÃttuíttLtt YÃt rËÔttGt çteò f~ttLtwk rÇtLLt yÂMítíÔt s
LtÚte - ytÔttu ßGttk yLtwÇtÔt ÚttGt Au - rÇtLLt rÇtLLt yÂMít yuf Btnt yÂMítBttk ÃthÃttuxt ËBte Au
ítuLttÚte swŒe LtÚte, yuÔtt s ít¥ÔtLtwk ¿ttLt=yLtwÇtÔt fhtÔtu ítu ít¥Ôt ÇtqBtt Au. yt ÇtqBtt yBt]ít Au.
ÇtqBtt rËÔttGtLtwk yLttíBtt yu BtíGto Au yuxÕtu fu ÇtqBtt ËíGt Au. yLttíBtt yËíGt Au. yÚttoítT ítu
ËwÏtYÃt Au. su ËÂååtŒtLtkŒ MÔtYÃt ytíBtt Au ítu s ËtûttífthLtu GttuøGt Au. suBt yt ËBtMít Õttuf
ytíBttBttk «rítÂcít Au, ítuBt yu ytíBtt ~tuBttk «rítÂcít Au - yuBt LtthŒu ÃtwAGtwk íGtthu ËLtítfwBtth
sÔttçt ytÃtu Au fu ytíBtt ÃttuíttLtt BtrnBttBttk ÂMÚtít Au.ytíBtt ÃttuíttLte Btn¥ttBttk s nkBtu~ttk
ÂMÚtít Au.ÃtÛt yt sÔttçtLttu yuf rÔtfÕÃt ÃtÛt Ér»t ytÃtu Au fu ytíBtt ÃttuíttLtt BtrnBttBttk «rítÂcít
Au.Õttirff áÂüyu yuBt fnuÔttGt fu ytíBtt MÔtBtrnBLt «rítÂcít Au. çttfe ytíBttLte yÂîíteGtíttLte
áÂüyu íttu yuBt ÃtÛt Lt fnuÔttGt. ytÚte Ér»t ÃttuíttLttu rÔtfÕÃt ËBtòÔtíttk fnu Au fu
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suBt øttGt, Îttuzt, ntÚte, ËtuLtwk, Mºte Ôtøtuhu ftuE ÃttËu ntuGt íttu ítuLttu BtrnBtt fnuÔttGt Au. yt
áÂüyu yt ytÏtwk søtít yu ytíBt MÔtYÃt s Au. su yt yÂîíteGt ytíBtt Au. su ËÂååtŒtLtkŒ
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MÔtYÃt Au ítu s ÇtqBtt Au. yt yLtkít ÔtirÔtæGtBttk yuf yÏtkz yufítt Au, yLtu ítu ytíBttLte Au. yt
yufíttLtt yLtwÇtÔtBttk ~ttufLttu Ltt~t Au. yu Au Ëtåte rÔtãt.
ytíBttLtu yLtwÇtÔtÔtt Btxtu ËkûtuÃtBttk ytåtthËhrÛt çtíttÔte yæGttGtLttu WÃtËknth fhíttk
ËLtítfwBtth fnu Au fu ytnth ~twÂØBttk BtLt:~twÂØ Au. BtLt: ~twÂØBttk yxÕt MBt]rít Au. yxÕt MBt]rít
Útíttk ÓŒGtøtúkÚteytu ítqxu Au. ytÚte ErLÿGttuLtt ytnthrÔtnthLte ~twÂØ - ËtÄÔte - GtBt rLtGtBtLtwk
ytåthÛt fhÔtwk yu s ÇtqBtt «trÃítLttu htsBttøto Au ! çtË yt Au ~ttufLtu íthÔttLttu WÃttGt !
ËLtítfwBtthu ßGttk yt ~ttuf íthÔttLttu Ëuítw çtLttÔGttu yLtu LtthŒLte ÓŒGt~twÂØ ÚtE. ítu rLtBto¤ ÚtGtt ítu
ykÄthtLtu ÃtuÕtu Ãtth ßGtturítLtt «Œu~tBttk åttÕte øtGtt. ytsu ÃtÛt su ytBt Ôtítuo Au ítu ßGtturít:«Œu~tBttk
Ëkåthu Au. ÇtqBttLte «trÃít ËtiLtu Úttytu.
ËBteûtt :
‘+v…“ÀΩÙ ¶…M…¥… < i…’ Úte ~tY ÚtGtuÕte LtthŒSLte yæGttíBtGttºtt ÇtqBttLtt Ëtûttífth
îtht Ãtwhe ÚttGt Au. r~t»GtLte rs¿ttËt ykrítBt ËíGtLtu ÃttBGtt rÔtLtt s yÄÔtååtu s yxfe òGt íttu
ítuLtu ÃtwLt: «sÔtrÕtít fhÔttLtwk ftGto øtwhw fhu Au. r~t»GtLte yæGttíBtGttºtt yÄÔtååtu s yxfe òGt
íttu ítuLtu ÃtwLt: åttÕtw fhÔttLte ft¤S øtwÁ htÏtu Au. ynª ËLtítfwBtth ÃtÛt yus ftGto fhu Au. ítuytu
LtthŒSLtu ËíGtLte rÔt~tu»t rs¿ttËt fhÔttLte ËqåtLtt ytÃtu Au. ËLtítfwBtth LtthŒSLtu ÄeBtu ÄeBtu
ÇtqBtt ËwÄe ÕtE òGt Au. ÇtqBtt ykrítBt ít¥Ôt Au. ÇtqBtt yuxÕtu çt]nŒT, rLthrít~tGt, BtntLt, çtúñËqºtBttk
ÇtqBttLtu çtúñÔttåtf ~tçŒ s øtÛtÔttBttk ytÔtuÕt Au.1 (çtúñËqºt 1-3-8) çtúñÚte ytøt¤ f~twk
LtÚte. çtúñ ykrítBt ít¥Ôt Au. su ËtÄfLte yæGttíBtGttºtt çtúñ¿ttLt ÃtnuÕttk s yxfe òGt Au. ítu
f]íttÚtoíttLtu ÃttBtíttu LtÚte. øtwhw r~t»GtLtu çtúñ¿ttLt ËwÄe ÃtntUåttzeLtu s yxfu Au. ítuÚte «tÛtLtu ykrítBt
ËíGt BttLteLtu Btqf ÚtE sÔtt Aíttk ËLtítfwBtth LtthŒLtu nsw ytøt¤ ~ttuÄ fhÔttLtwk ËwåtÔtu Au. ítuBtLte
rs¿ttËtLtu nS ytøt¤ ÕtkçttÔtÔtt fnu Au yLtu ykítu ÇtqBtt (çtúñ) ËwÄe ÃtntUåttzu Au.
~tkfhtåttGto AtkŒtuøGttuÃtrLt»tŒT Çtt»GtBttk yt ËkÔttŒ ykøtu fnu Au fu ynª su ytÏGttrGtft
Au yu íttu ÃthrÔtãtLte Mítwrít Bttxu Au fuÔte heítu ? íttu su ÃttuíttLtt Ëtht fítoÔGttu ÃtqÛto fhe åtqõGtt Au.
ËÔto rÔtãtËkÃtLLt yuÔtt ŒuÔtŠ»t LtthŒLtu ÃtÛt yLttíBt¿ttLt ntuÔttLtu fthÛtu ~ttuf íttu ÚtGttu Ãthkítw
suBtÛtu yíGtkít ÃtwÛGt ËkÃttŒLt fGtwO yLtu su yf]íttÚto Au yuÔtt yÕÃt¿t SÔtLte íttu Ôttít s Awk. ?2
LtthŒ suÔtt BtnŠ»tLtu r~t»Gt çtLttÔtÔttBttk ÇtøtÔtíte ©wrítLttu yt~tGt Ÿztu Au. LtthŒ yuf yuÔtkw Ãttºt
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Au fu suLtt LttBt BttºtÚte ÃtÛt BttLtÔt ÃttÔtLt ÚttGt. ÃthBttíBttLttu ÃthBt Çtõít. yuLte øtrít yfwíttuÇtGt
ËkåttrhÛte, rºtÕttufBttk yu rÔtLtt htufxtuf Ôtøth sE ~tfu yuLtu yÛtòÛGtwk yuÔtwk f~twk Ltnª. ytÔtt
ËÔto¿tfÕÃt LtthŒLtu ÃtÛt ytíBt¿ttLt Lt nítwk íttu ÃtAe yÕÃt¿t ÃtÛt su LtÚte yuÔtt BttLtÔtLtu íttu
ytíBt¿ttLt Bttxu fuxÕttu «GtíLt fhÔttu òuEyu yt Au yt ËkÔttŒLttu BtBto. LtthŒLtt ÓŒGtBttk suxÕte
rÔtãtytu níte ítuLttu yuf ÔttõGtBttk ÏGttÕt ytÃteyu íttu yuBt fne ~tftGt fu ítuytu Ôtøth ÃtwMítfu
ÃtwMítf~tt¤t suÔtt nítt, ÃtÛt LtthŒLttu yufhth Au fu “nu ÇtøtÔtLtT ! nwk ytx ytxÕte rÔtãtytuLttu
òÛtfth Awk Aíttk ytíBttLtu nwk ytu¤Ïtíttu LtÚte ! yLtu ytíBtt s yuf òÛtÔtt suÔte åtes Au. ítu
yufLtu s Lt òÛGttu yLtu ítuLtt rËÔttGtLtwk çtÄwk òÛGtwk íttu ítu òÛtuÕtwk ÃtÛt y¿ttLt s Au. fuBtfu ytíBttLttu
òÛtfth ~ttufÚte Ãth ÚttGt Au yuÔttu rLtGtBt Au. yLtu ~ttufLtu íthe sÔtt Bttxu íttu BttLtÔtŒun Au.
LtthŒS fnu Au fu “BtLtu ytíBtrÔtãt ~teÏtÔttu” LtthŒLte yt fçtwÕttítBttk su ËLttítLt ËíGt Au ítu
Ëtiyu òÛte ÕtuÔtwk òuEyu.
SÔt Bttºt ËwÏtLte ~ttuÄ fhu Au. SÔtBttºtLte çtÄe «Ôt]Â¥tytuLtwk Btq¤ «uhfçt¤ ËwÏtLte
~ttuÄ Au. òÛGtu fu yòÛGtu ytÃtÛtu Ëítít fkEf ~ttuÄe hÌtt Aeyu yLtu yu ~ttuÄLtwk fuLÿ Au ËwÏt.
ytÃtÛtu fuÔtwk ËwÏt EåAeyu Aeyu ? ytÃtÛtu yÕÃt Ltrn, rLthrít~tGt ËwÏt EåAeyu Aeyu. ytÃtÛtu
ytÔtu Ltu òGt ítuÔtwk Ltrn ÃtÛt ~ttïít ËwÏt EåAeyu Aeyu. ytÃtÛtu ftuEf yuÔtt MÚttLtu ÃtntUåtÔtt
Bttxu Œtuze hÌtt Aeyu, ßGttk ÃtntUåGtt ÃtAe õGttkf sÔttLtwk çttfe Lt hnu. ytÃtÛtu f~twkf yuÔtwk ÃttBtÔtt
BtÚteyu Aeyu suLtu ÃttBteLtu f~twk ÃttBtÔttLtwk çttfe Lt hnu. ytÃtÛtu ytÔtwk rLthrít~tGt ËwÏt ~tt Bttxu
ÃttBtÔtt EåAeyu Aeyu ? ytÃtÛte áÂü ËBtût Ëítít yt rLthrít~tGt ËwÏt ~tt Bttxu hnu Au ?
ytÃtÛtt råt¥tLte Ôt]Â¥tytu yLtu ytÃtÛte ËBtøtú «Ôt]Â¥tytuLtwk fuLÿ yt rLthrít~tGt ËwÏt ~tt Bttxu
Au?  fthÛt fu ítu ytÃtÛtwk MÔtYÃt Au. ytLtkŒ ytÃtÛttu MÔtÇttÔt Au ytLtkŒ ytÃtÛtt MÔtYÃtLttu
fuLÿMÚt øtwÛtÄBto Au. ítiÂ¥theGt WÃtrLt»tŒTBttk fnuÔttGtwk Au fu
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“ytLtkŒBttkÚte yt Çtqíttu WíÃtLLt ÚttGt Au. WíÃtLLt ÚtELtu ytLtkŒLtu ytÄthu SÔtu Au yLtu yt
ÕttufBttkÚte «GttÛt fheLtu ytLtkŒBttkÚte s «Ôtu~t fhu Au.” 3
ytLtkŒ ytÃtÛtwk MÔtYÃt ntuÔttÚte s ytÃtÛte yÇteÃËt Ëítít ytLtkŒ íthV øtrít fhu Au, Ãthkítw «§
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yu Au fu òu ytLtkŒ ytÃtÛtwk MÔtYÃt Au, íttu ytÃtÛtu ytLtkŒÚte Ôtkråtít fuBt Aeyu ? ytLtkŒLte ~ttuÄ
íttu íGtthu s fhÔte Ãtzu òu ytÃtÛtu ytLtkŒÚte Ôtkråtít ntuEyu. ytÃtÛtLtu ytÃtÛtt MÔtYÃtLte rÔtMBt]rít
ÚtE Au. ytÃtÛtu ytÃtÛtt MÔtYÃtLtu øtwBttÔGtwk LtÚte. MÔtYÃtLtu øtwBttÔte ~tftGt Ltrn MÔtYÃtLte Bttºt
rÔtMBt]rít ÚtE Au. ytÃtÛtu Ëítít ytÃtÛtt rÔtMBt]ít MÔtYÃtLte yuxÕtu fu ytLtkŒLte ~ttuÄ fhe hÌtt
Aeyu yLtu ítu ~ttuÄLtu fthÛtus ytÃtÛtu fneyu Aeyu. +v…“ ΩÙ ¶…M…¥… < i… * “nu ÇtøtÔtLtT BtLtu
WÃtŒu~t ytÃttu.”
ËtÄf ßGtthu BtGttoŒtytuLtu ÇtuŒíttu ÇtuŒíttu ÇtqBttBttk ÂMÚth ÚttGt Au íGtthu yÕÃtLte ËeBtt
Ltü ÚttGt Au. ytÇttËe ytkr~tf yLtu ûtrÛtf ËwÏtBttkÚte Btwõít ÚttGt Au yLtu rLthrít~tGt ËwÏtLtu
ÃttBtu Au. ËtÄf Ãth ÇtqBttLtt ytLtkŒLte yBt]ítÔt»tto ÚttGt Au. ÇtøtÔttLt ÃtítksrÕt yt Ôt»ttoLte
yÔtMÚttLtu ÄBtoBtuÎt ËBttrÄ fnu Au.4  ytBt SÔtLtBttk ÇtqBtt yu ËíGt Au. yuBt ¢Bt~t: ËLtítfwBtthu
rËØ fGtwO. nÔtu yt ÇtqBtt s ËÔto ÔGttÃte Au. ËÔtoYÃt Au. ÇtqBttÚte rÇtLLt f~twk LtÚte yuÔttu ËíGttLtwÇtÔt
ÚttGt Au. yuBt fnuíttk fnu Au fu ítu ÇtqBtt s WÃth, Lteåtu, ytøt¤ ÃttA¤, sBtÛte yLtu ztçte
çttswyu Au. ítu nwk s Awk BtthtÚte rÇtLLt f~twk LtÚte yuÔte òítLte «íterít ÚtE òGt Au. ytLtu ynkøtún
WÃttËLtt fnu Au. suLtu ÃttuíttLtt rLtsYÃtLttu yLtwÇtÔt ÚttGt Au ítu BttÛtË ytíBttBttk s «uBt, hrít,
Gttuøt, ¢ezt yLtu ytLtkŒÔtt¤tu ÚttGt Au.
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ELÿ - rÔthtuåtLtLte fÚtt
AtkŒtuøGttuÃtrLt»tŒTLtt AuÕÕtt ytXBtt yæGttGtBttk ELÿ - rÔthtuåtLtLte fÚtt Au. ELÿ yLtu
rÔthtuåtLt ntÚtBttk ËrBtÄ ÕtELtu «òÃtrít ÃttËu ytÔGtt yLtu 32 Ôt»to çtúñåtGto Ãtt¤eLtu hÌtt ÃtAe
«òÃtrítyu ÃtqAGtwk, “ítBtu ~te EåAtÚte ynª hÌtt Atu ?” ELÿu ítÚtt rÔthtuåtLtu fÌtwk fu, “ítBtu
sht, Bt]íGtw - ~ttuf ytrŒÚte Ãth yLtu ËíGtftBt ítÚtt ËíGtËkfÕÃt ytíBttLttu WÃtŒu~t fhtu Atu yu
ËtkÇt¤eLtu ítBtthe ítu òÛtÔtt ytÔGtt Aeyu.” «òÃtrítyu fÌtwk, “yt ytkÏtBttk su ÃtwÁ»t ŒuÏttGt
Au ítu ytíBtt.” ELÿu ítÚtt rÔthtuåtLtu ÃtqAGtwk, “yt s¤Bttk ítÚtt ytŒ~to = ŒÃtoÛtBttk su ŒuÏttGt Au ítu
ftuÛt ?” «òÃtrít çttuÕGtt : “yt ËÔto ÃtŒtÚttuoBttk åttuíthV ŒuÏttGt Au ítu ytíBtt Au. ítBttu çtkLtu ftuuf
s¤ÃttºtBttk ítBtthe òítLtu swytu yLtu ítuBttk «rít®çtrçtít ÚtGtuÕte ítBtthe òítBttk ytíBtt Au. ítu
ytíBttLtu WÃtÕtt ÕtûtÛtu fËe swytu yLtu òu Lt ËBts Ãtzu íttu Btthe ÃttËu ytÔtòu.” íGtthu ítu çtkLtuyu
sÕtÃttºtBttk ÃttuíttLte òítLtu rLtnt¤e. «òÃtrítyu ÃtqAGtwk - “~twk òuGtwk ?” ítuBtÛtu fÌtwk - “ytÏtwk
~theh ! LtÏtr~tÏt yBtthe «rítf]rít yBttu s¤Bttk òuEyu Aeyu.” íGtth çttŒ ítu çtLLtuLtu ËwkŒh
Ôt† yÕtkfthÚte Ëßs ÚtE s¤ÃttºtBttk òuÔtt fÌtwk. ítuBtÛtu ítuBt fGtwO , øtwhwyu ÃtwAGtwk “nÔtu ytÃt
ytÃtLtu fGttk swytu Atu ?” çtkLtu fnu fu ËwkŒh ÔtMºttÕtkfthÚte Ëßs yBttu yBtthe òítLtu òuEyu
Aeyu ! yBttu çtnth suxÕte WÃttÄe ÔtÄtheyu Aeyu ítuxÕte çtÄeGt «rít®çtçtBttk ÃtÛt sÛttGt Au”
yÚttoítT y®n øtwhwyu r~t»GttuLtu ~theh yu s ytíBtt Au yuBt fÌtwk nítwk. çtkLtu “~theh yus ytíBtt
Au” yuBt Ëkíttu»t BttLte çtkLtu ÃttuítÃttuíttLtt Îthu sÔtt LteféGtt.
rÔthtuåtLtu “ŒuntíBtÔttŒ” Lttu yËwhtuLtu WÃtŒu~t fGttuo, ÃtÛt ELÿLtu íttu hMíttBttk s rÔtåtth
ÚtGttu fu, “ytíBtt íttu ysh-yBth Au yLtu Œun íttu sht-BthÛtÚte øtúMít Au. íttu yt Œun s ytíBtt
fuBt ntuE ~tfu ?” ELÿ ÃtwLt: «òÃtrít ÃttËu ytÔGtt yLtu ÃttuíttLttu yËkíttu»t ÔGtõít fGttuo. «òÃtrítyu
fÌtwk, “32 Ôt»to çtúñåtGto Ãtt¤eLtu hntu, ÃtAe s ytíBtMÔtYÃt ËBtòÔte~t.” ELÿu ítu «BttÛtu fGtwO,
ytÚte «òÃtrítyu fÌtwk, “nu ELÿ ! MÔtÃLtBttk su ytíBtt Vhu Au yu s ytíBtt Au.” ELÿ yt
WÃtŒu~t ËtkÇt¤eLtu øtGttu ÃtÛt Ôt¤e ÃttAtu yuLtu rÔtåtth ytÔGttu fu, MÔtÃLtBttk íttu yt ~theh ytkÄ¤wk,
çtnuÁk fu ÕtqÕtwk ÚttGt Au ítuÚte ytíBttLtu ftkE ntrLt Útíte LtÚte íttu íttu ÏtÁk, ÃtÛt MÔtÃLtBttk ftuE BttXtu
çtLttÔt òuÔttBttk ytÔtu íttu ytíBtt hzu Au. yuÔttu ytíBtt íttu ftkE ftBtLttu Ltrn. ELÿ Ôt¤eLtu «òÃtrít
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ÃttËu ytÔGttu yLtu ~tkft hsq fhe. ELÿu VheLtu ºteS Ôtth 32 Ôt»to çtúñåtGto ÃttéGtwk yuxÕtu «òÃtrítyu
fÌtwk, “Ëw»twrÃítLttu ytíBtt ítu s ytíBtt Au.” yu WÃtŒu~tLtwk ©ÔtÛt fhe Îthu síttk Ôt¤eLtu ELÿLtu
rÔtåtth ÚtGttu fu, “ËwËwrÃítBttk íttu ËÎt¤wk rÔtLtt~t ÃttBte òGt Au, ítu ÂMÚtrít íttu ftkE EåALteGt
LtÚte.” Ôt¤eLtu ELÿu «òÃtrít ÃttËu ytÔte ~tkft ÔGtõít fhe. AuÔtxu «òÃtrítyu Ãttkåt Ôt»to çtúñåtGto
Ãt¤tÔte (fwÕt - 32+32+32+5=101 Ôt»to çtúñåtGtoLttk ÚtGttk) “ytíBtt yu Œun ítÚtt ŒunLte
ºtÛtu yÔtMÚttytu - òøtúít - MÔtÃLt - ËwËwrÃítÚte rÇtLLt Au yLtu Ãth Au” yuBt sÛttÔGtwk. ytBt
AuÕÕte ÂMÚtrítBttk rÔt»tGt yLtu rÔt»tGte yu ÇtuŒLtu Bttxu yÔtft~t s hnuíttu LtÚte yLtu Ëtått ytíBttLte
yu s ÂMÚtrít Au.
ytBt ytíBttLtu ítuLtt Btq¤ MÔtYÃtBttk òÛtÔttLte íteÔtúítBt Çtÿ EåAtÔtt¤tu ELÿ çtºteË
Ôt»to hÌttu íGtthu ytåttGtuo ítuLtu WÃtŒu~t ytÃGttu fu su yÔtMÚttBttk yt ytíBtt ËqítuÕttu ntuELtu ËBtMít
ítÚtt ËkÃtLLt ntuGt Au ítu ytíBtt Au, ítu yBt]ít Au. çtúñ Au.
ËBteûtt :
AtkŒtuøGt WÃtrLt»tŒTBttk øtwhw «òÃtrít yLtu r~t»Gt ELÿ ÔtååtuLttu ËkÔttŒ ytÃtuÕttu Au, ítuBttk
ytíBttLte ÔGttÏGttLtu åtth yÔtMÚttytuBttk ÚtELtu W¥thtu¥th rÔtftË ÃttBtíte òuE ~tftGt Au. yu
åtth yÔtMÚttLttk LttBt  yt  «BttÛtu  Au :   (1) AtGttíBtt     (2) ËwÃíttíBtt    (3) Ëw»twÃíttíBtt
(4) ÃthytíBtt. íGttk yt «§Lte åtåtto BttLtË~tt† fhíttk ÔtÄthu Œ~toLt~tt†Lte áÂüyu fhÔttBttk
ytÔte Au. BtLtw»GtLtt SÔtLtLtwk fuLÿ yuÔttu ítuLttu su ytíBtt, ítuLtwk MÔtYÃt fuÔtkw Au ? åtåttoLtt ythkÇtBttk
«òÃtrít fuxÕttkf ËtBttLGt ÕtûtÛttu øtÛttÔteLtu fnu Au fu Ëtått ytíBttBttk yt ÕtûtÛttu ntuÔtt òuEyu
: “yu ytíBttLtu ÃttÃt MÃt~to fhe ~tfítwk LtÚte, yuLtu fŒe ~ttuf QÃtsíttu LtÚte, ÇtqÏt fu íthË Õttøtíte
LtÚte.  su EåAtytu htÏtÔtt suÔte ntuGt ítu s  yuLtu WÃtsu Au, su ËkfÕÃttu GttuøGt ntuGt ítu s ËuÔtu Au.
ytÔttu su ytíBtt Au ítuLtu s ~ttuÄÔttu òuEyu ítuLtu s òÛtÔttu òuEyu 1
‘ytíBtt’ ~tçŒLte ÔGtwíÃtr¥t ÉøÔtuŒ (10-16-3) Bttk ítuLttu yÚto ïtË yÚtÔtt «tÛt ÚttGt Au. Äehu
Äehu ítuLttu yÚto ykítGttoBte yÚtÔtt ytíBtt ÚttGt Au. 2
r~tûtÛtLtt rÔt»tGtÔtMítwLtt ËkŒÇtoBttk rÔtåtth fheyu íttu yæGttíBt rÔtåtthÛtt ‘ytíBtt’ Ltt
«§Ltu s ËÔttuoÃtrh Btn¥Ôt ytÃtu. yLGt rÔtãtytu rçtLtBtn¥ÔtLte Lt®n, ÃtÛt BtGttorŒít øtÛttGt.
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ytíBtt «íGtu Œtuhe sÔttÚte ítu rÔtãtLte ËtÚtofítt øtÛttGt Au. yt ËkŒÇtuo ŒuÔttuLtwk «rítrLtrÄíÔt ELÿ
îtht yLtu yËwhtuLtwk «rítrLtrÄíÔt rÔthtuåtLt îtht fhtÔte ytíBt¿ttLtLte EåAtÚte yu çtkLtuLtu «òÃtrít
ÃttËu sítt Œ~ttoÔttGtt Au. Gt¿t BttxuLttk ËrBtÄ ÕteÄt rÔtLtt ftuE r~tûttÚteo øtwÁsLttuLtu Lt s Bt¤u yu
ËwkŒh ÃthkÃtht níte. r~tûtÛtYÃte Gt¿t ÃtÛt Ëítít xfe hnu yLtu ËrBtÄÚte «øtxíte Gt¿tLte
yÂøLtsÔtt¤t ËtiLtu  «ft~t ytÃtu yu øtwhw r~t»GtLttu ÇttÔt hnuíttu. «òÃtrít çtkLtuLtu rÔtãtÚteo íthefu
MÔtefthe 32 Ôt»to ítÃtùGtto fhÔttLte yt¿tt ytÃtu Au. 3
ELÿyu çtúñåtGto Ãtt¤eLtu yufËtu yuf Ôt»to ËwÄe «òÃtrít ÃttËu rLtÔttË fGttuo, íGtthu ítuBtLtu
ytíBttLtt ËíGt¿ttLtLte «trÃít ÚtE. ELÿLte Äehs, rs¿ttËt Ltu rÔtÔtuf~tÂõít fuxÕte çtÄe Çtthu
n~tu ! ytsu íttu BttÛtË ¿ttLtLtu Bttxu Ãttkåt rBtrLtx ÃtÛt «íteûtt fhÔte Ãtzu íttu rnkBtít ÏttuE çtuËu,
fkxt¤e òGt, Ltu ¿ttLtLtu BtwfeLtu åttÕtíttu ÚttGt. yuÔte BtLttuŒ~tt Bttuxu Çttøtu «Ôtítuo Au. ÃtÛt ¿ttLtLte
øtBtu ítu «fthu Ltu Çttuøtu «trÃít fhÔttLttu suÛtu rLtùGt fGttuo ntuGt ítuLtwk BtLttuçt¤ ELÿLtt suÔtwk s ntuGt
ítu íttu ftuEÃtÛt rnËtçtu ¿ttLt Btu¤Ôtu íGtthu s ítuLtu ~ttkrít Bt¤u Au. çteS Ôttít yu Au fu ELÿLte BtLtLt
fhÔttLte ~tÂõít ÎtÛte Bttuxe Au. ítuLtu ÕteÄu s ítu rÔthtuåtLtLte suBt Úttuztf ¿ttLtÚte ytuzfth ÏttELtu
çtuËe hnuÔttLtu çtŒÕtu ÔtÄthu Ltu ÔtÄthu ¿ttLt Btu¤Ôte ~tõGtt.. BtLtLt fhÔttLte yuÔte Ôt]Â¥t SÔtLtBttk
Ïtqçt s sYhe Au ítuLtu fu¤ÔtÔttLte sYh Au. 4  ELÿLtwk  ytÔttøtBtLt rLtŒuo~tu Au fu BtLtw»Gt Úttuzwk ËíGt
ËBtsu yuxÕtu f]íttÚto ÚtE òGt Au. ÃttuíttLtu «tÃít ÚtGtuÕt ËBts WÃth yu ®åtítLt BtLtLt fhu Au íGtthu
ítuLtu ÏGttÕt ytÔtu Au fu nS íttu Õttkçttu ÃtkÚt ftÃtÔttLttu Au. su ËBtòGtwk nítwk ítu ÃtqÛto ËíGt Ltntuítwk, ÃtÛt
yuLtwk yuftŒ ÃttËwk s nítwk. ytxÕtwk MÃtü Útíttk ËtÄLtt ytøt¤ ÔtÄu Au, Úttuzwk LtÔtwk Œ~toLt ÕttÄu Au.
Ôt¤e ÇtwÕt ÇtwÕttBtÛteBttk yxÔttE sÔttGt Au ÕtøtLte ntuGt íttu Ôt¤e ËtÄLttBttk Õttøte òGt Au
ELÿLte BttVf su ËíGtLtu ÃttBtÔtt håGttu ÃtåGttu hnu Au ítu s ËíGtLtu ÃttBte ~tfíttu ntuGt Au. su ftåte
ËBtsÛtLtu ÃtrhÃtqÛto BttLte Ëkíttu»t yLtwÇtÔtu Au ítu rÔthtuåtLtLte BttVf ÇtÔttuÇtÔt ykÄthtBttk yÚtztGtt
fhu Au. ËíGtLttk åtZtÛt ÏthuÏth fuÔttk fÃthtk ntuGt Au ítu yt fÚtt ËqåtÔte òGt Au. 5
AtkŒtuøGt  WÃtrLt»tŒTLte yt fÚttLtt ËBtøtú ËkÔttŒBttk ¢Bt~t: ytíBttLttu ÏGttÕt ÔtÄthu ÔGttÃtf
çtLtíttu Œ~ttoÔttGttu Au. Ôt¤e, ytíBttLtwk ¿ttLt yu ftuE ËtBttLGt çttçtít LtÚte su rs¿ttËt rÔtLtt fu
ítÃtùGtto rÔtLtt ytÃte ~tftGt. ytíBtt yLtu çtúñLte yufítt yu WÃtrLt»tŒtuLtt Ér»tytu Bttxu
ËtrçtíteLttu Ltrn ÃtÛt yLtwÇtqrítLttu s rÔt»tGt ntuÔttÚte, ynª Œhuf ítçt¬u «òÃtrít ytíBttLtwk
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MÔtYÃt ËBtòÔte, ítu s çtúñ Au yuÔtwk ÃtÛt fnu Au. Ôt¤e, yt ËBtøtú ËkÔttŒBttk ÔtÃthtGtuÕttu
‘ËrBtíÃttrÛt’ ~tçŒ Ëqåtf Au, ¿ttLt ÃtÛt ÃthtÚtuo yLtu ÃthBttÚtuo «GttusÔttLtwk Au, yuÔttu ÃtrÔtºtÇttÔt
ynª Œ~ttoÔttGttu Au.
-: ÃttŒxeÃt :-
1. ‘WÃtrLt»tŒtuLtwk ít¥Ôt¿ttLt’ - Ãt]c-43
yLtw. åtkÿ~tkfh ~twfÕt
2. ÉøÔtuŒ Ëkrnítt (10-16-3)
3. rf~ttuh ŒÔtu ‘WÃtrLt»tŒT LtÔtLteít’ - Ãt]c-144
GtwrLtÔtŠËxe øtúkÚtrLtBttoÛt çttuzo - øtwshtít htßGt
4. Gttuuøtuïh ‘WÃtrLt»tŒT Ltwk yBt]ít’ - Ãt]c - 620
5. ftÂLítÕttÕt ftÕttÛte ‘WÃtrLt»tŒtuLtwk ytåtBtLt’ Ãt]c - 106, 107








WÃkrLk»kËkuLke ÃkkuíkkLke þi÷e yËT¼wík Au. økqZ hnMÞkuLku Mk{sðkLke íkeðú WíftXk,
yLkw¼qríkLke øknLk ûk{íkk íkÚkk yr¼ÔÞrfíkLke MknsíkkLkwt ËþoLk «íÞuf MÚkkLku Úkíkwt s hnu Au.
WÃkrLk»kËku ík¥ð¿kkLkLkkt Wå[ík{T rþ¾hkuLku MÃkþoíkk økútÚkku Au. WÃkrLk»kËku{kt ¼khíkeÞ ík¥ð®[íkLkLke
Ãkhkfkck Au. Ér»k{wrLkykuyu MktMkkh íÞkøkeLku, ðLk{kt rLk»fk{ f{kuo fhíkkt fhíkkt {u¤ðu÷kt
®[íkLkLkkt ®[íkk{rýyku yux÷u WÃkrLk»kËku. à¢èHï |¢±¢ à¢ñHè J suðwt þe÷ yuðe þi÷e yu LÞkÞ
ÔÞÂõíkLkk ÔÞÂõík¥ðLke MktÃkqýo AkÃk yuLke þi÷e{kt ykðíke nkuÞ Au. ‘Style is a man’ yu
LÞkÞu þi÷e ÃkhÚke s frðLkk ykí{kLkku ði¼ð Ãkk{e þfkÞ Au. WÃkrLk»kËkuLkk fíkkoyku íkku {nŠ»kyku
níkk. íkuyku íkËTLk rLk:MÃk]n yLku ¼kuøk rð÷kMkÚke íkËTLk yÂÕÃkík ykí{kykuLku feŠík fu Mk{ksLke
«ríkck íkku ykf»keo Lk s þfu, ykÚke ykðk Ér»kyku MkkrníÞLku Mkt{ík yuðe þi÷e «Þkusu yuðe
yÃkuûkk Lk s hk¾e þfkÞ. WÃkrLk»kËLkk fíkkoLkku WËTuþ MkkrníÞ hk¾e þfkÞ. WÃkrLk»kËLkk fíkkoLkku
WËTuþ MkkrníÞ Lkrn, SðLk Au, SðLkLkkt hnMÞku {kýðkLke {Úkk{ý Au, Aíkkt rððu[fkuyu suLku
fkÔÞ{Þ fneLku LkðkßÞk Au yLku rðîkLkkuyu su{kt rLkYÃkkÞu÷k ík¥ðËþoLkLku hnMÞ{Þ økýkÔÞwt
Au yuðk WÃkrLk»kËkuLke þi÷eLke yLkuf rðþu»kíkkyku òuðk {¤u Au.
WÃkrLk»kËkuLke þi÷e Mkh¤, MkwðkåÞ, MktðkËkí{f Au. WÃkrLk»kËkuLke ðkýe Mkh¤ Au yuLkkt
ðkõÞku íkhík ÞkË hne òÞ íkuðkt ÓËÞ MkkUMkhðk Wíkhe òÞ íkuðk Au ¼k»kkLkku ¼kh õÞktÞ ðhíkkíkku
LkÚke su{ fu
|¢êçÚç¼ ±¢ ¥çxÝ: J |¢é± §ç¼ ±¢²é: J
S¢é±çÚy²¢çÎy²: J }¢ã §ç¼ Ó¢‹Îí}¢¢: J1
(íkir¥kheÞkuÃkrLk»kËT)
H ©à¢Ýì ã ±ñ ±¢Á¢Ÿ¢±S¢: S¢±ü±ïÎS¢æ ÎÎ¢ñ J
¼S² ã ÝçÓ¢ÜïU¼¢ Ý¢}¢ Ðé~¢ ¥¢S¢ JJ2
     (fXkuÃkrLk»kËT:)
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S¢y²}¢ï± Á¢²ç¼ Ý¢Ýëy¢}¢ì S¢y²ïÝ Ð‹‰¢¢ ç±¼¼¢ï Îï±²¢Ý}¢ì J3
       ({wtzfkuÃkrLk»kËT)
¼k»kkLke Mkh¤íkk MkkÚku MkkÚku íku{kt ÷kr÷íÞ {kÄwÞo Ãký s¤ðkÞ Au. ykí{k yLku çkúñLkwt
yîiíkMkkÄeLku rV÷MkqVe{kt Ãkkuíku su Wå[ík{ røkrhrþ¾h Mkh fÞwO Au íkuLku Aksu íkuðe økrh{kÞwõík,
WËk¥k yLku Aíkkt {kunf, Mkh¤ yr¼ÔÞÂõík yk SðLkLkkt hnMÞkuLkk WËTøkkíkk yuðk WÃkrLk»kËkuLke
Au. ykí{kLke yLkw¼qríkLke Lk¬híkk yLku ¼k»kkLke MkkËkE¼he yfÚÞ yLkLkwðkã h{ýeÞíkk
çktLkuLkku MkkrníÞLkk EríknkMk{kt ðkhtðkh òuðk Lk {¤u íkuðku Mkw¼øk Mk{LðÞ WÃkrLk»kËku{kt ÚkÞku
Au. {kLkð yLku íkuLkk yÂMíkíðLkk «§Lku, Mk]rüLkkt yøkBÞ hnMÞkuLku, Ãkh{ík¥ð MkkÚku yufYÃk
ÚkðkLkk {kLkðòíkLkk ík÷MkkxLku yk Mkðo ¼k»kkÚke yøkúkÌk yuðkt ík¥ðkuLku ¼k»kk{kt fhðk {Úkíkk
Ér»kykuLke ðkýe{kt Lk Mk{S þfkÞ íkuðe òËwE {kunfíkk Au. frð Ãkh{ík¥ðLke yLkw¼qríkLku
õÞkhuf AtË{kt ðnuðk Ëu Au, íÞkhu «çk¤ yLkw¼qrík AtËkuLkk çktÄLkLku økktXíke LkÚke, íkuÚke ynª AtË
yrLkÞr{ík çkLku Au. yLku yk yrLkÞr{íkíkk Ãký øktøkk LkËeLkk fktXkLku íkkuzeLku ðnuíkk «ðkn suðe
ÓËÞMÃkþeo çkLku Au.
WÃkrLk»kËkuLke MkðoMkk{kLÞ sýkíke þi÷e fhíkkt fXkuÃkrLk»kËLke þi÷e ðÄw MÃkü heíku «økx
ÚkE Au. WÃkrLk»kËT yux÷u økwÁ yLku rþ»ÞLkku MktðkË. fXkuÃkrLk»kËT yuðwt WÃkrLk»kË Au su{kt {]íÞwLkk
Ëuð Þ{hks {Lk{kt Ãký {]íÞwLkku MÃkþo Úkíkkt s SðLkLke hnMÞ{Þíkk rð»ku íkuLkk nuíkw rð»ku fwíkqn÷
òøku Au. yLku {w{wûkw {]íÞwLke Ãkfz{ktÚke Aqxe y{íÞoLku Ãkk{ðk, Mker{íkLku yrík¢{e rLk:Mke{Lku
yktçkðk íkhV ð¤u Au. {]íÞwLkku Ëuð Þ{hks Ãkh{ økwÁ Au, {kºk çkÄkt {kýMkku íkuLkk rþ»Þku ÚkE
þfíkk LkÚke. ynª íkku rþ»Þ Ãký Ãkh{ rþ»Þ Au Lkr[fuíkk. Lkr[fuíkkLke MkíÞrLkck, íkuLke
yk¿kktrfíkíkk, ºký rËðMk-hkíkLkku WÃkðkMk fheLku Ãký ftxk¤ku Lk ykððkLke ríkríkûkk, íkeðúrs¿kkMkk
yLku MkkV árü íkuLku W¥k{Lkku yrÄfkhe çkLkkðu Au. çkeò WÃkrLk»kËku{kt økwhw -rþ»ÞLkku MktðkË Au,
íÞkt Ãký íku{Lke ÞkuøÞíkkLke ykx÷e Äkh íkuLkk h[rÞíkkykuyu fkZe LkÚke. ßÞkhu økwhw-rþ»ÞLkku
«u{{Þ MktðkË h[kÞ Au íÞkhu yLkïh MkkIËÞkuo Qíkhe ykðíkkt nkuÞ Au yLku Ãkh{ hnMÞku «økx
Úkíkkt nkuÞ Au. yk WÃkrLk»kË{kt yðíkhu÷k fux÷kf rð»kÞku - ©uÞ - «uÞLke [[ko, MkktMkkrhf
çkkçkíkkuLke yrLkíÞíkk yLku çkúñLkwt yLkkrËíð, Ãkt[kÂøLkyku, çkúñðu¥kkyku, ykí{k, þheh ðøkuhu
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{kxu hÚk-2Úke ykrË YÃkf, rð¿kkLkðkLkLkkt ÷ûkýku, ErLÿÞkuLke çkrn{wo¾íkk, ytíkhkí{kLke
yøkBÞíkk, Äeh yLku yÄehLkkt ÷ûkýku, ytøkwc{kºk ÃkwÁ»kLke fÕÃkLkk, çkúñð]ûkLke fÕÃkLkk íkÚkk
{íÞo{ktÚke y{íÞo çkLkðkLke heík ðøkuhu økqZ rð»kÞkuLke xqtfe Aíkkt MÃkü yLku yMkhfkhf Aýkðx
ynª ÚkE Au.
«íÞuf ík¥ðËþeoLkk fu WÃkËuþfLkk {w¾{kt MkËið þku¼íkkt fux÷ktf MkwtËh ðkõÞku fu &÷kuf¾tzku
Ãký yk WÃkrLk»kËT{kt ykðu Au.
¼±ñ± ±¢ã¢S¼± Ýëy²x¢è¼ï, Ý ç±œ¢ïÝ ¼Ðü‡¢è²¢ï
}¢Ýéc²¢ï:, Ðç‡Ç¼æ}¢‹²}¢¢Ý¢:, ¥‹{ïÝñ± Ýè²}¢¢Ý¢
²‰¢¢‹{¢:, Ýñ¯¢ ¼ÜïüU‡¢ }¢ç¼Ú¢ÐÝï²¢, Á¢¢Ý¢}²ãæ
à¢ï±ç{çÚy²çÝy²æ, Ýïã Ý¢Ý¢çS¼ ôÜUÓ¢Ý
õÞkhuf ÷kÄðÚke MkíÞLku hsq fhíkkt yuf yÚkoðknf Íçkfkhk{kt s [kuxËkh heíku yÚkoLku ykfkrhík
fhíkkt ðkõÞku ynª Au. fXkuÃkrLk»kË{kt ½ýeðkh íkuLke [kuxËkh ~kçËkð÷eÚke, yLkkÞkMk y÷tfkh
rLkYÃkýÚke yLku Mðk¼krðf hMkrLk»ÃkríkÚke frðíkkLkku yLkw¼ð ÚkkÞ Au. ynª Ëun-ykí{kLku
hÚk-hÚkeLkwt YÃkf ykÃÞwt Au. yk WÃkhktík WÃk{kyku, áüktíkku íkÚkk yÚkkoLíkhLÞkMkku ðkhtðkh ykðu
Au. Þ{hksLkk «÷ku¼LkLkku Lkr[fuíkkyu Mðefkh Lk fÞkuo íÞkhu çkeS ðÕ÷e{kt Þ{u yk «§ îkhk
òýðk ÞkuøÞ ík¥ðLkk {rn{kLkwt s rðMíkkhÚke 24 {tºkku{kt ðýoLk fÞwO ynª WÃkrLk»kËTLke
MkkrnÂíÞf þi÷eLkwt ËþoLk ÚkkÞ Au. yk þi÷e{kt rð[khkuLkku «ðkn yM¾r÷ík heíku ðnu Au.  AtËkuLke
MkVkE íkÚkk {kÄwÞo Ãký ËkË {køke ÷u Au. y÷tfkh ÞkusLkk Mkns, Mkh¤ yLku Mðk¼krðf Au.
WÃkrLkË{kt Ãkzu÷kt økt¼eh hnMÞku YÃkf îkhk «økx Úkíkkt ÷køku Au. Þ{YÃk økwhw  Au. ²‰¢¢ÇÇÎà¢ïü
¼‰¢¢y}¢çÝ §± J ‘¥‹{ïÝ »± Ýè²}¢¢Ý¢ ²{¢‹‰¢¢æ J’ {kt WÃk{k y÷tfkh Au, íkku hÚk yLku hÚkeLkwt
YÃkf, MktMkkhYÃke yïíÚk ð]ûkLkwt YÃkf ðøkuhu MkwtËh ykÞkusLk Au. yk WÃkhktík Mð¼kðkurfík,
áüktík, yÚkkoLíkhLÞkMk ðøkuhu y÷tfkhku Ãký árüøkku[h ÚkkÞ Au.
fXkuÃkrLk»kË{kt Lkr[fuíkk ÃkkuíkkLke S¿kkMkk ÷ELku,Þ{Lke Mkk{u yux÷k yzøk ¼kðÚke
W¼k hnu Au fu Þ{Lku ÷køkýeþe÷ ÿðeík Úkðwt s Ãkzu Au. ‘}¢ëy²¢ï}¢¢ü ¥}¢ë¼æ x¢}¢²’ J Lke ðkýe
ynª rMkæÄ fhe Au. {]íÞw(Þ{) Lku økwÁ çkLkkðeLku Lkr[fuíkk y{]íkLkk fkur¤Þk ¼hu íku{kt fux÷ku
æðrLk Au! ykí{k yLku Ãkh{kí{kLkk hnMÞkuLkk ÃkzËkyku  Q½zíkk òÞ Au. rðïþktrík, Mðþheh,
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þktrík, ykí{ þktrík yLku {nkþktríkLkwt yLkwMktÄkLk WÃkrLk»kËTLkwt ytrík{ æÞuÞ Au. ykÚke rð»kÞ
ðMíkwLke MÃkü hsqykík, Mkh¤, Mkwøk{ yLku fþkÞ ykðhý rðLkkLke çkLke Au.
¼k»kkLke WËk¥k AxkLkwt WËknhý ykÃkýLku çk]nËkhÛÞf WÃkrLk»kËTLkk økã¾tz{kt òuðk
{¤u Au.
»¼S² ±¢ ¥ÿ¢ÚS² Ðíà¢¢S¢Ýï x¢¢<x¢ S¢ê²¢ü-Ó¢‹Îí}¢S¢¢ñ ç±{ë¼¢ñ ç¼D¼ »¼S² ±¢
¥ÿ¢ÚS² Ðíà¢¢S¢Ýï x¢¢<x¢ l¢±¢Ðëç‰¢Ã²¢ñ ç±{ë¼ï ç¼D¼ »¼S² ±¢ ¥ÿ¢ÚS² Ðíà¢¢S¢Ýï x¢¢<x¢
çÝ}¢ï¯¢ }¢éãê¼¢ü ¥ã¢ïÚ¢~¢¢‡²{ü}¢¢S¢¢ }¢¢S¢¢ «¼±: S¢æ±yS¢Ú¢ §ç¼ ç±{ë¼¢çS¼D‹¼²ï¼S² ±¢
¥ÿ¢ÚS² Ðíà¢¢S¢Ýï x¢¢<x¢ Ðí¢Ó²¢ïÇ‹²¢: Ýl: S²‹Î‹¼ï Eï¼ï|²: Ð±ü¼ï|²: Ðí¼èÓ²¢ïÇ‹²¢:
  (çk].WÃk.3-8-9)
“nu økkøkeo ! yk yûkh çkúñLke yk¿kkÚke s MkqÞo yLku [tÿ{kt Mðíktºk nkuðk AíkktÞ Ãkkuík
ÃkkuíkkLku Xufkýu rðã{kLk hnu Au. nu økkøkeo ! yk yûkhLke yk¿kkÚke s ãw÷kuf - Mðøko yLku Ãk]Úðe
Mðíktºk nkuðk Aíkkt Ãký Ãkkuík ÃkkuíkkLku Xufkýu ÂMÚkh hnu Au.  nu økkŠøk ! yk yûkhLke yk¿kkÚke s
ûkýku, {wnqíkkuo, rËðMk yLku hkík, Ãk¾ðkrzÞkt, {rnLkk, Éíkwyku yLku ðhMkku ÃkkuíkÃkkuíkkLkk rLkÞr{ík
¢{ «{kýu [k÷u Au. yk yûkhLke yk¿kkÚke s ïuík Ãkðoíkku (rn{k÷Þ ðøkuhu) {ktÚke fux÷ef
LkËeyku Ãkqðo rËþkyu ðnu Au.’
ðkýeLku yøkku[h yuðe Ãkh{ík¥ðLkk MkkûkkífkhLke yLkw¼qríkLku  ði¾he{kt Zk¤ðkLkku
AkLËkuøÞ WÃkrLk»kËTLkk Ér»kLkku «ÞíLk MkkrníÞLkwt yuf WLLkík rþ¾h Au.
²¢ï |¢ê}¢¢ ¼yS¢é¶æ Ý¢ËÐï S¢é¶}¢çS¼ |¢ê}¢ñ± S¢é¶æ J ²~¢ Ý¢‹²yÐà²ç¼ Ý¢‹²ÓÀë‡¢¢ïç¼
Ý¢‹²çhÁ¢¢Ý¢ç¼ S¢ |¢ê}¢¢ J S¢ »± ¥{S¼¢yS¢ ©ÐçÚC¢yS¢ Ðp¢¼ì S¢ ÐéÚS¼¢¼ì S¢ Îçÿ¢‡¢¼:
S¢ »±ïÎæ S¢±üç}¢ç¼ J
“su ¼q{k Au íku s Mkw¾ Au. yÕÃk{kt Mkw¾ LkÚke. Mkw¾ ¼q{k s Au. ßÞkt fkuE yLÞ òuíkwt
LkÚke, fkuE Mkkt¼¤íkwt LkÚke, yLÞ fkuE òýíkwt LkÚke íku ¼q{k Au. íku (¼q{k) Lke[u Au, íku WÃkh Au, íku
ykøk¤ Au, s{ýe çkksw Au yLku íku s yk çkÄwt Au.”
Ér»kyku îkhk yÃkLkkðkíke ík¥ðr[tíkLk fhðkLke rðrðÄ ÃkØríkyku Ãký WÃkrLk»kËkuLkk
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øknLkík{ ®[íkLkLku çkwÂæÄøkBÞ yLku Mkh¤ çkLkkðu Au. fux÷ef ðkh WÃkrLk»kËLkku Ér»k fkuÞzk¼he
ðkýe{kt ík¥ð®[íkLk fhu Au. ‘¼ÁÁ¢H¢Ýì’ yu yk «fkhLke ÃkØríkLkwt WËknhý Au. yk á~Þ søkík
¾hu¾h çkúñYÃk Au íkuLkku økwÃík {tºk ¼ÁÁ¢H¢Ýì Au, yux÷u rðï su{ktÚke sL{ Ãkk{u Au íku ¼ÁÁ¢
rðï su{kt «ký Äkhý fhe xfu Au íku ¼ÎÝì yLku rðï su{kt ÷Þ Ãkk{u Au, íku ¼Ì yu ºkýu ¼kðkuLkku
Mk{wå[Þ su{kt Au yuðk Ãkh{uïh ¼ÁÁ¢H¢Ýì - yu þçË ðzu þktíkr[¥kÚke WÃkkMkLkk fhðk ÞkuøÞ
Au. E~kkðkMÞkuÃkrLk»kËTLkku Ér»k Ãký rðãk yLku yrðãk MkB¼qrík yLku yMkB¼qríkLkk rð¼ksLk
îkhk yk fkuÞzk ÃkØríkLkku yk©Þ ÷u Au. òu yk «fkhLke fkuÞzk ÃkæÄríkLkku yk©Þ ÷uðk{kt Lk
ykðu íkku ík¥ð®[íkLk þw»f íkÚkk LkehMk çkLke òÞ Au. EþkðMÞkuÃkrLk»kËTLke frðíkk Lkiríkf yLku
ykæÞkÂí{f ík¥ðkuLkwt Mktr{©ý Au.
WÃkrLk»kËT fk¤{kt MkkrnÂíÞf MktMf]íkLkku «kht¼ ÚkE [qõÞku níkku. WÃkrLk»kËkuLke fux÷ef
fÚkkyku{kt MkkrnÂíÞf MktMf]íkLkku s «Þkuøk ÚkÞku Au. fXkuÃkrLk»kËT yk{ íkku Ãkã{kt Au Ãkhtíkw Lkr[fuíkk
fÚkk{kt çku [kh ÃktÂõíkLku çkkË fhíkkt MktÃkqýo fÚkk Ãkã{kt Au. fuLkkuÃkrLk»kËT, «§kuÃkrLk»kËT,
íkir¥kheÞkuÃkrLk»kËT, yiíkhuÞ, AktËkuøÞ yLku çk]nËkhÛÞf ðøkuhu WÃkrLk»kËku økã{kt ÷¾kÞu÷ Au.
yuLke MktÃkqýo fÚkkyku økã{kt Au. su fÚkkyku{kt {wÏÞ MktðkË þi÷eLkku «Þkuøk ÚkÞku Au. ËkþorLkf
ík¥ðLkwt rððu[Lk nkuðkLkk fkhýu ðõíkkyku íkÚkk «§fíkkoykuLkku Mð¼kðLke r¼LLkíkkLku fkhýu fÚkk{kt
ÃkÞkoÃík hku[fíkkLkku Mk{kðuþ ÚkE økÞku Au. {Lkkuði¿kkrLkf fÚkkyku{kt «íkefkí{f þi÷eLkku «Þkuøk
fhðk{kt ykÔÞku Au.  ErLÿÞku «ký M{]ríkLkwt {kLkðefhý ÚkÞwt Au. MkkrnÂíÞf fÚkkyku{kt Mktfuíkkí{f
yr¼ÔÞtsLkk þi÷eLkwt Ãký ËþoLk ÚkkÞ Au. Lkr[fuíkk fÚkk yLku ÞûkkuÃkkÏÞkLk4  yuLkkt MkwtËh WËknhýku
Au. yLÞ ÔÞÂõík îkhk Lkr[fuíkkLkk ºký rËðMk Þ{ îkh Ãkh WÃkÂMÚkríkLke Mkq[Lkk, Lkr[fuíkk
fÚkk{kt5 yËT¼wík LkkxfeÞ [{ífkh WíÃkLLk fhu Au. «§kuÃkrLk»kËTLke ErLÿÞ rððkË fÚkk{kt
Mk{kMk þi÷eLkku «Þkuøk ÚkÞku Au. þi÷eLke árüyu Mkðo©uc AkLËkuøÞ WÃkrLk»kËT{kt ÃkwLkhkðíkoLkLke
«ð]r¥k òuðk {¤u Au. ‘MkíÞfk{ òçkk÷ fÚkk’6 yuLkwt «íÞûk WËknhý Au. ‘ErLÿÞ rððkË fÚkk’7
{kt Ãký fux÷kf ðkõÞku{kt ðkhtðkh ÃkwLkhkðíkoLk ÚkÞwt Au.  íkir¥kheÞkuÃkrLk»kËTLke ‘¼]økwfÚkk’8 yk
árüyu rðþu»k ËþoLkeÞ Au. ‘ErLÿÞ rððkË’ fÚkk{kt «kýLke ©ucíkk çkíkkððk {kxu yïLke WÃk{k
ykÃke Au. suðe heíku ©uc yïku ¾e÷kLku W¾kze Lkk¾u Au yus heíku «ký Ãký yLÞ «kýkuLku
W¾kze Lkk¾u Au. WÃkrLk»kËku{kt ðLkMÃkrík søkíkLku ÷økíkk fux÷kf áüktíkku ÃkMktË fhðk{kt ykÔÞk
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Au. suðe heíku LkMkkuÚke ÃkktËzkyku MktÃkqýo ÔÞkÃík Au. yuðe s heíku Hfkh{kt MktÃkqýo ðkýe ÔÞkÃík
Au.9 ¿kkLkÚke ÃkkÃkf{oLkku fkuE MkçktÄ LkÚke íku{s f{¤Ãkºk yLku s¤Lkku fkuE MkçktÄ LkÚke yuðk
ËkþorLkf søkík{kt «rMkØ f{¤ÃkºkLke WÃk{kyku ÷øk¼øk WÃkrLk»kËkuLke Ëuý Au. sLkfLke
Mk¼k{kt Þk¿kðÕfÞLkk MktðkË{kt VheÚke «§ fhLkkh økkŠøk yuLkk «§kuLku {MíkfLke WÃk{k
ykÃku Au.10 ykÁýe ÃkkuíkkLkk Ãkwºk ïuíkfuíkwLku ykí{kLke Mk¥kk rðþu Mk{òðíkkt {eXkLkwt WËknhý
ykÃku Au. Þk¿kðÕõÞ - sLkf MktðkË{kt hkòLkk YÃkf îkhk ykí{kLke þheh íÞkøkLke ÂMÚkríkLkwt
MkwtËh ðýoLk Au. ‘ßÞkhu hkò ynªÚke sðk Lkef¤u Au íÞkhu yuLku rðËkÞ fhðk {kxu Wøkú f{o
fhLkkhkyku, ÃkkÃkf{o{kt rLkÞwõík ÚkÞu÷k Mkqík íku{s økk{Lkk ykøkuðkLkku íkuLke Mkk{u yufXk ÚkELku
ykðu Au íku{ ßÞkhu ytíkfk¤u Ÿ[k ïkMk ÷uíkku nkuÞ íÞkhu çkÄe ErLÿÞku yk ykí{kLke Mkk{u
yufXe ÚkELku ykðu Au.11  yk{ SðLkLkk øknLk yLkw¼ð MkçktÄe yLkuf WÃk{kyku yLku áüktíkku
WÃkrLk»kËku{kt «kÃík Au.
‘çkúñ’ yLkw¼qríkLke ÂMÚkrík{kt nkuðkÚke WÃkrLk»kËkuLkk á»xk yk[kÞkuoyu yf]rºk{, ykztçkh
hrník yLku Mkh¤ ¼k»kk{kt ÃkkuíkkLkk rð[khkuLke yr¼ÔÞÂõík fhe Au. {wÏÞ «k[eLk WÃkrLk»kËku
økã yLku Ãkã íku{s økã-Ãkã çktLku{kt Au. yuLkk økã íku{s ÃkãLkwt MðYÃk íkÚkk ¼k»kkLkk «fkhku{kt
Mk{kLkíkk yLku rð»k{íkk òuðk {¤u Au, íkuÚke s yuLkku ykÄkh çkLkkðe rðîkLkkuyu WÃkrLk»kËkuLkwt
ðøkeofhý fhðk yLku yuLkku rLkýoÞ fhðkLkku «ÞkMk fÞkuo Au. WÃkrLk»kËT ÞwøkLke «k[eLk h[Lkkyku
¼k»kk yLku þi÷e{kt çkúkñýøkútÚkkuLkwt s yLkwfhý Au. çkúkñý økútÚkku{kt økãLke Íkt¾e Ãkrh{kSoík
yLku WËTkík heíku rLkçkæÄ Au. yu{kt ËeÄo Mk{kMkkuLkku y¼kð Au. yuLkk økãLke rðþu»kíkk yuLke
«ðkrníkk{kt Au. ¼k»kk ¾kMk fheLku {tºkkuLke ¼k»kk Mk{kLk Au. yu{kt yÔÞÞ þçËkuLke rðþk¤íkk
Au. «k[eLk þçËku yLku ÄkíkwYÃkkuLke MkkÚku MkkÚku Lkðku þçË yLku þçËYÃkku Ãký økúný fhðk{kt
ykÔÞk Au. ðkõÞ-rðLÞkMk Mkh¤ yLku MÃkü Au. Ãkã MkwtËh yLku {Lkkunh Au. {kuxk ¼køku «k[eLk
WÃkrLk»kËkuLke  rLkÞr{ík MktMf]ík ¼k»kkLku {¤íke ykðíke ¼k»kk {kLkðk{kt ykðu Au.
ykÏÞkrÞfkðk¤k ytþku rðþu»kYÃku ykf»kof yLku hÓÞMÃkþeo Au. fXkuÃkrLk»kËT, {wtzfkuÃkrLk»kËT
ïuíkkïíkhkuÃkrLk»kËT ðøkuhu fux÷kf WÃkrLk»kËku{kt fkÔÞkí{fíkk W¥k{ fkuxeLke Au. yLku fkÔÞ
rþÕÃkLkk {kæÞ{Úke ËkþorLkf íkÚÞkuLku MkwtËh heíku yr¼ÔÞõík fhðk{kt ykÔÞk Au. yu{kt yLkuf
WÃk{kyku, YÃkfku yLku áüktíkkuLku MknsYÃku «Þkusðk{kt ykÔÞk Au.
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        ÷øk¼øk çkÄk s «k[eLk WÃkrLk»kËkuLkku «kht¼ yLku ytík{kt þktríkÃkkXLkwt rðÄkLk
Au. þktríkÃkkX Lkk {tºkkuLkwt rLkÄkohý ðuËkLkwMkkh ÚkkÞ Au. «íÞuf WÃkrLk»kËLkk ytrík{ ðkõÞ yLku
ðkõÞLkk ytþLke ÃkwLkhkð]r¥k økútÚkLke Mk{krÃíkLke Mkq[Lkk {kxu fhðk{kt ykðu Au. õÞkhuf õÞkhuf
¾tzLke Mk{krÃík{kt Ãký ÃkwLkhkð]r¥k fhðk{kt ykðe Au. Ëk.ík.yiíkhuÞkuÃkrLk»kËT: 1.3.14,
fXkuÃkrLk»kËT : 1.3.17 ïuíkkïíkhkuÃkrLk»kËT 1.16 ðøkuhu. WÃkrLk»kËkuLkk «ýuíkk Ér»kykuyu økqZ
rð»kÞLku Mkh¤ YÃku Mk{òððk {kxu ðýoLk þi÷eLkku «Þkuøk fÞkuo Au. suLku ÃkæÄrík fu rðrÄ Ãký
fnuðk{kt ykðu Au. {wÏÞ ÃkæÄríkyku Lke[u {wsçk Au.
(1) MktðkË ÃkØrík :
yk «fkhLke ÃkæÄrík yLkwMkkh WÃkrLk»kËku{kt yLkuf ð¾ík rð»kÞLku MktðkËkí{f þi÷e{kt
«Míkwík fhðk{kt ykðu Au. Þ{-Lkr[fuíkk, ykÁýe-ïuíkfuíkw, LkkhË-MkLkíkfw{kh, Þk¿kðÕõÞ -
{iºkuÞe íkÚkk Þk¿kðÕõÞsLkf MktðkË yíÞtík {n¥ðÃkqýo Au.
(2) WÃk{k ÃkØrík :
su ðkík íkfoÚke LkÚke Úkíke yuLku WÃk{kLkk {kæÞ{Úke Mk{òððk{kt ykðu Au. Þk¿kðÕõÞyu
ykí{ËþoLkLke «r¢Þk Mk{òððk {kxu Zku÷, þt¾ yLku ðeýkLke WÃk{k ykÃke Au, ykÁýeyu
ïuíkfuíkwLku yLkuf WÃk{kyku îkhk ‘¼œ±}¢çS¢’ Lke ÔÞkÏÞk fhe Au.
(3) fÚkk ÃkØrík :
yLkuf fÚkkyku íku{s ykÏÞkLkku îkhk WÃkrLk»kËku{kt Ãkh{ík¥ðLkwt rððu[Lk fhðk{kt ykÔÞwt
Au. AktËkuøÞ WÃkrLk»kË{kt ELÿ-rðhku[Lk fÚkk, fuLkkuÃkrLk»kËT{kt ÞûkkuÃkkÏÞkLk íkÚkk fXkuÃkrLk»kËT{kt
Lkr[fuíkkLkwt ykÏÞkLk ykí{ík¥ðLkk rððu[Lk{kt {wÏÞ Au.
(4) Mk{LðÞ ÃkØrík :
yk ÃkæÄrík îkhk WÃkrLk»kËku{kt fux÷kÞu árüfkuýkuLkku Mk{LðÞ fhðk{kt ykÔÞku Au.
AktËkuøÞ WÃkrLk»kËT{kt yïÃkrík fifuÞ Mk]rü-rð¿kkLkLkk A rMkæÄktíkkuLkku yLku «§kuÃkrLk»kËT{kt
rÃkÃ÷kË Ér»kyu A Ér»kykuLkk {íkkuLkku Mk{LðÞ fÞkuo Au.
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(5) yÁLÄíke LÞkÞ ÃkØrík :
rs¿kkMkw rþ»ÞLku Äehu Äehu ©uc rðãkLkku WÃkËuþ ykÃkðku yu yÁLÄíke LÞkÞ ÃkæÄrík Au.
íkir¥kheÞkuÃkrLk»kËT{kt ðÁýu ¼]økwLku ¢{þ: çkúñLku yLLk{Þ, «ký{Þ, {Lkku{Þ, rð¿kkLk{Þ yLku
ykLktË{Þ íkhefu çkíkkðeLku MkíÞLku WËT½kxeík fÞwO Au.
(6) rLkðo[Lk ÃkØrík :
WÃkrLk»kËku{kt õÞkhuf ðkõÞLkk ytþku íku{s þçËkuLkku ðkMíkrðf yÚko çkíkkððk {kxu yuLkwt
rLkðo[Lk fhðk{kt ykÔÞwt Au. çk]nËkhÛÞfkuÃkrLk»kËT{kt ÃkwÁ»k, «ký, Áÿ, ykrËíÞ ðøkuhu þçËkuLku
MÃkü fhðk {kxu yuLke rLkÁÂõík ykÃkðk{kt ykðe Au.
(7) rð~÷u»kýkí{f ÃkØrík :
WÃkrLk»kËT ËþoLk fkuE ðMíkwLkwt fkhý, ykÄkh yLku «ÞkusLkLke þkuÄ fhu Au su fkhýLkwt
fkhý yLku ykÄkhLkku ykÄkhLke þkuÄ fhLkkh yLktík yuðk ík¥ð Ãkh ÃknkU[u Au su yfkhý yLku
rLkhkÄkh Au.
yk{ Ëhuf WÃkrLk»kËkuLke yuf rðrþü yLku h{ýeÞ þi÷e Au. yuLkku áük MkeÄku Mk{krÄ{kt
rðnkh fhe íÞktLkk yLkw¼ðLku {kLkð ðkýe{kt h{íkku {qfu Au. ykrË yLku ytík rð»ku çkku÷e ð[÷k
Ãkøk÷k íkhefu yu ÍkÍe ®[íkk fhíkku LkÚke. {kuxu ¼køku ð[÷k ÃkøkrÚkÞkyku ðk[fu s økkuXðe
÷uðkLkk nkuÞ Au. yu íkku çkku÷e {qfu Au fu “Ï¢ír¢ ç±Îì ¥¢ŒÝ¢ïç¼ ÐÚ}¢ì” çkúñLkku ¿kkíkk ÃkhLku Ãkk{u
Au. yLku “rðr¥k” Lkwt V¤ “«krÃík” ykx÷wt s çkíkkðeLku yxfu Au. ykÃkýu yu ç±çœ¢ yLku Ðí¢çŒ¼
ðå[uLkkt MkkuÃkkLkku þkuÄe ÷uðkLkkt nkuÞ Au. WÃkrLk»kËkuLke þi÷e yux÷e {Lkkunh yLku ykf»kof Au fu
yuf ð¾ík yrÄfkhÃkqðof íkuLke ÃkkMku sEyu yux÷u íkuLkk òËwLku ÃkkÚkÞko rðLkk hnus Lkrn; MkeÄe
MkkËe-÷ûÞðuÄe yLku Aíkkt ÓËÞtøk{ ¼k»kk-ÔÞtøÞ {kxu yMke{ þõÞíkk Ähkðíke yu ¼k»kk
{Lkkunh Au. rð[khku yLku ¼kðku øktøkk «ðkn suðk - rLk{o÷ - þeík÷ - ÃkkðLk - {tøk÷ MkeÄk
ykí{kLku [kUxe òÞ Au. suÚke yuLkwt fkiðík yLku «uhfík¥ð yÃkqðo Au.
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1. ¼ñœ¢Úè² ©ÐçÝ¯Îì |¢¢x¢ : 1 ¥Ýé±¢ÜU 5-2
2. ÜUÆ¢ïÐçÝ¯Îì - ¥Š²¢²-1 ±Ìè 1-1
3. }¢é‡ÇÜU¢ïÐçÝ¯Îì
4. ÜïUÝ¢ïÐçÝ¯Îì ¥Š²¢²-3 ¶‡Ç-4
5. ÜUÆ¢ïÐçÝ¯Îì ¥Š²¢²-1 ±Ìè - 1-3
6. À¢‹Î¢ïx² ©ÐçÝ¯Îì ¥Š²¢²-4 ¶‡Ç 4-9
7. À¢‹Î¢ïx² ©ÐçÝ¯Îì ¥Š²¢²-5 ¶‡Ç-1
8. ¼ñœ¢Úè² ©ÐçÝ¯Îì |¢¢x¢-3  |¢ëx¢é±Ìè ¥Ýé±¢ÜUì   1-10
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WÃkrLk»kËkuLke fÚkkyku «k[eLk Mk{ÞÚke Mk[ðkÞu÷e Au. suLkwt {q¤ ðuËku, çkúkñýøkútÚkku,
ykhÛÞføkútÚkku Au, yLku rðfkMk {nk¼khík, Ãkwhkýku ðøkuhu{kt òuðk {¤u Au. Mkqû{ sxe÷ yuðk
rð[khLku Mkk{kLÞ {kýMk Mk{S þfu yu {kxu áüktíkku ÞkusðkLke, «[r÷ík nkuÞ íku þkuÄeLku
{wfðkLke yLku, yuðwt fkuE «[r÷ík á»xktík Lk {¤u íkku Lkðwt çkLkkððkLke ÃkrhÃkkxe yu Mk{Þu sL{e
[wfe níke. á»xktíkÚke Ä{oík¥ðLkk Mkqû{ rð[khLku «økx fhðku yLku yuðe rLkËþoLkYÃk fÚkkyku{kt
MkçktrÄík òrík-Ä{oLkk ykøk¤ ÚkE økÞu÷k ðehku, Mktíkku, {nkí{kykuLkkt SðLkLke ½xLkkykuLku
ðýe ÷uðe yu çk]nËT fu {q¤ ykÞo «òLkwt ÷ûký Au. ¼khíkeÞ ykÞkuo{kt þwLk:þuÃk yLku MkíÞfk{
òçkk÷ suðe fÚkkyku ykðu Au. íku{kt Ä{oík¥ð fu rMkØktík suðe fÚkkyku ykðu Au. fÚkkyku{kt
yiríknkrMkf ÔÞÂõíkykuLkkt SðLkLke ðkMíkrðf fu fkÕÃkrLkf ½xLkkyku Ãký òuðk {¤u Au, íku{s
YÃkf «fkhLke fÚkkyku Ãký òuðk {¤u Au. WÃkrLk»kËkuLkkt ËkþorLkf ík¥ðku yLku MkËk[kh MkçktÄe
ðirËf {kLÞíkkykuLku fÚkkLkk Mkh¤ {kæÞ{ îkhk ÷kuf¼kuøÞ çkLkkððk{kt ykðe Au. fÚkkyku
yríkíkLke Mkthûkf s LkÚke Ãkhtíkw ðíko{kLk Mk{ÞLke MkwÄkhf Ãký çkLke Au. WÃkrLk»kËLke fÚkkykuLkku
rð»kÞ çkúñ¿kkLkLkwt {n¥ð íkÚkk yuLku «kÃík fhðkLkwt MkkÄLk yLku «ýkr÷Lkwt rððu[Lk Au. rþûkk,
fw÷eLkíkk yLku økkihðLkwt {kÃkËtz Ãký çkúñ¿kkLk s Au. fÚkkyku{kt á~Þ søkíkLkk «kýeyku Ãký
yktíkhsøkíkLkk hnMÞLkk Wfu÷ {kxu «Þwõík ÚkÞk Au. çkúñ¿kkLkLkk Ëwøko{ ÃkÚk Ãkh rþ»ÞLkk {kxu
økwÁLkku yk©Þ Ãký yrLkðkÞo Au. ykÚke WÃkrLk»kËTLke fux÷ef fÚkkyku økwÁ-rþ»ÞLke fÚkkyku
çkLke Au. fÚkkLke þYykík fkt íkku rþ»Þ îkhk økwÁLke Mkk{u «økx Úkíke rs¿kkMkkÚke ÚkkÞ Au
yÚkðk økwhw îkhk rþ»ÞLke Ãkkºkíkk òuE  ¿kkLkLkk nuíkwÚke ÷eÄu÷ ÃkheûkkÚke þY ÚkkÞ Au. WÃkrLk»kËT
fÚkkyku{kt rþûkýLke ykËþo «ýkr÷ árüøkku[h ÚkkÞ Au. yk MktË¼o{kt AktËkuøÞ WÃkrLk»kËT{kt
ykðíkku «òÃkrík ELÿ yLku rðhku[LkLkku MktðkË Au. ËuðkuLkwt «ríkrLkrÄíð ELÿ îkhk fhkðe
ykí{¿kkLkLke EåAkÚke yu çktLkuLku «òÃkrík ÃkkMku síkk ËþkoðkÞk Au. Þ¿k {kxuLkk Mkr{Ä ÷eÄk
rðLkk fkuE rþûkkÚkeo økwhwsLkkuLku Lk s {¤u yu MkwtËh ÃkhtÃkhk níke. rþûký YÃke Þ¿k Ãký Mkíkík
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xfe hnu yLku Mkr{ÄÚke «økxíke Þ¿kLke yÂøLk ßðk¤k MkkiLku «fkþ ykÃku yu økwÁ rþ»ÞLkku ¼kð
hnuíkku. «òÃkrík çktLkuLku rðãkÚkeo íkhefu Mðefkhe 32 ð»ko íkÃkùÞko fhðkLke yk¿kk ykÃku Au. su
¿kkLk íkÃk rðLkk {¤u yu SðLkLkwt WØkhf Lk çkLke þfu yu {kºk þkÂçËf ¿kkLk s nkuÞ þfu.
WÃkrLk»kËkuLku ykðk rþûkýLkk rð÷kMk{kt Ár[ LkÚke. ÄiÞo yu ¿kkLk «krÃíkLkk {køkoLke fMkkuxe Ãký
çkLku Au.
fXkuÃkrLk»kËTLke fÚkk{kt Lkr[fuíkkyu ©uÞLku ÃkMktË fÞwO, «uÞLke ÷k÷[kuÚke yu zøÞku Lknª
yux÷k {kxu, Þ{u yuLku rðãkLkku ÞkuøÞ yrÄfkh økÛÞku. ç±l¢|¢èçŒS¢Ýæ ÝçÓ¢ÜïU¼S¢æ }¢‹²ï J ‘Lkr[fuíkk,
nwt íkLku rðãkLkku EåALkkh økýwt Awt’ yu{ Þ{ fnu Au. Lkr[fuíkk rðãkrÃMkík fu rðãkÚkeo Au, rðãkLkku
«u{e Au. Lkr[fuíkk Mkk{kLÞ rðãkÚkeo LkÚke.  þçËLkk Mkk[k yÚko{kt yu rs¿kkMkw Au. ¿kkLkLke økkÞ
ÃkkMkuÚke ËwLÞðe ÷k¼ku ‘ËkunLkkhku’ økkuðk¤ yu LkÚke, yLku yu Ít¾u Au Ãkhk rðãkLkwt ¿kkLk suLkk ðzu
íku yrðLkkþe ík¥ðLkku Mkkûkkífkh ÚkkÞ Au. Lkr[fuíkkLkk MkíÞLkk yuf fuLÿe «u{Lke Þ{ «þtMkk fhu
Au. Ý y±¢ ÜU¢}¢¢ Ï¢ã±¢ïÇH¢ïHéÐ‹¼ J ‘yLkuf fk{kuÃk¼kuøkLke ykþk íkLku ÷ku÷wÃk çkLkkðe þfe
Lknª’ rþûkýLkku yk Qæðoøkk{e rð[kh Au, yu{kt  fuð¤  ¿kkLkLke yLku  SðLkLke W¥k{íkkLke
Ít¾Lkk Au.
Lkr[fuíkkLke yk fÚkk{kt yLÞ WÃkrLk»kËTLke fÚkk fhíkkt yu{kt frðíkkLkwt ykf»koý,
ËþoLkþk†eLkwwt çk¤ yLku hnMÞðkËLke øknLkíkkLkwt Mkw¼øk r{©ý Au. ðuËkLíkLke ykæÞkÂí{f
Mk{sLkwt ðÄkhu Mk½Lk {tzký íkuLkk{kt Au. yuLkk MktðkËLkkt çku Ãkkºkku, çkk¤ Lkr[fuíkk yLku ÃkeZ
Þ{{kt yuLke yMkhfkhfíkk ðÄu Au. ynª rs¿kkMkkLkwt, rLk¼oÞíkkLkwt, ¼Þtfh {]íÞwLke Ãku÷u Ãkkh
hnu÷k ¿kkLkLku yuLke ÃkkMkuÚke fZkðíkk SðLkÚke Äçkfíkk çkk¤fLkwt ykf»kof r[ºk ¾wÕ÷wt fhu Au.
Mk{økúíkÞk {hýku¥kh SðLkLke ðkík ÷E ykðíke yk fÚkk MkkiÚke ðÄkhu {n¥ðÃkqýo Au. Lkr[fuíkk
Þ{hkò ÃkkMku sE {]íÞw ÃkAeLkk Sðkí{kykuLke ÂMÚkrík rðþu òýe ÃkkAku {]íÞw÷kuf{kt ykðu Au.
Þ{hkò {]íÞwLkk ËuðíkkYÃku «k[eLk Mk{ÞÚke ÃkkÃk-ÃkwÛÞ yLkwMkkh Sðkí{kLku f{oV¤ ykÃku Au.
Lkr[fuíkk WÃkrLk»kËTÞwøkLkwt yíÞtík íkusMðe yLku ÞwðkLk Ãkkºk Au ¾hu¾h íkuLke çkkÕÞðMÚkk{kt s
íkuLku Þ{÷kuf òuðk {¤u Au. yuLkwt r[¥k Ä{o¼kðLkkÚke Mk¼h Au. ¿kkLke rÃkíkk WÆk÷f Ä{o þwt Au yu
Mk{su Au,  Ãký yk[hý fhðkLkwt ykðu Au íÞkhu [qfe òÞ Au. Lkr[fuíkk yu heíku LkÚke ¿kkLke fu
LkÚke Ä{oLkk Mkqû{ ík¥ðLkku ¿kkíkk, Aíkkt yuLkk [iíkrMkf çktÄkhý{kt Ä{o «Mkhe økÞku Au. MðkÚkoLku
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÷eÄu su rÃkíkk LkÚke òuE þfíkk íku fku{¤ ðÞLkku rfþkuh òuE þfu Au.
yk fÚkk{kt yuf ykùÞosLkf çkkçkík yu Au fu Þ¿kLkk Þs{kLk WÆk÷f þkherhf heíku
òøk]ík nkuðk Aíkkt {kLkrMkf heíku ÷øk¼øk Mk¼kLk Au. ßÞkhu Lkr[fuíkk íkku áük¼kðu çkÄwt òuE
hÌkku Au. yux÷u íkku yu ÃkrhrMÚkríkLku íkxMÚk ¼kðu òuE þfu Au. Lkr[fuíkkLke ¾qçke yu Au fu Þ{hkò
su{ su{ «÷ku¼Lkku ðÄkhíkk økÞk, íku{ Lkr[fuíkk ÃkkuíkkLkk MktfÕÃk{kt ðÄwLku ðÄw áZ Úkíkku økÞku.
yuLke [uíkLkk «çk¤ nkuðe òuEyu. Mkk{kLÞ heíku su ÷kufku Mkw¾Lkk ¼kuøkLke ÃkkA¤ Ëkuzu Au yÚkðk
Mkw¾ ¼kuøkðu Au, yu{Lke [uíkLkk yLku MktðuËLkþe÷íkk {tË fu rþrÚk÷ ÚkE òÞ Au. Lkr[fuíkkLku sz
çkLke sðk{kt Mknus Ãký hMk LkÚke. yuýu sz ¼kuøkeykuLku yLku Mk[uík ÞkuøkeykuLku òuÞk s nþu.
¼kuøk nt{uþkt szíkk íkhV Ëkuhe òÞ Au yLku Þkuøk nt{uþk [uíkLkk íkhV, òøk]rík íkhV Ëkuhe òÞ Au.
fXkuÃkrLk»kËT SðLkLkk hnMÞkuLku «økx fhíkwt MkwtËh WÃkrLk»kËT Au. Lkr[fuíkkLke ykMðkã
fÚkk îkhk øknLk ykí{çkkuÄ Mkh¤ heíku ykÃÞku Au. su{kt çkk¤ Lkr[fuíkkLke ÓËÞLku fÁýkÚke
¼he ËuLkkhe MkwtËh fÚkk Au. íku{kt Äehu hneLku Ér»k ykí{rðãk suðku øknLk WÃkËuþ Mkh¤íkkÚke
ykÃke Ëu Au. rÃkíkk îkhk WÃkurûkík {]íÞw Mkk{u sELku SðLkLkk hnMÞkuLke ÄiÞoÃkqðof [[ko fhu Au. íku
yk fÚkkLkku «ký Au. rðïLkk ½ýk økútÚkku{kt {]íÞw ÃkkMkuÚke ÃkkAe Vhu÷e ÔÞÂõíkykuLke fÚkk {¤u Au
Ãkhtíkw íku {kºk ðkíkko hMkLku Ãkku»kLkkhe Au,  Ãkhtíkw ðkíkkoLke MkkÚku øknLk ¿kkLk yLÞ ðkíkko{kt òuðk
{¤íkwt LkÚke.
fXkuÃkrLk»kËTLke yk fÚkk{kt Lkr[fuíkkLke yktíkrhf ÂMÚkrík yLku fûkk íkËTLk r¼LLk «fkhLkkt
níkkt íkuLke Ãkkºkíkk çkuLk{qLk níke. Þ{hksu fuðe fuðe ykf»kof ÷k÷[ku íkuLke Mk{ûk {qfe, Ãký íku
rn{k÷ÞLke su{ íkuLkk rLkùÞ{kt yzøk hÌkku. íkuLkk rLkùÞçk¤ ykøk¤ Þ{hks Lku ykuøk¤ðwt
Ãkzâwt yLku yuf þhehÄkhe rfþkuh Mk{ûk nòhku ð»kkuoÚke økwÃík hnu÷wt {]íÞwLkwt hnMÞ «økx fhðwt
Ãkzâwt. {]íÞwLkk hnMÞLku Ãkk{ðk Lkr[fuíkkLku Þ{MkËLk MkwÄe sðwt Ãkzâwt níkwt. ykÃkýu yuðwt ½kuh
MkknMk fhðkLke sYh LkÚke. ykÃkýLku íkiÞkh Mkk{økúe {¤e økE Au, Ãký Lkr[fuíkk suðe Ãkkºkíkk
fu¤ÔÞk rðLkk Ãkh{kí{kLke WÃk÷ÂçÄ þõÞ LkÚke. Lkr[fuíkk Mkh¤ níkku. Ãkh{ ©Øk¤w níkku.
Ãkh{ ík¥ðLku Ãkk{ðkLke íkuLke íkk÷kðu÷e yMk{kLÞ níke. íkuLkwt rLkùÞçk¤ yrîíkeÞ níkwt. íkuLkwt
ÄiÞo, øk{u íkux÷k {kuxk «÷ku¼LkkuLku ¾[fkx rðLkk síkkt fhðkLke íkiÞkhe, rLk¼oÞíkk, æÞuÞ «íÞuLke
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Mk½Lk rLkck yLku MÃküíkk yðýoLkeÞ níkkt. {]íÞwLkk hnMÞLku Ãkk{ðk íku {hrýÞku çkLke økÞku
níkku. Lkr[fuíkkLku su «kÃík ÚkÞwt íku fkuELku Ãký «kÃík ÚkE þfu Au, Ãký íku rËþk{kt rLkckÃkqðof
ÃkwÁ»kkÚko fhðku òuEyu, yLkw¼ðeLkku Mktøk fhðku òuEyu, Ãkkhkðkh Äehs hk¾ðe òuEyu yLku
Mk{sýLku yk[hý{kt {wfðkLke y¾tz òøk]rík hk¾ðe òuEyu. su ykx÷wt fhu Au íku y{]ík ík¥ðLku
yð~Þ Ãkk{u Au.
fuLkkuÃkrLk»kËLke W{k-nu{ðíke ykÏÞkrÞfk{k çkúñ s MkðoþÂõík{kLk Au. yu{ ËþkoðkÞwt
Au. ErLÿÞku, {Lk yLku «kýLkwt MðíkLºk yÂMík¥ð LkÚke, Ãký Mkðkuoå[ Mk¥kk ÃkhçkúñLke þÂõíkÚke
íkuykuLke «ð]r¥k [k÷u Au, yu rð[khLku ¼khÃkqðof fnuðk{kt ykÔÞku Au. ynª ykht¼u yuf
ËuðkMkwhMktøkúk{{kt  ËuðkuLkk rðsÞ yLku yMkwhkuLkk ÃkhksÞLke fÚkk Au. çkúñLke þÂõíkÚke Mk{Úko
çkLku÷k Ëuðkuyu yMkwhkuLku nhkÔÞk níkk, Ãký Ëuðku çkúñLke þÂõíkLku ÃkkuíkkLke þÂõík Mk{sðk ÷køÞk.
rðsÞLkk LkþkÚke íkuyku r{ÚÞkr¼{kLke çkLke økÞk.  yk fÚkk{kt W{k ni{ðíke yu çkúñLkwt «íkef
Au. çkÄes MkwtËh ðMíkwyku{kt rðãk MkkiÚke ðÄkhu MkwtËh Au. ynª íkuLku {kxu «Þwõík Ï¢ãéà¢¢ï|¢}¢¢Ý¢
rðþu»k Wr[ík Au. yuðe LkkUÄ þtfhk[kÞou ykÃke Au. ¼Âõík{køkoLke árüyu rð[kheyu íkku W{k
ni{ðíke yu Ãkh{kí{kLke fÁýk{Þe f]Ãkk Au, suLkk rðLkk Ãkh{kí{kLke fÁýk{Þe f]Ãkk Au, suLkk
rðLkk Ãkh{kí{kLke yku¤¾ yþõÞ Au. Ãkwhký MkkrníÞ{kt W{kLku Ãkðoíkhks rn{k÷ÞLke Ãkwºke
fnuðk{kt ykðe Au, suýu ykfhe íkÃkMÞk fheLku ¼økðkLk rþðLku «MkLLk fÞko níkk. ÞûkkuÃkkÏÞkLkLke
yk fÚkk «íkefkí{f Au. ynª rLkYrÃkík Ëuðku yu «f]ríkLkkt çkkÌk Ãkrhçk¤kuLkk Ãkwhký fÂÕÃkík
«ríkrLkrÄyku LkÚke, Ãkhtíkw {kLkðËun{kt hnu÷ ErLÿÞku yLku {LkLkwt «ríkrLkrÄíð fhu Au. Mðk{e
htøkLkkÚkkLktËS LkkUÄu Au fu ynª {Lkw»ÞLke íkuLkk yLíkhkí{k íkhVLke ÞkºkkLkwt YÃkf Au. íku{Lkk {íku
ÞûkkuÃkkÏÞkLk{kt yÂøLk ðkýeLkwt, ðkÞw {LkLkwt yLku ELÿ ðiÞÂõíkf Sðkí{kLkwt «ríkrLkrÄíð fhu Au.
ðkýe yLku {Lk çkúñLku yku¤¾ðk{kt ÃkkAkt Ãkzâkt íÞkhu ELÿYÃke ykí{kyu Ãkzfkh ÍeÕÞku. Ãký
çkúñ íkuLke Mkk{uÚke yá~Þ s ÚkE økÞwt. Sðkí{k yLku çkúñ çktLku yuf Au, yufçkeòÚke r¼LLk
LkÚke Ãký yntfkhe SðLku yuLkwt ¼kLk LkÚke. yntfkhLkku Lkkþ ÚkkÞ íÞkhu s yk MkLkkíkLk MkíÞ
rð{÷ ÓËÞ{kt Qøku Au.
W{k ni{ðíkeyu ËuðkuLku çkúñLkkt yrËËið, yæÞkí{ yLku íkØLk MðYÃkkuLkku çkkuÄ ykÃÞku
Au. çkúñLkwt «køkxâ {Lkw»ÞLke ykswçkkswLke Mk]rü{kt Úkíkwt hnu Au, Ãký íku ûkrýf nkuÞ Au. ðes¤eLkk
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[{fkhk fu ykt¾Lkk Ãk÷fkhk su{ íku Ëu¾kÞ Au yLku íkhík yá~Þ ÚkE òÞ Au. yk çkúñLkwt
yrÄËuð MðYÃk Au. çkúñLkk yk MðYÃkLku òýðkLkwt fk{ yÄÁt Au, øktøkk MkíkeLkk þçËku{kt fneyu
íkku ðes¤eLkk [{fkhu {kuíkezkt Ãkhkuððkt suðwt Au. çkúñLkwt çkeswt MðYÃk yæÞkí{ Au. çkúñ {Lkw»ÞLke
ytËh hneLku ÃkkuíkkLku «økx fhíkwt hnu Au {LkLkk «íÞuf ÄçkfkhLke MkkÚku çkúñLke yr¼ÔÞÂõík ÚkkÞ
Au. çkúñLkk yuf yLÞ MðYÃk ‘íkîLk’ Lke ðkík Au. AkLËkuøÞkuÃkrLk»kËTLkk ¼ÁÁ¢H¢Ýì þçËLke su{
yk ¼mÝ}¢ì þçË Ãký hnMÞÃkqýo Au. ±Ý þçËLkk yk©ÞMÚkkLk, s¤, hMk ðøkuhu yÚkkuo {¤u Au.
çkúñ {LkLkwt yk©ÞMÚkkLk Au {kxu ðtËLkeÞ yLku EåALkeÞ Au.  þtfhk[kÞo fnu fu çkúñík¥ð
«kýe{kºkLkk yLíkhkí{k íkhefu [knðk ÞkuøÞ, Ãkqsðk ÞkuøÞ Au. “¼S² Ðí¢ç‡¢Á¢¢¼S²
Ðíy²x¢¢y}¢|¢ê¼y±¢Î ±ÝÝè²æ S¢æ|¢Á¢Ýè²}¢ì J ¥¼: ¼mÝæ Ý¢}¢ Ðíw²¢¼æ Ï¢ír¢ J” su çkúñLku íkîLk
MðYÃku ¼su Au fu søkíkLkk Mkðo ÃkËkÚkkuo{kt íku çkúñLkwt ËþoLk fhu Au. íkuLku fkuE ÃkhkÞwt hnuíkwt LkÚke. Mkðo
«íÞu ykðku ykí{¼kð fu¤ðLkkh {Lkw»Þ «íÞu søkíkLkkt çkÄkt «kýeyku Ãký MLkun¼kð hk¾u Au.
fuLkkuÃkrLk»kËTLke yk fÚkk{kt yMkwhku Ãkh rðsÞ {u¤ðe økðoÞwõík çkLku÷k ËuðkuLke ðkík Ãký yk
MktË¼o{kt rð[khðk suðe Au. Ëuðkuyu ßÞkhu yu{ {kLÞwt fu íku{Lke MðþÂõíkÚke íkuyku rðsuíkk çkLÞk
níkk íÞkhu fkuE rðr[ºk YÃku «økx ÚkÞu÷ çkúñu ¢{þ: yÂøLk, ðkÞw yLku ELÿ Mk{ûk ½kMkLkwt
íký¾÷wt nxkðe LkÚke þfíkk íÞkhu rn{ðkLkLke Ãkwºke W{k ËuðkuLku yu rðr[ºk ík¥ðLke çkúñ íkhefu
yku¤¾ký ykÃku Au yLku yus Mk{MíkLkku ykÄkh Au íkÚkk íkuLke s þÂõíkÚke «kýeyku, {Lkw»Þku
yLku Ëuðku Ãký rðrðÄ r¢Þkyku fhu Au, yuðwt fnu Au. yk YÃkf Ãký yÂøLk, ðkÞw yLku ykfkþ
suðkt ðirïf ík¥ðku fhíkkt çkúñLke MkðkuoÃkrhíkk «økx fhu Au.
íkir¥kheÞ WÃkrLk»kËTLke ¼]økwfÚkk yæÞkí{ ÞkºkkLke fÚkk Au. rs¿kkMkkÚke yk ÞkºkkLkku
«kht¼ ÚkkÞ Au. ¼]økwðÕ÷e{kt çkúñ-Mk]rüLkk yufíðLku MktðkË MðYÃku yr¼ÔÞõík fhðk{kt ykÔÞwt
Au.  ‘¥{èçã |¢x¢±¢ï Ï¢ír¢ïç¼ J’ (3.1) ¼økðLkT ! {Lku çkúñLkwt ¿kkLk ykÃkku. rÃkíkk ðÁý ÃkwºkLku
íkiÞkh sðkçk ykÃkðkLku çkË÷u rþ»ÞLku sðkçk {u¤ððk íkhV «uhu Au. ¼]økw øknLk rð[khýk fhu
Au yLku ‘yLLk’ yuðku «íÞw¥kh {u¤ðu Au, Ãký MktþÞ ÞÚkkðík Au. rÃkíkk ÃkwLk: rð[khýk fhðk «uhu
Au íÞkhu yLkw¢{u «ký, {Lk, rð¿kkLkLku çkúñ òýeLku MktþÞøkúMík yðMÚkk s Ãkk{eLku, ÃkwLk: ÃkwLk:
rÃkíkk ÃkkMku òÞ Au. ‘ykLkLËÚke s çkÄk «kýeyku WíÃkLLk ÚkkÞ Au, ykLkLËÚke s yÂMíkíð xfkðu
Au, ytíku ykLkLË{kt s rð÷eLk ÚkE òÞ Au.’ yk{ ykLkLË s çkúñ Au. ykLkLËçkúñMðYÃk yuf{kºk
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ík¥ð s yk Mk]rüLke WíÃkr¥k, ÂMÚkrík yLku ÷ÞLkk fkhýYÃk Au. yu yuf{kºk MkíÞ Au yLku ykÃkýu
ynª Ãký yufíðLkku Mkqh Mkt¼¤kÞ Au. yk{ òuðk sEyu íkku ¼kiríkf MkwrðÄkykuÚke {Lkw»ÞLku
«kÃík Úkíkku Mkðkuo¥k{ ykLkLË yu çkúñkLkLËLkku ykAku yýMkkh {kºk Au. yLku MkíÞ, ¿kkLk
yLkLíkYÃk çkúñLku íku òýu Au íÞkhu íku çkúñkLkLËLku «kÃík fhu Au.
íkir¥kheÞ WÃkrLk»kËTLke ík]íkeÞ ðÕ÷e ¼]økwðÕ÷e Au, suLkku «kht¼ çkúñrs¿kkMkkÚke ÚkkÞ
Au. su{kt «Úk{ ¼]økwLke ¿kkLk«krÃík rðþu [[ko Au. íÞkh çkkË yLLkLkwt {n¥ð yLku yLLkLke rLktËk
Lk fhðk Ér»k ÃkkuíkkLkwt {tíkÔÞ ÔÞõík fhu Au. yLLk{Þfkuþ yu {kLkð yÂMíkíðLkk nuíkw YÃk «khtr¼f
fkuþ Au. Ér»k yLLkLkk {n¥ðLke, ¾qçk yLLk WíÃkLLk fhðkLke, y®LkËkLke, ykËhLke [[ko ðkhtðkh
fhu Au. ¼khíkeÞ ík¥ð®[íkLkLkkt {q¤ ík¥ðku - ykí{k, çkúñ, Sð, søkík, {kÞk yLku {kuûk Au.
ynª ykí{k - çkúñ yLku søkík íkÚkk çkúñLkk yifÞ rðþu rðþË rð[khýk fhðk{kt ykðe Au.
çkúñLkku ¿kkíkk Ãkh{ ÃkËLku Ãkk{u Au. íku{s Ér»kLkk ykí{k çkúñkLkw¼qrík «økx fhíkk WËTøkkhku
yLku ¼]økwðÕ÷eLkk ytíku ykðu÷k Ãkh{kLktË «kÃík Ér»kLkk ykLktËkuËTøkkhku ykÃkýk ©ðýÃkÚkLku
Ítf]ík fhe òÞ Au yLku ykLktËLke yLkw¼qrík fhkðu Au, yk{ yLLkÚke ykLktË MkwÄe ykí{kLke
rðfkMkÞkºkk ¾hu¾h ½ýe s «uhf yLku Mkw[f Au.
çk]nËkhÛÞf WÃkrLk»kËTLke Ëuð yLku yMkwh MkçktÄe fÚkk{kt «kýLke ©ucíkk çkíkkðe Au.
Ãkkt[ ErLÿÞku{kt «kýLkk {n¥ð rðþu rððu[Lk fhðk{kt ykÔÞwt Au. WÃkrLk»kËku{kt {Lk, ©kuºk,
[ûkw, ðkfT yLku «ký ykLku Ãkkt[ «ký {kLku÷k Au. ðirËf Mk]rü rðãk{kt «òÃkríkLkk yk Ãkkt[
«ký yÚkðk Ãkkt[ ErLÿÞkuÚke Ãkkt[ ¼kiríkf þhehLkwt Mkt[k÷Lk ÚkE hnu÷wt økÛÞwt Au. yk Ãkkt[{kt
MkkiÚke ðÄw {n¥ðLkwt fkuý Au yu «§ WÃkrLk»kËku{kt fux÷eÞu ðkh WXkððk{kt ykÔÞku Au, yLku Ëhuf
ð¾íku ykLkku yuf s W¥kh ykÃkðk{kt ykÔÞku Au fu, þheh xfðk {kxu Ãkkt[uÞ{kt «kýLkwt {n¥ð
MkkiÚke ðÄkhu Au. ykÏÞkrÞfk{kt WËTøkeÚk ËuðíkkLku ÎêÚ yuðwt Lkk{ ykÃku÷wt Au yuLkwt fkhý sýkðíkkt
fÌkwt Au fu yuLkkÚke {]íÞw Ëqh hnu Au. (çk]nËkhÛÞf 1-3-9) AktËkuøÞ WÃkrLk»kËT{kt su ËuðkMkwhLkwt
ðýoLk fÞwO Au, íku fuð¤ yiríknkrMkf LkÚke. yuðe òíkLkku Mktøkúk{ íkku çkÄk «kýeykuLkkt þheh{kt
yLkkrË fk¤Úke Mkíkík [k÷íkku s ykðu÷ku Au. yuðwt ¼k»Þfkhkuyu fÌkwt Au. ErLÿÞku Ãkh ÃkkÃkLkwt
çkký ðkøke þfu Au. íkuÚke ErLÿÞMkw¾Lkkt økkýkt yu íkku ¼ÞkLkf M{þkLk økeík Au, þktríkøkeík
LkÚke. ‘çÜU}¢ãæ Ð¢Ð}¢ÜUÚ±}¢ì’ - {khu nkÚku ÃkkÃk ÚkÞwt nþu fu ? - yuðe þtfk ßÞkt òøke Au, íÞkt
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{]íÞwLkwt fw-ËþoLk [¢ økku¤ økku¤ ½q{íkwt hnu Au, yux÷u íÞkt þktríkLkku ÃkwÛÞ - rLkðkMk LkÚke ÚkE
þfíkku. yux÷u þktrík  - Mk{]Ø y{]íkLkwt ÃkkLk fhðk EåALkkhu ‘¥ - Ð¢Ð - ç±h’ HfkhLke
yÚkðk {]íÞw suLke ¼eríkÚke Ëqh ¼køku Au íku ËqhLkk{f WËTøkeÚk ËuðíkkLke WÃkkMkLkk fhðe òuEyu
yuðwt yk ykÏÞkrÞfkLkwt fnuðwt Au. Mðhktþ yu Au fu yrðhkuÄkí{f ð]r¥kÚke yîiík ík¥ðLke WÃkkMkLkk
fheLku y{h¥ð «kÃík fhðwt.
økkøÞo - yòíkþºkw MktðkË{kt çkúñLkk WÃkËuþ{kt hkòLke árü swËk swËk ¼kiríkf ík¥ðkuLku
òuLkkhe Au. fkhý fu MkqÞo, [tÿ ðøkuhu{kt ßÞkt ßÞkt çkúñLke Mk¥kk Au íÞkt íÞkt íku{Lkk ¼kiríkf
MðYÃkLke Ãký Mk¥kk Au. yk «{kýu fnuðk{kt çku «fkh Au. yksu su{ Ér»k árüÚke fnuðk{kt
ykðu fu MkqÞo, [tÿ, rðãwík ðøkuhu{kt çkúñÃkwÁ»kLke Mk¥kk Au, yLku íkuLkk W¥kh{kt fkuE ði¿kkrLkf yu{
fnu fu yk{kt yuLkkt rðþu»k økwýkuLkwt s {wÏÞYÃku yÂMík¥ð Au íkuLkk suðku s yk «fkh Au. ÃkwÁ»k yLku
«f]ríkLke árüÚke çktLkuLkwt fnuðtw MkíÞ Au. yLku ytík{kt rð¿kkLk yÚkðk [uíkLkkLkku yk©Þ ÷ELku çktLku
ÃkûkkuLku MkíÞ rMkæÄ fhðk{kt ykÔÞk Au. su{ fkuE Mkqíku÷k {kýMkLku fuð¤ MkqÞo, [tÿ yLku rðãwík
yk þçËku ðkhtðkh çkku÷ðkÚke søkkze þfkíkku LkÚke, Ãký ßÞkhu yuLku ZtZku¤eLku søkkzðk{kt ykðu
Au íÞkhu yuLkk{kt [uíkLkk fk{ fhíke ÚkkÞ Au. yLku yk{kt s çkkr÷f yLku yòíkþºkw çktLkuLkk
ÿrüfkuýLkku Mk{LðÞ Au.
Þk¿kðÕfÞ - {iºkuÞe MktðkË{kt rðËw»ke {iºkuÞeLku rs¿kkMkk ÚkkÞ Au fu yk søkík{kt su Ãký
fktE Au íku {¤u íkku nwt yuLkkÚke y{h¥ð «kÃík fhe þfeþ ? yLku íkuLku ¼kiríkf ðMíkwykuLke ykþk Lk
níke. {iºkuÞeLku íkku suLkkÚke y{h çkLkkÞ íkuðwt ¿kkLk òuEíkwt níkwt. íÞkh ÃkAe Þk¿kðÕfÞ WÃkËuþLkku
«kht¼ fhu Au yLku yk íkkÂ¥ðf þk†kÚko {kLkðòíku çknw ykuAe ðkh Mkkt¼¤u÷kt øknLk MkíÞku Au.
Þk¿kðÕõÞ su WÃkËuþLkku ykht¼ fhu Au yLku Äehøkt¼eh yðks{kt Ëuþfk¤Lku yrík¢{e síkkt
MkíÞku Wå[khðk {ktzu Au yLku ykí{¿kkLk ykÃkíkkt Mk{òðu Au fu Mkðo ðMíkwyku ÃkkuíkkLkk {kxu
ðnk÷e ÷køkíke LkÚke Ãký ykí{kLku {kxu íku r«Þ ÷køku Au. Ý ±¢ ¥Úï S¢±üS± ÜU¢}¢¢²S¢±ü çÐí²æ
|¢±ç¼ ¥¢y}¢Ý: ¼é ÜU¢}¢¢² S¢±ü çÐí²æ |¢±ç¼ J hkÄkf]»ýLkT yk ðkíkLku ðÄw MÃkü fhíkkt fnu Au
fu rðïLkk Mkðo ÃkËkÚkkuo, ËwLðÞe r{÷fíkku, «u{Lkk ykLktËku yk Mkðo ykí{kLkk Mkkûkkífkh {kxuLke
íkfku Ãkwhe Ãkkzu Au.
Þk¿kðÕfÞ fnu Au Ãkrík {kxu ftE Ãkrík r«Þ ÷køkíkk LkÚke, ykí{kLku {kxu Ãkrík r«Þ ÷køku
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Au. ÃkíLke ÃkíLke {kxu ftE ðnk÷e ÷køkíke LkÚke yu íkku ykí{kLku {kxu ðnk÷e ÷køku Au. Ãkwºkku ftE
Ãkwºkku {kxu ðnk÷k ÷køkíkk LkÚke, yu íkku ykí{kLku {kxu ðnk÷k ÷køku Au. yk{ ÄLk, çkúkñý,
ûkrºkÞ, søkík, Ëuðku, «kýeyku yk Mkðo{kt ÃkkuíkkLkk{kt íkku fkuE ík¥ð íkku Au s Lknª fu suÚke ykÃkýLku
ðnk÷wt ÷køku. Ãký yk Mkðo ðMíkwyku ykí{kLku {kxu ðnk÷e ÷køku Au. Þk¿kðÕfÞu su {iºkuÞeLku fÌkwt
íku{kt sux÷ku rð[kh fheyu íkux÷ku ykuAku Au. ykÃkýk ÔÞðnkh{kt yk rMkØktíkLkku rðrLkÞkuøk
yLkuf Ãkrh{kýku ÄhkðLkkhku çkLke þfu Au. ykí{k fksu yk Mkðo «ð]r¥kyku Au. yk{ søkík{kt su
ftE Ãký Au íku çkÄwt ykÃkýk ykí{kLku {kxu Au. ykí{k s MkðoMð Au. íkuLkk rMkðkÞ çkeswt fþwt s
LkÚke. yu ík¥ð®[íkLk Vr÷ík ÚkkÞ Au. yk MktðkË{kt rðËw»ke {iºkuÞeLkk Ãkkºk îkhk øknLk ík¥ð®[íkLk
Ér»kyu «Míkwík fÞwO Au. {iºkuÞe Ãkkuíku yk Wíf]ü ®[íkLkLke rLkr{¥k çkLke Au íku Ãký yuf økkihðLke
ðkík Au.
Þk¿kðÕfÞ - økkøkeoLkk MktðkË{kt rðËw»ke økkøkeo Þk¿kðÕfÞ MkkÚku «§kuíkhe fhu Au. yLku
íku{Lke «§kuíkhe{ktÚke ík¥ð®[íkLk Vr÷ík ÚkkÞ Au. rðËw»ke økkøkeo yuðwt {kLku Au fu rðï{kt su ftE
Au íku Mkðo ðMíkw yufçkeò{kt ykuík«kuík ÚkELku hnu÷e Au. yk ÃkqðoÄkhýkLku ykÄkhu økkøkeo
Þk¿kðÕõÞLku su «§ku ÃkwAu Au yLku yk «§ku ÃkhÚke çkeS Äkhýk Au fu yk rðï{kt su Ãký ftE
ðMíkw Au íku çkeS ðMíkwLkk ykÄkhu hnu÷e Au. Ãkkp÷ zkuÞMkLk ÃkkuíkkLkk ÃkwMíkf (Sixty Upanisads
of the Veda . V-1) {kt yk ÃkrhÂMÚkrík rðþu ÷¾u Au fu ßÞkhu ykÃkýu Äe{u Äe{u WÃkkrÄøkúMík
yðMÚkk{kt yuf MkkuÃkkLk ÃkAe çkeò MkkuÃkkLku nt{uþLke WÃkkrÄøkúMík yðMÚkkyu ÃknkU[eyu Aeyu.
y{wf çkkçkíkku íkfoÚke òýe Lk þfkÞ yux÷u Þk¿kðÕfÞ økkøkeoLku yxfkðíkkt fnu Au fu ‘íkwt ykøk¤
Lk ÃkwAeþ fkhý fu òu ðÄw ÃkwAeþ íkku íkkhwt {kÚkwt WzeLku Lke[u Ãkzþu. fkhý fu su ËuðLku rðþu y{wf
nËÚke ðÄkhu «§ku Lk ÃkwAðk òuEyu. íku Ëuð rðþu íkwt nË çknkhLkk «§ku Lk ÃkwAeþ. økkøkeo yk
Mk{Þu {kiLk ÚkE økE. yk{ Þk¿kðÕõÞ yLku økkøkeoLkk yk MktðkË{ktÚke yuðwt Vr÷ík ÚkkÞ Au fu su
íkfo fu «§Úke Ãkh nkuÞ Au. yk {n¥ðLkwt ®[íkLk yk MktðkË{ktÚke rLk»ÃkLLk fhðk{kt rðËw»ke økkøkeo
rLkr{¥k çkLku Au. Þk¿kðÕfÞ su yrðLkkþe yux÷u suLkku fËe Lkkþ Úkíkku LkÚke íku çkúñ Au. íkuLkwt ÷ûký
Mk{òðu Au. þtfhk[kÞo ÃkkuíkkLkk ¼k»Þ{kt yûkhLke ÔÞw¥Ãkrík ykÃkíkkt fnu Au fu ‘²¼ì Ý ÿ¢è²¼ï
Ý ÿ¢Úç¼ §ç¼ ±¢ ¥ÿ¢Ú}¢ì J’ Þk¿kðÕõÞ çkúñ rðþu ðÄw Mk{òðíkkt fnu Au fu yûkhLkk
þkMkLk{kt yk yk¾wt søkík [k÷u Au yLku Ëhuf ðMíkw ÃkkuíkÃkkuíkkLkk ¢{{kt ÂMÚkh hnu Au.yLku su
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{Lkw»Þ yk yûkhLku òÛÞk rðLkk yk søkík{kt nòhku ð»kkuo MkwÄe nku{, íkÃk fhu Au íku Lkkþðtík
nkuÞ Au yLku su {Lkw»Þ yk yûkhLku òÛÞk rðLkk yk søkík{kt nòhku ð»kkuo MkwÄe nku{, íkÃk fhu
Au íku Lkkþðtík nkuÞ Au yLku su {Lkw»Þ yk yûkhLku òÛÞk rðLkk yk ÷kuf{ktÚke [kÕÞku òÞ Au. su
yk MkðoLku òýeLku yk ÷kuf{ktÚke òÞ Au íku çkúñLku òýLkkh çkúkñý Au. yk{ Mkðo ðMíkwLkku
rLkÞk{f yûkh çkúñ Au. íku yûkh ykfkþ{kt ykuík«kuík ÚkÞu÷wt Au. økkøkeoyu Mk¼k{ktLkk Mkðo
rðîkLk çkúkñýkuLku Þk¿kðÕfÞLke MkðkuoÃkrhíkk Mðefkhe ÷uðk fÌkwt yLku þktík ÚkE. yk{ ynª su
MktðkË Au íku ík¥ð®[íkLkLkku yfo Au. økkøkeo {kLku Au fu yk su fktE Ãký rðï{kt Au íku Mkðo yufçkeòLku
ykÄkhu Au yLku yufçkeò{kt ykuík«kuík ÚkÞu÷wt Au. WÃkrLk»kË fk¤Lkk ík¥ð®[íkfku{kt rðËw»ke økkøkeoLkwt
MÚkkLk yøkúøkÛÞ Au íkuyku fËk[ MkeÄwt ík¥ðËþoLk fhðkLku çkË÷u Þk¿kðÕfÞ suðk {Lke»ke
ík¥ð®[íkfLke MkkÚku «§ku¥khe{kt WíkheLku ík¥ð®[íkLk{kt ÃkkuíkkLkku Vk¤ku ykÃÞku Au. yk heíku yuf
øknLk ík¥ð®[íkLk fhðk{kt rðËw»ke økkøkeo rLkr{¥k çkLke Au. íku Ãký ík¥ð®[íkLkLkk EríknkMk{kt
yrðM{hýeÞ Au.
sLkf - Þk¿kðÕõÞLkk MktðkË{kt Þk¿kðÕõÞLkk çkúñ ¿kkLkLkk WÃkËuþÚke sLkfu f]íkf]íÞíkk
yLkw¼ðe níke yLku íku ÃkkuíkkLkwt Mk{økú hkßÞ økwÁLku [hýu Ähe Ëu Au. «§ yLku W¥khLkk MðYÃk{kt
Þk¿kðÕõÞ ykí{ík¥ð ðýoðu Au. hkò sLkf Mk¼k{kt fnu Au fu su çkúñrLkc nkuÞ íku MkkuLkkLkkt
{Zu÷kt þªøkzkðk¤e økkÞku ÷E òÞ yuðe «rík¿kk ÃkkuíkkLke Mk¼k{kt fhe íkuýu [[koÞkuøk Q¼ku
fÞkuo. yk «Mktøku Þk¿kðÕfÞu ÃkkuíkkLkk rþ»Þ ÃkkMku økkÞku ÷uðzkðe, yLku rððkËLkwt çkezwt ÍzÃÞwt.
çkúñ¿kkLk íkfo ðzu Mkkrçkík ÚkkÞ Au, Ãkhtíkw Þkuøk rðLkk çkúñ¿kkLkLke rLk»Xk çktÄkíke LkÚke. íkuÚke Þkuøk
îkhk rLk:þtf çkúñkLkw¼ð hkò sLkfLku fhkðe Þk¿kðÕfÞu MktLÞkMk ÷eÄku níkku. sLkfLke
økwÁ¼ÂõíkLkwt WÃkrLk»kËT{kt ðkõÞ Au : ‘yk y¼Þ¿kkLkËkLkLkk çkË÷k{kt nwt {khe òíkLku yLku
rðËun hkßÞLku ykÃkLkk [hý{kt yÃkoý fÁt Awt’ ík¥ð¿kkLk yLku hksÄ{oLkwt Ãkk÷Lk MkkÚku MkkÚku
ÚkE þfu Au. yu hnMÞ sLkf hkòLkk SðLkÚke Mk{òÞ Au. ynª hkò sLkf ½ýku WËkh {LkLkku
sýkÞ Au.
Ë.Ë.Ë. Lke fÚkk{kt Mkk[k yÚko{kt Mkw¾e, ykLktË{Þ ÚkðkLke ÷kÞfkík - Ãkkºkíkk fuðe heíku
fu¤ðe þfkÞ íku fnuðk{kt ykÔÞwt Au. ËÞk fhku, ËkLk fhku, Ë{Lk fhku yLku ºkýuÞLkwt rþûký {u¤ððwt
yu ËhufLkwt fíkoÔÞ Au. yk fÚkk MkËk[kh MkçktÄe MkwtËh çkkuÄfÚkk Au. WÃkhktík çkeS yuf ðkík Ãký
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MÃkü ÚkÞu÷ Au fu ðkË¤kLkk økzøkzkx{kt «økx Úkíke yk Ëiðe ðkýe yu s ðkík fnu Au : ‘Ë, Ë, Ë’
‘Ë{Lk fhku, ËkLk fhku, ËÞk fhku’ íkuÚke {kýMku yk ºký økwýku þe¾ðk òuEyu.
«ðkný siðr÷ - ïuíkfuíkw MktðkË{kt {]íÞw ÃkAeLke ÞkºkkLkwt yLku ÃkwLk soL{Lke «r¢ÞkLkwt
ðýoLk Au. {Lkw»ÞLke {hýku¥kh økrík MkçktÄ{kt hksŠ»k «ðkný siðr÷yu ftEf Íeýk rð[khku
fÞko Au. Mkk{kLÞ ðirËf f{o fhLkkhLke rÃkík]ÞkLkLke ÃkwLkhkð]r¥kðk¤e økríkLkwt yLku çkúñLke WÃkkMkLkk
fhLkkhLke ËuðÞkLkLke økríkLkwt MðYÃk siðr÷ ðýoðu Au. {Lkw»ÞLkkt f{oLkkt çkes yÚkðk ðkMkLkkyku
ðzu íkuLkku Sðkí{k Ãkt[kÂøLk{kt ÃkrhÃkõð ÚkkÞ Au, yLku Ÿ[k ÷kuf{kt økrík fhe ÃkwLk: {kík]øk¼o{kt
{Lkw»Þ÷kuf{kt sL{u Au. ¼qíkkí{kLke ÷kuf ÷kufktíkh{kt f{koLkwMkkh økrík, yLku ÃkwLk: {iÚkwLk ðzu
ÃkwLkÁíÃkr¥k Úkðk{kt ðihkøÞLke ¼kðLkk íku rMkæÄ fhkððk {køku Au. yk Ÿze Mk{sýðk¤ku {Lkw»Þ
MktMkkhe Ëþk{kt {hu íkku Ãký íku íkÃkMðe yhÛÞðkMkeLkk suðe ËuðÞkLkLke økríkLku {u¤ðu Au. yk
ÃkwLkhkð]r¥kðk¤e rÃkík]ÞkLkLke økrík yLku ÃkwLkhkð]r¥k rðLkkLke ¢{{kuûkðk¤e ËuðÞkLkLke økrík rðLkkLkkt
ûkwÿ «kýeykuLke ºkeS økrík Au. íkuyku W¥k{ ÷kuf{kt ÃkwÛÞ¼kuøkLku yÚkuo sE þfíkk LkÚke Ãkhtíkw
{hu Au. yLku íkhík Lkðk Ëun{kt sL{u Au. ykðe sL{ {hýLke ÃkhtÃkhk ÃkkÃk f{oLkwt V¤ Au. Þ¿kfktzLke
r¢ÞkLke ðkMkLkkÚke htøkkÞu÷k çkúkñýkuLku Þ¿krðãkLke Ãkrh¼k»kk{kt ÃkwLksoL{Lke «r¢Þk yk ûkrºkÞ
hksŠ»kyu ½ze nkuÞ yu{ sýkÞ Au. yLku íku rðãkLke Mk{sý íkuýu «Úk{ WÆk÷f yLku íkuLkk Ãkwºk
ïuíkfuíkwLku ykÃku÷e sýkÞ Au.
AktËkuøÞ WÃkrLk»kËTLke «ký WÃkkMkLkk MkçktÄe fÚkk{kt WËTøkeÚkkuÃkkMkLkk Ãkh «fkþ
Ãkkzðk{kt ykÔÞku Au. Hfkh Ãkh{kí{kLkwt Lkk{ Au yu MkðoðuËkuLkku Mkkh Au. H þçË yk¿kk fu
Mkt{rík yÚko{kt Ãký ðÃkhkÞ Au. yrðLkkþe yuðk yuf s {q¤ ík¥ðLkku çkkuÄ WËTøkeÚk, yûkh
ÓËÞ yLku yku{Tfkh yuðk yufkÚkoðk[e ÞÚkkÚko þçËkuÚke ÚkkÞ Au. su{ktÚke Mk{Mík ¼kðkuLkku WËÞ
ÚkkÞ Au íku WËTøkeÚk. HfkhLkk {n¥ðLku òýeLku su {Lkw»Þ EïhLku ¾kíkh fhu÷k f{o òu Mk{s
yLku ©ØkÚke Ãkqýo heíku fhþu íkku íku MkðoÚke Mk{Úko Úkþu. yuðku ykí{ MktËuþ Au.
W»kÂMíkLke fÚkk yk{ íkku MkkÄkhý Lku LkkLke Au. ð¤e Auf sqLkk s{kLkkLke Au Ãkhtíkw íkuLkk
ÃkhÚke yuf çkeS Mkw[Lkk yu Ãký {¤u Au fu suLke ÃkkMku ¿kkLk Au fu fkuE Wã{ Au íkuýu fËe zhðkLke
sYh LkÚke  søkíkLke ÔÞðnkrhf ½x{k¤ ¼÷uLku øk{u íkux÷e srx÷ nkuÞ íkku Ãký íkuLku íku{ktÚke
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Ãký {køko {¤e hnuþu. SðLkLku MktÃkLLk Lku Mkw¾e çkLkkððk{kt Lkðkt Lkðkt MkkÄLkkuLkku ykrð»fkh íku
fhe þfþu. hkòyku íkhVÚke rðîkLkkuLku fuðwt Ãkku»ký {¤íkwt yLku yLku íku{Lke fuðe fËh Úkíke íkuLkku
ÏÞk÷ Ãký yk W»kÂMík fÚkk ÃkhÚke ykðe òÞ Au. WÃkrLk»kËTfkh yk ykÏÞkrÞfk îkhk yu{
Mk{òðu Au fu Mkk{økkLk, Þ¿k ðøkuhu Ëuðf{kuo{kt Mkðoºk íku Ãkh{Ëuð íkku yLkwøkík Au s çkÄkt Ëuðf{kuo
íkuLkk Úkfe yLku íkuLkk {kxu ÚkkÞ Au. yk yLkwøkík Ãkh{ËuðLkk M{hýÃkqðof íkuLkwt Mkíkík yLkwMktÄkLk
hk¾eLku fhu÷kt Ëuðf{kuo{ktÚke ÞÚkkÚko yæÞkí{ ¼kð rLk»ÃkLLk ÚkkÞ Au.
hkò òLk©wrík - hifðLke ykÏÞkrÞfk îkhk ‘Mktðøko rðãk’ ðýoðe Au. áüktík îkhk rMkØktík
Mk{òððkLke MkLkíkkLk «Úkk Au, Ãkhtíkw yux÷wt [ku¬Mk ÞkË hk¾ðwt òuEyu fu áüktík îkhk rMkØktík
s÷Ëe Mk{òÞ Au, Ãký áüktíkLku s rMkØktík õÞkhuÞ Lk {kLke ÷uðkÞ. òLk©wrík hkò yíÞtík
ËkLkðeh yLku ÃkwÛÞþk¤e níkku. hifðu hkòLku MktðøkorðãkLkwt ¿kkLk ykÃÞwt. Mktðøko yux÷u ÃkkuíkkLke
ytËh Mk{Mík sz[uíkLk søkíkLkku WÃkMktnkh fhLkkh yÚkkoíkT ÷Þ fkhý Au. su{kt suLkku ÷Þ íkuLkwt
íku s fkhý Ãký {kxe s ÚkkÞ Au. Ãkh{kí{k yk Mk{Mík Mk]rüLkk WíÃkr¥k, ÂMÚkrík yLku ÷ÞLkwt
MkðoÚkk fkhý Au. ykÚke Ãkh{kí{kLke WÃkkMkLkk Mktðøko árüÚke fhðe òuEyu. yk ykÏÞkrÞfk{kt
hifð òLk©wrík hkòLku ‘þqÿ’ fne MktçkkuÄu Au. íkuLkku yÚko Mk{òðíkkt ykã þtfhk[kÞo sýkðu Au
fu òLk©wríkhkò hifðLke ÏÞkrík Mkkt¼¤e E»Þkoðk¤ku çkLÞku níkku yuðe hifðLku òý nkuðkÚke
íkuyku ykðwt MktçkkuÄLk fhu Au. su E»Þko¼kð yLkw¼ðu íku øk{u íku ðýoLkku nkuÞ Aíkkt þqÿ økýkÞ
yuðku Mkqr[íkkÚko Au. hifðLkk rð[khku{kt ‘ðkÞw’ Lku søkíkLkk {q¤ íkhefu ËþkoÔÞku Au. ðkÞw s Mktðøko
Au. ßÞkhu {Lkw»Þ rLkÿkÄeLk çkLku Au íÞkhu ðkýe, árü, ©ðýurLÿÞ yLku {Lk yk çkÄk «kýLku
ykÄeLk çkLku Au. «ký{kt s yk çkÄwt Mk{kÞ òÞ Au.
yk ykÏÞkrÞfk{kt Ërhÿe çkúkñý, yÞk[f ðúík Ãkk¤Lkkh, øk]nMÚkk©{ {ktzðk fLÞk
{u¤ððk Ít¾íkk nþu. hkò ftEf òríkþqÿ sýkÞ Au, yLku yk çkúkñýu yu{Lku «ký ËuðíkkLku
÷økíke Mktðøkorðãk þe¾ðe Au íkuÚke þqÿLku ðuËrðãk þe¾ððkLkku ÃkkA¤Lkku rLk»kuÄ çkúkñýkuLku
¼khu yz[ýYÃk ÚkðkÚke þqÿLkku YZ yÚko íÞS þkuf ðzu hkò ÃkkAku økÞku íkuÚke þqÿ yuðk Þkirøkf
yÚkoLku ðuËktík Mkqºk{kt MkqºkfkhLku Q¼ku fhðku Ãkzâku Au. øk{u íku{ nkuÞ Ãký yk ðuËðkõÞ{kt
ykðu÷ ‘þqÿ’ þçË WÃkrLk»kËT{ktÚke ¾Mke þfÞku LkÚke. þqÿ þçËLkk MÚkkLkçk¤ ðzu þqÿLku
çkúñrðãkLkku yrÄfkh níkku íku ykÃkýu yk s{kLkk{kt Ãkfze þfeyu Aeyu.
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Mktðøko Míkwrík ytøkuLke ykÏÞkrÞfk{kt Mktðøko rðãkLkwt rLkYÃký Au su{kt Mk{økú Mk]rüLkku
Mk{kðuþ ÚkE òÞ íku Mkðkuoå[ Mktðøko Au. çkúñ MkðoLkwt ykrË yLku ytík Au. su MkkÄf çkúñLkwt yk heíku
®[íkLk fhu Au íku ®[íkLk îkhk çkúñLku Ãkk{u Au. çkúñr[tíkLkLke yk yuf ÃkØrík Au. ®[íkLkLke yk
ÃkØríkLku Mktðøkorðãk fnu Au. Mktðøkorðãk yux÷u çkúñLkwt MkðoLkk ykrË yLku ytík MðYÃku ®[íkLk
‘Lkurík Lkurík’ ®[íkLk ÃkØrík{kt MkðoLkku ELfkh fhíkkt fhíkkt çkúñ MkwÄe ÃknkU[ðk{kt ykðu Au.
Mktðøkorðãk{kt MkðoLkku çkúñ{kt Mk{kðuþ fhíkkt fhíkkt yk¾hu çkúñ s yðrþü hnu Au, yLku íkuÚke
Mktðøkorðãk MkðoLkku çkúñ{kt Mk{kðuþ fheLku çkúñ MkwÄe ÃknkU[ðkLke ®[íkLkÃkØrík. yk ‘Lkurík Lkurík’
Lke Lkrn Ãký ‘Erík Erík’ Lke MkkÄLkk Au.
AktËkuøÞ WÃkrLk»kËTLkk yæÞkÞ [kh{kt ykðíke MkíÞfk{ òçkk÷Lke fÚkk{kt {kíkk
sçkk÷kyu Ãkwºk MkíÞfk{Lku ykÃku÷ku MkíÞ rLkckLkku WÃkËuþ ykÄwrLkf Mk{Þ{kt Ãký «uhf yLku
yLkwfhýeÞ Au. ðýko©{ yu Mkk{krsf ÔÞðMÚkk Au. ðýkoLkwMkkh ÔÞÂõíkLku MkkUÃkkÞu÷kt rðrðÄ
f{kuo íku íku ÔÞÂõíkLke Vhòu çkLku Au. ðýkuo{kt Wå[-Lke[Lkku ¼kð LkÚke, Ãký f{koLkwMkkh ðøko Lk¬e
ÚkkÞ Au. rðãk yÚkuo yk©{{kt «ðuþ {u¤ðíke ð¾íku AkºkLkwt økkuºk yLku rÃkíkkLkwt Lkk{ sýkððkLke
ÃkhtÃkhk nkuðkÚke økwhwøk]nu sðk íkíÃkh MkíÞfk{ {kíkk sçkk÷kLku ÃkkuíkkLkk økkuºk yLku rÃkíkk rðþu
ÃkqAu Au, íÞkhu {kíkk sçkk÷k yk rðþu ÃkkuíkkLkwt y¿kkLk ònuh fhu Au. yLku ÃkwºkLku MkíÞrLkckLkku
çkkuÄ ykÃkíkkt fnu Au fu Á¢Ï¢¢H¢ ¼é Ý¢}¢¢ã}¢çS}¢ S¢y²ÜU¢}¢¢ï Ý¢}¢ y±}¢S¢èç¼ S¢¢ïÇãæ S¢y²ÜU¢}¢¢ï
Á¢¢Ï¢¢H¢ïÇçS}¢ |¢¢ñ §ç¼ J yÚkkoíkT sçkk÷k Lkk{ðk¤e nwt Awt yLku MkíÞfk{ Lkk{ðk¤ku íkwt Au. nu
yk[kÞo ! íku nwt MkíÞfk{ sçkk÷ Awt.
SðLkLkku MkkiÚke Ãknu÷ku ÃkkX s MkíÞLkku Au. ykÚke økwhw nkrhÿw{ík økkiík{u rLkùÞ
fÞkuo fu suLkk{kt ykx÷e Mkh¤íkk - MkíÞrLkck - rðLk{úíkk Au íku fËe yçkúkñý nkuE þfu s Lknª.
çkúñrðãk fuð¤ sL{ Ãkh yð÷tçkíke LkÚke, yuðku  yk LkkLkku Aíkkt Lk ¼w÷kÞ yuðku MktËuþ Au.
MkíÞfk{Lku [íkw»ÃkkËT çkúñLkku WÃkËuþ çk¤Ë, yÂøLk, ntMk yLku s÷fwfze ÃkkMkuÚke «kÃík ÚkkÞ Au
yLku MkíÞfk{Lkk rþ»Þ WÃkfkuþ÷Lku yÂøLk ÃkkMkuÚke ykí{¿kkLkLke rðãk «kÃík fhíkk çkíkkðe
Ér»k Mk]rüLkk ÃkËkÚko {kºk{kt MktËuþ AwÃkkÞku Au yu{ Mkq[ðu Au. MkíÞfk{ økwhw ÃkkMku ®n{íkÚke
økÞku yLku økkuºk MkçktÄe «§ Úkíkkt yLku íkuLkk W¥kh{kt {kík]økkuºk rðþu fnuíkkt çkeò rðãkÚkeoyku
nMkðk ÷køÞk. økwhwyu WËkh çkwrØÚke íkkuz fÞkuo fu yk çkk¤f MkíÞðkËe Au. yLku íkuÚke çkúkñý
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ðtþLkku s nkuðku òuEyu. çkúñíð MkíÞíð WÃkh ½zkÞu÷wt Au. ßÞkt MkíÞ LkÚke íÞkt çkúñ LkÚke, ßÞkt
MkíÞ Au íÞkt çkúñ Au. yk «{kýu òrík WÃkh ¼kh Lk {qfíkkt økwý f{o WÃkh ¼kh {qfe rþ»Þ
íkhefu MkíÞfk{Lkku Mðefkh fÞkuo. MkíÞfk{ LkiMkŠøkf çkwÂØLkk «¼kð ðzu íku Mkuðk Ä{oLkku Mðefkh
fhe rðãkLke ð]ÂæÄ fhe þõÞku. økwÁLke ÃkkMku ÷kirff WÃkËuþLke ÃkØríkÚke íku rðãk MktÃkkËLk fhe
þõÞku LkÚke, Ãkhtíkw yuf çk¤Ë yLku Úkkuze MktÏÞkLke økkÞkuLkk xku¤kLku ÷E íku økkÞku nòh ÚkkÞ
íÞkhu {khe ÃkkMku ykðsu yuðe økwhwLke yk¿kk Lku rþhku{kLÞ økýe yhÛÞ{kt økkuðkr¤ÞkLkwt SðLk
økk¤íkku yk çkk¤f «f]rík-rLkheûký ðzu, yLku Mðk¼krðf «rík¼k ðzu íkusMðe ÚkÞku. íkuýu çkúñYÃk
ík¥ðLku [kh ÃkkË{kt Mk{S ÷eÄwt. yk çkk¤f ðLk WÃkðLk{kt Vhíkku Vhíkku [íkw»ÃkkË çkúñLkwt ®[íkLk
fhíkku fhíkku Ãkqýo çkúñLke WÃkkMkLkk rMkØ fhe þõÞku níkku.
WËk÷f - ïuíkfuíkwLkk MktðkË{kt Sðkí{k - Ãkh{kí{k ðå[uLkku y¼uË yuðku WÃkrLk»kËkuLkku
{nkLk rMkØktík «økx ÚkkÞ Au. ¼œ±}¢çS¢ yu çkúñkí{iõÞLkku {nk{tºk Au. ¼¼ì yu çkúñLku Ëþkoðu
Au. y±}¢ì yu «kýe{kºkLkk nkËoYÃk ykí{k Au. ynª LkkUÄLkeÞ çkkçkík yu Au fu ¼œ±}¢çS¢ Lkku
WÃkËuþf yuf rÃkíkk Au su ÃkkuíkkLkk ÃkwºkLku ¼ýíkhLke MkkÚku økýíkhe Ãký þe¾ðu Au. yLku ÃkwºkLkk
ÓËÞLkwt Mk{kÄkLk Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe ¼œ±}¢çS¢ Lkku rMkØktík rðrðÄ áüktíkkuÚke Mk{òðu Au.
ð÷kuðkÞu÷k ËnªLkku Mkqû{ ¼køk su{ ½e YÃku ÚkkÞ Au. ½e Úke ykøk¤ íku sE þfíkwt LkÚke íku{
¾kÄu÷k yLLkLkku, s¤Lkku yLku íkusLkku su Mkqû{ ¼køk Au íku s {Lk, «ký yLku ðkýe YÃku Au. yk
ºkýuLke YÃkktíkrhík þÂõík íku {Lk, Ãkkýe yLku ðkýe Au. ÔÞÂõík {kxu yLLk, Ãkkýe suðe ¼kiríkf
sYh íkku SðLkLku xfkðLkkhe Au. yLLkÚke s {Lk Ãkku»kkÞ Au yLku þhehLkk yðÞðkuLku þÂõík
{¤u Au. ÃktËh rËðMk yLLk Lk ÷uðkÚke ðuËLke É[kyku çkku÷e þfkíke LkÚke yu ðkík ïuíkfuíkw òíku
yLkw¼ðu Au. yks heíku rLkÿk, ¼q¾, íkhMk ykrË çkkçkíkku Ãký SðLk xfkðLkkhe Au. Ãkhtíkw yk
çkÄkLkwt {q¤ Mkqû{ nkËo íku ykí{k Au. Ér»kLke WÃkËuþ ykÃkðkLke yk¾e ÃkØrík fuðe Mkh¤,
MkkËe, MkwtËh, Mkkhðkne Lku rð÷ûký Au. yuÚke s yu ykÃkýk ytíkhLku Mk[kux heíku MÃkþeo òÞ
Au. su fnuðkLkwt Au íkuLke y{ex AkÃk {qfe òÞ Au.
yk WÃkËuþ{kt Ér»k Ãkh{kí{kLku òýe, Ãkk{e fu yku¤¾e þfu Au yu{ fnuðkLke MkkÚku
MkkÚku íkuLku {kxu çkúñ¿kkLke fu Ãkh{kÚkoËþeo {nkÃkwÁ»kLke ykð~Þfíkk Ãkh ¼kh {qfu Au. WÃkrLk»kËT{kt
yuðk yLkw¼ðe økwÁLke sYh rðþu yðkhLkðkh fnuðk{kt ykÔÞwt Au. ykt¾u Ãkkxk çkktÄu÷k nkuÞ
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yuðku y¿kkLke Lku {r÷Lk  {LkLkku {kýMk ykt¾ ¾wÕ÷e nkuÞ íkku Ãký Ãkh{kí{kLkk Ãkh{ «fkþLku
fuðe heíku òuE þfu ? íkuLku fkuE {kuxk yLku yLkw¼ðe {kýMkLkk {køkoËþoLkLke sYh Ãkzu s Au. fkuE
rðþu»k ÞkuøÞíkkðk¤k rððufe MkkÄfLku íkuðk {køkoËþoLkLke sYh Lk nkuÞ yux÷u çkÄkLku íkuLke sYh
LkÚke nkuíke yu{ {kLke ÷uðkLke sYh LkÚke. {kuxk ¼køkLkk ÷kufkuLku íkuðk {køkoËþoLk Lku íkuLku ÃkwÁt
ÃkkzLkkh økwÁ fu {køkoËþofLke sYh hnuðkLke s. yuðk {køkoËþof rðLkk ykøk¤ ðÄðkLkwt {w~fu÷
çkLku Au.
ErLÿÞ - rððkË fÚkk{kt «ký s ©uc Au. «ký þhehLkwt {wÏÞ ík¥ð Au, SðLk ík¥ð Au.
íkuLkkÚke s þheh xfe hnu Au. WÃkrLk»kËTLkk Ér»kLku yu rð[kh MkwtËh ÷køÞku nþu. íku{Lkk hku®sËk
SðLk{kt yk rð[kh íkkýk-ðkýkLke su{ ðýkE økÞk Au. íkuLkku Ãkz½ku íkuÚke s ynª Ãkzu÷ku Au.
ynª su fÚkk{kt ¼kðku yLku rð[khkuLke rðrðÄíkk Au. íkuLkwt ykAwt ËþoLk ykÃkýLku yk rð[kh{kt
Mknusu ÚkE hnu Au. yu árüyu ykLkwt {n¥ð ½ýwt {kuxwt Au.
LkkhË-MkLkíkfw{kh MktðkË{kt yu{ fnuðkÞwt Au fu ykí{¿kkLk rðLkk þkufLkwt rLkðkhý ÚkE
þfíkwt LkÚke. ykí{¿kkLk s þkufþtMkÞLke rðãk Au. ykÚke nhíkwt Vhíkwt ÃkwMíkfk÷Þ fne þfkÞ íkuðk
Mkðorðãk rðþkhË LkkhËS ykí{¿kkLkLke rðãk {u¤ððk MkLkífw{kh ÃkkMku ykðu Au. MkLkífw{kh
LkkhËSLke Mkðo rðãkLke òýfkhe íkku yûkh¿kkLk {kºk s Au. ~kçË çkúñLkku rðMíkkh {kºk Au.
yk çkÄe rðãkyku íkku ‘Lkk{’ {kºk{kt Mk{kE òÞ Au. Lkk{, ðkýe, {Lk, MktfÕÃk, r[¥k, æÞkLk,
rð¿kkLk, çk÷, yLLk, s¤, íkus, ykfkþ, y{h, ykþk, «ký yLku MkíÞ - yk W¥khku¥kh ¢{Úke
ykí{k fu çkúñLkwt rLkYÃký fhðk{kt ykÔÞwt Au.
LkkhËSLkkt ð[Lk Lk{úíkkÚke fux÷kt çkÄkt ¼hu÷kt Au ! ¿kkLkLke «krÃík {kxu fux÷e çkÄe
rLkhkr¼{krLkíkk Lku Lk{úíkk nkuðe òuEyu íkuLkku ÏÞk÷ yuLkk ÃkhÚke Mknusu ÚkE þfu Au. MkLkífw{khLke
ÃkØrík ÃkhÚke ¿kkLke ÃkwÁ»kkuyu yux÷wt íkku sYh þe¾e ÷uðkLkwt Au fu òuE rð[kheLku ykÃku÷wt ¿kkLk
¼÷u LkkhËS suðk Úkkuzk rs¿kkMkwykuLku s ykÃkðk{kt ykðu, Ãkhtíkw íku Lkfk{wt Lkrn Lkeðzu Q÷xwt
ÃkwhuÃkwÁt V¤ËkÞf Lku fÕÞkýfkhf ÚkE Ãkzþu yu{kt þtfk LkÚke. MkLkífw{kh fnu Au fu su ¼q{k
yÚkðk rðhkx Au íku s y{]ík{Þ Au. yÕÃkLke su WÃkkMkLkk fhu Au íku {hýLku Lkkuíkhu Au. yu ¼q{k
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yÚkðk Ãkh{kí{k Ãkkuíku s Au. Ér»k fnu Au fu  yu Ãkh{kí{k s Lke[u, WÃkh, ykøk¤, ÃkkA¤,
s{ýe Lku zkçke íkhV íkÚkk çkÄu s Au. yu s MkðoYÃk Au. ykí{k Ãký Ãkh{kí{k s Au. yu heíku su
Mk{S òÞ Au íku SðLkLkk Mkk[k ykLktËLke «krÃík fhu Au.
ELÿ-rðhku[LkLke fÚkk{kt ykí{¿kkLkLke yr¼÷k»kkÚke ËuðkuLkk «ríkrLkrÄ íkhefu ELÿ yLku
ËkLkðkuLkk «ríkrLkrÄ íkhefu rðhku[Lk «òÃkrík ÃkkMku òÞ Au. 32 ð»koLkk çkúñ[Þo çkkË «òÃkrík
íku{Lku fnu Au ‘Lkuºk{kt su Ëu¾kÞ Au, íku ÃkwÁ»k ykí{k Au.’ íku y{h, yÇkÞ Au yLku íku s çkúñ Au.
yk ÃkAe þhehLku þýøkkhe s¤{kt Ãkzíkwt «rík®çkçk òuíkkt ‘íku ykí{k Au’ yuðwt «òÃkrík fnu Au.
«òÃkríkLkku yk «Úk{ rð[kh yMkwh rðhku[LkLku Mktíkwü fhe Ëu Au. ykÚke yk rð[khLku MkíÞ
{kLke yMkwhku SÔÞk. «§ yu Au fu þwt «òÃkríkyu Mkki «Úk{ ykí{kLke ¾kuxe Mk{sqíke ykÃke
níke? íku ÞkuøÞ fnuðkÞ ¾Át ? yuLkk sðkçkYÃku yux÷wt s fnuðwt ÃkÞkoÃík Au fu ykí{kLke yk
ÔÞkÏÞk ¾kuxe LkÚke Ãký Mker{ík Au. yk þheh ykí{kLkwt rLkðkMk MÚkkLk Au, ykí{k Lknª. Ãkhtíkw
yMkwhkuyu þhehLku s ykí{k {kLke íkuLke WÃkkMkLkk fhe. ykí{¿kkLk íkku ¢{þ: «kÃík ÚkkÞ Au.
suLke suðe Ár[ íkuðku íkuLkku «ÞíLk. suðku suLkku «ÞíLk íkuðe íkuLke «krÃík. Ãkrðºk çkúñrðãk rs¿kkMkwLku
s yÃkkÞ. rð[khku{kt Ãkfðíkk «kÃík fÞko rðLkkLkk {Lkw»ÞLku ykÃku÷wt ¿kkLk ¾hu¾h yLkÚko Mksuo Au.
ELÿ yLku rðhku[LkLku «òÃkrík Mk{kLk WÃkËuþ ykÃku Au, Ãkhtíkw økúný fhLkkh çktLkuLke
¼qr{fk Mk{kLk LkÚke. MkqÞoLkku «fkþ {kxe yLku Mkwðýo Ãkh Mkh¾ku s Ãkzu Au, Aíkkt çktLku{kt íkuLkwt
«rík®çkçk Mk{kLk LkÚke. rðhku[Lk «Úk{ ÃkøkrÚkÞu s yxfe òÞ Au. yux÷wt s Lkrn Ãký «Úk{
ÃkøkrÚkÞkLkk WÃkËuþLku Ãký ÞÚkkÚko MðYÃku økúný fhe þfíkku LkÚke, íkuÚke yk þheh s ykí{k Au
íku{ {kLke ÷u Au. Ãkhtíkw rð[khu Au. rððufçkwrØÚke rð[khu Au, íkuÚke ÃkwLk: ÃkwLk: «òÃkrík ÃkkMku ÃkkAk
ykðu Au yLku ßÞkhu ÞÚkkÚko ykí{¿kkLk Ãkk{u Au íÞkhu s Mktíkwü ÚkkÞ Au. rððufe MkkÄf Ãkh{
ík¥ðLku ÃkkBÞk Ãknu÷kt MkkÄLkk AkuzeLku yÄðå[u s yxfe síkku LkÚke. Ãkh{ æÞuÞ MkwÄe ÃknkUåÞk
rðLkk yÄðå[u s yxfe sðwt yLku ðå[u ykðíkk rðhk{ MÚkkLkLku ytrík{ ÷ûÞ {kLke ÷uðwt íku
ykæÞkÂí{f ykí{níÞk Au. rðhku[Lku ykðe ykí{níÞk fhe, Ãkhtíkw ELÿLke yæÞkí{Þkºkk
ytrík{ ÷ûÞ MkwÄe ÃknkU[u Au.
yk{ WÃkrLk»kËku{kt yLkuf «fkhLke fÚkkyku, WÃkfÚkkyku, YÃkfku, «íkefku ËtíkfÚkkykuÚke
(230)
hMkk¤ çkLku Au. fuLkkuÃkrLk»kËLke  ELÿ  yLku  W{k  ni{ðíkeLke fÚkk,  çk]nËkhÛÞf   WÃkrLk»kËTLke
Î Î Î Lke çkkuÄfÚkk ðøkuhu yíÞtík hMk«Ë Au. WÃkrLk»kËLkku Ér»k ík¥ð®[íkLkLku ÓËÞMÃkþeo
çkLkkðu Au. ykÁrý Ãkkýe{kt ykuøk¤e síkk {eXkLkwt fu Mk{wÿ{kt ÷eLk ÚkE síke LkËeykuLkwt WËknhý
ykÃku Au. ð¤e MktðkËkuLke ÃkØrík Ãký yíÞtík hku[f Au. õÞkhuf MktðkË{kt ðkË-rððkËLkwt YÃk
Äkhý ÚkkÞ Au. fux÷ef ðkh rV÷MkqVe yuf «fkhLke yufkuÂõíkLkwt MðYÃk Äkhý fhu Au. Þk¿kðÕfÞ
WËk÷fLku sðkçk ykÃÞk ÃkAe yufkurfík{kt Mkhe Ãkzu Au. Þ{ Lkr[fuíkkLku Ãknu÷kt íkku sðkçk ykÃkðk
ykLkkfkLke fhu Au Ãký ßÞkhu sðkçk ykÃkðkLkwt þY fhu Au íÞkhu íku Ãký Ëe½o yufkurfík{kt Mkhe
Ãkzu Au. WÃkrLk»kËku{kt fkuE yuf çku Lkrn Ãký fux÷eÞu rðr¼LLk «ýkr÷yku yLku [[ko ÃkØríkyku
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3. §üà¢¢±¢S²¢ïÐçÝ¯Îì x¢¢ïô±Î|¢±Ý ÜU¢²¢üH²,
x¢è¼¢ ÐíïS¢, x¢¢ïÚ¶ÐéÚ,
Ï¢¢Úã±¢Z S¢æSÜUÚ‡¢, S¢æ±¼.2024
4. «x±ïÎ: Ðæç‡Ç¼ Ÿ¢èÚ¢}¢ à¢}¢¢ü ¥¢Ó¢¢²ü
S¢æSÜëUç¼ S¢æS‰¢¢Ý, Ï¢ÚïHè (©.Ðí.)
¯D S¢æSÜUÚ‡¢, §ü.S¢.1971








-: MktË¼oøkútÚkkuLke Mkqr[ :-
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13. Ï¢ír¢S¢ê~¢à¢¢VÚ|¢¢c²}¢ì MktÃkk.zkp.ÃkwrLkík LkkøkhS ËuMkkE
MkhMðíke ÃkwMíkf ¼tzkh-y{ËkðkË
«Úk{ ykð]r¥k : E.Mk.1991













16. ÚS¢Ï¢¢ï{ : zkp. ðkMkwËuð ðe. ÃkkXf
Ãkkï «fkþLk, y{ËkðkË
«Úk{ ykð]r¥k : EMk.1996













3. S¢æSÜëU¼ - ±¢Ñì}¢² ÜU¢
Ï¢ëãÎì §ç¼ã¢S¢
(Ðí‰¢}¢ ¶‡Ç)
Ðí{¢Ý S¢æÐ¢ÎÜU - ¥¢Ó¢¢²üŸ¢è
Ï¢HÎï± ©Ð¢Š²¢²




Ðí{¢Ý S¢æÐ¢ÎÜU - ¥¢Ó¢¢²üŸ¢è
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4. S¢æSÜëU¼ - ±¢Ñì}¢² ÜU¢
Ï¢ëãÎì §ç¼ã¢S¢
(Ðí‰¢}¢ ¶‡Ç)







¢{ ÷u¾f / «fkþfþe»kof
-: økwshkíke økútÚkku :-
1. y{híðLke ¾kus




«Úk{ ykð]r¥k : E.Mk.1995
2. yæÞkí{ - fÚkkyku ¼kýËuð
«ðeý «fkþLk - hksfkux
«Úk{ ykð]r¥k : 2004
3. ykÃkýku Ä{o ykLktË þtfh Äúwð
MktÃkk. hk{LkkhkÞý rðïLkkÚk ÃkkXf
ykh. ykh. þuXLke ftÃkLke
y{ËkðkË
4. WÃkrLk»kËT - rð[khýk Lk{oËk þtfh Ëuðþtfh {nuíkk
yøk{ rLkøk{ {tz¤, y{ËkðkË
çkeS ykð]r¥k : E.Mk.1972
5. WÃkrLk»kËT - LkðLkeík «k. rfþkuh¼kE rþ. Ëðu





(swËk swËk 17 WÃkrLk»kËkuLkwt
hnMÞ ËþoLk)
÷u- Ãktrzík ðkMkwËuðþhý yøkúðk÷
yLkwðkËf : þk†e sÞLkkhkÞý ¼è
MkMíkwt MkkrníÞðÄof fkÞko÷Þ
¼ÿ ÃkkMku, y{ËkðkË yLku
r«LMkuMk MxÙex, {wtçkE-2
ºkeS ykð]r¥k E.Mk.1996
7. WÃkrLk»kËkuLkku MktËuþ ÷u. Mðk{e htøkLkkÚkkLktË
©ehk{f]»ý yk©{, hksfkux
«Úk{ MktMfhý : E.Mk.2001
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10. WÃkrLk»kËkuLkwt yk[{Lk fkÂLík÷k÷ fk÷kýe
Lkð¼khík MkkrníÞ {trËh
y{ËkðkË-1
çkeS ykð]r¥k : E.Mk.1984
11. WÃkrLk»kËkuLkk [kiË híLkku [tÿ{kir÷ rðãk÷tfkh
«ðeý ÃkwMíkf ¼tzkh, hksfkux
«Úk{ ykð]r¥k : E.Mk.2002
8. WÃkrLk»kËT - rðãk ¼kýËuð
«ðeý ÃkwMíkf ¼tzkh - hksfkux
«Úk{ ykð]r¥k : E.Mk.1998
9. WÃkrLk»kËkuLkku yÇÞkMk rðLkkuçkk
Þ¿k «fkþLk Mkr{rík,
nwshíkÃkýk, ðzkuËhk
«Úk{ ykð]r¥k (ÃkwLk: {wÿý)
E.Mk. 2003
12. WÃkrLk»kËTLkwt y{]ík ©e Þkuøkuïh
ðkuhk yuLz ftÃkLke, ÃkÂç÷þMko,
{wtçkE,
«Úk{ ykð]r¥k : E.Mk.1972
13. WÃkrLk»kËT rð{þo MktÃkk. zkp.ykh.Ãke.{nuíkk
{nŠ»k ðuËrð¿kkLk yfkË{e,
y{ËkðkË
14. WÃkrLk»kËkuLkwt ík¥ð®[íkLk «k. LkkÚkk¼kE ÃkkxeËkh
Ãkkï ÃkÂç÷fuþLk, y{ËkðkË
«Úk{ ykð]r¥k : E.Mk.1999
(237)
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17. fXkuÃkrLk»kËT
16. WÃkrLk»kËkuLkwt ík¥ð¿kkLk yLkw.[tÿþtfh «kýþtfh þwf÷
ðkuhk yuLz ftÃkLke ÃkÂç÷þMko, {wtçkE
«Úk{ ykð]r¥k :  E.Mk.1948
19. fuLkkuÃkrLk»kËT
MktÃkk. «k. ð»kko Ëðu
«k. Wðeo Ëðu
MkhMðíke ÃkwMíkf ¼tzkh, y{ËkðkË
yãíkLk ykð]r¥k : E.Mk.1995-96
18. fXkuÃkrLk»kËT MktÃkk. «ku.yÁý¼kE òu»ke
zkp.n»koËuð {kÄð
Ãkkï «fkþLk, y{ËkðkË
«Úk{ ykð]r¥k : E.Mk.1994
MktÃkk. yYýk {Lkw¼kE ¼è
MkhMðíke ÃkwMíkf ¼tzkh,
y{ËkðkË
çkeS ykð]r¥k : E.Mk.1989




MktMf]ík Mkuðk Mkr{rík, y{ËkðkË
«Úk{ ykð]r¥k : E.Mk.2006
Ãk.Ãkq. þk†eS Ãkktzwhtøk ðisLkkÚk
‘MkËT rð[kh ËþoLk’ xÙMx, {wtçkE-4











«Úk{ ykð]r¥k : EMk.1972
23. «MÚkkLkºkÞe «k. Mke. ðe. hkð¤
«¿kk «fkþLk, y{ËkðkË
«Úk{ ykð]r¥k : E.Mk.1992
21. øk¼oËeÃk {fhLË Ëðu
Lkð¼khík MkkrníÞ {trËh,
y{ËkðkË
«Úk{ ykð]r¥k : E.Mk.1983
yLkw.©e ðkMkwËuð {nkþtfh òu»ke
MkMíkw MkkrníÞ ðÄof fkÞko÷Þ,
y{ËkðkË
«Úk{ ykð]r¥k : E.Mk.1961
24. «rþü MktMf]ík
MkkrníÞLkku EríknkMk
«k. y{]ík. {. WÃkkæÞkÞ
ÞwrLkðŠMkxe økútÚk rLk{koý çkkuzo,2
y{ËkðkË
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26. ¼khíkeÞ ËþoLk [e{Lk÷k÷ ð. hkð¤
yLkzk çkwf zeÃkku, y{ËkðkË
Ãknu÷e ykð]r¥k : E.Mk.1965
27. {nk¼khík (yLkwþkMkLk Ãkðo)
(økwshkíke ¼k»kktíkh)
¼køk-7
yLkw. þk†e røkrhòþtfh {kÞkþtfh
MkMíkwt MkkrníÞðÄof fkÞko÷Þ
y{ËkðkË
ºkeS ykð]r¥k : Mktðík.2014




«Úk{ ykð]r¥k : E.Mk.2004
29. ðirËf MkkrníÞ yLku MktMf]rík zkp. økkiík{ ðkze÷k÷ Ãkxu÷




30. ðirËf MkkrníÞLkku EríknkMk «k. rsíkuLÿ ËuMkkE
Ãkkï «fkþLk, y{ËkðkË
ík]íkeÞ ykð]r¥k  E.Mk.1992
31. ðuË, WÃkrLk»kËT yLku... Mktf÷Lk : sÞk {nuíkk
E{us ÃkÂç÷fuþLMk «k.r÷.
«Úk{ ykð]r¥k : E.Mk.2004
r
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32. ðirËf MkkrníÞLkku EríknkMk Mkt.zkp.ðMkLíkfw{kh {. ¼è
«k. ð»kko Ãke. Ëðu
MkhMðíke ÃkwMíkf ¼tzkh,
y{ËkðkË-1
«Úk{ ykð]r¥k  E.Mk.1991-92
33. ©e{ËT ¼økðËTøkeíkk MktÃkk. «k. Ãke.Mke. Ëðu
zkp. S. yuMk. þkn
MkhMðíke ÃkwMíkf ¼tzkh,
y{ËkðkË-1  E.Mk. 1991-92
37. MktMf]ík ðkÊT{ÞLkku EríknkMk r«. Mke. yu÷. þk†e
¼khík «fkþLk, y{ËkðkË






Mkkík{e ykð]r¥k : E.Mk.1999










«Úk{ ykð]r¥k : E.Mk.1998
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¢{ ÷u¾f / «fkþfþe»kof
-: fkuþ yLku Mkk{rÞfku :-
1. S¢æSÜëU¼ çã‹Îè ÜU¢ïà¢ ±¢}¢Ý çà¢±Ú¢}¢ ¥¢ŒÅï
|¢¢Ú¼è² ç±l¢ ÐíÜU¢à¢Ý,
çÎËHè, §ü.S¢.2001.




rîíkeÞ ykð]r¥k : E.Mk.1988
3. MktMf]ík økwshkíke rðLkeík fkuþ MktÃkk. økkuÃkk¤ËkMk Sðk¼kE Ãkxu÷
økqshkík rðãkÃkeX, y{ËkðkË
«Úk{ ykð]r¥k : R.Mk.1962
4. økwshkíke òuzýe fkuþ økqshkík rðãkÃkeX
y{ËkðkË-14
Ãkkt[{e ykð]r¥k : R.Mk.1967
-: Mkk{rÞfku :-
1. ÜUË²¢‡¢ ±ïÎ - ÜU‰¢¢V x¢è¼¢ÐíïS¢ x¢¢ïÚ¶ÐéÚ
±¯ü : 73, ¥æÜU-1
§ü.S¢.2062
2. ÜUË²¢‡¢ ©ÐçÝ¯Îì-ç±à¢ï¯ ¢æÜU x¢è¼¢ÐíïS¢ x¢¢ïÚ¶ÐéÚ
±¯ü : 23, ¥æÜU-1
§ü.S¢.1949
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